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P S I B D E i E R A S E D I S P O N E A 
I D A C M L A S B A S E S D E L N U E V O 
P A R I O " U N I O N P A i m O I l C A " 
E N U N A D E L A S P A B I A S D E L A 
E X P L O S I O N ( ¡ ' J E C A Ü S O M I M A S 
T e n d r á n e n t r a d a e n e l p a r t i d o 
h o m b r e s d e todas las ideas 
con tal q u e r e s p e t e n el trono 
tffiUIRA L O M I S M O L A L I N E A 
A P A Ñ O L A E N M A R R U E C O S 
Comunicaciones , i n s t r u c c i ó n , 
reformas c o n s t i t u c i o n a l e s y 
de las l e y e s e l ec tora le s 
MADRID- marzo 6. 
t general P r i m o fe R i v e r a , pve-
B Bidente del Directorio Mi l i tar y Alto Comisar io de E s p a ñ a m Marruecos, c u m p l i r á , tíegúc se 
anunció hoy, el compromiso que 
A t r a j o durante la reciente vis i ta 
S T i o s alcaldes e s p a ñ o l e s a Madrid , 
S publicar c iertas l i g i a s para la 
instUución de un nuevo partido que, 
c! denominará "Union P a t r i ó t i c a " . 
Se sabe que el documento, que 
Berá redactado por e l propio gene-
ral Primo de R i v e r a , c o n t e n d r á la 
cláusula de que los hombree de to-
das las tendencias p o l í t i c a s , hasta 
los republicanos, s e r á n aceptados en 
dicho partido a c o n d i c i ó n de que 
prometan respetar el trono, que se 
considera por ests partido como ab-
Bolutamente esencial para E s p a ñ a . 
Respecto a l gran problema de 
Marruecos, el partido, c o n t i n u a r á 
manteniendo las l í n e a s e s p a ñ o l a s en 
la forma en que existen actualmen-
te, al mismo tiempo que el progra-
ma para el desarme gradual de las 
tribus rebeldes, permit iendo as í la 
repatriación do considerable n ú m e -
ro de tropas e s p a ñ o l a s y la Intro-
dneción de e c o n o m í a s en los presu-
puestos. 
También habrá u n a c l á u s u l a exi-
giendo el aumento y mejoramiento 
de las comunicaciones, e l mejora 
¡miento de la I n s t r u c c i ó n , mayores 
{acuidades para el comercio, refor-
mas constitucionales y la m o d i í l c a -
ción de las leyes electorales. 
j m O C U R R E N O V E D A D A L G U N A 
E N L A S Z O N A S D E M A R R U E C O S 
MADRID, marzo 6. 
Loo despachos recibidos por e l 
Directorio Militar procedentes de 
Marruecos, no acusan novedad en 
ninguna de las zonas del Protecto-
rado. 
E D I T O R I A L D E I N F O R M A C J I O M > 
S O B R E L O S V I E J O S P O I / I T Í C C ^ 
MADRID, marzo 6. 
E l diario "Informaciones", ha-
blando de la imposibi l idad de la 
vuelta al Poder de los viejos pol í -
ticos, dedica hoy un largo editorial 
a este asunto, y dice: 
"Muerta e s t á la v i e ja po l í t i ca 
aunque estén vivos todos sus prin-
cipales organizadores. P o d r í a ser de 
otro modo si el pueblo los perdo-
nase, pero nadie podrá deoir que 
haya mostrado el menor indicio de 
hacerlo y, al r e v é s , la a v e r s i ó n que 
les tiene va en aumento, s e g ú n pa* 
U N H E R M O S O G E S T O D E L 
R E Y D E E S P A Ñ A , D O N 
A L F O N S O X I I I 
E n la i n a u g u r a c i ó n del mo-
numento erigido a las v í c t imas 
de! "Maine", habrá m a ñ a n a , 
domingo, una nota sentimental, 
de franca cordialidad, y un ges-
to noble y generoso, que ha de 
ct nmover profundamente a . los 
e s p a ñ o l e s , a ios norteamerica-
nos y a los cubanos. 
E l Ministro de S . M . C . el 
R e y de E s p a ñ a don Alfonso 
X I I I , nuestro ¡lustre amigo el 
Excmo. S r . don Alfredo de M a -
riátegui y Carrata lá , cumplien-
do instrucciones del M narca 
e spaño l , o frendará la mejor co-
rona a los marinos norteame-
ricanos muertos en la exp los ión , 
y expresará , en un discurso, los 
sentimientos que impulsan al 
R e y y a E s p a ñ a en el acto. 
E l R e y don Alfonso habla 
pedido que se 1c indicara la 
fecha de la i n a u g u r a c i ó n para 
hacer llegar el testimonio de su 
condolencia al pueblo de los 
Estados Unidos y, a la vez, mos-
trar sus s impat ía s hacia la R e -
p ú b l i c a cubana. 
L a s pruebas de afecto que 
Cuba ha ofrecido a E s p a ñ a , co-
ronadas por las declaraciones 
que el d. ctor Alfredo Zayas , 
Presidente de la R e p ú b l i c a , hi-
zo al referirse al "Maine", y 
los comentarios de la prensa de 
la U n i ó n reconociendo la ino-
cencia de los e s p a ñ o l e s , incli-
naron a S . M . a corresponder 
con un gesto noble a la devo-
c ión a la verdad y al espíri tu 
de justicia manifestadas tan ga-
llardamente. 
E l e n v í o de la corona es un 
tributo de s impat ía del R e y al 
pueblo de C u b a y al pueblo de 
los Estados Unidos, y una am-
plia y hermosa m a n i f e s t a c i ó n ct 
la cordí?'^dad - ue debe existir 
' V , f n a ü o n e s que saben 
elevarse sobre las bajas pasio-
nes y sobre los odi .s mezqui-
nos y disolventes, para rendir 
culto a la verdad y a la jus-
ticia. 
E l s in ies tro se d e b i ó a l a 
e x p l o s i ó n de u n a c a l d e r a y 
c a u s ó l a m u e r t e a 3 o b r e r o s 
T M E o í S s 1 ^ D t L I N C E N D i O 
U L T I M A S O B R A S D E 
S A N C H I S Y A G O 
L A I N A U G U R A C I O N D E L G R A N 
M O N U M E N T O A D A T O 
í E n - A b r i l se i n a u g u r a r á n las 
o b r a s p a r a a m p l i a c i ó n d e l a -
j y ' h e r m o s a h u e r t a a l i c a n t i n a . 
M A D l l l D . marzo 6. 
E N una de las f á b r i c a s de l a ' p e r f u m e r í a "Floral ia"' . de es-; ta, h a . o c u r r i d o hoy la exp'o-
s i ó u de una caldera, que c a u s ó tres 
^muertos y di^'cteieto heridos entre; 
I los obreros. 
' E l p a b e l l ó n en yue estaba insta- ' 
' lada la caldera q u e d ó derruido en 
1 pa?-te, d e s p l o m á n d o s e la techumbre. | 
S A N C H E Z G U E R R A V K O M A N O -
N E S I R A N A LA I N A U G U R A C I O N 
D E L M O N U M E N T O A D A T O 
M A D R I D , marzo 6. 
C o n t i n ú a n c o m p l e t á n d o s e los pre-
parativos para la osremonla de inau-
g u r a c i ó n del monumento erigido en 
V i t o r i a a don E d u a r d o Dato I r a -
dler. 
E l p e r i ó d i c o " E l L i b e r a l " dice 
que la I n a u g u r a c i ó n del monumen-
to a Dato s i r v e para recordar al 
pueblo la labor de gran 
c i a rea l i zada por este hombre pu 
blico, estuviese o no equivocado. 
L a s ult imas noticias conf irman 
que los expresidentes del Consejo 
de Ministros S á n c h e z G u e r r a y Con-
de de Romanones, se proponen par-
t ic ipar en la ceremonia. 
E N A B R I L S E I N A U G U R A R A L A 
A M P L I A C I O N D E L A H U E R T A D E 
A L I C A N T E 
A L I C A N T E , ' marzo 6. 
E l d ía primero del p r ó x i m o abr i l 
se i n a u g u r a r á n las obras de a m -
p l i a c i ó n del <;anal de la H u e r t a , ha-
c ia V i l l a F r a n q u e z a . Con este mo- > 
tivo c o m e n z a r á n a rec ibir los be-
neficios de la i r r i g a c i ó n 50,000 
• h e c t á r e a s m á s de terreno, e s p e r á n -
j dosa qiie aumente conisideramentf 
j l a p r o d u c c i ó n d ; l a h u e r t a al ír 
\ cantina. 
E L i l f t D E Í E l E G R A f O S 
D E S A N T Ü G O D E C U B A 
I n t e r r u m p i d a l a l í n e a y c o n 
sus in tereses a m e n a z a d o s , no 
a c t u ó nues t ro c o r r e s p o n s a l 
LA E X P L O S I O N D E A Y E R E N 
L A S C A N T E R A S D E J A C O M I N O 
No p u d i e r o n e f e c t u a r s e las 
e l e c c i o n e s e n e l c o l e g i o d e 
Y a b a z ó n p o r fa l tar d o c u m e n t o s 
S A N T I A G O D E C U B A , Mai :zo ,6 . 
Director Genera l "de Comunicac io 
nes . 
H a b a n a . 
Anoche a las 9 y 55 p r e s e n t ó s e 
un voraz incendio en los a lmacenes 
de muebles d é l a propiedad de A u -
I tonio P e ñ a que l indaba por el Sur 
¡ c o n el ed.ficio que ocupa este C e n -
tra, p r o p a g á n d o s e inmediatamente 
por el costado sudoeste y destruyen-
do la mayor parte la casa del doc-
tor G a ñ l b e t . F u é tan r á p i d o el i n -
I cremento que t o m ó el fuego que a i 
cuarto de h o r a nos vimos envueltos 
jen las l lamas por el fondo y costa-
| d c s de nuestro edifitio y gracias a 
la solidez do la c o n s t r u c c i ó n del mis-
Imo que es todo de hierro y cemen-
j to i.o ha desaparecido' esta o f ic ina . 
L o a desperfecto sufridos é n la mis-
ma reduncense a haberse i n u t i l i z a -
Ido la sa la de ios aparatos debido a 
¡ la d e s t r u c c i ó n de los cr l s ta l t s de la 
j ventana por donde entraban las Ha-
M a ñ a n a , en la primera p á g i n a d e l 1 ™ 6 ' , i n y a 1 a i ó í l ( : o l a ^ cayendo to 
importan- nuestro suplemento l i terario , publi-i'1^. ^ c ie1^ rap" ^obre loó m u e b l a 
mbrft n ú - ^ w . « ^ . . u i - J . l - J j L - J y ^ mesa tío apratos s a l v á n d o s e has 
E L L U N E S S E T R A T A R A E N 
E L S E N A D O A M E R I C A N O 
E L A S U N T O D E L A 
I S L A D E P I N O S 
W A S H I N G T O N , marzo 6. 
Los jefes republicanos, en 
una conferencia celebrada hoy, 
decidiere n continuar la discu-
s ión del Tratado Hay-Quesada , 
que reconoce la s o b e r a n í a de 
C u b a sobre la Isla de Pinos, 
el p r ó x i m o lunes, en el Sena-
do, y una vez resuelto este asun-
to, comenzar el estudio del T r a -
tado de L a u s a n a . 
D A D A A Y 1 R E N L A C A M A R A 
D E C O M E 
E l d o c t o r M o s e s H . G r o s s m a n 
t r a t ó e n e l l a d e l i m p o r t a n t e 
E N E L A Y L M A M I E N I O 
S E E f E C T Ü O A Y E R U N 
R E P A R T 0 D E S I N 1 C U R A S 
C o n este m o t i v o , l a s e s i ó n 
f u é p r ó d i g a e n tumul tuosas 
e s c e n a s en tre los ed i l e s 
T U V I E R O N Q U E T R A T A R D E L 
A S U N T O A P U E R T A S C E R R A D A S 
T e r m i n a d o m a l q u e b i e n el 
" r e p a r t o " , no se t r a t ó d e l 
a s u n t o d e l p i n t o r Z u l o a g a 
•caremos uno de los notables retratos ta donde se pudo parte de estos m u é 
he.-hos por ^ admirable dibujante b¡es toda ^ dovcumentac ión y ca 
kafae l Sanchis Yago, a damas del gi toda Ia correspondencia que s« 
gran mundo habanero. Y as í , en cursaba en aquel momento, 
cada e d i c i ó n dommioal. i rán a p a r e - ¡ A l l ia l larse completamente lix 
B a j o la presidencia del s e ñ o r J o -
s é Cast i l lo , pr imer vice presidente, 
c e l e b r ó ayer el Ayuntamiento una 
tumultuosa s e s i ó n , en que fueron 
sacrif icados modestos empleados, pa 
r a sat is facer los compromisos perso-
nales de los conceja les . 
V a r i o s de los perjudicados, entra 
ellos a lgunas v iudas de antiguos fun 
c lonarlos del Ayuntamiento , e s tuv l© 
ron en esta r e u n i ó n del Cabildo, gea 
tionando, I n ú l t l m e n t e , que los se-
ñ o r e s edllos no cubr ieran las p la-
t e m a d e l a r b i t r a j e y l i t ig io xas vacantes en forma que se les de-
., .•„. . [ j a r a en el m á s completo abandono. 
D I S C U R S O S D E R . J . M A R T I N E Z I mienzo la t o s t ó n , respondiendo1 a^l'a 
Y C A R L O S A L Z U G A R A Y | l l s t a 108 concejales, R icardo C a b a -
Inas, E d u a r d o C i d r é , Avel ino O r t a , 
C a r l o s M . V á z q u e z , J u a n F r a g a , T o n 
r i ñ o , E l i g i ó M a d á n , J u a n B o r r e r l , 
Feder i co Caballero-; G e r ó n i m o Be— 
r i c l a r t u , Manuel Bucho , L ó p e z R o v i 
y m i e m b r o s d e f u e r z a s v i v a s ! r o s a . Jo8^ A . A l v a r e z Buigas , F e i í -
ipe G . Rosa inz , Manuel M é n d e z . N a 
E n la tarde da ayer , como se h a - ! ^ r e t e v S r , U n d Í ^ 0 •IaoUel F e 
H a publicaoo. en la C á m a r a de Co- ^ l 5 0 MAorán. L u i s G a r c í a , 
mercio Amer icana , p r o n u n c i ó s u R T n * " ^ 
nunciada Conferencia sobre a r b i ^ ^ ^ ^ r u m e V u ^ r ^ 
t i a j e y litigio, ül doctor Moses H . 
G r o s s m a n . 
E s t u d i a r á el s i s t e m a u n a 
c o m i s i ó n m i x t a d e a b o g a d o s 
D e s p u é s de aprobarse e l acta de 
la ú l t i m a s e s i ó n , se d ló lectura a l 
E l conferenciante hizo detal lada Ba lance de C a j a de la A d m i n í s t r a -
h i s tor ia del funcionamiento de la c l ó n Munic ipnl , correspondiente a l 
ciendo las ú l t i m a s obra.s del a r t i s t a , j comunicada esta centra l dispuse l a ' C o m i s i ó n de A r b i t r a j e A m e r i c a n a , ú l t i m o t r imes tre . 
E l retrato de m a ñ a n a , es el de la i n s t a l a c i ó n de un aparato tomando haciendo resa l tar loe grandes bene-• Se iba a t ra tar de cubr ir las p la-
bella s e ñ o r a Conchita M a r t í n e z Pe- "n hilo del poste de d i s t r i b u c i ó n s i - ficlos y ahorros que recibe el C o - ' z a s vacantes, y como s epromovle-
dro de Menocal . A l pie de é s t e y en Ciado en Pie Rosado y A g u i l e r a a mercio con el Sistema del a r b i t r a j e r a una gran d i s c u s i ó n entre varios 
las producciones sucesivas, unas r e - ! ^ n de poner en conccimlento de « u lugar de tener que acudir a los concejales acerca de este part icular , 
í 'erenc'as l i terarias de R a f a e l S u á - Í l n superioridad el percance o c u r r í - ! t i ibunales do J u r t i c i a . 'se a c o r d ó , a propuesta del s e ñ o r Mu 
rez Solis, nuestro Jefe de R e d a c c i ó n •do y tan PrPnt0 fuó sofocado el l ú - j E n los Es tados Unidos, dijo, el dan, suspender la s e s i ó n por brévefl 
en las que se define el mentido d¿'cen&io I5rocedI coo algunos de mis s i s t e m a de arb i traje es ley aprobada momentos, y efectuar, a puertas ce-
cada una de estas encantadoras obras i hufnos y. sufridos empleados a sa- p0r el Congreso . ; rradas , un cambio de impresiones 
de arte, 
T R A T A S E D E E R I G I R U N A E S -
T A C I O N I N A L A M B R I C A D E 
R A D I O M U N D I A L 
car por el nuevo montaje que se vie 
E L E M B A J A D O R A M E R I C A N O E N 
M U H I D SK D E S P I D I O ' r 
M R . C O O L 1 D G E 
W A S H I N G T O N , marzo 
Alexander P . Mooro, 
D e s p u é s h a b l ó e! doctor R a m ó n J . i IJara armonizar Intereses, procedleu 
ne haciendo en este centro dos h i - M a r t í n e z presidente de la A s o c i a c i ó n |l0 108 uj ieres a rogar a p e r l o d i s -
los por donde a la una a . m . em- d Hacendados y Colonos, apoyando .f8 ? Publico que abandonaran el sa 
p e c é a cursar el servicio con ese Cen istema pregentado por e l d o c t o r / ó n de 8 e s - « u e s 
tro de la superior idad y el de B a - p r ° cman . E l cambio de Impresiones d i ó co-
vamo hasta las seis de l a m a ñ a n a uros5ma • ' , A lmienzo s i n . que nada anormal tras-
qne q u e d ó todo o. k . A esa hora y l E l presidente d^ la A s o c i a c i ó n de cendiera a t r a v é s de las cerradas 
sin descansar un solo momento, pro Comerciantes de la H a b a n a doctor puertas; pero a medida que los mi -
c»'dia a montar los d e m á s aparatos Car los Alzugaray, t a m b i é n hizo uso ñ u t o s t r a n s c u r r í a n el tono de las 
necesarios para n-sroblscer el ser- de la palabra aceptando el s is tema discusiones f u é e n crescendo, )lle-
Juntamente vicio con toda la zona,, lo que sa de arbi traje , quien espera sea m u y g á n d o s e a escuchar desde el s a l ó n 
:'jon 1̂ L b é é r r a t ó r i o J tá s grande del rea l lEó a las 10 a . m . quedando pionto implantado en esta r e p ú b l i c a , contiguo a l de sesiones, e l v o c e r í o 
! mundo, una e s t a c i ó n i n a l á m b r i c a tan Instalado a l a - u n a de l a tarde un T a m b i é n h a b l ó Mr, W . K e u t , ex- de la p o l é m i c a . 
t poderpsa que pueda comunicarse lo «Dar&te D ú p l e x con ese centro y el poniendo las ventajas que r e p o r t a r í a — R e a n u d a d a la s e s i ó n p ú b l i c a , se 
mismo con ios buques que naveguen de "ayamo con una e s p l é n d i d a co- er, Cub2, ,la i m p l a n t a c i ó n vdel s is tema , a p r o b ó u n a m o c i ó n por la c u a l so 
i c a c i ó n . Doy las m á s expresivas de a r b i t r a j e . autor iza a l E j e c u t i v o para disponer 
ias a esa superioridad por l a s ' * de veinte mi l pesos mensuales en 
mliicH'-as frnwrR riirifiriflfls al rtfir' . . . . * lo que resta del actual piercinin na 
G I N E B R A . mur;;o 
E l gobierno fran 
i n a - a u c r i I J 0 1 ' ^ O c é a n o Pacif ico que con los muT1 
de los Es tados Unidos en ^ ^ ú f ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ - un f ^ U s t i c a s frases dii 
visito hoy la Casa Blanoa para d e s - ! ' a m o ü e alcance tal que establezca sonaj dc c s ^ Centro 
pedirse del Presidente Coolldge. Se i contacto • directo inmediato con to-
propone embarcar en N u e v a Y o r k ' d a s ' l a s partes del globo, 
el d í a 21 da marzo para reanudar Construido a una a l t u r a de cua-
sus labores en Madrid . tro mi l pies sobre el n ive l del mar 
ese observatorio e s t a r á dotado de 
" E L L I B E R A L " D I C E Q U E P R O - ¡ los telescopios m á s poderosos del 
P I O S Y E X T R A Ñ O S S E D E S C U - I mundo. Y a han comenzado las obras 
B R I R A X A N T E E L M O N U M E N T O i bajo la d i r e c c i ó n t é c n i c a de los liom-
¡ A D A T O I bres de c iencia norteamericanos 
ea el tiempo, f u n d a m e n t á n d o s e " e n i p o R L A D I R E C C I O N G E N E R A L D E M A D R I D , marzo 6. ¡ George Wi l l i s R i tchey y L o u i s A . 
la contemplac ión de la real idad, ca-1 C O M U N I C A C I O N E S , S E H A D I C T A - 1 E1 P e r i ó d i c o " E l L i b e r a l " , dd e 8 - | B a u e r desde él se p o d r á prec isar el 
C O R R E S P O N D E N C I A D E 
U L T I M A H O R A 
da día más acusadora para los que 
dos desgobernaron a su saibor." 
"Como no aparece por parte a l -
m a la c o n t r l c c l ó n honda que po-
dría salvar a loe autores de este 
« trago , por fuerza han de seguir 
«Uos en su ostracismo, del cual s ó -
lo puede lamentarse que no sobre-
viniera antes." 
"No son resurrecciones lo que 
face falta; necesario es que haya 
unu .renovación de valores en la 
iwitica y un arrlnconamlento ab-
*>iuto de ios que determinaron la 
i ,^?1 h?mb™8, partidos y gober-
h T f ein cuyas ambiciones 
Í p Ü 1 1 ^ rePetIrse c-ída vez que 
^tornen a l Poder, y e l tan temido 
^be volver para E s p a ñ a . " 
^lo es indispensable, por ser el 
D O L A S I G U I E N T E O R D E N 
| f ir iéndocie a la p r ó x i m a inaugura 
" E n a t e n c i ó n a que es excesiva l a : c,i6n_de uu uicmumento a don E d u a r 
ta capi ta l , publ ica un a r t í c u l o re - i d i á m e t r o de ciertas estrel las l e j a n í . 
s imas. 
Se t a r d a r á cuatro a ñ o s en er igir 
el obseivatorio y la e s t a c i ó n ina-
l á m b r i c a . U n a vez terminado, e s p é -
rase establecer en é l el asiento de 
cant idad de correspondencia que se i ^ . ^ a ^ eu Vi tor ia , y dice: 
e n v í a por entidades comerciales y , L a i n a u g u r a c i ó n del monumen-
nor part iculares a los muelles de . l a ¡ t o a Dato ^ r i a . va a revest ir 
"Peninsular & Occidental S S Co " í éxtr'a'or(jlmana importancia , l a qu;e la oficina Metereologica - Internac io-
con el p r o p ó s i t o de que sea prepa-i mer1ece e} expresidente del Consejo , na l 
r a d a en los ú l t i m o s momentos y ex-1 equivoca?xQ 0 n ° . como gobernante, 
pedida a su destino por los respec-1 qu€ ™ u " 0 cumpliendo con s u deber, 
1 disputando a la r e v o l u c i ó n e l terre-
cido.) M I J A R E S . 
Jefe Bel Centro . 
marzo C . 
» ~ « Ait-hr* s i s tema V  tít  l t l ej icio, p  
Se convino en que d l ^ ° * ^ e ™ a ra el pago de haberes a empleados 
sea estudiado p<.r una c o m i s i ó n de temporeros 
abogados americanos y cubanos y una | _ L l e g a c l m(>mento de resolTer 
: e p r e s e n t a c i ó n de las C á m a r a s ü e el problema de los nombranrfentos 
Comercio Cubana y Amer icana , L o n - y c j i o algunos ediles tuvieran sus 
Ja de Comercio, F e d e r a c i ó n Nacional dudas de que se Ies fuera a b u r l a r 
de C o r p o r a c i ó n 3 S E c o n ó m i c a s , Aso- en sus "aspiraciones", se aglomera 
. ."ANTIAGO D E í ' í W j 
D I A R I O . — H a b a n a . 
A l iniciarse el gran incendio de e l a c i ó n de Hacencados y Colonos y ron alrededor de la mesa preslden-
anocho en la m u e b l e r í a de P e ñ a , s i ta la de F i r m a s E x t t a n i e r a s , para re- c ia l . Junto a l s e ñ o r Castil lo, que te-
m la calle de H a r t m a n n entre las de ' lactar un proyecto de ley, que s e r á | m a ^ p r e p a r a d a s ^ las boletas de vo-
^gu i l era y Hered ia , les d ir i j í u n presentado a l Congreso, 
te legrama p a r t i c i p á n d o l e s el hecho; 
E n l a mesa presidencial ocupaban 
.mostos el doctor G r o s s m a n ; Mr 
t a c i ó n .con los nombres de sacr i f i ca-
¡ d o s y sustitutfos, y la copa de plata 
|o u r n a e d i l i c l a . 
E n vista de esta nueva c o n t r a r í e -
ptro parece que no pudo ser expe-
dido por que en esos momentos los 
telegrafistas abandonaron precipita- F í e l a , pres iaeme ce i a ^ « . m a i a uo ( j á n j o g e que recesarj5 ¿f a " t' ~ V 
damente las oficinas de T e l é g r a f o s , Comercio A m e r i c a n a ; Mr. Alexande to nnr ^ ñ i a W a _ L U ° . a m i f . n . i a  t  po  media hora a 
que ocupan parte del segundo piso W . K e n t , letrada Consultor de d icha ]nfl anrUpmn nny u~u_f-_ V _ 
del edificio Salcedo, situado a l lado j a m a r a ; A r í s t í d e s P é r e z A b r e n ; G u -
Tlnico medio de impedir que rebro-
Í J Í V 1 1 1 * 1 ' * que la Pusieron en ^**C6 de muerte." 
^ M I L L O N E S D E J A Y G O U L D 
SON O B J E T O D E L I T I G I O 
civos vapores de dicha C o m p a ñ í a y 
considerando que esa p r á c t i c a , cada 
día en aumento, ha de recargar nota-
blemente el trabajo de m a n i p u l a c i ó n , 
o c u ñ a f í l ó n iy dirjtr ibución, etc., de 
aquel la , pues ha de rea l izarse en es-
caso tiempo; y considerando tam-
b ' é n , que estando obligado este De-
partamento a que los servicios a su 
cargo se presten sat isfactoriamente, 
se ve precisada esta D i r e c c i ó n Ge-
nera l a aumentar e l personal que 
ha de despachar la mencionada co-
rrespondencia. 
Haciendo uso de las facultades que 
me e s t á n conferidas por l a S e c c i ó n 
P r i m e r a del C ó d i g o hosta l vigente y 
en obsequio del mejor servicio p ú -
biieo 
no palmo a palmo, en campo abier-
to. Cuanto se haga a la memoria 
de Dato t e n d r á los respetos y las 
consideraciones que a nadie se re 
gatearon en esos casos de caballe-
rosidad e h i d a l g u í a . Propios y ex-
t r a ñ o s , a.migos y adversar ios , se 
d e s c u b r i r á n ante el monumento que 
se levanta e n V i t o r i a para perpe-
túan* e l recuerdo de lo que no de-
be olvidarse." 
( C o n t i n ú a en la p á g i n a diecinueve) ' ( C o n t i n ú a en la p á g i n a diecinueve) 
L A V I S I T A D E L O S D E L E G A D O S S A N I T A R I O S A L A S C A S A S D E 
S A L U D D E L A S S A C I E D A D E S R E G I O N A L E S E F E C T U A D A A Y E R 
^ ^ V O R K . Marzo 6. 
George J . ^ o í l r i D I S P O N G O : 
^trimon-o insistenVpn 8U 1primer "Servicie de Correspondencia de U l -
Kundaa nupcias íIp 00to ^ i 6e" t ima H o r a " , que c o m p r e n d e r á sola-
^ Genlveve S i n c l a S t n v " . ^ a r 1,16,110 ^ CRrtas' que Sean "evadas 
«Probación de l a niavnrf« ^ • i ; a mano T entregadas a los emplea-
de la h e r e í S r d e J a v r ^ , 1 ; ^ 0 5 de Correos cn Ios muelles de í* 
fe ^ lo tanto c a m p a r o n con ' 'PenlnsUlar & 8. S. Co . ," 
Oould a del testamento de J a v , para s ú A p a c h o Inmediato por el 
tía Co' ^ padre. en la cual é s t e ha- !Vapor P r ó x i m o a s a l i r ; y se f i j a co-
casa •que todo hijo suyo que 1,10 í a r i * * de cst<,! nuevo servicio el 
Ka ia s\n tal a p r o b a c i ó n perdfc' dob,e de 1» * W de l a t a r i f a ordi 
L O S D I S T I N G U I D O S V I S l T A i N T E ^ T R I B U T A R O N E F U S I V O S E L O G I O S A L A C O L O N I A E S P A Ñ O L A 
P O R V E Z P R I M E R A S E E S C U -
C H A N C E N S U R A S E N U N A C O N -
V E N C I O N S O V I E T 
T I P L I S , Georgia . Marzo 6. 
P r o pr imera vez en la historia 
de las convenciones s o v i é t i c a s de R u 
sla, fuertes censuras acerca de cier-
tas medidas del gobierno se hicie-
ron en e! d í a de ayer por varios 
miembros del parlamento soviet, per 
teneclentes a l grupo de campesinos, 
en repuesta del informe del gobier-
no sobre p o l í t i c a inter ior y la si-
t u a c i ó n del p a í s . 
L o s delegados de U k r a n i a t a m -
bVén pusieron de manifiesto el, ma 
lestar que re ina entre los campesi-
i nos de esa r e g i ó n por lo inadecuado 
• } e T-, .?erv1^0 A e Corresponden- de ]os a u x i ü o s enviados por el go-, 
c ía de I . l t ima H o r a ' , por lo tanto. ¡ bjerno para remediar la cr i s i s oca-
queda l imitado ú n i c a m e n t e a l a s , s i onada por la p é r d i d a de las cose-j 
cartas corrientes y a los e n v í o s ce-.jcliaSi descontento que se a g r a v ó porj 
rrados a la i n s p e c c i ó n por medio de considerar que los auxi l ios no sq¡ 
l i a n a . 
»* suma de s 0 8 ^ C n í d 0 en toruo „ 
,e 61 arb tro T n l nl0 lusisten an-
? ^ . d l a J ^ * O'Gornian 
^deg dejadas g a n d e s propie- rraaos a ia inspec 
funda esposa v 0a f* Padre a su 8e" faobr9s' cualquiera que sean sus ül 
' ^ t i o n ^ en estp . ^ 8 n iño8 que meusiones, siempre que tenga la f i - i 
^Wo, esos tre^ . BeS»,ndo matr l - gura de car ta , on s ú forma usua l y bierno de falta de agres iv idad 
distr ibuyeron equi tat ivamente . 
Var ios delegados acusaron al 
- - - . o tienen de 
go-
en 
'U0Ilio de Go iri c 61 ^ " W e r matri 




^rexe 1oh« p Marjor-e G . 
Í- Gould y Ü i ? * 1 B ^ o p , Georgo 
y E d i t h Gould W a l n w -
ordinaria . 
H a b a n a , Febrero 26 de 1925. 
( F d o . D r . A . C A R T A Y A 
Director General . 
E L i E r X ^ c , r e t a r i o h ü 
A L A S B E R M U D A S 
sus relaciones exter iores . 
A S U M E C A R A C T E R G E N E R A L L A 
H U E L G A D E L O S M E N S A J E R O S 
D E T E L E G R A F O S D E P A R I S 
P A R I S , Marzo 6. 
L a ihuelga declarada hace unos d ías 
A y e r y por i n d i c a c i ó n del m é d i c o por varios cientos de mensajeros de 
que lo apiste, doctor G r a n San M a r - i T e l é g r a f o s , que hasta ahora no te-I 
t ín , le f u é hecha la t r a n s f u s i ó n de ' n ía c a r á c t e r oficial , a d q u i r i ó esta 
M O N S E K Ü R B E R N A L 
Ies supieran por quien h a b r í a n de vo 
tar . 
P o r f in se hicieron los s iguien-
tes nombramientos: 
Josef ina F e r n á n d e z . Angel B e r J -
c iar tu y Cué , F r a n c i s c o Vázquez i y 
iMontalvo, A m é r i c a L ó p e z , J u a n A r 
j g u d í n , J u l i á n R e y y F e r n á n d e z , R u 
.perto Mendoza, Rosendo Loredo y 
G u i l l é n , F l o r l n d a P . Díaz , Roberto 
| P . L e d e s m a , Miguel Üuüz y L ó p e z . 
¡ F é l i x H e r n á n d e z , Ju l io - H e r n á n d e z 
Fel ipe L e a l . Car los M a r t í n e z , Rodol 
fo Tover , Celestino D o m í n g u e z , F e -
dreo L . Ramos , Jos P é r e z , E s t e b a n 
Yanes , Miguel L a b o y , Pedro B e l l ó n 
J u a n Pastor P l a l l o , Consuelo. G a r -
c ía . Ot i l ia Giraénoz , Alfredo , H e r r e -
ro, L u i s Fonseca , J u a n P é r e z y Gon 
z á l e z , Benito P é r e z y G a r r o , E v e l l o 
G i m é n e z , M a r í a Dnarte y C a r m e n 
C . de G a r c í a . 
T a m b i é n se a c o r d ó aceptar Io í 
nombramientos hechos por Decreto 
desde hace varios meses por el nre-
sldente Miguel Angel Cisneros .* de 
los s e ñ o r e s Dav id G o n z á l e z E u l a l i ' 
H e r n á n d e z y J u a n r.Ianuel R o d r í -
guez . 
E s t o s ú l t i m o s empleados han ve-
nido cobrando desde que fueron nom 
brados por el Pres idente . 
— S e iba a tratar otra vez de la 
m o c i ó n acordando -designar Míó 
adoptivo de la H a b a n a al notable 
pintor e s p a ñ o l s e ñ o r Ignacio Zuloa-
ga; pero los concojales. terminado 
oí asunto de los nombramientos, 
abandonaron el s a l ó n de sesxmes 
Ido sacerdote X o t a r i o " Mayor' del |den de huelga la r a m a extremista do íV_tarl°l ÍU.* ?.?!ñn f^.1"6 *?*ot"'J.t ron recibidos, por el Presidente_ del E l doctor v'.^ela Zequelra , hizo uso n ú m e r o de corredores "ÍMsva Y o r k r. 
E l ex-secr t ' lr'arzo 6. r^»v d«v,ci i iulc ^^uuzhu :viayor 
1:",ans H h / k io de Estado C h a r U » :0bisPad0, mny culto ? estimado 
Ber,*, f es s ^ d r á mañu nuestra sociedad. 
« 1 o S ^ ^ o ^ v a S L ^ ^ a salud del padre B e r n a l mejo-
^ ^ Beim?, ,' per tenec íentP » \1 ™ 1 ^ Por momentos y a interesarse por 
^ espora ^ L i l ^ A c o m n á ñ a r ? r i é l aru(le.n los fral,e8 a l templo de 
, y •Sl1 hija M i . ' aran, le; ,a Merced donde se .halla asistido 
e n ; l a U n i ó n de Correos , T e l é g r a f o s y 
T e l é f o n o s . 
de a b r i l . 
' c i ón de los Pau le s , 
E L G O B I E R N O I T A L I A N O S E 
D I S P O N E A R E O R G A N I Z A R L A 
E S P E C Ü L A C I O N E N V A L O R E S 
R O M A , Marzo 6. 
Dice el Giorualo D' t tá l ía que él 
reciente decreto gubernamental re-
á r e n t e a la e s p u c u l a c i ó , , en la Bolsa 
es simplemente una m c J i d a precnr 
sora de una r e o r g a n i z a c i ó n g e n e n l 
que el Gobierno se propone efec-
tuar en el s istema í n t e g r o de centro-
lar las transacciones de valorea 
A s e g u r a ese p e r i ó d i c o que, a su 
juic io , uno de los principales objeti-
númereorSdPUldOS 63 eI ^ el 
f iguraba v a v is i ta i las Casas de Centro. 8ei;oi F r a n c i s c o Pego Pi ta , de í a " p a h l r a ' 7 l o c u w t e m é n ^ e T t r a - ' " t r o d u c c l ó n ^ e ^ l r l n ^ ^ 1 3 1 1 1 6 la 
Sa lud <• las Socledaoes H-^ior.i'.as, por el vlce-l"residente s e ñ o r Jeaúa -/b ~1 
L o s Delegados Sani tar ios con 61 D i rector de San idad , doc+or L ó p e z del V a l l e , y e l Pres idente d e l Centro 
Asturiano, en la Q u i n t a , ,Covadonga, , . 
•Sn e. pregrama 1? los actos a visitas a la C a s a de s a l u d del Cen r e s y sala de C i r u g í a fueron obse-
Sangre a M o n s e ñ o r B e r n a l d 's t lnguiInoche tal aspecto a l exped'r una or- celebrar a y . " por los Delegados S a - tro Gallego E n L a B e n é f i c a ' fue aviados los visitantes ron un lunch 
„ , . j _ _ j „ ^ i i„ r-̂ r̂. .,^+t-^^)^*„ ^„ mtario? .iup e s t á n entre nosot • ron recibidoa nnr «1 PrpslHpnte rfoi üm h^^^^ i / , . . i . t ¡ 
L a s autoridades gubernamentale;?' T̂ eg e m p a ñ o el Direc tor de 
dicen que no h a ^ peligro alguno de.nl'dad, rtoi.inr L ó p e z del V a l l e , 
I n t e r r u p c i ó n para el servic io no obs-
tante, var ias brigadas de po lo la 
prestaban hoy p r o t e c c i ó n a los em-
pleados de e l é g r a f o s . 
M 
un esquema de ia e v o l u c i ó n de *n los derechos de'l icencia ^^f^0' 
,?OUÍ5ai 103 . ^ e m o r o s del C o m í - la socied-d propletavla del sanato- " 
!o ver 
E N L A B E N E F I C A 
C o r r e s p o n d i ó la pr imera de sus 
te E j e c u t i v o ; el Director facultativo rio. desde i u f u n d a c i ó n , significan- * n ú m e r o de transaccione^, 
coctor V á r e l a Z e q u i l r a , e l cuerpo ño l o . pr-.gre.os que é s t a a l c a n z ó ^ dUrio en l& m s l ^ p J T 
m ó d i c o , y uí « o m l n l s t r a d o r s e ñ o r A n d e s p u é s de )a I n s t a u r a c i ó n de la R o - en la de Mi lán hav 7 n o / 5 „ quc 
solo T O ^ c o r r ^ o r e s ü t l V ^ L ^ tonio P e d r a l a . G i r a d a una Tis l t» a loa pabello- ( C o n t i n ú a en la p á g i n a diecinueve) 
aose a 160 loa que operan e i M i l á n . 
P A G I N A D O S D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 7 d e 1 9 2 5 
m o x c m 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
F U M O A D O B M 1 * 3 3 
DiKSCTOHi Mmomrrc i aohinwtmdo* 
ck Jos* i. Rtvmo Cono» b«l Riwno J o a q u í n , p i n a 
P R E C I O S I > B I S U S C R I P C I O N i 
H A B A N A P R O V I N C I A S 
1 mes 9 1.60 1 m— — — % 1.70 
3 I d , ^ 4 . 8 0 S I d . , , 8.0O 
6 Id . „ 9.O0 6 I d . m 9 .50 
l A n o „ I S . O O 1 Af lo m 19 .00 
B X T R A N J K R O 
3 m e « e « • MO 
6 Id . . .m * 1 t .OO 
1 A n o n 2 1 . 0 0 
T E L B F O N O 9 | 
Quejas de Saocrlptoro». m , V-B404 Sport*. , Mrtaa*. 
Anuncios EJconflmlco». , « • A-3868 Secrstsrfa do 1» EmpfSSR. . M-*!'. 14 
Anuncios Admlnlstraeióa . . A-B3a4 Secretarla de la Djrecaldn. M-978* 
Redaccldn. A-0301 Fot6(rrBfo. . . . . . . . «f-ea** 
Repórter* « lf-6144 Imprenta, . « . « . « • « • • M-98«* 
9ASEO X>B X A S T Z 1M A P A X T A O O 1010. HABASTA 
M I R M B B U D K C A . N O B N C V D A O S " l ' B B . A S S O C I A T B I » V B B B B * 
B A 
UNA BUENA 
P R E S E N C I A AGRADA 
ATRAE, 
Y S E IMPONE. 
A F E I T E S E 
B I E N Y CON 
FRECUENCIA 
I I S E C R E T A R I O D E H A C I E N D A 
Y L A S C I A S E S M E R C A N T I E E S 
N o d i g a n u n c a : " d é m e t a b l e t a s d e A • p í r m a . , • D i g a c l a r a y t e r m i n a n t e * 
m e n t e : " d é m e t a b l e t a » Bayer d e A » p í r i n a . " Y c u a n d o l a s r e c i b a , f u e s e 
b i e n s i e n e l e m p a q u e y e n c a d a u n a d e e l l a s v a l a C r u z B a y e r . S i n o 
t i e n e n e s a p r o t e c c i ó n , r e c h á c e l a s . N o s o n l e g í t i m a s . Y n o s i é n d o l o , e s 
i n d u d a b l e q u e u s t e d n o p o d r á 
t o m a r l a s c o n c o n f i a n z a . 
¡ A c u é r d e s e ! P i d a s i e m p r e 
"Tabletaa Bayer de Aspirina** 
y r e c h a c e t o d o l o d e m á s . 
— M 
D E G O B E R N A C I O N 
B A N D O L E R I S M O 
E n la colonia " T u m b a Cabeza", | 
del centra l "Manuel i tu", t é r m i n o de ¡ 
P a l m l r a , tros Individuos desconocl-
En Jas Impreuones ¿t ayer e l D i - ¡ t u a c i ó n que a todos i m p o n í a sacrif í 
rector del D I A R I O , re f i r i éndose a la icios. E l impuesto se ha cobrado con; 
d e r o g a c i ó n del Decreto 1771 sobre los todas las facilidades apetecibles y su 
adeudos de m e r c a n c í a s a d yalorem,' rendimiento ha superado con creces 
dispuesta recientemente por el doctor I los c á l c u l o s que precedieron a su im-
Carlos P ó r t e l a , Secretario de Hac i en - p l a n t a c i ó n . L a Hacienda no ha tenido 
da , manifestaba que esa d e c i s i ó n del que afrontar situaciones desagradables 
distinguido funcionario p ú b l i c o de que creadas por la mala voluntad de los 
acabamos de hacer m e n c i ó n , probaba contribuyentes, n i ha tropezado con j rrar( ;n a i encargado de la t ienda 
el alto concepto que tiene de los ele-' resistencias pasivas, ni se ha encoa- de dicha colonia nombrado E m i l i o 
A ,1 , . . j - j „ R o d r í g u e z , y se l levaron ropas, Jó-
menlos e c o n ó m i c o s el ü r . P ó r t e l a . A s i irado con a m a ñ o s csluaiaaos para dinero. ^ tres cabal los . 
lo han entendido, en efecto, nuestras burlar la ley o reducir ilegalmente la M A R I N E R O H E R I D O 
clases mercantiles y son muchas las c u a n t í a de loa pagos que impone a , . ^ c ^ - i 
' . i a t a o t / ^ . , • i c- E n el esrdblecimlsnt ode Severlano 
personas que se han dirigido a l D I A R I O , cada comerciante o industrial, o í en c a s u s 0 i 8ito en et Barrio de C o l ó n , 
e x p r e s á n d o n o s el deseo de que desde realidad la S e c r e t a r í a de Hacienda ha t é r m i n o de San L u i s de Occidente. 
^ . . ^ 1 , 1 i- - j fué herido de un balazo en el vien-
cstas columnas h i c i é s e m o s constar la podido cumplir su cometido y recau- . t re Un ciudadano americano, perte-
s a t i s f a c c i ó n que experimentan y d i é - dar muchos millones J a ñ o , sin es- neciente a la t r i p u l a c i ó n del vapor 
• . o o - i r r • • • • i B é l g i c a " , 
sernos las gracias a l S r . Secre tano de fuerzos extraordinarios ni conmmacio-. 
Hacienda por una d i s p o s i c i ó n que, so- nes amenazadoras, en virtud de l a | * » U i m W j ^ ^ A í a ^ ^ i ^ Din 
• .i.«in«.l.«Mi« •l»llJ«lll«l.i».|l»Mjl|H-), 
" S O B R E C I T O B A Y E R ' 
ASPtWHA 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
R I C A R D O M O R E 
( Ingeniero industrial) 
E x - J e f e lo los Negociados A 
Marcas j Patentes 
Apnrtado c?e Corr«M 7o« 
BarntUfo 7, altoa Te lé fono ^.J48 
B E B A 
I N Y E C C I O N 
G M G R A N D E 
rCura de 1 a 5 d ía s las 
enfermedades s e c r e t a s 
por ant iguas que sean, 
sin molestia alguna. 
E S P R E V E N T I V A 
Y CURATIVA 
E V I A N = C A G H A T 
LA MAS EFICAZ AGUA DE REGIMEN 
A L P O R M A Y O R 
D R O G U E R I A " S A R R A " 
E L D R . J . M . R E P O S O 
C i r u j a n o Dentista de las Unlver-
sid<»tíc6 dfi Phi ladelphla y la Haba-
na, de regreso del extranjero reanu-
da ea6 cOQSultas en á a n L á z a r o n ú -
mero 208. altoa. T e i é t o n o A - 1 8 1 2 . 
6622 1 » Marz 
ble ser justa y satisfacer una necesidad buena d i spos i c ión del comercio, ¿ n o E n el pueblo de Mata, t é r m i n o de 
del comercio, constituye una prueba parece ahora una obra de equidad y c a l a b a z a r d i Sagua, r e s u l t ó muerto 
el obrero Rafae l V i e r a a l ca 
c ima un bloque J e cemento, 
dt l aprecio en que se le tiene y de la de justicia, que el Dr . P ó r t e l a , pro- ^ obrero Rafae l V i e r a a l caerle en-
c o n s i d e r a c i ó n con que se le trata. 1 cediendo con la e l e v a c i ó n de miras 
Pero en las mismas Impresiones de de un verdadero hombre de gobierno, 
referencia, el D r . R i v c r o mencionaba disponga la pronta c o n d o n a c i ó n de 
otro deseo muy l e g í t i m o y fundado de esas multas, hijas del error no de una 
nuestros comerciantes e industriales: in tenc ión fraudulenta? 
e¡ de que se condonen las multas im- j E l Dr . Pór te la ha mantenido las me-1 
puestas por i n f r a c c i ó n de las dispo- jores relaciones con ías clases mer-
siciones vigentes sobre el impuesto del cantiles, y ha sido atento y deferente' 
"U'no por ciento", >a cua l no ha con ellas. Demostrando positivas c u a - ¡ 
sido cometida de mala fe ni con pro- lidades de estadista, ha procurado ar- j 
p ó s i t o de defraudar al Estado ni de monizar los intereses de! F i sco con los, 
eludir el pago del mencionado ¡m- del contribuyente, en quien no ha 
puesto, sino en virtud de desconocer- visto un enemigo,, sino un factor que 
se en su verdadero alcance, o de in- e? el nervio de la riqueza p ú b l i c a . De 
terpretarse de manera equivocada o aqu í la e s t i m a c i ó n y el alto aprecio1 
deficiente algunos de 'os preceptos del en que, a su vez, le t e ñ e n los comer-
Reglamento o de l a L e y . i ciantes. L a c o n d o n a c i ó n de las muí-1 
L a s multas son dos mil y tantas. ¡ tas citadas, v e n d r í a a sellar y hacer i 
L o s comerciantes y los industriales m á s estrechas esas cordiales rclacio- [ 
que han incurrido en ellas, son per- nes, porque aparte de' beneficio en! 
I • • I 
senas de arraigo, elementos l a b o r í o - sus intereses que rec ib ir ían los m u í - , 
sos que contribuyen ampliamente al tedos, q u e d a r í a patent** que el S e c r e - | 
í c s l e n i m i e n t o de las cargas naciona- tario de Hacienda hace justicia al 
Ies. E s a s personas, corno el comercio ^ buen deseo con que todo el comercio 
y la industria, en su conjunto, no de la R e p ú b l i c a ha corperado al é x i -
han manifestado respecto de la L e y to de una ley que, a pesar d é ser gra-
Q U I N A v e A C A O 
* V , o c u c i o i o S O i t * 
* A O S U S C O f t o i A i . " " i 
' T O J l V f f t ZiPCRITlVO 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
C I R U J A N O D E L H O S P I T A L STONI-
O P A L . UK £MKKUi£ftClA8 
Especialista «>n Vlaa Urinarlaa 7 Bnrw 
r edades venéreas. ClBtorno>^a T Cat» 
tíri ínno a« loa uretere» Clrus la * • 
Vía» LTlnarlaa. ConsulU^, de 10 a li 
r de > a 5 pw m. • « la calla 4a Cuba 
adinero 49. 
D r . C a l v e z G u l s i 
I M P O T E N C I A P E R D I D A S 
S E M I N A L E S , KSTERÍLl 
D A D , V E N E R E O , S I F n j B 
V H E R N I A S O Q L K B R * . 
D ü R A « , C O N S U L T A S D t 
1 A 6 
M O N S E R R A T E , 41 
E S P E C I A L P A R A L O S POBRES 
D E 3 Y M E D I A A 4 
D i . H E i 
G A R G A N T A ^ A R i Z Y O I O O 
P R A D O 3 8 ; de 1 2 Q ¿ 
Z E Í S S 
E S P E J U E L O S 
ninmi<>mi<i<nummiai»HIM'i><iMti>>i«i>M 
del "Uno por c iento" la menor hos-
tilidad, por estimar que cuando fué 
establecida nos h a l l á b a m o s en una si- nacional. 
vosa, se ha cumplido con la mejor dis-
pos ic ión para poner a salvo el créd i to 
U n t r a t a m i e n t o d e l a n i e l d e 
eficacia probada 
SI VdL quiere un remedio part 
tnalts de la piel, cuy.» eficacia haya 
sido comprobada por arios de éxito en 
su uso,—si Vd. qui?re un tratamiento 
que miles de médicos v farmacéuticos 
recetan diariamente poniue conocen 
sus efectos benéficos—usted encon-
trará lo que busca en el Ungüento- y 
Jabón Rcsinol. 
Por qué no seguir d consejo de 
todos estos sabios en medicina, y dejar 
que el Resinol ponga su piel bien. Sa 
encuentra en todas las farmacias. 
R e s i n o l 
M A R C H A A T R A S : 
Todo el que Tevlerte «n« pacos, pro-
testa, y se resiste , porque cree que 
pierda t i empo . H a y solo una excep-
c i ó n , cuando se t ra ta de "volver 
a t r á s " en busca do fuerzas f í s i c a s . 
P o r esos loa viejos desgastados y los 
agotadoe f í s i c a m e n t e , faltos da v i -
« o r f í s i c o , contentos dan "marcha 
a t r á s " tomando las P i l d o r a s V l t a l l -
n a s y se v igor izan / l evantan nue-
vas fuerzas, P i ldoras V l t a K u a e hay 
en las boticaa y las venden su de-
p ó s i t o E l C r i s o l , Nepluno y Manr i -
que, H a b a n a , 
- a l t . J M 
C O N G R E S O D E M U J E R E S 
De la Ouna de los h é r o e s y de los 
preclaros t a í e n t o s ; de O a m a g ü e y , 
como delegada c f l d a j a l Segundo 
Congreso Nacional de Mujeres , nos 
viene la doctora Roaa A n d e r a . 
De intelecto fecundo y de agrada-
ble y m a g n í f i c a oraotr la e s t á dotada 
la doctora Rosa Auders , quien desa-
n o l l a r á su tema, con toda la br i -
llantez que a e l la s ó l o le es peen-
l lar , poniendo as í . u n a vez m á a , a 
la Prov inc ia C a m a g n e y a n a sobre la 
c ú s p i d e de s u t r iunfos . 
L a doctora Anders, es p a r a e l Se-
gundo Congreso Nacional de Muje-
i re s , una val iosa r e p r e s e n t a c i ó n de 
c a b l d u r í a femenina y un g a l a r d ó n de 
bu honor que c a r i ñ o s a m e n t e y bon-
dadosamente n"» e n v í a C a m a g ü e y . 
Z E I S S 
C o n los n u e v o s cr i s ta l e s a l e m a n e s P U N K T A L 
Z E I S S . los o b t e n d r á u s t e d e n E L A L M E N D A R E 5 a 
p r e c i o s equ i ta t i vos . 
L a s r e c e t a s d e los s e ñ o r e s ocul i s tas r e c i b e n es-
m e r a d a a t e n c i ó n en nues tros ta l l eres . 
N u e s t r o s e r v i c i o ó p t i c o no es e l m á s b a r a t o ; e i 
e l m e j o r . N o ex is te g a n g a en e spe jue los . 
E L Á L M E N D A R E S 
L a C a s a de C o n f i a n z a 
O b i s p o 5 4 . C R e i O y 3 9 . T e l é f o n o s A - 2 3 0 2 , M - S O O S . H a b a n a . 
D I N E R O 
E V I A N - C A G H A T 
N i u n s ó l o d e f e c t o 
desfigura la apariencia perfecta 
de su cutis. Todo defecto de la 
p i e l , y a s e a permanente o 
temporal; queda admirable-
meme escondido. Reduce el 
color que no es natural, y corrige 
las pieles que tienen apariencia grasosa. 
Sumamente antiséptica. 
Envié JSi para una muestra 
FERD. T . HOPKINS & SON 
N«w York 
A razonable interés lo faciliu, « 
| o p e r a c i ó n reservada, y por todas can-
| ridades, nuestro B U R E A U de P ¿ 
N O R A C I O N E S . exclusivamente sobr» 
joyas . 
B A H A M O N D E y Cía 
O b r a p í a 103-5 esquina a Plácido, 
T e l é f o n o A-3650 
D r . F E L I P E G A R C I A 
Médico del Hospital San Francisco de 
Paula. Medicina General. Especialista 
en Enfermedades Secretas y de la Piel, 
Teniente Rey, 80, altos Consultas; lu-
nes, miércoles y viernes, de 3 a 5. Te-
léfono M-CT23. No hace visitas a do-
micilio. 
rsivoto 
C A C H A T 
p p e s c r 
A l t . l o . Mzo, 
V I C H Y 
M a n a n t i a l e s d e l E S T A D O F R A N C É S 
D A M A S E M I G R A D A S 
C U B A N A S 
L a C o m i s i ó n Organizadora de l a 
A s o c i a c i ó n de Damas E m i g r a d a s Re-
volucionarias Cubanas , t iene e l ho-
tior de c i tar a su»} c o m p a ñ e r a s de 
Sacri f ic io e Hi jap . que se encontra-
ron emigradas « n toa distintos paí -
ses que nos prestaron hospital idad 
durante aquellos afioa de l u c h a por 
la Independencia de la P a t r i a para 
l a r e u n i ó n de C o m s t l t u c l ó n de l a re -
f í r l d a A s o c i a c i ó n el d í a 7 de Marzo 
del pretente afio, a lag tres de la 
'•arde, en la casa ca l le de S a n L á -
zaro n ú m e r o 317. l e tra B , morada 
de la s e ñ o r a A n t o n i a Machado y 
Arredondo . 
H a b a n a , marzo 3 de 1 9 2 5 . 
l a C o m i s i ó n . 
V I C H Y H 0 P 1 T A L 
A f e c c i o n e s 
d e l E s t ó m a g o y d e l I n t e s t i n o 
V I C H Y C E L E S U N S 
A M O O R A G U A D I U S A j 
C É L E S T I N S 
V I C H Y G r « i o e G I U U . E 
E n f e r m e d a d e s 
d e l H í g a d o y d e l A p a r a t o B i l i a r i o 
1 3 C T S . B O T E L U 
A G U A E V I A I V 
E N C A J A S D E 50 
EN L A S M E J O W E S D R O G U E R I A S . 
P i M B i f l M Í ñ t F l 
j l j U i ' B R R B O - ^ C T O - P É u i c o - J 
E n t o d o s l o s 
w 
f r a n c é s 
O A A 
E n c u a l q u i e r t e l a , d e c u a l q u i e i 
c o r t e y p a r a l a e s t a c i ó n q u e 
f u e r e , n o s o t r o s s o m o s e s p e 
c i a l i s f a s p o r q u e t e n e m o s e l 
m e j o r c u e r p o d e c o r t a d o r e s y 
p o r q u e i m p o r t a m o s l a s t e l a s . 
S I E M P R E N U E S T R O S P R E -
C I O S S O N M O D I C O S 
V I C H Y C É L E S T I N S 
V I C H Y H O P I T A L 
A p e r i t i v o h i g i é n i c o - D i g e s t i v o i d e a l . 
D R . A L F R E D O C O M A S 
M é d i c o C i r u j a n o 
ida la Facultad y Hospitales de New Tork y Baltlmore. urin»r,ÍÍ 
Especiajlsta en enfermedades de la piel, sangre y v ías K«n't0 E n f e ^ 
cual y 
Eianveit visual de la ureira, vejiga y coieterismo de las urétera» 
dadea do sefioraa. 
Tratamiento eléctrico novís imo y eficaz contra la debilidad se* 
feriru-dades venereaa. Conaultaa ae 9 a 12 y de 3 a 6. „~,n "t 
OBISPO 46 T E I . S F 0 N O ; j ,- , 
e l035« alt . " 
p a r a s u m ñ o L E C H E - K E L , l A 
C 1915 Al t . 
A W ) X C I I I 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 7 de 1 9 2 5 P A G I N A T R E S 
P E L 
m í ñ A C T U A L 
>Por J o r g e R o a -
' L A G L O R I A " , E L M E J O ^ C H O C O L A T E D E L M U N D O 
L A G R A D A C I O N D E L A S .Tir V D K L G E N E R A L M A C H A D O Y 
M B L A . n ü a A L C U R N I A S . 
nlum i ü u r e n i o s a que es- Emerson , W * * * V Horac io Mann 
U l .pisnia p « i r a Mirgierün de l a l l e r r a como 1 ^ es 
^ ^ ^ ' d e ' C " - *™ v e r t a m o s . , ¡gas de oro de, Temp,o de ^ o m 6 n 
. e ^ c t a hoy l a del Presidentoi 
" S * de l a R e p ú b l i c a general j K a - j 
E n el la , do Ignal modo, cam-
• t g w d i . enl^ndlosa q « e recner-
' Hablemos de la c u l t u r a . 
" C u l t u r a viene de cult ivo y sig 
u i í i c a el efecto de cu l t ivar los co-1 
pea is — ; noeimiontos bumaVios. ¿ C u á l e s ? ¿ L o s i 
^ 3 O r a c t o u ^ í j emblan . ; - J c n t í f i r o s . los Hlcrar ios , los a r t í s - i 
SO " L T ™ S amable a m b i é n t e m e o s o los g e n é r a l e , y h u m a n o s ? ! 
escritas ^ j , ^ ^ f lores | " E s fuerza reconocer que uno de , 
Ae lZ ^olan Petalos movidos 'os males que afl igen hoy a l a h u -
ítte w T b r H a de la a d u l a c i ó n , m a n i d a J consiste ^ d a r U prece-
P"1 I c r i l , . - lo h a s ido todo, ciencia li las pr imeras cul turas sobre, 
^ v m ü v poco p o d r ü . dar- la ú U i m a . Y l a ú l t i m a es la que; 
TBda r r Z L v i hasta en el m ó - hnporU., p a r a !n buena g o b e r n a c i ó n 
^ e . Como se ' | . jc hombres. 
«fi objetivo et» " ' "Machado bodeguero. Machado co-
lono, hacendado, industr ia l , p o l í t i c o , 
^ " Í e l Pueblo cubano, con el » a b r i r a n t e ; Machado "c lubman" como 
,,7VO b i d e n t e d t la R e p ú b l i c a , en decimos hoy, es un hombre perfecta-
nlJevo Fres e r « n z a , 8lno de mente preparado para conducir a los 
jHescncJa cubanos por el camino del honor a 
^ " ^ d e H e n a adentro, t iene la c ima de la t e l l c idad . Todos los 
iZlinui experiencia de l a problemas que puedan presentarse a 
^ nna extraordinaria cu l tura ; Machado en lo tocante a la buena 
,|da - UIU* ' I á d m l n l s ^ a c i ó n de los intereses p ú -
„ sorprendente. 
y ^1 árbo l «e conoce por sus "'eos, encontraran en su c laro en-
indndahV que lo que cono-, ^ndimiento , r á p i d a 5 cabal s o l u c i ó n , 
r o n ^ y c - ^ 0 ^ de i "*><* el camino de, honor, porque 
remos, con^i yv IMacbaoo es unr. persona decente. 
' ^ > ^ í L C O p u X , ^ t a r de p l á c e m e s , s i es en lo que se dist ingue un 
„ Gorarño Machado, es e l hombre centavo de otro . 4 unos les dA por 
^ I - p a r a d o entre los que has- '« - g u n d o ; a Machado, le d á por | 
hora han s o ñ a d o con ocupar l a ^ P r ' ^ e r o . E s o vamos ganando to-
" n ! curul que a b a n d o n ó don T o - dos y é l . pr imero que todos 
d.lki car1" * 1 t .Es a d e m á s , un hombre de bue-
„ . 0 Kslrada P a i m a . j 
m . _ • /• . ^ ñ „ ,p na ca tadura , como q u e n a que fuesen 
"Vn Cuba, de lo ú n i c o w que se » ^ „ unatp. en e l mando, los que mandan, e l R e y 
.„ Mnsonar en punto a l inaje , •* • 1 
pede blasonar ti Sabio de C a s t i l l a . 
_„ _| ser emaiiro, porque entre 
„, en el ser gu , 1 genial autor de los pasquines 
„. cubano v otro cubano, no hay n i » " « ^ 
"ii cv * ' . At*^ .̂̂ * electorales, en que aparece Macha-. haMñn nunca otra diferencia so-1 . . 
ha haWdo nunca j do COnducIendo a ^ mult i tud, a pie, 
rW, que l a de su ^ s 5 r l ó n - i a las a l turas de ^ g lor la forzosa. 
. ^ a , expresiones t r o p o l ó g i c a s a l - ^ 
la alcmnla", "humilde ongen , c u - ^ infante sJ ^ e l l ibro de | 
^ bpja'", carecen de sentido. ^ ^ ^ ^ Un c r u . 
tuba ni/ hay genu* baja n i gente a l zado rescat<«dor del Santo Sepulcro 
1 " Y no cabe duda , que como R o a , ia: es que todos somos altos 
ahS resulta que el ser guaj i ro es ^ precur8orf h a querldo declrle a 8U 
on t í tulo equivalente a u n estado p a r a ^ ^ ^ 
superior; pues que l leva i m p l í c i t a l a bre ^ necesarlo ho l lor del pindo ^ 
sospecha de que se procede de ^ 8ubllme a l t u r a COn ^ aceierado y 
Aradores, que es el origen o proto- t.a pie y de8calzo,% s í m b o l o del es-
plasma de toda buena c a s t a . L o s ro-! fnerzo y de l a perseverancia dei pa-
Tranos tomaron .sus nombres Patro-j tl.iotA ^ue hizo aque l la R e p ú b l i c a , 
ilmicos de la a g i l u l t u r a . ¡ p u r a , desde las dentadas costas de 
"L» tierra adentro l leva l a presun- c a g u ^ basta las crestas montano-
l í n do lo c o n o c i ó , de u n a infere t- ^ de ^ ^ 0 . 
d a . Por l a inferencia conocemosj u q ^ j j ^ 6abe que d e t r á s del tr io 
«na i o*a de otra o sacamos l a con-j l a p r i m a V e r a ; que los r e t o ñ o s 
sccaonria. E s a s í que de los campos qua deben la v ida a l a planta madre 
úc Bayamo a Sanctf S p í r i t u s , de Ca-1 resuitan m á s vigorosos, s i los a m -
uiagüey y V i l l a C l a r a , sa l ieron los para u n cult ivo inte l igente . 
.nombres que m á s lustre h a n dado "Gerardo Maahado, le d iremos: 
a Cuba en la guerra o en l a paz . j " j í o t e olvides que p a r a s a l v a r 
iaiego, mientras no venga l a prueba a C u b a y que bajo tu é g i d a r e s u r j a 
tn contrario, tenemos que inducir bella y re javenec ida , hay que apor-
qne esta vez no h a b r á de fa l lar l a j e a r , aporca:* mucho y ve lar do no-
presunción. C é s p e d e s y Morales L e - j che y de d í a , s in tregua n i vagar , 
irás , Saco y E s t r a d a PÍUma, Merchan para ahuyentar los p a r á s i t o s y que 
y Varona, Agramonte y Miguel Ge- ¡ se produzca un buen rendimiento; 
lónlmo Gntiérez, tomo si d i j é r a m o s como s i d i j é r a m o s , una n a c i ó n nue-
Washlngton y F r a n k l y n , L i n c o l n y va gobernada por hombres n u e v o s . " 
E S T A C I O N T E R I I I I I N f l L 
M O V D I I E X T O D E V I A J E R O S Y Salvador M a s o t ^ ; C o n s o l a c i ó n del 
O T R A S N O T I C I A S j Sur doctor Atanas io H e r n á n d e z . 
Vi c r v ^ > ^ . ^ T R E N D E C O L O N • 
R E T A M O D E I N S T R U C - P o r este tren l legaron de L i m o 
4 t,™ n . Ü H I / I Q * a a r E v a s i o M a r t í n e z ; Matanzaa E n -
lar E d ? ^ D O S o Uer^n ayer 61 doc- ri(iue G a r c í a . Al fredo L i m a San J o r -
¿ t a r l ^ ^ Se: ^ - r e g r e s ó por l a ^ t ^ r d ^ i o c t o r 
Justo Ro^sie j famil iares , Alberto 
U r r e ^ a g a y fami l iares ; Aguacate 
doctor R a ú l A n t ó n — q u e r e g r e s ó por 
la t a r d e — ; Jovel lanos E s t r e l l a de 
Gotti y R a m o n c l t a de L l a n o ; C o l ó n 
T R P v n a s e ñ o r a Mercedes F e r r 
^ a , r ro?orlrenn. r ° ^ a Z " I Cár- - o D á v l l a . Domingo ( 
metano de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , el 
jwtor Francisco María F e r n á n d e z , 
'iorenelo M e n é n d e z , s u hermano 
faquín , el general mexicano J u a n 
^ n T y o f / r . ? ^ 0 G0111ZíJeZ R o - i ü o t t l y- R a m o n c l t a de L l a n o ; Coló i 
íiesta en h n n ? . & una doctor I turra lde y fami l iares; J a r u 
Quien eÍ1nhonor aI GeiieraJ Machado, co s e ñ o r a Alcoz de I n c l á n . 
dose. I>U"Q C Q ^ u r r i r , e x c u s á n - T R E N A J A G Ü E Y G R A N D E 
P o r este tren fueron a Q u l v i c á n 
s e ñ o r a o e e r de T o l d r á ; 
Rayes , Anto-
Casti l lo, L o r e n -
ViUaverde J su h i a ' r . S H a n 0 T V \ ? e ' Z 0 CeQtral A u s t r a l i a doctor 
^ e . Benito Alonan -ú M - ¡ A u r e 1 1 0 F e r n á n d e z de Cas tro ; G ü a -
^aubl na Ain c ? 7 familiarps I ra J u a n Manuel Pendas . 
Sa^a Síara s f ñ n ; Al0n60; T R E N D E P I N A R D E L R I O 
ro- Capitán F r a n ^ . -Por ^ tren n e ^ ^ * * 
Alqu izar 
^ l a - d e Otero V ; Q n i a i l a Suba8 , ^ ñ o r i t a s Obdulia Garc ía C h a c ó n y 
h * * C Z a m ^ a W n T 0 ^ ' ^got y Sar i ta R a m í r e z ; P i n a r del 
1* Zorrilla ^ Otero! R í o s e ñ o r i t a Dolores M e r c a d é . L u i s 
C e ^ n o ^ S o ^ m l 0 | a h a P l € ; ^ M a r t í n - -
S u e i o R R g u \ n 2 % Z a / ^ C o r i t a T R E N A C O L O N 
S ^ a d a ; Zaza d f f m í Ca.pitáll! Por este tren fueron a C á r d e n a s 
Sf^uelo Ramos r j ^ r i ? £ fño irI ta | E n r i q u e Parquet . Elewterio V Ü l a -
4ü-v Villegas y «eñora ^ h ? . 0 ^ i rai í8' G ^ ^ o S u á r e z y s e ñ o r a . 
ora J u l i t a R o v í . C a r m e n T o r r e s ; Centra! C a r m e n 
F r a n c i s c o D í a z y sus fami l iares ; San 
Miguel Zoila j - Ofel ia P e r r e r a ; Ma 
t*¿  v S  s J u l i t a Rov i -
^ C a u t V ' r s i n i a M . B . Migu 
^ Gómez l ^ r a n o ^ l*oh&™- tanzas E s t e b a n A-. P ó r t e l a ; Campo 
.^uzá jpf0 r5ai10'..Juail Antonio F l o r i d o T o m á s P é r e z ; Guanabacoa 
E F E M E R I D E S 
M U E R ! : S A N T O T O M A S D E A Q U I N O 
M A R Z O 7 , 1 2 4 
Este santo v a r ó n , cuyas obras 
se leen hoy con deleite, p a s ó la 
vida estudiando, escribiendo, en-
s e ñ a n d o , orando y consolando. Y a 
ve el lector que es muy dif íc i l 
encontrar quien practique hoy 
todos esos gerundios. 
Luego, en Santo T o m á s de 
Aquino hay que admirar m á s 
esas virtudes, porque no era un 
serR# a quien le faltara el cho-
colate' de " L A G L O R I A " todas 
las m a ñ a n a s , servido por un 'cr ia -
do de librea galoneada. 
Sepa quien lo ignore que S a n -
to T o m á s e ja descendiente direc-
to de una casa noble, hijo del 
Conde Landulfo de Aquino y de 
d o ñ a Teodora Caracc io lc . 
Desde muy joven (como dicen 
los historiadores), d e m o s t r ó te-
ner un talento c l a r í s i m o y una 
bondad sin l ímites . F u é d i sc ípu lo 
del g;^ n Catedrát i co Alberto Mag-
no, quien o y é n d o l e un d í a desa-
O a U e t t e a » ••María", •Hoyaaita", 
Soda. "Duquesas" etc.. l levan en 
nuestra marca • nombre la s a r á n -
t ía y e l alto prestigio de que r o t a n 
en toda la R e p ú b l i c a . 
L A G L O R I A 
S O L O , A R M A D A Y C a . 
L U Y A N O . H a b a n a 
M a t e r i a l e s 
C o n s t r u c c i ó i 
g e n e r a l 
C e m e n t o 
" E Q U I P A J E S " 
Tenemos m surt ido colosal 
Venga a naestro Departamento de Efectos de Viaje y Viré 
TODJ LO NLCESÁRIO PARA VIAJAR 
PeUUri* B R O A D W A Y C í 3 e t e . ] 
B E U A S C O A I N , Z A N J A Y S A N J O S E 
Teléfcno M-S874 English Spoken 
^l lñuncíoa T R U J I L ^ O M A R I N . 
E N T O D A S L A S B O T I C A S 
C O N T R A 
L A D I A R R E A 
EN TODAS SUS rOBMAJ» 
rrollar una a r g u m e n t a c i ó n con vi-
gorosa y brillante d i d á c t i c a , di jo: 
" L a s palabras de es;e mudo reso-
narán por el Orbe entero". E s 
de saberse que el apodo de Mudo 
se lo h a b í a n puesto sus c o m p a ñ e -
ros de colegio, porque, a la par 
que b o n d o s í s i m o , era de pocas pa-
labras, esto es; no era jaranero, 
imbéc i l y mal educado, como la 
m a y o r í a de los estudiantes de 
aquellos t i e m p o s . . . y de estos 
t a m b i é n , salvarido, como es na-
tural las excepcionvs honros í s i -
mas. 
Muchas son las obras que ha 
legado a la posteridad Santo T o -
m á s de Aquino, tantas, que ci-
tarlas fuera tarea prolija e im-
posible por la falta de espacio. 
Baste saber que, a pesar de ha-
ber 651 a ñ o s que murió , tal d í a 
como hoy, ese sabio Santo, su 
recuerdo se conserva fresco entre 
las personas que saben leer y ade-
m á s de eso l e p n . . . 
DO»* VAOtA.̂ *"'*"1 
MUESTRAS PARA LOS SRES. MEDICOS 
LAgentei 8. Vadla, Ralna 89. Habaa*. 
D E P A L A C I O 
E L G E N E R A L P E R S H l J í G 
l E l secretar lo de E s t a d o I n f o r m ó 
layer a l seaor Pres idente de la R e -
¡ p ú b l i c a que el general P e r s h l n g ee 
encuentra mucho mejor de la afee-
¡ c i ó n que v e n í a padeclepdo. 
E s 'casi seguro que haga hoy, a 
; las once de la m a ñ a n a , la a n u n c i a -
da visita de corte'sía a l s e ñ o r P r e s i -
j dente. 
U O M l ' A V J A l " m t K O V 1 A J U A 
• E l Secretarlo de A g r i c u l t u r a d l ó 
^ u e n t a ay^r a l Jefe del E s t a d o de 
ih&berse or í ran izado en esta capi ta l 
; una nueva C o m p a ñ í a , denominada 
1' F e r r o c a r r i l de Mol ina a Bayate" , 
¡ c o n el propóbi io de construir e l t r a -
mo de v U f é r r e a que u n i r á e l 
Imetro 229 df l F e r r o c a r r i l del Ogs-
ite. con el del barr io ae B a y a t a . s i -
tuado en el t é r m i n o de C a t a l i n a de 
iGuane , p iov lnc la de P i n a r del R í o . 
A L Z A D A S 
H a n «dio declarados ».:a lugar los 
dos slguieti.es recursos de a l z a d a : 
| — E l m e-puesto po re í s e ñ o r ¿ m l -
,11c R i v e i o contra a d j u d i c a c i ó n a l 
- ¡'señor Jo-ié I t e r n á n d e z F i a , por la 
' s c c r e t a n á de Obras F i b l i c a s , la 
! construcciOu di cinco rn:I metros de 
, carretera Guaguabo a J i m a g n a -
4 y ú . 
i , — E l I n t e n u e s t o por e l s e ñ o r 
A g r o n á s Marcos contra r e s o l u c i ó n 
de la misma s e c r e á r í a referente a 
la i n s t a l a c i ó n de un metro contador 
de agua eu la casa L a m p a r i l l a 8 2 . 
C ü ^ T T R M A D A 
E l P r e a l d í n t e de it R e p ú b l i c a h a 
confirmado Ja r e s o l u o Y n de la Se-
c r e t a r í a d i t bras P ú r l l c a s por ia 
cua l se a p r o b ó el acca de r e c i s c i ó n 
de las obr^s real lzadaa por e l s e ñ o r 
Desiderio F a r r e ñ o en el l i t ora l de 
jHMtlago de C u b a . ( C o n s t r u c c J i a dtí 
un muelle y e s p i g ó n ) . 
E L M E R í ' A D O I í B 8 A G U A 
H a sido dejada stñ efecto u n a re-
s o l u c i ó n prepidencial pqr la c u a l se 
s u s p e n d í a un acuerdo del A y u n t a -
miento de Sagua la G r a n d e que dls 
p o n í a la c o n s t r u c c i ó n de un m e r c a 
do . 
N O T A S P E R S O N A L E S P A R T I D O N A C I O N A L 
S U F R A G I S T A L A S N I Ñ A S L E C T O N A O R I E G A 
E n la b r ü l a n l o velada ce lebrada , 
anoche, en el Conservatorio " F a l o ó n " 
se dist inguieron de m a n e r a notable, 
las estudiosas y l lLdas n i ñ a s A l e ñ a 
y Olga Lecuona Ortega; h i j a s del 
dist inguido m a t r í m e n i o Ofelia Orte-
ga y Ricardo L e c u o n a . 
F u e r o n muy aplaudidas « n l a 
e j e c u c i ó n a l p iaro y v i o l í n de dos 
producciones del inmorta l C h o p i n . . 
Por ello las fe l ic i tamos. 
E T H O N O R T I E D O N J U A N 
C L E M E N T E Z A M O R A Y | 
L O P E Z 
M a ñ a n a , domingo, t e n d r á efecto 
en una f inca p r ó x i m a a la c iudad 
de Santa C l a r a , un a lmuerzo criol lo 
que ofrece el perscnal de correos y • 
t e l e g r ó f o s , de a c u e l l a c iudad, en 
honor de nuestro estimado amigo 
don J u a n Clemente Z a m o r a y Ló-1 
pez, persona muy querida por sus 
relevantes" cual idades . E l s e ñ o r Z a -
mora es un v i l l a c l a r e ñ o que se h a 
afanado s í e m p r o por el progreso y 
engrandecimiento de Santa C l a r a . , 
E n la ú l t i m a c a m p a ñ a p o l í t i c a , f u é 
Director de la oficina del Genera l | 
Gerardo Machado. 
P a r a as is t ir a dicho acto han sa- 1 
ildo para Santa C l a r a , dist inguidas 
personalidades p o l í t i c a s de aquel la 
P r o v i n c i a . E l General Machado ha 
designado a éi Secretarlo P a r t i c u l a r , 
para que as is ta ea su r e p r e s e n t a c i ó n . : 
Se avisa por esrn medio a las afl 
l iadas a e^te partide y a todas lai 
personas que simpaticen con su pro 
grama, que los s á b a d o s de 3 a < 
r.cs reunimos en la calle de San I g 
n a c i ó n ú m e r o 50. altos, esquina i 
L a m p a r i l l a , donde, pueden afiliarse 
las que lo deseen, pudiendo perto 
necer a , mismo tiempo a otras aso 
ctacionefi, gremio^ y clubs de m u j o 
res y no teniendo que pagar nada 
D r s . Clot i lde Morlans de R e v e l 
Secretaria . 
A m a l i a E . Mallen de Ostolnza, 
Pres identa General . 
81 lo» siente adoloridos y con 
punzadas, llorosos, ensangren-
tados, o sus párpado» e»Un 
Granulados, use inmediatamen-
te la Locldn de Oro de Leooardl 
para los Ojos. 
Es segura, no produce doV» 1 
pura y de acción rápida y de 
resultado perfecto La Locloa 
de Oro de Leo.^.ü» (™ira lo* 
Ojos fortalece la vista rlébiL _ 
Si su efecto no os s islact* 
rio, se le devolverá su dinero. 
EL D E C R E T O 1761 
E n la Gaceta Ofic ia l f u é publ ica-
do ayer un decreto per el c u a l se 
deja en suspenso el de n ú m e r o 17G1 
de 1924, *.ibre la forma en que de-
ben c e r t l f l c f I03 C ó n u l s e s las fai* 
turas de m e r c a n c í a s que adeudan 
ad-valorem 
P A R A L A P A V I M E N T A C I O ST 
E l P r e s i e n t e de la R e p ú b l i c a ha 
f irmado un fecreto por e l que se 
roneden oirof» $ 2 0 . 0 0 0 p a j a la pavl 
m e n t a c i ó n de las cal les de la H a 
bar.a • 
U A S D E C R E T O S 
T a m b i é n ec h a dispuesto por de* 
creto pref ldencia l : • 
I — D e s t i n a r la s u m a de | 2 5 3J8 
80 centa^oe^ para r e p a r a c i ó n de la 
carre tera de C o n s o l a c i ó n del Norte 
a A r r o y o I It.nco, en P ' n a r del R j •. 
| —Conceder J 7 . 8 4 4 4o para ropa 
"ación y juntura del edificio que 
ocupa e l T r i b u n a l S u p r e m o . 
R U 1 S A L ttmam m us m a s t ntium 
auvu oounus tftnuna» r cuu nono tamauc. 
btuamexto 1 otncanom qvt rtowczn aobo unco 
QUE O Kl CMOOTI OU ItOtATBSO T OTtOS lAlB. 
R U I S A L o Aimnuose. *im»Etni*neo t n 
otsoivnm du aooo ouool 
PIDASE CN TODAS LAS FARMACIAS 
DlfOSITO MHNOPAL. 
FARMACIA DR E S P I N O 
RiueTA Drrn hacocs t •em 
Q U I N I N A E N F O R M A S U P E R I O R 
11 E l efecto t ó n i c o y laxante del L A X A * 
T I V O B R O M O Q U I N I N A le hace su-
Jefe de aou^i i» t"? . .^toni0 F l o r i d o T o á a P é r e z : uanabacoa 
F e n - o ^ r r i L s r n i L JÓn Ú0 Antonio ^ó-pez R u b l o ; C o l ó n doctor 
í0 ^ sus fam H « r L o ' ' ^ ^ P a ñ a - S a r r a c e n . 
G6me2 y famm'ar^ T ef.081 T R E N A P I N A R D E L R I O 
Pedro B o í z a D o m i n é ?Ve l la ' ! P o r 6816 tr€n fueron a C o n s o l a c i ó n 
E ,eeo Avila j ^ e 0 ^ ? ^ 8 ' i ^ 1 Sur doctor E d u a r d o Chape; P L 
Ed«ardo V n M é 3 J p 0 4 e n ^ b á r : C o l ó n , nar del R ío doctor Torlbio B r u R a -
m ó n Cabal lero, C a t e d r á t i c o de la 
E s c u e l a Normal de esta C a p i t a l ; Is 
^ E l la Mario Vgra ? ^ PÍnOS E d u a r d o B ^ U d o * F ^ 
^ d ^ £ ¿ ^ 
por Jt1™? I>E G U A N B 
Iberto ¿ L t r e n U ^ o n 
^ l e n a d ^ ? Í 0 * * * * 
T R E N I>K S A N T I A G O D E C U B A 
Es te tren l l e g ó a las 6 y 27 y por 
él de C e n t r a l Z o r r i l l a Antonio G l r a r -
dior, Vicente P a r d o ; Santa C l a r a 
doctor J o s é A . Cornide" y famil ia-
res. J o c é Cornide Grego y familia^ 
^n :!611 l l e ^ r o n de Guane 
o J . 
a de 
Soto'1 U s ^ T o l ^ L u T ; 1 ^ ^ - ¡ e ^ 0 F e r n á n d e z , e r r e p r e ^ t o n i e ^ a 
os Luía P ^ n & n d e » la C á m a r a Carlos Machado, Antonio 
AM)e r ^ " cega  
Iíoffin! A m a n d ^ PÍnar del RÍ0 J -
^ E * * * R ^ e u r í i ^ / - 6 ! r ? 8 ; C á r d e n a s R a m ó n Á m a d o r T F ^ 
S u á r e z ; Co lón R i c a r d o L loveres , 
A . M a r t í n e z ; Placetas J o s é G a r c í a 
Junco ; San J u a n de los Y e r a s Mi-
guel Angel Bosch y famil iares; C r u -
ces J u l i á n L e ó n y s e ñ o r a , Antonio 
Quintero; C a m a g ü e y doc\or J o e é 
Rosado A y b a r ; Matanzas el Subdl-
Por este A G ü A N M * 
> d o F u e loenvfUerOI!.a Sabal0 
¿nberto S c h w e y e r " ? 6 ^ A r t e m i ^ 
y nar <Jel R ío Manuel 
h i c í d o n l 1 " 2 ^ 1 3 í ^ p e c t o r ^ rmItb• TtOT Ú* "E1 H^<>" Deelderio 
Lo9 p a l K r 0 a r M d ' ^ f ^ - F 6 r r e ^ a , Paubl ino F e r n á n d e z ; Man-
Jorge Ol iva; G ü i r l i t ^ H111110 L u l s E1ÍM 7 famil iares; Re 
uira de Melena! medios R a f a e l L i ñ e r o y fami l iares 
A n u n c í e s e e n e l " D I A R I O D E L A M A R I N A " S . f " h ; f n ¿ 4 " " ^ ^ 
U K U V E ae halla en cada canta . 




A L M A C E N D E M U E B L E S F I N O S 
S A N R A F A E L 5 0 . - - T E L F . M - 2 9 5 3 
S O L I D H , m m \ Y [ C 0 N 0 M ! A 
S a n R a f a e l 5 0 - - H a b a n a 
41t. 8d 
l \ C E i T E = C i N C 0 - M I \ M O 
= M R Q U ¡ N A S w C 0 5 E R = , 
QUINAS«• ffw^ B k í u o a 
EKRÍBÍR. r ^ r \ K E T A L E f Y 
, E v i t a • ® ^ b nwtn/K. 
o x i d o — t L u b r i c a . 
I Q c t i . ^^ffft J A R R A ' . 
B ü e n h í F a r m a c í r s ^ F e r r e t e r í a s 
M A N T E N G A 
' S A N O A S U E S P O S O 
mediante AGAR • LAC. un laxante 
•uave y moderado que - tomado al 
acostarse — quita la constipación y los 
dolores de cabeza y mantiene la salud 
en general 
T R A T A M I E N T O M E D I C Ó ^ , 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y t u m o r e s 
MONStRRATE No. * í . COtiSULTAS D £ 2 a 4 . 
Especial para los pobres dé 5 y media a 4 . 
R E G A L O 
D E 
L A A P L A N A D O R A 
U M M f t Q U I N f l G I L L E T T E 
A C A D A C L I E N T E Q U E C O M P R E 
U N P A R D E Z A P A T O S 
0 0 
D E ' W M E N A D E L A N T E 
V E A E N N U E S T R A S V i D R Í E R A S 
E S T E M A G N I F I C O 
$ 7 
R E G A L O 
D I V I N O S M O D E L O S D E P R I M A V E R A 
P R E C I O S B A R A T I S I M O S 
L A A P L A N A D O R A 
O A I N J 
R E I N A Y B E L A S C 
P A G I N A C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 7 d e 1 9 2 5 A f i o x g r r 
C r é a l o ! 
N o e s l a e d a d l o q i s e 
c u e n t a s i n o e l f o n d o 
d e r e s e r v a e n s u s a l u d 
Muchos hombres vemos de 4 5 , 
50, 60 a ñ o s de edad que pare-
cen p o s e í d o s de la energía de 
u n hombre joven. 
E n cambio hay hombres ya viejos apenas llegados a medio camino 
de la vidal L o cual prueba que el hombre que sabe cuidarse es el 
que goza de la vida. A é l no le espantan los a ñ o s , desechando la 
idea de que el hombre se hace inút i l a medida que ivanza la 
segunda mitad de la vida. Rehabilite sus energías . Reconstruya 
ese fondo de reserva. Detenga la vejez prematura. 
T o m e E m u l s i ó n de Seo t t , puro alimento concentrado, verda-
dero reconstituyente sin el e n g a ñ o s o e s t í m u l o de medi-
camentos alcoholizados. N i n g ú n t ó n i c o supera a la 
E m u l s i ó n S c o t t 
S A L I D 
C u a n d o ! á n a t u r a l e z a 
d é b i l , e x a u s t a d a , n e r v i o s a , 
c a n s a d a y d e c a i d a n e c e s i t e 
e n v i g o r i z a n t e £ t ó n i c o , 
p r u e b e e l 
C O R D I A L D E 
C E R E B R I N A 
D S L 
D R . Ü U E 1 5 C I ( N e w Y o r k ) 
r e c o m m e n d a d o p o r l o s 
m é d i c o s e n l a N e u r a r t e n i a . 
A n e m i a , D e b i l i d a d C e r e - . 
b r a l . N e r v i o s a , F í s i c a y e n 
l a é p o c a d i f í c i l d e l a M e n -
s t r u a c i ó n » 
T L « U k i d M e c & c m e C e * ! n c 
Hm* Y a c k 
S A N A T O R I O 
C A T O L I C A S C U B A N A S 
C E R R O 5 8 6 
P a r a s e ñ e r a s y n i ñ a s e x p r e s a m e n t e 
C u o t a m e n s u a l : $ 2 . 0 0 
D i r e c t o r : D r . J o s é A . P r e s n o . 
S u b - d i r e c t o r : D r . E m i l i o R o m e n . . 
M é d i c o s d e v i s i t a : D r . A n t o n i o C a m a d b o , D r . C é s a r 
C a b r e r a C a l d e r í n , D r . J o s é R . V a l d é s A n c i a n o . 
M é c ' i c o s i n t e r n o s : ,0r . O s v a l d o C a b r e r a M a c i á s y 
B e n i t o D u r a n y C a s t i l l o , 
E n s e ñ a n d o e l h á l i t o d e l t r a b a j o 
( P o r A N G E L O P A T R I ) 
" E l desarrollo de los h á - ¡ n « m a ñ a n a y decir repentlnaniente 
Lltos y gustos en el n i ñ o a l c ü l c o ; ^Ahora , Paquito , ya tie-
« i»« lento, continuo é ; n « s 10 a ñ o s . E n io sucesivo te 
igua l , com'j la madura- e n c a r g a r á s de tener bien cortada la 
c lón de los frutos" . yerba en el j a r d í n . ' Y a eres crec í -
¡ d i t o y tlenev que sei ú t i l " , en la es-
Lo« entusiasmos del n i ñ o tienen peranza de (jiie l 'aquito denote el 
j cor ta v ida j su d u r a c i ó n es breve , j mayor entusiasmo, I n t e r é s y babl-
1 G u s t a r í a m o s mantener v ibrante e s e j i l d a d . Mucho mayor serA ©1 partí» 
¡ entusiasmo, y aumentar su facultad ido que le saque s i usted empieza 
d© d u r a c i ó n de modo ta l que, ttlgAa a u í i l i z a r a P a q u í t o cuando t o d a v í a 
j d i a , l levase la magna empresa dejes p e q u e ñ o v gusta de sa l tar a l lado 
l i a v ida a fel iz fin y r e m a t e . Ten-1 suyo mientras usted corta la yer . j 
; gamos, pues, presente, ese anhelo j b a . CJnséñelc a recoger L i s piedreei-: 
nuestro a l repart ir y encas i l lar las l ias , briznas de p a j a y papeles que 
se interponen a l paso de la cortado-
r a a u t o m á t i c a y a que las coloque 
en e! cesto. . X o solamente po le 
j m o s - a l impiar toda h\ v a j i l l a do l a I m o l e s t a r á î a. lahog s ino q u é se 
obligaciones d iar ias de nuestros hi-
j o s . _ 
S i a nuestra h i j l t a menor le da-
cocina, se c a n s a r á mucho a n t e » de 
terminar s a trabajo r ese cansancio 
'es m o r t í f e r o para e l entus iasmo. 
| E m p i e c e por l l a m a r l a a secar y dar 
brillo, a lo.; cubiertos . Pronto aca-
b a r á , q u e d á n d o l e t o d a v í a mv fuerte 
remanente de e n e r g í a s . D é j e l a ir , 
porque lo que ustfcd pretendo a l prln-
a c o s t u m b r a r á a "\iacer algo". Lúe - ! 
go, cuando sea mayorcito y tenga j 
y a n o c i ó n de lo que son las cosas,! 
p ó n g a l o a cargo de la l impieza <! 1 
j a r d í n sin que se d ó cuenta d© esa 
responsabi l idad. 
Cuando p ida e s p o n t á n e a m e n t e » 
| iue le dejen mover el cortador de 
eiplo no es que trabaje y la á y u d e , ] y e r b a , p e r m í t a l e que lo haga « n i 
sino que se forme un concepto agra-
dable del t r a b a j o . Poco a poco, so 
le i r á n aumentando el peso y difi-
cu l tad del t rabajo; pero como tam-
minuto o dos, para qae le "coja elj 
gusto", pero no sacie su a n s i a . Y , ; 
por ú l t i m o , cuando y a pretenda pre-, 
s u m i r de " b í c e p s " h a b r á llegado - l a : 
b l é n a u m e n t a r á la capacidad de l a b o r a de encargarse dctlnltlvamen<<' 
n i ñ a , por motivo de su crecimiento, del asunto sin peligri-) do atrofia o, 
no h a l l a r ^ en ello fatiga a l g u n a . d e s i l u s i ó n . 
L o mismo puede decirse de losj E s t e modo de ensenar a traba-1 
chicos, salvo que son s iempre obje- j a r a los n i ñ o s es m á s eficaz que el 
to <fó peor tratamiento que las ni - de rachas , azotainas y disgustos; 1*1 
ñ a s . L a s gentes creen que los que equivale a no hacer nada unaj 
n i ñ o s son m á s fuertes que las ni - semana v t ra tar de bacorlo todo \ 
ñ a s y que nunca so cansan . Nada la siguiente. F.I desarrol lo de l<s 
m á s fa lso . "Algunos" n i ñ o s son m á s h á b i t o s y frustos es en los n i ñ o s muy 
fuertes qu.-; "algunas" n i ñ a s y "a l - lento, continuo y r í t m i c o , y todo lo 
gunas" n i ñ a s son m á s fuertes que que no sea seguir oso r i tmo y osa 
•algunos'' n i ñ o s . Tenga s iempre • mancha lenta, s e r á i n ñ t i l . 
presentes la-i facultades do sus hijos Poco y con frecuencia. L e n t a , "pe-
antes de exigirles trabajo a lguno , r ó continuadamente, romo l a madu 
>'o contiene levantarse una bue- ! r a c i ó n de las frutas 
N O T I G I ñ S D E L M U N I C I P I O 
E s p i n i l l a s ? . 
Q u e S i g n i f i c a n ? 
E L A N T I G U O P L A N O D E L 
V E D A D O 
E l Magistrado docto.* Mart in 
A r ó s t e g u i , ha solicitado da la A l -
c a l d í a la remir-ión de ciQr: )s antece-
dentes relacionados con la causa es-
pecial n ú m e r o dos, del aflo de 1924, 
de la r a d i c a c i ó n del T r i b u n a l Supre-
mo, que; se instruye por malversa-
c i ó n . 
Desea el doctor A r ó s t e g u i se le 
r e m i t a el plano del Vedado, copla 
del acta de la siesión del A y u n t a -
miento determinando la zona m a r í t i -
ma terrestre en eil aflo de 1827, co-
pia del acuerdo de 13 de A b r i l de 
1878. memoria, de la d o n a c i ó n hecha 
por el Conde de Pozos Dulces, J o s é 
7 D o ñ a A ñ a de F r í a s , permiso para 
repart i r en . solares la E s t a n c i a del 
Vedado y acuerdo del Ayuntamiento 
do. J3 de Mayo de 18 60 . 
L O S C A R T E L E S A N U N C I A D O R E S 
E l Alcalde ha dictado un decreto 
prohibiendo la c o l o c a c i ó n de carteles 
anunciadores fuera de carte leras 
construidas al efecto, tales oomo 
los que se e s t á n usando por las em-
presas de c i n e m a t ó g r a f o s , y que co-
locan junto a los postes del a l u m -
brado p ú b l i c o , en los lugares ñ e ma-
yor c i r c u l a c i ó n de v e h í c u l o s y per-
sonas, con grave ofensa a l ornato 
p ú b l i c o . 
M O V I M I E N T O (DE P E R S O N A L 
Por e} Alcalde se ha dispuesto que 
el doctor R o c a Casuso pase a prestar 
servicios como m é d i c o interno en el 
Hospita l Municipal , y que su puesto 
en C a s a de Socorro, sea cubierto por 
el doctor E n r i q u e T a s l Varona , que 
prestaba servicloq en cal idad de in-
terino. P a r a la plaza del doctor T a -
s l el Alcalde ha nombrado a l doctor 
Guadalupe Portuondo. . E s t e movi-
miento ha sido poosible por la ce-
s a n t í a del doctor Velga , m é d i c o del 
Hospi ta l Munic ipa l . 
A T R A B A J A R E N E L D E P A R T A - 1 
M E N T O D E I M P U E S T O S 
E l Alcalde ha ordenado, « n tanto 
no sean nombrados nuevamente los 
empleados temporeros del Departa-
mento de Impuestos, presten serv i -
_ £ ^ — 
cios extraordinaflos en esta diepen-
dencia, todos los empleados de los 
otros depaTtamentos municipales, 
con e x c e p c i ó n -de los t é c n i c o s . 
Todos los empleados que vayan a 
Impuesto t r a b a j a r á n en la S e c c i ó n 
de Apremios , bajo la j e fa tura del 
s e ñ o r V a l d é s Ga l lo l . 
Se ha dispuesto por e l Alcalde que 
el s e ñ o r Franc i sco Benavidea, alto 
empleado de la C o n t a d u r í a Munici -
pal , se haga cargo de la Je fa tura de 
la S e c c i ó n de Impuestos Diversos, 
que ocupaba el s e ñ o r E n r i q u e A g ü e -
ro, quien pasa ^ prestar servicios 
en la S e c c i ó n de A p r e m i o s . T a m -
b i é n e l eeilor F r a n c i s c o O ' F a r r l l l , 
que estaba en c o m i s i ó n en la Secre-
t a r í a de la A d m i n i s t r a c i ó n , pasa a 
los trabajos extraordinarios que se 
e s t á n realizando para poner a l co-
rriente a todos lo» contribuyentes 
morosos, las oficinas de la S e c c i ó n 
de Apremios han de ocupar cas i la 
totalidad del local destinado a l De-
partamento de Impuestos . 
L A S M O L E S T I A S D E UNA 
M A R M O L E R I A 
F i r m a d © por m é d i c o s y vecinos de 
la cal le de Vi l luendas, tales como los 
doctores S e r a f í n y F r a n c i s c o L o r e -
do, E n g r a c i a C . V d a . de Rolg , J o s é 
R . Vel iz , Feder ico R o m e r o , Pedro 
Montalvo, s* ha recibido ayer en la 
A l c a l d í a un escrito protestando ? M 
trabajo continuo que se real iza en 
la m a r m o l e r í a s ita «n la casa mar-
cada con el n ú m e r o 107 de esa ca l le . 
Dicen los comunicantes que les es 
imposible conci l iar el s u e ñ o en las 
horas de la noche, con el ru ido 
c o n s t í m t e de un motor que se ut i l i -
za en esa m a r m o l e r í a . 
L I C E N C I A S C O M E R C I A L E S 
Pava establecerse en esta c iudad 
han solicitado l icencia de la A l c a l d í a 
los s e ñ o r e s J o s é Rosario Wong. para 
posada en Avenida de I ta l ia 98; Je -
s ú s L ó p e z y J u a n V e r g a r a , p a r a 
fonda en Paz y Genera l L e e ; Do-
mingo Prado , para cant ina en Com-
postela 49; Modesto S u á r e z , para 
c a f é en Avenida enocal 70;* A r t u r o 
Oses, p a r a bodega en el Mercado 
SI M P L E M E N T E q u e s u c u t i s es s u c c p t i b l e a f o r m a r l a s deb ido a l a a c u m u l a c i ó n d e g r a s a y p o l v o e n los poros . Y p o r q u e pers i s ten f 
P o r q u e i n d u d a b l e m e n t e no e m p l e a V d . e l m o d o d e e v i t a r l a s , t 
Q u i e r e V d . e r r a d i c a r l a s ? 
T o d a s las n o c h e s a l r e t i r a r s e , a p l i q u e p a ñ o s ca l i en tes 
a l c u t i s h a s t a q u e l a p ie l se e n r o j e c e . C o n u n p a ^ t o 
algo á s p e r o p r o d u z c a u n a c r e m a o e s p u m a d e J A B O N 
F A C I A L W O O D B U R Y y f r ó t e l a e n los poros s i e m p r e 
de a b a j o p a r a a r r i b a . E n j u a g u e c o n a g u a c l a r a y b a s -
t a n t e c a l i e n t e y d e s p u é s c o n a g u a f r í a . 
P a r a e r r a d i c a r l a s e sp in i l l a s q u e t e n g a e n e l c u t í s , use 
u n cepi l lo d e b a ñ o o c a r a e n l u g a r d e u n p a ñ o . C u b r a 
los dedos c o n u n p a ñ u e l o l i m p i o y e s p r i m a las e sp in i l l a s 
h a s t a q u e b r o t e n fuera de los poros . 
A l a s e m a n a o d iez d i a s d e l t r a t a m i e n t o o b s e r v a r a u n a g r a n m e j o r a 
en s u tez . _ , 
O b t e n g a u n a p a s t i l l a d e J A B O N W O O D B U R Y h o y , en s u drogue-
ría p e r f u m e r í a o s e d e r i a . E m p i e c e a u s a r l o e s t a n o c h e y observe c o m o 
c a s i i m m e d i a t a m e n t e s u c u t i s m e j o r a r a e n a p a r i e n c i a . 
U n a p a s t i l l a d e J A B O N W O O D B U R Y d u r a de 4 a 6 s e m a n a s p a r a 
u s o genera l y p a r a e l t r a t a m i e n t o d e l c u t i s . E l J A B O N W O O D -
B U R Y es t a m b i é n e n v a s a d o e n c a j i t a s c o n v e n i e n t e s d e 3 j a b o n e s . 
E l j a b ó n F a c i a l W o o d b u r y e s f a b r i c a d o p o r " T h e A n d r e w J e r g e n s 
C o . " qu ienes s o n t a m b i é n los f a b r i c a n t e s d e l a " ^ r e m a F a c i a l " y 
" P o l v o F a c i a l " m a r c a W o o d b u r y . 
i ' 
Nombre . 
Cali» . . * , No, 
Ciudad 
] i e i ( 
Ocho días de tratamiento W O O D B U R Y por 10 cU 
Envíe -ste cupón y 10 centavos al Agente Gene-
ral Florentino García. Apartado 1654. Habana. 
Sírvanse enviarme por estos 10 centavos un jue-
go eu miniatura del Tratamiento "WOODBURY pa-
ra el cutis, como sigue: 
Un Jabón F A C I A L , Woodbury 
Un tubo Crema F A C T A L Woodbury. 
Una cajlta Polvo Woodbur;-. 
También el librito describiendo el tratamiento lla-
mado " E l cutis quo todos desean acariciar". 
N A T I O N A L C A S I N O 
M a r i a n a o 
C O M I D A , B A I L E , R U L E T A , K E N O 
S e r v i c i o a l a C a r t a 
J U E V E S Y S A B A D O S , T A B L E D ' H O T E , $ 5 . 0 0 
E N R I G M A D R I G U E R A , el c e l e b r a d o v i o l i n i s t a y s u o r q u e s t a de New Y o r k , L o n d r e s y P a r í s 
T e l é f o n o s : F O - 7 4 2 0 , F O - 7 4 7 2 
l i . D . B R C W N , D i r e d o r G e n e r a l . : : f H J M 1. B R U í N , A d m i n i s t r a d o r G e n e r a l 
3 C ][ m í e 
C 1Í5 
3 L 
U n k o ; Vicente P l ñ e l r o , para frute-
r ía en el Mercado Unico; J e s ú s C a -
nosa para sub-arrendador en L u z 97 
y L a z c a n o 80; ' 'Ave l ino F e r n á n d e z , 
par hojiaJatería ' en A r a m b u r o 23; 
R a m i r o Mafialloli, para ejercer de 
abogado en B o l í v a r 27; J o s é Wong, 
para f r u t e i í n en F l n l a y 19; A r m a n -
do Alvarez y M e n é n d e z , para venta 
de varnes en el Mercado Unico; 
Agapito R a m o s , p a r a b a r b e r í a en 
L a z c a n o 168; J o § é Segura, para re-
l o j e r í a ©n F l n l a y 86; J . M . Val le -
jo, para s a l ó n de bi l lares en Agui le-
ra 23; T o m á s Va ldéa , para s e d e r í a 
y quincal la en Padre V á r e l a 94-A, y 
Shapin B r o s , para f á b r i c a de telas 
para medias y camisetas , en P l á c i -
do n ú m e r o 6 2 . 
L O S G R E M I O S I N D U S T R I A L E S 
P a r a constituirse en el d í a de boy 
e s t á n convocados los industr ia les de 
estos giros: 
De 8 a 8 1 - 2 . — T i e n d a s de l á m -
paras . 
De 8 1-2 a 9 . — T i e n d a s de ^ 
finos. 
De 9 a 9 1-2.—Tiendas « f P 
tos y manufacturas de Asia. 
De 9 a 9 1 - 2 . — C a f é coafUerf» 
De 10 a 10 1-2.—Tienda* « w 
l a b a r t e r í a s . 
De 10 1-2 a 11 .—Tal leres ¿ « ^ 
c á n l c a s in f u n d i c i ó n . 
De 11 a 11 1-2.—Tlendaa 
r r e t e r í a s . , * 
De 11 12 a 12 . —FábricM " 
calzado s in mo ior . 
R E A L S I D R A A S T U R I A N A " C I M A " L A M E J O R 
F O L L E T I N 1 2 
M A U R I C E I X B L A N C 
E L T A P O N D E C R I S T A L 
Traducción ae 
C A R L O S D 0 C T E U R 
De venta en la librería " L a Moderna 
PceBÍa", Pi y Margall (antes Obispo)) 
número 135. 
( C o n t i n ú a ) 
p r e í e r e n c ' a por alguno, para que en 
wfgUiOa se decidiera por « s t e la vic-
toria . 
Pero , ¿ p o r q u i é n se p r o n u n c i a r í a 
¿ Q u é p o d í a signif icar L u p i u p a r a 
e l l * : un aniigo o un enamigo? . 
Vivamente , se l l e g ó a la delante-
r a del palco, a p a r t ó el biombo, e, in-
cllnando el busto, p a r e c i ó hacer una 
s e ñ a . D e s p u é s , t r a t ó da desl izarse 
hasta la ouerta. 
Cua l si hubiese querido a y u d a r l a , 
L u p l n lo d i jo : 
— Q u i t e usted esta s i l la . 
Hablaba de una s i l la muy pesada, 
derr ibada que !e separaba de D a u -
brecq. . 
L a mujer se Inc l inó , l e v a n t ó la s i -
l l a y lá a p a r t ó . 
•A E s t o era lo que esperaba L u p i n . 
0 Con la punta de la bota d i ó un gol-
pe seco en una pierna da Daubrecq . 
E l tesultado fué el mismo' que cuan-
do el golpe en el brazo. Aturdido por 
el' dolor,, ei diputado s o l t ó presa . E n 
seguida le p l a n t ó L u p i n sus decios 
alrededor de la nuca. 
Daubreqq opuso e n é r g i c a res is ten-
c i a ; quiso apartar las manos que le 
ahogaban, pero sus fuerzas flacmea-
ban. 
— ¿ P o r q u é no pides socorrq, in-
decente mico? le d e c í a L u p i n . ¡QuJ 
miedo debes de tenerle a un e s c á n -
dalo! 
A l ruido' de la c a í d a , se oyeron 
golpes coatreJ el tabique, procedentes 
del palco de al lado. 
—rCont inúen , dijo i-upin a media 
voz. É l drama e s t á en el escenarlo . 
Aquí , es cosa m í a , y, hasta que haya 
tumbado a este gor i la . . . 
No tardó.; eV diputado resp iraba 
y a m a l ; con un golpe, asestado sobro 
l a m a n d í b u l a , L u p i u lo d e j ó s in co-
nocimiento. Y a nó le quedaba m á s 
que l levarse a la -mujer, y desapare-
cer antes ds que dieran la a l a r í u a . 
Pero cuando se v o l v i ó n o t ó que 
l a m u j e r se h a b í a marchado. a.. 
No p o d í a estar lejos. S a l i ó del pal -
| co, y e c h ó a correr, s in pararse a es-
I cuchar las observaciones <í» las aco-
¡ m o d a d o r a s > de ló? revisadores. 
i V , « n efecto, al l legar a la planta 
¡ b a j a , la v i ó aallr y a t r a v e s a r » l a ace-
r a . 
Cuando l l e g ó hasta e l la , s u b í a l a 
m u j e r a un a u t o m ó v i l , 
i Y c e r r ó la portezuela. 
Quiso L u p i n a b r i r ; pero, en el 
momento mismo, desde el interior se 
l e v a n t ó un individuo que le d i ó en 
la c a r a un p u ñ e t a z o , si no con tanta 
habi l idad, cuando menos con tanta 
violencia como el que L u p i n h a b í a 
descargado sobre la m a n d í b u l a de 
Daubrecq. 
Aunque aturdido, t o d a v í a le f u é 
posible a L u p i n dist inguir laa faccio-
nes de quien le acababa de pegar, a s í 
como las del que, disfrazado de ma-
quinista, guiaba el a u t o m ó v i l . 
E r a n Grognard y L e B a l l u , loa dos 
hombres encargados de las barcas , 
la noche del robo en la casa de re -
creo de E n g h i e n , dos amigo8 de G i l -
bert y de V a u c h e r a y : eu suma, dos 
c ó m p l i c e s de é l . 
Y a en su cuartd? de la calle C h a -
teaubriand, L u p i n , d e s p u é s de haber 
lavado su ensangrentada c a r a , q u e d ó 
m á s de una hora en una butaca, co-
mo derribado por tremendo golpe. 
P o r pr imera vez, t e n í a el dolor de 
verse traicionado; por vea p r i m e r a , 
c o m p a ñ e r o s de combate se v o l v í a n 
contra s u Jefe. 
Maqulnalmente, con objeto de dis-
t r a e r un poco su espírlLu, t o m ó su 
correo, y r a s g ó la fa ja de un diarlo . 
E n la " ú l t i m a hora", l e y ó ; 
"Asunto de l a " r l l l a " M a r í a T e -
resa. Y a se ha drecubierio l a Identi-
dad de Vaucheray , uno de los pre-
suntos asminoe del criado L e o n a r d o . 
F s un bandido d© l a peor especie, 
que ya dos veces h a sido condenado 
por asesinato, aunque ninguna de las 
veces f u é habido. 
"Tampoco es dudoso que se l legue 
a descubrir e l verdadero apell ido de 
s u c ó m p l i c e GUbert . * E n todo caso, e l 
Juez de i n s t r u c c i ó n e s t á decidido a 
acabar pronto con este asunto. 
" E n este asunto, no h a L r á p a r a 
q u é quejarse de l a lentitud d é l a 
j u s t i c i a " . 
E n medie de otros p e r i ó d i c o s y 
de prospectos, h a b í a una carta . 
A l ver la , L u p i n se e s t r e m e c i ó . I b a 
dir igida a Monsieur de Beatknont 
Mlche l . 
— ¡ A h , b a l b u c i ó , una carta de G i l -
bert! 
C o n t e n í a estas palabras: 
" ¡ S o c o r r o , p a t r ó n ! tengo miedo.. . 
Tengo miedo. . 
Aque l la noche t a m b i é n f u é para 
L u p i n una noche de insomnio y de 
pesadi l las . Terr ib le s visiones le tor-
turaron. 
I V 
E L J E F E D E L O S E N E M I G O S 
— ¡ P o b r e chico q u é ratog e s t a r á » 
pasando! dijo L u p i n al leer de nuevo, 
a l d í a siguiente, U r a : ta de G l l b í r t . ' 
Desde el d í a mismo en que la v id 
por v e » pr imera , habla sentido afecto! 
por aquel Joven, alto, guapo, des-j 
treocupado y encantado de haber 
nac ido . Oilbert e ia d e v o t í s i m o de 
L u p l n , hasta ol punto de exponer 
s u vida por é l , a legremente . A L u -
pln le gustaban sobremanera su fran 
queza, &u buen humor, su ingenui-
dad, su c a r a franca y r i s u e ñ a . 
S o l í a decir le: 
— G U b e r t . eres, por temperamento, 
ur. hombre honrado. Yo que t ú , sol-
daba estas trapisondas, y, de veras, 
mi h a c í a hombre honrado. 
—'üefepués do usted, p a t r ó n , con-
testaba r i é n d o s e , GUbert. 
— ¿ N o quieres? 
r—No, p a t r ó n . Up hombre honrado 
tiene que t rabajar de una manera 
enseguida. A s í ora yo cuando n i ñ o , 
pero me h a n hecho perder esas af i -
ciones. 
— ¿ Q u i é n ? 
GUbert se ca l laba . Siempre se ca -
l laba cuanao Te interrogaban acerca 
de los primeros a ñ o a de su v ida, y 
!o ú n i c o que sab ía L u p i n era que 
el chico q u e d ó h u é r f a n o en edad 
temprana, y que h a b í a vivido hacien-
do los oficios m á s e x t r a ñ o s y c a m -
biando de nomcry con frecuencia . 
H a b í a en esto un misterio que nadie 
habla podido penetrar, y no p a r e c í a 
que, has ta la fecha, tuv iera m á s 
suerte la Justicia. 
Pero tampoco p a r e c í a que fuera 
é s t o un o b s t á c u l o para e l la : bajo 
este nombre a otro cualquiera , el 
l obre Joven correr ía l a m i s m a suer -
te que Vaucheray . 
— P o b r e cr ia tura , r e p l i c ó L a p l n ; 
todo egte r igor es por causa m í a ; te-
men una e v a s i ó n y se apresuran: 
p i imero , a que le condene el jurado, 
y luego, se a p r e s u r a r á n a supr imir -
l o . . . U n n i ñ o de veinte a ñ o s , y que 
r o ha matado, pi es c ó m p l i c e do ho-
m i c i d a . . . 
No ignoraba L u p l n que esto era lo 
i nposible de prnoar, y 'que habla de 
encaminar sus esfuerzos hacia otro 
punto. Pero, ¿ h a c i a c u á l ? ¿ H a b í a 
que renunc iar a l a pista del t a p ó n de 
cr i s ta l? 
No pudo decidirse a é s t o . Se con-
t e n t ó con dedicar algunas horas a un 
v iaje a E n g h i e n para asegurarse de 
<:ue G r o g n a r d y L e B a l l u h a b í a n 
desaparecido de a l l í desde el asesina-
to de la "vi l la" María T e r e s a . Y , 
d e s p u é s , v o l v i ó a dedicarse, exclu-
sivamente, a Daubrecq. 
H a s t a se n e g ó a meditar un poco 
acerca de los enigmas que se er-
g u í a n anle é l : t r a i c i ó n de Grognard 
y L e B a l l u , relaciones de é s t o s con 
la s e ñ o r a de pelo gris, espionaje di-
rigido contra é l . personalmente. 
— S i l e n c i o , L u p ; n , d e c í a : en las 
horas de fiebre se razona m a l . Por 
consiguiente, c á f l a t e . Sobre todo, 
nada de deducciones. E g I m b é c i l de-
ouclr unos hechos de otros, antes de 
poseer un punto da partido seguro. 
A s í es c ó m o se « m b a r r a n c a uno . E s -
cucha tu instinto, obra s e g ú n tu In-
t u i c i ó n ; ' y , puesto que, fuera de todo 
razonamiento, fuera de toda l ó g i c a 
p o d r í a decirse, e s t á s persuadido d é 
que todo este asunto gira alrededor 
de eee lualdito tap^n de cristal , ata-
ca con denuedo. Arrec ia contra D a u -
brecq y contra e! t a p ó n . 
No h a b í a espeiado L u p l n a que 
5u razonamiento le dictara ta1^ ^ 
clusiones, p a r a sujetar a 61 (u 
actos . . E n el Instante mismo ^ 
las enunciaba en p. inisnl0'hAn y11 
ba sentado, con un mal *al) iebilM 
tapabocas, a moco de b u ^ 0ji 
que goza de un ^odesto J 6 ^ geni»' 
una%renta m í n i m a , se ^ ^ 
do, tres d í a s d e s p u é s de lo 
do en el teatro del V a u d e v U i e . ^ 
un banco de la avenida VlC .. ^r í ' 
a bastante distancia del 4 ¿i 
L a m a r t i n e . S e g ú n Instrucion ^ 
L u p l n , V i c t o r i a t e n í a que p ôr» 
aas las m a ñ a n a s , a la ralsra* 
delante de aquel banco. ei t» 
— S í , r e p e t í a para s í Lup °T91( 
p ó n de c r i s t a l : esa ee 1» **• 
d a d e r a . . . Cuando lo tenga- ^ 
L l e g a b a V i c t o r i a , con su 
provisiones colgada del bra ^ p 
seguida n o t ó é l su agitación 7 
Hdez extraordinar ias . Â ûpü 
— ¿ Q u é ocurre? prego ntó 
ítif»1 andando a l lado de su an 
d r i z a . .^.blí* 
E n t r ó e l la en un gr*0 'A üif 
esta» 
miento" de ultramarinos en v 
b í a mucha gente, y. Tolvlé° ^ 
c í a é l con voi alterada V01 
ción. le d i jo: . bii** 
— T o m a , esto ee lo *? & c*9 
Y , sacando un objeto ó« 
se lo e n t r e g ó , L u p l n Quer ^póo1 
dldo: t e n í a en la mano 
c r i s t a l . ,htar É 
- ¿ B . P ^ I b l e . . . « r f e ^ J -
muraba, c u a l si la fad"a*onc«rt*¡ 
desenlace le hubiera d«8C ÍTPI 
Pero , a l l í estaba el bec" ' 
a n o x c m 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 7 de 1 9 2 5 P A G I N A C I N C O 
I M A D R E S I L a Castaña Flctchcr e i 
un substituto agradable e inofensivo 
del aceite de palmacristi el elixir pare-
BÓrico las golas para la dentición y los jarabes calmantes. Especialmenta 
Reparada para los nenes y los niños de cualquiera edad. 
Recomendada por los médicos. 
r„n cada ír«>co n n ipUniccione» cfculUdM p t « el oto. ^ u S 7 T T m 
P . r a eTifr imitac ione». (ijeig «empw en It firm» <**a&y/-¿e/CAMM 
C A S O S Y C O S A 
D E L B U E N D E C I R 
M A R I E T T A 
P I N T U R A 
4* aceite puro de ü n u a para e*-
•as de madera. 
Acabado de Concreto para la« 
fachadas de edl í lc ioa de man* 
póstenla. 
Pintura Mate, de aceite, para 
paredes Interiores. 
Oxido í loj» r Grafito para re» 
jas de hierro. 
Pintura para Pisos. Tintes y 
Barnices para puerta de entrada. 
Pintura paira Automóvi l*», 
Aparejo. Esmaltes y Barnices 
en diferentes tonos, con brillo y 
mate especialmente para mué-
S U A L T A - j b i . . . 
A menudo tropezamos 
con personas ignorantes 
que en veinticinco palabras 
dicen treinta disparates. 
Y o le tolero a c ia lqu iera 
todas las barbaridades 
que me diga, s i las voces 
no le son muy familiares-
Pero lo que no peimito, 
lo que me causa coraje 
es que un "chauffeur", por ejemplo, 
al hablar me diga chafle, 
garsolina, chumbacera 
y un sin n ú m e r o de frases 
as í por el mismo eitilo.. 
cuando, por cues t ión del arte 
que d e s e m p e ñ a debía 
pronunciarlas como nadie. 
No podemos exiguie 
a un mendigo, que nos hable 
con todas las de la regla1 
pero, ¿ d e b e m o s pasarle 
aquello de: "soy u.i m é n d i g o " , 
por mucha pena que cause? 
Y o c o n o c í un diaioguista 
de un gran circo, que una tarde 
me dijo "que y a llevaba 
veint i trés a ñ o s cabales 
haciendo d i á g a l o s c ó m i c o s 
con un érsito muy grande", 
Y no crean, he sabido 
de conspicuos personajes 
que han tenido muchas veces 
t a m b i é n sus díbi l idades . 
U n po l í t i co de talla 
—que no hay para q u é c i t a r l e — 
me dijo hace varios d í a s 
"que no quiere apestillarse 
m á s nunca, porque no puede 
alteraal con animales. 
Sergio A C E B A L . 
UAVIZA la tez, dotándola de tersura maravUlo* 
sa y de nitidez impecable, la espuma del 
supremo 
E l más perfumado y detergente de los jabones 
ñnos de tocador. 
F l o r a l i a M a d r i d 
=== 
S I N H I L I S M O 
U n a p i n t u r a p a r a c a d a u s o 
Todas nntetras pinturas earan 
lista3 para u s a r s e . 
Unicos Distribuidores j 
T h e Marletta P a l n t ¿b Color 
of O n b » . 
S é p t i m o 1 1 6 . T e i . M-4081* 
H a b a n a . 
a l t . 4d-7 
T o m e l a s 
P I L D O R A S 
B r a n d r e t 
Fundada 1751 
Puramente Vegetales, \ \i 
1 Para e l E s t r e ñ i m i e n t o , Bil iosidad, D o l o r 
de Cabeza, V a h í d o s , I n d i g e s t i ó n , etc., y los 
desarreglos que dimanan de la impureza de la 
sangre, no tienen igual. 
No son genuinas si no están en cajas de lata 
De Venía en las Boticas del 
Mundo £mero. 
^ <3). ® (S ^ ® ® 
Acérque el grabado 
á los ojos y verá 
Vd. la pildora entrar 
en la boca. 
Fundada 1847, A 18 B 
E M P L A S T O S K ^ A V I C O C K 
£/ Remedio Extemo Mejor del Mundo, Apliqúese en la parte donde se sienta dolor. . 
1 Bf-» i ' .u m A . i M h K J t ' A N A » Concierto en el Hote l W a l d o r a * 
•1 ' . tor la 
Ti. Y W T h u e l Durnham y Agnes Bronnen 
De la Wesl inghouse L-o . . de r . l ú - j p i a n i s t a . 
cago, que tn'?mite con 536 m e t r o s . ! • J o s é Wl'i.c^ScUoid, v io l in i s ta . 
S á b a d o , 7 de m a r z j P r o g r a m a especial que se a n j n 
<V las tí' P . M . Noticias financie-• clan't. 
r a s . I Program.i l a l l a b l e Z'OT ISL orquea-
A las tí y 35 ' .Cuentos para lo s j ta de Viconte L ó p e z , 
n i ñ o s . 
A las T . Ce acierto en el Motel AV R C 
Congress . j 
A las S . Programa mus ica l vocali De la I-'-.-.álo Corporat ion of A m e -
e ins trumenta l . r t a y trasmite con 492 metro i 
A laí. 9 . Confere .n l : . N y e s t á situada en l a c iudad do W a s h 
A las 9 y 2 5 . H u m o r a d a s art l^n-j ington• 
Jos deportivo.-;. y otros pasatiempos, i 
¡ s á b a d o . 7 de marzo , 
jS F i a la» S y 15. Cuentos para los 
I n i ñ o s 
De la At.thoi»y I n s . de L o s A n - A las 7. Concierto en e l Hote l 
gales, Ca- i i o in iu . que trasmicte con Waldorf As ter ia , retrasmlt ido , de la 
467 metro;;. | E s t a c i ó n W J Z . 
A las n y 15 . Rec i ta l de ó r g a n o 
S á b a d o V d? m a r / c . j desde el teatro, T í v o l l . 
! De 2 ' ü. Concier io de L o s Au-j • 
Igeles, 'Sxaminei* L A P W X 
De 9 a 10. Programa do m ú s i c a ! 
c l á s i c a . j P r o g r a m a del concierto en honor 
De 10 a f l . f * r t á i n m a del C i u b ^ e la contrclto s e ñ o r i t a Nena P l a -
í d e Radio P a i c k a r d - 'na, que ^erá trasmitido desde e l E s -
¡ t u d i o de la í l s t a c i ó n R a d i o t e l e f ó n i c a 
y. y t P W X de la Cuban Tolephone C o m -
jpany, el 3 a ri de marzo de 192B, a 
De la l a i m c r S c á o o i Cl i iropract ic la8 8 l1 • m 
de Daven.uort, i ó w a y quo traa.uito 
con 484 metre h 
S á b a d o . / di m a r z o . •'•; , , -r,! , •» • 
A las 0 P Iv/. Bole- incs finando- l - r ^ S o ^ uo Plano, por e l Profe-
^ A las S 3 0 . Cuentos p i r a IciJ - ri Vorn!l [ l ^ v : ' ^ ^ « • a l d ó n . 
n i ñ o s . 
A las "i "> '•( . Couíec; M.ola. 
A las ü r ^ramu mus ica l vocul 
e i n s t r n a r nif 
E>rimera parte 
> do Plano, p 
¡ sor J o s é Campos J u l i á n . 
ael ¡ P o r el b a r í t o n o s e ñ o r N é s t o r 
P r a d o . 
3 . —ToTsoa, P l e g a r i a . P u c o l n l . 
Po i la roprano s e ñ o r i t a G l o r i a E s 
A las - . l Concierto ou - i H t ? l 
i L e C l a i r - canciones po.-* e l t a i íto-¡ ti ; 
S A N A T O R I O " D R . P E R E Z - V E N T O " 
Enfermedades n e r v i o s a s y m e n t a l e s . P a r a S r a s . e x c l u s i v a m e n t e . 
C a l l e B á r r e l o , n ú m e o 6 2 , G u a n a b a c o a . 
no P e t r Mí̂ i . ' « i l n u r . 
\V E A I 
De la A n i é r i c a Telepbone and T e 
1 legraph Co . de New Y o r k que tras 
¡ m i t e con 402 metros . 
¡ S á b a d o 7 de m a r z o . 
I De 6 a \2 P . M . 
/ 
D e s a y u n o . . . . 
N o b a s t a t o m a r t m a t a z a d e c a f é c o n l e c h e 
e l c a f é m á s c e r c a n o . E n l o s c o n f o r t a b l e s 
h o g a r e s d e C u b a , c a d a d í a s e h a c e n m á s i n d i s -
p e n s a b l e s e l u s o d e l o s a p a r a t o s e l e c t r i c e s 
e j e m p l o i t a t o s t a d o r , t m a c o c i m x a , o 
t z a a c a f e t e r a e l é c t r i c a , q u e a d e m á s d e s u e x -
t r a o r d i n a r i a u t i l i d a d s o n e l s e l l o d e d i s t i n * 
c l p n c a r a c t e r í s t i c o d e l a s c a s a s e l e g a n t e s . 
l e c t r i c 
C u b a a p « m q tes* 
Sí t ú me a m a r a s . D a n z a . 
M e l o d í a t).')t el tenor s e ñ o r R a f a e l 
Mora le s , a b a r l a en e s p a ñ o l por a l 
anunciadoi . • 
5 . — * ' L a Monter ía '* . C o u p l e t . 
P o r la toprano s e ñ e n t a M a r í a P e 
i i G \ a n i y - oro genera l . 
6. — " T r o v a l o r e " , Dueto " M a l R e -
i gyendo . A e r d i . 
I P o r la contralto s e ñ o r i t a N e n a 
! P l a n a y eltenero s e ñ o r F a u s t o A l -
varez . 
C h a r l a en e s p a ñ o l j ior el m a -
c & d o r . 
S<pi nda P a r r « 
1. —Solo de P l a n o . Obras c l á s i -
cas por el Profesor J o s é Campos J u -
l i á n . 
2 . — " L a F o r z a del dest ino . P e t e 
M í o D i o . V e r d i . 
Por ía soprano s e ñ o r i t a Nena Que 
r r a . 
4 . — S e r e n a t a . B r e g a . P o r l a so-
pranc» s e ñ o n t a M a r í a G o n z á l e z , con 
a c o m p a ñ a m i e n t o de v l o l í n obligado, 
por é l s e ñ o r Amadeo L a t o u r . 
5 . — H a m l e t . T h o m a s . P o r e l ba-
r í t o n o s e ñ o r Antonio P l a n a . 
6 . — M l g n o n . R o m a n z a . T h o m a s . 
( b ) Cr l samthemo, H a b a n e r a . Gotar 
do . P o r l a contralto Nena P l a n a . 
7 . — L a M o n t e r í a . G u e r r a . P o r 
el b a r í t o n o s e ñ o r M a n u e l M é n d e s . 
C h a r l a en i n g l é s por e l a n u n c i a -
d o ( . 
T e r c e r a P a r t e 
1 . — D o » danzas cubanas , por en 
autor. Profesor J o s é C a m p o s J u l i á n 
2 . ~->"IkI A l o n d r a . Bolero cuba-
no . Sindo G a r a ? . P o r la soprano 
s e ñ o r i t a Nena G ü e r a . G u t a r r a se-
tasra s e ñ r r Vicente G o n z á l e z . 
8 . — " D e s e n g a ñ o " . C a n c i ó n . J u a n 
G o n z á l e z . P r o el tenor s e ñ o r F a u s -
to A l v a r e s i b a r í t o n o s e ñ o r Ante -
r í o P l a n a . 
4 . — - " U n falso a m o r " . C a n d í n 
c u b a n a . Villa l ó n . 
P o r la soprano s e ñ o r i t a Nena 'Jue 
r r a ; contralto s e ñ o r i t a Nene P l a n a , 
tenor s e ñ o r Amadeo L a t o u r , con 
o c o m p a ñ a m i c r i t o de plano y guita-
r r a por los fefiores Vicente y J u a n 
G o n z á l e z 
p w a s u P E L O s 
^ S H A M P O O ^ O * " 
SAUftJUfNM-FttnJUiASSEOIRÚlS. 
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S i l a l e c h e f r e s c a q u e t r a j o e l l e c h e r o 
e s t a m a ñ a n a s e h a a g r i a d o o s e h a c o r -
t a d o , n o v a c i l e e n c o m p r a r L e c h e C o n -
d e n s a d a « L A L E C H E R A » l a m e j o r 
m a r c a c o n o c i d a . 
D i e n t e s B o n i t o s 
A f e c t a n l a s o n r i s a - d i e n t e s l i b r e s d e p e l í c u l a 
O b s e r v e l o q u e p u e d e h a c e r t e 
e n u n a s e m a n a 
I U n a id t t f ta es cosa natural, 
licuando se tienen dientes bonitos 
que mostrar. Pero los dientes 
sucios se esconden. 
L a pe l ícu la causa esta diferen-
cia , pues es lo que se mancha y 
descolora, y lo que oculta e l brillo 
de los dientes. P e r m í t a n o s de-
mostrarle con una prueba de diez 
d ías , la manera como millones de 
personas combaten l a pe l í cu la . 
P o r q u e l o s d i e n t e s 
e s t á n o p a c o s 
• S u dentadura e s t á cubierta con 
« n a capa de pel ícula t í s c o s s . U d . 
puede sent ir ía ahora. Se adhiere 
« los dientes, penetra en loe i n -
tersticios y a l l í permanece. 
Ninguna pasta dent í fr ica ordl-
taaria puede combatirla eficaz» 
mente. Por é s t o el cepillo d « 
dientes deja intacta una g r a n 
parte de pe l ícula . 
E s t a pe l í cu la es l a que se des» 
colora, y no loe dientes. F r e -
cuentemente forma la base de 
una capa s u d a , y de esta manera 
son obscurecidos millones de 
dientes. 
L e s a t a q u e s a l o s d i e n t e s 
L a pe l ícula retiene substancia* 
feBxnenticias que se ferm catan £ 
i vsfits en tSbos s des f s imTst 
en todas partee. 
« O O O L T O Q U I N T A » 
forman á c t d o i . V i n t t e n é l e s 
á c i d o s en contacte con la denta-
dura, produciendo l a carica. 
L o s microbios se reproducen 
en ella, y é s t o s con el sarro, son 
la causa principal de la piorrea. 
A s í es que la m a y o r í a de enfer-
medades de los dientes provienen 
de la pel ícula , y pocas personas 
logran evitarlas. 
T i e n e q u e s e r c o m b a t i d a 
L a ciencia ha buscado durante 
mucho tiempo un destructor dia-
r io de l a pe l í cu la . E n los a ñ o s 
ú l t i m o s se descubrieron dos 
m é t o d o s eficaces, que eminentes 
autoridades, tras escrupulosas in-
vestigaciones han comprobado. 
H o y d ía prominentes dentistas 
de l mundo entero los e s t á n reco-
mendando. 
U n a nueva pasta dentí fr ica f u é 
l iecha para llenar los requisitos 
modernos. S u nombre es Pepso-
dent, y estos dos destructores de 
l a pe l í cu la e s t á n incorporados en 
ella. 
H a c e a ú n m á s 
R a y otros resultados que se 
consideran esenciales hoy día. 
T o d o s e s t á n incorporados en 
Pepsodent. Aumenta el flujo sa -
l ivar. Multiplica el digestivo de 
a l m i d ó n en la saliva, para digerir 
los d e p ó s i t o s a m i l á c e o s que de 
otra manera permanecen en loa 
dientes y forman á c i d o s . 
Multiplica la alcalinidad en l a 
saliva, el neutralixador natural de 
los á c i d o s que causan la caries. 
D e esta manera cada ap l i cac ión 
da una múl t ip l e a c c i ó n a é s tas 
fuerzas protectoras de los dientes. 
P r o t e j a e l E s m a l t e 
Pepsodent desintegra la pe-
l ícula , y luego la remueve por 
medio de un polvo mucho m á s 
suave que el esmalte. Nunca 
use U d . materias raspantes 
para combatir la pe l ícula . 
T o d o esto siguifica tma denta-
dura m á s blanca, m á s limpia y 
m á s sana. Significa una condi-
c i ó n natural de la boca y mayor 
p r o t e c c i ó n para los dientes. E s t a 
prueba de diez d ías le conven-
cerá por lo que se puede ver y 
palpar. H á g a l o por su propio 
{>rovecho, y luego decida q u é es o mejor. 
E l Dentífrico Moderno 
U d . r e r á y p a l p a r á 
E n t i e n d e el c u p ó n para obtener un tubo para diez d ías . 
Note q u é limpios se sienten los dientes d e s p u é s de usarlo. 
Observe la ausencia de l a pe l í cu la viscosa. V e a c ó m o los 
dientes se emblanquecen a medida que las capas de pel ícula 
desaparecen. Corte el c u p ó n hoy mismo. 
5-20-S 
G r a t i s — U n t u b i t o p a r a 1 0 d í a s 
T h e Pepsodent Co . , Depto C 5 - t , 
1104 So. Wabash Ave. . Chicago. B . U . A . 
Sfrranse c a v i a r por correo un tubito de Pepsodent para 10 d í a s a 
Nscnbrs< 
StrBccM& 
D é d irecc ión c o m p l e t a — s ó l o un tubito para cada familia. 
T O J E U D . ? 
¿ i t E N T E 
M U C H A 
0 P R E 5 I 
¿ L E D A 
F I E B R E 
£ 1 G r í p p o l e s u n a m e d i c a c i é n d e g r a n é x i t o e n e l t r a t a m i e n t o 
d e l a G r i p p e , T o s 9 C a t a r r o s , B r o n q u i t i s ^ 
L a r i n g i t i s y t o d o s l o s d e s o r d e n e s d e l a p a r a t o r e s p i r a t o r i o . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S D E L A I S L A 
D r . A . C B o s q u e , T e j a d i l l o 3 8 . 
P I D A U N L I B R O D E R E C E T A S 
P A R A H A C E R P O S T R E S . A 
L A L E C H E R A " ; 
P r e s i d e n t e Z a y a s ( O ' R e i l l y ) 6 - H a b a n a . 
m m m w m m m m m m m m m • m m m m wwwwwm 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O D E L A 1 W 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 7 d e 1 9 2 5 
A N O X C I I 1 
¡ H A B A N E R A S j 
D E L D I A 
E X I í A T A K D E 
T I E S T A S , E S P E C T A C U L O S . E T C . 
E l f í de A l m e n d a r e s , 
Ten ero de los r ú b a d o s . 
S e r á en la te i"aza. con baile por 
la orquesta del hotel, la del profesor 
.'"¡aii Murlnaro . 
Y el <ó del S í ' v n i a - B i l t n i o r c en el 
patio andaluz diado las cuatro y me-
dia h a i t a laa s i c l « . 
E s p e c t á c u l o s . 
E n t r e los de la tarde . 
L a tanda de la Comedia , a la hora 
de costumbre, con la r e p r e s e n t a c i ó n 
E l t imbre de a l a r m a por F e l i s a 
Amel iv ia , la jov«;p, bella y elegante 
actr iz que ha htcho su ingreso en 
la C o m p a ñ í a de E s t r a d a . 
Campoamor . 
E n su tarde d« m o d a . 
Se d a r á el eshrdno de JLo que cues-
ta e l plaeer, c inta preciosa, que se 
i f p c t i r á en l a tanda f inal de la no-
c h e . 
¿ Q n e m á s ? 
L o ? M o s á i c o s de V i v e s . 
Sexto de la st-rit^ con n ú m e r o s 
variados y recreativos, en el teatro 
vle S a n t a c r u z . 
T a r a e elegante. » 
Como la de todos los s á b a d o s . 




L O S 
Asa l tos . 
Dos los de esta noche. 
De holandesa.-? en comparsa 
sesenta y una p c i e j a s , el que 
5>j'do organizado por e l joven J o s é 
J o a q u í n Medina. 
L a casa asaltad•« s e r á l a de la 
s e ñ o r i t a Chata Andreu en el Vedado. 
Otro asa l to . 
T a m b i é n en 'Vedado. 
E s a la elegante res idencia del 
s r ñ o r Aquil ino Eotr ia lgo y su gentil 
A S A L T O S S E H O l 
eeposa. J u l i a Bolado, en l a cal le F 
y C a l z a d a . 
A s i s t i r á n dos comparsas . 
A cual m á s numerosa . 
U n a de s e ñ o r a s , vestidas de m u -
ñ e c a s L a n c y y otra de s e ñ o r i t a s con 
l i a j o s de novias holandesas, capi -
taneada esta ú l t i m a por la encan-
tsdora Qfelita A i x a l á , 
Ninguna otra fiesta carnavalesca 
m á s en la noche c e hoy . 
Solo el baile ael C a s i n o . 
• Ba' le r o j o . 
Una boda hoy , 
Unica de la noche . 
E s ¡a de l a s e ñ o r i t a Eg ipc ia Ozete 
Rodrfgne i y el sopor Teodoro Ol iva 
E s p i n o s a . 
B O DA 
EST L A I G L E S I A S E L A N G E L 
. -Se c e l e b r a r á a las nueve, s e g ú n 
expresan las invitaciones, en lm Igle-
I sla Parroqu ia l de. Ange l 
i Boda s i m p á t i c a . 
2 
A U P A L A I S 
D E L A M O D E 
H e m o s pues to a la v e n t a , u n a re -
m e s a i m p o r t a n t e d e 
V E S T I D O S D E V E R A N O 
V E S T I D O S D E F O Ü L A K D 
y u n l indo surt ido d e 
S O M B R E R O S 
toaos m o d e l o s escogidos e x p r e s a -
m e n t e p o r las c o m p r a d o r a s de 
n u e s t r a c a s a de P a r í s . 
M L L E . C Ü M O N T 
P r a d o 8 8 y su S u c u m i d e 
P r a d o 9 6 
K a b l e m o s 6 e ( T o s a s p r a d i c a s 
Hemos reunido en cinco lotes una gran cantidad de bellos trajes de suma elegancia. Y en un gesto l i -
beral y generoso hemos colocado en cada grupo una cifra. 
Esas cifras es bien que se ix\hcn con caracteres visibles y llamativos, para que vaya hacia ellos la 
a t e n c i ó n debida. 
Son é s t a s : 
- $ 5 . 7 5 $ 6 . 9 5 $ 9 . 9 5 $ 1 4 . 7 5 $ 1 7 . 9 5 
j A ! primer grupo, el corespondien-
le a la cantidad de $5.75, pertene-
I cen los trajes-—lo reoetimos: de un 
' gusto exquisito—que be v e n d í a n , por-
¡ que era justo, a $20.00. 
j S o n de "georgelte" y "flat-crepe", 
: en colores claros. / 
A l segundo vestidos de "geoigette ' 
y crepé de Cantón . S u precio anterior: 
$24.93. 
L a rebaja no puede ser más con-
siderable. 
A l tercero, o sea el que se seña la a 
$9.95, pertenece una r o l e c i ó n de fi-
eos trajes de C a n t ó n y crepé de C h i -
na, en varios colores, que desde el 
ú l t imo reajuste se o frec ían a $27.50. 
A l cuar t<>-$14 .75 - lo s de $30.00. 
Verdaderos modelos de un g ü i t o deli-
cado, confeccionados en "georgette" 
crepé de C h i n a y meteoro. 
Y al quinto, los de " í l a t - t r e p e " y 
"georgette" que lucieron hasta hoy el 
precio de $32.50. 
Hoy lucen más con í,i! n\jeva y pim-
pante c o t i z a c i ó n de $17.95 
Y A D E M A S . . . 
C o m o para preservar de un uso ex-
cesivo tan ricas galas, y para aten-
der a los usos corrientes, cuidando al 
mismo tiempo de mantener el sello de 
la m á s alta d i s t inc ión , un ofrecimien-
to suplementario e interesante t a m b i é n 
en alto grado. 
T r a j e s de sat ín lavable, esterilla, 
f a n t a s í a s de Rcd ier , c repé de a l g o d ó n , 
c r e p é m e r c e r i z á d o . . . E n bellos esti-
los, con finos adornoc, en diversos 
c o l o r e s . . . • 
V a r i o s precios, denlro de una es-
cala gradual y b a j a , $2.95, $3 .50 . 
$5 .50 , $7 .90 . $9.50 y $12.50. 
1 > e c i a m o s a ^ c r 
D E S A N I D A D 
Pero no vamos a repetirlo hoy. Y a 
toda la Habana sabe que en nuestros 
talleres la an imac ión es extraordina-
ria, al difundirse su fama en la con-
fecc ión de trabes de carnaval , con 
del gran mundo cautivan en las fies-
tas de estos d ías . 
Y cuando hay concursos de trajes 
o comparsas, siempre el premio para 
vestidos p r ó x i m o s a ser terminados 
a q u í , no figuran, y lo lamentamos, 
los de las s e ñ o r a s Nena Ortiz de L ó -
pez, de bohemia; L o i ó S o l í s de Stein-
alguna señora que viste los trajes que ihar t , de violetera; y las s e ñ o r i t a s 
nosotros confeccionamos. ¡ A m e l i a A i x a l á , de holandesa, y L y d i a 
zas de afecto qne lo unen con las 
autoridades san i tar ia scubt inas . 
"Profesor L ó p e z del V a l l e . Direc 
o ión Sanidad, H a b a n a . Delegado pa 
r u m j l i formula votos feliz é x i t o 
inaugrnraoión intercambio sanitario 
pí. namer icano . Por sn digno inter-
medio saluda afectuo-samente S / r i -
óíul cubana y Delegado P a n Amor i 
'•anos, Gubet ich" . 
L A S ( . O . N F K l i l NCl .Vs S A M T A l í l A S 
L a ' l a b o r de los iutercambi.stas de: 
la L i g a de las Naciones que se en-! 
cuontran reunidos en la Ha bama des | 
de bace dos dias, se redujo ayer por; 
la m a ñ a n a a g i rar una visita a l A c n é 
ducto de Vento y Tanques d-: P a l a -
tino, Fiendo a c o m p a ñ a d o s a la mis-
ma por las altas autoridades nanita 
l i a s . : ^_ 
L o s doctorea J o s é A g u s t í n <3imp- V S O t P A C I O X D E F L ' X C I O N K S 
zon y Alberto Recio , ofrecieron a L a Je fa tura L o c a l de Sanidad de 
los i lustres h u é s p e d e s unaR intere- B a ñ e s , ha denunciado al Juzgado Co 
bunttsB conferencias, el primero so- rvoccional de aquel la ' c a l i d a d , a 
bre la c l o r o n i z u c l ó u de las aguas una m u j e r nombrada Iso l ina F e r i a , 
y el sencillo y eficiente me; anismo 0,116 se dedica a la as istencia do en-
de los aparatos dostinades a ese fia termes, s in tener para ello el nece-
y los cuales fueron inritalados re- sario t í t u l o Univers i tar io . E l s e ñ o r 
c'.entemente. ÍJofe L o c a l de Sanidad ha enviado 
E l doctor Recio p í r su parte ex- a l Juzgado los dos expedientes que 
p l i c ó l a manera de e&Lenlizar las se han instruido a l a F e r i a , con los 
bacterias nocivas a la sa lud p ú b l i c a ca los y pruebas pertinentes, y sos-
que pudieran encontrarse 011 d i 'ha . t endrá ¡a a c u s a c i ó n pnra obtener que 
a g u s i . so impoiKara a la intrusa la penalidad 
A presencia de los iutercamblstas correspondiente. 
se hicieron diversas demosiraciones1 
pract icas de ambas conferencias, que H A X Q r E T I O A F R A . N C I S I X ) M A R I A 
dundo aquellos muy satisfechos. i r F . l l \ A \ n E / i 
L o s delegados extranjeros regre-j 
saron a lá Habana , a avanzada ho' Cor. motivo de haberle concedido 
va de la m a ñ a n a , cen el fin de a s i s - ' e l Gobierno de F r a n c i a a l doctor 
t ir a las dist intas recepciones qu« F r a n c i s m María F e r n a n d e z , el hon 
les t e n í a n . p r e p a r a d a s las (L u. Uvas , roso t í t u l o de Cabal lero de la L e -
del Centro Astur iano , A s o c i a c i ó n de J?lón de Honor, sttB numerosos ami-
Eependientes del O m e r c i o de la H*i(Sns e s t á n organizando un banquete 
b a ñ a y Centro dal lego. en sus res !en su honor. 
p e c t i v á g catas de s a l u d . i Pasan de trescientas las adhesio-
Orandes elogios hicieron los dis - .nes y se calcula que no q u e d a r á un 
tinguidos m é d i c o s cxuan. ieros de la solo profesional, que no se inscr iba, 
magnif icencia con que o s t á n m o n t a - ¡ dadas laa generales s i m p a t í a s do 
dos los sanatorios de los centros r o - j q n e disfruta el doftor F e r n á n d e z , 
gionales, confort y del orden y l lm'- | L a C o m i s i ó n Organizadora plen-
pieza qu'3 en t i los se observa . 1 sa hecerle entrega al doctor F r a n -
E n todo.s aquellos lugares fueron cisco M . FernAndez en el acto del 
obsequiados con esplendidez, como banquete, de la placa de oro q v l 
es' cofcturnbre por las direct ivas de le corresponde todo lo que c o s t e a r á n 
les mismos . 'los amigos del homenajeado. 
M a ñ a n a a las ocho de la m a ñ a n a , I 
s a l d r á n para Sen Antonio de los B a l 
ñ o s los Intercamblstas a c o m p a ñ a -1 — 
tíos del Secretario de Sanidad y de • 
m á s (jefes del Departamento' para 
asist ir a una s e s i ó n p r á c t i c a de or-
g a n i z a c i ó n de l a vivienda r u r a l en 
Cuba, la que dará el competente ¿e'. 
je local de aquel pueblo, doctor A r i 
mando d^l Darrio . quien al m i u y o j 
tiempo d i s e r t a r á sobre la i n d u s t r i a , 
del tabaco. • 
T e r m i n a d a la conferencia, los ex-: 
! ursionistas s e r á n obsequiados conj 
un e s p l é n d i d o a lmuerzo criol lo or- . 
ganizado por e l propio doctor 
los que las más distinguidas damas 1 E n la lista que ayer publicamos de i G a r c í a Mon, de m u ñ e c a 1830. 
N o h a y O t r a 
E t i q u e t a B . V . D . 
S ó l o U n a 
E x c l u s i v a , L e g í t i m a 
Te j ida en R o j o . 
M A D E F O R T H E . 
B . V D . 
B E S T R E T A I L T R A D E 
E x í j a l a s i quiere l a me-
jor R o p a Inter ior , D u r a -
dera, C ó m o d a , G e n u i n a , 
Insuperable . 
8 5 C U . E & E . U . A . 
E n Cuba 8 5 Cts . 
V e a que tenga esta etique-
ta en rojo para estar segu-
ro de que compra B . V . D . 
D e s p r e o c ú p e s e , le d u r a r á , ' M 
cuanto quiera y q u i z á m á s 
The B . V . D . Co. Inc, N. Y . 
ANUUCIO DK V1DIA 
dol 
E L D O C T O B í í L ' C E T i m 
E l doctor Gubet ich . Delegado del 
Paraguay al Intercambio Sanitar io , 
que por los motivos de atraso en 
los ferrocarri les y vanares l l e g a r á 
un poco tarde a las conterencias que 
re eat¿Q celebrando en la H a b a v a , 
se bu apresurado a d ir ig i r el s;-
suienír" radio desde a bordo dol va 
por "Cuba", como una demostra--
eión de lo identificado qu«' se en-
cuentra en los trabajos y de los la-
C A N A L E S H E R M A N O S 
H U E V O S 
S o l i c i t e P r e c i o s 
D e l P a í s y A m e r i c a n o s F r e s c o s 
M E R C A D O U N I C O 
r e - é f o n o : A-1410 
A G U I L A N U M . 1 3 3 
T e l é f o n o : A-1433 
r e a i r 
S I E M P R E H A Y O P O R T U N I D A D 
para lucir !a dama de gusto u n calzado exquisito. 
T R I A N O N 
la casa de las elegancias supremas , o f r e c e ' s iempre un selecto 
surtido de calzado de gusto y c o n f e c c i ó n super ior . 
T R I A N O N no tiene sucursales . 
• ' H N O S . A l i V A K E Z " 
IfSBPTÜtSO ÍJS<Í- A Í^AN M C O L A S 
T e l é f o n o : A - 7 0 0 4 . 
I d 7 
" S á b a d o B o t a r a t e » 
C o n p r e c i o s ú n i c o s , s ó l o p a r a hoy 
L e c t o r a : ayer se ros o l v i d ó pre-
venir a usted de las gangas que pre-
p a r á b a m o s para este S á b a d o . Y aho-
ra no tenemos tiempo. De modo que 
la noticia se la damos con la de-
m o s t r a c i ó n , l isa y llanamente. 
S E D A S 
L a S e d a Espe jo—blanca , negra y 
10 colores m á s — , a 99 cts. Tafe -
t á n en 16 colores, a $1.17. C r e p é 
de C h i n a muy doble, en todos los 
tonos conocidos, a 88 cts. C r e p é 
Georgette f rancés , a 9 4 cts. v a r a . 
El otro C r e p é Georgette, estampa-
do, a $1 .49 . E l C r e p é Marroqu í . 
$1 .49 t a m b i é n . L a Mesalina y el R a -
so de seda, con una y cuarto varas 
de ancho, a $1.42. 
Buratos en todas las gamas de 
colorido, a 42/y 62 cts. Otro de 
v a r a y cuarto de ancho, a 8 2 cts. , 
E l mejor C r e p é Georgette francés 
que se fabrica, a $1.73, $1.49 y 
$2 .77 la v a r a . 
T E L A S D E C A R N A V A L 
Ti sús de 1 1¡4 de ancho, a 49 
cts. Tarlatanas en 2 6 colores di-
ferentes a 10 cts. vara . Raso L i -
berty, a 2 3 , 36 y 40 cts. Raso de 
seda, s ó l o azul y blanco, a 42 cts. 
Guarandoles de interesantes y ale-
gres colores, a 2 3 cts. 
M O S A I C O D E C O S A S 
Cortes de Vestido, con 4 varas, 
a 5 8 cts. O r g a n d í e s en colores, a 
2 3 cts.: U n a serie de Telas diver-
sas y valiosas, en mesa aparte, a 
2 3 cts. (Pregunte usled por ellas/ 
s e ñ o r a ) . Encajes de blonda, tonali-
d a d a escoger, a 42 cts. Encaje s 
estrechos de hilo, a 2 centavitos la 
v a r a . Piezas de Encaje de hilo, con 
12 varas, a 30 cts. 
C 2349 
O B J E T O S E N P L A T A , P L A T E A D O S , C R I S T A L Y P O R C E I A N A 
P r e c i o s s i n c o m p e t e n c i a 
B A Z A R O A M P O A M O 
Cintas , a 3, 5 . 8, IQ y j5 
Guirnaldas de seda, 38, 43 y ^ ^ 
U n lote de r lores bonitas v m ^ 
les, a 53 cts. Marabú en c e r ó -
l o cts. Mostacilla, a 5 cts. ina ' * 
Camisas de seda, a $ | 19 pi0, 
Iones de seda, a $1.53.* Un 
de Camisas , Pantalones y Confh"'50 
cienes de Seda Kayse i , vam ^ 
darlo hoy punto menos que re0S|a 
do, por mor de ligeras manchas 
les cayeron. (Procu .c sei de ? ! 
primeras en verlos) . Camisas £ 
Batista, a 62 cts. 05 
R O P A H E C H A 
U n a mesa con Vertidos de j 
para n i ñ a s , a $1.99. Otra ¿t W 
jes y mamelucos para niños, a $| 35 
Baticas y Mamelucos sueltos 
$1.19. U n a Vidriera—que merece * 
visitada, lectora—con Medias y ¿ t 
cetines de estilo y calidad muy Vi 
rios, con su precio botarate marca 
do. O t r a vidriera con sobrecama^ 
de P i q u é cameras, en 4 color, 
malbaratadas. L n una Vitrina, 
gos de C a m a , en hilo, preciosamen. 
te bordados y con gran diversidad 
en los dibujos de sus Aplicaciones 
a $28.10, ú n i c a m e n t e hoy. 
S á b a n a s , Toallas / Fundas, a lo 
precios que ustedes recordarán del 
S á b a d o anterior. L a ? Telas filan 
cas, §e ofrecen a las dientas duran-
te la fecha al mismo precio de lo« 
" M i é r c o l e s Blancos" día que "Lj 
F i l o s o f í a " les dedico. 
¿ Y E L R E G A L O ? 
No hay que olvidarle. Equivale a 
cien pesos. Contribuya a destaca; 
los " S á b a d o s Botarales". Un reco-
rrido por " L a Filosofía", amigas 
es hoy indispensable. 
( N B P T U N O ) N I C O L A S 
S a r a l ) e t 5 \ e i n e 
A c a b a m o s d e r e c i b i r 
^ V e s t i d o s g e n r e c h e m i s i e r ; 
t a m b i é n d e C h i l f o i i p a r a 
n o c l i e e n l o s t o n o s d e m o d a 
S O M B R E R O S D E P R I M A V E R A 
ú l t i m a s c r e a c i o n e s 
S a r a l ) e t ^ \ e i n e 
I p r a ó o ytúm, 1 0 0 
ñ 
S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s d e l a s o c i e d a d 
M u c h a s de l a s h e r m o s u r a s m á s notables de l a sociedad 
h a n obtenido el aspecto b lanco , s u a v e , aper lado , puro 
de s u tez c o n el u s o constante de l a 
C r e m a O r i e n t a l 
d e G o u r a u d 
que puri f ica , hermosea y c o n s e r v a l a piel y l a tez. 
Remítanse 10 centavos para obtener una muestra de prueba 
J a b ó n m e d i c i n a l d e G o u r a u d 
Conserva el cutis puro y sano, rjuita el polvo, las suciedades / 
la grasa que se reúnen diariamente en los poros. E s ideal para 
usarlo como preparación del cutis antes de aplicar la Crema Oriental 
de Gouraud. Para lavar el pelo y el periaánco no tiene igu*1» 
Remítanse 10 centavos para obtener una muestra de prueba 
F E R D . T . H O P K I N S & S O N , 430 Laf.y.tte St., N . w T ^ 
N á p t u n o 2 9 . T e l é f o n o B f - T S J 
C 2 2 1 6 A l t . 4d-4 
U S T E D N O V E N D E R A , S I N O flNUNG'ft^FN L O S F E R l O D l G ^ 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
E S E l P E R I O D I C O D E M ñ / O R C I R G U L f t G I O N 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 7 ¿e 1 9 2 a P A G I N A S I E T E 
1 0 ) 
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Del mismo j a r d í n era el r a m o 
Ue tornaboda, muy bonito y W a r ' 
l í s t i c o , de dalias rosadas con cintas 
d'j igua» tono. 
F u é padrino do la boda el hermano 
Et l t ln i i ra Jam « ra 
y Mai m"o l^ifucntc 
i 
Poh bodas anoebe. 
Que me p r o ^ « * b ^ d¿J ^ , U f u . n . o 
1 la - " c J e b r f f cou gran .-.I Moral , joven y distinguido inge 
r({:Crvo la qne 30 
dar c u c i u a ahora, as í , fi 
, Catedral t niero y arquitecto . 
luclinitnto en ^ ^ • y ^ ¿adrt |H> g 8efiora Rosa Ma-
S e r p e i t i n a s 
A N A N A , d o m i n g o , no las v e n d e r e m o s . N o s p r o p o n e m o s li-
q u i d a r h o y l a s q u e nos q u e d a n . S i n o p u e d e v e n i r o m a n d a i 
a c o m p r a r las q u e , n e c e s i t e h a g a e l f a v o r d e p e d í r n o s l a s p o r t e l é -
fono. S e las e n v i a r e m o s c o n m u c h o gusto. 
paso a madre 
de Mr-nanao. 
A d e m á s , los docf.orcs J o s é C . R a -
nreferencia. de la boda efec^ Cabrera v iuda do I ^ r e r a . 
* , n H Parro . ju ia de Marianao . de la gentil desposada, 
tuada en la i » i Te.-tisros. 
muv interesan-1. , ^ > • 
• muy s i m p á t i c a Tres los del novip . 
t hl Iüs nov.o , E d e l m i r u Le'rera; En primer t é r m i n o , el c o m p a ñ e r o 
r l b í e r a , encantadora s e ñ o r i t a , y mijr e s t r a d o del periodismo s e ñ o r 
? / 0 n . e c t ó j o v e « ?'íarian0 Lafuente ^ p a r San (Pedro, director de E l Sol . 
del Woral . = 
nn ia b e n d i c i ó n del Padre R a m ó n 
e Párroeo tan popular y ^ Césp'edos y J u a n B . G a l l e t u , i 
nu'rido. r i e r o n realizados Bde l - j « t e ú l t i m o c a p n á n - m é d k o de l a ; 
ian .. Mariano e; m á s dulce de sus . f a r i ñ a Naciona".. j 
S ü f L ¡ *v la m á s acar ic iada de sus : Y como testigos por j a r t e de l a , 
juenos ^ I fj0via ,o& doctor?. NiCa8io s i lver io y \ 
O c i o s a la nov ia . ^ i n z . S e b a s t i á n F e r n á n d e z Roncero j 
Re.piandecien'e de g r a c i a . y Abelardo G o n * J e z . 
L u - i a una toflétite Que c o m p l e t á - ¡ Llegue hasta los s i m p á t i c o s dcs-; 
lase ron el ramo de mano, c r e a c i ó n | rosadoí.- estas Hntas con los votos, 
¿ . Kl í ' íavcl , en r j que so c o m b i n a - T - ' e hago por su fe l ic idad. 
b gladiolos. .M^tor Kl l i c s y dalias ¡ FoHcidad g r a n d e 
n cintas e M í o s de p la ta . | Completa e l u t H m i n a b l e . 
N O C H E S D K L C A S f X O 
t¡-au fiesta de C a r n a v a l . cargadac varias corbeilles de dalias 
E l baile rojo . , r e j a s . 
Celébrase esta noche con muchos | De rejo v e s t í : :in a su vez todos 
y poderosos atractivos en el Casino • los p r o í e s o r e s de la osnuesta que 
:e la P laya . 
.1311 
d ú i g e el joven y s i m p á t i c o profesor 
De la a n i m a c i ó n que ha desperta-1 E n r í e Madriguera 
j0 bastará decir, con el testimonio 
del insustituible "Víla, que apenas si 
.;.ieda espacio en el s a l ó n para co-
locar una mesa m á s 
G r a n s á b a d o del Cas ino . 
A s i s t i r é . l ^ » ^ ! mos una interesant í s ima co 
L a noche de m a ñ a n a s e r á en aque-j l ecc ión de vestidos de entretiempo. 
Ha pasa una p r o l o n g a c i ó n de la f i e s - ¡ Vestidos de sencilla elegancia que 
Pasaban anoche de trescientos los i ta de hoy. |no han podido venir en m á s propicia 
cabiertos solicitados para parties di - j A s i s t i r á con s é s é q u i t o J u l i t a I . , j oportunidad. 
;a R o i r a del C a r n a v a l proclamada I Son de crepé Mongo!, satinado y de 
por E l Hera ldo , a la que r o d e a r á en China , en colores claros, como beige. 
V e s t i d o s d e e n t r e t i e m p o 
Y t r a j e « de t re s p i e z a s p a r a " s p o r t " , v i a j e . , . 
ponden a los ú l t imos dictados de la 
moda. • 
Hemos marcado estos vestidos, lle-
nos de gracia y de a r m o n í a en su mis-
ma sencillez, a precios extremadamen-
te m ó d i c o s . Por $25.00 pueden elegir 
ustedes uno de ijppecable corte fran-
c é s . 
Otra v a r i a d í s i m a c o l e c c i ó n de ves-
tidos, tan solicitados en este tiempo, 
l l egó también . Vestidos elegantes y 
práct icos que. por su estilo, pueden 
clasificarse entre los de sport Son de 
crepé de C h i ' i ; , blancos. 
Desde'$17.50 hasta $35.00. Mode-
los realmente preciosos. 
T R A J E S D E " S P O R T " Y D E V I A J E 
Nada m á s fino, de mejor gusto ni 
m á s chic que los trajee de tres piezas 
que acabamos de poner a la venta, y 
Y E R hemos avisado que recibi- de los que presentamos una variedad 
verdaderamente fabulosa. 
versos. 
Todo será rojo . 
E l decorado, las luces, ^ t c . . 
De una gran l á m p a r a colgada en 
altad del s a l ó n , on el mismo sitio 
á* la tradicional campana, se des-
prenderé una es tre l la . 
Estrella de cinco puntas . 
Toda r o j a . 
Hasta las flores del adorno de las 
mesas serán de fse tono. 
A] jardín E l Clave l han sido en-
M A R Y 
engalanada mesa ur. grupo de la re-
d a c c i ó n del • popular diario de fla 
tarde . 
1 L o s Coros Rusos , que tanto se l u -
Cjeron ei jueves, vuelven a cantar 
m a ñ a n a en el Cf iSinc . 
V a n t a m b i é n a amenizar la fiesta 
del J«)ckey Club cj m a r t e s . , 
A d q u i s i c i ó n de M i . B r u e n 
Muy plaus ibla . 
IRA17KA 
Sensible la noticia. -ista. en la H a b a n a . 
Referente a M-iry I s a u r a .* S e g u i r á n aqueJJaa huestes su j o r -
L a bella tiple, por la que tantas; nada, s e g u i r á n , s í , pero faltos de 
simpatías siente nuestro publico, se ^ I s a u r a . # , 
ha separado de la C o m p a ñ í a de V i - j Que^a el r o s a l . 
fr0>; j Pero c a y ó la mejor f lor, .v 
Y lo anoto con pena. L a encantadora t:plo no se aleja 
Mnrv Isaura, la creadora de E l Du-1 de esta c iudad, donde son tantos a 
quesito, de D o ñ a F r a n c i s q u i t a y de ' luereria y tantos a a d m i r a r l a , hasta 
l a Generala, no v o l v e r á a cantar en ; uo tener resuelto su viaje a los E s -
''•lartí. í u l o s Unidos . 
Una pérdida do Importancia para E n t r e los suyo^. r e t r a í d a en el ho-
d conjunto a r t í s t i c o en que bril laba tel F e r i a de CiVui . h a r á los prepara-
'r-n su arte, con su gracia , con s u s j ü v o s de la e x c u i s i ó n . 
uiúltipies encantos. U n mes, acaso m á s de un mes, 
Llegará con sentimiento la noticia d e m o r a r á en darnos su a d i ó s , 
n los muchos amigos y los muchos Que s e r á con a r a f u n c i ó n , 
admiradores con que cuenta la a r - ' E n el N a c i o n a l . 
E l . C O N C I E R T O D E M A Ñ A N A 
I 
Hora? de arte . f i l a r m ó n i c a qua dirige el notable 
Arte fino y del icado. i maestro S a n j u á n - . 
Las brinda el concierto que tiene] S e r á por l a m a ñ a n a . 
Jispuesto para m a ñ a n a la Orquesta l • A las diez . 
Como todas las anteriores audi-
ciones de la bri l lante a g r u p a c i ó n se 
c e l e b r a r á en el teatro Nac iona l . 
E n t i programa f iguran la P r i m e -
ra S i n f o n í a de Beethoven, ya inter-
pretada por l a F i l a r m ó n i c a con In-
discutible acierto, l a obertura de la 
ópoí-a I f iKcnia en Anl ida , de Gluck , 
G A R A N T I Z A M O S 
nuestros relojes, pues s ó l o importa 
rcos marcas conocidas de alta calidad 
U eminente re oí ero Mr, í. Fuhrer , , r • 
tá al (ra^ j 1 j . r u n r e r y ^ m o d e r n í s i m a joya del arte mu-
ai trente de nuestro Departa- - j — , r— 
mentó de reparaciones y observac ión . 
U C A S A D E H I E R R O " 
OLispo 68. O'Rei l ly 51. 
«ta l frente de nuestro Departa- „ 
f5'ral f r a n c é s . P a v a n a para u n a in-
Tanta difunta, de R a v e l . 
N ú m e r o s de gran i n t e r é s . 
S e l e c t í s i m o s . 
(Continúa en la plglna diez) 
Con estos m o n í s i m o s trajes v¡nie- ¡ 
ron los ¿jue se componen de vestido j 
de seda estampada y abrigo de lana, 
tan elegantes, en colores muy de mo-' 
da, como gris claro, cereza, verde se-! 
co, etc. O el vestido de seda, color 
entero, con abrigo de otomano, 
azul de mar, verde azufre y diversos1 Los precios, b a j í s i m o s . 
tonos de rojo. Colores todos que res-' No pueden ser m á s e c o n ó m i c o s . 
A v i s o 
L L E C O la s e d a e s p e j o b a r a t a . B l a n c a , n e g r a y e n c o l o r e s . S e h a pues to a l a v e n t a h o y . 
T a m b i é n l l e g a r o n o tras m u c h a s t e l a s d e l a e s t a c i ó n , t a l e s c o m o 
c r e p é s de s e d a y d e s e m i - s e d a , y fo t i lares , t o d o s e s t a m p a d o s . . . 
¡ U n a g r a n v a r i e d a d d e d i b u j o s ! 
AVE. DE ITALIA, 102 - T E L . A - 2 8 5 9 . 
Recuerde que el 19 es San José, y 
elija cpn tiempo el regralo en P A U I S -
"VíEXA. No lo dejo "para njañana". por-
que con el apuro se 1c dificulta la se-
lección, no obstante estar todo aquí al 
alcance (Je su vista. 
I O D O E S T A M A R C A D O C O N P R E C I Q F I J O 
T o d o l o N u e v o , 
T o d o l o B o * i i t o 
que e n o b j e t o s d e a r t e s e l a n z a a l m e r c a d o , 
es a d q u i r i d o p a r a l a s o c i e d a d h a b a n e r a p o r l a 
G f l S f l V E R S ñ L L E S 
O b j e t o s de A r t e , B r o n c e s , A r t í c u l o s d e P l a t a , P o r c e l a n a s , 
L á m p a r a s , V a j i l l a s , e t c . 
ZENEA, [Nepluno , ] 24: 
Anuncios T R U J I L L O M A R I N 2d-7 
'"WV^W-!". .••**•• •••••• 
R E C U E R D E 
^ e loa ramos, las coronas y las ca -
jas de flores nuestras. l lamaran la 
a tenc ión por »u belleza. 
T E Ñ I M O S S I E M P R E O R Q U I D E A S 
flilm R . L a n g w l i n y G o . 
Obispo C6 Tlf. A-3240. A - S l i S 
C R E E N L O S M E D I C O S D E P A L A -
C I O Q U E E L R E Y J O R G E V P O D R A 
D A R U N P A S E O 
L O N D R E S , Marzo 5 . 
L o s m é d i c o s ¿le Palacflo r i s l t a n 
t o d a v í a a diario , a l R e y Jorge V . 
Creéae que dentro de uno o dos 
dias ol Monarca p o d r á hacer a l g ú n 
ejercicio ligero a l a i re l ibre . E l re-
gio enfermo ate hal la ya en eu de-
cimonoveno dia de r e c l u s i ó n forzosa 
en sus habitaciones partifculares. 
E l v iaje real al M e d i t e r r á n e o em-
p e z a r á antes do f inal izar la p r ó x i m a 
semana aunque las condiciones del 
tiempo sean desfavorables . 
Loe m é d i c o s de Pala-cio han deci-
dido someter a eenci l la o p e r a c i ó n 
q u i r ú r g i c a a l P r í n c i p e Jorga, para 
extraerle las a m í g d a l a s . 
C a r n a v a l e s y 
N u e s t r a s G a n g a s 
Cretonas, a 10, 2 3 y . . . . 0 . 8 5 
L i b e r t y a l g o d ó n , a 18 y . . . 0 . 3 5 
T i s ú todos colores, a . , . 0 . 5 5 
>'ipe de Seda, a 0 . 4 0 
R a s o de Seda, a 60 y . , . 1 . 2 5 
CVopé de seda, a 0 . 8 3 
CVepé" O a n t ó n , a 1 . 5 0 
C h a r m e r s a t í n , a 1 . 8 5 
C r e p é S a t í n , a 2 . 9 0 
- •. 
'.»* •— 
I S M E T B A J A E N V I A R A A L K U R -
D I S T A N U N T R I B U N A L 
I N D E P E N D I E N T E 
K n c a j e de i / i e ía l* c » oro y plata j 
tenemos todog los anchos y los ven-
demos a la mi tad de s u valor. 
B O H E M I A 
C 2300 
Neptuno 67 . 
ad-e 
i r ssentantes del partido del pueblo, 
dijo que se p r o p o n í a enviar a l á r e a 
C O N S T A X T I X O P L A . marzo 6 . (rebeldo del K u r d i s t a n un "tribunal 
Ismet B a j á , nuevo pr imer ministro I rio independencia del partido de) 
j d e T u r q u í a , eu ur. discurso pronun-j puebio", con á m p l i c s poderes de vida 
c ado ayer anlo u n ¿ r e u n i ó n de re- j muer te . -
p o r m 
U L T I M A S R E B A J A S 
M á s de 50 a p ó d e l o s de todas 
las pieles y latones hemos reba-
jado a $4.99. valen el doble por 
lo menos. Eb una o c a s i ó n propi-
cia para hacerle frente a estos 
fríos, calzando elegante y barato. 
A contin^acon d i s e ñ a m o s algu-
nos. A d e m á s tenemos otros que 
vendemos a $1.90, 2.99. y 3.99. 
que exponemos en nuestras v i -
drieras y en las mesas interio-
ros improvisadas p a r a esta l i -
q u i d a c i ó n . 
. P a r a n iños hay infinidad de mo-
delilos bonitos que liquidamos se-
zún la calidad y t a m a ñ o s , a $0.59, 
0.99, 1.99, 2.50, 2.99. 3 .50, 3.99 
y 4.50. , 
De raso negro $ V 9 9 . L o hay 
con t a c ó n bajo 
De charol o de raso negro, 
$4.99, también hay con t a c ó n 
alto. 
W 
t)e raso negro, o de glacc ne-
gro $4.90, T a m b i é n lo tenemos 
con t a c ó n m á s bajo. 
De charol, t ambién de raso ne-
gro y con t a c ó n alio $4.99. 
A L I N T E R I O R , L O S R E M I T I -
M O S C O N 30 C E N T A V O S E X -
T R A . 
V e í e t e h i a h e n e i 
"BaZ^R IflQLE^" ^ RAFAEL i lMttJ5fclA/ 
M A B A N A - C U B A 
D R . D A Ü S S A 
T U B E R C U L O S I S ( $ 1 0 ) 
A s m a , C o l i t i s , D i a b e t e s 
I a 3 . S a l u d 5 9 . 
D e s p u é s d e B a l a n c e 
D e p a r t a m e n t o d e P e r f u m e r í a 
T a m b i é n los p e r f u m e s h a n s ido " s a c r i f i c a d o s " . 
N i u n so lo d e p a r t a m e n t o se l i b r a d e l l i b e r a l í s i m o 
r e a j u s t e a q u e s o m e t i m o s nues tras existefteias d e s -
p u é s d e l B a l a n c e . V e a n a lgunos d e los n u e v o s p r e -
c ios de l a p e r f u m e r í a : 
D E W O L F 
E s e n c i a ' D i v i n i a " , a $ 0 . 6 4 p o m o . 
D E P I V E R T 
E s e n c i a " P o m p e y a " 
, , " F l o r a m y e " 
• " A z u r e a " 
D E H 0 Ü B I G A N T 
E s e n c i a P r e m i e r M a i 
F o u g e r e R o y a l e 
$ 0 . 7 9 
$ 1 . 8 9 
D E H O Ü B I G A N T 
E s e n c i a R o y a l H o u b i g a n t 
M i m o s a 
„ R o s a I d e a l 
2 . 4 4 
D E H O Ü B I G A N T 
d e ) P r e m i e r M a i ( g r a n 
R o y a l C i c l a m e n 
C O R T E S D E V E S T I D O 
C o m o todos los s á b a d o s o f r e c e m o s h o y c o r t e s 
d e ves t ido m u y b a r a t o s . V e a n : 
T O D O S M I D E N 3 y 2 V A R A S 
V o i l e s e s t a m p a d o s , f o n d o s en to-
d o s tonos , m a t i z a d o s e n dist intos 
c o l o r e s y d e c o l o r e n t e r o , a . . . 
V o i l e s su izos e s t a m p a d o s , de c a -
l i d a d m u y f ina y w a r a n d o l e s de 
u n i ó n e n todos los c o l o r e s , a . . 
V o i l e s f r a n c e s e s de c o l o r en tero , 
b o r d a d o s y c a l a d o s e n el m i s m o 
t o n o y c o n fondos d e c o l o r p i n t a -
dos m u y n u e v o s , a 
0 . 9 9 
$ 1 . 3 7 
C r e p é s c a n t ó n de a l g o d ó n f r a n -
c é s l a v a b l e . No d e s t i ñ e n ni e n c o -
gen . M á s d e 2 0 co lones , a . . . . 
HAS A N /V 
B A N C O D E P R E S T A M O S S O B R E J O Y E R I A 
Estrada Palma 111 (antes Consulado) 
A V I S O 
Este Banco no se traslada de su local antes referido ni abrirá nintru-
na sucursal, por lo do ahora, ni es cierto tampoco que los empleados do 
este Banco, se establezcan en n ingún lugar de la Habana, pues siguen 
en el mismo; hacemos estas aclaraciones en beneficio de nuestra numero-
sa clientela 
B I i C O N S E J O D I R E C T I V O 
C?269 alt . 5d-5 
I R R A D I A L U Z 
e n d t r a t a m i e n t o de l m a l 
secre to q u e los h o m b r e s 
o c u l t a n » a v e r g o n z a d o s 
de p a d e c e r l o . 
S Y R G O S O L 
e s preVent ivo y c u r a t i v o . 
U s a d o d i s c r e t a m e n t e a n -
te e l pe l igro de c o n t a g i o » 
e v i t a l a a p a r i c i ó n de l 
m a l U s a d o a l m a n i f e s -
t a r s e e l p r i m e r s í n t o m a » 
det iene l a e n f e r m e d a d 
S Y R G O S O L 
Uo falta en nlagnu botica, ni dck 
fallar en d botiquín de los 
hombres precavidos. 
Tenga S Y R G O S O L a mano, 
j olvide eventualidadet. 
ANUNCIO DE VADIA 
Consalte con s o médico 
y ét le dirá que su niño 
sntre ios descuidos de 
N a d o d t a ' no proporcionarle una 
r | alimentación eficiente. Dele 
U T O g a S . desde hoy PAN ¡NTlCRáL-:' 
" ü 
ff 
P a n a d e r í a , D u l c e n ' ^ 
ü V í v e r e s P inos 
ñ n q e í e s y E s t r e l l a 
T j ^ C E r c K o A-sroaa. 
' T A R J E T A S P A R A B A U T I Z O S ' ! 
I N V I T A C I O N E S p a r a N A T R I N O M O S 
P L A N C H A S p a r a P U E R T A S 
D E M E T A L . A fvl A . F=3 I L_ L . O 
f ) ^ J | ^ 5 y ^ E R M A N O s HABANA J 
l f e s ( l c $ 1 5 í . 0 8 m e n s u a l e s 
f í e t e n t i n c l u s i v e 
M ú s i c a t o c o s l o s d í a s 
023X6" A l t . IGd-ft 
P A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 7 de 1 9 2 5 
A N O X C I I I 
T t A T R O N A C I O N A L -
E L B A I L E D E ' C L A V I E J A " Y L O S C O N C U R S O S 
fi = E l T R A 0 I C I O N A I B A I L E D E I O S C O N C U R S O S = 
$ 1 5 0 . 0 0 E N P R E M I O S . — D o s c lases d e C o n c u r s o : P a r a p r o f e s i o n a l e s y p a r a A m a t e o r s . — D a n z ó n , 
D a n z a , F o x - T r o t , O n e - S t e p . 
P a r a e v i t a r e l a b u s o d e los revendedores 1̂ *1 r 
p a l c o s se v e n d e r á n e n ta qu i l l a y en la Aa 
m i n i s t r a c i ó n d e l T e a t r o . 
V a y i a a b a i l a r los s á b a d o s a c a s a de Polvr. -
Z a n j a 8 4 . , rm' 
C A R T E L D E T E A T R O S 
" C I N E L I R A " 
eTACZONAIi .Taseo de Marti « i g m a » • 
flan JBafa«i) 
No hay func ión . 
P A Y B E T (Pateo de Marti • •qnia* • 
8au Oo«é; 
Compañ.u de zarzuela de Ramón Efe-
p^gul. 
A la.g ocho y media: una pel ícula; 
la revista en cnico cuadros, de Pepln 
y g u s l í n Rodríguez y el maesiio Mon-
teagudo, Esto si «es Bataclár.A; estreno 
fle la obra de Guillermo Pa "Co y Hon». -
cío Monteagudo, Por liollta 
PlklttwxfiU. Da. ZíA C O K E D I A i Ani-
man y fcuinet*) 
Compaina' uo comedia d;iljjida por «1 
primer acto.- Joné Rivera. 
A las cuatro y media y a las nue-
ve: la comedia on tren actos E l timbre 
de alarma. 
MABV , or-t-. n©;, escinii^i a iSumeta) 
Comí-u.!a oóralco-lírica capalioía dl-
r i j ida por el compos'.tü.- Amadeo v i -
ves. 
A las cinco; el entremés de los her-
manos Alvares QuUitero, Mañana do 
Bol; serie se^ta del t tpectáei i lo Mosai-
cos Vives. 
A las ocho y tres cuai-.os:' el entre-
mÉs de Joaquín y Serafín Alvarez Quin-
tero, E l ChiQuillo; ostrón) del sa ínete 
¡do Pedro Muñoz Seca y Pedro Pérez 
i Fernández, con ilustraciones musicales 
I del maestro Amadeo Vives. Trlanerías. 
; á X H A K B S A (consolado ikQnlna a T lr -
tudea) 
Compañía de zarzuela de Reglno LO-
. pez. 
A las ocho menos cuarto: ol sa ínete 
de Pepln y Agust ín Rodríguez y el 
-maestro Anckermann, A p i e . . . ! ! 
j A las nuevo y cuarto: L a Revista 
¡ Loca . 
| JL las diez y media: Casos y Cosas. 
> a c t u a X j í d a b k s (ArenUa de Bélgica 
entre ffactnno y Animas) 
A las siete y media: cintas cómicas 
i y revistas. 
i 
A las ocho y media: Calibro 4ü, por 
| F r a n k V n Farnum; el juguete Mi misma 
I cara, por la compañía G B C . 
I • A" l a j m.cve y tres cuartos: E l Rey 
¡de las Curvas, por Monty Baiiks; la 
[eomédia en un acto E l Intérprete . 
I A l final de cada tanda, nómeros de 
variedades. 
ü'CTBANO (Arenida de ZtaOc y Jnan C. 
Zeaea) 
Xo bemoij recibido programa. 
1 Para hoy la Empresa de este elegan-
te salón Cinematográfico de la callo 
! Industria y San José ha seleccionado 
• un regio y colosal programa. 
Matinee corrida de dos y media a ciu 
co y media. L a Muftequlta, divertida 
' comedia en dos actos, gran estreno do 
i la producción Joya de la Warncs Bross 
titulada L A D E C I M A M U J E R por Be-
• verlv Bayne, June Marlowo y John Ro-
; che." L a Caribbean F i lm presenta el re-
( glo estreno do la graciosa comedia en 
; siete grandes actos titulada E L PA-
: L A C I O D E B R O N C E por el s impático 
i actor Owen Moore. 
Tanda Elegante'a las cinco y media, 
L a Muñeoulta, comedía en dos actps, 
v el estreno de la producción Joya L A 
D E C I M A M U J E R por Beverly Bayne, 
June Marlow.-! y John Rocho. 
Por la noche función corrida a^las 
I ocho y media, con el mismo programa 
do la mat lneé . j 
02334 
H A B A N A P A R K 
Hoy. dos secciones en Habana Park. 
la Infantil, por la tarde, y la popular 
por la noche. 
E n la de la noche, un nuevo gran 
incentivo para el público: la coronación 
¡ de la Reina dtl Carnaval de L a Po-
lítica. Su Majestad Flora Alvarez, la 
bella empleada del gran Parque de Di-
versiones. 
Mañana, donvngo, se quemarán en el 
Parque v i s tos í s imos fuegos artificiales 
y como esta noche, funcionarán todos 
los especlAcnlos, entro ellos, la com-
pañía de Revistas Pimienta Roja,' que 
l levará a la escena la colosal revista 
O L I M P I O 
Poco a poco, que tantos aplauso» viene i 
conquistando. I 
E l lunes, extraordinanio homenaje a 
iaa reinas de E l Heraldo y L a Polltl- . 
ca. 
Tres días, sábado, domingo y lunes, | 
de grandes acontecimientos en flabana i 
Park, en los cuales no ha <S ecaberse | 
en loa terrenos, con mayor motivo, aten-
diendo a que la temporada va tocando 
a su f in. 
L a entrada al Parque, como siempre, 
solo costará 10 centavos, a pesar do 
las nuevas atracciones. 
Tocarán ambas orquestas, la crio-
lla y el Jazz Band, 
E L E S T R E N O D E " T R I A N J U A S " E N E L M A R T I 
| T E f l T R 0 § Y A R T I S T A S 
L A T E M P O R A D A D E i, M A E S T R O V I V E S 
Hoy en las tandás elegantes de 3 
y cuarto y 9 y medlu Car'bbean F i lm 
presentan la grandiosa comedia inter-
! pretada, por las estrellas Dan Aloxaji-
1 der y Mary Phiibln titulada Penrod y 
i Samuol. 
Tanda de 8 y media Lab OMmpladas 
I de P a r í s . 
i Mañana en las tandas de 10 de la ma-
I ñaña y ú y cuarto de la tarde eBtty 
Compson. Leatrice Joy y Cleo Mad!-
son en Mujeres hay que yiv*T. 
Matinee de las 3, cintas cómicas por 
l L a r r y Selmon y Neal Hart eu la sen-
¡ saclonal y emó^ionantc cinta A Fuer-
|zas de sus P u ñ o s . 
; Tanda de í) y media Claire "^Vindsor 
eu la grandiosa producclpn titulada B! 
j Eterno Ti-'ángu".j. 
Lunes 9 on las tanüas d^ moda de 
5 y cuarto y í* y media L o l s , Wilson 
y Conrad Xagel en la producción E l 
Amante Prohibido. 
Martes 10 y miércoles 11 grandioso 
estreno de la producción interpretada 
por un grupo de estrellas titulada: L a 
Favorita de Broadway. 
i Pronto Viola Dana en Los Placeros 
Const i tuyó un éxUo, hilarante además. | 
es decir de los preferidos por nuestre I 
público, que tanto gusta de r e í r . . . I 
Fueron dos horas de continua carca-
Jada, que abonan una vez más la gra-
cia reconocida de Pedro Muñoz Seca | 
y de su constante colaborador Pedro 
Pérez Fernández . 
Trlanerlas es un saínete andaluz, lo ' 
qú© equivale a decir que es parlero, 
alegre y lleno de sol. 
Situaciones, tipos, ambiente, todo lo 
que constituyo la esencia y fuerza de 
la producción estrenada anoche, reite-
ra la habilidad y el Ingenio de loa 
autores a los que la prensa española 
denomina los reyes de la r i sa . 
L a s ilustraciones musi'cales dél gran 
Vives, comc^ de quien son, certeras, ele-
gantes, jugosas y muy apropiadas al 
ambiento lleno de luz en el que se de-
sarrolla la acc ión. 
L a interpretación digna ¿e todos los 
elogios, en ella se disti'nguleron nota-
blemente Estela Montes, . Pi lar Arcos 
i y los señores Ariño y Doval; muy 
I bien en su tipo germano Carlos R u -
í fart, es és te un magno actor; graclo-
¡ s í s i m o como siempre el jovial y natu-
j ra l í s imo Antonio Palac'os; bien Pros, 
Navarro Sola y Abbate. 
Carrlón afortunadís imo en la direc-
ción escénica . . 
Y el público encantado de la obra 
o intérpretes . 
Hoy se repite Trlanerlas prcced'da 
como ayer de E l Chiquillo. 
Z.OS MOSAICOS V T V B S 
Por la tarde como es costumbre en 
¡os sábado.-j, habrá a las 5 la tanda 
especial de los Moeaicos, denominada 
ele'gante por el sele'cto público que a 
ella acude. 
Uc excelente programa se ha com-
binado para la de hoy: Primero Maña-
na de Sol, de los Quintero, después la 
íen'e sexta de Mosaicos con estos nú-
meros: 
Canciones "Argentinas por Ja señori-
ta, Bozán; Romanza española por Na-
varro Sola; Garrotín Torero por la se-
ñorita Navarro; Tangos argentinos por 
Abbate; Pi lar Canción criolla por P i -
lar Arcos E h Respetable Públ ico la ce-
lebrada escena cómica de Palacios, el 
Dúo de L a Reina Mora por MatUde Mar-
tín y Jorge Ponce; Canciones por Pe-
ñalver y por ú l t imo el fox de Lacalle 
Ven y Bésame, por la Arcos. 
Para la semana próxima la anuncia-
da réclta de la ópera L a Dolores. 
E N " P A Y R E T " 
H O Y F U N C I O N C O R R I D A 
P e l í c u l a s e spec ia l e s de S a n t o s y A r t i g a s 
A c t u a c i ó n de l a C o m p a ñ í a 
de Parta. 
Se e s t r e n ó anoche, en el Teatro 
Mart í , un interesante y gracioso s a í -
nete sevil lano o trltinero, t itulado 
T r i a n e r í a s le tra de M u ñ o z Seca y 
P é t t z F e r n á n d e z y m ú s i c a del i lus-
tr i compositor c a t a l á n Amadeo V i -
ves. 
E s una p r o d u c c i ó n regocijante que 
hace pasar un rato delicioso a i p ú -
blico. 
Tiene una m ú s i c a inspirada, f á c i l 
y l igera que responde perfectamente 
a l e s p í r i t u del l ibro. 
L a i n t e r p r e t a c i ó n que los art i s tas 
de a C o m p a ñ í a de V ives dieron a 
s a í n e t e f u é e s p l é n d i d a . 
L a Montes, P i l a r Arcos , R u f a r t y 
Palac ios real izaron labor que mere-
ce grandes elogios. 
L o s d e m á s i n t é r p r e t e s estuvieron 
a c e r t a d í s i m o s . 
Hoy h a b r á Mosaicos a las cinco 
de la tarde. L a c o m p a ñ í a de V i v e s 
ofrece un at iayente programa. 
P R I N C I P A L D E L A C O M E D I A 
L a C o m p a ñ í a del P r i n c . p a l de l a 
C o m e d í a p r e s e n t ó anoche, por p r i -
m e r a v̂z en la H a b a n a , en f u n c i ó n 
de abono y de mc)da, una obra que, 
venia precedida de gran fauiü v que 
recomendaba eficazmente el ins igne , 
Jac into Benavenre . 
Se t i tu ia l a agradable comedia , 
" E l Juramento de L a P r i m o r o s a " . I 
S u a u t o r a es la s e ñ o r a P i l a r M i - : 
Vlán Astrav . hermana del ya famoso 
h é r o e de Marruecos . 
P i l a r M i l l á n A s t r a y e s c r i b i ó s u ! 
obra con e l ú n i c o p r o p ó s i t o — y as i 
c laramente lo manifiesta en la dedi-
catoria que de la c o m e d í a hace—,1 
de f lorif icar y enaltecer fbs r a r a s 
v irtudes que poseen eSils hembras 
bravias , de rompe y rasga, que de-; 
fienden como leonas sn t ierfa y sus 
hijos y que prestigian con su pro-1 
Rencia los l lamados barrios bajos de 
M a d r i d . 
L a C o m p a ñ í a del Pr inc ipa l inter- j 
p r e t ó magisitralmente la obra , , espe-
clalmenite la s e ñ o r a Rosa Blanoh, 
que puso todo su talento en l a I n -
t e r p r e t a c i ó n de L a P r i m o r o s a . F u é 
a p l a u d í d í s i m a y l lamada a escena 
v a r í a s veoee. 
L a secundaron eficazmente las 
s e ñ o r a s Molina, Cast i l lo . G o n z á l e z y 
F e r n á n d e z y los s e ñ o r a s Vivas . Re -
rr ío , A . Segura y Serra S a l v ó . • 
E n la p r ó x i m a semana el estreíno 1 ' « E S E E N E L ' D I A R I O 
de L a Dolores. 
Y tras liii Dolores, E l Barber i l l o i 
de Lavapié . s . D E L A M A R I N A " 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
F A U S T O 
S á b a d o 7 
Gran Estreno en Coba 
¿ a Cajibbean Film C o . 
presenta a 
B e t t y C o m p s o n 
M í ' t o n S ü k s 
y 
C a s o n f e r g u s o n 
i n e htrmoso drama 
en 6 actos tilalaáo 




T E A T R O V E R D O N 
Hoy la platea de este s impát ico tea-
tro se verá invad'da por un inmenso 
grupo de damas y damitas que en la 
contemplación de tan grandioso pro-
grama lucirán sus encantos, haciendo 
con eüo una función ideal. A las siete 
y cuarto comienza la función con las 
Elegancias Par's lééné a las 8 y cuarto 
la preciosa película E l Eterno Trián-
gulo en 8 actos. Un beso, un abrazo 
y para él únicamente una conquista 
m á s ; pero para ella representa la pér-
dida de su reputación y el honor do su 
epposo, a las 9 y cuarto O otodo o Na-
da en 7 actos por Buck Jones, Occi-
dente y .Oriente rivalizan, en seducción 
y en interés histórico, a todas luces 
universal y humano, por la gloria in-
finita de los amores más sublimes, el 
¡ de la Patria y el 'de la mujer, y a las 
10- y cuarto E l Eterno Triángulo la la-
bor'de Clalro Windsor, es algo que pro-
voca el asombro de cuantos lo vean. 
E l . m á s crinvnal de los ladrones . . . . 
¡ lo es el ladrón de honrás . E l se in-
troduce en la vida de las hijas, de las 
hermanas y esposas de los amigos, 
quebrantando sus corazones, arruinan-
do su vida y su reputación. E l se rio 
! de las lágr imas que vierten sus nume-
j rosas victimas. E s t a colosal' pel ícula 
| U'ene 8 rollos. , 
Mañana: E l Enemigo del Amor por 
Helene Chadwlck y Gastón Glas y Rlén-
Idose del PeMgro, por Richard Talmadge. 
! Lunes 9 estreno en Cuba To no tengo 
Celos por Shyrléy Masson. Hijas Per-
' didas por Elleen Porcy y Claire Admas 
y L a Duquesa de la Duda por Enmy 
W h é l e n . 
I Marte» 10 lá película que revolucio-
nará a la juventud alegre E l Uitlmo 
Varón sobro la T.lerra. 
R I A L T O 
S I , tX .TIMO V A R O N SOBRJB 
T I E R R A 
Correspondiendo a las múl t ip les so-
licitudes acerca de que demos una nue-
va exhibición a la pel ícula E L U L T I -
MO V A R O N S O B R E L A T I E R R A , por 
Grace Gunard y mil bellezas mas la 11c 
varemos a nut«tra pantalla y por úl-
tima vez on las tandas de las 4 ,de la 
tarde y de las S de la noche. 
E n las tandas elegantes, de 5 y cuar-
to y 9 y media el grandioso perro Rln-
tln-tin en la pel ícula D O N D E C O M I E N 
ZA E L N O R T E esta film tiene un ar-
gumento magnifico y este perro tal pa 
rece que tiene el cerebro humano. 
E L I N F I E R N O D E L D A N T E la ma-
ravillosa, pel ícula basada en la Divi-
na comedia ha sido el móvil para que 
el vest íbulo de este cine so haya , con-
vertido en un Infierno, obra excenógrá-
fica d e l . s e ñ o r Noriega el pintor de A l -
hambra. 
E l maestro señor Ponce ha confec-
cionado una mús ica que acompañará a 
las exhibiciones en qn conjunto de 14 
profesores, los cuales harán las deli-
cias de los concurrentes. 
C A R N E D E M A R es una pel ícula que 
se estrenará en breve y está Interpre-
tada por George O'Brlen, Bi l ly Dove, y 
Harryt Morey con argumento sublime. 
R a m ó n 
E n l a . p a r t e : 
l a r e v i s t a d e é x i t o : 
E S T O S I E S 
B A T A C L A N , . , 
E n 2 a . p a r t e : 
e s t r e n o d e l a d i v e r t i d a obra 
d e a c t u a l i d a d 
L 0 L 
A p r o p ó s i t o b a s a d o e n e l e x t r a ñ o c a s o d e q u e se ocupo la 
p r e n s a r e c i e n t e m e n t e . 
T 
G a l e r í a : 1 0 C t s . 
rec ios p o p u l a r e s ; 
L u n e t a : 6 0 cts 
C2335 ld-7 
L A T E M P O R A D A D E B O R R A S 
Has ia ex ¡unes se ha dado de plazo 
a los señores abonados a esta tempo-
rada para recoger sus ta%jetas en las 
Oficinas de Santos y Artigas. Desdo el 
martes por la mañana toda la localidad 
esta en Payret vendiéndose ¿or fun-
ciones 
L a empresa da las mayores facilida-
de.e. al público para que pueda comprar 
con anticipación para que no sea víc-
tima óe los acaparadores. 
L a obra de debut es E l Cardenal y la 
primera función de abono será el lu-.' 
nes 16. E l debut es el Sábado. 
Muchas personas se dirigen a la ore. 
presa preguntado las tíbras elegidas pa. 
ra el abono; ya se ha dicho repetida.'' 
veces, se dará preferencia a las obras 
nuovas, sin perjuicio de incluir algjua 
de las que sea solicitada con mayoría. 
• Borrás llega el próximo día 12 m d 
vapor Oropeza con toda su compañía y 
so le prepara un cariñoso recibimiento". 
E X I T O D E E S P I G J L E N P A Y R E T 
T E A T R O 
n 
T R I A N 0 N 
M P E R 
Segunda función, segundo lleno, y 
es que la compañía como las obras que 
Esplgul nos ha presentado, han sido del 
agrado del público, el que no cesa reír 
durante la representación de las obras, 
las que abundbn en situaciones cómi-
cas, y chistes de buena ley. 
A l final de cada acto y algunas ve-
ces Intef-rumpiendo la representación 
el público demostró con sus aplausos 
que el espectáculo era del agrado de la 
escogida concurrencia que llenaba la 
amplia sala de Payret . 
Hoy ê estrena un apropósito en un 
acto de Guillermo Pardo música dt 
Horacio Monteagudo, del cjue tene-
mos las mejores referencias, va en se-
gunda párte, su titulo es LOLIT.V 
E l espectáculo dará comienzo con va. 
rías pél icuias cómicas del rcpertorli de 
Santos y Artigas, y la Primera parte 
del programa con E S T O SI E S BATA-
C L A N ' 
E l miércoles función extraordinar.'s 
homenaje a Ramón Esplgul y AlMp 
Garrido. 
A l F I N D E L I N D O 
( A T T H E E N D O F T H E O R L D ) 
I n t e r e s a n t e , o r i g i n a l y h e r m o s o c i n e d r a m a que d e l e i t a r á a l 
y p ú b l i c o . 
R e p e r t o r i o C a r r i b e a n F i l m C o . C o n s u l a d o 1 1 2 . 
irby sábado a las C y cuarto y 9 y 
30 se repite la cinta House Peters ti-
tulada E l Huracán . 
Mañana domingo a las 5 y cuarto y 
9 y 30 E l Palacio de Bronce pqr Silvia 
Breamer y Owen Moore. 
E l lunes L a Dolores. E l martes 10' 
día de moda Donde comienza el • Norte' 
por CJaire Adams y el perro Rln tn I 
T i n , E l miércoles Locura de Placeres" 
por Mary Aiden. E l jueves L o que 
cuesta el Placer-por VirgliV*. Va l l i . E l 
viernes 13 día de moda Los Placeres 
de París por Viola Dana. 
Los hermanos Gómez que forman el 
célebre cuarteto mexicano de Marimba 
quo vinieron con :a compañía Lupe R i -
vas Cacho da en la semana entrante 
tros funciones, siendo la primera «1 
martes 10 día de moda. 
I ' i ^ 3 8 ld -7 
m v í s 1 2 
S ' * y 9 ' z R I A L T O 
T E L E F O N O 
M - 1 8 3 1 
•JOHNCONWAY 
proáuctt** 
L a F O X F I L M p r e s e n t a r á u n a vez m á s a l varoni l y s i m p á -
tico art i s ta r iva l de V A L E N T I N O 
G E O R G E O ' B R I E N 
E n la m á s sublime p e l í c u l a q o j se ha filmado, t i tu lada: 
C A R N E D E M A R 
B I L L I E D O V E , H A R U Y T . «tfOSMVK U 3 T D ^ ' A s n i C K 
Son los I n t é r p r e t e s de una r e v e l a c i ó n de amor en doiAio se v é 
a l a mujer que, enamorada se l a n ¿ d a l abismo inmenso del O c é a n o , 
y a i i l , a l borde de la muerte, entabla una lucha cuerpo a cuerpo 
con un enorme t i b u r ó n , presto a devorar l a presa que en este ca-
so era su ser a m a d o . . . 
H O V S A B A D O , E N L A S T A N D A S D E L A S 4 Y D E L A S 8^6 
So p ioa í -n lará por ú l t i m a Tez, la m á s atrev ida y V I V A foto--omedla que se hfi fi lmado ta-
tcrproto'da por M J L B E L L E Z A S y G R A C E C U X A R D , al frente, t i tu lada-
E L U L T I M O V A R O N S O B R E L ñ T I E R R A 
C I N E 
L A R A 
P r a d o y V i r t u d e s 
F r e n t e a l " A n ó n ' * 
7 -




S e s s u e K a y a k a w a 
. y -
T s u r u M i 
C O N S U L A D O 116. 
Telefono A-54r40 
H O Y S A B A D O 7 H O Y 
E n las l a m i a s de las 1 y : 
L A B A T A L L A 
P o r S E S U E H A Y A K A W A 
y T S U R U A O X I 
L O S B A I L E S 0 2 N A C I O N A L 
Mañana, Domingo de la Vieja, no ha , de los revendedores, 
de caberse en el viejo Teatro Tacón . | E n este baile, como doble Inceni 
Tal es la animación Que reina para • se celebrarán > dos clases de concurso.-, 
asistir a esta tradicional fiesta. i el do profesionales y e! do amateuri 
Están vendidos casi todos los palcos. : con premios que ascienden a $150," • 
Los quo faltan por vendi-r, 'os pono la Los concursos serán de danzón, dai-
empresa a la disposición del público • za, one step y fox-trot. 
en la Admlris tración dei Teatro, do 9 i Asis t irán muchas y muy artlslWSJ 
a l l y d e S a ' * . para tvitar el abuso i comparsas,. 
T a n d a de las « 
L a f a r s e n í e U o n . a d a 
P o r AJíce C A L O H U N ] 
M a ñ a n a 
" E L H U O D E N A D I E " 
C 2354 I d 7 
L a s a v c n l u r a s nocturnas de u ta muchacha en P a r í s . 
U n a m u c h a d i a de sociedad, bailando la danza d r los apache** t 
con el cabeci l la de una banda de éetoe terribles bandidos. 
L o s P l a c e r e s d e P a r í s \ 
P o r V I O L A D A N A 
P R O D U C C I J N M E T R O ' , 
" E L C I S N E 
N E G R O 
99 
A todos los amantes d-el 
Cine c a u s a r á intenso j ú b i l o 
saber que l a c é l e b r e novela de 
E r n e s t o . Pasca l , " E l Cisne Ne-
gro", h a sido adaptada a la 
p a n t a l l a . 
E s t a obra excepcionalmente 
fuerte que hizo trepidar sobre 
sus cimientos a toda una ho-
ciedad, y cuyas ediciones . su-
cesivas fueron arrebatadas , por 
oí p ú b l i c o ; ha sido interpreta-
da por un famoso coniunto de 
estrei las a la cabeza ¡te,* 'uní 
f iguran "dos l u m i n a r i a s " de 
?as p e l í c u l a s P R E S E N T A C I O N 
" F E R N A N D E Z " . 
E s muy d i í í c i l que " E l Cisne 
gro'' ino resulte u n é x i t o 
completo en Cuba , muy a pe-
sar do que los moralLstas la 
han tachado duramente como 
una obra "perjudic ia l y es-
candalosa". 
C 2 3 5 ' l d - 7 l C ^36: 
M ó t e s e e n 8 1 D f t R i O D E l ñ M f t K I M i 
£ l P e r i ó d i c o d e M a y o r C l r c u l a G l ó n . 
!360 I d 7 
V i o l a D a n a m ' T n S e a r c h o f a T h r i l T 
L o s P l a c e r e s d e P a r í s 
P o r V I O L A D A N A 
1 8 R I A L T O 5 ' 
L U N E S 9 , M A R T E S 1 0 Y M I E R C O L E S 11 
G O N Z A L E Z Y L O P E Z P O R T A . A g n i a r 32. 
A f i o x c m 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 7 d e 1 9 2 5 P A G I N A N U E V E 
R e p a r t o L a w t o n 
Avenida • 'Concepc ión" . Reparto L a w t o i 
Parque Lawtwn 
V i s t a de u n a parte del R e p a r t o L a w t o a 
H a sido inaugurada la nueva línea Lawton-Parqtte Central <ine v i en« 
(firectamente desde la caite 16, del Reparto Lawton, hasta el centro de la 
ciudad, y que da transferencias que permiten llegar de cualquier punto 
de la H a b a n a a l R e p a g o por cinco centavos. 
Pronto se terminarán las" obras de p a v i m e n t a c i ó n de las Avenidas 
" C o n c e p c i ó n " y "Porvenir", que sirven de enlace con la Calzada de Je-
sús del Monte y con la Habana; que serán las m á s bellas e importantes da 
ia ciudad, y que pondrán el Reparto Lawton a menos distancia del Par -
que Central , que el Vedado, el Cerro, y hasta el resto de J e s ú s del Monte, 
pues la nueva "Avenida Porvenir" evita el paso por los lugares de m á s 
c o n g e s t i ó n . 
V i v i r en el lugar máe fresco y saludable de la H a b a n a , gozando a l 
mismo tiempo de todas las ventajas de la ciudad, sin ninguno de sus in-
convenientes, se consigue icsidiendo eo el Reparto Lawton. 
T e l é f o n o , alean ta lii lado, pav imentac ión inmejorable, amplias calles, 
m a g n í f i c o arbolado, bello Parque, teatro-cine, doble v í a «ie c o m u n i c a c i ó n 
con la Habana , son las buenas condiciones que han imputado el creci-
miento del Reparto Lawton al extremo de que, pronto, muy pronto, des-
a p a r e c e r á la oportunidad de poder censeguir terrenos buenos, y bien situa-
dos, y h a b r á que adquirirlos caros y distantes. 
Aproveche enseguida la oportunidad de adquirir un «olar bueno, al 
contado, o a plazos c ó m o d o s que le permitan hacerse de su propiedad f á -
cilmente. 
P a r a informes dirigirse a 
G u i l l e r m o W . L a w t o n . 
Manzana de Gómez , 427. T e l é f o n o A-124S. 
( S e dan toda cla?e de informes y facilidades a loi corredores y al 
p ú b l i c o ) . 
A v e n i d » ' 'San F r a n c i s c o " , antea do s n ensancha 
Cine en l a cal lo 1 6 . — R e p a r t o L a w t o n 
C a r r o "Lawton-Parquo C e n t r a l " pasando por el Parqno , frente a l a 
sana de G ó m e a 
P A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N A A N O x c i n 
H O Y 
G R J L j l D A C I O N D E 
B A J I T A S 
A S O C Í A C I O N D E E X - B O M B E -
R O S V O L U N T A R I O S D E 
L A H A B A N A 
De ordea del s e ñ o r A n d r é s T e -
rrrt presidente de esta A s o c i a c i ó n 
cltb por este medio a todos los que 
'hayan pertenecido a los desapareci-
¡ d o s Cuerpos de Bomberos} ro lunta-
rios de esta capital asi como a los 
¡ m i e m b r o s de la misma, para Q'̂ e 
concurran a Jas nueve de la m a á a n a n a r e T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a , 
Idel p r ó x i m o domingo ocTio de los el s e ñ o r E d u a r ó c F a n o , marino ca-
:corrientes a la calle de Mar ina , es- ^allerosc y s i m p á t i c o , 
(Viene tíe 1» p á g i n a siete) 
E L C A P I T A N FAXO 
E n b a h í a ; 
Un almuerao a r e r ; 
F u é ofrecido a tordo del C r i s t ó b a l 
i C o l ó n por e l c a p i t á n de la hermosa 
P a r a n i ñ o s d e 1 
a $ l 
a 6 
S O 
a n o s 
E n J u e g o s ' I n t e r i o r e s , R o p a d e C a m a 
y M a n t e l e r í a 5 0 p o r c i e n t o tíe r e b a j a 
C A S M O N T E A G U D O 
N E P T U N O 5 1 
quina a Yapoi4 para de a l l í d lrt l l - se 
a la I n a u g u r a c i ó n del monumento 
erigido a xas vict imas del "Main?" i 
H a b a n i ) mareo 6 d? 19251 
D r R a f a e l U B R M O S O i 
Secreta i io de Correspondencia . 
p a r a s u R O P A 
M í T m Á N T i D A " 
2 « « - ^ ^ ^ ^ S A R R Á 
B u c N f l i p A n n A C i n i y B o o c f i A S . 
P A R A S U P R I M I R 
l o s V E L L O S y e l P E L O 
l'ci ej muchocunlaao en usai un Dcpuatoi io cualquiera De -
pues de aplicarlo, los pelos vuelven a broiar con mayor fuerza y 
vigor Vióm«. un di' inducida a expefimcni.ir una receta pococono-
ida.pcro q.ie posee verdadera acción sobre urai? de{ pelo.Los pelos des 
•.ruidos de este modo a A NO VUtLVEN A BROTAR Tan original método 
va explicaiH-> coa la mavor claridad *m un lollcto intitulado *4ün Secreto 
Feipnio' que envío G R A T I S , baio sobre cerrado, muv discretamente y sin 
senab algunas. - B:î ta escribirme adiuntado un sello para la contestación 
Mis« .T G T P S I A , 43, Rué de Rívol l , P A R I S rFranoe; / '• rft 'tjur-T la ctT<-ln con ini «f"o de b c.i 
BAOILLIIfa 
RAVENBT 
Zl, r. V.nf.Uj 
PARIS 
E n t r e los comeiiPales se contaban 
el s e ñ d r Aqui l ino Entr la lgo , el A d -
•tr í a l s t r a d o r de ia Aduana , doctor J o -
pé Mar ía Zayas y el s e ñ o r J o s é Bo-
lado , 
Fué e s p l é n d i d o 
U n banqi?vte en f o r m a . 
L a m a g n í f i c a rondal la del C r l s t ó -
hnl T o l ó n c o n t r i b u y ó con sus var ia-
das audiciones a U . mayor amenidad 
de Ioí presentes . • 
ñ o r B n t r l a l g e ; 
F u é a E l Encanért pef l á t a r d é , 
Y r e c o r r i ó t o l . » la easd,-
N I uno solo de a q u e l l o á grandes 
oepartamentoa ae o a e d ó s id Cenoeei*! 
Se le o y ó deeií* este i 
— "No hago un s ó l o Viaje átí t # 
t o m o a playas e s p a ñ o l a s que no I l ere 
numerosos encarfici» de E l E n c a n t o i 
Tramillas de a l l á que han estado en 
a H a b a n a o q ü á les h á sido reco-
mendado E l E n c a n t o hacen a esta 
casa» en todos ¡o* v iajes , I n n ú m e r a » 
Mes pedidos, l i iempre E l E n c a n t o , 
s i e m p r e . . . 
B e l l a s p a l a b r a * . 
Dlohafe f ranca y l ea lmente . 
U X R E C I T A L . A B G E N T I N O 











A A V E N E T 
U coal ha cnridt 
BillarM <• enfar-
Jorge del Sar 
Tenor argentino. 
Muy aplaudido en el Jockey O ü b , 
vn noche reciente, cantando tangos 
ante el p ú b l i c o tieiecto de los mar-
tes . 
U n recital r l e i i c . o r g a n i z á n d o s e pa-
ra p r e s e n t a c i ó n del joven y distin-
guido cantante . 
S e r á en la C o m e d i a . 
Por laf tarde 
Decidido e s t á ofrecerlo e l m l é r o o -
Ics 18 del corriente bajo los ausp i -
cios de un g r u p j de damas de l a m á s 
a l ta d i H t l n c l ó n . 
Y a d a r ó m á s deta l les . 
Todos de i n t e r é s . 
E n r i q u e F O N T A N I L L S . 
D E O B R A S P U B L I C A S 
rnunnm 
iBiralomnintsrii ^ ittnfwttu. , y 
Véndese en Habana: Fias Ernesto SARRA, 
Alanuei JOHNSON; ttdit buenas farmacia*. 
L O S P K ü P i r T A R I O S D E I i C E R I i O nados en su r i s i t a a l s e ñ o r C a r r e -
ANUNCI<^ 
E l I n s e p a r a b l e 
l a M u i e r M o c 
Porque f u é e l C E Ñ I D O R T R E O , quien e v o l u c i o n ó l a 
industr ia c o r s e t e r a » sustituyendo las duras bal lenas por l a 
d ú c t i l goma e l á s t i c a de s u famosa e inimitable T r e o O t e x . 
E l C E Ñ I D O R T R E O , p r o v e y ó a l a mujer del medio h i -
g i é n i c o , c ó m o d o , p r á c t i c o , magnifico, de sostener sus c a r n e s » 
modelar s u cuerpo, s in violencia, s i n r e s t r i c c i ó n mort i f icante . 
E L C E Ñ I D O R " T R E O , , 
Como consecuencia de asiduos y continuados estudios, modi-
f i ca , transforma, siempre provechosamente, sus modebs; de 
a h í h a surgido s u B A N D A A N C O R A , que sostiene el d iafragma 
y s u P A N E L B A C F . sujeta la espalda y vigoriza a donde 
ex i s ta la debilidad femenina . 
Es tas ventajas son patentadas y no las proporciona 
a l público ninguna otra marca de Faja o Ceñidor. 
A d e m á s de sus reconocidas y ventajosas propiedades, los pro-
ductos T R E O , en todos sus modelos. C e ñ i d o r e s , F a j a s , e tc . , 
se hacen a precios m ó d i c o s , aun los m á s finos, 7 l a mano de 
obra siempre es esmerada has ta en los baratos . 
O 
h a y en todas l a s T i endas que quieran servir debidamente a i 
p ú b l i c o , y l a d a m a que se precie de elegante debe exigir 
T R E O , a s i a segura p a r a s i , perenne s a t i s f a c c i ó n y comodidad* 
P i d a e n s u T i e n d a l o s N u e v o s 
M o d e l o s T R E O . 
R E P R E S E N T A N T E S E X C L U S I V O S : 
a g u í a r i o s B R A N D O N Y R O D R I G U E Z h a b a n a 
4 
M E P A R E C E u n S U E Ñ O e s t a R E A L I D A D 
E l e ^ t r e ñ i n ü e n t o , ^ ^ a g o t a b d j o 
h e v e n c i d o , g r a c i a j * a l a ^ u a 
' C M E y A L T A ' 
H U E S C A . e ^ P A I ^ A 
P i / t T i b u i a 0 r e í : M . [ A B R E R A Y C o § E N C A c o ^ 4 3 U M ñ H A B A N A 
Mfr"'J,.'Ltr¿ 
V I L L A N U K V A , V I S I T A N A L S E -
ÑOR S l í C R E T A R I O D E O B B A S 
P l B L I C A i 
E n la 
n j i s i ón d 
i n a í i s n a de ayer una 
tcfcios d'J Cerro y 
rá , t r a t a r o n de la r e p a r a c i ó n dej 
otras calleo en dichos b a r r i o s » 
O T R A C O M I S I O N 
T a m b i é n v i s i t ó aye*' a l s e ñ o r se*' 
l lauiu'va. n i le j i ' jros de la A s o c i a c i ó n cre tar io una c o m i s i ó n de vecinos de 
de Prop cci,?.03 de cichos baiTio^, 
compuesta rtc lo s s e ñ o r e s Jo.^ó Aoe-
cí-, G a b r n l Aya la , Ag^pito Balmo 
re, Manuel M . P a z ó , E v a r i s t o Oó-
r^ez, do-:',of Perfecto A r a n a , Manuel 
la C a l z a d a ae Concha , compuesta de 
los s e ñ o r e s P r u d e n c i o C o n í b a r r o , ! 
M a n u e l Vicente , J o s é V á z q u e z . y 
L u i s Ol iva , r4va intaresar la cons 
t r u c c i ó n de a lgunas obras de des 
Hev ia , y dtd Pies identa s e ñ o r Ni -o- a g ü e , que l ibren de inundaciones 
l á s Pazó, v i s i tó a l s e ñ o r M a n u V i l a C a l z a d a de Concha desde Acierto 
C a r r e r á . p&'.i hacei le e n r / e g á d»j a J u s t i c i a , y las calles transversa les 
una e x p o s i c i ó n d á n d o l e cuenta dej hasta E n n a . L o s tragantes de esa 4 
que los trabados que se ver i f icaban cal les t»ou pocos e 'nsufic lenres 
en • i calle Salvador se han para l i -
zado. Con tal motivo, y por lo ur-
gente que r e s u / a l a t e r m i n a c i ó n de 
esas obras, por unir dicha cal le e l 
Cerro y J e s ú s del Monte, interesa-
ban del s e ñ o r Secre 'ar lo , l a conti-
n u a c i ó n de las m i s m a s . L o s comlsio 
A R M A Z O N E S P A R A 
P A N T A L L A S 
De alambre, en toda clase de 
formas y t a m a ñ o s , se venden 
en l a f e r r e t e r í a 
« L A C A S A G R ¿ N D E " 
S a n R a f a e l 44, entro Gal iano 
y S a n N i c o l á s . 
Servicio r á p i d o . 
C 2346 alt , 
S A N M A F A E L 1 1 
V e n g a a v e r nues t ro 
ú l t i m o s u r t i d o c íe 
V E S T I D O S 
F R A N C E S E S 
c o n f e c c i o n a d o s p o r 
los m e j o r e s m o d i s t o s 
d e 
P A R I S 
L o s t enemos d e 
C A L L E , T A R D E , N O -
C H E . S O I R E , B O D A 
Y L U T O . 
E s p e c i a l i d a d : 
T a m a ñ o s p a r a p e r s o -
n a s g r u e s a s . 
T h e F a i r 
S A N K A F A C L 1 1 
C2310 l d - 7 
cuando i'.n'/ve para dar cabida a la 
Inmensa c^n' ldad de agua que a f lu -
ye a dicho l u g a r . 
Mani fes taron loe eomls lonadoj 
•me por a g ü e l l a s Inrriedlaciones se 
t a n mult ipl icado laii i n s t r u c c i o n e s , 
interceptando en a gunos lugares 
•a? salidao n a t u r a l f s que a n t e j te-
n í a n las a g i i a » con lo que el cauda l 
ce é s U c ei cim menos p e n s í f c ofre-
c e r á pel igra pera las propias CamJ-
l ias alJÍ i e s - c e n t é l s , pues en m á s 
de u n » o-iasUii, ya tuvieron í o ^ bom 
beros que prestar auxUio a l ^ ve 
c i n o s . 
E s t o s e sn tran que el s e ñ o r secre -
tar io , ordene la l impieza v repara-
p ión de la? hlcarvtarilias exist iT.t»flt 
y la a m p i U r f ó n de esta<> ú l t i t r a j en 
los l u g a r e í qiib hagan . a l ta , pura evi 
tar las I i . ' . t n u p c i o n é s s e l trafico 
y los d a ñ o s « -ons igu i cn tbS . 
O B R A S E N E L V E R T E D E R O 
E l Ingeniero Jefe de la C i u d a d , 
sc^hor « n é l a r del Río , informa a l 
s e í í o r sec-'-'^ario <*% R a m o ha'ier 
ordenado a l Negociado de T a l l ttvs 
la r e c o n s t r u c c i ó n de los coiuaoes 
ae madei.a d u r a del Vertedero lio 
l a l l a p l e d r . i . Jos cuales se e n c o n t r í . -
l a n en p é s i m o estado 
E s t o s . l í l a j o s se comenzaron, re -
t i r á n d o s e lo? antiguos contonea; des 
cíe hace v . r ' o s día5" h a n qa-íd-'».o 
para l i zadas dichas Dbras> lo c u a l 
ct .pst l tu/e un serit pti:gro por laá 
j c d i r e t a s ^ camiones >iue hac.^n el 
volteo de la? ^ a s u r i s ^n ese l u g a r . 
E n preafcJón de q ie ^üeda^» ocu-
r r i r desgrrj'Mas lamentables , el se-
i'ñor Ingeniero Jefe de la C i u d a d es 
¡ t i m a . ; . i ' " ' i ^ n t e que se ordane ia 
i u r m i n a r J ó n deesas obras de repa 
¡ r a c i ó n con !a ur g^ . - c a que el caso 
r e ' u í e r e . 
. £ L M O N U M E N T O A L M A i X f . i 
S e g ú n nos informaron en a Je 
futura fl' la Ciudíkd, antes do qao 
í i n a l i c e la presente semana i n e d n -
r á n : ern i inacas las o k s s del Mu-i 
u m^nto el " M a i n e " . 
P A R A L A S C A T Í R ^ R . ^ S D E A U T O -
M O V I L E S 
I 
Con motivo de las p r ó x i m a s c a -
r r e r a s de a u t o m ó v i l e s organizadas 
por e l p e r i ó d i c o " L a Noche", e l I n 
peniero Jefe de la C i u d a d , s e ñ o r 
C u é l l a r del R í o , ha informado a l 
Heñor Dirpotor G i n e r a l de Obras 
P ú M i c a s en el sentido de haberse 
c i d e n a d j a los contratistats a . V a l 
c é s y C a , que se activen I03 t r a -
bajos de r e r a r a c l ó n de la Ca lzada 
del V a d a d t . a fin de que quedo 
t f r m i n a J i an t t s del d í a 2 9 . 
1 L L I I H A N A L S E C K f c T A R I O O ü 
O B R A S P I T L I C A S V A L [ N G B N I E 
R O / E I E D E L A C I U D A D , 
• * > 1 
Con modvo de haberse terminado 
lo reconstr .rc*¿n de la cal le Pocito, 
n la V'bora, el c a p i t á n de la D é -
c i m a Tei--ora E s t a c i ó n de P o l i c í a , 
s e ñ o r Fé ' .U i r fiesta, st- ha dir:, í do 
en atemos eferitos a l befior Sec /e ta 
rio de R a m o y a l Ihst ,uiero J e í ¿ ta 
!a C i u d n i f i o r C u c l l a r d f l Uío. l 
f e l i c i t á m l c l o s por e a - í motivo y en 
a t e n c i ó n a los grandes b e n e í i 'ios 
que dicha cah'e reprtt-enta p a r a ei 
vec indac io . 
T O D O S L O S D I A S V E N D F -
M O S ñ P R E C I O S F U E R f l 
D E T O D A C O M F E T E N G I ñ 
$4.25 
$4.60 
D E P A R T A M E N T O D E C O N F E C C I O N E S 
Camisones de jersey de seda, é , . 
S á b a n a s "ÜnhfB'1, t a m a ñ o extra, &< . . . 
( L a decena de s á b a n a s al precL especial de $48.00. 
Sombreros, modelos de primavera, desde 
juegos ínteríoigá dd í e d a " V a n R a a h e " , a %)\5Q 
Vestidos de noche, tíe georgette, bordados en cue^i-
{?••• $17.00 
r a j a s r e d u c t o r a í , estilo onental, muy p r á c t i c a s , a precio» 
convenientes. 
D E P A R T A M E N T O D E M E D I A S 
E l complemento indicado de toda indumentaria elegan-
te, son las m e d i á s P o r tanto, ofiecemos un extenso su nido 
de medias de los m á s afamadoa fabricantes, todas de calidad 
insuperible, garantizadas, en los colores m á s en boga, con 
el poderoso atiactivo de nuestros precios populares. 
D E P A R T A M E N T O D E H I L O S 
De todas las clases, as í como t a m b i é n sedas v estam-
bres. Ofrecemos una extensa c o l e c c i ó n de a v í o s , propios pa-
té labores. 
Y vea muchas Novedades, en nuestros departamentos 
de: T E J I D O S , A D O R N O S y F L O R E S , P E R F U M E R I A BO-
I O N E S y M O S T A C I L L A , C I N T A S y J O Y E R I A - I M I T A C I O N 
D E P A R T A M E N T O D E A R T I C U L O S P A R A C A B A L L E R O 
D E P A R T A M E N T O D E A L F O M P R A S Y E S T E R A S . 
C O L C H O N E S . C O L C H O N E T A S y A L M O H A D A S . 
F R A Z A D A S . H A M A C A S . P L U M E R O S . 
L I N O L E U M I N G L E S y L I M P I A B A R R O S . 
Invierta b í e i \ su dinero! S ú r t a s e en los almacenes 
" L A O P E R A " 
G A L I A N O Y S . M I G U E L 
(ACERO DE LOS PARES) 
T E L E F O N O A - 4 5 4 S 
Anunc ios T r u j l l i o Marte 
*•••••••••••••>•••••• «•••••••««•••••i«**t*»*« •••«••>•••••••••••••••••••••••••••••••* 
A R E T E S : : C O L L A R E S 
A r t í c u l o s P r o p i o s d e C a r n a v a l 
Tenemos muy variada existencia de aretes y collares los cuales 
pueden dar juego con toda clase de disfraces y t ra je s . 
Collares y aretes de perlas Ice tenemos en divetsos gruesos, y 
en multitud de colores. 
Visite nuestra casa que seguramente h a de encontrar el com-
plemento de su traje o disfraz c o n unos aretes y collar que hagan 
juego con é l . 
A L M A C E N : 
M O N T E y 
D R A G O N E S . 
V e n t a a l por 
m a y o r y menor 
T e l é f o n o : 
M - 9 5 4 9 
A P A R T A D O 
1 7 2 5 
J . S K A R B R E V I K & C o . 
C 2 2 9 0 'ld-7 
C 2308 I 4 t. 
S S E C R E T A S 
E N B R E V E S D I A S R A D I C A L M E N T E F L T j J O S R E C E E J r T E S Y 
C R O N I C O S ; C A T A R R O S D E L A V E J I G A Y R I Ñ O N E S . D E V E N T A 
E N T O D A S I^A:» D R O G U E R I A S Y B O T I U 1 S . D E P O S I T O : T E Ñ E -
R I F E Y C A R M E N . 
N . G e l a t s & C o . 
B A N Q U E R O S 
H A B A r i A 
Agaiar 106-US 
V e n d e m o s C h e q u e s d e V i a j e r o s 
P a g a d e r o s e n T o d a s P a r t e s d e l M u n d o 
y C a r t a s de C r é d i t o C i r c u l a r e s 
e n l a s M e j o r e s C o n d i c i o n e s 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
Redbiims Depósitos c i Lsta S o d ó o , Pagando Interés al 3 por 100 Anual 
^Todas estas operaciones pueden efectuarse también porcorreoj^ 
a r o x c i n 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 7 d e 1 9 2 5 P A G I N A O N C E 
larín. 
lalcs 
r a o s 
Q 8 G a r i e i 
'ld-7 
* • ? ' e n * - v cuarto y a ías nueve y 
1 —teeno d« Lo que cuesta el pla-
^ por ValIÍ y NOrmaQ 
-r-'" nnc* i cinco: Ncívedaíes Interna-
t S ü « a:: comed,a Vaya un 0Í0: 
V a í m a Tempestad Cody 8ecuestrada; 
' d ^ e a r r a s del monst^o.^ por Wl -
' ' ra ir lanks ; E l Hombre Fuerte, 
'^Haro'd Lloyd. 
^ fas ocho: E l Hombre Fuerte. 
Colí»í 
¡ M «inee y cuarto y a las nueve 
I d i a - estreno de la cinta A l fin del 
' ,„ ñor Milton Sills y Rotty Comp-
D0" L a V a n función y Jerusa.em hoy 
/ ,as ocho y medía: E l Ídolo del 
J por i : i^y D t̂c"; ^ rttm*n 
uí íado; -i - n a en co.ores ^a. ine-
% británl a 
; tos cinco y cuarto v a las nu< ve 
l edia: Arenas candentes, po- Müton 
má y "wvndf' Hawley: una c'nta en 
oiorea. 
. las ocho: cintas cOmlcas. 
* jas ocho y media: E l Cónsul Tan-
^e por Douglas Me L e a n . 
JOIT í©»»»"11 CarrUlo y F»4rt 
rartla) 
j j 5aB cinco y cuarto y a las nueve 
media: Noticiero Fox 03: estreno de 
comedia en Flete actos Tres muer-
vivos, por Anna Q. Nll?son y Nor-
,an Kerry. 
^ jas cinco y cuarto y a las nueve y 
ledla: estreno de la comedí:» Un cam-
con untlfar, L a BatallA. por Ses-
Hayakiwa. 
tres cuartos. Canje de maridos, por | 
¡Leatrlcd Jo> y Jul ia F a y e . 
! a las ofho y media: E l conductor 
|1942. 
E i A l i T O (Keptuno «ntr* consulado y 
San Miguen 
A las ci.ioo y cuarto y a las nueve 
y media: Donde empieza el Norte, por 
Rint int ín . 
A las cuatro y a las o íhr* E l últ imo 
jvarón sobri la tierra. 
S E I S ( £ y 17, Vedado) 
A las clnro y cuarto y a ias nueve y 
media: E l Huracán, por llouse Peters. 
A la» ocho y cuarto: Imprudencia te-
meraria, por Hoot Gibson. 
OLIMPIO (Avenida WUsoa esquin» • 
B., VedaCu) 
A las ocho: cintas cómicas 
A las ocho y media: L a s Olimpiadas 
de P a r í s . 
A las cinc» y cuarto y a las nueve y 
media: Penrod y Samuel, por Mary 
Philbin y Ben Alexander. 
fj&LATERBi A (OecsraX OarHUo y »»-
Irada Paima) 
X las dos; Pegar o no pagar, por VIo-
Dana y Adolfo Menjou; 13 comedia 
»n ocho actos E l conductor 1492, por 
[ohnny Hi:iee. 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
T R I A N ON (Avenida VUaot í «ntr» A y 
Paseo, Vedado) 
A las ocho: E n las garras del coyo-
te, por Jack Perrln. 
A las cinco • cuarto y P las nue/e 
y media: E l Huracán, por House Pe-
tera. 
V S W Ü W t Consulado entre Animas y 
Trocadero) 
A las siete y cuarto: Elegancias pa-
risienses. 
A las ocho y cuarto: E l eterno trián-
gulo. 
A las nueve y cuarto: O todo o nada, 
por Bnck Jones. 
A las diez y cuarto: E l eterno trián-
gulo. 
U S A (Indnirtria esquina a San José ) 
De dos y media a cinco y media: E l 
Palacio de Bronce, por Owen Moore; L a 
• muflequita; L a décima mujer, por Be-
verly Bayr.e. 
A las cinco y media: L a mufiequlta; 
L a décima mujer. 
A las ocho y media: L a mufieijulta; 
! E l Palacio de Bronce; L a décima mu-
jer . 
O A H R E R A y M E D I N A presentan en 
C a m p o a m o r 
Lmnes 9, Martes 10 y M i é r c o l e s 11 
E L G R A N D I O S O E S T R E N O E N C U B A D E 
I íA S O B E R B I A P R O D C C O O N : 
EN EL PALA-
CIO DEL REY 
iTS T H E P A I i O E O P T H E K I N O ) 
U p e l í c u l a de las p e l í c u l a s ; l a his toria de las hlsto-
nas; el romance de los romances. 
Por tener que sa l ir para ios p a í s e s de Centro A m é r l -
, esta copia só lo se e x h i b i r á unos cuantos d í a s en la Habana , 
lamente d e s p u é s no íxaberlu v isto . 
T 3 6 T I d 7 
I I R A A R O M A T O M W O I B 
U U N I C A L E G I T I M A 
( m p o r t a d o r e s F x c i u s l v o s 
1 s e n l a R e p ú b l i c a : : 
A S S E & c o « 
^ l é f o n o A - 1 6 9 4 - C b r a p í a , 1 8 - « a b a n a 
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
E L A C O R A Z A D O U T A H 
AJ m e d i o d í a de ayer , y conforme 
h a b í a m o s anunciado, l l e g ó de G u a n -
t á n a m o el acorazado de la a r m a d a 
de los Es tados Unidos Utah , en el 
que el Genera l Per^hing y s u co-
mit iva han visitado en m i s i ó n es-1 
peciai varios puertos amer icanos . 
E l viaje de dicha unidad a la H a - | 
b a ñ a se debe a quQ en este puerto 
e m b a r c a r á en dicho buque el Gene-
r a l Persh ing para regresar a los E s - i 
tados Unidos . 
Cuando el U t a h e n f i l ó e l canal de 
entrada hizo el saludo a la plaza, 
que le f u é contestado por la F o r t a l e - j 
za de la C a b a ñ a . 
U n a vez visitado e l buque por la l 
Sanidad, p a s ó a bordo el Teniente de, 
Na v ía s e ñ o r Enseb io A l b a , Asesor , 
de la C a p i t a n í a del Puerto , para vi- ' 
s i tar a l comandante a nombre del; 
s e ñ o r C a p i t á n del P u e r t o . 
D e s p u é s estuvieron a bordo e l 
A l f é r e z de Navio s e ñ o r J o s é del S a l -
to, Ayudante del Jefe del Distrito 
Naval Norte, s e ñ o r Morales Coello, y l 
el oficial de d ía del crucero Cuba 
para pedir hora para que el Coman-; 
d á n t e de dicha unidad cubana C a - | 
p l t á n de Corbeta s e ñ o r Rodolfo V i - , 
llegas, le haga la vis i ta correspon-j 
diente. 
D e s p u é s oficiales del U t a h desem-j 
barcaron para cumpl imentar a las 
autoridades c u b a n a s . 
E l Utah desplaza 22 mi l toneladas 
y tiene una t r i p u l a c i ó n de 11521 
hombres . 
E L A T E N A S 
E l vapor americano Atenas l l e g ó I 
ayer de New Orlea-ns conduciendo! 
carga general y 54 pasajeros p a r a , 
¡a Habana y 26 en t r á n s i t o p a r a Co-
l ó n . 
L O S F E R R I E S 
L o s ferrles Joseph R . F a r r o t y ' 
H e n r y M . F l a g l e r l legaron de K e y ; 
West conduciendo c a r g a general en 
26 wagones. 
E L S A N B R U N O 
E l vapor i n g l é s San B r u n o l l e g ó ' 
ayer de Bonton v ía H a l i f a x con carga 
general y 5 pasajeros . 
E L A D A G O R T H O N 
Con carga general l l e g ó - de Sa int ' 
John, C a n a d á , ©1 vapor sueco A d a ; 
Gorthon . 
E L M A R I A D E L A R R I N A G A 
Con carga general l l e g ó ayer de; 
Liverpool el vapor i n g l é s M a r í a de! 
L a r r i n a g a . 
S A L I D A S D E A Y E R 
A y e r sal ieron los s iguientes vapo-
res: los e s p a ñ o l e s Buehos Aires , pa-
ra Santiago de Cuba , el C r i s t ó b a l 
Colón pra V e r a c r u z ; los americanos 
North L a n d para K e y West , los fe-
rries para K e y West ; el h o n d u r e ñ o 
Rel iance para K i n g t o n ; los ingleses 
Toloa para New Y o r k , el Henry Hol-
anes para Saint Thomas , el Glenf in-
laa para C á r d e n a s ; las goletas in-
glesas Atwood H . Carson para Be-
lize, y el Maplafield p a r a Puer to ' 
C o r t é s . j 
E n el vapor amer icano North! 
L a n d embarcaron para los Es tados 
Unidos v ía K e y West loa s e ñ o r e s J u - ! 
lio E m b i l y s e ñ o r a , Isidoro Monte de 
Oca / famil ia , Baldomcro Gi le , E n -
sebio Fuentes e hijos, R a o u l Alfon-
so, Horacio Herber t y otros . 
E L J O R H A M V A N 
E s t e vapor I n g l é s U o g ó ayer de 
arribada para hacer c a r b ó n y seguir 
v ia je . Procede de Manzanil lo y con-
duce maderas duras del p a í s . 
E L E X C O M A N D A N T E D E L 
Z A R A G O Z A 
Ayer v i s i t ó a l Jefe del Distr i to Na-r 
val Norte, C a p i t á n de Navio s e ñ o r ! 
Jul io Morales Coello, y a l Coman-1 
dante del crucero C u b a , C a p i t á n de 
Corbeta s e ñ o r Rodolfo Vil legas, el 
ex Comandante del c a ñ o n e r o mexi-
cano Zaragoza, s e ñ o r H ' r a a Toledo, 
que l l e g ó hace d í a s a la H a b a n a . 
E L M O N T E V I D E O 
S e g ú n noticias rec ib idas en la 
Agencia de la C o m p a ñ í a T r a s a t l á n -
tica E s p a ñ o l a en la H a b a n a el vapor 
Montevideo l l e g ó ayer a New Y o r k 
procedente de la H a b a n a . 
E L C U B A , F R A N C E S 
Ayer tarde a ú l t i m a hora l l e g ó de 
Saint N a z a í r e , vía Santander y la 
Corufla, el vapor correo f r a n c é s C u -
C A M P O A M O R 
H O V 
M A Ñ A N A 
B . I H A D O D E M O D A 
D O M I X G O 8 
H O Y 
M A Ñ A N A 
G R A N E S T R E N O E N C U B A 
L a Universa l P lc turee C o r p . 
presenta a las estrel las 
A l 
E n e l hermoso d r a m a de 
amor y de las m á s pintorescas 
escenas quo h a r á n las del ic ias 
del p ú b l i c o , t i tulado 
-9638 
L o h k l i i H i 
n n n 
m i 
( T H E P R I C E O F P L E A S U R E ) 
P p o d n c d ó n J o y a do L A U N I V E R S A L , S a n L á z a r o 106. 




H A R O L D L L O Y D 
F u n c i ó n cont inua de 11 a 6 : 
"Novedades Internacionales No. 9 7 " 
L a comedia: V A Y A UN O J O . 
E l dramlta T E M P E S T A D C O D Y SE> 
C U E S T R A D A 
E l d r a m a : E N L A S G A R R A S D E L 
M O N S T R U O 
Y K L H O M B R E F U E R T E , por H a -
rold L l o y d . 
C 2359. I d 7 
ba, que ha rendido u n m a g n í f i c o 
v-aje . 
T r a j o este vapor c a r g a general , 
c o r r e s p o n d ó n c i a y 697 pasajeros , de 
ellos 3S5 p a r á la H a b a n a y 312 en 
t r á n s i t o . 
L legaron en este vapor los s e ñ o r e s 
J o s é R o v i r a R o v i r a , J o s é More P l a -
na, A n a P . de Zaldo, E s t e l a Zaldo 
ÚK L a m í e hijo, L u i s Blanco, E d u a r -
do Carlos Peyey, doctor A n d r é s C u -
bitioh, L u i s V a l d é s Roig, Antonio 
Cano y Cano, J o s é G u t i é r r e z , E l í s e o 
R u í z Garc ía , Pedro Col l , J o s é R o d r í -
guez y famil ia , R a m ó n Tintado Ro-
d r í g u e z , Leopoldo P i t a , Restituto 
del Campo y el c ó n s u l de Cuba en 
Saint Naza ire , s e ñ o r V a l d é s R o i g . 
E L P R I N C I P E P I G N A T E L L J 
E n t r e los pasajeros de t r á n s i t o 
para M é x i c o f iguran el P r í n c i p e y la 
Princesa PignateJli de A r a g ó n que 
pertenecen a la nobleza i ta l iana y 
que son descendientes de H j r n á n 
C o r t é s . 
De t r á n s i t o , a d e m á s , van el diplo-
m á t i c o paraguayo s e ñ o r R . C r u m b a -
che y s e ñ o r a , los ant icuar ios i ta l ia-
nos s e ñ o r e s J . y U . Co l lor l , el as-
ryista s e ñ o r A . de C a ñ e d o , el .repre-
sentante comercial de M é x i c o en E u -
ropa s e ñ o r E . Narvaez , el rico co-
merciante s e ñ o r Cotron y otros . 
T r a j o este vapor un c a d á v e r que 
s e r á Inhumado en la H a b a n a . 
E L M A A S D A M 
Anoche l l e g ó de Rot terdam, S a n - | 
tander, C o r u ñ a y Vigo, el vapor ho-
l a n d é s Maasdam que trajo c a r g a ge-j 
neral y 400 pasajeros . 
Hoy s e r á despachado. 
L ¡ M P ¡ A ~ P U k E T O D O -
iegí i imo S f l P Q M E X s a r r a 
A S C E N T A V O S . 
B O T t C A S = B O D E 6 A S 
wmBmmmatamaammmaammam 
E L C U B A , A M E R I C A N O 
Anoche l l e g ó de T a m p a y K e y 
West el vapor americano Cuba que 
trajo carga general y pasajeros en 
su casi totalidad tur i s ta s . 
T R A B A J O I N T E L E C T U A L 
l<a l a ^ j r intelectual no e s t á con-
finada a loa hombress de p luma. T a n 
to t rabaja i n u jectualmente un co-
merciante en e! estudio de su mer-
cado y loa reclamos de s u negocio 
p e r a sacar de él sat ialactoriu pro-
vecho: t in to trabaja con la intel i-
gencia el bgrtcu'tor para hacer mas 
t r u c t í í e r o s sus p l a n t í o s , el c a r p i n -
tero para (irod'jcir un mueble fino y 
elegante, el i n i u s t r i a l en cva iquier 
ramo, en fin, como el m á s laborioso 
intelectual en la c o n t e c c i ó n del l i-
bro o la pagina en que ha de que-
dar cons-i^rauo su ingenio. 
No necesitaran todos, es verdad, 
la misma aós ia de i l u s t r a c i ó n ; pero 
ei le es o r é e l o por igual el mismo 
ahinco para lograr el p r o p ó s i t o en 
mientes e i d é n t i c a fuerza de e s p í -
r i tu pura Uegai al fin deseado. 
Más para que ese ahinco y esa 
fuerza, l e tan vital necesidad, sub-
sistan ha-fa asegurar el tr iunfo, son 
impresc ind íLle . i la serenidad de á n i -
mo y el impulso que presta e l goce 
de la 9a'n.d E s t a ú l t i m a es de pr i -
mordial iv .ootrancia , y el medio 
m á s eficaz pa;a resguardarla es to-
mar un por.-i de Salvi tae en un vaso 
de agua ai levantarse o ai acostar-
se, lo cual es oe b e n é f i c o s resul ta-
dos pera todo el organismo. E l tra-
bajo se hace m á s fác i l , r inde mu-
cho m á s , s i se dis fruta de tan pre-
cioso bien. 
a l t . 
1 M U L O D E " R I A l i r 
L o ha convertido NONO N 3 R I E G A , el e s c e n ó g r a f o de "Alhainbra", en 
a I N f l E R N O J L D A N T E 
I N V I T A M O S 
A todos los habitantes de la H a b a n a para que vean este o r i -
g ina l reclame', digno del maravilloso y precioso e s p e c t á c u l o c ine-
m a t o g r á f i c o modernizado sobre incidentes de 
L ñ D I V I N ñ G O M E D I f l 
obra Inmortal del poeta florentino. 
P a r a hacer m á s subl ime las exhibiciones de esta magnif icen-
cia) del ar te c i n e m a t o g r á f i c o , el Maestro Obdulio Ponce le ha 
adaptado una bella part i tura muuscal , que s e r á ejecutada por 14 
profesores . • 
E s t é a tanto del estreno de esta producc ión P O X . 
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R I 4 L T O 
H O Y B % T A N D A S E L i B G A N T E S H O Y 
Presentamos 
R I N T I N - T I N 
E l maravi l loso perro-lobo que tiene el cerebro humano. 
P r i m e r actor y pr inc ipa l i n t é r p r e t e del emocionante d r a m a 
d o n d e C o m i e n z a e l N o r t e 
( W H E R E T H E N O R T H B E G I N S ) 
Stene from 'Wbere the North Degins* 
nWarnep fi*o*.~ Cldssic af the Scrisa 
R I N - T I N - T I N 
" E l perro de la suerte", cuya 
Intel igencia humana ha rausado 
asombro en el mundo cutero. 
Ulna P i V s e n t a c l ó n F E R N A N D E Z , 
C O M P A Ñ I A C I N E M A T O G R A F I -
C A C U B A N A . Vir tudes 3 6 . . . 
C 2355 
J I Ñ A S " A - B " P A R A C A R B O N 
L E Ñ A O C A R B O N D E P I E D R A 
M A S L I M P I A S 
Q U t M R E S P E J O 
T 
V E N G A A V E R ESTAS 
M A G N I F I C A S COCINAS 
Tienen 6 hornillas, un homo de aluminio inoxidable y su 
calentador para agua. 
Son muy fáciles de mantener limpias y su consumo es mucho 
menor de lo que el ama de la casa más económica pudiera desear. 
H A Y T R E S MODELOS D I F E R E N T E S 
A R E L L A N O Y H l A 
CASA PRINCIPAL, SUCtlRSAl 
fyMfTA^nrfcu (Am*psuoa)v Habana • J.GZenm tNcPTuNo)V9<» 
TEX..\3330 . . TBUMTSSO H A B A N A 
| S E Ñ O R A ! si usted sigue el curso de nuestros anuncios, p o d r á ver 
m á s de cuarenta tinos de zapatos, todos muy originales. 
H e a q u í dos e l e g a n t í s i m o s de g b c e cristal lavable. Propios para 
bailes. 
4 C > 
L a D e f e n s a 
M O N T E N U M E R O 47 . T E L E F O N O A-0237 . 
c 2330 ld -7 
S u s c r i b e a l ' l l i a r j ) d e l a M a r i n a ' 
p á g i n a d o c e D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 7 de 1 9 2 5 
2 £ £ 
A W ) X C I I I 
c á m a r a d e c o m e r c i o d e m e r c a d o d e c a m b i o s . L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A H A B A N A ( ^ y ^ n T o i p p ( ^ ^ t n l i o 
r e m e d i o s c o ^ : z ^ ™ A s I ^ s ^ ^ ^ D r ^ ^ v A I ^ - L ^ - L J - I ^ c I j w C b u U l i C ^ 
E X T R A C T O 1>K 1A>S A O D B R D O f l 
T O M A D O S P O R K S T E CX>lO?OBA-
KN S E S I O N C E L J E B B A f t d E3L 
DIA P B D f E i l O D E M A R Z O 
Preb id ió el s e ñ c i s F r a n c i s c o Olay 
ac iuaudo de Secretario el s e ñ o r J o a -
q u í n P inera , con i:', a s i s t e n t a de los 
Ktñores siguientes- J o s é G a r c í a P e -
-ez, J o s é L . Piedra) F r a n c i s c o H e -
rrada , Car los J' inco, Antonio F e r -
nandez, J o s é A . iModrid, Manuel C a r -
ajona. Arcadio M o r e t ó n , E l e u t e r i o 
M o r e t ó n , Gaspar Vie jo , A g u s t í n G r a -
nada, Antonio Prieto, Pedro P e r n u s , 
Ks teban M a r t í n e z y Modesto Blanco . 
i,e excusaron los ¿ e ñ o r e s N a z a r i I s l a 
delegado de Vuel ta* y el s e ñ o r J o s é 
M. P e r t i e r r a . 
F u é aprobada el acta de la s e s i ó n 
celebrada el d ía primero de febre-
r o . 
Se dic lec tura a las comunicacio-
nes recibidas y remit idas en el mes 
de febrero, a s í como a l estado de 
los fondos de la C o r p o r a c i ó n basta 
febrero 28, siendo todo aprobado. 
F u e r o n aprobadas las sol icitudes 
de ingleso como asociados de los se-
ñ o r e s Antonio M a r t í n e z , Odilio F e r -
n á n d e z , Ange l Y e r a , J u a n l 'ablo P o r -
tal di- Remedios, h r r i q u e t'ére/. del 
Veso de Buenav i s ta y Antonio Gon-
tulez, D a r í o G a r c í a y A n t o l í n F l o r e s 
de Zue lue ta . 
Se d i ó cuenta de haber causado 
ba ja como asociados los s e ñ o r e s P e -
dro Braojos y D á m a s o Miguel , en 
l icmedlos y e l s e ñ o r E s t e b a n M a r -
x'nez de B u e n a v i s t a . 
Se le d i ó lectura a distintos es-
t i i tos relacionados con la so l ic i tud 
de baja de las t a i i i a s locales de te-
l é f o n o s y se a c o r d ó nombrar una 
c o m i s i ó n integrada por 'los s e ñ o r e s 
F r a n c i s c o Olay, J o s é L . P i e d r a y 
J o s é Garc ía P i r e ¿ para que a c t ú e n 
de acuerdo con lo que las c i rcuns -
tancias aconsejen . 
Se acuerda a propuesta del s e ñ o r 
J o s é L . P iedra , consignar en acta la 
e a t i s f a c c i ó n de la C o r p o r a c i ó n por el 
b en redactado informe de la comi-
s i ó n integrada por los s e ñ o r e s J o s é 
A . Madrid , Jos-i M . P e r t i e r r a , E s -
toban M a r t í n e z y Antonio F e r n á n -
dez relacionado con l a sol ic i tud de 
la F e d e r a c i ó n Nacional de Corpo-
r?cioncb E c o n ó m i c a s de i n f o r m a c i ó n 
sobre las necesidades del Comercio , 
la Industr ia , etc. 
Se dic lectura a escrito de l a C o m -
p a ñ í a Cubana da E l e c t r i c i d a d refe-
rente a la p e t i c i ó n hecha por l a De-
l e g a c i ó n de Z u l u e i a y se a c o r d ó de-
j . i r este asunto para otra s e s i ó n en 
la que ae han de abordar conjunta -
mente los problemas de Remedios 
y Z u l u e t a . 
Se le d i ó l e e tma a escrito del se-
ñ o r Adminis trador de los F e r r o c a r r i -
les Unidos de la H a b a n a comunican-
do haber dado ó r d e n e s oportunas 
para el comienzo de las obras de a m -
p l i a c i ó n del a n d é n y c o n s t r u c c i ó n de 
uu nuevo muelle en la E s t a c i ó n del 
f errocarr i l y se acuerda contestarle 
d á n d o l e las gracias por haber aten-
dido tan prontamente l a so l i c i tud 
oc esta C o r p o r a c i ó n . 
Se acuerda ins is t ir cerca de la 
C u b a n a n d P a n A m e r i c a n E x p r e s s 
Co. , para que establezca en esta elu-
d i d el servicio a domicil io y que 
fije las horas de recibo y despacho 
en su oficina ¿ e esta c iudad, pues 
al presente solamente e s t á abierto a 
la hora de los trenes a pesar de que 
vn tabHlla expresa que e s t a r á abierto 
todo el d í a . 
Y no habiendo otro asunto de 
oue t ra tar se s u s p e n d i ó l a s e s i ó n 
f irmando el s e ñ o r fPresidente conmi-
£ ü el Secretario que suscr ibe . 
N U E V A Y O R K , Mryzo tí. 
Ing'aterra ! L i b r a es ler lüia 
v ls i^ 
¡Libra esterlina cable^. . • 
¡Libra csteruna 00 días .k . . 
i España: Ivsetas . • 
Francia: Francoa vista . . .-. 
Francos c.iHe 
Sut^a: Fruncos 
Bélg ica: F l ancos vista . . . . 
Francos cuble 
Ital ia: L i r a s vista 




( írecia: Dracmas 
Lmamarca 




Alemania: Marcos (el bil lón) 
Argentina* Pesos . . •. . . . . 
I Austria: Coronas 


























1 1 . LMi 
'J9.27|32 
40?» 
Plata en barras, 
Plata espancla . 
6S 
SOZiSA B E IfiADELD 
MADRID, Marzo G. ^ ' 
L á s cotizaciones del tita fueron las 
siguientes: 
L i b r a esterlina: CC.2o. 
Franco: 33.60. 
B O L S A B E B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , Marzo 6. 
E l follar se cotizó a i.04. 
B C E S A J J t P A B I S 
P A R I S , Maizo 6. ^ 
Los precies estuvieron "noy irregula-
res. 
Renta iil 3 por 100: 47.85 f r s . 
Cambies sobre Londres: 92.85 frs . 
Emprést i to del 5 por 100: 56.85 frs \ 
E l dolar se cotizó a 19.47. 
US, 
B j E S A B E E O N B C I E S 
L O N D R E S . Marzo 6-. 
<'onsolldacos por dinero: 57 
United Ha vana Railway: 93. 
Emprést i to Británico del 5 por lüC: 
101 1,4. 
Emprést i to Británico del 4 1|2 por 
100: 97. 
BONOS B E E A I i l B E R T A B 
N U E V A Y O R K , Marzo 6. 
Libertad 3 1'2 por 100: Alto 101.19; 
tajo 101.18. cierre 101.18. 
Primer^ i pi.r aio sin cotizar. ^ 
Segundo 4 por 10'): sin c,tiz:ir. 
Primero 4 1|4 por 100: Alto 101.24; 
Lajo 101.18; cierre 101.22. 
Segundo 4 1|4 por 100: Alto 100.28; 
bajo 100.24, cierre 100.27. 
Tercero 4 1|4 por 100: Alto 101.12; 
bajo 101.6; cierre 101.10. 
Cuarto 4 1|4 por 100: Alto 101.27; 
bajo 101.24, cierre 101.25. 
U . S . Treasury 4 por 100. Alto 
101.19: baje 101.17; cierre 101.19. 
U . S . Trtasury 4 1|4 por 100. Alto 
104."28; bajo 104.28; cierre 104.28. 
Inter. Tel .and Te l . Co. Altó 92 7|8 
bajo 92 112; cierre 92 1|2. 
Aceite ae onva, laiae uw z'S ids. 
quintal 
Aceite •seraí.'la de algodór, ca-
ja , de lo. 50 a 
Afrecho fino hrainoso, qq.. de 
3.00 a 
Ajos Cappadres, morados, 32 
mancuern ía 
Ajos Ca.ipajres, bañólas. 32 
mancue-nas 
Ajos l a . 45 mancuernas 
.Arroz canilla viejo, q u i n t a l . . . . 
\xroz Sa;eon largo número 1, 
quintal . . 
Arroz semilla S Q. quinta1 . . 
krrOM Si-itL- Carden iiúmero 1, 
quintal , < . • 
Arroz Siam tíarden e x t ; » 5 
por 100, quintal . . . . . . . . 
Arroz Siam Carden extra 10 
por 100 oi.intal 
Arroz Siam brilloso, quintal, 
de 5.75 a • >• 
Arroz Valencia legít imo, q q . . 
Arroz a/nerlcano tipo Vaiencia, 
quintal... • 
Arroz americano partido, q q . . 
Avena blanca, quintal 
Azúcar refino l a . q u i n t a l . . . . 
Azúcar refino l a . , Hersl.ey, 
quintal 
Azúcar varblnado Prov'.rlcncia, 
quintal 
Azúcar t •rl..nado corriente, qq. 
Azúcar cent. Providencu, oq. 
Azúcar cent, corriente, qcj. . . . 
Bacalao Noviega, caja 
Bacalao Alaska, caja 
Bacalao tleta negra, caj^i 
Bonito a.^n, caja, de 15,^0 a 
Café Puerto Rico, quintal, de 
40 a 
Café país, aq. , de 33.00 e . . 
Café Cencro América, quintnl, 
de 35.00 r 
Café Brasi! , quintal, de 31.00 a 
Calamares, caja, de 9.25 a . . . . 
































M E R C A D O E X T R A N J E R O 
(Por nuestro hilo directo) 
Z I E R C A B O B E GRANOS » 3 C H I C A G O 
Entregas futuras 
N U E V A l O R K , Marzo 6, 
T R I G O 
Abre 
Mayo, . . . 
J u l i o . . . , 
Septiembre 
Mayo, . . , 











A V E N A 
130 K 128 % 
132 % 131 % 
131 ^ 130 Vi 
Abie Cierre 
V A L O R E S CUBANOS 
N U E V A Y O R K , Marzo G. 
, Hoy se registraron las siguientes» co-
tizaciones a la hora del cierre para los 
valores cuoanós: 
Deuda Exterior 5 1|2 poi 100 1953,— 
Alto 98 7!S; bajo 98 314; cierre 98 7|8. 
Deuda Exterior 5 por 100 de 1949.— 
Cierre 97. 
Deuda Exterior 4 112 por 100 1949.— 
Cierre 95 114. 
Deuda Exterior 4 112 por 100 1924.— 
Cierre 86 1|4. 
Cuba Ra-'^oad 5 por 100 de 195S.— 
Alto 87 1|2; bajo 87; cierré 87 1|2. 
Havana E . cons. 5 por i00 de 1952. 
Cierre 93. 
J o a q u í n I M ñ e m i , 
Secretario. 
F r a n c i s c o Olay, 
Pres idente . 
R e v i s t a k B o n o s 
( P o r nuestro hi lo Qirecto) 
N U E V A Y O R K , marzo 6. 
L a s cotizaciones de los bonos s i -
guieron un curso i rregular en la en-
ca lmada s e s i ó n de boy. V i r t u a l m e n -
le todos los grupos presentaron mo-
vimientos contradictorios, estable-
c i é n d o s e un equil ibrio entre las ga-
nanacias y p é r d i d a s que d e j ó cas i 
fciu v a r i a c i ó n a l promedio de las co-
tizaciones . 
E n v u e l t a s en incert idumbre las 
condiciones f inancieras del St. fPaul 
Tx.ailway, las f luctuaciones en los 
1 onos de dieba empresa cont inuaron 
l lamando l a a t e n c i ó n . Un a l z a en 
los convertibles del 4 . 1 | 2 y una co-
rrespondiente b a j a en las emisiones 
del cuatro por ciento que vencen 
este a ñ o , constituyeron i n a prueba 
de las operaciones que se v ienen 
ffectuando por los que a ú n c o n f í a n 
on la s i t u a c i ó n do l a empresa pero 
que al mismo tiempo abr igan c i er ta 
inquietud respec-to a l problema de 
va inmediata r e f u n d i c i ó n . 
L o s movimientos en los d e m á s 
bonos ferroviarios dejaron de indi-
car una tendencia c laramente defi-
n i d a . L o s bonos del c u a y o por c ien-
to de la U n i ó n r ^ i f i c , Norfo lk and 
"VS'estern convertibles del seis y C a -
nadian PaiCific, del cuatro reg i s tra -
r o n ganancias syAanc iosas mientras 
p e r d í a n terreno Chcsapeake and Oblo 
convertibles del cinco, Chicago a n d 
Al ton del 3 . 1 ¡ 2 y Nfew Y o r k C e n t r a l 
refundidos del c inco . 
A pesar de la tranqui l idad que se 
'•bservo, respecto a nuevos f inancia-
inientos, considerable i n t e r é s desper-
taron los planes para las flotacio-
Tics de bonos. M á s de $ 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
ea nuevos ofrecimientos se coloca-
ban la p r ó x i m a s e m a n a . 
BONOS! E X T R A N J E R O S 
N U E V A Y O R K , Marzo 6. 
Ciudad de tsurdeos, 6 por 100 de 1919 
—Alto 84 V|S; bajo 84 1¡4; cierre 84 7|8. 
Ciudad de Cyon. 6 por 10O de 1919.— 
Alto 84 1|2- bajo 84 1|2; cierre 84 1|2. 
Ciudad <ié Marsella, 6 por ">0 1)19. 
—Alto 84 i|4; bajo 84 1|4; cierre 84 3|4 
Emprést i to a enián dei 7 por 100 de 
1949, — Alte 94 518; bajo 34 1|8; cierre 
94 1|2. 
Emprést i to francés del 7 por 100 de 
1949.—Alto 90; bajo 8it 3¡4; cierre 90, 
Emprésr t j nolandés ue 6 por 100 ae 
1954.—Alto 103 3|8; bajo 103; cierro 
103. 
Emprést^'o arpentino del 6 por 100 
de 1957.—Alto 96 1|2; bajo 90 114; cie-
rro 96 l i2. 
Emprés fno de Chile del 7 por 100 de 
1942. — Alto 101; bajo 100 518; cierre 
100 314. 
Emprést i to de Checoeslovaquia. 8 por 
100 de 1951.—Alto 100; bajo 99 S|4; cie-
rre 100. 
Mayo, , . . 
J u l i o . . . . 
Septiembro 





Mayo 158 151 1,4 
Julio 138 % 136 
Septlembro 122 % 121 
P R O D U C T O S E E X i P U E R C O 
Entregas luturar. 
M A N T E C A 
Abre Cierre 
Mayo 
Jul io . 
. . . . 17.00 
. . . . 17.50 





V A L O R E S A Z U C A R E R O S 
N U E V A Y O R K , Marzo 6 
American ííugrr.r Refinlrg — Ventas 
2,200,—Alt'. 66 314; bajo 65 3|4; cierro 
66. 
Cuban American Sugar — Ventas 
1,100. — Alto 32; bajo 31 112; cierre 
31 518. 
Cuba Cañe Supar Company.—Ventas 
2,600.—Alto 13 518; bajo 13 114; cierre 
13 318'. 
Cuba Cañe Supar. preferidna.—Ven-
tas 900.—Alto 60 112; bajo 60; ciert-e 
60 318. . 
Punta Alegre Suprai Gotnpany,—Ven-
tas 100,—Alto 43 3|4; bajo 4o 3(4; cie-
rre 43 3|4. 
C E N T R O D E D E T A L L I T A S 
J U N T A D I J Í E C T I V A 
/ 
E l día nueve del ac tual a l a u n a 
de la tarde c e l e b r a r á s e s i ó n ord ina-
r i a l a Direc t iva del Centro de Deta-
l l istas do la Habana con la s iguiente 
orden del d í a : 
1. — L e c t u r a del acta a n t e r i o r . 
2 . — I n f o r m e do T e s o r e r í a . 
3 . — I n f o r m e de! Presidente de l a 
Propaganda, sobro Nombramiento de 
Vocales . 
4. — I n f o r m e de S e c r e t a r í a . 
5 . — I n f o r m e de la C o m i s i ó n del 
B o l e t í n . 
6. — A s i g n a r l e R e t r i b u c i ó n a l Se-
cretario . 
7 . — C o r r e s p o n d e n c i a . 
S . — A s u n t o s Genera les . 
Mavo 18,50 18,60 
Julio 18,80 18.75 
M E R C A D ?/ D E V I V E R E S 
N U E V A Y O R K . Marzo 6. 
Trigo rojo invierno 1.94 1¡2. 
Trigo duro invierno 1.91. 
Heno de 22 a 23. 
Avena do 61.50 a 66. 
Centeno a 1.55 3|4. 
Afrecho de 23.50 a 24.50. 
Manteca a 18.70. 
Harina dt 9,50 a 9,75. ' 
Maíz a 1.34 718. 
Oleo a 12.50, 
Grasa amarilla, 8,75. 
Aceite fiomilla de algodón a 11.25. 
Arroz F m c y Head de 7.75 a 8.50. 
Bacalao de 12.50 a 15.SJ. 
Cebollas de 3.10 a 3.40. 
Frijoles a 10.75. 
Papas d2 2.00 a 3.50. 
MEHCADO D E V I V E R E S 
D E C H I C A G O 
C H I C A G O , Marzo 6. 
Trigo rolo número 1 a 1.90, 
Trigo dure número 2, a 1.83 1|4. 
Maíz número 1 mixto, de 1.12 a 1.16. 
Maíz número 2 amarillo a 1.29. 
Manteca a 16.75. , 
Avena número 1 blanca a 54 11,' 
Costillas a 18.50. 
Patas a 20.75. 
Centeno a 1.45 114. 
Cebada de 0.93 a 0,95. 
L A S P A P A S E N CHICAGO 
C H I C A G O , Marzo 6. 
L a s papas blancas de vvisconsln, en 
sacos, so cotizaron de 1,05 a 1.10 el 
quintal; de Minnesota y North Dakota, 
de 1.00 a 1.10; papas rosadas de Idaho, 
de 2,50 a 2,60. 
Cebollas en huacales 
Cebollas en huacales, gallegas 
Cebollas en huacales, ^lefias 
Cebollas en sacos, americanas, 
de 4.50 a 
Cebolhis del país, quintal 
Ohtebarbs, quinu:! 
Eidecs P%(B, quintal 
Erijules UfcgTofi país, qq 
Frijoles negros uiili;', qulntaj 
Frijoles negros arribeños, qq. 
Frijoles cu orados 'argos ame-
ricanos, miintal . . 
Frijoles colorados chicos. qQ.. 
Krijo l . s riyados largos, q q . . . 
Frijoles rosados California, qq. 
Frijoles canta, quintal . . . . 
Frijoles bíblicos medianos, qq. 
Frijoles blancos marrows ¿U-
S -1 M ' Luí, «e o ,uo •, . , , 
Frijoles blaccoa marrows Chi-
le, quinral a 
vrljoles Liiíi.iccs marrows ame-
ricanos, .v.-.intal 
Garbanzos gordos sin cribar, 
quintal .% . . 
Harina de trigo, según marca, 
saco, de 10 a . , . . 
Harina de maíz país, quintal . . 
Heno americano, quintal . . . . 
Jamón pai. la, q l . , de 20,00 a 
Jamón pierna, qq,, de 30 a . . . . 
Manteca p.-uner;'. refinada en 
tercerolas, quintal . . . . . . . 
Manteca menos refinada, q q . . . 
Manteca uotnpuesta, quinta.'. . . 
Mantequ'Jla danesa, latas de % 
libra, qiMr.tal, de 69 a . . . . 
Mamequiila asturiana, l a t í s de 
4 libras, Quintal , de 40 e . . . . . 
Maíz argentino colorado, q q . . 
Maíz argentino pálido, qu'.nip' 
Maíz de ios Estados Unidos, 
quintal 
Maíz del país, quintal 
Maíz do Santo .Domingo, q q , , . 
Tapas c i larr i les 
Papas en sacos, americanar, . 
Papas en sacos,1 del país 
Papas en tercerolas, Canadá . . 
Papas seaiiiia blanca 
Pimitíiitos e'icóño.es 114 mi-1.. 
Queso P a t a e i á s , crema cutera, 
quintal, di- 39 a 
Queso Parag 'ás media cierna, 
quintal 
Sal molida, saco 
Sal espum?., saco, de 1.25 a . . 
Sardnas Espadín Club 30 mlm. 
caja, de (;.80 a 
Sardinas espadín, planas, de 
18 m]ni. caja 
Tasajo surtac, quintal 
Tasajo pierna, quinta!, . . . . . 
Tocino barriga, quintal . . . . 
Tomates españoles natural, en 
cuartos, caja 
Puré en caartos, caja 
Puré en octavos, caja 




































































J O V K M O S C A T O L I C O S D E A R T E -
M I S A 
L a joven y floreciente sociedad 
" J ó v e n e s c a t ó l i c o s de A r t e m i s a " ya 
comienza entro los albores de su na-
cimiento a producir sazonados fru-
tos. 
B a j o los auspicios de esta asocia-
c ión se l l e v ó a efecto en el d í a del 
t r i g é s i m o aniversar io del Grito dei 
B a i r e distintos festejos para la con-
m e m o r a c i ó n do esa feclia en que se 
in i c iara nuestra epopeya l ibertar la . 
P o r la m a ñ a n a se Jo d i ó comienzo 
a l programa en la siguiente forma: 
A las siete repiciue de campanas ; a 
las ocho y media so lnune misa en tó 
iglesia - parroquia l donde M o n s e ñ o r 
G . G . A r o c h a en su s e r m ó n a r m o n i z ó 
los sentimientos religiosos con los 
sentimientos patrios. A la una y me-
dia p. m. en el hermoso y confor-! 
table teatro M a r t í se l l e v ó a efecto 
una hermosa . fiesta l i t erar ia donde] 
se i n t e r p r e t ó el siguiente programa: 
1?—Discurso de apertura, por el 
s e ñ o r J . A . Grandio . 
2 -—"Ay, ay, ay", plano y canto, 
s e ñ o r a de P a l e n r u e l a s e ñ o r Calvo. 
S 9 — P o e s í a s " L a guerra y la paz", 
por los n i ñ o s H i l d a M a r t í n e z y F é -
lix D í a z . 
4 ' — " T r a v i a t a " , de Verdi , Esposos 
Per iut , v i o l í n y piano. 
5V—Discurso por el s e ñ o r Eus tas io 
V a l d é s . 
69—Pouipourrit, Aires nacionales. 
S r a . Margot B . de Nuche. 
7 9 — P o e s í a por la n i ñ a A m é r i c a 
N a r a n j o , 
8 » — D i s c u r s o por el s e ñ o r J . M, 
Col lantes . 
9 » — L a Dolores, piano y canto. Se-
ñ o r a de Palenzuela y s e ñ o r Calvo . 
10 '—Couple t ' L a copa del olvido" 
por Ja n i ñ a P e r l a Per iut . 
I I 9 — M a r c h a mil i tar con canto. 
P o r los exploradores. 
D e s p u é s de la fiesta hubo un gran 
encuentro en los terrenos de l a s im-
p á t i c a i n s t i t u c i ó n "Club A t l é t l c o " 
entre equipos " T i g r e s " del A t l é t l c o y 
"Leones" del L iceo San Marcos, sa -
l iendo victoriosos los primeros . 
L a fiesta l i t erar ia f u é un verda-
dero triunfo obtenido por los j ó v e -
nes c a t ó l i c o s de Artemisa , estos que-
daron sumamente satisfechos dado 
que los n ú m e r o s del programa fue-
ron interpretados exactamente y con 
e s p o n t á n e o sentimiento. 
E l doctor J . M. Collantes a c c e d i ó 
amablemente a nuestra atenta invi-
t a c i ó n h o n r á n d o n o s con su presen-
cia y consumiendo un turno en el 
programa. Su hermosa y sentimen-
tal p e r o r a c i ó n le a d u e ñ ó de la aten-
c i ó n de l auditor io: pues d e s p u é s de 
explicar con su n a t u r a l facundia la 
s i g n i f i c a c i ó n del d í a y enaltecer la 
heroicidad de nues tra progenie; ex-
puso su conf ianza en la juventud 
actuai que a l igual que la de l 68 sa-
brían ponerse a la a l tura de las c ir -
cunstancias y t e r m i n ó exortando y 
felicitando a Ips j ó v e n e s cató ldcos 
por s u p a t r i ó t i c a ac l i tud . E l p ú b l i -
co e x t e r i o r i z ó sus s i m p a t í a s a l dis-
tinguido orador con una estruendo-
sa l l u v i a de aplausos . 
E l luchador activo e incansable 
orador "Pino v ie jo" como c a r i ñ o -
samente le l lamamos a l s e ñ o r E u s -
tasio V a l d é s estuvo t a m b i é n muy 
oportuno y f u é muy ovacionado e 
igualmente lo f u é el s e ñ o r G . Sosa. 
L o s exploradores B o y Scout en su 
m a r c h a m i l i t a r gustaron m u c h í s i m o 
por su gran p r e p a r a c i ó n e ins truc-
c ión perfecta siendo Jos exploradores 
a lumnos de l colegio "San Marcos" 
de esta local idad dirigido de u n a 
manera competente por el activo 
profesor s e ñ o r M. I . Mesa. 
U n a selecta concurrencia engala-
naba el amplio coliseo estando re-
presentadas las distintas clases so-
ciales descollando por s u belleza y 
elegancia nuestras amables artemi-
s e ñ a s ; d i s e ñ a r la concurrenc ia , 'pun-
to por punto s e r í a á r d u a labor y 
a d e m á s p o d í a pasar e l disgusto de 
alguna o m i s i ó n . Solo me res ta decir 
que los j ó v e n e s c a t ó l i c o s de A r t e -
misa ihan. dado un ejemplo digno 
de toda a labanza y encomio p o n i é n -
dose a l a a l t u r a de las necesidades 
actuales que necesitan grandemente 
retrotraer a la memoria e l pasado 
cruento y glorioso de nuestros l i -
bertadores y, esculpirlos en nuestros 
corazones para que esa sea nuestra 
div isa en nuestros actos. 
L e a y u d ó el congregan. 4 
Anunc ia ta doctor Manuel p l1' 
E s t a segunda misa fné ^1 
s i c i ó n de su Div ina Mai00tt* 
s e r v á n d o s e d e s p u é s d e ' e l i * ' 
E n esta misa comulgaron 1 
gregantes maxianos de i-i ^ 
ta. ,a An5l¿ 
L l e g a d a que hubo la 
mientras en el comulgatnr U 
tar mayor, r e c i b í a n al Señn ^ 
balleros y j ó v e n e s de la a 1os 
en é l de la Inmaculada r S * * * 
s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s . ,DI«|¿ 
D i s t r i b u y ó esta comunión a, 
Jlan del templo Padre iv/i ' 
longe. 
Misas y comuniones fUerf. 
nizadas por la capilla n * 
templo, bajo la dirección 
n is ta s e ñ o r Toribio Azpia"» 01 
F u e r o n muchos centenar 
les los quo recibieron ca -
chos a l divino J e s ú s . 
A las nueve tuvo lugar la b, , 
lemne. Of i c ió de preste. <.] p 1 
q u í n Sant i l lana, Director de , ^ 
g r e g a c i ó n de San José , asist í 
los P a d r e s Isidoro C a l o ñ a , 
g í n R i b a l t a . 6 7 
A c t u ó de maestro de ceremn 
el Hermano , Celestino BuranteTel 
S irv ieron a l altar en cüncep'to 
a c ó l i t o s , los j ó v e n e s José \eva!ll 
Antonio y Armando Fernández 
P r e d i c ó el P . J o a q u í n SantmJ 
S • «1 • 
L a parte musica l fué inlernm. 
)r Un nutrido coro de voces ti 
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£ 1 a h o r r o e s u n a 
p r u e b a d e c a r á e t e r . 
U n a c u e n t a e n e s t e 
b a n c o l e s e r v i r á d e 
e s t i m u l o , y l e d a r á 
f u e r z a * 
T h e N a t i o n a l C i t y B a n k 
o f N e w Y o r k 
B u e n o s E d i f i c i o s M e r e c e n B u e n a 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
E N L A B O L S A 
Comp. Vend. 
Eanco Nacional Nominal 
Eanco Esrañol Nominal 
Banco Esrañol , cert., con 
el 5 po- 100 cobrado . . Nominal 
Banco Español con l a , y 
2a. 5 poi 100 cobrado.. Nominal 
Banco de Penabad Nominal 
Nota.—Estos tipos de Bolsa son para 
lotes de 6,000 pesos cada uno. 
P i n t u r a T R U E 
1 0 0 p o r 1 0 0 p u r a , i n m e j o r a b l e 
P b t a n t 7 B a r n i c e s d e A l t a C a l i d a d 
T R U E - T A G G P A I N T C O M P m 
M E M P H 1 S , l E N N , U . S . A . 
_ i M. Oarota R l r t r o 
S«9reMBt*at*: 3 San Ignacio Si . Teléfono A-4S«f. 
( Haba a » . 




C O R B I N 
E l s í m b o l o de confianza 
LA c o n f i a n z a q u e e n l o s p r o d u c t o s j m a r c a C o r b i n h a n d e p o s i t a d o l o s 
- c o n s u m i d o r e s e n t o d o e l m u n d o , 
h a s i d o e l r e s u l t a d o l ó g i c o d e l a 
c o m p l e t a s a t i s f a c c i ó n q u e s i e m p r e 
h a n d a d o . E s t a l l a e s t i m a c i ó n e n 
q u e t e n e m o s e s a c o n f i a n z a c o n q u e 
n o s h o n r a e l p ú b l i c o c o n s u m i d o r q u e 
b a j o n i n g ú n c o n c e p t o p e m i t i r í a m o s 
q u e n u e s t r a m a r c a d e f á b r i c a figu-
r a r a e n h e r r a j e s c u y a c a l i d a d n o 
f u e s e l a m e j o r . 
L a m a r c a d e f á b r i c a C o r b i n es s e ñ a l 
i n e q u í v o c a d e b u e n a f e e n t r e e l c o m -
p r a d o r y e l v e n d e d o r . 
Agente para Cuba 
J O S E G A R C I A 




P . & F . C o r b i n 
AVER K A .> HARDWARE CORPORATIOIV, SUCESORES 




J O V E N E S O A T O M O O S D E L A H A -
B A N A 
L o s J ó v e n e s C a t ó l i c o s de la H a -
bana, ce lebran boy a las 8 y media 
p. m. u n a gran velada l i texario-mu-
tilcal-bailahle en los salones del Con-
sejo San A g u s t í n n ú m e r o 1390, s i -
tos en la Avenida de S i m ó n B o l í v a r 
n ú m e r o 92, con e l plausible motivo 
de la toma de p o s e s i ó n do l a D i -
rect iva. 
L a ve lada se a j u s t a r á a l s iguien-
te programa: 
P r i m e r a parte: 
1 ? — B e l l e do Niut, T a r a n t e l a ( P a u l 
W a c b s ) . Tocado a cuatro manos por 
las s e ñ o r i t a s Nena C ó r d o v a y Ros i -
ta R u i s á n e b e z . 
2 ' — L e c t u r a del acta . 
3 ' — T o m a do p o s e s i ó n de la J u n -
ta Direc t iva . 
4 ' — P r e s e n t a c i ó n de la J u n t a ,Di-
rect iva por e l Consi l iar io , P . J u a n 
de la C r u z C . D. 
59—"A" M ú s i c a P r o h i b i t a (Gas -
ta ldon) . 
" B " C a l m a mi sed, ( C a s a s ) . 
Canto por la s e ñ o r i t a C a r m e l i n a 
Dí;iz a c o m p a ñ a d a a l piano f o r la 
s e ñ o r r a Nena C ó r d o v a . 
6 ' — B r e v e s palabras por la sefo-
r i t a A n a M a r í a Baz . 
7 f - ^ - P o e s í a , reci tada por la safio-
r i t a C a r m i t a R a v i ñ a . 
8 ' — " A " Que h a r é s in t í . . . ? B a -
lada , ( O h a s o ) . 
" B " Gigolette, ( P r a n z L c l i a r ) . 
9 » — C a n t o por la sefiorita Carme-
l i n a D í a z , a c o m p a ñ a d a a l piano por 
la s e ñ o r i t a Nena C ó r d o v a . , 
1 0 ? — P o e s í a s por él laureado poe-
ta s e ñ o r Gustavo S á n c h e z G a l a r r a -
ga. 
3 1 ? — R e s u m e n por el doctor J u a n 
Antonio Mendoza. 
Segunda parte : 
P r o g r a m a bailable a cargo de la 
B ines J a z z B a n d . 
Nota del C r o n i s t a : — N o podemos 
por menos que protestar con todo 
respeto, p«ro con la e n e r g í a que im-
pone l a conciencia, ante loa " J ó v e -
nes C a t ó l i c o s de l a H a b a n a " , por 
disponerse a celebrar bailes en e l 
tiempo santo de C u a r e s m a ; tiempo 
vedado a l cristiano a u n para la di-
v e r s i ó n l í c i t a , porque eg tiempo de 
o r a c i ó n , penitencia y de mort i f ica-
c i ó n ; tiempo de enmienda de nues-
tros pecados. Po,r eso u s a el sacer-
dote ornamentos morados y en vez 
de la pa labra I t e m i s s a etc, dice: 
Benet l icamus Domino, r e c o r d á n d o n o s 
que este tiempo es de mucha ora -
c i ó n . 
¿ C o n q u é derecho podemos des-
p u é s lamentarnos los c a t ó l i c o s , de 
que l a C u a r e s m a e s t é convert ida en 
C a r n a v a l , s i nosotros mismos la que-
brantamos? 
T a m b i é n es digno de lamentarse 
que ayudemos los c a t ó l i c o s a pro-
pagar las fiestas nocturnas los s á b a -
dos, que son causa de re la jamien-
to en el cumpl imiento de los debe-
res c a t ó l i c o s los domingos. 
Conc luyen estas fiestas sabat inas 
bien e n t r a d a la madrugada del do-
mingo, imponiendo un reposo has-
ta avanzada hora de la m a ñ a n a . De 
a q u í que muchos pierdan l a misa , y 
y a no digamos la c o m u n i ó n , porque 
é s t a hay que descontarla, porque 
el cansancio de l a fiesta, produce 
sed, que a veces cas i es imposible 
sufr ir . A d e m á s que no se v a a co-
mulgar a la hora t S r d í a , en que de 
pr i sa y corriendo se va a la p e n ú l -
t ima o ú l t i m a misa . 
¡ R e c o r d a d , " J ó v e n e s C a t ó l i c o s " , 
que como c a t ó l i c o s , , debemos hacer 
entender a los d e m á s con nuestras 
obras y palabras , que somos cr i s -
tianos c a t ó l i c o s y tenemos en gran-
de e s t i m a nuestra R e l i g i ó n , fundada 
por Cr i s to . 
B i e n e s t á . J ó v e n e s v C a t ó l i c o s , l a 
volada l i t erar ia , pero no baile en el 
t iempo en que Nuestra Santa Madre 
l a Ig les ia -viste luto por su divino 
esporo. 
¿ Q u i é n de rosotros i r ía a runa 
fiesta en d í a s de luto para su ma-
dre t errena? 
Creemos , que por lo menos, me-
rece igual trato, nues tra Madre la 
Ig les ia . 
C O N G R E G A C I O N ' D E S A N J O S E 
D E L C O R A Z O N D E JÍOSI s 
H a celebrado e l "Quinto Domin-
go" de San J o s é con los s iguientes 
cultos: 
Misas de c o m u n i ó n g e n e r a l , — F u e -
ron dos: una a las 7 y o tra a las 8. 
L a p r i m e r a f u é celebrada a las 
7 a. m. por e l P. R i b a s . S. J . a y u -
dado por el congregante de la A n u n -
c í a l a s e ñ o r Gabr ie l Blanco . 
L a feegunda a las ocho por el P . 
J o s é Beloqui , S, J , , Diroctor de las 
H i j a s de Alaría. 
po 
gan o i ; el ce¿i 
do maestro s e ñ o r Toribio Azp 
E l templo estuvo ocupado r 
lecta y n u m e r o s í s i m a concurrí 
E l programa para el "sexto 
mingo", es*el siguiente: 
"Domingo Sexto, Marzo 8 
C r u z a d a ue Misas celebradas tj 
ras en favor de los moribundos 
A las ocho Misa de Comunió,! 
a l fin de e l la i m p o s i c i ó n de me 
a las nuevas Sodas , a las 9 
solemne y S e r m ó n . 
Durante la semana se rezará! 
siguiente: 
O r a c i ó n . — O b Santo Patriarcal 
tuviste tan santa muerte por eh 
crificio y ia muerte de Jesús, 
mueve en todo el mundo Católil 
y especialmente en Cuba la crun, 
de Misas celebradas y uidas en M 
de los que es da día han de 
y m o r i r . Por el mismo Se Sor ¿i 
tro Jesucr i s to , A m é n . 
L a J u n t a general extraordinai 
del a ñ o ser.l el próx imo viernes 
de Marzo, a las 9 a . i n . " 
A L O S C E L A D O R E S V S O á ü S Dfl 
A P O S T O L A D O D E L A ORAClí 
D E L T E M P L O D E L CORAZON 
J E S E S 
Se les ruega asistan a la pro 
s i ó n del Jubi leo Circular, que 
e f e c t u a r á m a ñ a n a a las 5 p,ni, 
el templo cic] Corazón de Jesús, 
C O N F E R E N C I A S D E INSTRICCII 
E l C A R I S T h A P A R A < AliALLFP 
Ofrec ida por l a "Asociación Jto 
r l s t i ca Popu lar" en la Capilla 
M a r í a Reparadora , Reina y Gerv, 
E l p r ó x i m o s á b a d o 7 de Mai 
t e n d r á lugar en la Capil la de las 
paradoras, la Conferencia de Ji 
t r u c c i ó n E í k a r í s t i c a , para CaM? 
ros solamente . 
A las 8 y 30 se expondrá la M 
jestad Sacramentada, cantándose 
este acto, eáutjcoí i eucarísticos. 
D e s p u é s €•! orador ^aíifi-Jo ocj; 
rá la C á t e d r a del Espír i tu SJanM 
e x p l i c a r á a 'os caballeros concun 
tes el i 3ma que haya escogido j 
bie mater ia e u c a r í s t i c i . 
L a solemno reserva del AugĴ  
S e ñ o r Sacramentado, será el íenul 
digno del acto religioso. 
¡ H o m b r e s c a t ó l i c o s , os invita» 
a honrar a Jesjús sacramentado' 
L i Directin 
N o t a — L a p r ó x i m a confciencia P 
r a D a m a s y Caballeros, será a ¡ 
m i s m a hora el s á b a d o 21 de MaM 
D I A F E S T I V O 
M a ñ a n a , segundo Pcmlngo 
C u a r e s m a , es fiesta de guardar. 
H a y deber de oir Mita y aW 
nerse de t r a b a j a r . 
S E X T O D O M I N O D E ^AN ^ 
Corresponde m a ñ a n a celebrar 
"Sexto Domingo de S-n José". 
I G L E S I A P A R R O Q U I A ^ ^ 
D A D O i 
H o y a las nueve solemne íunj 
en honor a Santo T o m á s de Aqw 
A L A S E Ñ O R A M A R I A T E B ^ 
T O R R E S 
R e c i b í su pbstal y en repuesta 
bo decirle , que puede usted ni 
un giro postal de $4 .50 a nom* 
del s e ñ o r F r a n c i s c o Rodríguez ' 
moza. Agente de la Revista ui 
ca, e l Paso, Texas , a Ia calle ' i 
gura n ú m e r o 44, Habana, o un í 
a l Banco d e í C a n a d á , donde ei 
b a j a . , „, 
L a B i b l i a son $2 ,50 y 1» " 
ta $ 2 . 0 0 . ¿ 
E n ambas va incluido el f ra^ . 
E n t r e g u é su tarjeta al reí 
agente, quien le e^ib¿^T-OLlcO 
D I A 7 D E 3LARZO 
E s t e mes e s t á consagrado ai 
t r iarca San J o s é . 
Jubi leo C i r c u l a r : Su D i u " % 
jestad e s t á de manifiesto en ' 
s ia del Sagrado Corazón ^ 
( R e i n a ) . 
Santos T o m á s de Aquino 
d. 
nico. doctor y confesor. Pat''oP^ 
las E s c u e l a s v I nivorsidad<* 
l i r a s ; Pablo y (laudosio, e-om r 
l a n t o T o * j Solemne fiesta a S 
Jubi leo como el de la Vo*\.eii 
en Ja Ig les ia parroquial 
Santo T o m á s do Aquino. 
y doctor, de la orden de P ,ySa ? 
res , en el monasterio d^ £ , 
v a junto a T a r r a c i n a , " " ^ j ^ 
cimiento, en santidad >' ente0ioíl 
c u l a r conoc'niicnto (1° ,a . jniét*-
F u é su dichosa muerte e' ^ 
les 7 de Marzo del ano i -V 'cdai 
do s ó l o c incuenta a ñ o s ae 
San Pablo , confesor: ^ J 
los m á s aventajados d i ^ í p » ^ , 
San Antonio ol Grande } áei. 
lador de sus excelentes ^irluvj(j» 
hiendo p r o f e ^ d o toda !5Up s'eVÍ 
pobreza y 1« bu maldad. * ic, 
.. rere 
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pan d ó n de p r o f e c í a , r ,a 
grac ia ^Je conci l iar en (rí« 
u n i ó n los á n i m o s m á s encop 
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U 1 i Va, 
M a p ' ^ ' M a r z o 7 d e 1 9 2 5 
K m x c i n 
D I A R I O 
PAGTTMA T R E C E 
) a [ M A N I F I E S T O S 
v . < | 
ella. 







ion d e l ^ 
eTiar^ dei 
D I A R I O D E U M A R I N A 
S O C I E D A D A N O N O I A 
.TmrqTO 2:42—Vapor america-
M A N i r i L ' . ^ND. capitán Crosey. 
¿0 N O R j ^ ^ K e y West, consignado a 
I ^ J S T * * * * * * 16 bult0S CX' 
nuguct: 3 tinas crema. 
-.vivero 2243—Vapor america-
M A > l F I E f a ^ T capitán Harring-
*° J-proV-odon-1e de Key West, cons.g-
ton. "'-ry l Branneix. 
pado a x 
VlVB»BSLÍo: 23 cajas 55 
S*1' üft Idem idem y jamón, -o j a -
«ero»». ^ ' ^ ' V n i ó ñ . 45 Idem salchi-
H " 0 ! ? ' Id ' ." lomo. 33.24C kilos puer-
co- , i-arking: 300 cajas carne, 
3ti; 
ir u 
sos ' cu 
ar ia 
«. «a p . 'J 
or de la 








e voces yi 








n de m " 
i las 9 
se rez^j 
Patriarca [ 
ríe por e|| 
le Jesús, 
ndo Cató'fil 
ba la crua 
jidas en : I 
n de agonii) 
o SeSor m 
extraordinai 
o viernes 
i n . " 
re- 5 caja» tejidos, 
«bles ¿ r o s : 1 Idem accesorios, 
y " rola Co: 1 Idem itlem 
S á n d e ' Alonso Co: 2 Idem cal-
zado ""'t «iiniz' 4 idem Idem. 
. f ¿ b S a Co: 1 bulto loma, a cajas 
aC.,e5orios raj tejidos 
T f García « n o . medias. 
J gonífn Co- 2 Idem idem. 
•n Apel la 4 Idem tejidos. 
J e f t r S EquUment Co: 2 idem a c 
<!cf;ori0t0V Rales Co: 1 Idem Impresos. 
^ " m a r c . " idem accesorios. 
No Bulle: 4 cajas mechas. 
r ^ S i i U ? "nUllana: 1.2 bultos ma-
fe^iglgai: 132 cajas calzado, 3 Id. 
^cesorios. cerdos. 
f Hno: 2.2SS piezas madera, 
^ l a n i o l Co: 1.086 Idem ^ m 0_ 
Hispano Portuguesa Co: - cajas ao. 
feíall Electrical Co: 3 Idem Idem. 
n",7 p- 7 caja ferretería. 
^ £ n P T e i e p h ¿ " e Co: 1 Idem acce-
^ ' i i 'lino: 1 Idem idem. 
^ "mes do Caray. 2 Idem ^m. 
V z llorter: 4 id«m Id^m. 
, o^rieuez: 1 c-ija efectos 
g ^ M o t o n 32 autos, d buitoa ac-
"orie'la^Fernánclez. 34 bultos acce-
^ ' v a n a ' E l e c t r l c ' R ' R : 39 bultos ma-
te?!Íu!do Carbónico: 341 Idem Idem, 
¡0 Idem Idem. 
« ^ n ^ f ^ u l t o maquinarla. 
! idem Idom. 
¡ Vázquez Co: 6 idem idem. 
Suárez Soto: 5 idem idem. 
Abril Paz: 4 Idem idem. 
Garrate Casal: 46 idem Idem. 
G Barañano Co: 12 idem Idem. 
Solares A Co: G8 idem idem. 
II Canosa: 11 idem idviiTj. „ , . 
Calvo Viera: 104 idem Idem, 6 mem 
1 idem. 
>J llormida: 4 idem idem. 
A Mauriz: 2 idem idem. 
.1 Alvart-z Co: 10 idem idem. 
C Vlzoso Co: 10 Idem idem. 
Fuente Presa Co: 29 idrm idem. 
O Toca Co; 250 idem idem. 
A ITrain: 71 idem idem. 
B Rentería: 7 idem idem. 
( I . lv8 Viera: 26 idem idem. 
ou-rmin y Sánchez: 106 idem ídem. 
(• Vizoso Co: 107 idem idem. 
B Zabala Co: 5 idem idem. 
Alegría Lorido Co: 18 tdem Idem. 
Fuente Presa Co: 5 idem idem. 
A Mauriz: 5 idem idem. 
j 1'. rnández Ce: 475 idem Idem. 
E Olavarríeta: 12 idem idem. 
.T González: 5 idem idem. 
González y Caruz: 3 idem Idem. 
R Goris: 3 ídem idem. 
C Aaldeón: 4t' idem idem. 
Canosa Casal: 28 idem id^m. 
A i'rrriándoz: 24 ídem ídem, 
r; Barañano Co: fi Idem ídem 
Varias Marcas: 202 Idem Idem. 
Do acuerdo con lo Que previenen 
loti Estatutos Sociales y cumpliendo 
lo disnuesto por el s e ñ o r Presidente , „" * c 
cito p ^ T ^ medio a loe s e ü o r e e ! American Beet Sugar 
Accionistas del D I A R I O D E L A MA-
R I N A . Sociedad A n ó n i m a , para la 
J u n t a General reg lamentar ia que, 
como c o n t i n u a c i ó n de la ce leb iada 
eu el d ía de hoy, ha de tener electo 
*il d í a 11 de Marzo p r ó x i m o a las 
c u a t r o ' de l a tarde en el edificio 
60cl rtl 
H a b a n a , Febrero 28 de 1 9 2 6 . 
E l Secretarlo , 
Manuel A b r i l y O C H O A . 
B O L S A D E J O y O R K l [ ) | j | ¡ | l S 
Cierre Intematl . f e ! . & Tel.. • J } ? ^ 
fflOVMtNíO D Ü C A B 0 1 A J E 
' ! Brooklyn lídlson 
Manifiesto do cabotaje del vapor cu- iCR]f- peíl , 
beno Cayo Cristo, capitán Jordán, en-; Canadlan Pacific 
trado procedente de Santiago de Cuba Cei)trui jL.efttl.er 
y eecalaH y consignado a la i m p r e s a | f :t,rro de Banco 
American Car Foundry 
American I I . & L . pref^ , 
American Bocomutlv ,', t 
American tímelting Ref 
American Sugar Ref . C o . . , 
American Woolen . . " J 
American Metal l , , 
Anaconda Copper Mining . . 7 
Atohison 
Atlantic Gulf & West I . . . , 
Atlantic Gulf & \V. I . pref 
American Water works 
AlUs ChalmerH ] 
Atlantic Coast Line [ i¿ j | 
Baldwin Locomotlve Works 



















j lYayiora de Cuba. 
¡DK SAfíTIAGO DK CTJBA 
Ballesta y Nalda 00 sacos c a f é . 
Banco Nova Scotia, C6ü id . id 
C a . Ron BacardI, 110 cajas ron y 1000 
galones 4 cajas 1 id. ron. 
i Dussaq y Ca. 135 bultos clavos. 
M. Glez y Ca . 4G cajas sidra. 
W. india 257 envases. M \ N T F T F S T O 2245.— Vapor ingli'-Sj 
SAN BRUNO, capitán ^radock , proce- ¡ _ . , r „ i r r m i i r T A 
dente de Boston y escalas, consignado D E CAMPl ! x 
a \V. M. Daniel. 
D E BOSTON 
V Inclún Co: 800 caja s •posíjado.: 
Walter Cendoya 4 bultos acumulado-
res. 
West India 12 bultos envases. 
C a . Cubana Cemento 5 l íos sacos en-
vases. 
; l l bu', tos 
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« iv t t t tESTO 2244.— Vapor Inglés 
k , ^ ? ? D E E A R R I N V G A , capitán 
S on. procedente de Liverpool, con-
JJnado a Galbán Lobo Od. 
VIVERES: 
r, A Co: 250 cajas cerveza, 1 Idem 
T & m e s : 25 Idem cerveza. 
. n- 100 Idem sal . „ , 
l Bona Co: 14 cajas dulces. 
J ^ f i d ^ l d ^ n l - l í : ; ídem whls-
k':M \ E : 25 ctJaa Ucrr. ^ 
T G €• 100 cajas whisri-ey. 
C S Buy: 120 cajas v i to . 
^ T Í f c t ^ o n M l 1 caja talabarte-
rÍav Fernández Co: 2 ca.as presillas. 
Gómez Hno: 2 huacales acceesorios 
^ í í u e r t a B a r r e r a : ! tamboV ácido. 
V Sirrá: 5 Idem Idem. 
r i , E : 20 cajas vidrios. 
! \ • 30 Idem ídem. 
T. 8: 25 ídem idem. 
' Central Agencia: 14 Idem algodón. 
H H C: 1 Idem bandejas. 
Mas y Alvarez: 4 cajas pieles. 
~'X- 6 cascos bórax. 
B González: 2 cajas muestras. 
S IQ Sarrá: 18 bultos drogas. 
Singer S Machine: 1 caja máquinas . 
tt Kates: 40 cajas fó s foros . 
T M: 5 cajas sal . , , , 
Miranda y Pascual: 2 huacales loza. 
Oarcla Capote Co: 3 cascos loza. 
Garda Maduro Co: 4 Idem Idem., 
P Taquechel: 20 cajas ác ido . 
I- K: 3 barricas loza. 
¡ r V G Mendoza Co: 1 caja acero.: 
.T Parajón Co: 10 fardos paja. 
G Pedroarias Co: S cajas tejas. 
Méndez Co: 5 idem idem. 
Pedro: 305 cajas loza. 
Otaolarruchl Hno: 7 bpltos idem. 
JO Pérez Co: 59 bultos efectos sn-
niiaríoa. 
r. Tuca Co: 250 Idem Idem. 
M Rico: 0 cascos loza. 
B Kates: 25,375 kilos lingotes. 
P G C: 30 caja svidrios. 
Empresa Naviera: 1 caja bomba?. 
• Santacruz Hno: 5 huacales palanga-
nas. v 
J R C: 4 cajas herramientas. 
M Roud: 24 cajas anuncios, 
«fl P V: 29 bultos loza. 
Porto y Lloreda: 8 it\em planchas. 
Oómez Hno: C Idem loza. 
U S M Co: 24 cajas talabartería. 
A M L : 11 cajas efectos sanitaroia. 
Méndez Co: 19 bultos loza. 
Compañía Martínez Marlstany: 10 
bultos máquinas. 
F A L : 5 Lultos efectos de acero. 
S M: 6 fardos algodón. 
•. Q Pedroarias Co: 3 cascos loza., 
Harria Co: 12 huacales Idem. 
Viuda Humara L : 5 idem Idem, 
C C F : 3 Idem Idem. 
González y Caruz: 3 Idem Idem. 
Pomar Chao Co: 5 Idem Idem. 7 
iaern Idem. 
V del Canto: 7 fardos paja. 
Romero y Gotera: 2 cascos lo ia . 
a González: 3 Idem Idem. 
Juárez Soto: 2 idem Idem, 2 idem Idem, 
yiuda Humara L : 10 Idem Idem. 
Miranda y Pascual: 7 idem Idem. 
, Fernández Co: 7 idem Idem. 
Purdy Henderson: 95 idem idem. 189 
'••aem idem. 
•pavana Central; 33 bultos materia-
, ^ A L : 18 bultds efectos de hierro. 
1 11 T; 72 huacales azulejos. 
•, y Co; 117 idem idem. 
¡¿'- »4 idom idem. 
^ivarez Ruis Co: 67 idem idem. 
' D: is idem ídem. 
* *t: 26 idem idem. 
urdy Henderson: 47 idem idem, 700 
139 idem azulejos. 
XI5CEX<AZrz:A: 
Ctíu< ral Eléctrica] C 
alambra. 
Duarto yC o: 3 id. fi ¡ n i e s t r i s . 
H.ip Vuen: 15 cajas < fectos chmus. 
A' A López: 10 bair lhs ác ido . 
H Sarrá: 100 garrafones idcivi. 
AV M .Tackson: 25 cajas libros. 
Escalante Castilol Co: 2 idem gas. 
.T C Pin: 2 idom idem. 
Havana Electric R R: 7 bultos vál -
vulas, 251 pieza* ruedas. 
Excelsior Musical: G pianos. 
Tíarris Hno. Co: 1- caja accesorios 
navajas. 
F R: 2 c j a s . pasadores. 
M R Lópe... 2 fardos aiiíodón 
J ZHorter- 84 fardos tela. 
P E R I O D I C O S : 
F l Pais: 40 rollos papel. 
K l Triunfo: 15 idem ídem. 
L a Tarde: 40 idem Mem. 
L a Lucha: 28 idem idcpri. 
E l Sol: 40 idem idem 
C A I , ZADO: 
J .">.../ Uno: 1 caja lalMtlo 
Cs-va ('o: 2 idem idem. 
J jc 'prí Co: 23 Idem idtyn. 
.1 C I L a . 1 idem ide.n. i ( 
Turro Co: 7 idem Idcin. 
.T Cabrícano: 1 ídem ídem. 
B Ramos: 1 idem id'sm. 
J Hno: 6 idem idem. 
Fernández Alonso' Co: 6 Idem idem. 
Ortega Co: 5 ídem Idem. 
Abadin Co: idem Idem. 
Martínez Suárez Co: 4 idem 
Fraga Co: 189 idem idem. 
.1 López Co: 21 idem idem. 
Mpioadal Co: 4 idem Idem. 
Menéndez Co: 18 idem Idem. 
Vhipnt Roces Co: 3 Idem ídem. 
Pardo C Co: 3 idem idem. 
T A L A B A R T E R I A S : 
J Torres: 20 bultos ta labarter ía . 
P Gómez Cueto Co: 18 idem idem. 
S Castro: tí ide midem. 
U S M Co: 26 idem idem. 
J Bulnes: 1 ídem Idem. 
M Rodríguez: 15 idem Idem. 
D E H A L I P A X 
P . Inclán Co: 80 atados arenques. 
Fernández Trápaga Co: 100 cajas ba-
caleo. 
M González Co: 100 Idem Idem. 
R Suárez Coi 100 idem Idem. 
Ribas Co: 98 idem Idem. 
F Bowman Co: 500 Idem idem, 2,180 
barriles papas. 
J A Palacio: 2,158 idem Idem. 
Pérez Co: 2.081 idem Idom. 
D López Co: 2,089 Idem ídem. 
A Armand e Hijo: 1,039 Idem Idem. 
F Garcia Co: 300 cajas bacalí io. 
W Prendasgast: 1 barril loza. 
Orejas Co. 175 cajas agua. 
DE M A N Z A N I L L O M / 
RodrfffOai Y Cabargo. 1 caja efectos. 
Lplva García 1 caja efectos. 
Ca . Cubana Kl Morro 16 bultos sacos. 
Marifio- 1 caja efectos. 
A . Battlo 1 caja efectos. 
BOncbajf Remate 24 cajas vino. 
M Arca 2334 atados tablillas cedro Famous Playera 
615 tablones id. 81099 pies. 191 atados F i s k Tire 
• rii . indíer Mot 
I Chesapcako & Ohlo R v . 
C h . Mllw. &. St . P a u f c o m . 
! C h . Mllw. ¿ i ' S t . Paul pref. 
j Chic . & N . W^ * 
I C , Rock I & P 
fnllo Copper 
¡Cas i lie;, Pipo 




i 'usdon & C " • . . . . 
Cruclble Steel 
Cuban American Sugar New 
Cuban Cano Sugar com. . . 
Cuban Cañe Sugnr pref, . . 
Ccrtain-Teed Prodc 
C h . O. E . Illinois 
C h . & E . Illinois pref. . . 
Davldson 
Delawarc & Hudson 
Du Pont j . . . . . 
Krio 
Endicott Johnson Corp. 
tablillas cedro 4283 pies. 
Díaz Alvarez 1 fardo cueros cochino. 
García Tuftón y Ca. 1 caja tejidos. 
D. ¿ Aguado 3 bultos muebles. 
W . India 198 envases 
D E G U A Y A B A L 
W , India 20 barriles envases. 
D i : SANTA CRUZ 
Fraga y Leite 1 cuarto pipa vino 
1 W. India 10 envases. 
J . Berrldy 284 trozos caoba 






Great Norlehrn Iron Ore 
Gulf States Steel 
General K l ^ t i i c 
Kansas City Southern 
Kelly Sprlngfleld Tire . . . . 
Kennecott Copper 
Lehigh Valley j •• 
Louislana Olí 
Maracaibo •• 
Moon Motor j . 
Miami Copper 
Missouri Pacific R ^ i l w a y . . 
.Missouri Pacific pref 
Marland Oil • 
Mack Trucks Inc j j . 
Maxwell Motor "A" • 
Maxwell Motor " B " 
Magma Copper tJ 
N . Y . Central & H . Rlver 
N Y N H & H 
142% ' Northern Pacclfic . . . . u. 
H'i1/̂  National Biscuit 
46 Í4 i National Lead 
68 i Norfolk & Western R y . . . 
71 otis Elevator 
129 H ' Pacific Oil Co 
32^*1 Pan A m . Petl . & Tran Co. 
14S1; Pan. A m . P t . class "B" . . 
18% \ Pensylvannla « . 
51 i Peoples Gas 
33*4 pitts. & W . Virginia . . . . 
96^4 ( Prressed Steel Car 
13% i Punta Alegre Sugar 
Puré Olí 
Postum Cereal Comp. I n c . 
Producers & Refiners Oil . . 
Phillips Petroleum Co. . . 
Philadelnhia & Reart Coal ' . . 
Royal Dutch N . Y 
Roy Consol . . . . . . • • 
Reádlng 
Republic Iron & Steel . . . . 
Standard Oil California . . 
Standard Oil of Indlans • • 
St . Louis & St . Francisco 
St. Louis Southwestern . . 
Sears Roebuck 
Sinclair Oil Corp. . . j j . . . 
Southern Pacific 
Southern Ra í lway . . 
Sti^debaker Corp. . . . , . . 
Stdard. Oil (of New Jersey) 
Steuart Warner 
Shell Union Olí . . 
Savage Arma u. 

































































S E S O L I C I T A N E f í L A M A N Z A N A D E G O M E Z , N U M E R O 2 6 4 . 
T R A B A J O E S T A B L E G A R A N T I Z A D O M I E N T R A S C U M P L A N 
C O N S U D E B E R . 
S U E L D O S 
M A E S T R O S . 
H O R N E R O S . 
A R T E S E R O S . 
A P R E N D I C E S 
5 . 0 0 
4 . 5 0 
3 . 5 0 
2 . 0 0 




















L A U N I O N N A C I O N A L " 
C O M P A Ñ I A G E N E R A L D E S E G U R O S Y F I A N Z A S , S . A . 
Wc. " 64% Texas & 
Timken Roller Bear Co. 
Tobacco Prod. 
Transcontinental Oi l . 




Union Pacific . . .-v. ü •• 1^? 
Hayes Wheel . . ..K 36% U . S 
United Frui t 
TT. S. Industrial Alcohol 




De orden del s e ñ o r Pres idente , c L ' r á n tenerlas inscr i tas en los L i b r o » 
to por medio de la presente a los ae- Regis tros de la Sociedad, al menos 
steei . . *.. *.*. . . ü 124% flores accionistas de " L a U n i ó n Na-
diez d í a s antes del s e ñ a l a d o para la 
Hudson Motor Co 
Illinois Central ' R . R . 
Tnsplration 
(Nota I International Paper . . . 
Internat}. Mer. Mar. 
















« • • 86% 65 
74% 
11% 
D E C I E N F U E G O S 
H . Fe . S2 bultos tiras sogas y sacos 
viejos. 
.1. Gonzálc:*, 173 sacos botellas. 
It . Rodríguez, 2 cajas ropa 1 caja 
i máquina coser. 
I Vig.il y Carbo, 5 tercios tabaco. 
A. G. Suárez 1 caja plantas vivas. 
¡ Rodrigue Pino. 1 caja pescado. 
A . Uraln 1 caja alambre. 
J . O. Vila 202 sacos botellas. 
R , Rodríguez, R 1 plano 
wjr wJr M ^ ^ ^ » ' » » R — — — » — — — — — — — — — — — — — — — 
M E R C A D O S flZULflREROS 
Idem. P A R A P U E R T O P A D R F 
P . Ba lmas ída , 1 fardo chlnelai 
P A R A A N T I L L A 
E . Fernández, bultos tejldoB. 
M A N I F I E S T O 2246.— Vapor sueco riíCOa Guantánamo" (Boquerón) 
ADA G O R T H O N , capitán Bjorck, pro- tialro de c,lba Saldrá maflana. 
cedente do St . John, consignado a L y - ; Cayo Msmbí. saldrá hoy de 
¡Cruz del Sur para Cienfuegos. 
viVExvxjS : 
Banco Nova Scotla 
pas. 
L : 100 cajas whlskcy. 
B D Durham: 2 cajas efectos. 
Knong K . Cheong: 2 Ido mdrogas 
c e l e b r a c i ó n e esta J u n t a . Loa tene-
cional". C o m p a ñ í a Genera l de Segu- dores de acciones a l portador quo 
ros y F i a n z a s , S. A . , para l a J u n t a ^ la8 hayan depositado para la ex-
pref.'. *.'. *.'. ! ! . \ 84% Genera l E x t r a o r d i n a r i a , que d e b e r á p e d i c i ó n de nuevos t í t u l o s , d e b e r á n 
64% i celebrarse el d í a veinte de Marzo depositar los que aotualmento po-
d ^ corriente a ñ o , a las diez y me- sean en ol deraicil io de la C o m p a ñ í a . 
_ _ . , . • « • ^ - • • - • . • N ^ l d i a a . i n . , e n e l edificio H a b a n a d1655 d í a s an'-es de la c e l e b r a c i ó n da 
121, esquina a R i e l a , bajos, en esta Ia J u n t a y a c o g e r sus tarjetas de 
c i u d a d . E n dicha J u n t a d e b e r á pro- a ( I m i s l ó n clnco dla8 aiite3 del veii i-
cederse a la e l e c c i ó n de los cargos tB de M a r z o . Se hace saber que ea-
B E V I H T A OB L A HBMANA QtTK T K B - das; semana pasosa. 89¡498 toneladas. !del Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n , por g '^^^ T i ^ < t X 
m i n a y B B K K B O 28 b b 1925. \ Derretidos: esta semana. 76.000 tone- haber vencido el t é r m i n o para e l ae anuc ipac ion a i ae u lecna de u 
N E W Y O R K L a semana se inició iladas; semana pasada, 67.000 tonola-.cual h a b í a n sido elegidos s in que se c e l e b r a c i ó n de la J u n t a , por haber 
con dla festivo, abriendo el martes a idas. hubiera verificado hasta el presen- w í o m ? " ^ ^ ^ ^ " í 3 1 ™ -
la anterior cotización de 2 27132 c o. | Existencia: esta semana: 105.873 to . | te nlnguna . e n o v a c l ó n L o s acc'on^.,01511' haCÍenti0 080 de la¡l 
y f con tono muy sostenido, pues quo ncladas; semana pasada 79.658 tonela- t i <lue le concede el a r t í c u l o 45 de loa 
los tenedores apercibidos del interés de das. | *** K S J J 1 aplí>tir Personalmente o Es la t i r tos . abreviar el t é r m i n o de la 
los compradores europeos en azúcar. R E F I N A D O . L a demanda para el Por medio Je mandatario con m a n - ¡ COnVocatorla _ H a b a n a 5 dQ M a r , 
contratando azúcares cubanos, se man- gianulado aún sigue moderada, pues dato escrito en favor de cualquier z0 de 1925 
S I T U A C I O N DE. L O S V A P O R E S D E !tenlan renuentes contra hacer conce- los compradores no parecen dispuestos pers0na> L o s propietarios de la» a c - | 
Yapor AntoUnBdelT Callado, cargando « - n e s . aviniéndose finalmente los ref i - leu vista de ^ ¡ ¡ ^ ^ J ^ ^ ^ ^ n o m i n o t l v a » pttra que tengan 
pa!-» Vuelta Abajo. Saldrá el día 10. nadores a aceptar el avance que de frac- ^ crudo, a anticipar .us compras mas d h j j J u n t a s debe-
Puerlo Taref v. en Puerto Padre. Se clrtn en fracción alcanzó 2 31|32 c. c y a l lá de sus necesidades mt* apremian- "ereuuo a «Biniir a jas j u n t a s 
erper^ ol domingo. j f 0 séase un equivalente do 4.74 c. de- tes. y si , seguir el curso del morcado. 
Calharlén. en reparaclfin. lrechos pagados, sobre cuya base se ce- Los precios no han vanado, cot izándo-
Solivla. en Santiago de Cuba. «:«v»w yas*"" . , „ »« o le-.iai nii« ln remana anterior 
Gibara, saldrá el sábado de Santla- rrC buen golpe de negocios, en posl- , se a Igual que en la semana anterior, 
go de Cuba para Baracoa y Habana, clones do marzo o en plaza para ref i - - HABANA.—Nuestro trercado local se 
Jul ián Alonso, sal ló ayer de Santla- na(20reg locales. L a especulación se ade> mantiene firme y favorablemente impre-
lantó una fracción más, rea.lízándosa slonado por el t i za en el mercado con-
•ventas a 3 c . c. y f! B.' mercado al ele- sumldor. Los vendedorDs no hacen pre-
rro se presentaba más fácil y con dls- slón para vender. Solo sabemos da ven-
Lhs Villas, en Guayalial, viaje de p0Sicií;n por los vendedores de dar a . tas de unos 43.000 sacos a precios que 
^ * „ , . 2 3i;82 c . c . y f. entrega de marzo. S%arlan de 2 72 1|2 a 2.82 c . 1. a . b. 
Cienfu-ogos, sin operaciones. ; , : ^ • «• =b *\P.rn™ ha ¡Añc s^cn durante la 
Manzanillo, cargando Dará la costal Los informes que hemos recibido del L l tiempo ha sido seco durante ia 
.sur, saldrá maflana. .mercado, día por día. durante la eeme- semana. L a zafra sigue progresando 
Santiago de Cuba, en Banca, viaje de na han sido como sigue: ¡muy satisfactoriamente, pues según dâ -
1 , 2 f ' n « n f á n o ^ i . ^ n u f r . i ¿unes , febrero 23.—Por ser día fes- tos que por cortesía de la National C l -
S S ^ ' n e V á ^ T a Santiago de « m estuvieron cerrados los mercados, tv Bank hemos obtenido la producción 
Cuba, l legará el lunes a la Habana. - Martes, febrero 24.—Quieto pero sos- tftal de la Isla, hasta el dí« 15 de fe-
Eusebio Coterlllo. oarganrio para Ba- tenldo gj mercado. Durante la ma- brero asciende a 1.572.976 toneladas, 
San 
ge de Cuba para Jamaica. 
Baracoa, cargando para la costa nor-
te, saldrá mañana. 
L a Fe. sal ió ayer para Calbarién 
Oscar í ^ i r c i a H E R N A N D E Z 
Secre tar io , 
2311 4d«6 
L A U N I O N N A C I O N A L " 
C O M P A Ñ I A G E N E R A L D E S E G U R O S Y F I A N Z A S , S . A . 
A V I S O 
„. C^vo Cristo, descanrando en 
11,800 sacos Fa-.gUtv,0 e s p ^ n de Paula. 
f.ena por ser día de fiesta en Cube, 
Santa ce mantuvo el mercado en completa cal-
j ma. Próximo al cierre se anunció la 
el «e- primera venta de 6.000 sacos de azúca-
res do Puerto Rico para embarque de 
comparada con 1.834.200 toneladas en 
Utual feche del año anterior 
Durante la semana empezó a m o l í r 
M A N I F I E S T O 2217—-Vapor america-
no A T E N A S , capi ián Hclivcs. precc-
üento do Now Orleans. comilgnad) a W 
M . Daniel. 
V I V E R E S : 
O K : 230 facos harina. 
Morris Co: ICO cajas salchicha?. 
Tauler Sánchez Co: j00 sacos gar-
baníos , 100 cajas jabón . 
A C : 100 Idem idem. 
Goneáles y Suárez: 100 Idem Idem. 
R A: 50 idem Idem. 
C Rodríguez Co: 50 ídem idem. 
Armour Co: 500 cajas macarrón. 
S S Fridlein: 50 cajas cereales. 
Sobrino de Portillo: 250 sacos ca fé . 
W ü s o n Co: 200 tercerolas manteca. 
Rápido, cartíaiido para Nuevltas. Ma- „ 
natí y Puerto Padre (Chaparra). Bal» febrero a 4.49 c. c. s. f. a la Natio-
drá maflana. ¡nal Sugar Reflnlng Co. Poco después 
— —— ZTITl— fué anunciada otra ven'-a de 10.000 sa-
E L E G I O D E C O R R E D O R E S - : - 4 : f f i U T . a 3 2 7 82 0 0 
| Cerró el mercado quieto pero con to-
¡no más firme. 
MlércoJes, febrero 25.—Con tono más 
i firmo abrió el mercado, los vendedores Co!ta„S_ur,J7, 18_C' 
^por lo general pidiendo 2 7¡8 c. c . y f. 
¡Hasta el mediodía el mercado perman»-
| ció quieto y a la expectativa, pero des-
pués so notó alguna más actividad, 
anunciándose las s igu í -ntes ventas? 
De orden del s e ñ o r Pres idente , c L nos diez d í a s antes del s e ñ a l a d o pa 
m Matanzas el Central "Elena' . Mué- to por medio de la presente a los se- i a la c e l e b r a c i ó n de este Junta . L o s 
en hasta la fecha 177 Centrales con- nores ^ 0 ^ ^ de " L a tfntón Na- tenedores de acciones a l portador 
N O T A R I O S C O M E R C I A L E S 
D E L A H A B A N A 
Cotizacióii oficial del 6 de Marzo 
f a 178 en la mama pemana del año 
unterior. 
I F L E T E S . — N o ha variado este merca-
'do y los cotizaciones siguen como en 
,1a semaa anterior. 
1 A New York y Flladelfla, (^osta Nor-
Ite 16 17 c; Costa Sur. 18 19 o. 
I A Galveston, Costa Norte, 16 17 c.; 
S1E. Unidos cable 
S E . Unidos vista' 
Londres cabio . . 
Londres v l « t a . . . . 
Londres 60 dlv . . 
J Gallarreta Co: 50 cajas camarón, París cable 
50 Idem ostras. París yista 
F Bowman Co: 200 cajas huevos. [Bruselas vista 
Par 
1 132 D. 
4.77 
4.76 
' 5". 17 
5.16 
5.07 
M Cano: 200 idem Idem. 
Gutiérrez Gi l : 400 idem Idem. 
Diego Abascal Co: 460 Idem Idem. 
Yen Sancheon: tí atados camarón. 
Armour Co: 90 atados cortes. 
• l i l b á n Lobo: 30 fardos sacos 
Swift Co: 400 cajas huevos. 
P Inclán Co: 50 Cajas jabón . 
España cable ^ . . . . 14.22 
España vista 14.21 
Italia vista 4.09 
Zhrich vista 19.26 







Botarlos da tmrno 
Para Cambios: Antonio Palacio. 
Para n-ervenlr *-n 'a otl«aeWn ofl-
acciones a l portador 
| c ional". C o m p a ñ í a Genera l de Segu,1 qUe no lac hayan depositado p a r a 
ros y F i a n z a s , S. A . , para la J u n t a ia e x p e d i c i ó n de nuevos t í t u l o s , de-
G e n e r a l O r d i n a r i a , que d e b e r á cele-1 b e r á n depfí itar los que actualmente 
L r a r s e el d í a 20 de Marzo del co- L „ „ „ „ , , . . . . , , , > _ 
rr iente a ñ o . a las diez de la m a ñ a n a , i ̂ f ^ e n , ^ doiflCiI;0 \ Compu-
!en el edificio Habana , 121. esquina á ; •lía; d,Teifn?ias antes de la f l o r a c i ó n 
! R í e l a , bajos, en esta Ciudad . E n d icha d^ l a ? " n a y r e ^ g e r S1IS ^ / f t a s ^9 
; J u n t a , de acuerdo cno lo dispuesto en £>t!mi8Í(Sn emeo d í a s antes del 20 de 
A New Orleans, Cosita Norte 14 112 el a r t í c u l o 37 de los Es ta tu tos , se da- Marzo. Se hace saber que este aviso 
15 i!2 \.\ Costa Sur. 15 ie X\i c. ! r á cuenta y se t r a t a r á de las operacio- 26 publica con diez d í a s de untici]>a-
A Boston, Costa Norte. 18 19 c. Coste ues del a ñ o anterior, movimiento de c'*11 al de Ia fecha de la c e l e b r a c i ó n 
Sur, 20 21 c. ¡ c a j a , memoria y balance correspon-•de J u n t a . P»1" haber acordado el 
¡ d i e n t e y d e m á s part iculares referen- Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n , haciendo 
z a f r a b e 1923-1904 1 tes a ja morcha de la C o m p a ñ í a . L o s uso de las facultades que Ib concede 
j z T t f . t i . r ? . í y x m a r ^ t * " . t o r í * * * ^ t * * - * « 4 5 * ^ ^ 
radnr | ia, . ' ' • • * i»*^* j niente o por medio de mandatario v iar el t é r m i n o de la convocatoria. 
•20.000 sacos do Cuba para pronto em- | A continuación anotamos el número con mandato escrito en favor de c u a l - | . _ ' 1ftOC 
Larque y embarque de primera qulnce-'de Centrales moliendo, comparados con qUier Per3ona- L o s Propietarios de H a b a n a . 6 de Marzo, de 1925. 
na de marzo a 2 7|8 c. c. y f. y 5.000 i0g dos años procedentes, así como los l8S acclone8 nominat ivas para que 
sacos de Puerto Rico pora el mismo em- arribos de la semana y totales de esos tenKan deiecho a asist ir a la J u n t a Oscar G a r c í a H e m á n d c z . 
barque sobre la base Ce 2 7¡8 c . o. y ¡mismos años: d e b e r á n tenerlas inscri tas en los L i - | 
.000 
1 ¡16 D. VaSCH-LAUTEA: 
S Gómez Co: 10 cajas tejidos. 
Sinclair Cuban Olí: 275 barriles acol- ¡ 
te. -
G R : Hopihants: 809 piezas madera. , , , , „ . 
F González Co: 17 cajas tejidos. 1 clal do la Bolsa de la ^ b a n a : Raúl E . , é8 fueron anunciadas las ' siguientes 192C HiBginsi 181 piezas madera. Argüel los y Rafael Gómez Rorpagosa. • 
M C C: 25 tamooroj aceite. Vto. Bno. Anriré? h pampina s.n 
G P j 100 atados accesorios para e3-!d!co Presidente; Eugenio E . Caragoi. , barque de segunda quincena do marzo 
f. a la National Sugar Reflning Co. Ce- i -Centrales moliendo 
rró el mercado firme y con tendencia 1925: 177; en marzo lo. de'1924: 178; 
do alza. [en marzo 2 de 1923: 179. 
Jueves, febrero 26.—Firme con com-1 Arribos do la semana, toneladas, en 
pradores a 2 7|8 c. c. y f. abrió el febrero 28 do 1925: 220.358,; en marzo 
nercadn. Desde primera hora los ven- lo. do 1924: 175.408; en marzo 2 de 
dedo^es se mostraron Indiferentes, pre-,1923: 196.890. 
Total hasta la fecha: febrero 28, 
1.589.365; en marzo lo. de 1924: 
ventos: 5.000 sacos de Cuba para em-,1.894.302; en marzo 2 de 192S: 1.885.953 
febrero 28 de 'l3ros Registros de la Sociedad, a l me- Secretario. 
C 2 3 1 1 3d-6 
tendiendo fracción más alta.^ Poco des-
O el franfl11' T C: 30 Idem idem. 
•n ni refe'' i *s, 9obo Co: 13 'dem idem 
a ai : J Alió Pn- 11 
i-
' Ahó Co: 41 idem idem variaH marcaí.. 40ü ¡dem i(icni j 
^ J * accesorios. 
L ^ "̂'d0131 1.143 bultos materiales. 
¿ Z} 1 ca-Ía muestras. 
^ Brosk: 1 Idem Idem. 
^ I D O S ; 
I |>uP'rreT Alonso Co: 1 caja tejidos. 
r ó l , - - nares Co: 2 idem Idem. 
S'Lfta o a Industrial: 1 Idem Idem. 
Wrt. i"lorciante8: 1 'dem Idem 
Vrh ""somanto Co: 2 idem id. 
SrUf«arua Go: 2 idf!m Idem. 
Ah. l„ HrVo: 1 'dem idem. 
'gu o i i ino. j iaem .dem: 
s Muzman: 2 Idem idem. 
W v e V 5 e ? a . P 0 : 1 idom U*™-
VU8 y Co. j dcin 
V ^;;i,;'n,ao: 1 Idem idem. 
'•arcia t ^ 2 i 0 ! . 1 ltlpm 'dém. 
Trecha w'ü: \ 1(,em id^m. 
Wenil^ Hno: 1 ^em Idem 
V U%l^PV 1 idem «dem. 
A m a d o ' p ^ V ' ^ . V 1 ^ 1 -
,'Piélaeo i î . 5 ldein ^em. 





G: 300 atados cortes. 
Drogue.iu Johnson: 3G carto-.iaB dro-
gan. 
F Taquechel: 12 idem ídem. 
• L O Aguilera Co: 1 rollo alambica. 
J Roig: 11 bultos accesorios para 
•1 í'iitT.sias. 
A C B : 510 atados cortej . 
Solo Armacia Co: 4 cajas juguotes. 
F I: blns Co. J Idem acce'? rN-s pa-
r í ruto. 
G . García: '0 ide maccesorios para 
t «"hos. 
J Blavka; 12 huacales cuadros. 
Alegría Lorido Co: 53 atados efec-
tos. 
y Alvarez: 2 cajas calzado. 
L Cowan: 18 idem idem. 
Herreros B: 5 idem idem. 
Nistal González Co: 3 Idem í d e m . 
Centro de Fomento: 1 caja jabón. 
F L Jursík: 4 bultos efectos. 
.1 Gatcia Co: 1 caja ujjldüJ. 
Car- la Hno: 6 Idem ierreterta. 
Tex dor Co: 85 bultos muebles. 
E Sarrá: 12 cajas efectos. 
Secretarlo Contador. 
M E R C A D O L O C A L D E 
A Z U C A R 
a a 15116 c. c. y f. a un operador, 
10,000 sacos do Cuba para embarque 
de febrero y primera quincena do mar-
zo a 2 15|16 c. o, y f a la National 
Sugar Reflning Co4 y 14.000 sacos de 
Puerto Rico para despacho de 17 do 
marzo a 4.71 o, c. s. f, también a la 
E m p r e s a N a v i e r a d e C u b a , S . A . 
/ S E C R E T A R I A 
J U N T A G E N E R A L O R D I N A R I A D E A C C I O N I S T A S 
— — • 
P A U f f i r i A l T n r 1 n 1 i I # l F f P P E n cumplimiento de lo dispuesto L o s s e ñ o r e a accionistas p o d r á n 
L U M 1 M Ü N ü t A K A n L L L L O en el A r t í c u l o V i g é s i m o tercero de presentar en las oficinas de la E m -
, los Estatutos de esta E m p r e s a , y se-1 presa sus acciones, diez d í a s antes 
! KÚn acuerde del Consejo de A d n | i - i de l a J u n t a , o ser representados por 
H . A . H I M B B Y . 
Con m u c h a f irmeza r i g i ó ayer el^xational Sugar Refinimr Co. 
mercado local de a z ú c a r , y con bue- j a.1 cierre se anunciaron ventos d« 
nae ofertas para la e x p o r t a c i ó n . Cuba ascendentes a unos 150.000 sacos 
Hubo ofertas de L o n d r e s a 2 , 9 0 para pronto embarque y en posiciones 
centavos l ibra ü b i e a bordo, L a im- de marzo a 2 31132 c . r. y f. a la Ame-
p r e s i ó n a l a hora del c ierre era de ir ican y National Sugar Reflning Co. 
Cerró el mercado firme y favorable 
a lZa; j menta 
1 H a empezado a moler e l centra l 
Caba ig t táB, en P u e r l ó P a d r e . H a s t a 
Cuban Porlland Cement: 2,600 atadoc i f e c h » muelen 177 centra le s . 
1 
oortos. 
Blanco Co: caja calzado. ' Lavin Hno: 2 ídem í d e m . por distintos puertos de la R e p u -
Ihivana Cumercial: 600 sacos yeso. ' . co, .eTPOrtaTOr 1 1 4 . 5 1 S sacos 
A M C l •* fardos estopa. ' - •'- — — -
E l p r ó x i m o lune* d ía 9 del ac- n i S t r a c i ó n , se convoca por este m e - i apoderadob, s e g ú n los A r t í c u l o s 19 y 
tual . g las cuatro de la tarde se -d io , a los s e ñ o r e s accionistas, para 21 de los Estatutos , 
l e u n l r a \u ComlHlón de Aranceles de ,a j U n t a Genera l O r d i n a r i a , que de- , Ex ig iendo el A r t . 27 de los E s t a -
la F e d e r a c i ó n N a c o n m de Corpora- berá celebrarse el d í a 30 del pre- tutog l a tKÍtad mag unii do ^ J 8 ^ . 
clones E c o n ó m i c a s , para cont inuar el ^ mes de Marzo, a las tres y me- ; clone3 vigente8 p a r a constituirse la 
estudio de las proposiciones de re - d ^ de ¡a tarde en el edificio de l a 3 ; j U n t a ei Consejo ruega a 'os accin 
ferma de la T a r i f a de Aduana*, v i - oflcina8 ¿ e la E m p r e s a , San Pedro i ¿ X ^ a a s S e n c V ^ accio-
presionado por la mejor ten- fcente, en lo referente a H i e r r o fuu- nlimero 6, con el fin de proceder a ! 
fif» a n u n c i ó una venta de 5.000'<iencia del mercado. dldo; H i e r r o forjado y acero; Co- ia r e n o v a c i ó n del Consejo de Admi-
r o A~ n 2 . 8 8 centavos l i - I Viern(3. febrero 27.—Firme y al avan-' bre y las aleaciones de metales co- m s t r a c i ó n , dar cuenta con la Memo-
ce abrió e] mercado a base do 3 c. c. m u ñ e s con cobre ( l a t ó n . S once, etc) i 1.ia( Balance A n u a l , y cuantos nm; 
y f. Los refinadores dorante el día so Los d e m á s metalc3 y sus a í e a c i o n e ^ ; . a8unto8 interesen a la C o m p a ñ í a , 
mantuvieron a la expectativa, pero los Desperdicios y escorias y Sustancias i 
operadores decidieron aceptar la frac- empleadas en l a farmacia e indus-
clón más alta anunciándose ventf»s de vrias q u i m b a s y los productos com-
f. en posiciones d e n u e s t o s de las mismas? 
A dicha r e u n i ó n que t e n d r á lugar 
qu,a"ifn las Oficinas de la F e d e r a c i ó n , 
s xcos de a z i car a 
r.ra l ibre a bordo 
8 8 centavos 
en S a g u a . 
H a b a n a , Marzo 4 de 1925. 
L u i s Octavio D i v i ñ o . 
Secratario. 
C 2 2 7 ^ 3d-5 
Cuba a 3 c. c. y 
marzo a 2 31Í32 c. c. y f. 
Sábado, febrero 28.—Con tono 
•o abrió el mercado a bnse de 2 31¡32 c. i 
I L B M : r.45 atados cortes. I " 0 » — - f » w v -̂̂ û n̂ ^«nii^i l»-"u"t:|a-; AA<» oq /.nnvonipnfa « n a 
Soiis Kntnaigo Co: B cajas tejidos. L o t n v o muy firme y con demanda das ventas de Cuba a 2 ?ii32 c. c. y f ! numero 4 4 3. es conveniente que 
Sinclair Cuban Olí: 12 bultos acceso- ^ . L refinadore8 para pronto "embarque ^ , d i s t a n los comerciantee Importado-
nos auto. ¿««Vwrfrfíw. i^a Ktiruient&«? ven- 'nos ic iou^ d« marzo, mía nod^r o*™ .̂ ^ dó las mencionadas m e r c a d e r í a s 
do a z ú c a r del msreado de New Y o r k e Y f. poco después fueron anuncia edificio de la L o n j a del Comerc io 
« Solí; • ^ ^ " ^ Co: 1 idem Idem. 
g j ^ l a §o- í ^ ^ ^ . i i d ^ Idem. 
López p o r ^ . i dern idem. 
^ t e i r r ^ . ^ : 1 'dem Idem. 
? García ¿ a r V - J ^•í™ Idem. 
Sánchez H^o- i .,?em 1dem-Idem. rt,•0• 1 Idem Idem. 1 idom 
A Mestre: 80 fardos millo. 
Porto Verdura Hno: 175 Idem. 
Garcia Co: 1 caja accesorios eléctri-
cos. 





í0n i ] i a úr,^. ^ m ideni. 
A ^ l o 'dem ide 
I S*nsia c^. í 2.Jde>" 'dem. 
^ar';li; Marón¡S?1*!* idê -
• J É B ^ t a . " ' 2 8 ídem Idem. 
g e n c o n t í ^ l B ^ T E R l A : 
ó el di» | ^ m S \ ^ ^ 2 7 bult fcrrnorl 
1 utnic Pr.^X '«em Idem. 
en a m ^ 
M A N I F I E S T O 224S—Vapor america-
no H . M . K L A G L K U . capitán Towles. 
procedente de Key West, consignado a 
11. L Brannen. 
M I S C E L A N E A : 
I Puray Tit ¡iderson: 286 piezas tubos. 
A Capejla Hno: 1,808 Idem idem. 
T F T u r r i l : 85 barriles resina, 50 
I cajas a g u a r r á s . 
Havana Coal Co: 75,116 kilos car-
bón . . 
I Compañía Cervecera: 5M80 bote-
llas 
| Ford Motor: 14 autos, 
i J M Fernández Co: r.5S piezas ma-
dtra. 
I Alcfrret Pelleyn Co: 2 729 Idem Id. 
J iménez To: 57.288 botellas. 
Urtcpra Fer-.iAndiz: S autos. 18 bul-
tas: 
espoel-, 
ly los produetorMs nacionales de las 
¡ mismas, para exponer ante d icha C o -
EI movimiento de azocares crudos en m i s i ó n , las observaciones que esti-
y segunda quincena los puertos del Atlántico durante la se-i men convenientes sobre la c las i f i -
mana fué el siguiente: I c a e i ó n y adeudos dfj lo s a r t í c u l o s r e -
Arribos: esta semana 102.215 tonela- feridos. 
Se anunciaron l ü l s iguientes ven-'posiciones de marzo 
ficar cantidad, 
5 . 0 0 0 sacos de Cuba a tres cen-
tavos librEt costo y flete, despacho 
de l a pr imera 
de marzo a especuladores . 
1 1 . 0 0 0 sacos do C u b a a tres cen-
tavos l ibra , costo y flete, despacho 
de l a segunda quincena de este mes 
a operadores. 
5 . 0 0 0 sacos de Cuba a tres cen-
tavos l ibra costo y flete, para l a se-
ganda ouincena ói- este mes a es-
peculadores . 
5 . 0 0 0 mcoe de Puer to R i c o a 
•1.7 7 centavos l ib ia costo, flete, des-
pacho de abr i l ^ eapeculadores. 
•Cables recibidor al medio d í a ' 
anunciaban que K s ventas efectuadas 
operadores y refinadores pasan de 
C E N T R O G A L L E G O 
S E C C I O N D E S A N I D A D 
S C B A S T A S 
I R i v e r o , Z é n d e g u i y C í n c a 
i 
{ F E L I P E R I V B R O Y 
B U F E T E Y N O T A R I A 
A L O N Sé} 
tos accesorios Idem 
m c íesor íos8 , IM' 10 CarrC'S tñT>l<:iC:n' mi l ^a00» a 1)ase do ^ centa-
C e n U a f Manatí: 2 piezas maquinaria. I -'os l ibra, costo y flete 
Abogado y Notar la 
Manzana de G ó m e z , 231. 
R A F A E L D E Z E N D E G U I 
M A J j U E L D E C I N C A 
Abogados. 
T e l é f o n o M.1472 . 
Autorizadas debidamente por la d í a 9 del coriente mee, dando co-
C o m i s i ó n E j e c u t i v a , se eacan a PIJ -mienzo en el mismo ordeil que se su-
B L C A S U B A S T A , por el t é r m i n o y í i a l a n en el presente anuncio , 
mediante las condiciones que en los Los p'iegos de condiciones se en-
respectivos pliegos se determinan,cuentran de manifiesto en la Sepre-
los suministros de los siguientes ar- tar i» . Paseo de Mart í y San J o s é , a l -
tículoa:^ toes, en las horas de 8 a U de la \ \ \A-
L E O H H ñ a ñ a y de 1 a 6 de la tarde, durante 
P E S C A D O los d í a s laborables para que puedan 
H U E V O S estudiarlos las personas que d i s e c a 
Dichos actos t e n d r á n lugar en el hacer proposiciones, 
local de este Centro , ante la C u m i - H a b a n a , 2 de Marzo de 1925 
B'ión adminis trat iva de la C a s a de Avel ino B r e i jo 
Sa lud , a las 8 de l a noche del lunes, (Pres idente de la C o m i s i ó n ; 
C2173 a l t , 3d-8 
A n u n c í e s e e n e l " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
M A R Z O 7 D E 1 9 2 5 D I A R I O D E L A M A R I N A P R E C I O : 5 C E N I A S 
B O L S A D E L f l H ñ B ñ N ñ 
Con tono un tanto irregular rigió 
ver el mercado, en lo que se refiere a 
^ ~3Sici6n de loa valores, pues mien-
tras unos actuaban con precios muy 
firmes, otrho acusaban pesadez. 
Lafdemarda en bonos, obligaciones 
y accione'3 se puede considerar buena; 
especialmente fW los valores de venta 
y de las principaleb compañías regis-
tradas en la Boisa . 
fia ¡¡OÍA íj regularidad en Tos valores 
industriales, rigiendo con firmeza las 
acciones de la Tropical, Cervecera y. 
Jarc ia de Matanzas. 
Sostenidas las acciones üe . la .Copip^-
íila Licorera de Cuba. L a s de la Manu-
facturera Nacional siguen con tenden-
cia de baja prevaleciendo la. mala im-
presión de los días anteriores. 
L a s acciones de los Ferrocarriles 
Unidor, con tipos muy f i r m é s . L a s de 
la Compañía Havana Electric se man-
tienen firmes y con probable avance, 
especialmente las comunes. 
Flojas la í acciones de la Naviera. 
Durante el día se efectuaron opera-
ciones al contado y algunos lotes a pla-
zo, en dia.intos valores. 
de Bahía Honda a 
Guane (en circula-
ción Jl.000.000.00) . 
Bonos Acueducto Cíen-
fuegos 
Bonos C a . Manufactu-
rera Nacional • • • • 
Bonos C'.nver.ibles Co-
laterales de la Cuban 
'leieohone C o . . . 
Obligaciones Ca. Urba-
nizadora del Parque 
y Playa de Marlanao 
Bonos hiip. Cnosolida 
ted ¡Shoe Corporation 
(Ca. Consolidada ae 
Calzado 
Bonua Z* hip. C a . Pa-
"peefa Cubana, Ba-
rio B 
Bonos hip. C a . Lico-
rera Cubana 
Bonos h.p. oa . Nacio-
nal de Hielo 
Bonos h:p C a . Curti-
dora Cubana 











Cerró el mercado con mejor tono que 
el que rigió a la apertura. 
L a junta general de la Compañía de 
Seguros Hispano Americana, que debía 
celebrarse hoy, fué pospuesta para el 
d ía 26. 
C O T I Z A C I O N D E L B O L S I N 
BONOS Comp. Vend. 
Kmp. R . Cuba Speyer . . . 96 100 
E m p . R Cuba D . I n t . . 93 94% 
Emp. Rep. Cuba 4 1|2 por 
100 . 87 91% t 
Emp. Rep Cuba Morgan 
1914 95 — 
E m p . R . Cuba Puertos . . 96% 98% 
E m p . Rep. Cuba Morgan 
1923 98% 99% 
Havana Electric R y Co . . 93 96 
Havana Electric, Hipotcea 
General 86% 89 
Cuban Telephone Company 85 92 
Licorera Cubana 67% 68% 
A C C I O N E S Comp. Vend. 
F . C . Unidos 
Havana E'ectrlc p r e f . . . . 
Havana Elccrtic , comunes. 
Teléfono, preferidas . . . . 
Teléfono, ^omunea 
Inter. Telephone C o . . . . 
Naviera, preferidas.. 
Naviera, comunes 
Manufacturera, pref. . . . 




U . H . A . de Seguros, 
































Bonos y Obilífacione» Comp. Vend 
r> R . cuna Speyer . . . . 96 100 
r R . Cuba D . Int 93 94% 
-1% R . Cuba 4 1|2 por 100 86 92 
C R . Cuba 1914, Morgan. 95 — 
5 R . Cuba 1917. Puertos -96% 98% 
K% R . Cuba 1923, Morgan 98% 99% , 
tí Ayuntamiento Habana 
l a . hipoteca 101 107 
6 Ayuntamiento Habana 
2a. hipoteca 94% — 
6 Glbara-Hoiguín, prime-
ra hipoteca Nominal 
6 F . C . Unidos, Perpe-
tuas 80 — 
6 Banco Territorial serie 
B . $2 000.000 en cir-
culación 70 — 
6 Gas y E l e c t r i c i d a d . . . 105% 130 
B Havana E'ectric R y . . 93% 96 
6 Havana Electr ic R n . 
H G r a l . <$10.828,0Ü0 
en c i r c u l a c i ó n . . . . 86 89 
6 Electric S. de C u b a . . •— — 
6 Matadero l a . hip. ., . — — 
5 Cuban Telephone.. . . 85 92 
6 Ciego de Avi la — — 
7 Cervecera Int . prime-
r a hipoteca 89% f J 
6 Bonos F . del Noroeste 
Banco Agrícola 
Banco Territorial 
Canco Te. ritorial benef.. 
Trust Co. UüOC.üOO en cir-
culación ^ > 
Banco de Prés tamos sobre 
Joyería (.$50.000 en cir-
cu:ac)^n).. 
F . C . Unidos 
Cuban Central, preferUas. 
Cuban Ceutial, comunes.. 
P . C . Gibara y Holu ln . . 
Cuba R . R . . . 
Electric 3 de Cuba . . . . 
Havana Electric, p r e f . . . . 
Havana Electric, emounea 
t-iec r.ca «̂ i Ü. Spi'Utib.. 
Nueva Fábrica de Hie lo . . 
Cervecera Int . pref. . . 
Lonja del ( omjrcio, pref. 
Lonja del Comercio, cora. 
C a . Curtidoia Cubana. . . . 
Teiéfono, preferidas.. . . 
Teléfono, comunes . . . -
Ir.ior. Telephoi.e and Tele-
graph Corporation . . . • 
Maiauero iuuusirial . . . . 
Industrial Cuba 
7 por 100 Naviera pref . . 
Naviera, comunes 
Cuba Cana preferidas . . 
Cuba Cañe comunes 
Ciego de Avila 
7 por 10O Cubana de Pesca 
y Navegación (en circu-
lación ?3Ó0,000 pref. . . 
Ca. Cubana de Pesca y Na-
vegación (en circulación 
$1.100,00) comunes.. . . 
Unión liispano Americana 
de Seguios 
Unión -ii.spi.no Americana 
beneficiarías 
Union OU Co. $650.000 an 
circulación 
Cuban Tire and Rubber Co. 
preferidas 
Cuban Tire and Rubber Co. 
comunes 
7 por 100 C-i Manufacture-
ra Nacional, pref. . . . 
C a . Manata;tui era Nacio-
nal, comunes.. . . . •• . . • 
Constancia Cooper"Co. . . . 
l a . Licorera Cubana, co-
munes 
7 0|ü Ca. Nacional de Per-
fumería t«ref. $1.000,000 
en circulación 
C a . Nacioua de Perfume-
ría $1.330.000 en clrsu-
. laclón, comunes 
Compañía Acueducto Cien-
fuegos 
7 010 C a . de Jarcia de Ma-
tanzas, pref 
Ca. ue Jar- 1a dé Matan-
zas, comunes 
Coiripañla caoana de Acci-
dentes 
L a Unión Nacional, Com-
pañía •'general de Segu-
ros y Fianzas, pre f . . . . 
Idem Idem beneficiarlas . 
Ca. Urbaniza dora del Par-
que y Playa de Marlanao, 
preferidas 
Ca. UrbanHadi ra del Par-
que y Píaya de Marlanao, 
comunes 
C a . de Construcciones y 
Urbanización, p r e f . . . . 
C a . de Construcciones j 
Urbanización comunes. . 
Consolidated Shoe Corpora-
tion (Compaña Consoli-
dada de Calzado) pref., 
















C O T I Z A C I O Í Í D E 
L A P E S E T A 
L a p e s e t a e s p a ñ o l a se c o t i z ó 
a y e r a l c i e r r e d e l m e r c a d o , a 
r a z ó n d e 
7 P E S E T A S 
0 4 l 4 C é n t i m o s 
p o r c a d a d o l l a r . 
R e v i s t a d e C a f é 
í P o r nuestro hi lo directo) 
N U E V A Y O R K , marzo 6 . 
E l mercado de futuros en c a f é 
estuvo irregular en las pr imeras ho-
ras de hoy oscilando los primeros 
precios desde 10 puntos m á « bajo a 
C m á s alto, pero las ofertas fueron 
escasas y el mercado a v a n z ó unos 
cuantos puntos a l medio d ía a l tener 
ro t i c ia s de la existencia de mayor 
i n t e r é s en el mercado de costo y 
f.'ete. Marzo a v a i i z í desde 1 9 . 6 5 a 
1 9 . 7 5 y el mercado c e r r ó desde s in 
<,ambio a 10 puntos m á s a l to . L a s 











M a r z o , . . . 
Mayo . . , . 
J u l i o . . . . 
Sept iembre. 
D ic i embre . 
C i e r r e 
20 .90 
1 9 . 7 0 
18 .60 
1 7 . 6 5 















R e v i s t a d e V a l o r e s 
20 09 
M e r c a d o P e c u a r i o 
I X F O R M A O I O N G A N A D E R A 
i 
L a venta en p i é : 
E l mercado cotiza los s iguientes 
p iec ios: 
Vacuno de 7 y cuarto a 7 y medio 
centavos el de C a m a g ü e y y Oriente 
y de 6 y medio » 7 e l de las V i l l a s 
y otras procedencias . 
C e r d a de l i a 12 y medio centavos 
e l del pa í s y de 13 y medio a 14 y 
medio el a m e r i c a n o . 
L a n a r de 7 y medio a 8 y cuarto 
centavos . 
M E R C A D O L O C A L D E 
C A M B I O S 
Quieto pero de alza rlglfl ayer el mer-
cado local de cambios. 
A últ ima hora 'os compradores paga-
ban por francos cables a 5.18 y che-
ques sobro New York a 1164 descuento. 
Hubo operaciones entre bancos y ban-
queros en libras cable a 4.77 y chequea 
sobre New York a 1|16 descuento por 
la mañana y 8164 descuento por la tar-
' E s objeto de comentarlos l a actitud 
de algunas sucursales de bancos extran-
i jeros, que han adoptado la costumbre 
de trabajar dando preferencia a deter-
minados corredores, cuando deben ha-
cerlo indistintamente con todos, como 
lo viene haciendo The National Bank. 
S l a t a d e r » dí> L u y a n ó 
L a s Teses beneficiadas en este Ma-
tadero se cot izan a los siguientes 
precios: 
Vacuno de 27 a 30 centavos . 
Cerda de 3 8 a SO centavos . 
Reses sacri f icadas en este Mata-
duro; Vacuno 117 , C e r d a 8 0 . 
C O T I Z A C Z O K E S 
Valor 
^Litadero I n d u s t r i a l 
L a s reses beneficiadas en este M a -
tadero se cotizan a los siguientes 
precios: 
Vacuno de 27 a 30 centavos . 
Cerdw de 38 a 50 centavos . 
L a n a r de 4 5 a 50 centavos . 
Reses sacrificarlas en este Mata-
dero: Vacuno 308; C e r d a 145; L a -
nar 58. 
New York cable . . 
New York vista . . 
Londres cable. ^ . . 
Londres v i s t a . . . . 
Londres 60 días . . 
París cable . . . . 
Par ís vista . . . . 
Hamburgo cable 
Hamburgo vista 
E s p a f a cable . . . . 
España vista . . .'. 
Italia cabla . . . . 
Italia vistu 
Bruse'as cable . . 
Bruselas vista . . 
Zurich cable . . . . 
Zurich vistJ . . . . 
Amsterdam cable.. 
Amsterdam v i s ta . . 
Toronto cable.. . . 
Toronto v i s ta . . . . 
Hong Kong cable 
Hong Konj; v is ta . , 


















5 |32 D. 
55.10 
65.00 
( P o r nnesfro hilo directo) 
N Ü E V A Y O R K , marzo 6. 
L a s cotizacionet? de las acciones 
desplegaron un t i r e fuerte en la pr i -
mera parte de la «f.sión del merca-
do de hoy, pero tíesarrollaron i rre -
gularidad hac ia el c ierre como re-
sultado de las transacciones persi-
guiendo beneficios inmediatos pro-
pias de fin de semana y las ventas 
baj istas inspiradas por la brusca ba-
ja del precio del t r igo . Exce lente 
apoyo, tuvieron la mayor parte de 
'as acciones industriales de ,a l ta co- i 
t i z a c i ó n . muchas de las cuales ce-
r r a r o n de 1 a 8 . 1 | 2 puntos m j s 
a i t a s . 
Hubo una gran a c u m u l a c i ó n de 
ó r d e n e s de compra de l a noche pre-
cedente con motivo de la r e t e n c i ó n 
del tipo de redescuento a l 3 . 1 | 2 por 
ciento, y a la perspectiva de que va^ 
n a s importantes c o m p a ñ í a s indus-
triales h a r á n generosas distr ibucio-
nes a los accionistas durante e l p r ó -
ximo a ñ o . 
L a gran a c u m u l a c i ó n de acciones 
comunes de la United States Steel , 
que cruzaron de 125 y cerraron a 
poco menos, con una ganancia neta 
de 1 . 3 ¡ 8 en el d ía , f u é una de las ' 
c a r a c t e r í s t i c a s d s l d ía . Hubo nueva J 
demanda para B a i d w i n que a v a n z ó 
a 144 y b a j ó d e s p u é s a 1 4 2 . 1 | 2 , c o n ' 
a l za de 8 . 1 | 2 puntos en el d ía . Ame-
n c a n C a n e s t a b l e c i ó otra c o t i z a c i ó n 
e ievada a 1 8 5 . 1 | 2 y d e s p u é s descen-
d i ó a 183 .5 |8 con a lza de Z . l | 8 . i 
Ptudebaker c e r r ó fraccionalmente 
m á s bajo a 4 4 . 1 ¡ 8 Una manifesta-
c i ó n a lc i s ta en G e n e r a l E l e c t r i c ele-
v ó esta a c c i ó n a 262 .1]2 pero b a j ó 
m á s tarde a 260 .1 |4 con ganancia de 
8. 318 en el d í a . 
L a nueva a c u m u i a c i ó n de acciones 
petroleras de bajo precio se b a s ó en 
las noticias de f u s i ó n y en la ex-
rectat iva de una p r ó x i m a a l za en 
los precios del c r u d o . C a l i f o r n i a 
Pe tro l eum avanzo 2 .5 |8 a 3 2 . 5 | 8 . 
Independent Olí and GHas l l e g ó a 
3 3 . 3 | S y p e r d i ó 1|4 punto d e s p u é s , 
b a r n s d a l l B , G e n e r a l Aspha l t y 
Houston mostraron ganancias netas j 
de 1 a 2 . 1 | 2 puntos . 
L o s p r é s t a m o s ein demanda estu- ¡ 
vieron fijos a 3 . 1 | 2 por c iento . L o s ; 
p r é s t a m o s a plazo fijo estuvieron a l - | 
go m á s f i rmes . 
E l cambio extrnnjero d e s p l e g ó un 
tono f i rme . L a demanda de la l ibra 
esterl ina se cotizrt a $ 4 . 7 6 . 1 1 2 y los 
francos franceses avnazao-on 6 . 1 | 2 
puntos a 5 . 1 6 . L a mayor parte de 
.os d e m á s cambios europeos mos tra -
ron ganancias nominales . E l y en 
J a p o n é s se v e n d i ó & 4 0 . 3 ¡ 8 . i 
R e v i s t a d e A z ú c a r 
( F o r nuestro hilo directo) 
N U E V A Y O R K , marzo 6. 
E l mercado del crudo estuvo m á s 
f irme hoy y los precios quedaron es-
tublecidos a base de 4 . 7 7 centavos 
eutrega . Hubo ventas en las prime-
ras horas del d í a do 1 1 . 0 0 0 sacos 
de Cuba para entrega en la segunda 
quincena de marzo y 1 0 . 0 0 0 sacos 
para embarque en la mi sma é p o c a , 
a 3 centatvos costo y flete, 5 . 0 0 0 sa-
cos de Puerto Rice , entrega en m a r -
zo, a un operador, a 4 . 7 7 centavos, 
y m á s tarde 1 0 . 0 0 0 sacos de C u b a 
p a r a embarque marzo, a un ope-
rador, a 3 .1 ]32 centavos costo y 
flete, con ventas de otras «cantida-
des, cuyos detalles no se han dado, 
a 3 centavos costo y flete. T a m b i é n 
se a n u n c i ó la venta de 2 0 . 0 0 0 sacos, 
embarque en marzo, a 2 . 8 7 centavos 
franco a bordo Cuba , que se creen 
ilestinados a E u r o p a y 1 0 . 0 0 0 sa-
cos, embarque en marzo, a 2 . 8 3 cen-
tavos, franco a bordo a una ref i -
n e r í a de Pennsiylvania . E l precio 
local c e r r ó a 4 . 7 7 centavos entrega. 
F U T U R O S D E A Z U C A R C R U D O 
E l mercado de futuros en crudos 
a o r i ó con a lza de 2 á 4 puntos y 
c e r r ó con ganancias netas de 2 a 4 
puntos. E l total de ventas se ca lcu-
l ó en 4 6 . 8 5 0 toneladas . L o s dis-
tribuidores fueron activos compra-
dores durante todo el d í a y las ven-
tos persiguiendo beneficios inmedia-
tos fueron absorbidas r á p i d a m e n t e . 
Operadores y r e f i n e r í a s compraron 
azucares de Cuba y Puerto Rico en 
el mercado de coste, y flete, para em-
barque en la sogunda quincena de 
marzo a 3 centavos costo y flete y 
4 . 7 7 centavos « r t r e g a . E u r o p a ad-
q u i r i ó unos 2 1 . 0 0 0 sacos de Cuba a 
2 . 8 7 centavos franco a bordo. L o s 
compradores de a z ú c a r crudo pare-
c í a n m á s dispuectofc a hacer com-
pras a los precios m á s elevados y el 
c á l c u l o indicando que l a p r o d u c c i ó n 
de todos los p a í s e s e x c e d e r á en 
1 . 7 8 2 . 0 0 0 toneladas a los anterio-
res, no i n f l u y ó en los precios . 
C O T I Z A C I O N D E L 
F R A N C O 
E l f r a n c o f r a n c é s se c o t i z ó 
a y e r a i c i e r r e de l m e r c a d o a 
r a z ó n d e 
1 9 F R A N C O S 
2 6 % C é o t i m o s 
p o r c a d a d o l l a r . 
E L S E Ñ O R J O S E F . B A R R A Q U E S E M U E S l 
C O N T R A R I O A L A I M P L A N T A C I O N D E h 
L E T R A D E C A M B I O O B L I G A T O R I A 
t r e e 
( P o r nuestro hi lo directo) 
N U E V A Y O R K , marzo 6. 
U n nuevo f iaanciamiento s é h a 
anunciado por la C u b a State of the 
Oriente, que e s t á colocando en el 
i mercado $ 1 . 3 5 0 000 en acciones 
i preferidas acumulat ivas del 8 . 
E l a l za de las aiociones de l a ! 
Western Union a l 1 2 5 . 1 ¡4, en e l d ía1 
de hoy que es el n ive l m á s alto 
desde 1881, m que se V e n d i ó a1 
i 3 7 . 3 | 8 , hizo concebir esperanzas i 
en el distrito fi / ianciero de que los 
directores de dicha empresa, bien en | 
marzo o en junio , se r e ú n a n p a r a , 
considerar un aumento en los d iv i - j 
deudos s iempre one c o n t i n ú e n las 
perspectivas favorables para los ne-
gocios. 
gocios, reconoc iéndoso qu* 
trumento que contribuye de 
Enterados do que el señor J o s é F . 
Barraqué, gerente de la conocida f irma 
comercial de Barraqué Maclá y Co.*, de 
esta plaza había rendido un brll.anlo 
Informe sosteniendo su voto contrario 
a la implantación de la letra de cambio 
obligatoria en las ventas do v í v e r e s 
para el interior de 'la Is la , hemos lo-
grado conseguir una copia de dicho 
informe que gustosamente publicamos 
para conocimiento del comercio mino-
rista del interior. 
Habana, enero 23 de 1925. 
A L A J U N T A D I R E C T I V A D E D A 




De acuerdo con los términos de mi 
escrito a ustedes de esta misma fecha, 
accedo a consignar mi oposic ión a la 
implantación del sistema de ventas con 
giro como base para las transacciones 
corrientes del comercio. 
P o j la comunicación do esa Donja 
de fecha enero 7 del corriente año , 
cu que se mé hace tal solicitud, y a 
que aludo en mi escrito citado, anoto 
que en la reunión do la Comisióíf de 
L e t r a do Cambio celebrada en 31 del 
-ppdo., so mostraron de acuerdo con l a 
ponencia del señor Ramón O. Darrea, 
de la firma de Ramón L a r r e a y C a . , S . 
en C , los señores tvguientes: T o m á s I PortaiLte. o ^ 6 " ^ ci'éidlto ae todo. 
z Ro«rtp H« ifora¿WA<» riamfn dos• Y no lo obtendrá securam»*. 
ñera decidida al saneamientu i 
negocios, sin perjuicio del t̂t. 
cuya elasticidad y perf. ..M^lto 
contrbuye". ^ n ü ^ 
E n Cuba esto no es anli 
cuanto queda expuesto en ^ 
c lón a l a I r a . considjrao'Ci"11 0I)* 
Expone la 4a. consideración 
"Que la L«*ra aceptada r!L . 
contarse en un Ba»co" . ^ r j a ^ 
Efect ivamente que poürla d 
se en un Banco unu L*cr« . Sco^.| 
S in embargo, ello no anirjeat0tpt4M 
y é r m e n t e las facilidades (l»r ^ 
negociase, por cuanto el bann1111'*11 
cesariamente antes de entrar ro 
raciones con una casa, estiw11' 
condiciones y fija un limito • i 
que le merece, pasando Críílü| 
cVente a moverse, dentro de ést^3^! 
sea en giro en descubierto, crédit ^ 
firmados, documentos descontad ^ 
pero siempre sin pasarye ri' 'tj 
c ó m p u t o . a6 «iJ 
Do donde se deduce que ia t 
plazo, s in g a r a n t í a material, oâ !'"1 J 
bu validez en la responsabilidad ^ 
lidad y forma de conducir sus n'c 
del librador, y este,' si goza h 
confianza, si conoce y sabe ley 1 
negocio, s i . en menos palabras» *!.1 
solvencia en general, que es lo i ' 
E l ingreso n e t ) de la Internac ional 
feilver C c m p a n y para 1924 b a j ó a 
S I . 0 0 8 . 6 2 0 desde $ 1 . 5 7 2 . 4 1 6 en 
3 023. igual a $ 1 6 . 7 3 por a c c i ó n 
preferidas y equivalente d e s p u é s de 
pagar el dividendo ordinario del sie-
te por ciento H las preferidas a 
$ 6 2 . 7 0 sobre las comunes . 
Eegura en». 
se lo f a o ' l i t a r á la Detra, aquel 
no e s t é en aquella situación. 
De a h í por tanto que lo IniporbM. 
o el d e s i d e r á t u m en el caso, no ¿, • 
L e t r a , sino la f irma. 
D a 5a . consideración dice: 
"Que como los cobros se realizan 
m á s facilidad, el capital del impor ' 
o a lmacenista podría moverse mág 
ees a l año , lo cual implicarla un 
yor rendimiento del negocio". 
E s o es en otros lugares. No es 
ble a q u í aplicar procedimientos de 
ses industriales, s egún queda expUtsJ 
anteriormente, y de ahí la baSe * 
error, que no otra cosa considero 
el establecimiento en Cuba del s\¡j¿ 
ma de giros para las ventas eorrienu 
del comercio. 
Dice a s í l a 6a. consideración: 
' Que el balance do una casa preiJ 
t a r í a partidas mucho más só.," 
vez de l a relación de cuentas actual 
M a r z o . . . 297 306 297 306 306 
Mayo . . . . 309 315 308 315 314 
J u n i o . . . . 319 379 319 319 319 
J u l i o . . . . 325 330 325 330 329 
Agosto. . . , — — — 336 
Sptiembre. , 339 345 339 345 344 
"íJiciembre. . 34 1 348 344 347 347 
E n e r o . . . 330 336 330 336 334 
A Z U C A R R E F I N A D O 
E l mercado para el a z ú c a r ref ina-
do estuvo inactivo y los comprado-
res Indiferentes a pesar de la f ir-
meza de] mercado de costo y flete. 
L o s precios continuaron s in cambio, 
pero laS r e f i n e r í a s parecen m á s a n -
siosas de hacer negocios, A l c ierre 
el mercado estaba encalmado, pero 
cotizando de 6 a 6 .10 centavos. 
E l mercado dp futuros en ref ina-
do estuvo n o m i n a l . 
.Las uti l idades netas de l a Dub i -
l i er R a d í o A . Condenser en los ú l -
timos S meses de 3 924, subieron a 
$o70.'-?21 d e s p u é s de los gastos y: 
otia-s cargas, p e r j antes de la de-
p; e c i a c i ó u e impuestos, contra 
$ 1 5 7 . 0 3 1 en el mismo p e r í o d o del1 
^ 2 3 . 
E l control de la Columbia Phono-
graph Company ha sido adquirido 
i o r la Constructh'e F i n a n c e L i m i t e d 
y la Colombia Gramophone Company 
de Londres mediante la compra do 
51 acciones . L o u i s Ster l ing , d irec-
tor de la Columbia Gramophone -bu 
tido nombrado presidente de l a Co-
lumbia P h o n o g r a p h . 
P R O N O S T I C O D E T I E M P O 
P A R A H O Y 
D R O G U E R I A f 
S A R R A 
L A M A Y O R 
SURTE A'TODAS l.AS FARMACIAS. 
ABIERTA TODOS LOS DIAS Y LOS 
MARTES TODA LA NOCHE. . 
( P o r T e l é g r a f o ) 
C A S A B L A N C A , marzo 6. 
D I A R I O . — H a b a n a . 
E s t a d o del tiempo viernes 7 a. m. 
Estadob Unidos temporal frente a 
cabo Hateras y Lajas presiones en 
mitad occidental y altas presiones en 1 
resto t err i tor io . Golfo de M é j i c o : I 
buen tiempo, b a r ó m e t r o alto, v ien-* 
tos del norte a l sudeste moderados . 1 
P i o n ó s t i c o I s l a : buen tiempo en ge- | 
nera i hoy y el s á b a d o temperatu-: 
ras frescas en mitad oriental y f r í a s 
en la Occidental , vientos de r e g i ó n 
norte principalmente alcanzando | 
fuerza de brisotes . .. 
Observatorio Nacional . • 
M M C A D O D E A L G O D O N 
A l cerrar ayer el mercado de New 
York, se cotizó el a lgodóu como sigue: 
Marzo 25.60 
Mayo 25.83 
Julio . . . . 26.07 
Septiembre . . . . i 
Octubre* 25.35 
Diciembre 25.33 
Enero (lt»£6) 25.13 
C L E A R I N G H 0 U S E 
lias ftompf>nsac!ones efectuadas ayer 
por rl e leai .rp H^nse de '.a Habana as-
cendieron a $3.58,7,437.55. 
E n t r a d a s do G a n a d o 
De Oriente l l - igó un tren con 12 
carros con ganado vacuno para e l 
consumo consignado a la casa L y k e s 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
í r o s , 
C O l i Z A C I O N 0 F I C 1 A 1 . D E 
P R E C I O D R A Z U C A R 
Soportadas P"1* los Coleffloa 
0» CorredoroB 
Matanzas 2.648750 
Bagua n. 2.648750 
Clcnfuefros 2.591650 
Oedncidas yor el procedunJ mto señala-
do en el Anartado Quinto del 
decreta 1770 
Habana 2.592813 
Cárdenas . . . . 2.595890 
Manzanillo 2.589737 
L a s exportaciones de azúcar reporta-
das ayer p» r las Aduanas en cumpli-
miento de los apartados primero y oc-
tavo del decreto' 1770, fueron las si-
guientes: 
Aduana de Matanzas: 20,756 sacos. 
Destino: Vancouver. 
Aduana ft Matanzas: 22,226 sacos.— 
jDestino: ?.ew York. 
Aduana de Matanzas: 7,850 sacos.— 
¡Dest ino: New Orleans. 
| Aduana de Matanzas: 6,200 sacos.— 
IDestino: Üavannah. 
Aduana de Cárdenas: 11,500 sacos. 
Destino: New York . 
Aduana de Sagua: 15,500 sacos. Des-
tino: New York. 
Aduana de Calbarlén: 15.446 s á c o s . 
Destino: New York. 
Aduana de Nuevltas: 5,000 sacos. 
Destino: í í ew York. 
Aduana Ce Santa Cruz: 10,000 sacos. 
Destino: New York. 
C R E D I T O C U B A N O , S . A . 
S E C R E T A R I A 
Se av isa por este medio, de acuer-
do con lo que se dispone en los 
Es ta tutos sociales, que el s e ñ o r A n -
tonio G . S a á r e z h a sol ic i tado la 
e x p e d i c i ó n de duplicados de los cer 
tlficados de acciones de esta Com-
p a ñ í a Créd i to Cubano, S . A . , n ú -
meros ochenta y dos por cinco ac -
ciones, y doscientos noventa y ocho 
por ocho acciones, ambos expedidos 
a su nombre; por h a b é r s e l e extra-
viado dichos t í t u l o s . Y se hace sa-
ber que este aviso h a b r á de pu-
blicarse durante diez d í a s y qu*. ios 
nuevos t í t u l o s ee e x n e d i r á n cinco 
d í a s d e s p u é s de la p u b l i c a c i ó n del 
ú l t i m o de estos avisos s i no h u b í e 
re algunb r e c l a m a c i ó n . 
H a b a n a , marzo l o . de 1 9 2 5 . 
L e ó n B r o c h , 
Secretario . 
A . l ü d 6 
S O L S A D E N E W Í O K K 
MARZO 5 
P n b f i c a m o s l a t o t a P d a d 
Je l a s t r a n s a c c i o n e s e n B o -
bos e n l i B o l s a de V a l o r e s 
de N e w Y o f k . 
B O N O S 
R 4 8 6 . 0 0 0 
¿ c q o n é s 
1 . 6 4 6 . 7 0 0 
L o s c h e c k f e a n j e a d o » e n 
l a " C f o a r í n g H e n e e " i t 
N n e v a Y o r k , h n p o i t a r * * : 
9 6 3 . 0 0 0 . 0 0 0 
F A R M A C I A S Q U E E S T A E A N 
— A B I E R T A S H O Y — [ 
S A B A D O 
A r a n g u r e n N . 2 7 , 
Ca l l e C . N o . 14 ( V e d a d o ) . 
15 entre C o n c e p c i ó n y D o l o r e s . 
10 de Octubre N o . 114 . 
Zapata entre B y C , 
E s p e r a n z a N o . 5 7 . 
Santa Cata l ina No . 61 ( V í b o r a ) 
L u y a n ó N o . 1 2 1 . 
Crespo N o . 7 . - |2 
P a u l a N o . 5 6 . 
Trocadero n o . 1 1 5 . 
In fanta y San R a f a e l 
C e r r o N o . 815 . 
B e l a s c o a í n N o . 1 1 0 . 
J e s ú s del Monte N o , 4 7 6 . 
J e s ú s del Monte No. 5 9 0 . 
B u y a n ó N o . 2 4 5 . 
J e s ú s del Monte N o . 2 67 . 
J e s ú s del Monte No 3 6 7 . 
Serrano y Santa 'Emi l ia 
Moreno N o . 4 0 . 
F a l g u e r a s N o . 1 5 . ( C e r r o ) 
12 y 21 ( V e d a d o ) 
Quinta y B a ñ o s (Vedado).* 
San R a f a e l y A r a m b u r o . 
E s c o b a r y San R a f a e l . 
Sa lud y L e a l t a d . 
Neptuno e I n d u s t r i a , 
Monte y F i g u r a s . 
In fanta No. 4 ü . 
Monte No 4 1 2 . 
C á r d e n a s n o . 5 5 . 
Revi l lagigedo y P . C e r r a d a . 
G a Ü a n o y Z a n j a . 
B e r n a z a y Ooispo. 
M u r a l l a No . 1 5 . 
L u z y Compos te la . 
B e l a s c o a í n y Vir tudes 
In fanta y J e s ú s P e r e g r i n o . 
Z a n j a N o . 1x5 
Cerro entre P i e n s a j C o l ó n . 
B e l a s c o a í n N o . 1 1 7 . 
Z e q u e í r a 119, O. 
Merced No . 9 2 . 
Oquendo y s i t i o s . 
Fernández Boada, de Fernández, G a r c í a 
y C a . , Antonio Garcéa Castro, de A n -
tonio García y C a . , Rafael Palacios, de 
I t . Palacios y C a . , y J . A . Palacio, de 
J . A . Palacio y C a . , S. en G . 
Yo en cambio me muestro abierta-
mente contrario a la idea que encierra 
semejante ponencia. 
E n orden numCr.ico tiene oeno con-
sideraciones aquel documento. Comen-
zaré, pues, por atender las mismas en 
igual forma. 
Dice asi la primera: 
—"Que la Letra de Cambio, frente 
al actual sistema de ventas en Cuenta 
Abierta, ofrece la ventaja para el Ven-
dedor, del reconocimiento do un cré -
dito liquido y exigiblu a una fecha f i -
j a " . 
Me opongo porque precisamente ese 
aspecto de la cuest ión de que el c r é -
aito en las transacciones corrientes sea 
exigible a una fecha fija, es imprac-ti-
cable aquí . Muy propio para un p a í s 
industrial y que dependa de la evolu-1 ]a"mayor parte incobrables'po"r no 
q 6n de varios art ículos , y de ahí el j tar má,s qUe en los libros del acr«ri 
grav í s imo error de querer aplicar el | que por si soios no obligan a un d3 
caso a Cuba que es esencialmente ^sri-\ üor''. 
cola y que depende principalmente s ó - ^ qUe a mi modo de ver caJ 
lo de dos productos. | DOr completo de solidez es este anJ 
Aderá i s , y para colmo, resu:tando ¡ {nenio, ya que de reconocerle aquej 
uno de ellos en proporción considerable | t e n d r í a qu eadmitir que su base eel 
de mayor importancia que el otro, los resultado de la propia exprieucia íJ 
pagos de los comerciantes del interior l q^gneg lo secundan. Y desae luego oJ 
dependen grandemente de tales cosechas, no cabe pensar tal cosa, en el caso 2 
tanto en cuanto a su importancia, como menos de esos otros miembros de 3 
en cuanto so refiere a los precios que I C o m i s i ó n , 
obtiene y a la demanda de aquella y 
rt-.rspectiva de é s t o s en los morcados 
consumidores. 
Y es de señalarse que a l demorarse 
un pago por las condiciones apuntadas , 
en relación con la s i tuación del mer- *M»«« en c u ^ t 0 ^ 1 P0 *e c°1f1's'ón ^ 
cado, las tales letras serian protesta- I cobros, nombramiento de c o ^ 
das, especialmente si é s t a s se encuen- le3 efn ^ ™ a y o r ^ ™ e [ Q 0 a ^ 
iraA en poder de un banco o de cual- cuanto a d.om' c ^ ^ f lasHALne^J1"-
qu r tercero, ya que de otra forma acep- das contra comerciantes de pueblos -
taría és te de hecho las responsabili-
dades que en. tal caso le impone el Có-
digo de Comercio. 
C a r o que tales vencimientos pueden 
ser prorrogados, pero no olvidemos que 
no siempre el acreedor ha de estar dis-
puesto a hacerlo, ni que aún supo-
niendo que lo estuviere, quizás s i este 
de todos modos se vería obligado a pro-
testar el efecto, y ejecutar, al cono-
cer o presumir que esas puedan ser 
las intenciones de otro acreedor- menos 
confiado que é l . 
Todo Jo cüal demuestra que con. la 
Letra el comprador o deudor queda co-
locado completamente a merced del 
acreedor, y m á s aún, del acreedor a 
quien se le venza primero su giro, con 
lo que de hecho s i túa a los d e m á s 
acreedores del cliente, en re lac ión con 
sus créd tos con el mismo, en un plano 
inferior, especialmente d i f íc i l cuando 1 
se trate de años en que las cosechas 
o las operaciones de la cosecha se de-
moran. 
Dentro de tales condiciones aceptar 
aquel documento, como base para las 
ventas, equivale a aceptar un peligro 
para toda refacción y aún para toda ope-
ración comercial corp'ente a plazo. 
Analizados cuidadosamente estos pe-
ligros, resulta indudable que los gran-
des créditos conque los comerciantes 
importadores venimos cooperando al 
mantenimiento de la agricultura, se res-
tringirían automát icamente , o de ha-
cerse serían bajo condiciones especia-
les, que cualquiera que estas - fueran 
resultarían forzosamente limitadoras 
para el desenvolvimiento do las labo-
res agr íco las . 
Y este hecho en un p a í s -iuo, c ¡vno 
queda expuesto, depende del desenvol-
vimiento de sus campos, resu l tar ía de-
sastroso para su sistma económico ge-
neral . 
L a ponencia aceptada por aquellos 
señores citados, pone también en esta 
primera consideración que la L e t r a ofre-
ce la ventaja del reconocimiento del cré -
dito. E n relación con esta parte, re-
chazo también esa conveniencia y pro-
testo en nombre de mis amigos del in-
teiyor que es a quienes se les supone aqué-l las las suspensiones de 
aplicable tan odioso sistema. S i aquel , 1o8 comprometidos, 
honrado comeroo nunca r e h u y ó sus D e s p u é s ya es cosa conc 
deudas entiendo que se les a g r a v a r í a una casa cn esas condiciones encueta 
si indirectamente, por medio del gl'-o, grandes dificultades para cobrar, 
se nos ocurre ahora hacerles reconocer y a s i se hubiera dado el irlfi 
unas cuentas que j a m á s n e g ó . E l c 0 . p e c t á c u j 0 de qUe una> otra, y ^ 
merólante sano, que merece crédi to . incontabieS caídas , o suspensiones 
pero que en momento deternVnado se ve pagoa hubiesen repercutido en « 
obligado a demorar un pago, no lo hace f0r ina y como es lógico, en 1°* ^ 
por su gusto, sino porque el atraso en mos q ^ ' l a s provocaran. J 
la cosecha o en la entrada de los com- K n cambio, sin las Letras, recue 
L a 7a . cons iderac ión dice: 
"X^ue por unanimidad ha acordado J 
C o m i s i ó n dirigirse a l Clearing HomJ 
a f in de gestionar *as mayores fauiJ 
carezcan . de corresponsales o ajenm 
del Clearing House, a fin de poder oíiv 
cer en su día las ventajas que el a;... 
yo de los Bancos s ignif icaría en el elt 
tema que estudiamos''. 
{nIo expone nada en favor ni en «> 
tra do. consabido sistema^ y por tailt 
no merece a t e n c i ó n . 
L a cons iderac ión 8a. es 
"Que es un hecho lncontrovert31«| 
quo la L e t r a de Cambio viene empleé 
dose por todas las casas de esta pia, 
cada d í a con mayor frecuencia, y i* 
de luego, a ú n por aquellos pocos pi 
so titulan contrarios a la Letra, i 
que lo sean en realidad de este docum»' 
to modelo que nos ocupa, pues no« 
concibe que nadie atente contra ra 
propios intereses ' . 
S in duda que l a L e t r a se vlei» «c 
p.eando por muchas de laa casas i» 
esta plaza que somos opuestas al r> 
tema que se trata de imponer. Sin o 
bargo, existe diferencia entre esto «a 
se hace en ciertos y determinados castl 
en que as i se pacta por convenlenMj 
o acuerdos especiales de determiu» 
negocio, y el hecho de que se 
ce a todas las ventas corrientes I 
c ó m e r c i o . que es a lo que se opona 
esas otras firmas a que so aluden 1* 
que por tanto yo combato por cu 
queda apuntado. 
Expuesto lo anterior, y como 
p ío vivo que a i í r m a en mi más y o" 
las convecciones que tengo para U 
s iderar como cubano y como com 
ciante, perjudicial a Cuba ¡a Impl»"* 
c l ó n del sistema aludido de giros, H 
sea este a base de obligatorio o J» 
so trate de su s-imple generaltóac*» 
debo recordar la época difícil del»» 
1020. , u 
SI entonces hubiéramos tenido tw 
miostros créd i tos suscritos por w 
de letras de cambio aceptadas. « 
h u b i é r a m o s protestado las misnias" ^ 
por creerse así m á s garantizados, o 
por temor a que los demás 
de sus respectivos deudores, mci 
lo propio. Más tarde por I g U » 1 ^ 
vi les habr ían sobrevenido las. "Li 
clones y con esto, o aún sin neb 
se, porque no hace tanto tiemP ¡̂ íi» 
s i bien hubieron las naturales_ 0¡^J 
cias, las inevitables con y 
pradores en el mercado, lo han obli-
gado a ello. 
Y en tales casos no es lo m á s sa lu -
dable la violencia de un protesto y una muchos" la "grarT mayorla.' se ^ J 
ejecución, a que puede dar lugar la desenvolviendo con la espera y 8 ^ 
letra, sino que por el contrario se re- vor úe todos y hoy podemos con*i 
quiere gran calma y gran a t e n c i ó n a l 1 c ia vanagloriarnos de que tenemos 
caso y a la s i t u a c i ó n . I interior, tanto como aquí, un com 
De otro modo aquellos p r o c e d l m í o n í o s sano ^ 
sólo pueden traer la muerte de un ne- i Un; oom îo qUe no necesita 
goclo de positivo resultado para su cate 0 del 0probi0 que para ^ 
- y para su comarca, cuando c:ientes> en efecto, resulta la w 
poco de espera por el curso m á 3 aún> la misma forma 
mantenedor  r  s  ,  ;ientes  f t  s lt  l  heí 
sólo con un c  e es er  r el c rs   a '  l  i s  f r  e» «JS 
natural de la venta de la c o s ^ h a se presetna la proposición para su ^ 
puede desenvolver sin perjuicio para na-
die. 
Finalmente, en otro orden 
. « n e l orden moral, no puedo 
bio ofrecería la ún'ca oportunidad a l COmo digno el que yo acepte J J " ^ 
L a segunda consideración dice: 
"Que el sistema de la L e t r a de Cam-
otón en nuestras operaciones 
tros amigos del interior. 
F A R M A C I A Y D R O G U E R I A 
L A A M E R I C A N A 
G A L 1 A N O Y Z A N J A 
A B I E R T A T O D A L A N O C H H 
L O S S 0 D O S 
T e l é f o n o s : A-217X; A - 3 1 7 2 ; A - 2 1 T S . 
comerciante solvente, de conocer y Jus- grupo de Individuos, ajónos pPI 
tlpreclar el crédito de cualquier otro pleto a mla intereses y a roi ^ p 
comerciante y asi llegar a elimtq%» .es dan considerarse con facultadcb ^ 
competidores I legít imos (o Insolventes) d ictar como debemos nosotros con' ^ 
que tanto gravan a l valor do la mer- cuando es esto algo que ^ , ^ ¿ 1 3 * 
canda". so lü a l orden interior y privad' 
Tampoco es adnv-slble. Sólo mo ex- lo8 directores de cada negocio- tJl 
pilco la teoría si se desconociese l a for- o t r a C()S. además , sería re" ... 
ma de estudiar los créd i to s . SI el a n á - a l derecho de abortad q u e . ^ V 
llsls de é s t o s Fe hace como correspon- hemos mantener para manejaJ ^ 
de. no hace fa.ta otra medida, quo des- los asunto8 de nuestras prop»* jl 
de luego no es la Letra, la cual no hac© como debemos hacerlo los homcr ^ 
justipreciar el crédito de nad'e, y el noa considerams capaces de reg'» 
cua. debe conocerse antes de la venta. tro pr0pio negocio. . rot 
no después q ao se observe s i el valor Tengan pues por conslgnadc 
de és ta ha sido, a su vencimiento, aten- anterior, mi voto particular & 
dido o no. . . . . . de l a referida ponencia. 
L a tercera consideración dice: ustedes atentamente, 
"Que el empleo de la L e t r a de Gam- * 
bio es naodo del progreso en los ne- aros* T. »ftrrft<lU 
¡ D é m e m e d í a 
r P a r a cualquier r e c l a m a c i ó n en e cervicio del P e r i ó d i c o d i n j a s e ^ te 
¿ o n o M - S 4 0 . . centro pnvado. P a r a 
f c e n o y J e s ú s del Monee. Uame a l 
^ r P a r a Marianao ColumMa. 
Pogolotti y B u e n Kct i ro . F . O. 7090. 
DIARIO D E LA MA 
' j 
S E G U N D A S E C C I O N 
L a P r e n s a Asociada ea ¡a au:,:a 
(¡ue posee el derecho de •utilizar, pa-
r a reproducir las noticias cablegni-
í i caa que en este D I A R I O t-e yubll-
(juan a? l como la i n f o r m u c i ó n local 
que en el mismo se inserte 
J 
I A M E S E . F E C H E T H A 
: S I D 0 N O M B R A D O P A R A E 
P U E S T O D E W . M I T C H E L L 
C a t o r c e d e los r e s U u r a n b m á í e l e g a n t e s d e N e w Y o r k , v a n 
a s e r c l a u s u r a d o s p o r f a l t a r a l a l e y p r o h i b i c i o n i s t a 
fec) ,et t iene e l g r a d o d e 
teniente c o r o n e l y e m p e z ó 
expriencla I 
esae luego qj 
en el caso, J 
lembros de \ 
dice: 





de lugares, ul 
Letras ginl 
le pueblos qttl 
les o agesitl 
de poder oíivl 
as que el v/\ 
arla en el Eb-I 
vor ai en c: I 
a, y por tuul 
M I T C H E L L S E R A T I F I C O E N 
S U S D E C L A R A C I O N E S 
No se sabe s i e l n u e v o j e f e 
s e r á p a r t i d a r i o d e u n i f i c a r l a 
a v i a c i ó n d e l e j é r c i t o y m a r i n a 
W A S H I N G T O N , Marzo 6. 
E l Br igadier General TCUHiam 
Mitchell, centro tempestuoso de la 
controversia susci tada recientcmen-
,e acerca de las fuerzas a é r e a s , s e r á 
cn^tituído como segundo jefe del 
.Vvic io de a v i a c i ó n del e j é r c i t o por 
M Teniente Coronel James E . F e -
rhet que t o m a r á p o s e s i ó n del cargo 
el d'a 27 de A b r i l , d í a en que cesa 
Uitchell E n el nombramiento ex-
íond:úo á favor del Teniente Coronel 
Fochet, f igura su p r o m o c i ó n a l ran-
eo áe Brigadier G e n e r a l . E l Gene-
ral Mitctell v o l v e r á a f igurar en .'a 
escala do activo del e j é r c i t o con su 
AerdaJpra g r a d u a c i ó n , que es la d«í 
roronel. 
lumedlatamente d e s p u é s de anun-
ciado dicho nombramiento, el Gene-
ral Mítchell d e c l a r ó p ú b l i c a m e n t e 
que se ratif icaba en su actitud res-
pecto a la u n i f i c a c i ó n de los servi -
cios de a v i a c i ó n dei Gobierno y otroe 
asuntos en los cuales se ha l la en 
desacuerdo con sus superiores . 
L a nota faci l i tada por el Secre-
tgrio de la G u e r r a para anunc iar que 
había recomendado a l Teniente Co-
ronel Fechet para dicho cargo, no 
contiene comentario alguno, l i m i t á n -
dose a decir que t o d a v í a no se ha 
decidido la c o m i s i ó n que haya do 
darse al Genera l Mitohel l . 
Al igual que el General M í t c h e l l , 
d Teniente Coronel F e c h e t e n t r ó en 
varios j ó v e n e s que gastaron l a suma 
de $1.500 que les e n t r e g ó el fiscal 
con tal objeto. 
H a s t a ah ora el castigo c o n s i s t í a 
en una m u . t a do inmediatamente so 
pagaba, pero ahora el f iscal se pro-
pone c e r r a r los establecimientos. 
L o s que f iguran en la pr imera lis-
ta de denunciados son: 
R e s t o r á n Beaux A r t s , C l u b Mo-
de ayer de ese cargo ha iniciado ritZj c l u b Borgo, C l u b Miradero , 
una act iva p e r s e c u c i ó n de las Infrac- c l u b Deauvi l l e , Colony Res taurant , 
clones contra la ley seca. E l R e y Club . C lub L i d o Venice . Mea , 
Se han formulado quejas contra dowbrook Res taurant Monte Car io , 
catorce de los m i s e l p ^ n t e s re^to. Mouquin's Res taurant , P i p m Hock 
í a n e s v as pruebas contra sus pro-! Res taurant , R e s t a u r a n t C n l l o n y 
pietarios han sido acumuladas por' Res taurant L Aig lon . 
N E W Y O R K , marzo 6. 
L a sombra del candado e s t á en-
tenebreciendo la G r a n Vía B l a n c a 
de New Y o r k . L a ap i c a c i ó n del can-
dado a los violadores de las leyes 
prohibicionistas es el lema del fis-
cal del distrito de los Estados U n L 
M ^ r J ^ U : dos, E m o r y "R. B u c k n e r , quien des-
de s o l d a d o , i g u a l a M i t c n e u de (lue t o m ó p o s e s i ó n en la noche 
P O R L A L I G A D E N A C I O N E S S E H A P U B L I C A D O , 
E T A N E S P E R A D O I N F O R M E S O B R E E L P R O B L E M A 
D E L D O B L E G R A V A M E N Y E V A S I O N D E T R I B U T O S 
E s t e i n f o r m e se e s t i m a c o m o d e i n m e n s o v a l o r p a r a los 
g o b i e r n o s , e m p r e s a s p a r t i c u l a r e s e i n d i v i d u o s e n g e n e r a l , 
p o r l a t r a s c e n d e n c i a d e l a s c u e s t i o n e s q u e se t r a t a n 
T E R R I B L E S G A L E R N A S 
E S T A N C A U S A N D O D A Ñ O S 1 
E N L A S I S L A S A L E U T I N A S 
L o s n i ñ o s t u v i e r o n q u e a m a r r a r s e 
p a r a ir a l a e s c u e l a , a c a u s a d e l 
j u s t o t e m o r d e ser a r r a s t r a d o s 
U N V A P O R A M E R I C A N O Y O T R O 
D A N E S , E N C A L L A R O N 
L a t r i p u l a c i ó n d e l b a r c o d a n é s 
se h a l l a e n p e l i g r o y no p u e d e 
n a d i e i r e n su a u x i l i o p o r a h o r a 
R E S U L T A R O N 2 6 M U E R T O S 
A C A U S A D E U N A G R A N 
E X P L O S I O N E N 
L E N I N G R A D O 
L E N I N G R A D O , marzo 6. 
Ve int i sé i s personas resultaron 
muertas y un n ú m e r o desconocido 
de otras heridas, a consecuencia de 
una e x p l o s i ó n en los tanques de 
o x í g e n o de un edificio situado en 
el centro de Leningrado, ocurrida 
hoy. 
L a exp los ión c a u s ó p á n i c o en la 
vecindad y pedazos de construc-
c i ó n y de restos humanos fueron a 
caer a gran d i s tanca . L a mayor 
parte de las v í c t imas son mujeres 
y n iños . 
U N A M E R I C A N O , H E R E D E R O B E L A H A C I E N D A Q U E 
F U E D E L A A S E S I N A D A S E M A E V A N S , H A H E C H O 
E N T R A R E N A C T I V I D A D A A M B A S C A N C I L L E R I A S 
L a h a c i e n d a e s t á v a l u a d a en 7 5 0 m i l pesos y e l h e r e d e r o 
de l a s e ñ o r a E v a n s tuvo q u e s a l i r h u y e n d o ante las a m e n a z a s 
d e m u e r t e q u e los a g r a r i o s a r m a d o s le h i c i e r o n d í a s p a s a d o s 
S I G U E E N P I E E N C I U D A D D E M E X I C O L A H U E L G A D E L O S 
T R A N V I A R I O S , U S A N D O S E C A M I O N E S P A R A E L T R A F I C O 
H a c a u s a d o m u y b u e n e fecto l a n o t i c i a d e q u e en este a ñ o 
se c o m e n z a r á n los t r a b a j o s d e c o n s t r u c c i ó n de tres g r a n d e s 
c a r r e t e r a s d e s d e l a c a p i t a l a P a c h u c a , T a m p i c o y M a t a m o r o s 
G I N E B R A , Marzo 6 . 
L a L i g a de Naciones ha dado es' 
ta noche a la publ ic idad un docu 
m e n t ó por e l cual todos los gobier-
nos del mundo. Incluso e l de los Es-
tados Unidos, han estado esperando 
E ü T C H H A R B O R , Ala=-ka, m a r i o 6 . 
Galernaí ' de gran velocidad e s t á u 
barriendo la» is las \ l o u t i n a s en el 
(La de L ^ ^ , s ie te cahfa do t'nl.T;-1 
k a queda o j s in techo esta ni i ñ a u i 1 1 C P A D A M A r i N E D D A I A Q 
y una lauci: i r o m p i ó sus a b a r r a s . l ^ d u m \ l / l l A u l l l L D I V A L A ü 
y '.'tt.vó sobro las agm.s de la I w L í a • - # , ^ m T W T « » T « . A « » « « 
M ! i r ^ „ ^ . . i , , , ¡ P R I M E R A S C O N V E N C O N E S 
L o s n i ñ o s que asisten a las escue-
las terri toriales iban ayer a m a r r a -
dos como s i es t r a t a r a de alpinos a 
fin de res is t ir la fuerza del viento 
que amti iuzaba con a r r a s t r a r l o s a l ! 
E L G O B I E R N O M E X I C A N O I N V B S -
TI<; . \ U N A D E N U N C I A D E L A 
KM B A J A D A A M E S IOA N A 
( P o r The Associated P r e s s ) 
P A R A S E R R E G I S T R A D A S 
L A S n te e l la E i 
des del cuerpo de recaudaciones In- n i u r . A b a r r a d o s coa sogas los ui - T u r q u í a p ide a l a L i g a q u e n o 
pudieron l legar sin novedad a • . 0 i 
i n t e r v e n g a e n el a m n t o d e l 
p a t r i a r c a o r t o d o x o C o n s t a n t i n o s 
formen a los d e m á s p a í s e s , a base de ñ o s e  
reciprocidad, respecto a las personas las escuelas de la m i s i ó n , 
o c o m p a ñ í a s domici l iadas en esas F a l t a n o r i a s a c e ñ a , de los bu-
naciones. S u g i é r e s e la c o n c e r t a c i ó u ques oue « i g u e n la ruta del P a c í -
de acuerdos Internacionales j u n t a - tica e;* • i . ' .eceión a l Sur , pero se 
con i n t e r é s desde hace varios meses, j mente con el inicio de una c a m p a ñ a cree que ia « a l e r n a e t l á haciendo G R E C I A P I D E Q U E S E P R O C E D A 
T r á t a s e de u n infoirme sobre Jloa j tendiente a educar la o p i n i ó n públ i -1 niuy d i f K i l la n a v e g a n ó n . j C Q N A R R E G L O A L C O N V E N I O 
problemas del doble gravamen y [ c a _ E l c o m i t é hace h i n c a p i é en que' _..l)<11, n . . , . ' 
e v a s i ó n de tributos, en el cua l t r a - | existen vwrios o b s t á c u l o s para la r ^ J ? ^ ^ 1 ™ ^ 7 ° ' 
- N ' V L L O F R E N T E A t A . D a a e n t e n d e r q u e el m e r o h e c h o bajaron durante a ñ o s e n t e r á i s ¡los I a p l i c a c i ó n de reformas resipecto a la 
t é c n i c o s de l a L i g a . I e v a s i ó n f iscal , uno de los cuales, y 
E s t í m a s e en é s t a que ese informe I no el menor, es la "inviolabi l idad 
es de inmenso va lor para los gobier- del secreto bancar io" . 
nos, empresas part iculares e Indivi-
duos en general porque no s ó l o ha-
ce una serie de at inads recomenda-
cloneg sobre estos asuntos sino que, 
teniendo en cuenta la trascendencia 
de tales cuestiones en la v ida eco-
n ó n i m a del mundo, propone que so 
ivo H E N R Í 
¡ d e d e b a t i r e s a d e p o r t a c i ó n s ó l o 
N C R F O L K . X V h m i i yo 6 . i 1 v 
• E l vapor d a n é s " S i e n a Morena" C O n t l l b u i r a a a g r a v a r e' a s u n t o 
Respecto a la di f icul tad con que e n c a I l ó fu.nU( a Cabü He debido! 
a veces se tropieza en el cobro de a ui ia densa nebl ina, en la mad ru - G I N E B R A , marzo 6. 
Impuestos, por el hecho de res idir g .^^ j10y y se enr-uentra a ¿le- i pr imera serie de convenciones 
en el extranjero los contribuyentes, n0s de 300 -."idas de la playa a-o- pan'americl iuus ] leí;ó a C í ñ e -
los t é c n i c o s recomiendan que las au - taclo ^ Uriá m a r grupea y un'^ie i - ¡ J » ^ r e g ^ t r á f o r t de acuerdo 
toridades de un estado dado a c t ú e n to de fuerte . !oon 61 X V I I I del convenio " 0 -U t 0 ° - T m ^ l e a n o estaba; 
en nombre de la de los d e m á s en el | 1 a i ipmHCtón del " s i e r r a More- ^ \ ^ las "ac-iones, cuando el "auenao todo lo posible para l legar 
I j i a s i l p v e s e r l ó tres convenciones y 
C I U D A D D E M E X I C O , Marzo 6. 
reclamaciones hechas ao-
ministerio de estado po 
m b a j a d a A m e r i c a n a han 
dado por resultado el e n v í o de una 
• o m i s i ó n especial de I n v e s t i g a c i ó n a 
la hacienda de San Pedro Coxtocan. 
en el estado de Puebla , para que in-
vestigue la reciente y supuesta in -
c a u t a c i ó n ilegal de t ierras y aguas 
, destinadas a la i r r i g a c i ó n , y ul go-
, bierno mexicano ha ordenado que 
• so concedan g a r a n t í a s personales" a 
i George Camp, adminis trador a m e r i -
cano de la referida hac ienda . 
. James R . S h e f f í e l d , E m b a j a d o r 
americano, a n u n c i ó esto hoy, agre-
' gando que atendiendo a la i n d i c a c i ó n 
del gobierno americano, S t u a r t 
j G r u m m o n , tercer secretario de Ja 
¡ t r a b a j a d a americana, a c o m p a ñ ó a la 
c o m i s i ó n , compuesta de dos agentes 
I del departamento de agr icu l tura , co-
mo observador oficial amer icano . 
E l E m b a j a d o r d e c l a r ó que a su 
el ejército de soldado r a s o . D u r a n t e | rapresentaciones de los Es tados 
muchos a ñ o s s i r v i ó en el a r m a dei Unidos y A l e m a n i a . E s t o s t é c n i c o s 
caballería hasta que en 1917 f u é ¡ t e n d r í a n la m i s i ó n de redactar va-
trasladado a l servicio de a v i a c i ó n r ios proyectos de tratado a presentar 
del cuerpo de s e ñ a l e s poco d e s p u é s en una conferencia general in terna-
' d a s , que en I n t e r é s de todos los con- s e g ú n a n u n u a la e s t a c i ó n de guar- t r a t a ^ adoptados en la quinta ^ n t r o v e r b i a susci tada ahededor da 
tr lbuyentes , se (adapten contra La da costas dei Cabo H e n r y , y la m a r 
e v a s i ó n de tributos, porque al recu- es tan gruesa que no pueden echar-
perar su dominio sobre las contri- se a l mar los botes sa lvavidas para 
buciones ocultas, los p a í s e s p o d r á n .que vayan en su auxi l io 
ampl ia mediante u n nuevo organis-
mo de t é c n i c o s en el que f i g u r a r á n 
de estallar la G u e r r a Mundial , en la 
que se hizo piloto. E n la actual idad 
se halla al mando de la escuela de 
ampliación de vuelos del servicio de 
.i vi ación, en el a e r ó d r o m o de K e l l y , 
Tejas. 
Xo ha dado a entender t o d a v í a sus 
opiniones respecto a la controvers ia 
suscitada en cuanto a l plan de un i -
ficar las fuerzas de a v i a c i ó n del 
cional posterior . 
Empezando por sentar e l principio 
cv nfereiu-iH pan-amer icana . ias t ierras que p e r t e n e c í a n a la ex-
V a r i o s l -atadoa f irmados por los tinta s e ñ o r a Rosal ie E v a n s , é s p o e a 
a t a d o s L íf;no-amf!:rÍL-aiios se ha- americana de un subdito i n g l é s , 
blua regisu-hdo antes, entre ellos el D e s p u é s del asesinato d e M r s . 
reducir sug Impuestos o redimir sus 
e m p r é s t i t o s " . 
P o r ú l t i m o , a d e m á s de pedir ur-
gentemente que se hagan nuevos es-
de que debe evitarse , por In jus ta y tudios acerca de los problemas re-
destructora de inic iat ivas , la p o l í t i c a i feridoe, e l c o m i t é propone la c r e a c i ó n 
de doble g r a v á m e n e s , los t é c n i c o s se de un cuerpo Internac ional que ma-
pronuncian a favor de una regla ge- 'n lpule e l proceso de c o n c i l i a c i ó n o 
n e r a l disponiendo que el Impuesto arb i traje necesario p a r a la interpre-
sobre los ingresos personales sea t a c i ó n de log convenios cerrados por 
recaudado tan solo por el p a í s del distintos p a í s e s respecto a l doble1 c H A T H A r d , Mass.', marzo 5. 
domici l io admit iendo, n ó obstante, gravamen y a l a e v a s i ó n de iimpues-
51 g u a l d a costas G r e s h a m e s t á ' C e b r a d o i. )r Colombia con los E s E v a n s , hecho que se r e g i s t r ó en su 
a c i é n d o esfuerzos per acercarse :"n ^ '-'indo , por los danos en la hacienda el verano pasado, la pro-
costado dei buque C a ñ é s . ^'"l1 ^ .v,ül Pau-amencano , i.'e-o piedad do é s t a , valuada en $750.000 
•1 i - - noy ha sido el pr imero so .ue fué rec lamada por s u hermana. M r s . 
(onvenios c o u c l u í d o s en las confe- « r . j . Pettus, du S a n F r a n c i s c o . L a 
rencias de la I n i ó n P a n - a m e r i c a n a , actitud del departamento de estado 
I E s t a s convenciones ¡ r a t t o de asun de Washington era que la E m b a j a d a 
[toa comercr les y el tratado asp ira no dííl inioiar negociaciones diplo-
a l 
E l ""Sierra Morena ' tiene 2,07 5 
ínne lada / ; y, se d ir i s fa desde Ddsvon 
n Norfolk con un cargamento de 
c a r b ó n . " 
ETi V A P O R " A U T K i . i S " K M " U X o " * la . ^ " " í 1 de l f ? m á t i c a s puesto que los derechos rea 
K N L O S D E t l A M MOON 
ejército y d.e la marina , por el c u a l i c i e r t a s e»ce(Pc iones4 Recomindan tos. 
tan enérg ica c a m p a ñ a l i b r ó e l Gene-
rél Mítchell tanto en una serie de 
ar t í cu los de prensa como ante el 
Comité de A e r o n á u t i c a de l a Cá-
mara . 
Mr. TV'eeks se n e g ó hoy a dar a 
entender que d e t e r m i n a c i ó n adopta-
rá respecto a l General M i t c h e l l . 
E l vapor * A r t i g a s " de la Junta de 
tos entro los estados amev icauos . , . 
I B ] registro da a este doeumento ca- ]es i f m ; la S f ' f 1 ^ 8 " u , S , : 
rác ter oficia, ante el T r i b u n a l Per - ,r,agad" •v h a b í a pasado 
I m á n e n t e do Jus t i c ia in ternac iona l 1 f o ^ a l m c n t c a la heredera araori-
LA C A M A R A D E L O S C O M U N E S 
R E C H A Z O E L P R O Y E C T O S O B R E 
F O N D O P O L I T I C O 
por ejemplo, la c o n c e r t a c l ó n de con 
venios bi laterales cuando, por razo- Consej 
nes especiales, un estado que no sea _ Pr(>Poner este documento var ias ^u-
el de l domici l iado se vea en la ne-j luciones a problemas í n t i m a m e n t e 
c e s i d á d de imponer un impuesto ge-' 
y con las corrientes capital istas in-
E l Informe n a s a r á a mano* d..l N a v e g a c i ó u de los Estados!. Unidos M - R O V i A v\\w. A I \ LIGV» 0=."E t-i -sup 
nsejo d e " a S de Naciones oo fDt;a110 a ' ^ a de 'a « 1 los NO I M i r . V n M . A E X E l - A S U I N T O to f .rma 
L « 5 S " J § ^ Í 2 ? bajos de l l a l f Moou, a 25 mi l las a l D E L J'-V J' l í l , \ lf( A ,( V > S T A V n . V , ; s pueblo 4< 
l/ONDRES, Marzo 6. 
L a Cámara de los Comunes re-
rliazó formalmente esta tarde el pro-
yecto de ley acerca del fondo p ó l l 
tiro para los gremios obreros, c o n -
tra cuya a p r o b a c i ó n se p r o n u n c i ó 
el primer ministro B a l d w i n , arguyen 
do que una c u e s t i ó n de tanta Im-
portancia no d e b í a resolverse con 
la' p r e c i p i t a c i ó n . L a enmienda del 
!;rimer ministro, a este efecto, f u é 
aprobada por 325 contra l p 3 Vo-
top. 
ropa constituye un problema de vi-
tal importancia , 
nera l sobre todos los Ingresos di -
manados de propiedades a g r í c o l a s 
e Industriales y empresas comercia-
les inamovibles . E l c o m i t é recomien-
za que se aprueben reglas disponien-
do que todo Impuesto general sobro! 
los ingresos s ó l o sea aplicado a las 
tributaciones permanentes sobre la 
r iqueza total de los contribuyentes o 
sobre los derechos de cap i ta l . 
Log t é c n i c o s reconocen en general 
que s ó l o el E s t a d o en que e s t á s i - ( ü e n u e s t r a r e d a c c i ó n en \ e w Y o r k ) 
tuada la fuente de ingreso tiene e l Hote l A lamac , BroadTvay and 71st 
formalmente a la heredera 
c a n a . 
L a supuesta ruptura de un contra-
í a d o entre M r . Camp y el 
e Tianguismanalco , bajo cn -
•este del lu'.que-faro Pol lock, a las ' ya s u p e r v i s i ó n su e n v i ó un ingenio-
, , 5 30 de ln m a f l a n á i|e hoy, s e g ú n f ' I X E B R A . m á r z o 6. ro a la lia< ¡í'nda para pract icar una 
ligados con el comercio internacional 1:cticias rf>(?iRdas po/ Radio Cor-j T u r q u í a lía pedido a l Consejo .rr.1 i n v e s t i g a . - . ó n acerca de I.-s aguas 
i /r . íat i^n <ie A m é r i c a . E l guarada- ia L i g a de Naciones que no u't'.o (¡uc ut i l izaba para la i r r i g a c i ó n , 
ternacionales, en un é p o c a en que cos«¿8 Ac-.-5.net s a l i ó ¡.ara prus'ar, se bro el astinto de 'a d e p o r U c i o n junto con noticias que l legaron a la 
la r e c o n s t r u c c i ó n e c o n ó m i c a de E u - auxMios a l Vu-iuc . i c e C o n s t a n : « u o p l a del V. C o u s t - : - . Embaju<la; dundo cuenta que M r . 
F A L L E C I M I E N T O D E U N 
C A B A L L E R O A S T U R I A N O 
L a marea í d t a puco a flote a l ;inos, P a t n a r c a de la ".glesi-- ü . ' > 
Art igas * jue no r e c i b i ó d a ñ o s de doxa, acerca de la cua l G r e c i a ha 
c o ú s i t t e r a c i o n l s i ^ . . V remolcado a apelado v. ia L i g a para que proce-
p ú é r t o . ü l "Art igas ' 'es un buque da con arreglo a l convenio . L a s au -
quo 
Camp h a b í a sido amenazado de 
muerte, escapando milagrosamente 
de las e m b o s é a d a s que le preparaban 
los agrarios armados eu las cerca 
derecho de imponer tributos Imper-
sonales . E n el caso de que una em-
presa industr ia l o comerc ia l se des-
arrol le en varios p a í s e s , el c o m i t é 
propone que cada estado contratante 
grave la p o r c i ó n de Ingreso neto pro-
ducida en su propio terr i tor io . 
E n cuanto a las c o m p a ñ í a s a r m a -
M r K t M I A D O C O N L A M E D A - la cual el gravamen s ó l o p o d r á ser 
L L A N I C H 0 L A S impuesto por el p a í s en que se hallo 
el verdadero centro de la e m p r e s a . 
M ' E V A Y O R K , Marzo 6 . E n « u a n t o a los valores transfer l -
Esta noche ha sido otorgada a l l>l€S' el c o m i t é considera que los E s -
(loctor E d w a r d Curt i ss P r a n k l l n , ca- tados en que e s t é domicil iado el deu-
«'dratico de Q u í m i c a O r g á n i c a de dor—0 sea la oficina que paga los 
Laiversi(iad c a l í f o r n i a n a de L e - intereses—debe gozar del derea(lio 
chni btanford J ú n i o r , la medalla NI1 normal de recaudar dicho impuesto 
Soc^J111^ c o ° c e d e anualmente la ¡ p e r s o n a l . No obstante, el c o m i t é re-
P a s í do a v a T . 1 ^ de Q.UÍmÍCa aI ^ ^ i ^ n d a la c o n c e r t a c l ó n de ^ x -
^ en mateda d . H . n ^ n 6 ! ^ 6 89 do3 m ^ i a n t e los cuales pueda efec-
^ ^ m a t e n a de c l e n c a q u í m i c a . tuarse el reembolso , o e x e n c i ó n de 
I f t t O D n y T ^ r . TTW,„ . 661:6 tributo, caso de que los valores, 
LOS O B R E R O S V E R A C R U Z A N O S ' O p ó s i t o s o cuentas corrientes per-
* R 0 T E S T A R A N A N T E E L E D I F L tenezcan a Personas domici l iadas en 
E L D I A E N W A S H I N G T O N 
xu-ano, Aunque T u r q u í a no eg miembro 
ce la L i g a , "ué no ob?fante invi tada 
¡a que e n v í e un d e í e g u d o a la reu-
E l prosidente Cro l idge se r e u - n i ó n qu=; .a p r ó x i m a semana cele-
ü i ó hoy íor A-ez pr imera , con su b r a r á el Consejo , con el objeto de 
gabinete r k o u s t r u í d o . Q"0 exponga las opiniones de T u r -
E l senador Robtrson . do A r - ^" ía en esa controvers ia . 
kansas IxÁ reelecto jefe d e m o c r v - j K l te ' . '^amr. recibido hoy de A n - ' 
co de l '^eua . 'o . gora, s ó l o i>uce con^tai e l acuse de C I U D A D D E M E X I C O . Marzo 0. 
E l ni<. M.> Senado f u é organiza- re . Ibo que "A.-quía de a la invita- A pesar del tiempo transcurr ido , 
do e l i g i é n d o » ^ a l senador Mosses de c i ó q , y so P'-^sume que el gobierno no se han real izado .gestiones cnca-
New H a m p í i h i r e , presidente por t?!u-' 
pore . 
L o s jefe? i-f publica.-.cs del Se •'-•ido 
adoptaro:. in plan pura p r i v a r a 
sus 
C I O D E L C O N S U L A D O A M E -
R I C A N O 
el extranjero, por el Es tado en que 
s chal le domicil iado el deudor . 
Haciendo h i n c a p i é en que toda 
a p l i c a c i ó n p r á c t i c a de las recomen-
daciones que preceden depende de un 
arreglo en cuanto a la d e f i n i c i ó n del 
domicil io, el c o m i t é explica que t r a 
V E R A C R U Z , Marzo ó . 
Los afiliados a las uniones obre-
as se proponen efectuar m a ñ a n a por 
'a tarde un mit in y m a n i f e s t a c i ó n del 10 c u e e t i ó n desde el punto de 
Protesta, ante el consulado n o r t é a m e - ( vista del domicil io fiscal exclusiva-
icano, contra la condena impuesta mente' A los efectos del impuesto 
Por los tribunales de Massachussetts! g€neral sobre los ingresos, el c o m í 
^lcholas Sacco y B a r t o l o m é V a n -
H j i . que asesinaron en 1920 al pa-
sador de una fábr i ca do zapatoa y a 




p r o t e s t a r á n 
los culpables y p e d i r á n 
que la tras-
H o y nos han 
mente la noticia de que en la p r ó -
x ima temporada del Metropolitan 
s e r á fcantada l a famosa ó p e r a " L a 
Dolores", del maestro B r e t ó n , i n -
terpretando L u c r e c i a B o r i l a prota-
t é estima que debe entenderse por i gonista y tomando parte con e l la , 
domicil io f iscal e l estado en que r e - | ^ n la r e p r e s e n t a c i ó n , el tenor M i -
s ida normalmente o tenga hogar i guel F l e t a , el b a r í t o n o Vicente B a -
permanente, el contribuyente, indi- l l l es ter .y e l bajo J o s é Mardones. 
street, marzo 6. 
V í c t i m a de u n a fulminante pul-
m o n í a ha fallecido en esta m e t r ó -
poli e l acaudalado hombre de ne-
gocios as tur iano don Manuel A l v a -
rez Pa lac ios , hermano p o l í t i c o del 
I lustre avl lesino don J o a q u í n Me-
n é n d e z .expresidente de la C á m a r a 
de Comerc io e s p a ñ o l a de Nueva 
Y o r k . 
M a ñ a n a a las diez se e f e c t u a r á 
e l entierro del finado, c e l e b r á n d o s e 
los funerales en l a ig les ia c a t ó l i c a 
de N u e s t r a S e ñ o r a del Refugio, en i0g amigos de L a Fohe t t e do 
B r o o k l y n , y d e p o s i t á n d o s e los res- cargos en las c o m i s i o r e s . 
tos e n el cementerio de la Santa1 "Wnlizm L u r g u e s s , miembro de la 
C r u z . I c o m i s i ó n do a iance lea de Penn^y!-
E l s e ñ o r Alvarez que contaba c ln- vania. ".ñau I c s t ó a l presidente s is 
cuenta y siete a ñ o s llevaiba ya mu-,desear, de m i r a r s e , 
chos en los Es tados Unidos, dovde 1 — E l teniente coronel Jnmes E . 
se le aprec iaba por cuantos le co- F e c h e t f u é nombrado segundo jefe 
n o c í a n , e n c o m i á n d o s e su talento fi- del servic io a é r e o del e j é r c i t o para 
nanciero y su escrupulosa cabal le- suceder a l brigadier general Mit-
ros idad. c h e l l . 
Su desconsolada v i u d a d o ñ a M a - — A l f r e d B . Dennis, de Mary land , 
ría R e b o l l a r de A l v a r e z , pertene- f u é nombrado miembro de la comi-
clente a dist inguida fami l ia cuba- s i ó n de aranceles para suceder a 
na, e s t á recihiendo innumerables ; Da vis J . L e w i s , de S í a r y l a n d . 
test imonios de p é s a m e , a los que | E l presidente Coolidge y otros a l -
puede agregar el nuestro muy sen- tos funcionarios del gobierno asis-
tí<j0í ¡ t i e r o n a los servicios celebrados en 
U \ Á " D O I ^ R E S " E X C E P C I O N A L esta capital por el descanso del a l - | 
dado confidiencial- m a del extinto presidente 'Sbert de. 
otomano n-Va "á tratar del asunto 
( S E R V I C I O E J A D I O T E L E G R A F I O O 
D E L - O I A K T n df; L A M A R I N A » ' ) 
S I G - U E EN P i l i LA H ü E I í G A 
T U A W I A K I A 
Contra , lJi ai 
""ira ]a sentencia de muerte dicta 
g contra los culpables 
ai cónsul norteameriqano q 
mttan al Presidente Coolidge 
I i a ü ^ j 1 ! 6 1 ' ^ 8 ^xt** del 1111111(10 se! 
ProtesS rad0 ya Varil>s mlt: i ie« de' 
v ^ í n t ^ , 0 1 1 ^ la COndena de Sacco 
én i n ^ a 1Hallálld0«e en la c á r c e l , 
niéspera del resultado de los r 
^divi^ rp"est0 a su favor, « _ 
io r ^ S PerdÍer0n la ^ 
recluídos en un manicomio. F u é 
vidual 
R e c o m i é n d a s e t a m b i é n por el co-
m i t é que se considere como el m é -
todo m á s efectivo de evitar la eva-
s i ó n de tributos, e l que las autorida-
Cuatro gloriosos ar t i s tas e s p a ñ o l e s 
que c a n t a r á n u n a obra e s p a ñ o l l s i m a . 
E l acontecimiento s e r á realmente 
extraordinar io . ^ . 




6 E L L O S S E B A Ñ A N C O N 
1 0 N B A " P R A T 
I I 
A lemania 
U N E X - G E N E R A L R E B E B L D E 
M E J I C A N O Y S U L U G A R T E -
N I E N T E , S O N A S E S I N A D O S 
V E R A C R U Z , marzo 6. 
E l cxgeneral rebelde Pedro 
G o n z á l e z y su lugarteniente, han 
sido asesinados hoy por J u a n de 
Dios L a r a , hijo de Adolfo L a r a . 
quien hará cosa de un a ñ o f u é 
ejecutado por orden de G o n z á -
lez durante l a 'revolución de los 
huertistas. L a r a h a b í a jurado 
vengar en G o n z á l e z l a muerte 
de su padre y hoy l l e v ó a cabo 
sus siniestros 'designios. 
G o n z á l e z era \ ié de los prin-
cipies directores del movimiento 
huertista. 
A N T O N I O A G Ü E R O 
Conocido por toda ia Colonia 
C u b a n a 
Gerente Hi spano del Hotel 
A L A M A C . — 7 1 antl Broad^vaj 
New Y o r k . 
encuentra en el Hote l Ce -
d í , por breve tiempo, donde 
t e n d r á el gusto de informar a 
los que deseen datos sobre las 
comodidades &.& del popular 
A l a m a c . 
M A S C A B L E S E N L A P A G . 1 9 
minadas a resolver eu firme el con-
flicto del paro de los t r a n v í a s de es-
ta Capi ta l , subsistente desde el d í a 
primero del a c t u a l . 
L o s miembros de la A l i a n z a de 
Obreros y Empleados de los T r a n -
v í a s s iguen en s e s i ó n permanente y 
el t r á f i c o do los barr ios extremos se 
real iza a u n Por medio de camiones 
que hacen viajes cada hora y re su l -
tan insuficientes c i n c ó m o d o s , a m á s 
de que s u precio es muy superior a l 
pasaje de los c a r r o s . 
Sigue imperando abso luta t r a n -
quil idad en toda la c iudad, conti-
nuando en vigor las medidas dicta-
das por el Gobernador del Distr i to 
F e d e r a l para c o n s e r v a r l a s . 
T E N D R A N Q U E J U R A R L O S 
E M P L E A D O S F E R R O V J A 1 1 I O S 
C I U D A D D E M E X I C O , Marzo 6 . 
E l personal de cierta c a t e g o r í a a l 
servicio de los F e r r o c a r r i l e s Naciona-
les d e b e r á otorgar un j u r a m e n t o de 
fe, por c o n s t í d e r á r s e l e s empleados 
federales en la nueva o r g a n i z a c i ó n 
que se le ha dado a l s i s t m a . L o s que 
no se dispongan a cumpl ir con esta 
d i s p o s i c i ó n s e r á n separados del s e r 
v ic io . 
Como los despachadores y Jtele-
g r a í i s t a s no han querido efeytuar ei 
juramento, c e s a r á n todos el p r ó x i m o 
día diez en caso de que no lo verifi-
quen para esa f echa . 
E n t r e tanto se han tomado l a i 
prevenciones oportunas en los tra-
mos para evi tar choques de trenca 
por la Imperic ia del nuevo personal 
que va substituyendo a los negados. 
E N F A V O R D E L O S O B R E R O S 
C I U D A D D E M E X I C O , Marzo 6. 
Con motivo de la c a n c e l a c i ó n del 
contrato de los correctivos a los tra-
oajadores se ha firmado una dispo-
s i c i ó n recientemente para que loa 
Pagadores no s i g á n d e s c o n t á n d o l e s 
las cuotas correspondientes como 
agremiadas a sus respectivas unio-
nes y a la A l ianza , pues un grupo 
numeroso de asociados ferrocarri lo-
ros del departamento de v í a s se ha 
separado de las mismas e incorpo-
rado a la C o n f e d e r a c i ó n Reg iona l 
Obrera Mex icana . 
T R E S N U E V A S C A R R E T E R A S 
C I U D A D D E M E X I C O , Marzo 6. 
E n el curso del presente a ñ o sa 
i n i c i a r á n los trabajos do construc-
c ión de tres grandes carreteras que 
u n i r á n a la Capi ta l de l a R e p ú b l i c a 
con Pachuca , Tampico y Matamoros 
de T a m a u l i p a s , con I g u a l á y A c a -
p u k o de Guerrero y con Nuevo L a -
redo, respectivamente, l l a m á n d o s e 
esta ú l t i m a "Carre tera del Mer id ia -
no". 
L a noticia del acuerdo anterior h a 
sido muy celebrada por la prensa y 
el p ú b l i c o en general por v e n i r 
esas v í a s de c o m u n i c a c i ó n a aumen-
tar las facilidades del t r á f i c o en to-
dos esos terr i tor ios . 
F O M E N T A N D O L O S (i I R O S 
T E L E G R A F I C O S 
C I U D A D D E M E X I C O , Marzo 6. 
P a r a conseguir la i n t e n s i f i c a c i ó n 
de los servicios de giros t e l e g r á f i c o ^ 
se r e d u c i r á el premio de s i t u a c i ó n a | 
uno por ciento y s e g ú u un acuerdf 
presidencial del Departamento d | 
Correos s u m i n i s t r a r á a T e l é g r a f o ! 
medio m i l l ó n de pesos para fomciv 
tar este serv ic io . 
U N P O Z O D E P E T R O L E O 
C I U D A D D E M E X I C O , Marzo 6. 
E n t r e las estaciones de M é n d e z j 
Chipol de la D i v i s i ó n de C á r d e n a s , 
estado de San L u i s de P o t o s í , brotd 
un pozo de p e t r ó l e o con una produc-
c i ó n de doce mil barri les diarios, qus 
f u é perforado por los F e r r o c a r r l l e i 
Nacionales en la zona federal . 
Dicho pozo a b a s t e c e r á del combus-
tible necesario a l Departamento da 
T r á f i c o y se e c o n o m i z a r á n sobre 
veinte y .cinco mi l pesos mensuales, 
que se destinaba a adquir i r lo . 
E L A N I V E R S A R I O D E M E X I 4 ¡O 
C I U D A D D E M E X I C O . Marzo 6. 
E l Cabildo Metropoii lano e é t á 
preparando solerftnes festejos para 
conmemorar el d ía veinte y cinca 
del p r ó x i m o mes de A b r i l e l aniver-
sario de la f u n d a c i ó n de osla c iudad. 
A dichos festejos p r e s t a r á su coo-
p e r a c i ó n el Gobierno a Tin de que 
resulten soberbios. 
G L O R I A S W A N S O N P A S A R A L A 
C O N V A L E S C E N C I A E N 
V E R S A L L E S 
P A R I S , marzo 6. 
G l o r i a Swanspn, estrel la c inema-
t o g r á f i c a a m e r i c a n a . « i b a n d o u ó 
esta tarde la c l í n i c a de Auteu i l , don-
de s u f r i ó uT.a o p e r a c . ó n hace dos 
semanas, cuando so ie p r e s e n t ó una 
per i ton i tu aguda . A c o m p a ñ a d a de 
su esposo el Marques de la F a l a i s o 
de l a Coudray, se t ras lad óa un ho-
íh* de vbrt-alles, donde ^a^ará !a 
convaleconcia . 
A S E G U R E A S U S O B R E R O S E N 
FEDERAL 
E D I F I C I O " L A R R E A 1 • A G U I A R Y E M P E D R A D O . - T £ L . M - 1 8 9 9 
C2344 ld-7 
D I A R I O D F í A M a r i n a M a r z o 7 d e 1 9 2 5 A N O X C I I I 
Brass Band Ganó el Evento más Interesante de Ayer en Oriental pQt\ 
E l Ex-Soldado Angel Díaz Pelea Esta Noche con Chick Kansoi 
Frontón Jai-Alai 
v i s t a d e l en tus ia s ta l i eno d e a y e r , desde h o y d e n o m i n a r e m o s d e 
v i e r n e s e . ¿ g a n t e . 
H O Y P E L O T E A R A N L A K O R A G R A N D E E L F E N O M E N O Y A N S O -
L A , C O N T R A E L O L A , M A R c t L l f l O Y G01Vk.Z . 
P o r e l h i lo s i n h i l o , G á r a t e y A b a n d o g a n a n e l p r i m e r p a r t i d o . 
H O Y . E N L A Q U I N I E L A , R E A P A h E C E N M A R T I N , E L M A N C O . Y 
E L G L A D I A D O R I R I G O ^ E N . E N L A H O R A G R A N D E T R I U N -
F A R O N G A B k I E L Y T E u D O K O . 
D E L J A I AXiAI AXi 'DXAAZU" ' 
Cuando aporto puerta gran Jai Alai, 
me encuentro mu juego y uní l'onna; 
como Habana Madrid, apelo aengrama, 
informar. Cesta, desflecada, coaíI l las 
sin costillas, mimbres roios, punta no 
m lia vo jpunia, guante, verdadero ?nl-
t ó n . .Tesar todo esiu, lánzome trimn'o 
o derrota. Si triunfo, quo aplaudan, 
Bl bastoneo que piteu. Permaneceró in-
diferente . 
Gentío enorme; vista enormidad acor-
damos transformar viernes .senoi.los, 
viernes elegantes, dada cifra señoras , 
señoritas serie estupenda. Reina "JS-
píritus profunda curiosidad. Saber par-
tido quo v a boy Inquieta entusiasta í a -
natismo. Gran Kloy, después conftrtüi-
ciar secretamente señori tas Caín, aso-
m ó s e palco, abriO brazos estilo íipo-.-a-
líptico, y cantó clarificado, a t ravés 
c o m e t ó n idéntico usan intéi-pretes ame-
ricanos, lo que sigue: 
Hoy, yran Noche Oro, gran partido. 
E l Fenómeno A usóla, pelotearán Hora 
Grande, contra Elola Marcelino Gómez . 
Gran ovac ión . Cada fanát ico fuese ca-
da pizarra, comenzando bacer guaris-
mos que, resultan cabala. Mayoría, ocu-
paron localidad presenciar primero, ven-
tlcinco tantos. Aplaudieron salida pa-
rejas. 
3 I E N P E L O T E A D O 
Blancos, Gárate Abando, Azules, Ma-
llagaray Odrlozola. Pelótean primera 
segunda decenas, correctamente, equi-
libradamente, discretamente; aplaudi-
mos empates cuatro siete; gran racha 
blanca, sigue racha azul, nueva con-
fus ión guarismos, 16, 17, 18, 19. Ite-
petimos ovac ión . Avance blanco y quie-
tud eterna azules. Quedan en 21. 
Bien , Gárate-Abando. 
Algunos ayes Odriozola-Mallagaray. 
H O R A G R A N D E 
Continúo informando hilo sin hilo. 
, Hora Grande, pequeña, aburrida, soso, 
i aunque peioteároma blancos, Gabrlel-
I Teodoro, contra Juariftti-Gómez, azules. 
' Antea comenzar considerábase mai ca-
sado. A juicio sabio» Gabriel, es más , 
. bastante más, Juarlsti, Teodoro no tau 
¡ m á s que Gómez, pero algo m á s . 
R e s u l t ó como sabios opinaron. Na-
ció muerto. Blancos hlciéronle autop-
I sla, gran sepelio, horrores capitán ge-
j neral con mando. 
Salida humo modestos revuelos. ¡Al-
go tenía que haber! Empataron dos, tres 
cinco, siete y ocho. .Luego blancos, 
fáci .mente, por delante, azules penosa-
mente de trás . Azules hicieron milagro 
quedar en 25, est irón cuello Juaristo 
ú l t ima hora. Hora pequeña, aburrida, 
s o s ó . 
Q U I N I E L A S 
Continúo aerogramando. 
Primera qu'iniela Caballero Order 
siete cabellos, E lo la . Aplaudimos cal-
vo. También ap audlmos hombre tupé 
bronce, Ansola, l levóse al hombro úl-
tima. 
Acabóse hilo sin hilo. 
P . B I V E R O . 
S a n d y T a y l o r d e r r o t a p o r d e - P l e i t o c o n t r a B a b e R u t h e x ¡ -
c i s i ó n a S a y l o r P a c f l i o j g i é n d o s e l e l a s u m a d e $ 7 . 7 0 0 
A L B A N Y , N . Y . marzo C. . 
Sandy Taylor, negro neoyorquino ga-
nó la decisión del juez sobre Saylor 
Pacilio de Utica en un lento bout' a 
10 rounds celebrado aquí esta .noche. 
E n otro encuentro a 10 rounds Franky 
Kearns do Utlvca ganó la decis ión so-
bre Eddie Lagos, del P e r ú . 
Pesos: Taylor 139; Pacilio 137; Kearns 
1G2; Lagos 165.12. 
N E W Y O R K , marzo 6. 
Babe Ruth, el famoso Roy de la 
Jeringuilla, ha sido demandado en ¡a 
suma de $7,700, desconociéndose l a ín-
dole de la querella contra él planteada. 
E s querellante Mr . Harry Lynoh-
tensteln, quo representa a Mr. Edward 
J Callahaji . Soa.ieno Callaban quo 
Ruth, en mayo de 1924 reconoció una 
deuda que con él tenía contraída por 
esa cantidad. 
Ü S T M A N , R E C O Ü ' Y J O E C A M B H l 
L L E G A R O N C A S I J M O S A L A M E T A 
E N L A S E X T A C A R 1 E R A D E A Y E R 
C O N A M P L I O M A R G E N G A -
N A R O N L O S C A R I B E S 
A N O C H E i Ha baña- Ma d r / g I 
m 
I . Marqués G 
Laguerue lá O 
Totales 
Albury F . « » » , 0 1 
Cremata P . . . . 2 3 
Ríos C 0 0 
Pretechard O . . . . 7 1 
MacKonlta Q . . . . 1 1 
Hernández C „ . .* . 0 0 
Totales 
L O S " K A B A L I S T A S " Q U E S I G U I E R O N E L N U M E R O 5 D E L A S 
M O N T U R A S S E B A Ñ A R O N £ N D I N E R O . — C A L L A R A N D E S -
P E R T O D E S U L E T A R G O , T R I U N F A N D O C O N R U B I T A . 
E l quinto turno de] programa hípico do el recorrido. E l place fué para F u l l j O . Campuzano F 
de ayer tarde fué ligeramente superior I Monn, que avanzó a la hora final c o n j N . Hernández F 
a los seis restantes por la calidad del Kfan determinación para arrebatárselo L . Rodríguez C 
grupo que lo discutió a cinco y medio' al tercero Ukase. Este se cansó mucho R . Campuzano G 
furlongs, pero Ja sexta produjo la con- después de haber lucido bien la prl-
tlenda más reñida, llegando ante los mera media mil la. ,• 
Jueces de Meta Dustman, Reooup y Rivulet que fué derrotado por muy 
Joe Cambell con diferencias de pescue- escaso margen fm anterior salida, vol-
zos. Dustman era sin duda lo mejor vió a repetir su má demostración ayer 
del grupo, como lo demuestra el he- tarde, ganando con facilid-d la segunda 
cho de haber sido Inc. deiualmente em- discutida por un grupo de ejemplares 
pujado por Eternlty, que lo hizo per- do serón . Sky Man y B i l l Blackwell 
der el paso al darse la partida, y man- entablaron breve lucha por la posesión 
tenerse en seguimiento del grupo has- del segundo puesto, que correspondió 
ta ya entrada la recta final, donde acó- al pr'mero. Star Red cerró una gran 
metió con gran brío para gradualmen- brecha, pero esto como es natural no se 
to irlos pasando uno a uno, hasta que cobra. 
logró llegar a la meta con el margen E l veterano jockey H . Callaban, que 
preciso para anotarse un bien ganado hace tiempo no sonaba, se anotó un 
triunfo. bien ganado triunfo sobre Rublta, la 
E l hand'cap de la quinta fué para potranqulta de Ilustre prosapia nacida 
F ir s t Light. gran favorito de 7 a 6, en Cuba del cruce de tan aristocrát icos 
y parejo a la hora del cierre, quo mar- padres como Harmonique y Adelia. L a 
chó al frente en todo el recorrido. Ma- ganadora p a r t ó lenta pero al rodear 
rlonette en su segunda sa lda de la tem- la curva que da acceso a la recta fi-
porada se mantuvo cerca del líder en nal respondió con gran entereza al ser 
todas las etapas, y aventajó por ello ligeramente tocada por Callaban, y va-
fáci lmente para el place a Snowden. l iéndoselas por fuera donde más largo 
Esto tuvo que ser sacado por fuera era el trayecto, pudo ir pasando a sus 
sn parte del recorrido, perd endo con -contrarios con gran velocidad para 
la maniobra a lgún terreno, pero cuando aventajar en la meta a la gran favo-
más falta hacía su esfuerzo so le v ló rita Pañi Roma por medio largo. E s t a 
desmayar. parecía tener ya decidido el tr unfo so-
Dowry, Capt Adams y Litt le Hope metiendo a Vendell, pero no contaba 
fué el resultado de la sépt ima y últ l - con el avance «'>• la ganadora. Vendell 
ma. Dowry tuvo que ser muy apurada duró para el show. Florianka cerró ron 
al final para poder rehuir el avance gran velocidad, pero tampoco pudo co-
del Capitán, que le Iba cobrando cada brurso ese esfuerzo, 
vez. m á s . Little Hope siempre corrió , 
^erca del ganador. Crestwood Boy hi-' Brass Bsnd el gran fa/orl'o de !a 
ío el recorrido total por la parte exte- cuarta asumió una cómoda delantera 
rior de la pista. para echarle polvo a sus contrarios en 
E l número cinco de la montura tuvo todo el recorrido. Amber F l y nunca pu 
lugar un día feliz, y los kabalistas que do amenazarlo y por la persecución te-
o siguieron cobrando un bongo. Entró nar cobró el segundo puesto. Hullo 1u-
cuatro veces en primer lugar, dos en vo v ía franca en todo el recorrido, ne-
tercero y solamente una vez fuera del ro no púdo hacerlo mejor. Richard Mu-
dinero, eñ la s ép t ima . rray cerró una buena brecha, esfuer-
Postludc ganó ancho el primer even- que no puderon cobrar sin cmbar¿o 
como favorito, partiendo en punta t'if. simpatizadores Rorking nunca pu-
y distanciando a sus contrarios en to- ix. f'gurar entr» i c l /rente. 
i Ante un públ ico no muy numeroso so 
I e fectuó el segundo y últ imo juego de 
j bask&t-ball de la serle Key West Atle-
tic Club y Universidad. 
Los caribes ganaron e«te Juego con 
score de 63x26. 
L a falta material do espacio nos im-
pide hacer la reseña del Juego. 
Véase el score: 
H o y , a l t a y g a l l a r d a n o t a n u e v a e n e l g r a n Habana-Madr id 
o b s e q u i a r a l p u e b l o s o b e r a n o d e los s á b a d o s , se d i s p u t a r á * * ' 
p a r t i d o e n o r m e d e c h i c o s . 
¡ H O Y , C U E Z A L A 
A Z U L 
, Y E U S E B I O , D E B L A N C O , C O N T R A I r * J 
, P l b T 0 N , ¡ J O A Q U I N Y G A R A T E ! ^ 
U N I V E R S I D A D 
F l g . F o g . F . i*OR T.A N O C H E 
23 
X . W . A . O. 
F l g . Fog . 
Ante el fraternal y jocundo lleno, 
. se inició el va ivén de la brillante f un-
0 1 clón de la tarde, primera do las dos que 
se celebran cada viernes CiOganto. Más 
hoy no estoy en forma, ni tengo Juego 
de la raqueta sólo me queda el aro, por 
quo la red so fué con el viento frío 
y ftuoli que anda por ecutS calles ha-
ciendo flores de las cantas bonitas de 
las graciosas transenntas. 
De manera que todo será saque, r^sto 
y remate; si remato en la arena, en 
el tendido o en la grada, o en la cabe-
za de a l g ú n gritante que perdonen. No 
tengo ni juego ni forma. 
Prólogo 25 tantos. Blancas, Isabel y 
E n c a m a . Azules Maruja y Paquita. 
Pelotean tres decenas muy bien; no fio 
azul; cambio dominio, blanc 
lian, aplastan, ganan. Palmad' ait^ 
Pitos vitorean aajies. Outni 
Aplausos suenan comieuj, . ^ J¡ 
partido de 30 tantos BlanC' 
Uta Consuel ín; azu.tj" L o d ^ •Mi: 
í e l o t e a r o n mucho v hie • . . i>,;r 
jai Nac ió biam-o o Hi4 
20 donde empaUro.i uzul .y''"^U !> 
azul, blancas quodr.n en ía.N 
ovaciones. Pitos guarj,iroil4' 
Tercero. Do 30 tantos vlT^' 
Llancas Gloria y Maria C o n s u ' ^ 
ios, Sara y Josefina. Peloteo V ^ 
Kcnoro. formidab."- empates t, ^ 
dos 2..\ 4, 5. C, 7,'12. No 'nás 
Sara prendió mecha. Anarquü. 
ciosa lanzó bomba. Todo añieo ^ 
vo, nada. Do, eseombroH cnarto^' 
ro 23, se extrajeron blancas J'11" 
10 6 15 
Anotación por halves: 
Universidad l e r . half 26; 2o. 27; 
foul 63. 
K . W . A . C . l e r . half 15; 2o. 11; 
foul 26. 
Referee: O. Fornaguerai . 
Umpires: M . Huertas. 
Score; J . Olaechea. • 
T . Keeper: R . Otero. 
Time outs: Universidad 0, K . W . 
a . c . r . 
Time of halves: 20 minutos. 
F R O N T O N J A I - A L A I 
recen empates. Ganan Isabel y Kncar- damente negras, casi morlbun&i 
na. Maruja y Paquita quedan en 27 
Gran ovac ión . Bonito partdo. 
Continuó aerogramando. * Segundo. 
SO tantos. Blancas, Mary y Carm» nchu, 
azules, L u z y Aurora; todo alba. Empa-
te en una. No más empates. Pelotean 
bravo. Partido sale blanco carricoche. 
Carmenchu, imponente estatua, impo-
nente raquetista. Mary marcando con 
gracia. Maruja y Paquita en 25. P a -
quete lloraba. 
S A B A D O 7 D E ItfABZO 
K L A S 8 % P X 
P O R L A N O C H E 
Continuó en la misma forma quj por 
la tarde, ni Juego ni forma. Habana 
Madrid deslumbrante, desbordantj gen-
tío, canción, aplausos. Prólogo noefur-
nal chicos, bonitos. Blancos, Pistón, 
Eusebio. Azules, Urresti Gárac^. Mucho 
ruido, m á s nueces; empates co'.ntmden-
tes; 2, 3, 6, S, 14. H a s t a a tal dominio 
quista impoifeme. 
G R A N T R I O Y G-RAK" j ^ j ^ 
ll"y. en el gran Habaua-Madry*5 
nemos una alarmante y gallarda 
dad. Como es sábado popular del 
blo soberano, la galante Kiiipresii' 
soqu'a. a los entusiastas fanátipos 
un enorme partido de clilcos, al 
como prólogo do la fiesta. Grau''i 
Cuezala V Ensebio, de blanco c 
trío. P i s tón Joaquín y Gárate. ;n0,. 
caos! ' '• 
L A S U I N I E L Q A S 
Tarde: 
Primera :1a Joaqulnó, Joaquín. 
Segunda: Maruja, bruja. 
Noche,: 
Trímera, Encarna . 
Segunda, la Reina, 
Don FERKANDo 
?rlan3r partido a 85 ^a' to» 
( Por la noche ) 
Primer psttido: 
¿LAÑOOS 
S E L E C C I O N E S D E S A L V A T O R 
P R I M E R A C A R R E R A . — ( R e d a m a b l e ) . 
S E I S P U R I . O N E S P A K A KJKMPLAKE» DK 3 A S O ? Y MAS P R E M I O $600 
1 K W P O P E P A K E C E I , I N D I C A D O 
Caballos Pesoa Observaciones 




Puede derrotar a estos. 
ICl juaío enante tiene chance. 
Muy veloz, p¿ro se cansa pronto. 
JLieva encima la cataplasma de' 
Kiclmrds. 
Posíbieuieiitc queda más cerca. 
E l dueño sí que lo es. 
Rock of Ages 95 
Cuco 100 
Tíimbién correrán: Chicken, 110; Pinehursl 110; Astionte, lí»; Cacambo, 110 
Ed Garrison, Hy; Sttittgíe ¡Shack. 110; AJazon, 110; Uauiant Light, 110; Cofeñ-
ne, 110; Califa, 110 y Black Top, 115. 
S E G U N D A L A * . ^ u < e c l a m a b l e ) 
S E I S P U R L O E S . — P A K A I JICMPI.AUüS DK 3 AÑOS Y MAS.—PKKMXO $600 
HOOT E S H I P O D l POOÍ .YMBMAN 
Caballos Peno» Observaciones 
Hootch . . 104 Sus dos ú l t imas son buena» 
C O M E N T A R I O S F U T B O L I S T I C O S 
E l Iber ia v o l v i ó a perder con ol E n la otra serie e l Centro G a l l e , 
Ol impia , en la segunda vuo.Ua. del go puede ser el "torito", 
ac tual torneo. i L a s inyecciones del Presidente de 
Inexplicable. i Fomento e s t á n dando resultados sa-
I t isfactorios. 
Confrontadas las actuaciones de ' Poseen un once que el iminando 
ambos en los ú l t i m o s partidos, el tres jugadores, pueden " fa jar l e" a l 
va lor f u t b o l í s t i c o i b é r i c o tenia m á s "Coi ista" de la c a t e g o r í a superior, 
a c e p t a c i ó n . 
E s t o hace suponer oue el "ñ' 
Lucio y Aüstondo , blancoa; 
Millán y Angel, azules 
A sacar tiancos del 10; azules del 9 
$ 3 . 8 4 
S A B A D O 7 D E MARZO 
A L A S 2 ^ P M 
Primer partido a 15 tintos 
Guezala y Ensebio, blancos. 
P i s tón . Joaquín y Gáárate, azules p I S X O N y e ü S E B I O . Llovaban W 
A sacar blancos del 1 2 ^ ; azules del 10 ]etos. 
• Primera quiniela j Los a2Uieg eran Urresti > Gárate;» 
Primera quiniela I Paquita; Mary; Lol l ta; ¡quedaron en 22 tantos y llevaban)! 
Marcelino; Cazalis Menor; Encarna; Carmenchu; Maruja i,oletos qu(; ge hubieran pujado a ?:« 
Martín; Irigoyen Mayor; Searundo partido a 30 tantos 
Larruscaín; Erdoza Menor; Sagrario y Consue'In. bHncos; 
Nota.—Erdoza Menor n o entra on sor- I Poquita y Petra, azules 
teo; ocupará el número C. ¡ A sacar blancos y azules del 10 l!2 , 
Segunda quiniela 
Segundo partido a 30 tanto» ¡Petra; Lol ina; M . Consuelo: 
ELola, Marcelino y Gómez, blancos; Ccnsuel ín; Gloria; -Eibarresa 
Erdoza Menor y Arpóla, azules Tercer partido a 30 tantos 
¡ A sacar b'ancos del 9 ^ ; azules del 11 Maruja y Lolina, blancos; 
Mary y M . Consuelo, azules 
Segunda quiniela A Sacar biancos y azules del 10 112 
immera qamieia: 
E2TCARNA $ ^ • 5 2 ' 
Tan'os Btos. DTik 
3S {lOlfl 
E l domingo de P i ñ a t a se disfra-
qulsmo" c o n t i n ú a baciendo estragos zar0n log sigUientes futbolistas: 
en la s i m p á t i c a socieaad de Zuiuo-
ta 
H u e r t a , que a l c a n z ó la c a p i t a n í a 
o l í m p i c a Inesperadamente e s t á t r iun-
fando por los cuatro costados. 
Bueno. 
Agreguemos a su a c t u a c i ó n la bue-
na icol igaciói* del mimicable " T a -
reco". 
Y el "reprise" de Diaz. 
S in o lv idar las asambleas que 
" b l o q u e ó " don Pepe S o l í s . 
Mosquera de shooteador. 
Tareco de mueble fino. 
L o u v i l l e de bailador. 
M o n t a ñ a de enterrador. 
P o l í n de s a c r i s t á n . 
M e j í a s de chico 'bien". 
S u á r e z de boxeador. 
Vi l legas de "nL'io" g ó t i c o . 
Y T o r r e s de f o ü n g u e r o . 
Arlstondo; Juarlst i : ^ pAGOS D E 
Gabriel; Irigoyen Menor; 
Abando; Cazalis Mayor j í1*01' ol d í a ) 
rximer partido 
t O S PAGOS D E A T J R ¿ L A U C O S 
Primer partiao 
I S A B E L y E N C A l l X A . Llevaban 4C bo-
letos . 
G A R A T E J A B A N D O . Llevaban 41 bo-' Los azules eran Maruja y Paquita; 
so quedaron en 27 tantos y llevaban 
22 boletos que se hubieran pagado a 
jBi januub H 5 7 






114 ¿Qué estará tramando Fitzgemld? 
104 jb.siá en excelente forma. 
104 L a Ueina do las Jaibas. 
99 Tuerto en le tierra de .los ciegos. 
97 L o aguantaron en sus anteriores. 
También correrán: Gold Crump. 107; Cid Homestead 109;. BengaJi. 10O; Su-
zukí, 104; Thy Pírate . 114; Occidenta, 117; Picker and Stealer, 104; Virglo K . , 
101; P irs t Blush. 114; Glenn, 114 y F u ü Again, 109. 
T E R C E R A C A K K t . K A . — ( R e d a m a b l e ) . 
5 1:2 PL'RI.O-N Kí .—FAKA E J E M P L A R C J s D E 3 A5ÍOS Y SCAS.—PREMIO «700 
Cosme V á z q u e z , l o g r ó af ianzarse 
en el pr imer puesto del "cuadnto". 
M a g n í f i c o . 
A h o r a s ó l o falta q i ? el "fil ipino ' 
a c t ú e en lo que falta del torneo co, 
mo hasta a q u í , p a n reaf irmarse co-
Con disfraz de anunciantes h a b í a : 
F a t t y una marca de corsets. 
P i ñ e h o y V i d a l un t ó n i c o para 
engordar y rejuvenecer . 
Bernardlno su cant ina. 
G a r c í a Mora un chevrolet. 
Alonsito. "papa'otes". 
Carre tero una casa de m ú s i c a . 
Y V a l e n t í n una academia trans-
letos. 
Los aznlcu eran Mallagaray y Odrio-
zola; se quedaron on 21 tantos y lleva-
ban 62 boletos que i se hubieran pgaado 
a $3.12. 
bruñera qnuuela: 
? 5 . Í 2 . 
V uinora qnlnifia: 
J O A Q U I N 
EI.OX.A $ 6 . 7 3 
$ 6 . 6 2 
Tantos Btos. Dvdo 
a q u í , y » ^ . ^ x x . ^ . o ^ . v. t intorero a tenedor Juarlst i 
mo el jugador m á s mal visto por los de libros ^-umh*! 
Tantos Btos. Dvdo, 





Gárate . . . . . . ' 
Ulacia 
Guezala 
J O A Q U I N . . . . 
Eusebio . . í . 














Y por el "figurao". 
Gui l l ermo P é / e z c o n t i n ú a siendo 
el portero " t a p ó n " del F o r t u n i . 
Bueno. , 
Aceptamos a l "Di latado" como ;:ni 
"oso" i n d e s t e ñ i b l e . 
E indomaole, f u t b o l í s t i c a m e n t e . 
T H E A B B O T I.XJCE F I E R A D E C L A S E 





112 Una estreUIta de su div is ión . 
102 A la que tienen que vencer. 
105 Posee excelente velocidad. 
L a d e s c a l i f i c a c i ó n de Mart ín San-1 
tos como c a p i t á n del C . D H . A. re - ! 
v o l u c í o n ó parte de la c á t e d r a . 
Nosotros s in tocar este asunto di-
remos: L a F . O. F . A . puede des-i 
T a m b i é n estaban representadas: 
L a elegancia, en Cues ta . 
L a e n e r g í a , ^en P a s a r í n . 
L a vejez, en Borrazas . 
L a calvic ie , en NaranUto. 
L a neurastenia , en D íaz . 
Y en la " g u a p e r í a " h a b í a un gru- 53.36 
po incontable, podemos a u g u r a r que Beírunda qTllllieU 
e r a la mejor r e p r e s e n t a c i ó n . 
Segundo partido: 
«LAKCOS $ 4 . 1 1 
Llevaban 116 
$ 3 . 8 0 
G A B R I E L y T E O D O R O 
boletos. , 
Los azu^ts eran Juarlst i y Gómez; 
se quedaron en 25 tantos y llevaban 
144 boletos que se hubieran pagado a 
A s r c u s a 
' M A R Y y C A R M E N C H U . L a v a b a n 33 
boletos. 
Los azules eran L u z y Aurora; so 
quedaron en 25 tantos y llevaban 35 
bjletos quo se hubieran pagado a $3.60. 
tegunOb quiAiei»: 
M A R U J A 
n' se ., 103 Cuento desde su primera salida. 
También correrán: Sta^matia 103; Ruby Marsh, 100 y Della Kobbia, 105. 
C U A R T A C A K i \ i R A . — l R e d a m a b l e ) . 
5 12 P U K E O N E s . — P A K A E J E K P I . A R S E S P E 4 A S O s T MAS,—PKB1QO $700 
E l domingo: 
Rovers-Hlspano. 
Vigo Cata lu f ía . 
C u a t r o partidos de segunda 
cal i f icar un jugador , un á r b i t r o . un nuevag atracciones, 
c a p i t á n , un campo, y uno o m á s d L | j , , ^ de 
í e c t l v o s de una sociedad, s i ellos 
dieran motivos. 
C D R l C Z C I i A $ 3 . 3 1 
Tantos. Btos. Dvdo. 
l i n d ó l e í e l a d e u d a p e n d i e n t e 
Jáuregu i . . . . 
Llano 
Tabernil l a . . 
Juanito . . . . 
Angel 













5 . 7 0 
TanCM Btos. Dvdo. 
E n c a r n a . . 
M A R U J A . 
Paquita . . 
Carmenchu 
M a r y . . . . 
Lol l ta . . 
79 
56 






Lc l i ta 
Carmenchu. . . . 
Paquita 
E N C A R N A . . . 
Maruja 
v.ffande parUllo: 
A Z U L E ^ 
P E T K A 
$ 3 . 1 ^ 
/aban 43 !»••. L O L I T A 
letos. 
L o s blancos eran Manolita y Con-
suolín; se quedaron en 27 tantos y ] « 
vahan 29 boletos ouc se hubieran P 
gado a $4.52. 
,bffunaa 2 nime ta: 
L O B I N A 
M. Consuc-;. . . 
Consueitn . . . 
Gloria 
Potra 
Josefina . . 
L O L I X . V . . . 
eicer partiflo: 
$ 3 . 9 8 
Tantos Btos, Dvlo. 
id:. 
132 
AZUj£»T.e $ 2 . 7 0 
S A R A y J O S E F I N A . Llsv&tan 41 
letos. 
L o s blancos eran Gloria >' 
suelo; so quedaron en 23 Untos 7 
vaban 17 boletos que so hvbieran 
M. '• • 
R E S U L T A D O D E L A S C A Ü j 
R A S D E M 1 A M 1 
yKEMiO 
1.15 25 r KIMKU A CARRI^íA bel» Parlones: Tiempo 
Stutts) Stannit. UO . ( H . ^ .V' . i'oi. Lucky ü e M a r . ^ Doiiblc Snoi, $¿ .20; $3.SO Noe). $4.80; ?3.S0. 
( E . Sporry) . $»-S0 
También corrieron The Olsteíj. 
medee Adadoe. Sophia ¿lrt''t'v Ctf* 
Bam, French Lady. Briar hveet . 
CI . INOINO T I N E £ 3 D e B U E N A C L A D R A 
Caballos Peso» Observacionwi 
Clinging: Vine ± 105 Hoy dará que hacer. 
Mabel K 102 Tienen quo contar con el la. 
Sistor Sue 105 Una yegua muy desgraciada. 
John A . Scott J r 108 Simón el enterrador y C a . 
Calleon ..^ 109 L a posiciíSn interior le favorece. 
También correrán: Lut l e Black Sheep 107; Follow Me, 106; Blgwlg', 106; 
The Almoner, 107; Ann M . , 102; Heuce XHi y Countess Claridgg 99. 
5 112 P C K L O N E S . 
CabuUcs 
Q U I N T A C A R R E R A — ( H a n d i c a p ) . 
- P A R A EJF.MPLAR3.-:-: DK 3 ASOS V « A S * 




Coral Ueef . 
Teauque.. . . 
Knd Man . . . 
109 Kstá corriendo notablemente. 
111 . E l dueño es un bandolero. 
97 Corre por trechos, 
l l l Cualquier día despierta. 
Peter Brown 107 Hoy lo espera Pedrito Kuiz . 
También correrán: Snowden, 104; Rocky. 102 y Neptune, 104. 
S E X T A C A R R > R A . — ( R e d a m a b l e ) . 
1 M I L L A Y 70 V« .—PARA K J E M P I . A R z ; s DK 3 ASOS Y M A S — P R E M I O $600 
AX.TOBLOOM D E E E G A N A R AQTTZ 
Caballos Vetos Obserraclones 
Altobloom . . . . 
B i l l BUvckwell . . 
Erlanger 
Evelyn Wbltc . . 
MLiss lyolland . . 
Tamnién correr 
Piereon. 107. 
100 E s de una cuadra dichosa. 
107 No le agrada el recorrido 
. . . . . . . . . . 107 Está tomando punto ae caramelo. 
102 Condenado a llegar en show. 
102 Pudiera llegar m á s cerca. 
Plurahty, 112; Valn Ellie, 95; ponderosa, 107 y Peter 
^ J r ^ r r ^ ' C e n t r e B a b e R u t h y C a l l a h a n J A Q ^ P Í I R K F W 
A - 1 N B W Y O R K , marzo 6, | i ü í l l J i j l V i l 1 Ü L l l 
0. s • , E l abocrado do Ruth ha declarado 
E l S tadium principalmente. , que las deudas a que se refiere ©1 piel-
Su ú l t i m o partido con I03 i s l e ñ o s t0 contra él planteado por Harry L ! c h -
de Menorca hace predecir la victo- íf"816111 en nombre do Edward J . C a -
r l a verdi-uagra. »ahan son apuestas hechas «n carrorae 
de caballos. 
L A P A G I N A 1 5 
I i L o s m i s m o s t r e s e q u i p o s m a r -
c h a n a l a c a b e z a d e l a s c a r r e -
r a s d e b i c i c l e t a s 
! cript. 
L I Q U I 
T O D O L O 
D A M O S 
D E I N V I E R N O 
T o d o s l o s z a p a t o s d e i n v i e r n o l o s h e m o s r e b a j a d o d e p r e c i o e s t a n d o a u n o s 
p r e c i o s v e r d a d e r a m e n t e I r r i s o r i o s , d a d a s u c a l i d a d . E n n u e s t r a s v i d r i e r a s y e n 
l a s m e s a s d e l i n t e r i o r p u e d e n v e r s e . 
S E P T I M A . C A R P E R A . — ( R e d a m a b l e ) . 
1 a - I L L A Y 70 Y a . P A K A E J E M P L A R E S DK 3 ASOS Y MAR 
Caballos 
P R E M I O $600 
P E P P E R B T T K E S D E L G R A N MK. COTTON 
P««o» Observaciones 
& i ; g u n d a c a r k m r a . p ^ ^ s ' 
6 Purlones. Tiempo. 
Muskallonge, 120. ( F - ^ f u O . l 
$3.90; $3.10. Allsle «ernor. " 
ü o l i n l . $14.50: $8.70. 
McTague) . $0.00^ BreilK-. M 
También corrieron Fa:r ^rea^ 
Star. Melviha Channe.l. sea 
nie O'Wynn y Louvernf. 
W ' T i f S 1 ^ T ^ í á ^ ' o í e m ^ ^ 
NEAV Y O R K , marzo 6. 
de la competencia, marchaban a la ca 
beza de loa ciclistaa que toman par^e 
en las carreras do 6 días do Madison 
Square ,08 tres teams Walthour-Spen-
cer, McNamara-Horan y Stockelynch-
Goosens. T r a s 'ellos, con dos circunva-
laciones de desventaja, pedaleaban dos 
equipos, y seis vueltas a retaguardia 
hacíanlo los otros dos restantes. 
Los \ ders» llevaban recorridas 1,9S2 
millas y 6 vueltas. 
£51 record de 2,304 millas y 9 
vueltas hecho por Verri y E g g en 1914. 
Hubo esta noche varias rachas de fu 
Plxola. 112. (.1. Maiben) ¿M 
$4.40. Ben Frankl ln. H - - .l- ' ¡K, A" 
$C.80; $4.20. May Flay, 1«'-
brosai « 9 . 2 0 . 0Tti*\ 
También corrieron: .p'anMarathonl,l 
, Markover, Half Pnit ^ 
y Pretty Business 
C U A R T A C A R R E R A - PltEMlO I ¡ 
Cuatro Purlones. Tlem*"!!.ck) $1 
Rorelady. 115. ( F . Woods.oCKVj 
$0.60; $4.70. Pretty Bil l . I i " - l02. 
vens) . $15.00; $5.50: boostmBr 
rioso pedaleo pero en nada aitoró l a i T a y l o r ) . $25.SO. 
También corrieron: Mart ^ lTit»v' 
sant. t a d y Shaw GoThrougn, posic ión de los liders. No obstante la '•pimienta'', que estas dos combinacio-
nes ponían en bu. labor al prino pío de 
la contienda se halla ya un tanto men-
guada por el agotamiento. 
De piel de Escoc ia graneada, 
negro o amarillo $ 7 . 9 9 . 
De charol y gris $4.99. Otros 
modelos an esta horma, negros. De 
amarillos y de otras pieles desde $5.99. 
$2.99 en adelante. variedad. 
piel amari lK o negros 
E n este estilo hay mucha 
' '-^ ^ 90 Lo corren siempre a ganar. 
U o r y i n . . 95 Resulta el contrario lóg ico . 
• i '/.mi 102 Yegua de clase. Puedo ganar. 
.il Cruwn . . . . .• 112 No es eran cosa el n iño . 
LAdy Huim 90 Va perdiendo sti forma. 
Tiimláén correrán: I V K s i r i a n 100; Oyerstep. 107; Dickio Dlx 13 2; Bethle-
bom Steel, 10o; y Tony Express, 107. P E L E T E R I A B E N E J A M -
B A Z A R I N G L E S 
: S A N R A F A E L E I N D U S T R I A : 
L I B R O S E N G A N G A 
Compramos y vendemos libros de tex-
to y de todas clases. Diccionario His-
pano Americano, 28 tomos, $70; Código 
• Civil de Scaevola, 26 tomos, obra com-
plttamente agotada, $.Su. Jurisprudencia 
relerente al Código C y U , por V. A. M., 
¡17 tomos, $45; Jurisprudencia Civ i l dé 
1 facaevOla, obra completa V¿ tomos 13o-
L«-yes y Decretos de la l iepública. 9 
tomos $50; Hlatorla d¿ Kppaña p o r ' P l 
y Margall, 8 tomo» $35; L a mejor mú-
| sica del mundo, 9 tomos $20; Historia 
.Universal , de César Cantú. 43 tomos 
|$25; Cuba Contemporánea, 33 tomos' 
iSlOO; Historia de las Naciones 4 to-
. mos, obra ilustrada, $33; Revista .Jo 
Cuba, por José Antonio Cortina obra 
1 ct.mpjetamente agotada, 16 tomos* $150 
Muchas obres de autores cubanos aen' 
tadas. LTBRKR1A I N T E R N A C I O N A L d«ii 
Manuel Barrueco. Prado, 113, Tf. A-Oe9-» 
C 2292 4 d 5 
Gverlook y Barracks. 
Q U I N T A C A R R E K A . J ^ j S J 
Th-^ Shenandoah j.44 4' 
Milla y 70 Vardas. ^^^PgS ' ?6; 
3weet_Ann, M , ( J ^ ^ V ^ $4.70; $3.40. Scotch Broom. r? 
Noe). $4.70; $3.G0. Silver 
( C . Noel) . $6.60. Mil1aigo. ^ 
También corrieron: HiQJ & 
Wild J.ano Tod l ícnesor 
S E X T A C A R K F . R * 
poi 
5 l 'a Parlones. Tiempo Noe) 
110. (J. (i-Rosamond, 110. ( K . $5.00: $2.90. Buckpond. »»-• 9j 
l iaban). $3.00; $3.20. Sombre, 
Wi l l iams) . $7.50. , Broadn 
También co-rteron: í,ia.TlI(>v. 
Theo R i d . AtlAntida. Cad. -̂ue- ^ 
SEPT-TttA C A K R K R A . V**-*®?\.* 3 
1 Milla y 70 Yardas. TieoiP0' 
Bees. 118. ( J . Callahan) í 8 • ' g i J w 
$2.50. Altissimo, 111- 0 114 ( 
$11.70; $4.90. Pat Casey-
Slntts) . $3.50. , . „ Age. 
También corrieron: Coldm as, 
manen y Unele Jay . 
D I A R I O 
A N O X C I I I 
ñ ' A R I N A M a r z o 7 de 1 9 2 5 
Exigen a Jack Dempsey que ie Contest 
Mil Pesetas Piden los Argenlinos por dos 
Reto a Wills Harry 
Partidos en Madrid 
l o s P e r i ó d i c o s P i d e n q u e l a 
F e d e r a c i ó n N a c i o n a l P r o h i b a 
e l M a t c h c o n l o s A r g e n t i n o s 
U B M í N P O B Q Ü E S O l O 
P í B i l A N J U t G O C O N 
S f l E C a O J E S I S P A N O l t ó 
T e x R i c k a r d d i c e q u e s í 
D e m p s e y p e l e a e n 1 9 2 5 
s e r á é l s u p r o m o t o r 
E N E l C A M P A M E N T O D E E O S D O O G E R S S E E S P E R A 
U N A G R A N E U C t I A E N T R E E O S P E A Y E R S N O V A T O S Y 
E O S R E 6 U I A R E S , M U Y f A V O R W E P A R A E E C E U B 
J a c k D e m p s e y T i e n e u n P l a z o 
d e 2 4 H o r a s P a r a C o n t e s t a r 
e l R e t o ¿ e l a P a n t e r a N e g r a 
r í N C Ü E N T A M I L P E S E T A S P O R i l0 
nOS P A R T I D O S E N I c k a m , p 
M A D R I D 
l^DcRI^VÍódfcos dedican largos co-
Lenurios el Primer encuentro _futbo-
jmentan^ argentinos y españoles, ere 
R o ^ue ^ debe autorizarse a .éstoi 
N E W Y O R K , marzo 6. > 
" S i J a c k Dempsey pelea en 1925, 
lo h a r á bajo mi p r o m o c i ó n . " 
a n u n c i ó esta noche Tex R l -
promotor del G a i d e n , deapuéa 
de extensa conferencia con Teddy 
| Hayes, trainer y representante per-
I sonal de Dempsey. 
" E n nombre de J a c k K e a r n s , ma-
nager de Dempsey, Hayes me d i ó se-
guridades definidas de que el cam-
u t í t u l o en un 
M i l t o n P u e d e s e r S u s t i t u i d o p o r e l V e t e r a n o T i e r n e y ^ S [ [ 0 t X I J E U 
A l l e ü c a d e N e w Y o r k ! ^ ^ N l W y O R K 
E I S . L u i s s e r á e l l e r , R i v á l P r i m a v e r a l d e l B r o o k l y n 
mmm o r í e s 
Y B I L L D O A K N O 
H A N F I R M A D O 
oü^ no"debe autorizarse a esto* p e ó n a r r i é s g a l a 
U ^ ' w h P n por clubs independientes match promovido por m í en 1925 y 
^Nacionar'de Foot^BaU In^fK^»: | Dempsey |eión B«rmlUendo""que"s6lo "se "enífente | te . en hacer . enfrentar a 
'el equipo argentino; selecciones es-' con e] ganador delmatch ^ i l l s - G i t » 
Ipon 
[paño 
C h i c k K a n s a s 
y A n g e l D í a z 
e n S t a r B o u t 
( P o r S A M P E T E R S ) 
N E W Y O R K , Marzo l o . 
Actualmente hay en el campamen-
to de loa R o b i n » de B r o o k l y n unos 
25 players, de los cuales en su m a -
y o r í a son reclutas que esperan que- | 
á a r s e con el uniforme del c lub du-
rante la p r ó x i m a temporada. L o s re-
.., c intas fueron los primeros en l l egar , 
bons. el cual se propone p; omovei ^ camr,amento y casi todos andan 
S^-e i domingo próximo este verano en el Y a n k e e b t a d í u m . d o de ^ tal parece qViQ 
p t i P ^ i f V ^ L ^ o T a ; h e ^ por D i ^ fiue el bout D e m P s f tvendrna quieren resguardarlo contra los re ' 
l ^ n « n ; ^ p a r ^ n l r ^ m S ^ Í prohablemenie a cerrar la teinpo- ^ " 
^ ^ d o s partidos con una selección rada de encuentros a l a ire l ibre y 
r ' m drid Atletic, es excesiva, dados podr ía celebrarse q u ' z á s en septiem-
^ ' " f í f^t^bllf.0 tÍenCn I ̂ c , en el Es tado Y a n k e e . 
Tod's comentan* adoloridos la derro- . •— — " 
l ^ r ^ r A T ^ ! : ¡ ^ ¡ B ú l t i m o - r e m a t e d e c a b a l l o s 
h'for áo. los uruguayos, lo ciue dan. • « 
¡¡íuramente a la América españoladla | f , , . íS Í̂L 
s e e f e c t u a r a e l m e v e s b a i o 
•ar fi/ot Dan. J 
A O A O E R U T H 
S E L E H I Z O U N A 
M A N I F E S T A C I O N 
LOS A N G E L E S , marzo 6. 
Respondiendo a la demanda hecha 
por la Convslón Atlét lca de New York 
exigiendo que Dempsey conteste dentro 
de un término de 24 horas al reto de 
Harry Wil l s , el candidato negro, el ma-
nager del campeón, Jack Kearns, de- \ 
claró hoy en ésta que para nada tiene ' 
que ver la dictadura de dicho organis-
mo neoyorquino sobre si Dempsey, 
poseedor del titulo mundial de peso 
completo, deberá o no pelear. 
Aseguró Kearns que "ni Dempsey n! 
Y E S T A D I S P U E S T A A A C A B A R 
C O N E L " M A J A S E O " D E L O S 
C A M P E O A E S 
N U E V A Y O R K , marzo 6. 
L a Comisión At lét lca de! Estado de 
Nueva York te legrafió hoy a Jack Cuando Babe R u t h r e p o r t ó a l cam- ¡ y0 estamos bajo la Jurisdicción de New ;;u,;'cl """i**"i*" I""» " "¡T," 
T R E S B U E N A S P E L E A S H A B R A Pamento los Y a n k e e s COn sus 2 2 5 ' Y o r k n ^ ^ Dempsey, campeón Jo peso compl.tu 
k n r m a c n r r C A m i u t a w r r * ^ ^ a s de peso, r e c i b i ó la gran sor- ™mo3 qUe intervenga en tal cuest ión 
AUÍ11V1A5 U t t i A , l ¿ U t 1 A N 1 U presa de verse homenajeado con una1 c0mo slmple 
I N T E R E S H A D E S P E R T A D O 
"SI la Comisión de New York quiere 
! m a n p a r a d a . A l L a n g , que , tiene _a promover la pelea Dempsey-Wills, estu 
Escogidas, pidiendo también 
cnsnenda el partidó anunciado, 
este verano en el Y a n k e e b t a d í u m . 
j u e z L a n d i s r e a l i z a r á u n ¡ l a l e c c i ó n d e W . W . L y l e s 
v i a j e d e i n s p e c c i ó n a l S u r ¡ S ( ; l o t rece f u n ~ ; e s f a l t a n p w a 
¡ d a r p o r t e r m i n a d a l a t e m p o r a d a 
d e 1 9 2 5 . O t r a s notas d í p i c a s 
tHICAGO, marzo 6. 
qCenesaw Mountain Landis, vioinislo-
ladd de base hall, salló esta nuche pa- [ 
|M rcullia» un viaje de tres semanaf ( 
lor los cam pos de entrenamiento de las ( 
leas mayores en el Sur. Primc-ramen- ^t üit imo remate ae ejemplares aei 
te asistirá a las prácticas de los WhI- ' actual mitin hípico se efectuara, en el 
te Sos en Shreveport, L a . E l coinlsio- paddock de Ov.:ental P.ark, bajo ia di-
ado obsequiará con los emblemas de 1 rección de TV. W - Lyles , después 
serie mundial a los jugadores del ¡ las carreras del próximo jueves, cuan-
lívashington en su campo de «Florida, I do se venderán al mejor postor Shine 
il 14 de marzo. | Ou, Dolly Gaffney, Jocose, O. C . Hut-
Craigmile, Pau-
Milton Stock, la tercera regu lar i 
del team l l e g ó hoy al campamento y i 
d e c l a r ó que no espera ser una carga 
para el manager Robinson . Stock i 
m u é s t r a s e muy dispuesto y con bm v. 
t eso . Durante e' invierno t r a b a j ó 
.lunto con F o u r n l e r como vendedor y 
este trabajo le hizo ganar muy bue-
na d i s p o s i c i ó n . SI el quiere retener 
cu puesto de regular en el team ten-
drá que luchar muv duro en el t r a i n -
ning, pues casi todos los rec lutas sa -
l e n que ese es ej ú n i c o punto d é b i l 
Cel team y por e s t á n atacando. 
Uno de los m á s fuertes candidatos 
del T ío Robinsou para este puesto 
es James Ticrney . ex-segunda baso 
Me los Boston Braves , que f u é re-
cieutement^ contratado. T ierney de 
m o s t r ó en w ú l t i m a temporada que 
de ! es un perfecto utl l i ty y actualmente 
' ' es una constante amenaza a l pueste» 
de Stock. 
E n t r e los lanzadores novatos del 
chinson. f i c h e n . | ^ . ^ — B r o o k l y n e n c u é u t r a r . s e tres qne Pue 
_ "e 
y Gorge 
r ^ 1 1 T\ • •• l i a V . Vagabona, Suva, ementa, unen 
LOS l l f i r C S d e l D e t r O l t V E ^ l Blue, Hazel Dale. Bengall, Appl 
«vw J Blossom   Choos. 
e s t á n t o d o s e n e l t r a i n i n g W . Charles blzo una infame monta 
mpidió a ese ejemplar anotarse el 
triunfo. Cuando más necesario se ha-
; iaa on el últ imo dieciseisavo cada pal-
)ETROIT. Mich.. marzo 6. 
Con la'lleguda a Augusta, G a . , en 
noche de ayer fle Harry He.'lmann. 
"lied" Wingo, "Ri^" Collins y Kenneth niü de terreno corrió a Recoup en zig 
« T ^ e m ^ n S i ^ l w ^ H c i - » g sin derrotero fijo, y esto fué bien 
eió Munush •Dutch" Leonard. L a r l aprovechado por Ncal que montaba a j ¿ o €ra ^ j g ^ b r o ^ c iub Jackson . 
í ' e l í S b Z L . s ' ü l . ^ s íuga0d^rens0qul Dulma" f ****** vo* cc*ido " ^ " U n el Cotton Stkt.cn L e a g u e . Mc<?hee 
flegarón comenzaron a practicar hoy. ¡sobre el anterior. t-ya estUvo en el campamento el a ñ o 
Solo trece fundones hípicas faltan i pasado, pero^ el manager Robinson 
Cen muy bien sorprender. T r á t a s e 
de los pitchers C a n t r e l l , W i l l i a m y 
McPhee . Cantre l l es derecho y f u é 
contratado de las filas del Okmulgee 
de la A s o c i a c i ó n del Oeste, siendo 
3u ú l t i m o record de 28 victorias y 
solo 7 derrotas . W i l l i a m s y McPhee 
por el contrario, son zurdos . E l pri-
mero de ellos f u é descubierto por 
h\ scout del club, X a p R u c k e r cuan-
" L i c e o d e R e g l a " j u g a r á e l 
d o m i n g o c o n e l " B e l o t " 
P r o g r a m a d e l o s j u e g o s 
d e f ú t b o l q u e s e c e l e k a -
r á n e l d o m i n g o e n A l -
m e n d a r e s 
su cargo el "negoc^do de fiestas" de ; diaremos su oferta juntamente con las 
los Yankees , en la F l o r i d a , f u é quien ' de Rtckard y Henderson". 
p r e p a r ó tal homenaje. 
T a n pronto R u t h y sus acompa 
fiantes descendieron del tren que los1 pectiva*. Agregó que el campeón se 
trajo a St. Pe te iburgh una gran le- ! <iue(iará en Los Angeles, donde se es tá 
g i ó n de f a n á t i c o s , entre los que se ¡ entrenando. 
encontraban las prlnclpalea autorida-
des de esta p o b l a c i ó n , s a l i ó a l en-
cuentro del Bambino y le l l evaron 
en hombros hasta e} hotel, m a r c h a n -
do por l a i calles de la c iudad a l 
c o m p á s de la popular c a n c i ó n " L a r -
fia vida a l Rey"' 
R u t h dijo qua actualmente t e n í a 
un peso de 225 l ibras, pero que con 
un mes de b u e n a ó p r á c t i c a s piensa 
j i e d u c i r ' a s a 215 que es el peso que 
i desea obtener. 
" E s t a r é en l&s 21 i cuando comien-
ce l a temporada — d i j o el B a m b i n o — 
desde luego, que t o d a v í a a h í e s t a r é 
fuera de mi p ís.) na tura l , pero no 
importa . Por cinco l ibras m á e ds pe-
so no voy a a n u l a r m e ; la c u e s t i ó n 
es que mis brazos, mis piernas y so-
bre todo mi vista e s t é en condicio-
nes, y lo e s t a r á n ! S é que este a ñ o 
la lucha ha de ser fuerte, pero es-
pero volver a repetir mi h a z a ñ a de 
1324, c § udo c a r g u é con el c h a m -
pk íñ b<!#j de l a L i g a " . ' 
"Si loe pitchers. de la L i g a A m e -
ricana persisten en darme bases co-
mo la temporada anterior , no tengo 
entonces neces ida i de ponerme en 
tan buenas condiciones. Todo el 
mundo sabe caminar perfectamente." 
E l Bambino y U r b a n Shocker , e l I 
mejor pitcher spitbali de la L i g a , ¡ 
que fué adquirido recientemente en I 
cambio que se hizo con el St, L u i s , 
parecen muy buenos amigos . Cone-
tantemente, se lea ve en el hotel ha - i 
blando y ello buce pensar que a m - j 
bos guardan muy tuenas relaciones, 
anesar de que no hace mucho se di-
que se encuentra en Los Angeles, pi-
diéndole que contesto dentro de 24 ho-
ras al desafio hecho por Harry Will.s 
pugill&ta de color, que aspira a dispu-
tarle el campeonato. 
L a Comisión, con el fin do obligar 
a Dempsey a que acepte el desafío do 
su contrincante negro antes de que pe-
lir ol 11 de marzo para New York para I netre cualquier otro rival dentro de su 
negociar varios bouts que tiene en pers- I jurisdicción, notif icó al campeón que 
A contümaoión ofrecemos una 
lista de todos los Juegos de fútbol 
que se efectuarán el próximo do-
mingo en los terrenos de Almen-
dares Park en opción a los Cam-
peonatos de Primera y Segunda 
Categoría, correspondientes a l 
presente afio: . 
SXOTTNDA. C A T E G O R I A 
A las 8.30 a. m.—Juventud 
Montañesa vs Betis S . C . 
A las 9.45 a . m.—Celta 8. C . 
vs Víbora S. O. 
A las 11.00 a. m.—Batuey S . 
C . vs C . D . Centro Gallego. 
A las 13.15 p. m.—Stadlum S. 
O. T8 C - 1». Victoria. 
PRXMXRA C A T E G O R I A 
A la 1.46 p. m.—Vlgo P . O. 
vs Sport Catalunya. 
A las 3.30 p. m.—Bovers A . 
C . vs C . 2>. Hispano América . 
el desafío formal de Wills había sldc 
formulado el 17 de febrero último, o 
sea una semana antes del que hizo 
Tom Gibbons, pugilista de peso com-
pleto de St . Pau l . 
L a Comisión dijo que esta era la 
primera medida tomada en la campaña 
que se propone seguir para obligar a 
todos los campeones activos a luchar 
o abandonar sus coronas. 
B i i l y S o u t h w o r t h a l i a d o d e 
¡ s u f a m i l i a e s p e r a m e j o r a r s e 
B i l l y Southworth , e í o u t í i e l d e r de 
los Gigantes , que l a temporada pa-
sada r e s u l t ó para M c G r a w un ver-
dadero fracaso, parece encontrarse 
en gran forma y é l mismo ha decla-
rado que en 1925 "otro gallo can-
t a r á " ; l a temporada pasada estuvo 
enfermo y cas i sin noticias de sus 
famil iares , pero este a ñ o intenta 
traer su m u j e r e h i jos a New Y o r k , 
y y a saoemos que cuando so e s t á sa-
tisfecho se a c t ú a con m á s i n t e r é s en 
los negocios. 
para dar fin el presente mitin él 22 visto su trabajo c r e y ó conveniente chick Kansas. que se enfrentará esta. -ora que ambos estaban enemistados 
del corriente. Los hípicos permitirán i ^afle un a ñ o m á s de p r á c t i c a en las noche en 9i star boutt con Angel Díaz, por cierto altercado que tuvieron en 
después de~esa fecha un largo desean- ^ ^ ^ g a ese efecto lo e v l ó a l «l Arena Colón. .Un juego de la temporada anter ior , 
¡ ed i ta L^nch1 ^ olub St. Peterburgh de la L i g a de L a s J obabllidades del veterano 
I V i r g i n i a . . m Arena n o l ó n . es el lu,ear i n d i - ' 0 3 los veteranos Scott para 
El próximo domingo dará comien-! Los n*™*** í u v i ^ ? 
nm cqt.i« j „ i.„ • ; ayer, cobrando los éx i tos de 
U,n̂  6frie d« tres juegos entre £ ¿ ¿ É Bancli Fir8t Light, y Ddwry. E s 
ocupar 
¡los potentes teams 
ie Regla y Belot. 
Los fanáticos esperan ansiosos 
an intersante serie, para de ese 
iodo saber cuál de loe dos se lle-
Ja, supremac ía . < 
)s h e r m a n o s s e d i s c u t i r á n 
el c a m p e o n a t o d e b o x e o 
d e I t a l i a 
buen día | Ajftdy High , otro de los regu lares cado para as is t ir a las peleas de Bo- ^ 8 h ü U stoP deI club c o n t i n ú a n to-
Postlude qUe falta p0r reportar, a n u n c i ó a l Xeo que esta noche t e n d r á n efecto í í a v í a cn aumento por un momento 
reglanos Liceo tTT^nüup semwfavoríto en la sépt ima, j rra-n̂ 5e7 R o b i n s . n que ya e s t á en en « j e sitio y peleas que revisten los " " ^ n . p e n s ó hn convert ir a W i t t 
^iceo, t ^ a u n q u ^ H i g h f u é rf guardador de la cai.acterea d ; mavor t,rascendencia. como short p a n quo reemplazara a l 
Adams. ' 
AÍleu y Neal tuvieron gran éx i to 
ayer taiae. E l primero tr iunfó .tros 
veces, sobre Kivulet, F i r s t L lght y 
Dowry, y el segundo en dos -ocasiones 
sobre Brass Band y Dustman. Ganar 
en las carrera© es lo m á s fáci l del mun-
do, con sólo seguir las montas de estos 
dos muchachos, frases d^ un popular 
jugador al dominó por tres bandas de 
la esquina de Toyo. 
Es^'' 1'taiia• marzo 6. Nebtsh no pudo ganar la últ ima, co-
atch11111* posible ^ue se celebre un mo algunos creyeron, por ser completa-
aniDen lierrnanos discutiéndose el i mente adverso a luchar en los días do 
* Italia tv d6 boxeo Peso completo baja temperatura. E n julio y agosto 
na d i? e <1Ue la Federación I t a - i próximos cobrarían a l seguro los que 
Jtir 7,?, x̂.eo est& dispuesta a per-1 le jugaran a su chance. 
e r m a n ^ V ^ ^ f P » 6 Spalla rete a «tt 
'«lo Caín /i" Para arrebatarlo el i Un ratoncillo mantuvo en gran in-
atch ol L n t ^""r x fe oreanlce el .quietud a Capt Adams toda la noche del 
^ cumniido V r ^ ! ! , Ugfr Una vez ^^ves, y por el desvelo sólo pudo co-
ls08 qnp hÍL t-rmnvo varios cornpro. brar el place en ja úl t lma de ayer> 
«"le un ^nonor,̂ 11 aídoSV,particular- ^ en alojamiento a prueba de ratas 
un encuentro con Frank God-'op'pi 
* f-i peso completo ing l é s . 
caracteres de mayor trascendencia, 
segunda a lmohadi l la l a t emporada ' máa interesante de toda la no-
anterior y r e s u l t ó una de las m á s ' cho lo gerá la p6iea ofiaial en la que 
hí-bi lcs defensas del B r o o k l y n en su t o m a r á n j?arte dos boxeadores muy 
l' icha contra los Gigantes . W h e a í 
"stá fabricando un nuevo hogar en 
Polo y espera reportar dentro de va -
rios d í a s , en tanto que J i m m l e J o h n -
son lo h a r á dentro de poco. 
L o s Dodgers tienen t o d a v í a cuatro 
"rebeldes" que &rn: B u r l e í g h G r l -
mes, B i l l Doak. Zack T a y l o r y Ducth 
famoso Evere t t , perc a u n no se ha 
resuelto nada en def in i t iva . S i Scott 
fa l la en l a temporada, Huggins en-
c o n t r a i á en E r r . i e Johnson o en 
E d w a r d s Shanks , recientemente a d -
quirido del Boston, el sustituto co-
nespondlente . 
Dave Bancroft . Joe Genewlch y 
Jess Barnes , que tuvo la g lor ia de 




conocidoa^de la a f i c i ó n . O mejor , 
dos boxeadores, uno de los cuales es 
conocido de fe a f i c i ó n universa l , nos 
referimos a Ohhck K a n s a s , y otro 
muy conocido de la a f i c i ó n cubana , 
nos referimos a Angel D í a z . 
E l l o s , s e g ú n declaraciones que te-1 d~ot"a7 en la s e n e mundla l de 1 9 2 i 
i g U ^ T n 1 ^ significa Angel D í a z y lo que ^ S ^ ^ ^ ^ ^ 
t W W ^ ¿ W ^ f f ^ ^ e VaIe eSte muchach0- Con respecto a p a r t i ó un gran rato con Hugg ins y 
estos cuatro n l a - í r s resP€<;to a | Ohick K a n s a s . poco puede decirse,! m á s tarde m a r c h ó a sa ludar a Babe 
L o s Robins h a r á n dos P á t i c a s | ^ ^ veterano tra lner George 
' ^ f d e S b ^ 0 ^ ^ m a ñ a n a ! del ^ . feather' y ^ ^ POr Gl de los Y a n k e e s 
t r a b a j a r á n cuatro horas mientras ! ( * m e j ° r e s a m ^ a " o s ^ hay ac- ?e rumora que pronto h a b r á un c a m -
que por l a tarde a c t u a r á n en solo I tualmeDte- ¡ de players entre los B r a v e s de la 
t :es . Hoy se a n u n c i ó oficialmente Val ientes por igual, conocedores! VieJa L i g a Nacional y los represen-
q u é eí pr imer rapgo de e x h i b i c i ó n de las Part icularidades del boxeo, 'f*nte8 de esta c iudad en l a L i g a 
se e f e c t u a r í a el p r ó x i m o 11 de M a r - l c o n grandes facultades uno y otro, j Amer icana . 
'¿o, en Tarpon Springs, siendo los | no ^ de e x t r a ñ a r que el p ú b l i c o se "~~ fc ~ 
rentrar los el St. L u i s B r o w n s de la i e11*1160^ ansioso de verlos en ac- ¡ j i • / • 1 J I J I f 
L i g a A m e r i c a n a c ión . como no es de e x t r a ñ a r que to- O i n i i e i U e r L U ü i e y L e C V a 
' • - | dos los f a n á t jóos se dispongan a con- j , 
curr i r como un solo hombre a esaj 3 D r a C t l C a T C O U e l B o S t O H 
gran f u n c i ó n , a esa magna f u n c i ó n v * v " 
eu la que a la postre se s a b r á q u i é n 
es el su íper ior . ! b o s t ó n , marzo 6 
D u n r h y , c a m p e ó n d e g o l f 
P A L M B E A C H , mano 6. ( - L a s noticias de Denver informando 
Chrls J . Dunphy. de Washington. | Tendremos esta misma noche la 01116 Dudley Lee. joven Infielder de los 
ganó el campeonato de golf de Palm , ñ , di^riitir-S^ i Red S o x - ' ^0 ¿usaría esta temporada a 
Beach, en el día de hoy. derrotando Peiea aei mes' en ia ^ue Oiscut iran. , Causa de no satisfacerle su contrato de 
a G . T . Martin, de Chicago, 0-8. E l | en el turno del semi «final, el cabo | 1925, fueron desmentidas hoy por el 
match fué a 36 hoyos. 
M A L 
S A C O f F ^ K T A L O N 
o 
® S i , e s i l i r e S a i s I R a f a s S 7 S m J o s é . T e L A - 3 @ 1 4 
L u i s G ^ z m á n y el boxer v i l l a r e ñ o la | Presidente Robert Quinn, del club Boa 
Pantera de C a m a j u a n í . Dos s e ñ o r e s ! ^ " q u e M ^ s ^ ' ^ r e s e ^ S " l l a m p o 
que dan las trompadas como " p a t a - ¡ d e entrenamiento de New Orleana el 
tado enferma y que el short stop no 
quiso abandonarla hasta que no me-
jorase su salud. 
"52263" A l t . 3 d - 6 ^ 
T E A M D E 6 A S K E T 
D E L A P O L I C I A 
CITACZOZr 
Se cita por este medio a los sefíores 
Alfonso Alfonso, Aquilino Inclán. R a -
fael Galiana, Enrique Torres y P . Cam-
puzano componentes del team do bas-
ket do la Policía, para que concurran 
das de mulo" y que esta noche se P1"6^"10 domingo. E l presidente Quinn 
MftmtwM^ñ 1» „Ís„rL„ ^_ „ 1 ^ gregó que la esposa de Lee había es-
r o m p e r á n la cr i sma en una lucha 
sensacional que tiene todos Ips ca-
racteres de una gran b a t a l l a . 
Antes de ellos dos s é encuentran 
el boxer Martucci , cuyos triunfos en 
E s p a ñ a lo ponen a la a l tura de cual -
quiera y el muchachito del patio 
Cepero. Cepero es un hombre que 
acaba, h a pocos d í a s de derrotar de 
manera decis iva a j a c k Coul l imber. 
T e n d r á Cepero esta noche a su lado 
al gran C h a r o l , que ya se encuentra 
perfectamente restablecido de. la do-
lencia q u é le aque jaba . 
E n el primer turno de la noche 
discuten, Cosme C r u z y Urbano So-
lera, dos muchachos que e s t á n capa-
citados. E l primero es uno de los 
mejores prel imlnaristas de Cuba , el 
segundo es un hojnbre que ha luci-
do entre loá amateurs cubanos . de 
una manera excepcional. 
• L a s entradas para esta gran pelea 
se encuentran a la venta en la C a s a 
T a r í n , O'Rei l ly 8 3 . L o s f a n á t i c o s 
pueden adquir ir las en la seghrldad 
de que en el caso de s u s p e n s i ó n por 
l luvia, cosa que se h a r á si e s t á llo-
viendo a las siete de la noche, s ir -
ven para la f u n c i ó n del domingo, fe-
cha en que se e f e c t u a r á é l mismo 
programa d© hoy . C 2861 2d 7" 
E L T E A M D E B A S K E T D E L A C O R A Z A D O 
" l í T A H " J U G A R A E S T A N O C H E C O N T R A 
L A P O L I C I A 
L O S A M E R I C A N O S P O S E E N L A C H A M P I C N A B I L I D A D D E L A 
E S C U A D R A D E L A T L A N T I C O 
L A Y . M . C . A . T A M B I E N A C T U A R A C O N T R A E L L O S 
L a llegada a esta capital del acora- , Aquilino Inclán de B'6, fowards; R a . 
zado americano Utah. perteneciente a ' t a e i Galiana de 10 ^en^r' ^ 
la escuadra del Atlántico, ha brindado Torres de 6 7 y P . Campuzano ao d a 
una gran oportunidad a loa fanát icos guards. ^ , v at r A nii« 
cubanos de conocer el ya famoso team ^ Los muchachos del Y *e^f^¿^tarsó con 
de basket de dicho acorazado que obs- serán los segundos en enfrentarse con 
escuadra. |.JP P ^ . Bacarlsse, Silvio Z u -
Este team del basket del acorazado daire E ' F a u r a y Pedro Galiana, Fo-
Utah actuará solamente en dos juegos wardg. Manuel Fernández de la Regue-
©n tierra cubana, uno, que celebrarán center y Tomás Kil lan, IV-vlo Mo-
esta noche, y que tendrán por contra- i t", „ Gilberto Gi l y Adolfo Conzá-
rlo al quinteto de la Pol ic ía y otro que 
efectuarán el próximo lune» con el 
.eam Júnior de la Y . M . C . A.* 
E l Juego de esta noche con el quin-
lez guards. 
Este ú l t imo encuentro de los muena-
chos del T con el equipo del Utah se 
efectuará el próximo lunes a las nue-
.oto de la Pol ic ía ae efectuará como i de la noche en el floor que poseen 
decimos anteriormente, en el floor quü j Cristianos en la calle de Egido. 
Los Toletarls tienen en su club de la 
calle de Monserrate. Para este match, 
los muchachos del Utah, que tienen un 
record sorprendente, pues han ganado 
un gran número de juegos oonsecuLi-
vos, llevan el precedente de haber triun-
fado recientemente en una serie de sie-
.e Juegos contra los demás teams de 
a escuadra habiéndose anotado un to-
ral de cinco victorias en esa serle. 
Bl team regular del Utah posee un 
.eam work extraordinario as í como un 
conjunto de players cuya estatura a l -
canza una altura de más de 5'8 como 
promedio. Loa chicos de la Policía, por 
el contrario. Be presentarán esta noche 
con eí" siguiente Une up: Alfonso A l -
fonso de cinco pies ocho pulgadas y 
L a entrada para ambos juegos sorá 
absolutamente gratis; de lo que no 
podrán quejarse los fans, que tendrán 
basket ball internacional sin costarles 
un solo centavo. 
C R J E M A 
L o s d o s p r i m e r o s j u e g o s d e 
l o s G i g a n t e s d e e x h i b i c i ó n 
J a m e s Tierney , secretario de los 
Gigantes ha a n m e i a d o hoy -que los 
dos primeros juegos que celebren 
los Gigantes se e f e e t t i a r á n contra el' 
St . L u i s y el Cleve land, ambos de la 
l iga A m e r i c a n a . 
L o s Indios s e r á n los primeros en 
v é r s e l a s con el nine de McGraw, con 
fecha probablemente del 1S de mar-
zo, mientras que los Browns s e r á n 
los segundos con fecha del 24 de es-
te mismo m e s . 
P A A V G N U R M I R E C O R R E L A 
M I L L A Y M E D I A E N 8 2 - 5 
M E N N E N 
etta noche, al floor del club con el 
objeto de celebrar un encuentro con el 
team de basket del acorazado Utah, per-
teneciente a l a escuadra del At lánt i -
co. 
T O R O N T O , marzo 6. 
Paatvo N u r m l , e l maravi l loso fin-
l a n d é s , r e c o r r i ó l a mil la y media 
en 8 minutos 2 / 5 de segundo, a : 
ganar esta noche el evento discuti-
do en la pista del CoIiíjco. E s m á e 
de un minuto m á s lento que el que 
I n v i r t i ó la noche pasada en H a m l i -
ten al negociar l a disbameia en 
6 35 1 / 5 . 
" H A R L E Y - D A V i D S O N " 
M O D E L O 1025 
27 R E F O R M A S S O B R E L )h M O D E L O S A N T E R I Q R E S 
L L A N T A . » B A L L O O N , L U I ? K I C A C I O X A L E M 1 T K . 
JTÜEVOS M O D E L O S l L I r T R I C O S Y D E M A G N E T O . 
E N V L A M O S CATAJJOdOS A S O L I C I l l D . 
^ Unico Representante e Importador: 
/ J O S E P R E S A S 
S A N L A Z A R O , 390, esq. a E s n a d a . T E L E F O N O 13-2143. 
S E R V I C I O D E P R E V I E R A . R E F 4 C O I O N E S Y A C C E S O R I O S . 
Anuncios : ' P O L H A M U S " . 
P A G I N A D I E C I O C H O D I A R T O ü l L A M A R I N A M a r z o 7 ¿ e 1 9 2 5 
a n o x a n 
C R O N I C A D E J R I B U N A L E S 
E N E L S U P R E M O 
8 A G A R O R E T I R O I / A Q U E R E L L A p e r s e c u c i ó n personal que mal se ' 
C O N T R A 1 T U R R A L D E aviene con la bondad que c a r a t i e . i z a 
H e a q u í el escrito presentado ayer : nuestra prdtesion y que es necesa_ 
tarde a l T r i b u n a l Supremo, por el I r i a en p a í s e s nuevos, ya que lo que 
¿ e ü o r B a r t o . o m ó S a g a ^ ó y el doctor i debe procurarse es el e n c a u z a m i e n « 
Miguel A . A g u i a r s e p a r á n d o s e , de . to de la normaidad, s in llegar a exa-
l a querel la contra el Secretarlo de I geruc^ones cou las que no se logra 
T A N L A C , e l C o r r e c t i v o 
E s t o m a c a l , l o P o n d r á B u e n o 
G o b e r n a c i ó n Dr . I turra lde . 
A la Sa la de lo C r i m i n a l del T r l , 
buual Supremo: 
B a / t o l o i n é S a g a r ó y B e n í t e z ; R e -
presentante a la C á m a r a , con el c a , 
r á c t e r que ostenta en la causa nu-
otra cosa que encender las pasiones 
y propender as i a la desintog, a c i ó n ¡ 
de todos los • elementos de ia socie-
dad, cuando lo que debe procurarse1 
es precisamente, la mayo!" consoll-1 
d a c i ó n para lograr as imismo el ma-1 
mero uno de 1924 seguida por los yor é x i t o y la m a y o / estabil idad n a . 
delitos de c o a c c i ó n y p e r t u r b a c i ó n , c ional . 
en la p o s e s i ó n , contra el doctor Ra-1 A €sa8 gestiones desinteresadas de 
fael I turra lde y Z i n s k a , digo: - ( i a r e p i e b e a t a c i ó n de lax p/ensa c u -
Que a l establecer la querel la con b a ñ a se ban. unido diversas gestio-
que se in i c iara esta causa lo hice ae8 áQ elementos sociales y po l í t i -
como medio fundamental ante el COá de la capi ta l ; y como, por otra 
p,-«opósito de v indicar lo que cons i , parte, toda c u e s t i ó n de Orden per., 
¿ e r a b a derechos conculcados de la Sonal que de esta contienda j u r í d i . 
l ibertad de la prensa, reconocidos en ca hubiera podido surgir ha queda-
todos los paisas de c i v i l i z a c i ó n mo_ ¿ 0 t a m b i é n honrosamente resuelta , I 
derna. T a l he logrado, ya que el creo que ^ n ^ectóa principios de ! 
auto de procesamiento del acusado conciencia y d é moral no debo re-
dictado por esta S a l a no deja lugar siStir a los requerimientos que 8« ¡ 
á dudas de que la misma c o m p a ñ í a me hacen; t r a t á n d o s e de un delito d « I 
m i o p i n i ó n , considerando que el be- ia tíiase de que se trata y que ev l - ¡ 
cho de la c lausura y secuestro de j dentemente a l ser constitutivo de 
e jemplares de un p e r i ó d i c o s in or- , tai lo ¿ n i c o que ha pretendido e l 
den jud ic ia l para esto ú l t i m o y s in ]egisiador es que se mantega en su 
L e y que autorice lo primero, r e v é s - j integridad el r é g i m e n p o l í t i c o v L | 
t í a caracteres de delito. gente, siendo re t ípe tados los e leva- < 
Recientemente los directores d e ' d o s principios de l ibertad y demo-
p e r l ó d i c o a de esta capital , represen-1 crac ia qne conienen, los cuales des-
tando la m a y o r í a de la prensa de de luego han quedado as i s a n c i ó n a -
la mi sma y entendiendo que lo que doB y fijados, como antes se ha d L i 
d e b l c a considerarse fundamenfal p0r ei muy razonado y e s t r í e - ! 
para el periodismo cubano estaba ¡ tamente justo y sabido auto de pro- { 
resuelto con el auto de procesamiento ; cesainjent0 dictado por este T r i b u - ; 
del acusado, acudieron a m í para nl í^ 
decirme que, sentada esa doctr ina, ] 
sentada as imismo la competencia dej p q r T A N T O 
tste T r i b u n a l para conocer e l caao,! a a t a qttot mn « t ^ o f* 
como ha quedado resuelto por los! A L A B A L A S U P L I C O se s i r v a te-
dlstintos autos que esta respetable ner por presentado este escrito y. 
Sala ha dictado con ocasiones de los en m é r i t o a las razones en el mismo 
fttaUSOS incidentes planteados por ^ manifestadas, tene.se por desistido 
renunciando como renuncio a la ac -
c i ó n que vengo ejercitando en este; 
proceso. E s de Just ic ia . 
H a b a n a , marzo 6 de 19 26. 
( f . ) B A R T O L O M E 8 A G A R O y 
Si e s tá V . delgado y decaído; si sufre V . del estómago, hígado v - v ías digestivas; si po puede V. 
comer ni dormir, este gran tónico le 
dará una digestión perfecta, sangre 
roja, carne sólida y en general, S A L U D . 
T A N L A C es el tónico supremo y 
reconstituyente natural. Su elabora 
ción es según la famosa fórmula T A N -
L A C , compuesta de raices, cortejas y 
hierbas curativas. 
Compre un frasco de T A N L A C hoy 
mismo en la botica y convénzase de lo? 
maravillosos efectos de este gran re-
medio. A l cabo de una semana se sen-
tirá como una persona distinta, pues 
T A N L A C Va directamente a la raiz de) 
mal; depura la sangre, mejora la diges-
t ión, estimula el apetito y da vigor a 
los nervios. 
Millones de personas que alguna vez 
estuvieron enfermas y desalentadas han 
recobrado la salud y el vigor gracias al 
tratamiento T A N L A C . Existen archi-
vados más de cien mil testimonios en-
comiásticos de personas agradecidas, 
entre ellas miles de este país. 
T A N L A C le será a V. de igual bene-
fecio. Recobre con él la salud rebosante 
y completa* 
Tome las Pildoras Vegetales Tanlaq. 
para el estreñimiento. 
E l T a n l a c l e 
D e v u e l v e l a S a l u d 
"Por u n a ñ o W s i t u a c i ó n 
h a sido c r í t i c a : e s t r e ñ i m i e n t o 
obstinado, c ó l i c o s agudos y 
dolorosos, biliosidad, falta de 
apetito; todos estos males 
h a n desaparecido con solo 
tres frascos del maravi l loso 
T A N L A C y las PUdoras Vege-
tales T a n l a c . " 
S r . D . J o s é M a r í a Mesa , 
B a r r a n q u i l l a , C o l o m b i a , S .A . 
T A N L A C 
L e D a r á S a l u d 
CHORIZOS 
L A 
M I C O S , Exauisitos 
defensa y el Ministerio P ú b l i c o d l -
2hos Directores de p e r i ó d i c o s r e p i -
to, me s ignif icaron que si cont inua-
ba en m i a c c i ó n p o d r í a y a desv ir tuar 
si noble e m p e ñ o del periodismo c u -
bano y aparecer tan solo como una M I G U E L A í í G E L A G U I A R . > 
E N L A A U D I E N C I A 
P o r l o s J u z g a d o s d e I n s t r n c c i é o 
F U E R T E C H O Q U E E N T R E U N . nes, por su cuenta m a n i f e s t ó que a 
T R E N D E T R A B A J A D O R E S Y U N él t a m b i é n le h a o í a n s u s t r a í d o la su -
C A R R E T O N m a de cincuenta y cinco pesos que 
I guardaba en el bolsillo de un pan-
A y e r de m a ñ a n a , muy cerca de, t a l ó n , ^ que estaba en la caseta de 
las siete, d e s c e n d í a por la calle de ü e r r a m i e n t a a de dicha f á b r i c a . * 
Sa lud en d i r e c c i ó n a la de Z a e j a , | E l l o nq lo e s t i m ó descargo sufi-
un carro tirado por fuerza an imal , i c í e n t e el Juez para dejarlo en liber-
transportando roercanclaa. j U d , y a l Vivac fué conducido. 
E r a é s t e guiado por Manuel Do-
t N U m B N T E E N U N J U I C I O 
M A I O R C U A N T I A 
M se pueda precisar c5mo, comenzaron m í n g u e a y D o m í n g u e z , natural de 
fa r e ñ i r , atacando el proceRado a su Canar ia s , de 21 a ñ o s y vecino de 
I contrincante con un cuchil lo de pun- A y e s t e r á n n ú m e r o 2 . 
Ante el Juzgado de P r i m e r a I n s - i t a , que ha sido ocupado, l n f l r i é n d o - j por la segunda de las callea men-
a n c i a d é Almendares , d e m a n d ó , en le diversas heridas, una en la tren- donadas marchaba un tren de t ra -
'ulc ío declarativo de mayor c u a n t i a r t e , otra en la r e g i ó n oosto Izquierda bajadoree de l a Havana Centra l , 
•1 s e ñ o r Manuel Moreno Sabina a l ; y varios r a s g u ñ o s pdr el cuerpo, de guiado por el motorista J e s ú s F e r -
leñor J o s é A lme ida tínntana, Indus - jresu l tas de las que f a l l e c i ó poco des u4ndea ^ 3 9 ^ 0 ! , de ^4 a ñ o s y; 
¡DE L A E V A S I O N F R U S T R A D A B N 
L A C A B A L A 
E n el Juzgado de I n s t r u c c i ó n de 
la P r i m e r a Secc ión se rec ib ió ayer 
una c o m u n i c a c i ó n procedente d«l 
Eá'tado Mayor del E j é r c i t o , en la qne 
se le da cuenta detallada de lo acon-
•Tlaí é e t e Je Guanabaooa , e n t a b l á n - ! p u é 8 H e r r e r a . residente en L u y a n ó n ú m e r o 2 2 7 tocido cu la fuga de los dos penados 
lose incid mie de nul idad de a c t ú a - Cal i f ica ^ P ^ ^ ^ 0 ^ S e g ú n consta de las declaraciones en Ia Forta leza de la C a b a ñ a , hace 
tienes. i u e f u é declarado s in lugar homicidio con Ja atenuante pr lv l - ^ ¿ ¡ ^ J J ^ k deatlnado ¡ c u l J dos d í a s . 
^or el f u z g a d e » leglada Je la edad, ya que. dice, e l e l é c t r i - ! A dicha c q m u n l c a c i ó n se a c o m p a ñ a 
E n a p e l a c i ó n la Sa la de lo C i v i l I procesado es mayor de 16 y menor * * P g * ^e 1^ t r e n « e lec tn ^ var ias ro-
le esta audiencia ha confirmado en de diez y acho, por lo que debe cer co* 9Qr avena, esquina, m onoque se 
* d S sus nartes e l fallo del J u e z / c o n d e n a d o , solamente, a diez a ñ o s , origino porque el carrero , s in obede-j ^ ^ ^ í 1 1 - -
"in hacer especial c o n d e n a c i ó n de, un día de p r i s i ó n mayor, debiendo cer las oportunas s e ñ a l e s que él le h i - | ^ Q i : a « £ t j Q » ' r v y V T K A 11* mtlHTto 
indemnizar a los herederos de la ciera con la bandera ro ja I n d i c a d o r a ! A U t S A C l u > tXÍ> ^ ^ ^ ^ 1 L > c , ^ 
vict ima, en cinco mi l pesos. de parada o peligro, creyendo dis-j N A H I O J U D I C I A L 
S O C I E D A D D K E l Í L Í e n j o r de Mourabal , doctor poner de tiempo para trasponer las1 
• 1 X J K K A X J E ]f I 'OxCTAJj Gerardo de V l l l l e m , sostiene la i n paraJelaa antes que el convoy arras-1 Se « u a r d a mucha reserva en el 
E n los aatos acumulados de l o » ' c u l p a b i l i d a d de su defendido, por trado por el motor llegaise a l cruce! Ju í iSado de luatruccin de la S e g ú n -
d e l o s J*cIarat lTe8 de mayor cuan- ' cuanto .asegura ,ee menor de 18 de las callea, a r r e ó s in detenimiento I da' ro»Pect« de una denuncia por 
a¿ , seguidos en e l Juzgado de P r l - ! afios, por lo que e s t á exento de a sus m u l o » . ¡ f a l s e d a d que al l í se r e c i b i ó ayef, 
ñ e r a Ins tanc ia del Oeste, por don,responsabi l idad, y como Bubsldlarla , ^ f u é : p r e c i p i t á n d o s e el! Bu,5crita Por el doctor Braul io Gon-
í a r l o g Manuel Coroal les F e r n á n d e z , i pide que se le aprecie a su d e t e n d l - ^ j t ^b carro ^ ^ , . 0 z á l e z ' contra Ismael D a u m í . Oficial 
^roplStario dresta ciudad, contra la; do la eximente de l e g í t i m a d f n s a . í T ^ ^ J ^ ^ ^ J ^ V t d&1 J™Z**<> d« ^ ^ i m e V instancia 
sociedad de Torrance y P o r t a l , de 
DeAsiurids Nddd 
L A MONTERA 
P í d a l o e n l a B o d e g a d e l a E s q u i n a 
Y G o z a r á c o n S u s G u i s o s . 
, U N I C O S R E P R E S E N T A N T E S E N C U B A : 
M A R C E L I N O G A R C I A Y C I A , 
M E R C A D E R E S 3 7 . H A B A N A . T E L F . A . 7 9 4 8 
U L T I M A S N O V E D A D E S E N 





» s U C i u d a d ; ha fal lado la S a l a de 
» C i v i l do esta Audienc ia conf irman 
lo la sentencia apelada, e Imponlen 
lo las costas a la parte apelante, 
lunque no en concepto de l it igante 
femerarlo, y de mala fe . L a deman 
l a del s e ñ o r Coroal les , fué dec lara-
l a con lugar y la de dicha sociedad 
contra aquel , s in l u g a r . 
D E M A N D A D E L A O P T I O A L ÜOM-
P A N Y S . A . 
L a Sociedad A n ó n i m a , Optical 
Coropany, de Massacnuasets , E s t a -
los Unidos de A m é r i c a , d e m a n d ó en 
inicio declarativo de m^yur c u a n t í a , 
* l a s o c i e d a l de L u i s F . M a r t í y 
Hermano, de esta C i u d a d . 
E l Juzgado de P r i m e r a Ins tanc ia 
l e í Oeste, d e c l a r ó sin lugar la ex-
s x c e p c l ó n de falta de personal idad 
l l egada por la entidad demandada 
f e s tab lec i la a p e l a c i ó n por la mis-
ma, l a Sala de lo C i v i l ha revocado 
al auto apelado, declarando con lu-
gar dicha e x c e p c i ó n , c imponiendo 
ÍX actor las costas, aunque s in de-
c l a r a r l o l i t igante temerario y de 
mola l e . 
D O S C L U S I O N E S D E L M D Í I S T E K I O 
F I S C A L c 
E n escri tas de conclusiones pro-
r la lonales , el Ministerio F i s c a l ha 
pedido las siguientes penas: 
Mul ta de cien pesos, para Alber -
to M o r e j ó n , por abuaou. 
U n aho, ocho meses. 21 d í a s do 
pa í i s ión correccional , para "Manuel 
F e r n á n d e z , por r a p t o . 
I g u a l ^ena, para Alberto , J a n ó 
geaman, pofjfrapto t a m b i é n . 
I d é n t i c a pena para E n r i q u e T u r j 
blano, por lesiones graves . 
C u a t r o meses, un día de arresto! 
mayor, para J o s é B r a ñ a . por es tafa . I 
T r e s ^ ú o s , sela mefes, 21 dina 
fle p r i s í o u correccional para L o r e n - i 
co Toledo G o n z á l e z , poi robo con la! 
agravante "le nocturnid-id. 
Un a ñ o , ocho mes^s, 21 d í a s ue! 
p r i s i ó n correccional para Gr<2gi)-¡ 
rio P é r e z , por r a p t o . 
Dos m'isas. 21 d í a s de arresto maj 
yor. para F r a n c i s c o H e r n á n d e z Gon 
cá lez , por ro to f lagrante . 
Un afta, ocho meses. 21 d í a s de 
pr i s ión correccional; un áfio, un dia; 
i e la mi sma pena y cuatro meses, j 
an d ía de arresto mayor, para A l - ' 
b«rto Becerra por caca uno del osj 
f.res delitos do atentado a agente de 
la autoridad y robo con v io lenc ia . I 
. Y cuatro a ñ o s , nueve meses, once 
Sías de p r i s i ó n correccional , para 
Mario Núf lea Arango, por abusos 
con Irf agravante de n o c t u r n i d a d . 
n r n - A O i t u i i A L r o í ; í i u . m h i m u : 
Ante la oala T e r c e r a de lo C r i m i - ' 
mlnal de osta Audiencia , se h a se-; 
Calada para el p r ó x i m o d ía die?'.-' 
l í e t e do los cor/ ientes . el Jui< lo oral; 
l e la causa que, por homicidio, se* 
ilgne a l menor J o s é Manuel Mora-I 
tal H e r r e r a . 
R e l a t a el F i s c a l en sus c o n c l u s l ó - | 
set que el l ia veintisiete de dlclem, 
bre d s l pasado a ñ o , se ce lebraba 
ana fiesta bailable en casa de Ave-
JnO GonzALíz, en l a finca ^"Desquí-
en Melena del s u r y a e l la He-i 
garon. separadamente, e l procesa- ¡ 
lo Mourabal y J u a n Gualberto H©-¡ 
rrera. que desde h a r í a tiempo s*! 
incontrabau distanciados, y s in quo 
«JíWAXiAMUK^'lOS P A R A l l O l í 
S a l a P r i m r a 
No h a y . 
S a l a Segunda 
No h a y . 
crt-ia T e r c e r a 
P l á c i d o J i m é n e z , por rapto 
fensor: L o m b a r d . 
y c a r r e t ó n se le fueron encima al 
guardabarreras , que cercas se eiwxm-
traha, l e s i o n á n d o l o . 
E l carrero presentaba var ias le-
giones s in importancia por distintas 
partos del cuerpo y el g u a r d a v í a s . 
Marcelino R o d r í g u e z Sanchis . eapa-
De-; ño l , de 61 a ñ o s de edad, trea heridas 
en la r e g i ó n o o c í p i t o frontal, contu 
F é l i x S o c a n á s , por i n f r a c c i ó n de Sión y fractura del mualo derecho y 
l a ley e lectoral . Defensor: L o m - desgarraduras en el mismo miembro 
del lado izquierdo, siendo su estado 
de c a r á c t e r grave . 
Ins tru ido de cargos ayer el carre-
ro por el Juez de I n s t r u c c i ó n de la 
P r i m e r a , fué remitido o í Vivac por 
todo el tiempo que marca la ley . 
E l P r i m e r A n u n c i o 
que debe figurar en todo pre-
supuesto de publicidad es eli 
anuncio de periódico por ser 
el que más pronto llega al pú-
blico, el primero que se lee, 
el que más convence, el que 
más detalles permite y el Cínico 
que llega a manos de todos y 
al último rincón del pueblo 
más pequefio. 
L a M e j o r P r u e b a 
de la efectividad del anun-
cio de periódico está en el 
número de comerciantes 
que convencidos por la 
realidad, lo empican para 
anunciar sus estableci-
mientos, sosteniéndolo to-
do el año y también, en el 
número de productos que, 
a pesar de venderse en 
grandes proporciones, no 
dejando de anunciarse 
n u n c a , venden mucho 
más cada día. 
E l anuncio de periódico 
• no es el más costoso como 
creen muchos comercian-
tes, sino por el contrario, 
el más barato y teniendo 
en cuenta su efectividad, 
no es un gasto, f ino una 
invers ión . 
H a y C o m e r c i a n t e s 
que trabajando con precedí-
mienioi modernos y m: •.!•.;-
ciando en periódicos con pre-
supuestos reducidos, reciben, 
más beneñeios que muchos de 
sus competidores, con más 
tfapital que ellos, pero que no 
Invierten suma alguna «n 
auuncios de periódicos. 
Y mientra» los primeros en-
grandecen sus comercios ayu-
dados por el anuaciode perió-
dico, los segundos, haciendo 
balances casi iguales lodos loa 
años, se exponen a estacio-
narse, que es como quedarse 
atrás, a ver mermar sus in-
gresos o a recibir otras sorpre-
sas todavía tnásdesagradables. 
Para mejorar los negocios na-
da más indicadoqueel anuncio 
de periódico. 
Haga una prueba en este 
«no de 1923. 
S . V A D I A 
Propagandas Industriales 
y Comerciales 
REINA 59 TEL. A-6212 
A O U S A O I O N D E R E N T A D O 
A y e r se r e c i b i ó en el Juzgado de 
del Distrito Sur de esta c iudad, por 
falsedad: consistiendo dicho delito 
en haber alterado él aludido funcio-
nario unas fechas en un juicio E j e -
qutivo. 
Y a ha prestado d e c l a r a c i ó n en es-
ta causa cr imina l el doctor Ramiro 
Castel lanos, Juez Accidental de di-
cho Juzgado, y el secretario J u d i -
c ia l del misimo Octavio. Mejinier . 
E X P E N D E D O R D K D R O G A S 
v r v ' A O 
A L 
E n momentos que ayer se encon-
tra'ba en la Pr imera E s t a c i ó n de Po-
l i c í a J u a n P é r e z Morales, natural de 
G ü l n e e , de veinte y seis a ñ o s , y ve-
cino de Egido veinte y tres, para 
responder de un hurto que h a b í a 
cometido, por sospechas que a l l í se 
% 2.25 
% 3.60 
Imstruoc íón de la S e c c i ó n Segunda! tuvieron f u é registrado e n c o n t r á n d o 
un escrito denuncia del Teniente d é n s e l e encima un p e q u e ñ o l í o con dro- , 
N a v í a R l v e r í s y Ort íz . actual Je fe ! gas heroicas y ú t i l e s para inyectar-! 
del Puesto Mil itar cu la E s t a c i ó n Na-] se por 1q que puesto a d i s p o s i c i ó n i 
val de T r l s c o r n l a , por el cua l acutja del J u e z de I n s t r u c c i ó n de la S e c c i ó n i 
del delito de atenta4o a un ex ma- P r i m e r a , s in perjuicio de que compa-
rinero de dicha- fuerza Nacional , ! rezca por el hurto ante el Juzgado 
Correccional correspondiente, f u é re-
mitido al V i v a c . 
N U E V O S T E S T I G O S E N L A C A U S A 
D E L V I G I L A N T E 880 
nombrado BduarUo Ochoa Garc ía , y 
en el que refiere las cosas del ai-
g u í e n t e modo: 
E n l a tarde del d ía cuatro de los 
corrientes ^e p r e s e n t ó dicho marinero 
en el Cast i l lo de la Punta , pregun- , 
t á n d o s e al centinela pbr el Pagador! P a r a Prestar d e c l a r a c i ó n en la 
del Cuerpo, y a l ser informado porj causa que por homierdio se inetruye 
el mismo, que lo era el Marinero dej en el Juzgado de I n s t r u c c i ó n de la 
Segunda, Eve l io D í a z Rivas , que di-1 Segunda contra el vigi lante de la 
cho oficial no se encontraba en aquel j P o l i c í a Nacional n ñ m e r o 880, J o s é 
departamento, repuso destemplada-! María R o d r í g u e z y los Tenientes del 
mente "que en la Mar ina todo era I E j é r c i t o L ó p e z Gobel y Alonso, ayer 
un choteo". A l reconvenirle el cen- ^ s i t a r o n la casa de Prado quince 
t í ñ e l a , a g r e g ó el visitante otra frase M^8 s e ñ o r e s P e á r o Millines y F r a n -
por l a , que lo l lamaba "payaso", y ¡ cisco Melnegra. 
a d e m á s que le hablaba en aquel la ! 
j forma porque é l s a b í a lo que era mi- P R O C E S A D O S 
l i t ar i smo . E n esta s i t u a c i ó n , inter- l 
vino el marinero de P r i m e r a R a o u l Por los distintos Juzgados de Ins -
A l v a r e z Muela, de servicio en las S u c c i ó n fueron procesador ayer los 
oficinas del Es tado Mayor, t é r m i - a i f u í e n t e s encausados: 
nando as í el Incidente y no s in antes Rogelio P é r e z , s in otro apelado. 
— d i c e el acusador—decir el OchOa por robo, con $300 de f ianza , 
a l centinela, que cuando sa l iera dej J u a n Antonio Paz y Paz , por le-
l a guardia Iba a r e ñ i r con é l . sienes -por imprudencia, con $300 . 
Ochoa se encuentra detenido en) Manuel Ca lv iño y Rosales, por el 
e l Puesto del Cast i l lo da la P u n t a , 'nlsmo delito que el anterior, coa 
desde ayer por l a m a ñ a n a a las nue-
ve y cuarenta , por const i tuir el he-
cho de que fué promotor un atenta-
do a agente de la autor idad . 
E l s e ñ o r Juez dispuso ayer lae di-
l igencias necesarias a fin de que el 
detenido fuese conducido en el d ía 
de hoy ante su autoridad, y as imis -
mo sea presentado a prestar ded íara-
c i ó u el pagador que en la denuncia 
se menciona. 
D O B L E R O B O 
E l vigilante n ú m e r o 679 p r e s e n t ó 
en la Sexta E s t a c i ó n ayer a Lorenzo 
A ñ i l e s D o m í n g u e z , natura l de C a n a -
r ía s , de 27 a ñ o s y vecino de Agu i la 
n ú m e r o 8; y a Manuel Cid y L ó p e z , 
de 30 af ío i y vecino de Vives 165, 
declarando el primero que m i e n t r a » 
se ausentara de una casa en cons-
t r u c c i ó n de la calle de Lea l tad , den-
de actualmente trabaja , le sus traje -
ron del bolsillo de una chaqueta tres 
billetes que representaban el Impor-
te de. trescientas pesetas, m á s 40 
pesos en moneda nac ional . 
AcuísadQ Cid de estas s ü s t r a c c l o -
doscientos pesos de f ianza . 
J o s é Alvarez F e r n á n d e z , por hur-
to, con trescientos pesos. 
Camilo Noval £ H e r r e r a , por hurto 
t a m b i é n , con cuat-oclentoa pesos 
de f ianza, y E n r i q u e F e r n á n d e z e 
Iglesias y A n d r é s P i n a r y L ó p e z por 
f a i s i f i c a c l ó n de moneda con quinien-
tos pesos de fianza cada uno para 
poder gozar de l ibertad provis ional . 
L A V E N T U R A 
de uoaeaposa y de una madre estriba en 
no padecer enfermedades ni achaques. 
Tome Ud . 
C o m p u e s t o \ f e g e t a í 
P e L y d i a E . P í n k h a m 
M A N U A L D E U R O L O G I A T 
C I R U G I A GKNÍTO - U R I -
N A R I A , por el doctor R . 
Mbllái Profesor de Clínica 
Quirúrgica de la Faoultad 
de Medicina de Madrid, tíe-
gunda edición conelderabie-
mente aumentada e ilusira-
da, 2 tomos en rúst ica . . . 
T R . v T A D O I>K U T O R K l N O -
LARÍÑ0OLOOIA, para mó-
dicos y estudiantes, por ei 
ductor R . Botey, Cuarta edi-
c.6n cuidadosamente revisa-
da, corregida y aumentada 
C'jn ^.s ú l t imos adelantos del 
>i."\.intento uieuUficu de esta 
<. >• vialidad. 1 lomu en 4o. 
líi.ijor, pasta española . . . 
COMl'l^NDIO D K D E R M A T O -
JLuGIA, por el doctor J . Da-
r u r . Traducción de la 3a. 
y ú l t ima edición francesa e 
ilustrada con 211 figuras in-
t< . caladas en el texto. 1 to-
mo encuadernado en pasta 
española 
E L l X ' f R O C A R D I O L O G I A . — 
Estudio teórico-práctico del 
eketrocardiograma y de sus 
principales aplicaciones clí-
nicas, por el doctor Tlburcio 
Padi l la . EdiciOn ilustrada 
cou 507 figuras en el texto. 
1 tomo en 4o. mayor, rúst i -
ca $ 9.00 
T R . T A D O D E M E D I C I N A 
111 ElRO-AMERICANA publi-
oado bajo la dirección del 
ductor Fidel Fernández Mar-
t ínez . Fasc ícu lo 21. Contie-
ne: Estrecheces Intestinales. 
Obstrucciones intestinales. 
Infecciones especificas del 
in.estlno. Enfermedad de Da 
ne. Tumores del intestino. 
Precio de este fa sc í cu lo . . 
L E S A R Y M I E S E N C L I N I -
Q U E , por A . Clerc, Preface 
du P r . H . Vázcjuet. 1 tomo 
en 4o, rúst ica 
R E V I S T A G E N E R A L D E M E -
D I C I N A Y C I R U G I A . — Re-
oopilaoión del movimiento 
científ ico médico durante el 
año de 1924. Publicación di-
rigida por el doctor H . Ro-
dríguez Pinl l la . 1 tomo en 
4o. mayor, pasta española . % 7.00 
M A N U A L D E D E R E C H O M E R 
C A N T I L Y F O R M U L A R I O S 
DIO ACTOS, C O N T R A T O S Y 
A C T U A C I O N E S J U D I C I A -
L C S D E C O M E R C I O , en con 
cordancia con la Loy y con 
los usos, costumbres y prac-
ticas oomerciales, asi como 
formularios referentes a tu-
telas y consejos de familia, 
por E . Lanfranco Casano-
vas . S tomos en un «e lumen 
pasta española $ 4.00 
E N S A Y O D E UNOS R U D I -
M E N T O S D E ECONOMIA 
M O D E R N A , por el doctor 
Antonio Camacho, Profesor 
d«í la Escuela de Comercio 
de Gijón. 2 tomos en un vo-
lumen, pasta española . 
P R I N C I P I O D E D E R E C H O 
P R O C E S A L C I V I L , por José 
Chlovenda. Obra laureada 
por la R . Academia 'dei L i n -
ce! . Traducción española de 
la tercera edición Italiana, 
prólogo y notas de J . Casáis 
y Santaló . Tomo I I . 1 vo-
lúnicn en pasta española . • | 5.00 
E L V I N t U L O J U R I D I C O M E S 
C A N T I L E N T R E ESPAÑA 
T A M E R I C A , Conferen-
cias pronunciadas por el 
Profesor José Ma. González . 
de Echavarr l , 1 folleto en 
«o rúst ica $ 0.50 
C O L E C C I O N D E D E C I S I O N E S 
D H L T R I B U N A L P E R M A -
N ION T E P E J U S T I C I A I N -
T R N ACION A L , con una in-
ti ducción de don Rafael Al« 
tumlra. 1 tomo en rús t i ca . | 1.60 
H I D R A U L I C A G E N E R A L Y 
A P L I C A D A , por Dionisio E y -
d ux, con un prefacio de M . 
Blondel. Enciclopedia de I n -
geniería civil y de obras pú-
blicas. Edición Ilustrada con 
%\K grabados en el texto. 
1 tomo en 4o. pasta españo-
la 
L A E V O L U C I O N D E L A H U -
M A N I D A D . —Tomo T U . E l 
lenguaje. Introducción lin-
güis t i ca a la historia por J , 
Vendryes. 1 tomo en 4o. ele-
gantemente encuadernado. . | 3.00 
T E A T R O E S C O L A R . — Colec-
cVin de 9 comedias propias 
para ser representadas por 
los niños de las escuelas; 
12 diálogos y monólogos; 
Iti voros escolares y 18 poe-
s ías patriót icas alusivas a Cu 
bi . por la señora Dulce Ma-
ría Salnz de la Peña. Obra de 
g n n interés para las maes-
t n s de Instrucción primarla, 
por ser un arsenal de donde ( 
pueden sacar los elementos 
P" cesarlos para la celebra- % 
BíOn de todas las fiestas es-
colares, 1 tomo en rúst ica | l , tK 
G I M N A S I A E S C O L A R S I N 
A P A R A T O S . — Curso sencl-
1] o y práctico para la en-, 
•eftahsa de la gimnasia en 
las escuelas, por J . H , Ban-
erof. 1 temo t s l a , . , | 1.10 
t ib iar la C E R V A N T E S da K . TBZ^OSO 
y c í a . 
Avenid» Zt«Ua 88. (Antes OaIUbo) 
Apartado 1115. Teléfono A-4958. 
A N T I G U A " P E L L O N 
B I L L E T E S D E L O T E R Í A 
A loa Colectores: no vendían «u» colecturías sin 
conocer antes nuestro precio. 
Servimos con prontitud las órdenes del Interior, 
al tipo más barato de plaza. 
P E N A y V E G A W P m 
A v e d e l B r a s i l 16 
S A N I G N A C I O y T " R E Y 
¥ 4.60 
I «.80 
S O B R E E L A S U N T O D E 
E Q U I P A J E S 
A T O D O - E L Q U E V I A J A 
\ las personas que acostumbran a Tía j a r y a las que 
que se encuentren preparando a lgún viaje este año , les 
rogamos visiten nuestra nueva expos i c ión de equipajes. 
/ C U A N T O r é q u i e m la necesidad o el gusto más exigente, 
en calidades o en precios, en lujo o en s impl; oomodi-
dad, puede encontrarlo en esta casa que goza crédito por 
la seriedad de sos ofertas, 
B A R R O S y Hnos. 
P A I U J 
y z a L U E T A • 
M/VNZ/VNA • D E 
A R T I C U L O S P A R A C A B A L L E R O S . S A S T R E R I A T R O P A 
H E C H A . C A M I S E R I A . P E L E T E R I A 
C225 
| ) N A 
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, Tam 
l a c l a r 
Caba 
S a b a a » 
alt. Ind. 5 M 
K l eonochnfento del I n g l é s ee u n a d i s t i n c i ó n ventajosa *n !<* 
negocios y vida s o c i a l . Muchos ee valen de l » s opor tun idad^ <l 
ofrece el m é t o d o de c o n v e r s a c i ó n que e n s e ñ a l a 
x E S C U E L A D K B E R L I T Z . 
Profesope* nativos del Mioma que e n s e ñ a n , ^so?a,mosI*2tdc0ion€« 
id iomas modermw*. 300 Sucursa les <*n E u r o p a y America , 
pr ivadas y en l a A c a d e m i a . Clases, colectivas de 10 alumnoe, 
pesos a l mea, 
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a T Ü Á Í 1 - 5 0 0 D O S A E R O P L A N O S C H O C A -
H A R n A N T E S E S B O R R A D A R O N A 4 0 0 0 P I E S D E A L T U -
D E M A P A A M E R I C A N O R A E N K E L L Y F I E L D 
! s .AX A N T O N I O , Texas , Marzo C . 
, i fo l l^ A* u n i u e z u n a I Cuando dos aeroplanos de K e l l y 
S e g ú n el fal lo de u n j u e z , u | chocaron en e l a ire , a una a l -
r o m p a ñ í a p e t r o l e r a t iene d e r e c n o tura de 40üü piQa, en el d ía de hoy, 
^ n f r a r e n su p l e n a p o s e s i ó n io8 pUotoe do ambos aparatos, s a l -
a entrar e n y y ^ r o I | d e ^ e laa m á q u i n a s destruidas 
^ v f V V E W y o „ marzo 6. en el espacio, en paracaidas , aterri-1 
C , Tnez Federa l P . B lacke t t K e n - zando s in novedad d e s p u é s que l a s , 
• Kennedy ha expedido hoy un alas carbonizadas de sus aparatos 
^ A miento borrando m a t é r l a L n a b í a n c a í d o a t i e r r a . 
^ " í f d e l mapa del Es tado de Wyo-
^ la aldea de Lavoye . y quedando L(>s j f . j E V O S ^ ^ « A C A I D Í 1 ^ 
111 lo tanto sin hogar los 1.500 ha- SJLS V i ü A A D O S A V I A D O R A S 
K n t e s de la misma. 
b ^ r ! n P Z referido e x p i d i ó tal man- S A N A N T O N I O , Texas , marzo 6 . 
nto con el p r o p ó s i t o de que S e g ú n varios oficiales de a v i a c i ó n 
acificos vecinos de Lavoye den mi l i tar , hoy ha Sido la pr imera vez 
^ / a j a d a n t e s c a industr ia del E l v t - , ^ a. -s_ . s t a . o s n n . u . ^ 6 en pu trt0 r n úi(üo h ^ 
U V I S I T A D E L O S D E L E G A - A D Q U I E R E I N C R E M E N T O 
D O S S A N I T A R I O S A L A S C A - L A H U E G A F E R R O V I A R I A 
S A S D E S A L U D D E L A S . . . Q U E E M P E Z O E N S A J 0 N I A 
(Viene de la prlmert página) 
L o s o b r e r o s e s t á n d i s g u s t a d o s 
^ Í S í o s o ú b l l c o s , casas comer, ronutas cuyos aparatos chocaron en 
E d i n " _ „ „ ^ . todo, absoluta- pleno espacio. T r á t a s e ü e los Pilotos 




hogares. todo, d e s a p a r e c e r á bajo la Teniente C . de'Me Al l i s t er y Cadete 
del r 
( « l í e n n e d y ha fallado que 
i progreso, puesto que et (.'narles A . L indoerg , alumnos de la 
a l O l r o E s c u e l a Ampl ia tor ia de A v i a c i ó n del 
arrendatar ia de los terre , a e r ó d r o m o de K e l l y . ( 
011 V ; / Estado donde e s t á e n c í a - Ambos pilotos-alumnos pertenecen . 
^ l i ciudad con el objeto do a la clase de p ó r a e c u c l ó n de la, a c á - 1 
vafl» ia j 
(Viene do la primera pág ina) 
T8UO ¿üevus pozos de p e t r ó l e o , t ie , d'-.mia <y volaban en f o r m a c i ó n con ¿ic la casa dondt se o r i g l n ó ^ e l in - t i é r r e z de C p l í s . coctor A lzugaray ; 
"erecho a en t iar en plena po-
Eeslón de dicha á r e a dentro de un 
plena po- una escuadri l la dt nueve aparatos a l cfndi0( p0r qUe las l lamas entraban doctor K o h l y y doctor R . J . M a r - ' _e ei d   ti   
' J í   u^..^ . 
60 d í a s a contar desde L a escuadri l la , en ^ f o r n i a c i ó n de ^ pared colindante con la mueble 
p ú b l i c a ; s e ñ a l a bu f u n d a c i ó n con p o r q u e so lo se a u m e n t a r o n los 
700 soclt's, c i tra que hoy se ha trana • i i k 1 j 
formado en 54,000. por e l esfuerzo, sue ldos a los a l tos e m p l e a d o s 
de la co lono gallega, que no ha 
omitido sa i r i t ió lo para lograr tan B E R L I N , ma izo ti. 
¡ e s p l é n d i d o : t s a l t a d o . L a conferencia ce lebrada anoche 
Dedica v n c a r i ñ o s o saludo a los entre los represeutantes de la a d m i . 
Delegados hispano americanos, que n i s t r a c i ó n do los ferrocarri les y do 
por acuerdo de la L i g a de las Na- los obreros acerca del asunto de lo» 
clones, vienen a establecer el Inter- contratos de trabajo en S á j e n l a , que 
cambio sani tar io , habiendo corres- mot iva ion una huelga, no d ió r e . 
pondido a C u b a ser el lugar en que gUitados positivos, 
habla de celebrarse la pr imera se- Log representantes de la admlnis-
s l ó n . Hace votos por que este apos- t r a c l ó n ferroviar ia insist ieron en sua 
telado que comienza, cuyos fines t(>s de vista y la conferencla so 
son el mejoramiento de la salud y di6 reanudar la el s á b a -
la p e r f e c c i ó n ae los procedimientos -j 
h i g i é n i c o s y sanitarios de el fruto 0; . j„„„„^4.Q«f«-
que la c i e n í l a espera y contribuya a L o s 01brerops . es ta^ „ 5 ^ ^ ° 
fomentar los lazos de amis tad y el Por(Jue 108 fei^ocarri les acordaron 
acercamiento do las naciones his- grandes aumentos para los emplea-
p a n o a m e r i c a n á s . 1 do8 de mayor c a t e g o r í a , ignorando 
H a b l a d e s p u é s ol doctor L ó p e z a los que perciben m á s p e q u e ñ o s sa -
del Va l l e , y elogia a l doctor V á r e l a , larios. 
diciendo que es el mejor orador 
m é d i c o de Cuba , y tan buen m é d i c o L O S O B R E R O S D E C O L O N I A Y 
como orador, enalte-e los s e r v i c í o a E S 8 E N A P O Y A R A N A L O S H U E L -
E n Emergenc ias a s i s t i ó anoche el de aquel Eanatorio, los beneficios G U I S T A S DE» S A J O N L l 
doctor V i l l a r C r u z , de una her ida que presta conjuntamente con los 
por a v u l s i ó n en el dedo medio de f; natonos de las d e m á s sociedades C O L O N I A , marzo 6. 
A l acto asist ieron representado- ' la. I|3ano_ ^ " i e r d a . a T o m á s I l e r - e s p a ñ o l a s a Cuba , agradeciendo la L a s uniones ferroviar ias de los 
H a b l a d e l I n c e n d i o . . . j í n t e r e s a n t e c o n f e r e n c i a . . . | Ü N V I G I L A N T E H E R I D O E N 
| U N C H O Q U E D E T R A N V I A S (Vlono do la primera pág ina) 
sobrevenir el acc idente . amenazadoras por las ventanas de tinez 
L a escuadri l la , en f o r m a c i ó n de A ^ 
término ae o ^ caza, estaba adquiriendo expenenclas 
la fecha de nt0l;A^~.^rañn h a h í a combate mediante un ataque con- No pud m á tariIe ampi iar ia i u - Res de la C á m a r a s de Comerc io C u - "f /1^2 R o d r í g u e z , de 57 a ñ o s , v i - c o o p e r a c i ó n de que dan pruebas a distritos de Colonia y E s s e n han 1924 el referido magistrado hab.'a 
l í o aue la p o b l a c i ó n estaba fun- t r a el̂  aeroplano 
f i L s?n base legal a lguna, pero no D H - 4 i . t n p u ado 
decidió hasta hoy a dar tan g r a . ^ente Russe l L 
se deciuiu i l a b a a una á l t a t e 
re paso L o s perseguidores h a b í a n iniciado p a r r e ñ c y mi bufeie. por lo que de- 'antes de F i r m a e E x t r a n j e r a s . Fede-1 , J „ ' ^ f 0 2 , v m ^ b f 4 Pn J» p l a t a - , l a aparte . -n de la peste b u b ó n l c i y ^ g k j ^ o s C R I S T I A N O S Y N A . 
La aldea de L a v o y e iB_e ^ a l l a ^ s l | ^ ^ desCenS0 r á p i d o y tres d , f l S m í GsfUffrzos ' noner a sa l - r a c i ó n Nacional' de C o r o o r a c i o n ^ ' .formíl .de!antera_ á s l d€ l a ^ a s recu-ntan^nte a u n con la fiebre n m v A T j T A M R T 1 , N S E S U M A N A La aldea ^ ' ]og ac imien . ! ua ataque de esce so r á p i d o y tres ¿Kiué is esfuerzos ^ Roner a sa l - r a c i ó n ac ional de o r p o n 
tuada en el cora r-wK los aparatos avanzaban formando ^0 ios m ¿ 8 importantes documentos. E c o n ó m i c a s y o t r a : v a r i a s , 
•os petroleros ae r u s 
l í n e a J e s ú a del Muute-San J u a n do t i lo idea . 
Dioii, n ú m e r o 319, que manejaba e l | No .i iem.-iaa su fruto en tierra1 
C I O N A L T A M B I E N S E S U A N 
L A P R O T E S T A 
% r x - i ^ ^ ^ r ^ r ^ i z s z M GIVRÁ̂Á a s i s t i r ! S i i % í ^ v ^ ^ m - s ™* w l s j - s s 
^ época en J ^ T ^ . , ^qne. I t í o Oriente, donde be verif icaba fe I A L C O N S E J O 1 
de pozoe ^ " ^ ^ a „ ^ y " ^ í t S S i- I f u n c i ó n úo despedida de la C o m p a ñ í a L O N D R E S . Marzo 6. i 
tos de hombres. Tiene sus ^ t a m e - A1 86pararae el Cadete L o v e de l ! ¿.ánta Cruz> , E l ministro de estado de l a G r a n ¡ 
clmientOA mercantiles, tres pe iu I aferopIano de o b s e r v a c i ó n , cuya m a r - : A1 enterarsfi del hecho la s e ñ o r a ' I í r e t a f i a ' L o r d Chamber la in , s a l i ó 
Ccos semanales numerosos ^ i n e m a t ó ^ ^ m á 8 ^ que 'la guya( ^ ^ A l enterarse ^ h e c h o ^ I a s e ñ o r a ^ Q ^ m donde se propo- ^ a ^ L T ^ u l SSZ* 5 
g^fos. agencias de a u t o m ó v i l e s y c ^ e t e L indenberg p a s ó cas i d irecta- nervioso aue " m o c l o n ó profunda- ^ a8lstlr a l C o n s é j o de la L i g a , do; agu;,d ^ei chucho que a l l í bx^to y 
Z s ^ r r t e i t n ^ V o M o mente ^ « • ^ r a s el teniente ¿ e T t a l o s ' e ^ p o ^ l S s y ' a los ar- ^ . ; ^ ^ J ^ S ^ 1 ^ t m ? $ £ oreo cuya d e s a p a r i c i ó n exige la Oblo A1Iiater atacabo por el lado ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ . . 
011 Co. i d¡ mismo t iempo. L o s aparatos cho- pender por brevos instantes la re-
Por o«dei i del s e ñ o r 
f c T c F Q T V A n n F N S O F I A U N ' car0n cuando 108 P l a t o s recuperaban p r e s e n t a c i ó n 
A S t 5 J _ ^ i 1 a l tura . 200 yardas aproximadamente E1 fueg0 8G propag6 r á p i d a m e n t e 
D I P U I A Ü U t U m U W 1 5 1 A al frente del aeroplano del teniente p0r el fondo a un edificio propiedad 
M a u g h a n . , rjel Hote] C a s a Grande, donde t e n í a n clt0 P0J esto * j i iodos los m 
SOFIA. Bulgar ia , Marzo 6 E c det L i n . l e n b e r g f u é el pr i - el bar y otras dependencias, e x p í o - 0103 dl- eeta ^ « t i t u . ^ o n para noe 
En una de las cal les m á s transi-
tadas en Sof ía , ha sido ases 
ta tarde por un joven mace 
d i r e c c i ó n del motorista Car los L ó - colonia e s p a ñ o l a con la cua l convi- tuvieron alejados de la huelga fe-
pez P é r e z , e s p a ñ o l , de 25 a ñ o s y ven f ra tc -na lmeute . 1 r r o v i a r i a , se han unido a los soc ia . 
vecino de Vivos 119. H a b l ó ¿ .«tpués el De íe&ado de la l i s tas y comunistas con el objeto do 
A l l legar el t r a n v í a a l a eequi- Argent lnaa doctor Zv-anks , dando obligar a la a d m i n i s t r a c i ó n ferrovia , 
na do Vives y B e l a s c o a í n , s a l t ó 'a '* s graciasj en nombro de sus c j m - r í a a que proponga condiciones m á s 
p a ñ e r o s , mcn.fostando que a] brln- razonables . 
dar en una oo.sa e s p a ñ o l a se s e n t í a \ • ' 
en su propia c a s a . | L O S H U O S D E R O O S E V E L T H A -
l ú m e r o 135, cuyo motorista se nom- Prodigo sua elogios a la colonia! 
gallega, a lo que profetizaba m u c l n s ; 
trtunfor. en el porvenir hijos do la 
".n'ón y cíel patriotisr-iD que v ibra-
ba en sus t brae y en su n o b l l í s l na 
h i s t o r i a . 
L E G I O N C U B A N A | b r a Antonio Barr ios , vecino de 18 y 
j 5 en Almendare^, resultando, a cau-
ó-«¿íAí..m .i W üQl choque, lesionado el v lgi -
fJ lante. 
VA motorista practicante Ugarte , 
q u e d ó en l ibertad por haber pres-
F N " L A I ' t íRI&IMA E X C E P C I O N " 
Desdo " L a B c n é f i c i " B( tras lada 
R A N U N A E X P E D I C I O N A 
H I M A L A Y A 
N U E V A Y O R K , Marzo 6 , 
E l deseo de v i s i tar t ierras le janas 
que L i é s iempre o b s e s i ó n del extin-
to ex-presldente Theodore R o o s e -
velt , quien v i s i t ó l a oscura A f r i c a Vi r-nmnnista H a r a l a m v Sto—, a"^10 ^̂ ŵ o u t i lo^ijur v^aju c u xa hao:a i , , ^ - ,innfíp tipr;: inHiiíniríj auociie en u n i ó n aei secretario se- _ , -r, 7 , _" ~ _ i v e u , quieu vnutu i«, «ov-» . - - - - - - -
diputado comunista H a r a i a m y bto anleB de lcgrrar t i r a r de ]ag de una ^ de f a m i l i a 6i. hacia g h * ^ ^ e ñ o r Zayas y oficial . . eñor D'Costa . .** D ^ l e f J faB f™™*™™'. y l l e g ó hasta el " R í o de l a Duda' 
' r i rrlminal se d ló a la fuga per cuerdas de funcionamiento de sus tuada a algunas cuadras del lugar ^ a i l i e T n u m e n t 0 a ^ U c t l m a s del D E T E N I D O S Ite8 % la CafAa . f S a l u d A T t S ^ S ' ^ el P ias i1 ' ha acometido ahora I 
tefu-do ^ o r u ^ p o ^ m f g r í p o paraca idas . A b r i é r o n s e estos y un del s iniestro. a b r i e n d ¿ . un enorme, -MaIlie l u r e U o A Valdéfi 
Secretarlo de ciudadanos que, d e s p u é s de cor- momento m á s tarde pasaban por su boquete en el techo, 
ta caza lograron capturar lo . h a d o en aterrador descenso los r e s - , Ocurr ieron pintorescas escenas en-
UStoyanoff es el tercer diputado | tos de los aeroplanos, que al l legar tre los h u é s p e d p s del hotel C a s a 
que cae asesinado en el t r a n s c u r s o ^ t ierra , se incendiaron quedando Grande , pues muchos de ellos car-
de un mes, destruidos. 
[ M A S S P O R T S 
E X P L O S I O N E N I A S C A N T E R A S 
D E J A C O M I N O 
garoij con sus b a ú l e s y maletas , 
t r a s l a d á n d o s e a l hotel V e n u s . | 
L a casa propiedad del notarlo & U A N A B A C O A , marzo 6 
Ganivet , ocupados los bajqs por e l , D I A R I O . — H a b a n a . 
} U 0 « « S i l T * ? T * ? r ? S / ü ^ n)?11' "i?1'' vecino de Velázqinsz 23, por iufrac- v Pedro Mayo f e l 'Admin i s t rador s e - i ' ^ S e g ú n los Roosevelt ninguna ex part icular , s u t r l ó importantes des- cadas en el barr í» de Jacommo, pro-
R E S U L T A D O D E L A S C A R R E R A S D E A Y E R 
PRIMERA CARRERA.—Premio J600.—Pará ejemplares do i afios y m á s . — 














perfectos, pues todo el fondo que dá piedad del s e ñ o r V a l d é s Geerken , 
ñ, l a m u e b l e r í a . Algunos muebles hizo e x p l o s i ó n hoy un barreno, re-f 
y e l archivo del doctor Ganivet , fue- BUltando les lonadjs como consecuen-' 
ron l levadas a la y o t a r í a del doctor c ía del accidento, varios trabajado-
Heoha'vai'ría, para evitar su pérd i - res 
- n.IÍtmpo: 1-08i P l ' , 0 a í a d ^ jaca d0 6 años hijo do Ultlmus-Lauretta Sotol worthy y propiedad de F . Shlnn. 
También corrieron: Phelan, Aunt Deda. Ponce. Chandelier c Irene Walton 
ma C o n c e p c i ó n " de la Asocljfrttin de hljog Theodore Roosevelt . J r . y 
Cumpliendo Ardenos dfcl Jefe do Dependientes. A l l í les esperaba el t S m l t 
la Secreta, s e ñ o r L u i s M e n é n d e ^ , presidente de la S e c c i ó n de Sani - s a l d r á n do los E s t a d o s Unidos en 
; fueron arrestados ayer por estar nldad. s e ñ o r E n r i q u e R n t e r i a , d o c - ¡ l o s Dr-mero8 d í a s de A b r i l para se-
• Tirelamedos en distintas causas en tor J u a n de la Puente. V i c e p r e 8 i - L u i r el: curso de Marco Polo por una 
i los Juzgados de esta c iudad, F e l i - dente d3 la A s o c i a c i ó n ; el secreta-;( |e las partes menos exploradas de 
¡ p e R i v a s M e n é n d e z . e s p a ñ o l , de 51 rio, s e ñ o r Carlos M a r t í ; el D i r e c t o r ! i a f i erra y sa lvaje y misteriosa co-
j a ñ o s . ' vecino de tían J o s é causa Interino doctor J o s é Luiís F e r r e r , !mo, iaS que v i s i t ó su padre: l a re-
| 274 de este a ñ o . por hurto, y E s - les doct /res Fontan i l l s . G o n z á l e z , ! g i ó n del H l m a l a y a a l sudoeste de 
, I tamislao Vega Cabal lero , de 21 año.«, Lodos . Manariaga, Q u e r a l . Leb^edo. >\sia 
bufete y los alnocs por su domicilio E n laa canteras Santa A n a , ub i - ; 
r»c H q íi n t i í-wl Kq T*v*!.k A n Ta . - i •, t-*** «̂ wa 
c l ó n de l Cqdigo Postal . 
Ingresaron en el V i v a c . 
M A Q U I N A D E i:s( K l H i i : 
H T R I A D A 
De ¿ u bufete s ituado en el de- 1 
4 > J n , ^ Centro íí5 Socorro de ^ t a ' ^ a ^ f ° ^ In boc ina , fué servido un "lunchT v! e jemplares de m á m l f e r o s y p á j a r o s 
T a m b i é n fueron puestos a buen \ú\a fueron curados de pr imera in- , " E l s e ñ o r M a r t í d e d i c ó un saludo de ese territorio que f iguran en loa 
recaude los l ibros d d protocolo del t e n c i ó n por e l docte; G a r c í a y prac- "3l1rau10 'utK-íor . ^ 7 . , < ^ caiifioso n los Delegadr.p, y a l Di - i museos do este p a í s y del extranje-
doctor Salcedo Mena, cuyo bufete t cante Arteaga , J o s é Soler y Dle- t-3;123^ vecino üc u o r a p i a t)o. una reft0r ^ Sanidadi en nombr0 del ro y la e x p e d i c i ó n trata de corre-
c&tá instalado en la planta ba ja del ¿0 Caparos , qua presentaban le- Ina-5uíua a* e s c i i w i \ a i u a ^ a en r.resldentp y ae la J u n t a D i r e c t i v a . i gir esta def ic iencia . Todos los ejern 
edificio Salcedo. F n el pr imer piso s.ones leves en distintas partes de l l « ve*os- *A P ^ J ' u a i ^ a o "J111111010;l a m e n t ó la brevedad de l a vi3ita,! piares que cacen s e r á n donados a l 
s i to de ese edificio se ha l lan las cuerpo. ; ¿ T s V í l E N \ Z \ D E M U ¡ d e s e a n d o a todos que l leven a sus F i e l d Museum de Chicago . 
$4 .60 $ 3 . 0 0 ' o í l c i n a s del registre mercant i l y los En el Hospital C i v i l se le p r e s t ó i ' . , - ' . - - , , | p a í s e s 
14.20 4.50 hufetes de los doctores Cas te l lv l , asistencia m é d i c a por el doct'.r C u - Denuncio 
registrador mercant i l y su hermano. lKía a i trabajador J o s é Monteagudo, P O " * ^ E m ü u 
L o s 
llor J u a n 4cdo. los s e ñ o r e s Macarlo pediexin amer icana y muy pocas eu-
R o d r í g u c z , Fe l ipe A j a , Venancio ropeas han penetrado en esa r e g i ó n 
U r q u i z a . R a l a e l R i v a s , C;eledonIo Por , desde que Marco Polo p a s ó por e l la 
t i l ia . C . C i u z . Roberto Smi th , B e r - p a i a presentar sus respetos a l G r a n 
na ido Mea* y E s t r a d a . ¡ K h a n de C h i n a . 
E n e l ¿ a l e n alto del p a b e l l ó n do! P o r lo tanto, son tan pocos loa 
recuerdos t n ^ gratos da 
3.70 
, 4 f a G m ^ 5600._para ejemplares de 4 años y m á s . 
Caballos Um. jockey st. F U . S i . 
K f - 110 Alien 
; BUi Blackwell 1.15 Power 
• Tiempo: 2.09 l |ü. Ganador, yegua de S años 
; aereaud y propiedad de Mrs . G . F . J nkins 
También Correrán: Star Red. Charles"j 
$15.40 $ 6.90 
9.10 
icn la 12a. .Estacdón de estancia en C u b a , o f r e c í é ^ o l e s p n M C W T A D T n ^ H F I " M f l R N I N G 
l ia C a r l a s P e ñ a , de 41 pCr parte de la A s o c i a c i ó n de De- S ^ » » a i n T C r i I D C n ^ 
aparatos t e l e f ó n i c o s situados rúe0 presentaba u i V h e r i d a de c a r i e - a ñ o s de edad' ^ v e c l I i a . <3e Santos pendientes la m á s D a l y s i n c e r a T C S T A L D l a L U K M i ULL r K I L -
como dij imos en el tercer piso del menos grave en la p i erna dere-' S u á r e z 4, que hace v a n o s d í a s se c o o p e r a c l é n a sus proyectos 
edificio Salcedo, sufr ieron grandes c h a . 
desperfectos. 
L a casa del doctor F r a n c i s c o C a -
nallero. s i tuada en l a esquina do 
S I D E N T E C O O L I D G E cien tí 
peT&onó en su casa R a f a e l R o j a s , fieos. 
conocido por "Fe lo" . y a m e n a z ó a 31 Delegado de M é j i c o , doctor A l - ! T n ^ n T ™ m w , R 
E n la casa d-̂  ealud del Centro sus dofi hijaS! Za ida y E v a de l a l b a c o n t e s t ó a l s e ñ o r M a r t í . Hablo L O N D R E S , marzo b . 
Balear a s i s t i ó el doctor Penalver a l Morii c ^ i ^ s , de 18 y 14 a ñ o s de dé E s p a ñ a y dijo que l . a b í a sido v i -
. imericano Charlo.;, Mmk Ver tear . de edad res-pectivamente, d i c i é n d o l e s , Upendlada por sus malos hijos , p 
Recogiendo las manifestaciones 
hechas por e l Presidente Coolidge 
• 2.90 
hija de Rapld Water-Nettle 
m s s ^ w » í ^ m ^ m m t e £ h e = ^ v ~ í ; " - ^ ^ - ^ ^ j ^ a 
v a l m e n t é . 
Por encontrarse las f incas incen-
^ « R c U r and s t e X y W h i K e r i n / ' C r a l ^ l l e ' Valentina B'Or. Merry' diadas entre edificios de cemento 
, . l l ! armado y f u e r í a m a m p o s t e r í a , de 
; Eecl^.mabl^'f' C^a^EFurlones6."1110 $600l0C•~para ejemplares do dos a n o s . -
Caballos liT)«. Jockey 
! Rübita.. . , 
I Pañi Roma, 
j Vc-ftdell. . . 








? lü .90 $ 4.10 
2.90 
SU. 
t^cs pisos, como hotel C a s a Grande , 
<.lub San Car los y edificio Salcedo 
r o pudo el fuegv causar m á s estra-
gos. 
$ 3.50 ¡ E l alto de la m u e b l e r í a P e ñ a , ocu-
2.'r0;pado por su (amai l ia . se d e r r u m b ó : 
4.60 
dos o jos . T m b i é n padece heridas di-
seminadas por todo el cuerpo. 
C o r t é s . 
Corresponsal 
1 a l m a en los pueblo^ su esti 
T e m e la denunciante que " F e l o " i en unos se demues :ra con m á s v l -
r u m p l a sus amenazas y cause d a ñ o gor que Oa otros, pero que aunque 
a sus h i jas . 4 |no se ext'-rb'rice en 1a apariencia . 
E s t a d o s Unidos "no acar ic ian otro 
p r o p ó s i t o , que a lcanzar el favor del 
Todopoderoso" y que "las legiones 
que e n v í a e s t á n armadas no con la 
ise siente en el fondo de todos 011 espada, sino con la cruz", el p e r i ó -
Manuel B a r ^ a t V a r J í e s p a ñ o l , I i?'1/1^ ^ t e - i d a d . Y r . f l r i é n d o n o a caco "Morning P o s f dice: 
S C P L I C A A L ( r O B I E R N O ^ 41 a ñ o s de edad> v€oluo de Zan_ C u b a . — a L r m a — que os e s p a ñ o l a s 
\ R T E M I S A . marzo 6. [ .a 18 djó cu,enta a ]ia pol ic{a de no son ^ e l la extranjo-os , y que 
D I A R I O . — H a b a n a . . q u e s u h i j a Lútea , menor de edad. l™ americanos son co i s* . 
L a s fuerzas vivas de A r t e m i s a de- ^11.5 diciendo que iba - ^ ^ K O r a o o s r.i?rmanos, 
rpropiedad d e ' d e í e r a f Z e e f f b T ^ de d0S añ0S' hija ÚQ Harmonique-Adelia,ccn e s t r é p i t o , sobre l a calle no OCU- f ^ J l 
1 n i e n d o afortunadamente desgracias 
ey >' E l agua como siempre en estos 
casos l l e g ó tarde, y é n d o s e d e s p u é s a 
3 años y m á s . — 
u-T «-renerai Lee stable. 
! GoTzaekoblinZarCrar.rÍer0n: Florianka' G ^ r a l Seth. L e n a I I . . Hoctors A1I 

















L a sanidad del Cuerpo de Bombe-
ros se i n s t a l ó con el doctor I b a r r a 
a casa de 
e e l Gooierno at ienda las la modis ta y no r e g r e s ó , temiendo 
gestiones del Alcalde Munic ipal , R a - que Le haya ocurrido a lguna desgra-
a ó n H e r n á n d e z , concediendo c r é d i t o c í a . 
para r e p a r a c i ó n en el edificio del | — — 
Ayuntamiento que se encuentra eu D I S C U R S O D E L S E C R E T A R I O 
B r i n d a por la p r o c e r i d a d de lo 
"Bueno es saber que los E s t a d o s 
L n i d o s lo creen acf. pero p o d r í a ser 
peligroso presumir demasiado de sus 
sentimientos cr i s t ianos" . 
Comparando las p a c í f i c a s inten-
F e / n i M i c a . y la de sus irst i tuciones clones del Presidente con su apoyo 
y l a feliciJ&it de la*í presentes. De a l programa de defensa, agrega el 
a l l í so « r a s l a d a r o n a 1̂ . quinta del p e r i ó d i c o : 
"Cuando M r . Coolidge nos dice 
que busca una f ó r m u l a para una paz 
permanente, indica que no abr iga 
g landes esperanzas de ha l lar la y que 
'cntr') A s t u r i a n o . 
E N " L A C O V A D O X G A " 
Momentos d e s p u é s penetraban en hasta que eso no ocurra , se propone 
la c i tada Casa de Sa lud del Centro confesar que el juego antiguo sigue 
j Piedad de f B P^hl 001"' J C   6 afios' hijo de McGec-Tinklo 
¡ t i ^ K ^ r s ^ ' J ^ f / ^ a ^ ^ c h a r d Murray Goldmark, Starma 










•? 3.70 $ 
z a n ^ d T s S A C E R C A D E C E N T R O 
s s  i s t l   l t  m a r r a E s o p e r a d a e1 d'a nueve l a m i s i ó n I Y S Ü D A M E R I C A 
ai frente en el Club San Car los , asis- p a t r i ó t i c a que recorre l a R e p ú b l i c a , W A S H I N G T O N , marzo 6. 
í § r ^ naciendo propaganda por I s l a de Haciendo uso de la pa labra e n ' ^ ^ " 0 . " d o n d e f ^ ^ i S d K ^ , ^ n t 7 ^ T i a ' - « ñ l S F . 
4.(o aos. sienao curados o í r o s en i .mer .pmo¡¡ c u b a n a . | un almuerzo dado hoy en honor de or ei presidente don Antonio S u á - ' — - - ' 
y pro - igcnc ias . Corresponsa l . . Roberto Lowenchal . Ministro guate- Tez, e l V u c - D l r e c t o r doctor J o s é A . t fuerzo que le d l ó v M a y l i W l e -
E l edificio anexo a l de C a s a G r a n - , ^ ^ <t ¡ malteco de Relaciones E x t e r i o r e s y I rcsno. loá doctores Ortavio Moni > ' r e , de manera ta l que -.arace le 
da y la m u e b l e r í a , quedaron t o t a l - D O C C M E X T . A r r o x E L E C T O R A L , | delegado especial a las ceremonias ro, A n t o m - B r o d e r m a n . Ricardo s d - vantnrse 1 ente a l P i ^ d o , para de-
mente d e s t r u i d j c . R O P . A D A l i e la toma de p o s e s i ó n del P r e s i - ve ira . SaaMfo Codina. A r m a n d i Por- c ir le q u « e.s capaz d.i servirse u s í 
L a m u e b l e r í a estaba asegurada en G I B A R A , marzo 6 . dente, el Secretario de E s t a d o K e - u á n d e z , .T. de la Puente y o t r o i . ¡ m i s m a ; e l la representa la m á s e jem-
2 5 . 0 0 0 pesos y la casa en 1 5 . 0 0 0 D I A R I O . — H a b a n a . | Uog m a n i f e s t ó que Centro y S u d - E l Adminis trador s e ñ o r F r a n c i s c o piar e n s e ñ a n z a de lo que en la m u -
pesos, propiedad del s e ñ o r P e ñ a , L a s elecciones complementarlas a m é r i c a son "asiento de los futuros G a r c í a M é n d e z , el s e ñ o r Antonio tual idad bien entendida: ejemplo 
60 $ 2 .30'aunque pesaba sobre e l la una fuer- que d e b í a n celebrarse en el colegio progresos sociales y e c o n ó m i c o s m á s L l a n o , e l c a p e l l á n P Gal lo l , Ma- que debieran i m i t a r todos los pue-
3 . iú te hipoteca. de Y a b a z ó u . no .«e pudieron veri f icar grandes del mundo", m u e l Calvo , los miembros de la Di - blos. paru su fe l ic idad. F e l i c i t a a l 
aflos y m i s . — 
su. 
h W T p V o D i e L . i ' 5 , ^ ^ " ^ ^ ¿ - P o t í f t r i c a d " 3 «fida h i iaMe ^ h t " ^ ^ A ^ i l i Í l f ' A Ios pcK:os r io ineni0s de inicia- f o r haber sido rebada l a documenta- , " H a y a l l í , — d i j o recursos n a t u r a - rect iva, s e ñ o r e s J o s é (Cuenco. F e l i - Pres idente a l a colonia a s tur iana a 
También corrierou Af«in«n^ansm¿n- ^ngracio- íUst do ^ i n c e u d ¡ 0 i03 empleados de la c i ó n . ¡ . e s I l imitados t o d a v í a v í r g e n e s y, a pe R . Campi l lo , CarTos P é r e z . 
frou Afainspring, Fusfieer. Scrath y Jewell \ D . 
¡s de' 4 año; 
, -siman St. Tin. 
,60 5 '20 
Be- G u l a que ha demostrado en poco 
c o m p a ñ í a e l é c t r i c a cortaron los a lam- E n e l colegio de B a r i a y siguen m i juic io , &e aproximan a í l l colosa- n í g n o Muí i lz . • R a m ó n F e r n l a o c z . tiempo de lo que es capaz su puc-
bres del a lumbrado para evi tar cual - c e l e b r á n d o s e las elecciones sin In- Jes pasos de avance porque pudiera- Caso, Salvador R o d r í g u e z Garc ía , blo generoso, por su progreso social 
quier desgrac ia . 
G o y a , 
C o r r e s p o n s a l . ' 
i r r u p c i ó n , i mos decir que e» viejo mundo e s t á J o s é A - F e r n á n d e z y F r a n c i s c o Gar« y c l e n t i í i c o . 
H e r r e r a , : .̂ -a mas o menos Heno y a b s t r a í d o c í a ' L o .•'gi 4Ó el doctor iV íMna quien 














10 G Neal • 
j.-oe C a m p b e l l . ' . } ^ Charles 
s e p ™ C0rrier0n: " ^ ' ^ H o r , n " ' Neapolitan y E t e r n i t -
| :^amableA m n ^ t í $ ^ ^ 9 r ^ ele 4 años S 
tiempo: 1.44 41. ' •• "u. ll n l  • • __s . (,., 
' ' flmiu^ ^ ^ ' A PIÍTCÍ ,aC-a ^ 4 a,•1°!,• h l i ° d« ^ McLuko-La D I V Í u 
« . m w : Colllsioi . UtO. Smilc. Nel>leh y c^u.-ooü Dov. 
d « « e v o o n c e d e " J u v e n t u d 
« • « a ñ e s a " j u g a r á u n m a t c h 
c o n l a r e s e r v a d e e s e C l u b 
^ « n f o s en , m u y señaIado6 
^ i idar5s p ^ l .?uat lr i látero de " A I -
! f nuevo e a u L ' 86 h a c o ^ t i t u í d o 
li010 d o m ^ P ° ^ e j u g a r á el pró-
S reáerva 1 ° , ^ ^ a n match con 
^ u r i a n a " sqpUÍP0 de Ia "Juventud 
'0r e ^ i v o c a o S n •Sa,ÍÓ P i l l e a d o 
z^08 dice ei c ' . 
Pltán, s e ñ o r Hierro 
Corresponsal , con s i h propios problemas". D e s p u é s de v i s i tar los p a b e l l o n e s ' P r o n u n c i ó un h e r n n . ^ 
de F e r n á n c e z R i a ñ o y "Baango" se - s r a d e r i e n c r . el favor ou: 
d i s curro 
p - e s t á n a 
y Murie l . que e l nuevo equipo ha 
3ido formado por once novatos sin 
p r e t e n s i ó n a lguna de futbolistas, pe-
ro que son m o n t a ñ e s e s de p u r a ce-
pa, con muchos b r í o s y entusias-
mos. Y nos hace la a c l a r a c i ó n para 
que la F e d e r a c i ó n Occidenta l—que 
ahora tiane el "machete" afilado, 
s e g ú n d ir ía ahora a' .gún h i s p a n ó f i -
lo—no vaya a l lamarlos a c a p í t u l o . 
A s í es que quedan av-'isaxios los 
socios de la Juventud M o n t a ñ e s a 
para que vayan a ver en a c c i ó n al 
nuevo equipo de su a m a u t í s i m o 
club. E l campo escogido es el de 
" L a Bien Aparec ida", y los jugado-
res que f o r m a r á n ei nuevo equipo 
son: T o n y - H i e r r o y Toro-Goyo, V i -
la y Torres -Beni to , V e r r i r e , Rafae l . 
Colajpso y F e r d y . 
E . P . D . 
E L L O D O . 
S í Ñ O R A N G E L C B E M 0 1 I R T Y M I R A N D A 
F A L L F C f D O 
( D E S P U E S D E R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S ^ L A B E X M C I O X A P O S T O L I C A ) 
Y dispuesto su ont io iro para m a ñ a n a aomingo 8 del corr iente a las nueve « media de l a 
m a ñ a n a , pus deudos y a m i bos supl i can a usted se s i r v a n en . emendar su a l m a a Dios y acompa-
ñ a r el c a d á v e r desdo la casa mortuor ia Escobar n ú m e r o 1GG ( a l t o s ) , hasta el Cementerio de C o -
l ó n , favor "que agradecer i n eternamente 
Haoana, marzo 7 de 11-23. 
I s e l a A g ü e r o v iuda de Be ancourt ; L a u r a , Angel G . ,E in i l i a t A r g e l e s y B d u a r d c C . Betancourt v 
A g ü e r o ; M a r í a Jose fa Betancourt , viuda de B a u t i s t a ; G e r a r d o L . Betancourt y M i r a n d a : 
J o s é R a m ó n y F e r n á n J o Betancourt ; Alfonso G . Betancourt y C a n a l e j o ; G a s p a r A B e t a n -
S t o n t o ^ S l 8 ' TOmá8 ^ ^ " « ^ J e s ú s M - " o " ^ ; doctores J . M . M a r t í n e z C a ñ a s y 
( S E Ü L T L I C A N O E X \ r I E N C O R O L A S ) 
t r a s l a d a r ^ de nuevo a la A d m i n l s - i C u b a S'*s re legados s':nitarIos zon 
t r a c l ó n . - I su poso r o í nuestra can t a i . Desea 
E u e l s a l ó n de actos fueron obse - l 'no Heven de e s t e - p a í s la" ni¡\.s gra -
Iguiados r-.n bocaditos, dulces, ch^m gratas emociones, y que en el seno 
I pague y tabacos . ide sua fatnjlias, cada 4ual en su pa-
j E l Delegado del Urug l iay , doctor t r i a respecti-va, p u » d a desde los Ate -
S w a n k u , hizo uso de l a palabra de- neos y por la Preusa í iacer P ^ á o n t e 
titeando un saludo a la colon-* as- c,ue C u b a a n s í a la C o n f e d e r a j ' ó n 
tur lana. f todo el pueblo de C' .ba , HlsPano Amer icana , para cuanto s l ^ 
Je cuya he t p í t a l l d a d de p u e b b her-'ni i : iquc esplendor de los pueblos de 
mano g u a i d a r á s i e m m e grato re-I'3, r a z a ' 
cuerdo, dloe que las distancias noi "Qu0 •*iua Covadoug.-:" por t u me 
a m i n o r a n ' ü s vínculo.^ de la rtlJW | d i a c i ó n , l^a daba el m á s c o r d i i . sa 
tiene frase? do a a m i n a c i ó n la ú l t l - luclo• ' l a desPe( i í ( la ^ á s c a r l f n s i , 
m a de las r e p ú b l i c a s esparadas del toginfal* que s e m b r a r a n la l.icfl 
tronco famil iar , de la hermana m á s (1e la ( , ; , n - ( d e r a c i ó n ĉ n todas partes, 
I joven y m á s bella, y para la madre r a r a los f':iUE c i e n t í f i c o s , y p a n to-
c o m ú n , fuente-vigorosa de e n e r g í a s , ¿ 0 Io 111,8 r e d u n d a / i en pro de !a 
que d l ó la sangre de sus venas su f u n d e n do las naciones 
1 e s p í r i t u inmortal a los pueblos hls-
iPanoamer lranos . 
1 A ñ a d e qi,e l l e v a r á un grato re-
[•-••uerdo de la colonia tesonera, fun-
T e r m l n ó diciendo qut cuando t o I -
v leran a sus hogares, hic ieran ver h 
sus compatriotas que a q u í a l i en ta 
un pueblo laborioso, digno de s u 
estirpe, quo tiene honor y o / g u l n 
I d . mz. 
.dadora de aquel la casa , cuyo nom- e ^ ™ , que uene noaor 
bre secular y glorioso es tomada ú ^ ' i ^ í V í ^ Z t 
' aquei b i -uarte Inexpugnable do las „ F u é mU7 f l í M 0 düCtor Co1-
.mbntaf ia . astures , d í n d e se f o r j ó m ' t l n í por f Í J ^ Í S Í ? !?curso- i 
na.cion progenltora juo a s o m b i í ? a C ? n e s t « acto í ™ » " 1 ? t e r m i n ó 
mundo con su n i s t o m ¡ l a v ls i ta a 13 casa de Sa lud; antes do 
ret irarse de " L a Covadonga" ('19 
Manifiesta que quiere dejar cor.»-1 Delegados y el doctor L ó p e z del V a -
h t a n d a a d m i r a c i ó n , por la obrn He f i r ^ r - r o n el Album de la C i u 
extraordinar ia que h-i r e a l i z a d ) la .'o Sa lu 1 
h colonia as -ur iana , c lyo r e a u x u i ^ t E n la ere a l í ñ a l a del edificio 
maravi l loso parece haber s u r ^ d o ]a Admin.' í t r a c l ó n fuer v i d e s p e d ' d ^ 
del tonel de laa D a n a ies . d i o que los visieantes. Palie, de al tamente 
i e l á n i m o se norprendo ante o. es l c o m p l a m o a de la v i s i ta . 
4 
P A T I N A V E I N T E D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 7 de 1 9 2 5 A 8 0 X C I I 1 
A N U N C I O S C I A S I N C A O O S D i Ü I Í I M A J j o Q 
S E O F R E C E N 
V A R I O S 
U R B A N A S R U S T I C A S 
A L Q U I L E R E S 
S E N E C E S I T A N 
C A S A S Y P I S O S 
D E S E A C O L O C A K S E HOMEUK BlíPA-
Colj recién vunido du EspuAu, para ayu-
dunte de uumión o cosa análugtt.i «In 
pretenB.ones. Salud 64 aJtoB. 
i 9»G7 9 mz. 
! T E N E D O R E S D E L I B R O S 
H A B A N A 
| A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
¡ S e c c i ó n de alquileres. Santa Catal ina V A R I O S 
jNo . 71, V í b o r a A media cuadra de l ' | — ^ i , — ^ _ :. : . 
tranvía . Jard ín , portal, sala, corredor, s k n e c e s i t a B N l a c a s a d e K O * t k n k L ' c i i d k L I B R O S , COS ioM''--
I , ^ i • . i. • da- "Li i MüKn"11-'1" ji"H ^ íuennena rai-t ne.,K.la flu0 habla ixuílO» y íraiicé». 
idos cuartos bajos y UOs altos, serví- S l , ,, r Agualate, 08, entro OPW- ^ . ^ oolü<;arHu en la ciudad 0 fuera. M>»y 
| c ¡ o intercalado, comeder. cocina, ^cuar v^yo'HvUiy. ^iitozo^ ¡ ^ X n c s e í i i í ^ l n c ^ O & t 
no flH. aitón. 
Manrique 138 entre Sa lud y R e i n a . tu servic¡0 ¿e criados. $75.00 al - i t r -
sc alquila, propia pa ia a l m a c é n de m ^ Informan: S u á r e . y M e n d o z a . ; ^ ^ ^ ^ ¿ U - n i r ' b i í n . 
tabacos o cosa a n á l o g a . Se puede ver Amargura 23. T e l . M-2812. ¡Hueido p o . San Rafael 30i 
a todas horas. Informan: T e l . M - 1 0 1 6 . 9473 9 mZt 
12 niz. 
94S7 12 mz. 
G R A N L O C A L 
— A L Q U I L A CAMPANAUIO V SAN 
r.aíaoi. sesundo plBO. tres habitaciones 
tala v comedor, boño ir-tcrcalauo. 111-1 Hc aj(iul]a en Kodrj.¡uez y 8orrano 
forman: bodega china. T e l . A - n u u . 1 te a jja a , , ^ ^ ^ v p^ado a la Línea 
01 8 m ¿ I <iol Oosio. Todo cubierto de azotea 
SE M ' X T s i t a . n BÜBNOfl O F t t l U a i O * ! 
ta¡).ceros, yauando bu.-n jornal. Tapi-
cería Moderna. Habana 108. 
945Í» 9 niz. 
V, IKH.SONA P A K A VKNÍ'KU T H J l D O S 
**' I . - 1 —.. ni . ,.1.1.. nnn 
iiiliian. 
9i 16 
t U i H r K A i V t N I A til H N -
C A S S O L A R E S Y E M l O S Y 
E S T A B L E C i M i t N T O S 
U R B A N A S 
T I C N E R I P E 14, A L T O S , 3 3 ALQT I L A 
con fiador para corta familia para tra 
tar en los bajos. 
11 mz. 
í)432 
Sfl" A L Q Ü J l Á N LOS E S P A C I O S O S ba 
jos de Consulado . 8 » . E n los mismos 
informan. , „ %t 
943S 14 Mz0-
V E N D O ES T A M A R I N D O CÁÉA P O f f 
N E C K S V r u L'N VENDEDOR l-N * O.N- ^ saleta, tres cuartos y denlas 
íédcionfiM, que tonga conooiimentoa oo- sorvic,os> tjC.0 raso $4,500. Sta. Foii-
imorclalo.s 011 pla^i. DotW truot i . iofct»- oÛ  cerca lranvfUi porUl, sala, 
í c l a s . Siuion-y comisión. Sr l<einman. LreB ^ ^ r t , bañu y traspatio 4,SUU. 
_ _ _ _ . _ „ - nmn* j lUrnaza 22. n Floros moderna ¿5u0; Sta. l re«e dos a 
C O L O M B I A Y P O G O L O T T I | j ü í i - — m * s S t ^ ^ x r ^ r ^ 
1TAN T R E S VlíNDEliOHKS $6,500. Jnfoima el señor óonzí l lez . c a -
activos, (|Ue tengan c í e n t e l a 011 plaza. ,16 de l 'értz 50, entro Ensenada y Ata-
M A R I A N A O , C E I B A , 
S E SUlvIClTAN T n K S VKNDEl>OUKS' J6,5Ú0. I n f u i m a e l señor óonzá lez .^Ca 
. , i activos, que lentran odenlela 011 plaza ¿le de l 'értz 
a c a b a d a D E P I N T A R , c o x BAftO oe aiqujla. en el Keparto L a o ierra , ; cou refor«n$iM y í u * , h a y a n tniimjado rés, do 3 a « 10 Mz. 
raes en cí ÜIT 
944S 
de criados en los bajos y cuatro cuar-: , m¡lll(i;Uu,s. calzada del Moni* 412 
Botua. esquina do Tejiis. 
Í 3 S g f £ S ¡ r a a í S * & £ a W T a m ^ n i j í . nueva 
buidos en departamentos y habiiai io- en Siete entre Ocho y Diez igualmen-
nes itrual los departamentos que lafi 1 1 1 1 I ' • »l 
i.abitaoiones. Tienen derecho a el bal- te a una cuadra del tranvía., con igual 
cón 'de l«x caite. Hay una bermosa te- r .t j primera mas otro cuar-
nasa . luz toda la noche y nunca falta - T i n • c 
pl agrna ttay Telefono v es casa de : te para criado. L a llave e intoimee su 
n^ralidad informan en el 55 por ¡ j ño j é p Barrar<ué en Siete es-
rfimbiado do dueño. \ • r> r» 1 c-
9421 ? roz. ¡quina a Cuatro. Keparto L a Sierra . 
SB A L Q U I L A E L P R I M E R PISO A L T O , T e l é f o n o F O - I 4 2 3 . 
de iJeruaza 22. Sala, comedor, dos ha-1 O O ? 
bitaciones, servicios y cocina. L a llave 
• n los bajos. Para m á s informes en el 
Teléfono A-5007. 
9480 12 mz. 
13 
H A B I T A C I O N E S 
Se alquila un local de 800 metros, I ' a ' l i r T 
propio para a l m a c é n o d e p ó s i t o . In- ü A D A N A 
forman en Bcnjumed;i 39 esquina a - . - ^ — • -
[••anco. 
9497 14 mz. 
E N P R E C I O R A Z O N A B L E 
P A I l T l O L L A K . A L Q U I L O 
¡ abitación barata, amujhiada, con baño 
y buena comida para matrimonio sin 
n iños . ííc pldd referencias. Prado 29. 
bajos. 
!>•; alquilan los lujosos bajos de la le-) „m , „ , , , . • — ' - l — 
•ra H de San J<^é 124 entro Lneena ^ . • 1 t ..,f^ nCr~ 
y Marqués González, con r>aia. salett, r a r a matrimonio de buen gusto o í r e -
tre? habitaciones, salón de comer. C"ar-!cemos hab i tac ión con toda asistencia 
to de criado y doble hervido con ca- . • 1 x J " r 
icutador. No les faltan nunca el agnH. en m esquina de 1 rocadero y V_on-
í n o r m a : Sr . Alvares; Mercadees HíUiil i i í lft cotrii^rlrt nisn rt*' C a f é - $120 
d f ó s . E l papel dice donda estrt la l lave:sulad0' segtfndO piso d^. ^ a t c . ^ l ¿ . u 
ÍMoO 
A L Q U I L A E L COMODO 
lado primer piso de Ifi cnsn Economln | 
^o. 58, con elípociosíi sala comedor. 4 
!tab;taciones y doblo servirlo. A farnl-
iin de moralidad No les falta nunca el 
S O L I G T A M O S 
A G E i N T E S V E N D E D O R E S 
E N E L I N T E R I O R 
P A R A L O S 
P E R F U M E S 
Y 
P R O D U C T O S DÉ B E L L E Z A 
D E " A R Y S ' . 
D E - P A R Í S 
A g e n c i a G e n e r a l en C u b a : 
S A N R A F A E L , I . A L T O S 
H A B A N A , 
cerca de 1,000 metros, terreno y casas | 
f l 7,000. Informa el señor Gonzá!iez. Ca-1 
ile de Péres, 60, entro Ensemida y Ata- | 
rés, de 2 a 6. . 1 
9424 10 {ayo. ¡ 
V E N D O KÑ M O Ñ S S B Ü A T E " " E M r e | 
Dragones :; Teniente Hey, una buena ; 
casa, tiene establecimiento Ül.OOO pesos, l 
una en Animas 3 plantas moderna, sa- • 
la, saleta, ;{ cuartos, comedoi a l fondo, i 
?24,000, tet,Kp varias casas en la cal-
zada do J e s ú s del Monte y en Belas-
coaín . Informa el señor ConzAlez. Ca-
i l lc de Péro.;, número 50, entre Ensenada 
y Atarés, ue 2 a 6. 
9423 10 Mzo. 
I portal, sai:i( saleta, 
¿15.500; tengo casa( 
#70,000 pesos para to 
fHabana, veiijían a v< 
r l . T r , ; ? r a 1 i o ^ $ 2 8 a ,a 3emana- T e l é A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
7165 ' 22 fb. 
S E A L Q U I L A N 
I A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
" L a E c " . , de F . Juiuiiuira. Composlei;! 
V E N D O E N S A N T A E M I L I A , CASA D E 1 
portal, sala» saleta, 5 cuartos, garage, 
tengo casas desde 4,500 hasta 
todos los barrios y la j 
,ermc que tengo bue- , 
nos negocios. Informa el señor Gonzá- I 
i lez. Cailo de Pérez, 50, entre Ensenada j 
i y Atarés, de 2 a C. 
, 9422 ÍO Mzo. ! 
C H A L E T E N E L R E P A R T O L A , 
S I E R R A , E N $ 7 . 5 0 0 
Vendo en el reparto de ¡a Sierra un 
chalet a una cuadra de los carros, es-
tá en lá calle 10, entre A y B, todo 
moderno, cempuesto de jardín, portal, 
sala, hall, tres hermosas habitaciones, 
baño completo Intercalado, comedor a l 
londo. cocina^ cuarto y servicio de cria-
do, entrada independiente y patio al 
fondo, renta 85 pesos, se vende por 
Umnto de Luni l la . Informan su dueño: 
Vidriera del café E l Nacional. San R a -
fael y Be lascoa ín . Teléfono A-0062. 
Sardiña. 
V E N T A : F A C I L I D A D P A G O 
Por liquidar bienes, s eñora vende en 
la V í b o r a m a g n í f i c a recidencia de es-
quina con toda clase 'le comodidades, 
nueva , acabada de pintar, a media 
cuadra del paradero, con otra anexa, 
que e s t á rentando cien pesos. L a s i -
t t a c i ó n es be l l í s ima, dominando vas-
to panoraina. S e ceden estas propie-
dades en $35.000, entregando $15 .000 
al contado, y reconociendo $20.000 
al 6 por ciento el ticr.;po que se de-
see, pudiendo cance'arlo parcialmen-
te en cantidades de mil pesos. Con los 
$15 .000 que entrega puede vivir in -
mediatamente una de las m á s bellas 
residencias de la V í b o r a y como se ve, 
paga con casa anexa los intereses de 
la cantidad aplazada. L a d u e ñ a ex-
p l i c a r á a quien intereje muchas otras 
ventajas en 19 num. 249, altos, entre 
E y F . Vedado. No corredores. 
9434 10 mz 
V E N T A D E F I N C A S , H I P O T E C A S , ten-
go casan y solares para todos los gus-
tos y situaciones, doy dinero en "hipo-
teca en toilas cantidades, seriedad y 
rapidez en ios negocio.'*, venga a verme. 
Lo6n. Infanta y San Láaaro. Café Te-
lé fono U-1659, do 9 a 12 y de 1 a 4. 
9428 9 Mzo. 
E N " L A S I E R R A " 
S e v e n d e u n p r e c i o s o c h a l e t 
e n " L a S i e r r a " , de dos p l a n -
tas , a c a b a d o de d e c o r a r , c o n 
garp.ie. I n f o r m a n : C u b a , 
n ú m e r o 8 1 . T e l f . A - 4 0 0 5 . 
S e ñ o r i t a A . S a a v e d r a . 
( F I N C A R U S T I C A . V E N D O A C C I O N 
finoa Inmediata a la Habana (jon toüos 
sus cultivos, animalen y aperos. E s 
buena para tabaquería y crianzas. Tie-
ne arboledas, palmares, dos casas y en 
c . lzada buen contrato y buenas aguas. 
También doy on arrendamiento un cha-
loc.to con un lote de terreno, di^tíi 9 
k i l ó m e t r o s de ra Habana. D íaz Minche-
ro. Guanabacoa. Caserío Vi l la María . 
9461 14 jm. 
D ü S O C U A T R O C A B A L L E R I A S 
D E T I E R R A 
coij abundante aguo, algunos árboles , 
fáci l compunlcoclOn y a cinco o siete le-
guas de la Habana aunque no tenga ca-
. Se compra en precio razonable o 
permuVi por casa en la Habana. No 
perder el tiempo. E l interesado. O l l e i -
, llv 4. Departamento 8. 
9451 10 mz. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A ^ 
E S T A B L E C I M I E N T O 
c a f é en la Habana con & ar, 
venta diaria 90 a 100 n J c o n t i J 
quller. precio 13,500 nesu¿, ^ j ^ C 
O T R O C O N 8 AÑOS CONTt> a ^ 
ta diaria lüü u 140 pesos r» i y 
a ñ o s contrato vende 7,00o «VT 
suales, poco alquiler. Preciu o 8 isj' 
ios. Tengo de más y menos ^4'0»0 r 
•orma: Rui:. Bajos café , . . l^o í1" 
.a, 4 Caminos, de 7 a 9 y ^ 1, ^i1-
n. T e l é f o n o A-3259. * üe ^ kT-
9384 
Vendo 
O C A S I O N 
buenas propiedad* 
. F I N Q U I T A S 
E n e l r e p a r t o S a n P e d r o , a 
l a s a l i d a d e M a r i a n a o , e n t r e 
L a L i s a y A r r o y o A r e n a s , se 
v e n d e n p a r c e l a s p a r a f i n q u i -
tas d e r e c r e o , y a s e m b r a d a s 
y c e r c a d a s . P a r a m á s i n f i r -
m e s , b u f e t e d e l d o c t o r M a r i o 
D í a z I r i z a r . T r o c a d e r o , 5 5 . 
T e l é f o n o A - 3 5 3 8 . 
»" "WifUadPq „ . 
t r a b a s e una hipoteca. i w ^ W 
$28» i n s t r u c c i ó n do prime '1*,'«5 
r í e n o s que ocupan de esauin, " lo» i. 
de i.000 metros do superfií.t y Pía. 
irían: Mural la 73 de 9 a l i • i B 
9499 
C A F E S , B O D E G A S , HIP0TFfAt 
F incas l ü s t i c a s y urbanas \> 
Arrojo invita a todo -A quü de 1,*f4i 
ipnar o vender 1c ha«a una vui? 
[con toda segurid'id queAdrá con ^ 
i por mis 26 a ñ o s d.3 príunica ^ 
con discrec ión y hor.r".<iA.7, en 
^negocios ha Intervenid..»; estos CUa,lt<» 
I mejor prueba. Más i n f e r n é - ^ i 
coala 50, Tienda L a s Tres" BBb l41-
' — • 
¡ O p o r t u n i d a d . Bar , Restaurant. Vi<k 
! ra de Tabacos y Billetes, un \aI 
1 gccio vale el dinero qu.; se p i ^ ut 
buen punto y buen público que a J 
a dicho lugar. S e hace el negocio 
parte de contado a quien entien<laí 
giro. In forman: O'Reii iy 9 I 2 d ' 
lamento 9. T e l . A-3070. 
9 5 2 0 ? l . 
16 mz 
m A ü i m m m m v a k i o s 
9 Mz. 
.uua. Kl papel dice donde está la Ha- ^ r e . e r . m . . . . . . . ^ W " » A ~ « 
í l . Informa: Sr. Alvarez. Mercaderes L t-. hermoso departamento de dos ^ - ^ < > - ^ : > 0tV,,,pI 
5)490 
altos. 
E n la c a l l e de S a n J o s é , c e r c a d e 
I n f a n t a , a 5 0 pesos m e t r o 
m A L Q U I L A N L O S A L T O S DR MI-
=¡úii 10. con Pala, comedor, dos habi-
'.ic'ones. y demás servicios. E l pnpel 
3ice donde está la, llave. Informa señor 
AJv.irez. Mercaderes 25, altos. 
0 191 10 mz. 
' A C A B A D A D E C O N S T R U I R 
, bitaciones con sua servicios completos Teléfono M-5431. Si usted DMMite un 
10 mr. «u la azotea v por tanto muy indepan- b.uen servicio en i'eneral de cntmos. co- \ endo on la calle de San José muy! 
— i diente Monte" S \ esquina a Zulueti jcmeros o empleados i-ara su casa o cerca de Inlanta en la acora do la som- ' 
Dggg * - - . - ft • j jjjeiustria o finca llame a Junquera por l inüustria o l inc  lla e a Junquera por bra, una casa que mide 7xü2, reñía 80' 
.. . ¡ e l Teléfono M-u431 y en el acto será PnOSi milo fiue negocio terreno y f a - j 
• i servido. Camareros v tom^reras para f ricación l 50 pesos metro, e s tá antes | 
1 Hoteles y Clínicas y 'rabajadoreM para do llegar a infanta media cuadra y e s ' 
el campo, tiene esta c tsn siempre a su do azotea, vidriera del café E l Nacional. ; 
Teléfono A- i 
Mn JfiG y $60. se alquilan lo« lujosos 
üUíq y bajos de la casa Bonjnmeda 4S 
?ntre Marqués Gonzáloz. y Oquendo con ' 
!n. saleta corrida, tr^s habitaciones. ! m a s < ' a s a de todo orden, 
l í f io intercalado con agua- fría, y callen- j 8356 
cocina do gas. A hombros solos | — 
S E A L Q U I L A N 
Iltrmosos departamentos üo dos y tres, San Rafael y Belascoaitl 
12 Mzo. 
I M P O R T A N T E 
icnaer alguna de sus1 
; . unaii'-Ma es una verdadera misce lánea , p,i^i^dades o comprar 0 hipotecar, pue-
9 mz. l^lien tríítoy «enodad tn sus negocios. dv UBteü i&mHr a| Teléfono A.0062,1 
_ [Pase por Compostola i.'i y se conven- doMe íerá usted snmumcute servido, 
ic.trá que vista hace fj y one allí en- pues cueoto con grandes compradores,: > a corta y cuidador familia. Re p u e - ' F n pr¡l¿,. llA nrime' DUO *t alaui- Ar-rá urttd h .s s,; . rt " -ni s pUeS 1CUeDt0 C^U Br1a,,tíe8 conipraaores. í.eti ver s todas horas. Informa s^or f n ' ^ ^ P n m « PISO Se aiqui ; ' ^ ' t r a r a . í " } * ^ ^ 8 " ^ ' M''o .al momento realizan cualqmer ope-
t l y a r í s . Mercaderes 22. altos. ' la una hab i tac ión muy grande, l T O » « í « í f t P á l w * ^ * ^ l r t ^ * ha . n V;^ - Sf16" ^ ^ S f * 1 qílc ¿eV s"es}ro le-fl.q.T «A ! . • i i-t i , nue «e&ea ei aprecio ue su d i é n t e l a } nía es seriedad y Honradez. Informan 
' 1 para matrimonio de Moralidad. [ti bienestar general. "\ Hiriera del Café E l Nacional. San Ra-
AiUDf T H r n T I T T r i n D D n Y T M A , nAti tn 949a 12 i r a . fael y Bjlaacoain. Sardinas. 
5174 A M P L I O E D I F I C I O P R O X I M O 941 
A L M E R C A D O 
10 mz 9 me. 
Construido para fábrjea de dnlcfs > , 
jdantable para cualquier Industria." Tle- Lei,,4rrelclcncUs 
ic huen horno y fogones. Re alquila o 1 
S E A L Q U I L A N H E R M O S A S H A B I T A -
c iónos . Animas 90, primer piso, so exi- S E O F R E C E N 
10 Mzo. 
5 » f ttü^J^»\WA*sá&SSk, S ^ m l m 1 ) £ M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
nento 8 
9451 10 mz. 
C A S A N U E V A 
-Viciuilo nreclosa esquina. Santa Clara 
una habitación amueblada y con vista 
ia, la cane, propia para una familia, 
también se da comida nuiv buena y a 
precios económicos . Tolé' .fno A-9069. 
9449 16 Mzo. O F R E C E PARA C R I A D A DIO MA-
Oficlos acabada de fabricar: consta SK A L Q U I L A N FP.TiSCAS 1IADITACTO-' no o para servir cotneaor una mu-
4 habitaciones, pola, comedor, baño; nes en casa particular o hombres solos chacha e.spiiiom, tiene luicna pr.-senta-
^mpleto. bafio de criado, cuarto de rtria-i o matrimonio; lavabo de agua Cottlen-i ÍVVS yr "i???* referencias. Iniorman: 
ÍO y cocina de gas. L a llave a l lado, la ' te . Luz 24. primor piso. í 2 r t o A 5 f t . ¡ 5 * ^ fié?"** 9 ' 
mcareadft Santa Clara 10. Informe*: 9482 9 mz. I do Teléfono i.-ioSb. 
»:.• Echeverría . Empedrado 30 esquina . ' V , - , ; ^ To . - v - r ' . , . ^ ' . ' . ^ . , / . ' A r V . ^ ^ ' t ; * 9 Mzo. 
i Acular. Horas hábiles-. Tel . m.21"0 i-\GL,¿AR F^1'í1*' OBJSí 0 YJOBRA" ! T 
9169 12 m i i r a ?ay un departamento con dos b a l - j j o y E x nSPAl íOLA D E S E A (^OLO-
V E N D O C A S A E N 4 , 8 0 0 
Situada en el Vedado. Mide 8x40. Se 
compone do jard2n, portal, sala. 4 cuar-
tos, baño, patio, trasputio, cocina. Da 
buena r^nta; es un buen ntgoclo para 
usted. Inlorma su dueño Sr . Qulntn-
na, Bolascoain 54, altos. T e l . M-4735 
de 8 a 6 p. m. 
920S 13 mz. 
S E V E N D E UNA H E R M O S A CASA. i;X 
la Víbora, Pedro Consuegra, 51, con un j 
terreno contiguo, superficie total a l -
go más do 950 metros se compone de 
sa'ia, cuatro cuartos, comedor, baño, I 
agua callente, hall. Jardín, garage, | 
cuarto para chauffeur, servicio para , 
criados, su Venta on 11,000 posos. Se 
puede ver a todas horas, e s tá desal-
quilada ,trato con su dufña . San Nico-
lás , 180, Teléfono A-3146. 
9446 i 10 Mzo. 
V E N DO ORAN S O L A U D E E S Q U I N A . I 
en Almcndares. .1.012 varas en $5,000,! 
con la mitad do contado, resto ê i hi-j 
potoca al 0 010 por tres años , propio; 
para establecimiento y casas. Manuel ¡ 
( íonzá lez . J e s ü s María 125. altos. 
9456 10 mz. 
B U E N A C A S A P R O X I M A A l T 
M E R C A D O 
Sólida cnostrucclón para dos pisos seis 
por 25. puerta ancha, r. la brisa, ocu-
pada con fábrica taime s. se "vendo en 
?7.C00. EÍ interesado. O'Ueilly 4. De-
partamento 8. 
9451 10 mz. 
E n el Vedado, calle 2 i esquina a M , 
se vende un m a g n í f i c o chalet f rancés 
que ocupa, con sus jaidines tres mil 
c e n t o noventa metros. Paite de estos 
terrenos se venden también separada-
mente. Cualquier oferta razonable será 
atendida. Dirigirse a R o d r í g u e z . Con 
rulado 44, altoó. E l Dr. Juan B . N ú ñ e z 
P é r e z reside en el chalet, actualmente. 
G R A N O P O R T U N I D A D 
P o r t e n e r q u e a u s e n t a r s e s u 
d u e ñ o , se v e n d e u n a t i e n d a 
d e v í v e r e s c o n p a n a d e r í a 
a n e x a q u e t i e n e m a s d e 4 , 0 0 0 
p e s o s d e v e n t a m e n s u a l e s , 
a u t o m ó v i l y c a r r o d e r e p a r -
to. E s t e b l e c i d a e n u n o d e los 
p u e b l o s m á s p r ó s p e r o s d e 
C u b a y c o n m a g n í f i c a c l i e n -
t e l a . P a r a i n f o r m e s : d i r i g i r -
se a l a p a r t a d o n ú m e r o 1 6 2 8 
e n l a H a b a n a . 
D I N E R O E H i F O T E C Á T 
T O M O E N l a . H I P O T E C A ^ 
^10.000; pago el 8 0|0 sobre dos Pa 
nuevas en .1 yodado. Trato dir 
con su d u e ñ o . S r . Wuintana uT* 
coaln 51, altos. Te l . M-i ; ;^ . ' ^ 
V E N D O S O L A R A $3.00 
Situado on la Avenida Séptima ontr., 
y 4, Buena Vista, Mide 15 I'oim; („,'• 
695 varas. Ti-nen que (Lar í900 de ¿T 
trada y el i esjto a razón de H4 pj! 
mes. Informa su dueño Sr. Onintanl1 
Belascoaitl 51, altos. Te l . M-r.r,) 
8 a 6 p. m. ' * 
9208 13 mji 
9 4 3 3 11 mz 
B O D E G A E N ' P A R A D E R O 
Vendo una, contrato 0 años , alquiler 
barato. Venta diaria $80. Precio £8 .800 
Mitad do contado y ¿J resto a plazos. 
Inform.T Quintana. Belascoain 54. altos ú* 8 a 6 p. m. 
9208 13 *nz._ 
B O D E G U E R O S . E N $2.000 S E V K N D K 
vna bodega en calzada de rnucho trán-
sito, buen contrato y poco alquiler. I n -
forma Vicente Pérez, calle 11 número ¿8 
t e l é fono F-3100, Vedado. 
9400 9 mz 
¿ T I E N E U S T E D $ 1 . 0 0 0 ? 
V E N G A A V E R M E 
5 0|0 I N T E R E S MENSUAL 
Garant izado con propiedades qut 
valen $3.000. Negocio completa-
mente seguro, interés 5 0 0 men-
sual . S r . Prado. S a n Lázaro 328 
a l tcs .vM-4903. 9 a 11 y 4 a 7. 
9502 9 mz. 
T O M O $ 2 . 0 0 0 A L 12 P O R 100 
Tomo en primera hipoteca sobre cu 
• le Jcirdfn portíH. sala, saleta y tm 
cuartos. $ 2 . 0 ü 0 ^ h i hipoteca; garantli 
absoluta. Sr . Prado. San Lázaro 311 
altos. M-4903. 10 a 12 a. tn, y 4 el 
p. im. ' i 
9502 . 9 mi. 
I V I D R I E R A S D E T A B A C O S , V E N D O 
I una en 1,500 pesos, otra de 3,250, ojtra 
• de 4,750, ot ia 5.750 ; otr^ 7,200 y otra 
de 9,000, todas tienen contratos largos 
y poco alquiler. 
C O M P R A Y V E N T A D E 
C R E D I T O S Y V 
C A F E S , B O D E G A S , R E S T A U R A N T S , 
fondas, kioscos, panaderlad y cuantas 
clases do establecimientos se deseen. 
Informa: Ruiz L ó p e z . Caté Cuba Mo-
derna, de 7 a 9 y do 12 a 2 p. m . Te -
lé fono A-?259. 
9384 10 Mzo. 
9513 2 6 mz. 
V E D A D O 
Icones muy fresco, agua y luz .«15.00. yHrse do criada, do mano o sirvienta de 
I También hay habitaciones de $15. $18. comedor, tiene oiuy buonas rcferencia.s. 
) $20, con lavabo de apua corrlenlé . La j informan: Animas, ndmeie 154. i)<j-
C8SQ más tranquila. Abundante agua. 1 partamento del fondo. 
16 mz. 9452 4 0519 9 Mzo. 
VEDADO. C A L L E 25 E N T R E 4 y t, I CUBA 46 H A Y UN D E P A R T A M E N T O 
a ' r « ' s s ? M ^ i ^ a . s r a s i i ü u a o a s f a k a l i m p i a r 
i nrtal sala, comedoi-, 3 dormitorios í tro áablt*aloftéí de $20, 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
año intercalado, cuarto y servicio para 
•Mado. cocina do ga:-. Todo moderno. 1G mz. 
informan en Dos No. 8 entre Mnea y : ZAGUAN PKOPIO P A R A C U A L Q U I E U 
Ünce. . j negocio en Agular 92 entro Obispo y I eat=—— —jga=s.=: • 11 ¡a . . . -=r^~ 
9477 10 mz. |Obf«pIa. También hay habitaciones d (• ' r\ _ i lrtt¿ . - . , . .„ J„ ¿J»Át. 
i | ^ v cou muPhiĉ  y sjn U í s e a colocarse una .oven de d i a d a 
V E D A D O « M 
teda la noche 
951S 14 mz. 
'al ié B No. 16 entro Linea y Calzada 
56 alquila esta magníf ica casa, rodea-
lá de jardín con portHl. dos salas 
rra;i comedor, gabinete, 4 dormitorios. ¡ vista a M callo en Lagunas 17, altos n 
Olleta, do?» baños, garage, cuarto de cria i matrimonios solos u hombros solos. f?in 
mi y cuartos altos.' L a llave al lado. I niños . Ks casa nuova construccir.n. 
a esquina. Para informes su duono.jcprca do riallano y acera rt.; ln lirisa. 
Teléfonos A-3ol4 y A-7221. i Se da l lavín, con muebles o sin ellos 
!»<57 9 ir,;.. 9510 9 mx. 
tranquil;! de la Habana. Lu? ¡(je cuartos. Sabe coser y tiene buenas 
oche y abundante agna. , • i c T i i i r a o 
reterencias. In iorman: i el. 1-1 ̂ Vo. 
9430 10 mz. SU A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S CON 
E N E L V E D A D O 
S e v e n d e o se a l q u i l a un l u -
j o s o c h a l e t en el V e d a d o , de 
dos p l a n t a s , c o n g a r a g e , I n -
f o r m a n : C u b a , n ú m e r o 8 1 . 
T e l é f o n o A - 4 0 0 5 . S e ñ o r i t a 
A . S a a v e d r a . 
J t S U S D K L M O N T E , S E N E C E S I T A N 
V I B O R A Y L Ü Y A N O l i i M s W M A Ñ T 
C R I A D O S D E M A N O 
C R I A D O SK O F R E C E , R E C I E N L L E -
r.ado de España. Sabe biou su oblieacioii 
sirve la mesa. Tiene referencias 
9 454 9 m i 
C A S I T A S B A R A T A S 
C H A L E T " B E L L A V I S T A " 
Se alquila este esplendido chalet si-
¡ inmejorables en esta. Más detalles por Vín&i tres casitas muy baratas. Rentan 
I Teléfono A-7191, de 9 a 12 a . m. y do ST5 > las doy en $7.000, Miden las tres 
16 por 40. son do madera. Es tán en el 
i v n o , pero on plinto ideal. -Más infor-
moa'en Infanta 100, modurno, bodega. 
9515 9 mz. 
a 6 p. m. 
9382 
)UN B U E N C K I A D O O F R E C E S !> 
Y M h MI? 1 H r A I ) k C f;t¡ vleios on casa de familia, práctico l l l A I N r u l A l i l l K A V 1 <••'' todo lo que requiere un buen serví-HM*x.i*Miwst\r»^. i,jo_ i,ucti(: presentar l e ferencm». In-
;uado en la Loma de* Ma/.o. calle de 1 ^ s o l k ^ Í t a ' e n ^ l ^ a l z a ma ' 1 ' 1 5 w ^ Tel- A"3318-
- uz Caballero y Car*r.-n Consta l e ^ ^ f * 0 ; ^ « i "na criada para todo el 
t. . , I I , i i i'•«•vicio no corta familia, ^ue sopa co-i^r,^ ot.MiFrií: UN RTiEN flkl 
6 cuartos, sala. t a l eU . comedor, ^ ^ ¿ s * W * X Í L A é * ' * y rvm ^ S S S h S i u S S muy práct 
i c moderno, cuarto para criados, co- 9 r:¡G 
nna de gas y c a r b ó n . Garage con ha- b ¿ S O Í j O r o 
V E D A D O 
M a g n í f i c a oportunidad; casa moder-
nc a la brisa, muy cerca de la calle i 
i a d o d e 23, con j a r d í n , portai, sa la , hall , co- ¡ 
10 Mzo. 
ico en el n:edor, dos b a ñ o s intercalados com-
sorvicio. Tiene recomendación de casas , . • . . 
1 buenas que trabajó. También se ofroce pleto. 4 habitaciones OOCina,' pantry. 
ITA A M E R I C A N A O I N C L E - ' o t r o para portero, camarero o criado ¿ofl cuartos con SU1 servicios Dará 
3lJación independiente pata «I c h a u í I * " : " M W * f « « i -..'ñas de siete y i p M f oficinas. Habana 126. Teléfono: « o s cuartos con servicios para 
•ocho an-'s. sí no tnts vrcrenoias nd]A*2'*2* : criados y garage. Mide 14 metros de 
ro So | - " 8 I . , 10„ m z _ , frente por 32 de fondo. $26.500. L l a -
mz. ; . iovr. \ - i . s i a s o l . d e s e a c o l o c a u - me al F O - 7 2 3 1 . G . Mauriz y p a s a r é 
A I - i , ' 'no .-iii'-s. >i rae i-oler ,-
tur. Ademas tiene un l.ermoso pcito'.'fto predenfe, sueldo de f,-.n ;, 
lesdc donde se divisa toda la Haba- 'AVl¿r:,n*'K 11 y v*<1:"1"-n 
la Iníormci, telefono? 1-1871 y M- s r — ¡ t é f t T n í r tt:*?£t7SS&' 
'404 
SE Á.CQÜILA TIABlTA.cio.N 
J-'ada. Itl?. teléfono y comida y serví 
ami-i? l l * de criado de mano. Sabe su obliga- a ;n ínrrmr 
A-M, ,•• ddn. Sirve a la rusa: lleva docj afios a inrormar-
Ole de WlftdOi tn SSO: para do« ^"0 v ruba y conocc bien la3 costumbrea 
ind. I mz juna srrando nara tres $80. C&TdC&ttB 3 ;Jel l-ats. Tiem- referencias. Informan Vedado a 1 
- , s f in imlo piso. 0' leldfono A-áboG. j vcaaao . a i 
• M rA«a f-nil»» 9479 n i 9509 9 mz. i fl- Mnnina • 
C O C I N E R O S 
^e alquilan los altos de la casa calle: JMtB g m7 
Je Vi l lanucva casi esquina a R o d r í - ' SL s o l i c i t a VtVtA C m A p A \>v m"a" 
í u e z , lo m á s moderno con sala, co- l " ^ ^ ^ ? ™ 1 1 ^ - lnf',rnian A««^ 
r>cdor. dos cuartos, ^ran cuarto de' n̂ ?''4 fl ms ! *+.•- = ^ - ^ — — , 
: a ñ o completo. L a llave en la bodega «a I f J K o S S í ^ o l o ^ r l ^ C ^ ^ 
í é la c?quina Informes t e l é f o n o ü - ' , l 0 5 otm ^uar-11 articular o cafó, sabe repostería . Te-
•CílS P 1J11 I i'jcr. ..'fon.! A-1727. 
- i m y U - H I I . I 94S6 9 mz, ! 9411' 10 Mzo 
la entrada, gran residencia • 
oz. 'de esqui ; urge la vento, grandesj 
facilidades de pago; ¡ lame al T e l é - j 
feno F O - 7 2 3 1 . G . Mauriz y p a s a r é ¡ 
'a informar. 
i S O L A R E S Y E R M O S 
I E n la ca l l e d e F i g u r a s , f r e n t e a l 
P a r q u e d e P e ñ a l v e r 
| Vendo frente al Parque1 d© Pefialver en 
' la calle de Figura*;, entre • í c o b a r y 
1 Belascoaín , 5 parcelas de terreno que 
i miden cada una 6.10 por 20 de fondo, 
, es todo ol fronte de lo que so e s tá des-
\ baratando, es la acera de la sombra, es 
punto alto fresco y ventilado, es punto 
de exhibición donde el más triste so 
alegra con 8u vista, no mire oí precio, 
i mire el punto y su medida, es la verda-
: dera Habana. Informa su dueflo en la 
' vidriera del café el Nacional. San R a -
! faol y Be lascoa ín . Teléfono A-0062. 
Sardina. 
9420 12 Mzo. 
i S E V E N D E CASA CON C O M E R C I O ba-
1 jos, con aJtos y casa al Lado, esquina 
fraile, Alturas Golcurla y lastrada Pal -
I ma, Santos" Suárez . Informa: Bon. Mon-
I té, 5, altos, no corredores, deseo com-
¡ prador, renta 210 de 12 a 2. 
9407 6 Mzo. 
¡ E N R E G L A , P A R T E A L T A , C A L Z A d a 
'entre 24 3e Febrero y Gasómetro, ven-
do una parcela de 6x25 metros a precio 
razonable, ruede convenirle a usted, es-
tá próximo al nuevo Mercado on cons-
trucc ión . Su duefio: Teléfono A-3146. 
9447 9 Mzo. 
V E N D O 2.500 METUOS E N E L R E -
parto Los Hornos, barrio de Los Que-
mados, siendo este el mejor situado y 
por estar en el centro 4e tres calzadas, 
la Playa, la Real y la de Columbla, co-
mo ganga en S20.000. ^Sale el metro 
cuadrado a $8.00; en poco tiempo vale 
ol doblo, por el gran progreso en todo 
ese contorno. Su dueño. Rafael R i v e r a . 
Industria 70. 
94 85 5 ab. 
C A M B I O S O L A R P O R M A Q U I N A 
Cambio mi solar sito en reparto a 20 
minutos del centro de la Habana, con 
agua, luz, te léfono, calles y aceras por 
un automóvi l que sea bueno o un Ford 
do arranque, Sr. Arturo V. Prado. San 
Lázaro 328, altos. M-4903, de 9 a 11 
y de 4 a 7 p. m. 
9502 9 mz. 
P E Q U E Ñ O S S O L A R E S C O N A L G O 
C O N S T R U I D O 
E n Jesds del Monte. Víbora o Luyanó , 
so desean comprar. E l Interesado en 
O RelUy 4, altos. Departamento-8. 
9451 10 ms. 
P O R POCO D I N E R O , S E P U E D E A D -
quirir una tionda de v íveres america-
na, con mucho negocio do venta a l con-
tado en la ciudad y el campo, con exia-
| ten«las , en trepaños y mueoies y camión, 
i y una buena l ista do marchantes que 
compran ai contado. Puede adquirir 
i nuevo contrato de alquiler por cuatro 
1 a ñ o s . So necesita vender pronto. E l 
E c o n ó m i c o . Charles Enunons Prop. H a -
bana, 73. 
9418 9 Mzo. 
M A R C O S A L E M A N E S . E N BILLETB 
de cien mil marcos. Remitiré por » 
reo certificado, por dos pesos, cuatn 
millones, por cinco pesos, once millomii 
por diez ilesos, 25 millones. Acialberti 
Turró. Apartado 866, Habana. 
9391 5 ab 
V E N D O C A F E S C A N T I N A S 
j Tengo uno que .vendg diario $90, con-
trato 5 años poco alyu.ler. ú l t imo pro 
icio | 5 . 0 ü 0 . Monte y Cárdenas . Teiéfunu 
M-4 780. Miguel López . 
9464 10 mz. 
C A F E , H O T E L Y R E S T A U R A N T 
Venao en §6 .000 esto gran estableci-
miento con 12 a ñ o s do contrato y muy 
barato en alquiler; su s i tuac ión es para 
ganarle en el a ñ a el capital que por ól 
sfi pide, para dos A m o r e s que quieran 
trabajar, no hay u^da mejor. Los en-
| seres fon nuevos y valen más de $7,000 
Más i uf urmes solo a compradores en 
j Calzada de Infanta 100,' moderno, bo-
Idega. 
9515 9 mz. 
| T L í n G ü 1 2 B O D E G A S E N V E N T A 
Tengo en el Vedado, Cerro, Luyanó, L a 
I Sierra y en el centro de la Habana ten-
¡ go y na gran cantina; tengo cuatro ca-
| t é s de varios precios. Informan Manto 
y C á r d e n a s . Café . Miguel L ó p e z . 
_9462 TO mz. 
V E N D O C A F E S C A N T I N A S 
I Tengo uno contrato D años , poco alqui-
ler, venta diaria $90, por estar diagus 
taduy os socios, lo doy regalado. Ul-
timo > ocio $5.000. MoQto y Cárdenas , 
T e l . -.1.-4780. M . Meizoso. 
, 9403 10 mz. 
B O D E G A 
$".500, con $2.000 de contado. Vende 
$50 diarios. Sola en esquina. 
E N S E Ñ A N Z A S 
C o m e r c i a n t e s y Dependientes 
¡ A l e r t a ! Eviten Jas Infracción^ dí] l 
por ciento y 4 por ciento y aprendu 
a llevar sus libros fáci l y rápidamen-
te, utilizando - ' E l A B C de la Tenedii-
ríah". obra moderna, útil y comprensi-
ble que los enseñará en un día lo (J* 
tal vez ustedes no hayan aprendido en 
un a ñ o . Si 'desean recibir un cjempl» 
a vuelta de correo, envíen $1.-0 ei 
giro postal al doctor Santiago guintc-
ro. Academia "Julio Jover". Sta. Ci* 
9406 20 Mi, 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
C A F E 
y fonda, en Calzada $5.000. Se dan fa-
lldades. 
B O D E G A 
$2.500 con $1.600 de contado. Venta 
$30 diarlos. No paga alquiler^ 
B O D E G A 
J 2 . i t u 
. - IRORA. E X L O MAS ALTÓ AUJÜl-
o rasa cinco cuarto», saín saleta co- I 
y.edor al fondo, bailo». 
Preciosa casa moderna, en el Reparto! 
Almendares. Precio í 12,800. Se d a ' 
C R I A D O S D E M A N O 
8 1 OFRSXHd BÜKN o o c i N i c n o p a í T a fac»lidad de'pago. L lame al FO-7231 | 
.oféR do oomereto u parUcuiur k8 per- G . Mauriz y pasaré a informar. 
|flOha fina y serla y h« trabajado en J K •« •« • • • • t» 
' Mena> casas. Tiene recomendación 
casa de canter ía . Renta $ 3 0 0 , 
$46.000. Llame al P O - 7 2 3 1 . | 
uriz y pasaré a infoimar. 
?ra y una [ l a b i U d ó n con entrada'2 C H A U F E U R S 
ndependientc. patio y servicios. A I -
luiler $00.00. Informan: S u á r c z y I , ., . ] n. , ie»»afiol o,, oasa particalar o del comer- „ <• - ¡ ^ , , , r n 
^ n d o z a . A m a ^ a 21 T e l . M - 2 8 Ú S , . s r: , - ^ ^ 7 ^ • ^ ^ í S ? S S a ^ S l ^ S S l G ' ^ r f z y n ^ a r é a nf'o m ™ 
9 4 / 4 Q m , •-l^edndo. una cocinera q io aepa cocinar. I fon. M-áOSO «j iwaunz y pasare a .ntormar. -
z- ' 9486 9 mz.- 9465 ' : \ 9372 14 mz. 
6ximo al Parque en lo mejor del 
Vedado, casa moderna 6 habitacio-
* » E A r o i . . .< A u s i ; i n CHAUFFBüt t nes. dos b a ñ o s , sala. ?alcta. comedor 
• r 
E n lo m e j o r d e la C a l z a d a d e S a n 
L á z a r o , v e n d o un lote d e t e r r e n o ; 
m i d e 16 p o r 3 0 , i gua l 4 8 0 m e t r o s . 
P r e c i o , 8 0 pesos e l m e t r o . D o y f a -
c i l i d a d e s en e l p a g o . I n f o r m a n : 
M . 5JC J . A c e v e d o , O b i s p o s , 5 9 , 
a l tos . D e p a r t a m e n t o 4 7 . 
T e l é f o n o M - % 3 6 . 
IJC.OOO con $3.000 de contado.. Vant í 
(diarla paga de $100. Informa: Carnea* 
Ido. Infanta y Ayes t erán Cafó Almen-
dares. T e l . U-1811. 
i 9468 14 m i . 
' B E V E N D E U N A B U E N A B O D E Q A , es 
' buen negocio, venga a verio. Goicurla 
y L u i s E s t é v e z . Santos ¿uárez, dueña: 
Viuda de Montero. 
9440 l í Mzo. 
C A F E B E V E N D E UN C A F E SIN C A N -
; tina, con buena venta do c a j ó n . Tiene 
, contrato largo casa nueve, poco alqul-
i lor. Informa: Antonio Ortega. Sun Mi-
guel 213. 
..fi501 12^ma. 
S O C I O C O N $ 1 . 5 0 0 
Para c a f é . Solicito un socio que tenga 
n-500 para dejarlo a l f í e n l o de un cafó 
¡sito a tres cuadras de Prado. Buen 
contrato. Deseo y doy referencias co-
merciales. S r . Prado. Ban Lá iaru 32.4, 
alto*, de 10 a, 12 a . m. y de 3 a 7 p m, 
9=02 9 ro,. 
S E C O M P R A T O D A C L A S E DK 
bies finos o corrientes, como juegos » 
cuarto, de comedor, de fcala, recibidor i 
de oficina; victrolas y fonógrafos • 
objetos de arte. Si desea venderlos » 
el momento, llame al teléfono A-M 
9370 - 1< nl, 
G A N G A . S E V E N D E E N MAGNIFICO 
Autopiano eléctrico Welte Mignon <* 
rollero y 100 rollos por no usarlo. COJ-
to $1.650. Se da al primero que venp 
en $850. Puede verse en la casa I 
Cvs t in . Obispo 78. 
9498 U 
$190, V E R D A D E R A GANGA, VE ^ 
regio plano de grandos voces tres P 
dales, cuerdas cruzadas, teciado blaíT 
de marfil, color caoba.' Para v^0-
de gusto y entendidas. Aguiar <<" 
tos. Apartamento 4. 
9504 ^ \ 
M Q U I N A S D E E S C R I B I R NBCÍíjl 
vender y las doy barat ís imas. So", 
quinas buenas y las garantizo. XM 
pronto y no pierda esta opurtunio»" 
Emp.Mlrado 20. 
9494 * p mi^ 
J U E G O S P A R A C U A R T O (t 
de tres cuerpos, con marquetería, f^. 
celuloide, esmaltados, grandes y c"' , 
nuevos y de uso', finos y corrien" • 
precios de circunstancia. 
J U E G O S P A R A S A L A 
de mimbre, caoba y majagua; taP' T 
esmaltados, en caoba y natural; tl ^ 
corrientes a precios do ganga P0 • 
de relance., n 
J U E G O S P A R A C O M E D O R (r 
de cedro, caoba y» roble ron '''et*(j0j J 
co. bronces y marquetería, redon^ ^ 
cuadrados, varios estilos, fino1' 
rrlentes, barnt ía lmos. 
M U E B L E S S U E L T O S 
d# tojas clases y precios. [!u€.Tj' o( 
uso modernos y rtntlguos 
00* 
pl^to n precios de l'QUldación- .«V 
V I C T R O L A S . R E L O J E S . ÍOY.^1 
O B J E T O S D E A R T E 
V'ctrolas. Víctor de gab.nete 7 * ^ Al 
me** 
M A Q U I N A S Y L A M P A R . 
Máquinas Sintrer de ovillo 7 ,a"z iii»; 
Idem, de, escribir: varias niarcas-
paran y pnntnlla«« de bronce y 
a cualquier nroclo. 
E L V E S U B I O 
F A C T O R I A Y C O R R A L ^ , 
PROS 
9474 9 mz. 
V E R D A D E R O N E G O C I O 
Se da a prueba. " E l Hotellto". Solicito 
un socio con $1.760 para dejarlo al fren-
te del Ilotelito m á s acreditado de la 
Habana, lujosamente amueblado, punto 
inmejorable: hace d<> $15 a $2ü diarlos 
S r . Prado. San Lázaro 328, altos To-1 
l é fono M-4902. De 9 a 11 y 4 a 7 p m i 
»602 9 m » . ' i 
A U T O M O V I L E S 
: V E N D E N DOS CADILLACS^cIí 
buenas condiciones a muy pu^r 
y un Bulck t'po Sport 0̂-'l>̂ retüt 
•verse a tedas horas Casa 
Calle Hospital,, número 1. \fzo 
9419 14 " 
A Ñ O X C I I I 
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j Bajo la presidencia del doctor J . | 
! A . L ó p e z del Val le y con flUlsten-
:f ia de ios doctores Diego Tamayo , | 
Hugo Roberts , Gustavo G . Duples-
sis, Franc l t í co J . de V e U s c o . A n -C A D Í L L ^ C 
« . « n í f i r o CadUlac. de 5 Ionio D í a z Albert in i . Pedro Sab v 
ze vende un : n a ^ 1 C O t h a d i ' ' r ' cería Franc i sco R o d r í g u e z Alon9o, c e l e -
^sajeros. tipo Í5port , c a r r o c e r í a ^ ordinar ia la .mnta Nacio-
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
DK. C A U L O S GAr .ATF, IJRU 
• ABOBADO 
Cuba. 19, Telefono A-24»4 Ind. 3 hizo. 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . F E L I X P A G E S 
C I I I U J A N O D B L A v i L l M ' A DB 
\ D E P E N D I E N T E S 
C h u s l a General 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e x 
E S P E C I A L I S T A D E V I A S U R I N A B I A S 
D E L A ASOCIACION D E D E P E N -
D I E N T E S 
I Consultas: .utiL-a. mUrc oiea y viernes, Ap'icaclones de NooBalvarsán. Vía» U r l 
P R O F E S I O N A L E S 
S r r r W O O D " . casi nuevo y á í a - ^ g j de Sankjad y B e n e í i c s n c n , ™ R F L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
j 1 ointar. Se da muy barato p « j i a m a ñ a n a de ayer H a b i é n d o s e trata X O T A K I O p u b l i c o 
h f a * « > ^ . . - " ***** 1 O T t i C ' , l a " - a 4 R C I A ; F E R I U R A Y D I V I N O 
du 2 a 4, en uu domicilio. D entro '¿i 
y ea, teléfono l''-4438 
..do 
erflbarca'sc s^ 2 í l de 0 a 11 a 
^ D T 3 a S p - T e l é f o n o M-1472 
P. 3 E n -
^ c a m b i a una máquina de 7 pasa-
cros por una c u ñ a . L a máquina esta 




Aprobar el acta áfi la s e s i ó n an-
ter ior . 
Abogados. Aguinr. "TI, 5o. plso_. Telf. 
A-243ü. De 9 a 12 a . m. y de 2 a 0 p. * . 
, n S a a U z a r o l 7 1 . T e l . M . 3 7 3 0 
f l a n c o y Gahano. ^ ^ 
Q u e d ó enterada la J u n t a de los 
«Jiferentes permisos concedidos por 
aviones y tiene ¡ los Jefes Locales de Sanidad de la 
' ¿ a b a n a , Santiago de C u b a f y Ouan-
Lánamo, 
para la a d q u i s i c i ó n de é t e r y cloro-
tormo para uso I n d u s t r i a l . , 
das de alambre y su motor í u n - , ^ , 
bien. Se puede vroban Infor-
K E L L Y 
J U L I O M O R A L E S C 0 E L L 0 
J O S E F . C A S T E L L A N O S 
ABOtiADOS 
Ediflrlo del Banco Canadá. Departamen-
to 514. Telfs. Vt'iSZS. .M-<>tí54. . 
11C29 31 my 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z 
C1UUJAMO Dli L A 
ASOCIACION D E D E i ' E N D I E N T E S 
Consultas de 2 a 4, martes, jueves y 
Eáoanos. Cárdena», 4ó, altos, * te ié íono 
A-yiO-. Domicilio. Avenida do Acosta, 
Mitre Caimana ue JeisUd del Monte y 
i-olipu l'ocy, Vina Aua, Vigora, teléfo-
no 1-2SSÍ4. 
C 5130 jnd 16 Jl 
Se di-ó cuenta a la J u n t a coa un , 
extenso escrito del Presidente de ja 
C á m a r a de Comercio de Santiago do j 
Cuba, interesando un estudio del W ¡ 
canee de la C i r c u l a r h ú m e r o 391 de 
17 de E n e r o del presente a ñ o , en la 
D i r e c c i ó n do Sanidad, en r e l a c i ó n 
cotn el (Cumpl'miento del A r t í c e l o 
ntimero 321 de las Ordenanzas Sa-
nitarias , sobre el a lcance de las obll 
gaclones confiadas a loe m é d i c o s en 
determinadas industr ias , a c o r d á n d o -
se pasar a ponencia este asunto. 
Igualmente pasaron a ponencia 
los siguientes part icularee: 
M A N U E L J I M E N E Z L A M E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E N O 
ABOCADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO Y N O T A R I O 
D R . G A B R I E L M . L A N D A 
racuitad üe i'aria, N^ilz, Gartania y 
Oiuod. WstW a domicilio. Consultas de 
•¿ | j . Campanario, 57, oByuina a Con-
cordia. Te ic íono A-lo^'J. i>micÜiO» 4 OftluetO ¿b". tc iéfno ^'-2230. 
P 30 d 15 OO 
narlas. Enfermedades venéreas. Clelo»-
ccpfa y Cateterismo de loa uréteres: Do-
mielllo: Monte 3 74. Teléfono A-8o45. 
ConsulUs dd 3 a 6. ManriU* 10-A. ai-
toa, te léfono A-B469. 
D r . C A I S D Í D O B . T O L E D O O S E S 
GAUGANTA, NAUIZ Y OIDOS 
Especialista dn la Quinta de Depen-
dientes. Consultas de 4 a 8, lunes, miér-
coles y viernes. Lealtad, i2, telefono M-
43:2, M-3014. 
D R A . A M P A R O S A N C H E Z 
en pai-iub, u.v-Uirector.i, de la Clínica 
Lama.-, tle Cubn en i-rancia; uoa t í tulos 
quo acrodilau au ostancltt en el extran-
j joro . KKpeclulióad en ' í-jia hemorragias 
loe abortos; fórmulas especiales para la 
¡cura radical dei flujo y úlceras del Úta-
irOi tratado cient í f ico ;)ara toda dama 
¡que quiera tener familia; g&rantizando 
el éxito . Este tabineto cuentti también 
Ban Ignacio 40. altos, entre Obispo y i ^ " babltacioiios sanitarias para toda 
Obrapla. teléfono A-3701. ída"ia ««« ^ * ».u tratamiento en la 
M ' t mAsma. También se hacen anál i s i s com-
D r . E L L O R 0 S E L L 0 ^ ^ t í L \ ^ % ^ 
'lases de día y de noche. Se enseña 
j manejo y el mecanismo del aulo-
nóvil moderno en muy corto tiempo 
, a precio módico . Ciases separadas ¡ J 
.ara geñorita^. Preparac ión especia» ' 
chauffeur. Sobre cursos y t ítu-
chauffeurs in fórmense en la 
E s c r i t o dp la A s o c i a c i ó n de RQ'1. 
presentantes de F i r m a s E x t r a n j e - - j 
ras relacionado con las ó r d e n e s con , 
t enjdaé en las Ordenanzas Sanita-[ 
[Irlas? y la hnportDCl08 de aceite, d ? . 
A b o g a d o y N o t a r i o 
Herencias, Divorcios. Asuntos hipoteca-
rlos, rapidez en el despacho de ios es-
crituras con su legrallzación. Neptuno, 
f.0, altos. Teléfono A-8502, 
|a tí de la noche. San L i z a r o 174, bajos 
jeütrtí Galiano y Blanco., frente ai ga-
[rag'ar. Telefono M-3730. Doval . 
íiem lias de a l g o d ó n , p a s á n d o s e con 
'•'unos telegramas relacionados eon ¡ 
S A U L S A E N Z D E C A L / \ H 0 R R A 
ABOGADO -
G u m e r s i n d o S á e n z d e C a l a h o r r a 
l 'KOCntAÜOK 
¿6» 81 mz. 
iara 
es de -
>an Escuela Automovilista Nelly 
Lázaro, 249. frente al Parque de 
Vlacco. Para prospectos manden 6 se-
\¡á de a 2 centavos. 
c 2069 31 d 1 mz 
" " m i T Z D E 1 6 V A L V U L A S " 
H yonúo barato un automóvil Stntz do 
^- i t «t^„,i,> i'Sc bacon cargo de tuda clase de asun-
a n á l o g o asunto, al vocal L e t r a u ü i t o s jtrtH<íjttiJSi tanto i t f v l ^ como cri-
c'onde radiTa oáta ponencia. ¡mínales y d î cobro do aueptas atrasa-
_ ^ • das. liufeto. Tojadilio 10, te léfono A-5024 
D O C T O R S T I N G E R 
Catedrático d* Aaatoinls TopogrAfica 
do la Facultad do Medicina, Cirujano 
do la Quinta Covadonga, Cirugía gene-
ral. Consultas de 2 a 4, Calle N núm 
25, entre 17 y 10, Vedado, te léfono E -
2213. 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático da Clínica Médica de ;a 
Universidad de la Habana. Medicina in-
terna. Especialmente afecciones del Co-
razón. Consultas de 2 a 4 en Campana-
rio, 62. bajos, te léfono A-1324, y F-3»>79. 
C 2042 31 d L 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . E . P E R D 0 M 0 
C I R U J A N O Consultas de 1 a 4. isspeclallsta Je 
7 médico de visita de la Asociación do v ías urinarias, estrechez de la orina. 
Dependientes. Afecciones venéreas, v ías venéreo, hidrocele, s í f l i l s . su trataralen-
urlnarias y enfermedades de . . f.orj;!, tti por inyeccionta sin dolor, J e s ú s Ma-
AíarteB. jueves y sábados, de 3 a 5, r^ía. J.! . de i a 4. Teléfono A-1706, 
P- m, Obranla 43 altos, te léfono A-43C4, _ 
— P ' ' D r . R I C A R D O A L B A L A D E j O -
D R . R E G U E Y R A 
Especialidad en vías urinarias. T r a t * . 
Medicina Interna en general, con espe- miento especial para la blenorragia, im-
cialidad en el artrltismo, reumatismo potencia y reumatismo. Electricidad 
Piel, eczemas, barros, úlceras, neuraa- Médica y Rayos X . Prado, 62, esquina 
tenia, histerismo, dispepsia, hiperclor- a Colón. Consultas de 1 a 6. Teiéfono 
hldrla, acidez, colitis, jaquecas, neural- A-o34 4, 
« las parál is is y Oemás enfermedades C 1&39 ind 15 m 
nerviosas. Consultas de 1 a 4, jueves. • • 
gratis a loa pobres. Escobar. 105. an-1 j ) ^ J g R U 1 Z 
P o l i c l í n i c a I n t e r n a c i o n a l 
De los hospitales de Flladelfla, New 
| York y Calixto García. Especialista «a 
i venéreas. Examen visual de la uretra, 
t v ías urinarias, s í f i l i s y enfermedades 
vejiga y cateterismo da les uréteres. 
Neptuno 84. de 1 a ¿, 
C 2068 31 d 1 mz 
D r . J o s é A . P r e s n o y B a s t i o n y 
Catedrático de operaciones de la Facu l -
tad de Medicina, Consultas, lunes, 
miércoles y viernes, de 2 a 5, Paseo 
esquina a 19, Vedado, te léfono FV4 467. 
G. Ind 22 d. 
D R . A . G A R C I A C O M E S A M 
Ayudante por oposición da la Escuela 
de Medicina 
C O R A Z O N Y P U L M O N E S 
M E D I C I N A G E N E R A L 
Consultas de 4 a 6. Virtudes y San 
NlcolAa 
6362 7 ms. 
D R . P E D R O A . B 0 S C H 
Medicina y Cirugía. Con preferencia 
partos, enfermedades de niños, del pe-
cho y sangre. Consultas de 8 a 4. 
Agniar 1, te léfono A-6488. 
Se p a s ó al doctor Roberts . un es-
crito del s e ñ o r Roberto Heydr irb . 
sobre acuerdo de la J u n t a , de fecbr* 
11 de Febrero ú l t i m o , respecto a vál 
bula de descarga para tanque da 
inodoro, 
« 1-3698. 
Se p a s ó al Vocal Ingeniero el BH* 
in vilvulaa en buen estado. Se puedo ¡ p,.^,, fi0] Centro de ía Colonia E s -
.fr e informaren B esquina a 23. Ve- . |paño ,a (le ( . a m a g ü e y . sobre ventila-
in mz. Otón en pabellones de aquel Estable- D r . M A R J O D E F R A N C O Y B L O I O 
E d m u n d o G r c n l i e r ^ G o n z á l e z 
ABOGADO Y N O T A R I O 




piso, ' i^léfono M-1319 




D r . F . G A R C Í A A M A D O R 
Especialista en ei i íermcdades do la piel 
v Venéreo. De loa Hospitales de París, 
ScrlRl y Londres. Consultas de 11 a 
12 a. m. y de 4 a 6 p. m. * ó , 0 0 . Con-
cordia 44. esquina a Manrique, Teléfo-
nu A-4502. 
C 1ü¿3 Ind 14 f 
"\MidÑ~FORD7 SÉ'vTcxi > i ' n o c o n Amiento, a s í como un proyecto de j 
muy poco ut.o, propio para reparto» de Matadero par ael T é r m i n o AIunlcí-[ Bufete, Empedrado 61, t e l é f o n o M-4067 
liraacén dj víveres, panadería, tintore- . pa] Bavamo, de los s e ñ o r e s Gon- ^¡..tudló privado N-mtimo 22U A-6350, 
ría u otra industria, para verlo y tra- M] Paneiiue, en el poblado J i l - i 1 '• — -
ten Zanja, 74, con el señor Balseiro. i 'UD' o i l i I i r> ' V ' l I I 
<JW 12 mzo, l i a . L e d o . K a m o n r e r n a n d e z L l a n o 
iAXGA. PE V E N D E N , POR NO N E -
i-esltarse, una máquina Iiudson. de 7 
pasajeros, tcabada de pintar, en inme-
lorayes coiidicione§, y un Dodge, tam-
oién acábado de pintar y reajustado. 
dan baratas y con una rueda de re-
•nesto. Pueden probarse, informes en 
Se p a s ó a l Director de Beneficen-j 
cía, el cuaderno y antecedentes so—» 
bre el Reglamento para el Hosp i ta l ! 
Nuestift S e ñ o r a del C a r m e n , en Cai-
iSñtM. isT'aTtoar'do'T'a'» 'pr^mT-ly ''en barión. del logado M a r í a del C a r -
Dolores, 10, esquina a San Eázaro, de , men Zoí a v a . 
:> a 12 a. m. 
9395 14 Mzo. 
ABOGA 1»U V NOTAUIO 
Habana. &7, te léfomj A-í»312 
D R . C . M O R E N O 
¿Cree usted hacer todo o necesario para 
curtirse? No e-s verdad si no ha probado 
con ia homeopatía . Con solo dos pesou 
<fe co.sto y llenar las preguntas de 
s intonías que le hago, recibirá las pri-
meras medicinas por correo, Y si a la 
semii/.a no tiene mejoría puede venir 
a m, consultorio, Lagueruela 38, Ví-
botít. para devolver el dinero. Si desei 
Kaxos X o oxamirn Instrumental aquí 
lo tiene. EscriDíi a Laguerucia 39, Ví-
bora. T e l . 1-2660. D r . Moreno. 
8993 . 28 mz. 
D R . 0 M E L 1 0 F R E Y R E 
ABOGADO Y N O T A K I O 
Asuntos civiles y mercantiles. Divor-
cios. Rapidez en el despacho de las | 
ot-crlturas, entregando con su legaliza-¡ 
D r . P E D R O M O N T A L V O 
IPu:mones, estomago e intestinos, Con-
fsultas do 1 a 2, Honorarios cinco pe-
so». Concordia 113. Teléfono M-1415. 
Se p a s ó .il Voca l Ingenie CADILLAC S I E T E P A S A J E R O S , SK 
^ ^ ^ « r ^ e ^ n é m ^ T á ******* ^ M a t a d e r o en Dorado, B a | ^ " ^ o s 7 - t e l é f o n o M-657U 
léfono M-S36S. López o Carmen número y a ^ o , de N i c o l á s l a m a y o 
1-C. Depto. D. 
9431 9 Mzo 
D R . M I G U E L V I E T A 
E S P E C I A L I S T A 
jit-íón consular jas dostii.iidan al v*trai'-jDebJlidttd estomago e intestinos, 
'jero. Traducción para protocolarlos, dol , , . - ,^, . m .>j<) «lo 2 a X 
ro- 11311 documentos en tUtfléa. oficinas, Agninr: ^ ^ ' ^ m - ^ * * ¿-
C 1006 Ind 1G f. D r . F R A N C I S C O R . T 1 A N T 
Especialista en enfermeaades de la piel. 
Velasen. 
VENDO FORD A R R A N Q U E F U E L L E , MÚeS: 
vestidura .cuatro gomas nueva», propio 
para trabajar, M0 pesos, garage Sun I 
Isidro y I cota, 
9 1 « g Mzó% l 
- vrvnrr .v n^.-Lr, . t ^ , . , - — — — ' e n sentido favcrabl 
X A G M F I C O DOCHE D E L 21, R U E D A S , 
i!.'""1^' íroíPas Royal cord nuevas, ^ 
Se aprobaron los siguientes infor \ TiV.iil.'fvl I. ¿f T s Y A K l l l 1 i Í E C T Ü S ' 8tl'uis ^ venéreo del Hospital Sal ,: L g. i l l \ l a L l ^ X £ . J \ \ ; o I n u v ^ i » i - v i w i j ijUUlí.( 1JaI.ls. Ayudante de la Cáted aint dra 
. ,tíe Lnfermcdades de la piel y s í f i l i s en 
AVISU I M P O R T A N T E . akPÜNTIS I a u a | la nnvers^dad de la llaOajia. Cónsul-
D R . A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático por oposición de la Facul -
tad de Medicina. Vías urinarias. Enfer* 
tnedades de señoras y de ia sangre, 
consultas de 2 a 6. Neptuno 126. 
C 7220 ind 7 a 
Director; 
D r . David Cabarrocas y A j a l a . .Leal-
tad 112, entre Saiua y Dragones. Con-
sultas y reconocinnenios do S a . m. 
a 7 p. m. $ l . ü o ; inyecc ión de un áin- ^ a m ^ d c c o a d ^ t a r > T i / r n A 
pula intravenosa, *i.oo, InyecwOn da D r . A N D R E S G A R C I A R I V E R A 
un número uo neosaivaraáu, *-.uy; Ana- . , , , 
Ubis cu general, Í 2 . 0 0 ; Anauü.s para Catedrático titular de la Lscueia de M-.-
Blíllla o venéreo >4,00; Rayos X de diclna- Enfermedades t: opicales y pa-
huesos $5.00; Rayos A de otros orau- msitarlaa. Medid.--* interna. Consultaa 
nos, $10.00; Inyecciones Intravenosas!de. J a 3 Í ^ . P . 111 • Miguel 117-A, 
O venéreo, asma, reumatis- ^ p OIU para s i i iUs 
mo, anemia, tuuercuiosis, paiuuismo, 
fiebres en general, eczemas, trastornos 
do mujeres, etc. Se regala una medi-
cina patente o una caja üu inyecciones 
ai diente que lo pida, ilesoi ve su liura 
per el T e l . A-0344. . 
15 j l . 
D R . ¿ M I U O B . M O R A N 
E L E C T R I C I D A D M L O i C A 
P I E L , V E N E R E O S l F I E l S c 
Curación de la uretritis. por ra-
yos iníra-rojos . Tratamianto nuM0 y 
eficaz de la Impotencia. Consultas de 
1 a 4, Campanario. 38. No va a do-
micilio. 
C 3425 80 d 2 m. 
D R . A B I L I O V . D A U S S A 
D R . C . E . F I N L A Y 
Profesor de Oftalmología de la Uni-
versidad de la Habana. Aguacate 27, a l -
tos, te léfono A-4611, F-1778. Consultas 
d e l ^ ) a l 2 y d e 2 a 4 p . m. o por 
convenio. 
D R . C E L I O R . L E N D I A N 
Consultas todos ios días hábiles de 2 a 
4 p. m. Medicina interna especialmen-
te-del corazón y de los pulmones. Par-
tos y enfermedades de nifios, Consu-
Especialista en Tuberculosis. Curación 
por procedimientos modernos; cese r á - . 
pido de la tos y la fiebre. Aumento en ¡'«wlo, 20, te léfono M-2671. 
el apetito y peso, detención del desa-
rrollo de la lesión. Asma, Colitis, Dia-
betes, Reumatismo. Inyecciones intra-
venosas, comentes eléctricas, masaje. 
De d a 11 en Beiascoaln 613-D. entre 
D r . A l b e r l o S . d e B u s t a m a n t e 
Profesor de Obstetricia por oposición 
de la Facultad de Medicina. Especiali-
Carmen y Lagunas, ae i a 3, en Salud; dad: Partos y enfermedades .-e seuo-
i'j t$9,uu> Pouies de verdau, 
jueves y sañudos, M-70o0. martes. 
D r . S A L V A D U K L A U U E K i V t A N 
Médico de ia Asociación Canaria. Me-
uicma en general, especialmente * en-
leni^eaaues uei sis.tema ueivioao, «l í i -
lis y venéreo. Consultas dianas da l 
a 2 p. m. , en Sauui Cataana, 12, en-
tre l>elicias y Buenaventura, Víbora. 
Teié lono i : i t40 . Consuiuis gratis a loa 
pobres. Tamuién recibe avoos en Je-
st̂ s del Monto 06^-esquina a Vista Ale-
gre. Teiéfvno 1-17U3. 
9001 31 mz 
D r . E M I L I O J . R O M E R O 
M E D I C O CIRLJANiO 
ras. Consultas, lunes y viente», de 1 
a 3. en Sol í.í. Domicilio, 16, entre J 
y 1¿, Vedado, Xalélonu F-D)62. el 
D K . A U l L K i ü C O L O N 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Especialidad Canes u^ncales. rápida cu-
ración en dos o tres cesiones, por da-
tado que es té el diente. Tratamiento 
de la Piorrea por la Fisioterapia bucal. 
Hora fija a cada cliente. De S> a 6 p. m. 
Coiaposteia 12». altos, esquina a L u z . 
8568 30 ma 
D K . P E D K U K . G A R R I D O 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Por laa Umvereidadea de Madrid y Ha-
bana. Especialidad en enfermedades de 
la boca que tengan por causa afecciones 
de las encías y dientes, Dentista del 
Centro de Dependientes, Consultaa dn 
8 a 11 y de 12 a 3 p, m. Muralla 8 .̂ 
altos. 
« « 1 1« n » 
D R . H . P A R I L L I 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
De las Facultades de Fijadelfia y ha-
bana: De 8 a 11 a. m. I^tracciohea ex-
clusivamente. Do 1 a ¿ p. na. C i r u t i a 
dtntal en general, San Lázaro 3 lis y 
32);. Teléfono M-U0U4. 
D K . S . P I C A Z A 
D E L O S H O S P I T A L E S D E P A R I S 
Enfermedaoat* del estomago e iniesti-
uoa. Nuevos tratamientos para las alec-
ciones del corazón y uel pulmón, r e a -
men a los Rayos X . Horas ae uunwuíta 
ue 3 « 4. Lscouar 47, te ié lunus M-«éia 
o F-4t»j8. 
1842 14 f 
D R . V A L D E S M O L I N A 
C111LJANO DLNT1STA 
Avenida de.Ital ia número 24, entre Vir-
tudes y Aninaas, Talé/ono A-8583. Den-
taduras de 15 á 30 posos. Trabajos se 
garantizan. Consultas de S a 11 y de 
1 a y p. m. Los domingos hasta las 
c os de la /tarde. 
55'3 10 mz 
D r . A R M A N D O R O I G 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Consultas de 3 a ó* Bernaza, 49. altos 
C 2080 30 d 22 f 
D R . A N T O N I O P I T A 
Medicina interna. Tratamienio efectivo 
! de la Neurastenia, fj.potcncia. Ubesi-
Catedrático de la Univerbldad Nacional, i üa<*. Reuma, por ia isioierapia. San Ra-
Médico de visita de la y u l n u Covadon- ^aro 45, noraa de 2 a i p. • 
ga, SuL Director dei Sanatorio Ra Mi-
lagrosa. San Rafael 113, altos, te lé fo-
no M-4417. Eiuermedades ue señoras y 
niños. Cirugía general. Consultas da 1 
a 3 p. m. 
C 10501» 30 
C 2222 lud 3 ma. 
D R . A . A L B E R N l 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
De la Facultad de Balt, morj, Estados 
l iiidos. Gabinete en Obispo. 97, nltos. 
Consultas de S a 11 a, m. y de 2 a 5 
p m. Rapidez en la asistencia. 
C 4291 Ind 12 mz 
sobre F á b r i c a de Refrcs cuando lo necesite, M. Iglesias es me-jlus de y a 12 
eos y Gaseosas, " L a Cienfuegnera". cónico electricista p r o l c s - o n a l B a - | n e s < Horas es| 
D R . A b t L A K U O L A b K A ü ü K 
Ha trasladado sus contmitau gratis, 
d 28 de Monte 40, a Monte 74, entre iuuio 
• y San NIoo-.h.4. 
rv r- t- • i t / i Especialidad en enfermedades de se-
ü r . r r a n c i s c o J a v i e r d e V e l a s c o !ñoras, partos, vencreu y pü-.ia a&ottr . lunes, miércoles y vier- A£dCCloucs Ucl Comaou 
.w speciales orevio aViso. Con 
rantiza los trabajos y le cobra muy ua-|eU]aao yo, altos, te léfono M.3657. 
, tnedades del pecho, corazón y ríñones, 
es' 'en todos sus peri'-ao^ TratamienLo de 
lector a prueba, precio de gal íga. Cain-
l:lo,por Ford. Calzada y C. de 1 a 5. 
•mi 
dientes )en 
ucior^s del 1 
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U R A l ^ . 
n 1°% 
E S 
buen P dor 
14 i**0-
y Mzo, 
T)Í:\ Voca l Ingeniero, sobre edi-
fica'i ón de un tercer piso en Pers3-
1 v e r a n d a n ú m e r o 31, del s e ñ o r 
rato. Teléfono F-564V. 
5842 i : tiz 
1401 y ab. 
l OlíD D E L 23 E N MA' '> N LF1CAS CON- C o l l l , 
iliciones, acabado de piniar, extras vi 
¡-ornas nuevas, MS da barato. Informan l 
Corroa ¿ J . del Monte, casi esquina a ^ 
•at izada, do b a 12 e, m. | Del doctor Velasco, s e ñ a l a n d o laa 
deficiencias del cuaderno que trata 
g D O C T O R E S E N M E D I C I N A 
Y C I R U G I A 
9 mz. 
art*í«íV.1LA™PA?.A E L PA»EO d e de la explotad 
^ ^ U n T c F . h T Í S r T . d 0 7 f'nca Marga 
mz. 
ón del manant ia l de 
garita," en Santa Ur8tt>'• «aüdé 'ttel ' H o s p i ú t 
la, Maraianao. de E n r i q u e Z a s , Par í s , 
D r . I G N A C I O C A L V O 
M E D I C I N A E N G C N B R A L 
Colón Recto. Tratamiento de las he-
morroides pvr el pioceuunicnto de Bon-
tíaint Antome ue 
9393 Ab. 
VENDO DOS CHEVROLET» UNO CON ' ^ . [i 
<  ruedas de alambre, fuello y vestiduri 1 Del "oca l Ingeniero s e ñ o r Mar- n TI I A \ i P l . R T F I I 
meva; el otro está como nuevo H me'-! t ínez , aprobando el p r o y e c t ó de ed i | D r ' JUAÍN P O K I L L L 
o. fuelc acabado de poner. 4 flcio para el funcionamiento de una Uc los Hospitales d e ' P a r í s y del Instl-I 
e Hielo on la c e r v e c e r í a , ' « t 0 , InvesUgaciMnes >'e«roblo|ógicas: 
D r . A N T O N I O C H I C O Y 
MKDICO D E L SANATGit lO oOVADON-
O A H O S P I T A L D E D L M E N T E S 
Enfermedades mentales y nerviosas. 
Consultas de 1 a ,3_ y medía. Escobar. 
166. teléfono M-7287. 
f í ^ h i f . ^ ? 1 * ^ ^ ^ ^ ^ " 1 * - .,°^1dI1"! enfermedades por myktcmn** intravJ-laborables ue 12 a 2 ^ora.* especiales no6 .Neoaalvarsan, etc. y Cirugía en previo avso , Salud. 34. te iéfono A-5418. • » « c 
D r . F . G A R C I A A M A D O R 
general, 
Consultae gratis para pobres, de 8 a 
' l l a . ni. Monte 7» entre laaio y San 
i Nicolás, y pagas de 3 a 5 en San l̂ a-
D r . G U E R R E R O D E L A N G E L 
D E N T I S T A M E J I C A N O 
Técnico especial para extraccionas, F a -
cil idaües en el pago, lloras ae consul-
tas ue 8 a, m, a 8 p, m. A los emplea-
dos del comercio, horí.s especiales x̂ or 
la noche. Trocadero 68-B, frente ai 
café E l Día. Teléfono M-8395. 
D R . J O S E F . B A L S I N D E 
C1UUJANO D E N T I S T A 
De la Universidad de la Habana y a«l 
i a P i e l , S i í i h s y V e n é r e o s 
'Acaba ue regieaar, uespuus Uu haber 
i trauujado en especiuliuau en París , iier-
| Un y x^onures. xia maLUiaao su gauiue-
E S P E C 1 A L 1 S T A E N E N F E R M E D A D E S en Concoiuia, 44, equ ina a JUanrl 
tcno Ü-S206. 
150» 9 ms. 
D R . R ü B E L i N 
prnan de cuerda, nuevas. Los doy'cu MtZiJÍ ^ 
l i . uñera oferta. So pueden ver a to Ú 
i»< horas en el Garage de Cerro y Tu- L a Tro^, 
D E L A P I E L K SANGUE 
Consultas diarlas: de 12 a 4 p. m, 
Jesús María número 9 L 
Curaciones rápidas por sistemas 
modernís imos 
Pobres: lunes, de i l a 13 
Teléfono A-1332 
6037 12 t 
i<iue. Uouauitas: de ¿o a 12 y Uo 4 a 6. 
ieictono A-»o02. 
1182 Alt 4 d 26 
D r . G O N Z A L O P L ü i \ Ü ¿ 0 N 
Cl l tLj^i .^O ÍJÍ^I^ tíKJoL'xi ¿LU A t t M C l - ^ N o . 33. Habana. 
D r e s . A l f r e d o G . D o m í n g u e z 
R o i d á n y 
M a n u e l V i a m o n t e C u e r v o 
; Rayos X . Itadmm. Itadioterapia pro-
efunda. Electricidad médica . Horas: de 
1 a 4 p. m. T e l . A-50iy. Paseo Martí 
7438 22 mz. 
8467 9 mz. 
pical", en la Ceiba, a ins- dt la Universidad üe Berlín. Consu'tas i de 4 a 5 p, m. Refugio 9, altos. TeU-
ab 
t a n d a de R a m ó n Goizueta, posando; k u c A-4923 
al doctor Velasco el part icular re j 0366 _ 
uRGPC10' VENDO C H A N D L B U ^ E 7̂ , ,acif nado c9n eI a n á l i s i s del a g u a ' . " „ ,. . r T t ^t-i or\ n . 
Íím SÜ0eLsafi¿iSUev0, con pi?tum y s"' se habr:5 ñ(i ut i l izar en la elabc D r . t N R l ^ U L í ' L K i N A N D E Z S O f O 
man San Miguel 2 ^ ' T e * ! ^IK'i J?***-i***6* del hlel0- > ¡Oídos. Nai lz y Garganta. Consultas, lu-
re í . a - s í . j . _ ' jIieB( uiartes y jueves, de 2 a 4. Calle O. 
E l doctor L ó p e z del Val le invita entr¿ infanta y 27. No haqe visitas. 
a la J u n t a para que asista a los r i i ^ T * l é i o n o L-210j-
tintos actos que f iguran en el pro 
grama acordado para el In tercam 
D R . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Enfermedades de la Pie: y Señoras. Se I 
ha trasladado a Vii tude3i 143 y medio,! 
aitos. Consultas; de 2 a. ¿, Telefono A-
9203. 
C. 2230 Ind 21 sp 
PAL, Ui l EaiiiiüliJbACiAfi 
Especialista en Mas urinarias' y Etuer- r\ x» K t Í-\ . 
uiouaaea venereaa, Uiatoseuput y Cate-' D R . O R O S M A N L O P L Z 
tciismo útí ios uréteras, c n u s i a de viaa 1 
| urinarias, consuuus uc tu a 12, y oe i Profesor úe la Escuela Dental de la 
a o p. m. en la caue uo Cuua. «>9. | Universidad 
^ 1 ' 1 ,' Corrección de las imperfecciones de la 
U r a . M A K J L A G u V l l N ú t t ^ L K L / . ' l'oca ^ ^ i t S S t S S S S ^ " ú* 103 
11 mz. 
D r . PúJOLtÜ K h V E S 
G A N G A 
nann ní?,arnterPa,,íkílríi' 12 ^indros bu£ 
S tenS tUe110 vestidura; con faro-1 
n S n i e 4 s y I " rr^ectaS ^ c l o - j c,irK . ,WlS• 86 v^nde por embar-' 
P E I a c u a i S £*r* Kurü^1- Puede1*? 1{ü8 ^ ^ o s ae ia uiga ü e I M , ^ " ; ^ - ¿ * 0 " ; a ^ - ^ V T " m r T i : l ^ c i ^ i s u pat-á c 
^ a cualquier hora en concordia n y . Naciones, habiendo quedado entera- í S S V S Í i S L P v ^ ^ J S ^ - p t f t l ^ " '1 
" P O L I C L I M C A H A B A N A ' * 
S u á r e z , 3 2 . l e i é f o n o M - 6 2 3 3 . 
L l u i ^ C x o R F A C V i i T A i ^ V j p DR. F O U -
TL'NATO S| OSSORIO 
i>ra. iVlrUVLA r £ a \ L ¿ O U V X i N E X C L USI V A M E N T E 
Escobar 102. Te'exuno A-188(» 
5662 9 mz. 
d o Sanitario L a t i n o Americano, ba Estómago • intestinos. Consulta de 8 „ .n„in̂  v i 
jo los auspicios d  l  L i  d  las a 10-li2 a. m y 1 a 2 p. m. Trata ientos , De Medicin  > Cnug ía en general. L s -
l M E D I C A S C l l i ü J A N A S 
I De la Facmtad de ia Haüaua. Escuela 
jtTaciica y noapuai iároca ae i 'ans. Se-
.noias, paitos, n-tius y cirugía. Ue i* a , 
11 a . m. y ue 1 a 3 p. m. uervaaio1 Especialista en las entenuedades del 
'00, teiexono A-i)»oi. ¡ es tómago e intestinos. Tratamiento do) 
D O C 1 O R A A M A D O R 
Coronas. Puentes y DentaduTas, Cqpsul-
tas de 1 a 5 p. m. Avenida de la Re-
pública tSaa Lázaro) , 65, altos. Haba-
na. teléfono A-0436. 
6826 16 ma. 
O C U U b l A á 
D r . A . C . P 0 R T 0 C A R R E R 0 
Oculista.1 Garganta, nariz y oídos. Con-
sultas de 1 a 4; para pobres, de 1 a 2. 
t2.0ü al mes. San N i d á s , 52, te léfono 
A-8627 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S 
D E L O S O J O S 
Prado No. 105. Teléfono A-1540. 
Consultas de 9 a 12 y de 2 a 5. Habana 
D r . F r a n c i s c o M a r í a F e r n á n d e z 
Oculista del Centro Gallego y Catedrá-
tico por oposición de la Facultad de 
Medicina 
— 1 inz, |da la J u n t a y dando las gracias ai horas co'nveiicTónáies. " L ^ m p ^ u i a ; 74'. G K A l l ¿ h ' A K A L U ¿ P U D R E S 
8«Tcon c a r r S ^ ^ ^ LÓP07- ^ 1 V a l l e . l a i í o s . 
m S ^ i ^ ^ n í ^ ^ j *™1<>A Y se s u s p e n d i ó la s e s i ó n 1 4 a b 
C 9U83 Ind o 
«miento"" Tu." 1 ^"""'«'ones do f unció «ato. También se cambia por uno awerto o por mu ron 
Í612 
•^TOH A W n ; üa "^l"111" de 5 pasa-'vsuu.i bajos. 
10 mz. R U S I A NO C O N S T I T U Y E P A R A 
E U R O P A U N A A M E N A Z A T A N 
G R A N D E C O M O P A R E C E 
D R . G . L C P E Z R O V I R O S A 
- M E D I C I N A 
A U T O M O V I L E S D E T l I S O 
^ Un filfiM 7ttp:,íi:i'ero:.. tipo espe-
ird' P-r^aj^ros l n líuiok tino Ca 
Pasajeros " l ^ ' ^ f ^ s condiciones siete G I N E B R A , marzo 5 
vos. ,L0-- Dos 1 ierco Arrow como nú*. de 7 
U." Packard ^ i " ^ ^ f rca! 
pasajeros. Cuatro Cadillac 
o i a ? c o ^ n S Í ! o 8 y 1Liga de Nacionea Que han ido a E s - n10' 
Sintetizando, los t é c n i c o s de la 
Hombrea mujeres. an..ianos y "inos y 1 ^ ^ - - - ^ ¿ i ^ t u y j c g o . 
cepecialmente entermedades de la tismo y Tubercúioais, Obesidad. Par-
1 1 • . J l .os liemorroiues, Diauetes y Eníermo-
g lándulas internas y de la nutr ic ión. ¡ ^ " ^ ñ t a l e H , etc.. Anansis en feene-
! Trastornos nerv iosos. (neurastenia, rSil Rayos -v, Jdasajes y comentes eiéc-
, v meas, i-os tratamientos, sus pagos a 
h.stensmo, depres ión , abulia, mal ge-j piilí;o;:i. Teiéfono M-6233. 
tristeza, insomnios, p a l p i t a d o - ¡ ^ — \ K ^ V \ \ 7 u n i i f » d a 
DcL-üidad sexual. | D r . J O b E V A R E L A Z L Q U L i K A 
Consultas ue 1 a 5 ae .a tara , y ue . a I H L I V I O a R O I D E S 
9 de ia noene. Consultas esp¿ciaies , dos Curadas s;ii wí^i^oiou, tauiyui procedí-
potos. Reconootmieutos ijii.oo. li,níer- miento, pronto anvio y curitcion, pu-
nieuaues ue señoras y niños. Garganta, j uienuo ef eiuermo seguir suVs ocupacio-
nunz y olüos, <.OjOS>. Lnfermeuaues; nes ü i a n a s y sin cunor. Coiiouitas de 
nerviosas, estomago. Corazón y Punno- 1 a o p. in.^Suarez 32. Poiicmiica P . 
r.eb Vías' L/ruimias, lumerniodaaes de' A'lnnana. l e i é l o n o M-6j33. 
D r . L U G l N I O A L B O C A B R E R A 
¿Jedicnia interna, i^speeiuiiuaa afeccio-
nes Ucl pecno. aguuas y crónicas. Casos 
incipientes y avanzauos de 'luuercuio-
sis x'uunonar. ü a 'trasiadauo su domi-
cilio y consultas a animas, 132, taitosj 
teiciono Jd-ititiv!. 
9»5i/r%?CSÍilíp1|08rep,,rt0 1,8tí>« P ^ r 
21 mz. 
M A Q U I N A R I A 
SE v E v 
H N S T I i U T O C O M I C O 
M E K C t D , iNúni . 9 0 
p í l t p * a bombinoR Jl? w,:sTINTí;bou- 80 vero obligada a emplear 
^ S ^ ^ ' ^ n o r ' p a n ^ r I ̂ - o m b a l e ya arca icos . 
<!•• • B a t c r t í / " n " u n par tr- 1 h s , ü l > ^ >' ^evi . i esperan 






Presididos por eJ Secretario Ge- nioiesta. oucsiuau x .aHu.u . . -
neral de la L i g a , S i r E r i c Drummond exagerada. N i ñ o s anormales en su 
otos f tmélof larloa recorr ieron E s t o - desarrollo intelectual y f í s ico , (mu-
uia y L e t v i a y m a n i ü e s t a n que las dos no sordos), atrasados, raquí t i cos , 
lian hallado int imamente al iadas en irrnTnnlrtos idiotas £•! mayor o me- Teléfono A-oaot. • xraUuaeuU» Por es 
centra de cualquier a g r e s i ó n bolshe- '^^P10,108' i a i 0 ¿ a s . - 1 0 »" peclalistas en cada emermeuad. Medt-
agitisiou uuiHUtí no acj0 et BOCIO en SUS Varias ciña y Cirugía de urgencia y total, 
oe a m ó o s 1 • • .1 nnauitad oe 1 a 5 de ia tardo y d« 7 a 
R u s i a e s U formas. Convulsiones, ataques epi - ¡ ^ " - ^ 1 0 ^ 1 0 . uo y do 7 a 
en grandes l épt i cos , vér t igos , enfermedades de la j ^ ^ B R E S » G R A T I S 
ue carece niel, enfermedades c r ó n i c a s , rebeldes i 
teísta m punto de conocimientos ¡¡ t ratam¡entos corrientes: R e u - ! a X i ' t n c r e ^ X S ^ ^ a T t l t 
' tr incos en cuanta a los modernos • DíaKpfp, Asma Npfrilio Uu6ne8, ü i u c n n e u a u e s de senoras y m-
p.ocedimientoa gneireros . que su po- matismo. Uia be tes. A s m a , iNetntis.! iiúS( ^ la ^ Wdilv¿^ y VUt3 UI.lnarmts 
tenria s ó l o s e r á nominal puesto que Dispepsias, ColiUs, boterocolitis. L a - y partos ^ ' ^ J 
, , • , AS 1 • • d hitecciouos nerviosas y mentales, enter-
m é t o d o s gunas 4o, bajos, esquina_ a_ r e r s e v e - ¡ UJtíaaüct. ^ jos ojos, gaiganta, nanz y 
Recouoci-
con aparatos, 
onerno de ia s í t i 
rane a de 5 a 7 p. m. $5.00. T e l é f o - U»oyí*. consultas extras » 
noder i i i-r * oc^n A ¿Ofií I 1. mieiUo» compieto  
poaer in nos A-8549 y A-690Z. L a s Consultas ;t/.üU. Tratamiento m d  . 
umn-^Miar en breve n L t u a n i a a 'que se ron-esoondencia M interior se1'18, blenorragia, tuberculosis, asma, dia-
1. i - t - f i -dhiera a su ententente, tan pronto í 0 1 conesponaencia j c i m e n o r se,LeteB por ltia uueva8 inyecciones, reu-
16 Mzo, | omo esa ú l t i m a n a c i ó n soludone la a c o m p a ñ a r á n de giro postal. 
P o l o n i a , 16 mz. 
P E R D I D A S 
S «^Uca a T ^ D A 
dE¡ e" la fiesta dtl m tlJ.a que se P " -
«Iw 6' í,n<tor r a r ^ Ir P'esente. en 
V»! '^o nÁ„' 8 Manuel de Cés-
8c t.,,. ,up HOrá i-,in., ' m a a 
c lri*ta do un P«j 1 en- ^ficado. 
Un acuerdo do fami-
D E A N I M A L E S 
M A N U E L B E T A N C O U R T 
Especialmente blenorra-
recta de la vejiga y la 
de 10 a 12 y de 2 a 5, 
Progreso, 14, entre Agutcate y Compoa-
tela. t e l é fonos F-2144 y A-1289, 
i matismo, parál i s i s , neurastenia, cAncer, 
6 ab Ulceras y almorranas, inyecciones in-
' ] tramuscuiares y las venas (.Neosalvar-
'sún>, uayos X , ultravloietas. masajes, 
comentes e i éc tncas , •Unedicinaies alta 
IrecueiiCiaj. aná l i s i s de ornja (comple-
to ^2.uü), sangre, tconteo y reacción de 
Waserman). esputos, heces íecaiea y lí-
quido cétaio-rutiuiueo. Curuuiones, pa-
gos semanales, ta plazos). 
D r . H O R A C I O F E R R E R 
Erpcclallsta en enfermedades de I 
ojos, garganta, nariz y oídos. Cónsul •ni tag-i l ^ U 
chivo. Informan: Serrano 6. Teléfono Neptuno 62, altos, te léfono A-1885. j Í30& -"nuono m - - - - - — 
i - U I V ^ i ^ ***2- 3.0 S 1 JSi» f m . D r . J a c i n t o M e n e n d e z M e d i n a 
D r , P A B L O M A C 1 A 
E S P L C 1 A L I S T A L L H E U L I N 
Estómago, intestinos y nutrición. 
L í n F L k M L U A D L í S l C K L I A S 
Antiguas, nial cuiauas y piostatitie, 
anpotencia, estermuad. Curaciones ga-
rantiuas en pocos días, bistema nuevo 
aieniun, L»r, Jorge Vv in.ie«maiin, i^spa-
ciaiista aiemán, 25 años experiencias. 
Ooibiio, i)¡, v. todas horas del día. 
la conus y ent-crius por ; • . ..iciuo 
propio, «^ousuilas uianas de 1 a 3. Pa-
ra pobres, lunes, miércoles y vieruoa, 
jUeina, 5o. 
A L M O R R A N A S 
Curación radical por t<n nuevo proce-
dimiento inyectable. Sin operación y sin 
Uingün dolor y pronto anvio, pudienuo 
ei enfermo continuítr sus tiaoujuo u.a-
rios. Itayos X, currientes eléctricas y 
masajes, anál i s i s de 01 ina completo a 
$2.00. Consultas de 1 a 5 p. m. y da 
V a a de ia nuche. Curas a plazos Ins-
tituto Clínico Merced UO. Telefono A-
0661. 
D r . V a l e n t í n G a r c í a H e r n á n d e z 
Oficina do Consultas, i^uz io, .vi-^üii. 
Habana Consuuas oe 1 a 3. Oumiciuo, 
Santa Irene y berrano, Jesús dei ivion-
te, 1-1640. Meuicma interna. 
D K . J U A i N K . O F A t í K I L L 
M£..lUCO Cl i iLJA.NO 
Consultas ue 2 a 4. íLu Agustina y L a -
tuerpeia, Vibora.«teieiono 1-30 
D K . íVIAíNUlL G A L I G a K l M 
Meuieo Cirujuuo y ^i.>uuuute por opo-
sición de la tí aouitau üe iUudicaia. Cla-
co anos de interno en el xiospitat "Ca* 
nxto oarcia". Tres anos oe Jete L,n-
caigado de las ¡salas de iiaifci mudanea 
i>erviusa^ y Presuntos Enajenauos dei 
menciouauo Hospital. Medicuia Gene-
ral, liispeciaimelito enfermedades iNer. 
vlosas y ^ient<iies, Lstómago « intes* 
tinos. Consaiias y reconocimientos, $5, 
de 3 a 6, dianas en dan Lázaro, 4u2, 
aitoa, esquina a ban Francisco, l e i é l o -
no L-13»l. 
D R . R A M I R O C A K B u N E L L 
Especialista en enfenuMdades <te n lñoa 
Medicina en general. Consultas de*2 
a 3. Escobar 142. Tiéíüuo A-1J36, Ua-
oena. 
C 8024 Ind 10 d 
D R . J . L Y 0 N 
De la Facultad de París , Especialidad 
en la curación radical de las hemorroi-
des, sin operación. Consultas de 1 a 3 
y . tu. dianas. Correa esquina a ban 
indaiecio. 
D r . L u i s R . F e r n á n d e z 
Oculista del Centro Canario y Médico 
del Hospital '•Mercedes" 
D r . J O S E A L F O N S O 
O C U L I S T A 
Especialista del Centro Asturiano 
iN'AUIZ. G A R G A N T A Y OLDOB 
Calzada del Monte, 386. Consultas de 
2 a 4. Teléfono M-2330. 
C Ind. 4 d. 
Q U l i C O P E D i S f A S 
C A L L I S T A E S P A Ñ O L " A L F A R O " 
Quiropedista, opero sin bisturí, ain 
peligro, sin herir y sin dolor ninguno. 
Arréglese con el ios callos y las uñan 
para ios bailes de carnaval. Obispo S7. 
Tel . M-5367. 
7707 ¿4 Marzo. 
M A R I A N U N E Z 
Facultativa en partos. Comadrona del 
Centro ü a i e a r . Tratamiento de las em-
baicizudas, inyecciones y anál is is . Con-
sultas pará las asociadas y particula-
res, de 1 a 2 p. m. Espada 105. bajos. 
Teiélono U - H l » . 
8197 3 ab. D R . M A M J E L L O P E Z . P K a D E S 
MiáLICO C l K i j J A N O 
Da las Facultades de Madrid y la Ha-
bana. Con 34 años de practica profesio-
nal. Enfermedades de ia sangrú, pecno. 
fcefloraa y niños , partos. Iratamieuto 
especial curativo de las afecciones ge-
nitales de la mujer. Consultas dianas I m,, ,^™ 
de 1 a 3. Gratis los martes y viern— ûchoa aflog de practica. Los último» 
lea l tad V3, teiéfono A-U226, Habana. 
7892 22 mi 
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
COMADRONAS 
D R . L A C E 
12 a 2. Precios convencionales. Veinti-
trés número 381. entre Doa y Cuatro 
Vedado. Teléfono F-1252. 
8253 28 mz. 
Medicina general. Especialista estoma-
go. Debilidad sexual. Afecciones de se-
ñoras, de la sangre y venéreas. De 3 a j 
4 y a horas especiales. Teléfono A-
3761. Monte 125, entrada por Angeles. 
h a m u n L f c i K A S 
D K . G O N Z A L O A R 0 S T E G U 1 
Médico de la Casa de Lonericenoia y 
Maternidad. Especialista en laa enfer-
medades de los niflos. Médicas y y u l . 
rúrgicas. Consultas de 12 a 2. G. nú-
Mi 121 , 
950 10 mz. 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
D r . N I C A N O R M . B A N D U J O 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especialmente. Enferme la íes «seno-
D R . J . M . V E R D U G O 
ESTOMAGO E l.Vi'EBTIMOS 
9 Mzo Curación radical de la úlcera estomacal, 
""^'Pal Comodi no #A-4425, Prado 60, bajos leño M-9 
SOI» 2 L s l rc'la . C 11028 14 Mzo 
. é
M E D I C O C I R U J A N O 
3 p. m. Teléfono A-Consultas de 1 
7418. Industria 57. 
Ind. 6 de 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Completo 2 pesos. Prado 62, esquino, a 
Colón. Laboratorio Clínico-Químico del 
¡doctor Ricardo Albaladejo. Telf. A-3344 
i C ^676 Ind. 22 d 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A D R . E R N E S T O R . D E A R A G O N , 
^. , 1"°. Aguiar lüo, esquina a AmarcurA 
genltaiea de la 
ue la esterilidad 
Oficina ce const 
fioio Carrera J u 
i-att»] . » . u i i o soore inbw xora. Lonüres, Par í s 
C 2081 í l d 1 mz í lAliinb"rgo, Madrid y Barcelona. 
C A J A S R E S E R V A S 
D R . J O R G E L E r R O Y Y C A S S A Las tenemos en nuestra bóveda con.i-
Mediclna General, Partos, E n f é r m e o s - truí<ia con tod08 ioa adelantos moder-
des de S e ñ o r a y Secretas. Consultas da '1,08 y ,as "A1'amos para guardar ya-
4 a 6 de la Urde. Se dan horas espe- lüres dd' toclas clases, bajo la propia 
cíales , Klclat 37-A, domicilio calle 2 nú- custodia- de loB interesados. En esta 
mero 161, Vedado, te léfono F-5087 oiicina daremos todos ¡oü detalles que 
^ _ _ _ _ * se deseen. 
pe regreao a su viaje por Europa, ae N H F ! ^ T ^ Y f O l U P 
ha vuelto a hacer cargo de su gablne- 1'' I vA-qVir. 
^ consu,t.a w .a» „ j B A N Q U E R O S 
D I A R I O D E L A H A R I N A M a n o 7 d e 1925 
G I R O S D E L E T R A S 
T E J vapor 
R e i n a M a . C r i s t i n a r ^ S Ó Y C O M P A Ñ I A 
C u b a n ú m e r o s 7 6 y 7 8 ¡ C a p i t á n : S A N T I A G O D E O Y A R B I D E 
Macan giros de todas clases sobre i 
é - i ^ - X s flududes do Kspaña y sus per- saldrá para 
í S e ñ c t f Se r e c i é n dcpOsltoa en ^uen-
^ corriente. Hacen pagos por cable, f U L K 1 ü . K K X ) , 
g ^ T S a cort^ y Jorffa .yUrUt J | C A N A R I A S . 
C A D E Y B A R C E L O N A 
todas sus letras y con la mayor d a - l b r c todos los bultos de su equipaje, su 
ridad. 
S u Consignatario, 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72 , altos Telf . A-7900 
Habana 
u ' f V r ^ s de crédito-' sobre Londres, 
K f l Madrid, Barcelona y New York. 
• "v^OrlcSna, Flladclfia y demás ca-
^ ' 4 ^ 3 y c udades de los Estados Unl-
S Méjico y Europa, asi como sobro 
lodos los pueblos. 
J . B A L C E L L 5 Y C O . 
S . e n C 
S a n I g n a c i o , N u m . 3 3 
t»o/^n naeos oor el cable y giran le-l ^ l l loftl y larga vista sobre New 
- ^ r k Lond^esypaHs y sobre todas las 
/-aDltkles y pueblos de España e Islas 
Vhliares v Canarias. Agento* de la 
el 
18 D E M A R Z O 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
E l vapor 
C É t i a l C o l ó n 
C a p i t á n : E . F A N O 
; coirespondencia públ ica , que só lo s e ; S £ ^ r a P a r a ' 
admite en la Admini s trac ión de Co> 
| rreo«. 
Admite pasajeros y carga general, , el 
incluso tabaco para dichos puertos. 
.^altares 
rcmpañta de S¿gur os contra incendios 
c o r u ñ a . 
S A N T A N D t R 
20 D E M A R Z O 
nombre y puerto de destino, con to-
das sus letras y con la . mayor clari-
dad. 
S u Consignatario 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio. 7 2 , alto». Telf . A-7900 
Habana 
M I S C E L A N E A A V I S O S R E L I G I O S O S 
U / m r r t E A H O R A 
M I S C E L A N E A 
C A R B O Y E S D E 12 G A L O N E S 
S E C O M P R A N 
E N B U E N E S T A D O 
Ol iva . Droguer ía Sarrá . 
9330 10 mz. 
B O V E D A S Y P A N T E O N E S 
V A H i R E S Ü E Í K A V E S 1 Á rrros. 
E l vapor h o l a n d é s 
u 
i i i lUvando l a ' S i qn un momento preciso necesita»* 
a las doce de la m a ñ a n a , lievanuu m ^ véame. Marmolería "La Primera do 
Despacho de billetes: De 8 a 11 1 correspondencia públ ica que solo se - ^ ^ H ^ o ^ ^ a u ^ ^ ^ u i : 
de la m a ñ a n a y de I a 4 de la tarde. - ,om¡te en la Admin i s trac ión oe v.o- l512 P.2957. B8ta c;.,Ja Ba hace cargo 
de trabajos para el campo; si usted de-
sea ceder su propiedad; véame no ha-
su trabajo sin pedir precio a es-
ta cesa, yo no tengo agente: dcf.enda su 
dinero. No espore que lo recomienden; 
se hacen exhumaciones con cajas de már-
mol pera mayores a$23.00. Id. do ni-
ños a $17.00. Con cajas de zinc a $14. 
Para el día 15 nos trasladamos a la 
nueva casa situado en la calle 23 nú-
mero 458, Junto al paradero del Ce-
menterio, entro 10 y 12 Seguimos pros-
perando con el permiso do los colegas. 
8450 31 roa 
Todo pasajero deberá estar a bor-
^ o D O S H O R A S antea de la marcada 
L i n e a H o l a n d e s a A m e n c a i i a en ei billete. 
V A P O R E S C O R R E O S H O L A N D E S E S ! L a carga se recibe ^a los muelles j Despacho de billetes: De 8 a 11 
lele la Port of Havanu Docks. \a m a ñ a n a y 
de 1 a 4 de la tarde. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco, para aichos puertos. 
, Los documentos de embarque se á d - j To¿o jero deberá estar a bor-
Ido D O S H O R A S antc í de la marca-
Los pasajeros deberán escribir so-1 da en el billete. 
S a l d r á fijamente el 14 de Marzo 
p a r a : 
V I G O . 
L A C O R U Ñ A . 
S A N T A N D E R y 
R O T T E R D A M 
ore 
JU 
Jodos los bultos dt su equipaje 
P n b r e y puerto de destino, con l Los pasajeros debeian escribir so-
" E m p r e s a N a v i e r a d e C u W ' S . A . 
I R E M A T A M O S 
Í O M U O N E S J K 
5 y 1 0 ( 3 ? 
muestras 
S A N T U A R I O E I G L E S I A P A -
R R O Q U I A L D E R E G L A 
E l próximo domingo, día 8 fiel ac-
tual y a las nuevo de la mañana, se 
celebrará en esi.o templo misa canta-
da mensual en honor de Ntra. ora. 
deEl ^ncu-tes día 10 del propio mes y 
a la misma hora so celebrará también 
la misa cantada mensual en honor do 
Ntra. Sra4 de la Caridad, reparténdo-
bo en dicha Misa preciosas medallas 
fie la Virgen. 
Se suplica la asistencia de loa fieles 
y devotos de la Virgen a dichas misas. 
Pbro. Bosendo Méndei . 
Cura Párroco, 
825^ 8 rnz. 
P A R A C I N C O C E N T A V O S 
$3.00 el Millar 
DN A M I S T A D 71 
P O R E X P R E S S 
Para o ets $3.00 millar 
Para 10 cta. . . . . . $5.00 millar 
Para 20 cta $6.00 nilllar 
Cucharltag de lata. . $1.50 millar 
Paletas de cartón. . . $0.60 millar 
Vainilla $1.50 litro 
Gelatina. . .• $0.60 libra 




A S O C I A C I O N \ D E " S A N C A Y E -
T A N O " 
P a r r o q u i a d e l S a n t o A n g e l 
E l sábado próximo, día 7, a las ocho, 
bü celebrará la Misa Mensual en la 
oue habrá Imposición de medallas a 
las nuevas asociadas. 
L a Directiva. 
7 mz 0100 
1 4 7 
P^ü^iraas salidas: 
SPAAUDNDAM", 14 de Márzt 
'MA.'VISDAM". 4 a<í Abnu 
'EDAM", 25 de Abril. 
'L,tíliUDAM,•, Itt do Mayo. 
•SPAAKNDAM". C de Junio. 
^ A A S U A M " , 27 de Junio. 
•iíDAM", 1S de Julio. 
M.KEKUAM". » de Agosto. 
•SPAAltxNDAM", 29 de Agosto 
•MAASÜAM", 19 de Sepbre. 











P A R A L A S D A M A S 
i P E L U Q U E R I A C A B E Z A S , L A M A S 
G R A N D E D E L A H A B A N A 












V E R A C R U Z \ T A M P 1 C O 
••MAaSDAM", 8 de marzo. 
"EDAM". 21) de Marz«. 
" L K K R U A M " , 17 de Abril. 
"tíPA ARNUAM" 10 de Mayo. 
"MAASDAM", 29 da Mayd. 
"KDAM". 21 da Junio. 
" L K E R D A M " , 12 de Julio. 
"SPAARNOAM" 2 de Agosto. 
"MAASDAM". 21 do Agosto. 
"EDAM", Vi io Stpti'-mbre. 
Aúmlten pasajeroe de primera ciase 
t de Tercera Ordinaria. leumendc ..o-
^js ellos comodidades eepaciaicB para 
l s pasajerou de Tercera Clase. 
Amplias cubiertas con toldos, cama-
rotes numerados pajra dos, cuatro S J**» 
personas. Comedor con asientos Indivi-
duales.-. 
Excelente comida a la esnafioia. 
P a r a m á s informe», dirigirse a : 
R . D U S S A Q S . en C 
Oficios. No. 22 . T e l é f o n c á M-5640. 
y A-SÓIO. Apartado 1617. 
6, S A \ P B D K O 6.—Dirección Teleffr4ficu: "líMPKEWAVE". Apartado 1041. 
A-5315.—Información OenwraL 
A-4730.—Depto. de TráTlco y Poetes. . . 
- r n rt rw r̂sc A-6_36.—Contaduría y Pasajes. 
I L L h r U l N Ü b : A-SSee.—D^pto. de Compras y Almacén. 
M-C293.—Pnmer Kspigón de Paula. 
A-se.^. rearando Espigón de Panl». 
a ooo*. ^oínnao -=1 pelucaa y 500 pe.ceta3 se alquhan 
K F I . A C I O N D E I,OS V A P O R E S Q U E l.'STAN A D A CARGA KS E S T E P U E R T O para carnaval a 1 peso y 2 cada una y 
, en todos los coioroa para bailes y com-
C O S T A N O R T E 
Corto de melenas en todos los es 
Vapor "ETJSEBIO C O T E K I D D O " 
Saldrá el sábado 7 del actual, directo para BARACOA, QUANTAKAMO, 
(EcQuerón) y SANTIAGO D E C U B A , 
Vapor "»£.PIDO" 
Saldrá el viernes 6 del actual, para N U E V I T A S , M A N A T I y P U E R T O 
P A D R E (Chaparra). 
Vapor "BAKACOA" 
Saldrá el t á b a d ^ ? del actual, para TA R A F A , G I B A R A , (HOLGUIN, 
( V E L A S C O v BOCAS) , V I T A , BAÑES, .ÑIPE (MayarI, AntiUH, Presten). bA-
G U A L>K TAN AMO (Cayo Mambí) , B A R A C O A , GUANTAN AMO, (Caimane-
ra) y S A N T I A G O D E CUBA. 
Esto buque recibirá carga a fleto corrido en combinaéión con los F . C 
del Norte de Cuba (vía Puerto Tarafa) para las estaciones siguientes: MO-
RON fc.DEN, DEL,!A, Gl-.OROJNA. V i O i ^ . T A , V E L A S C O , JyAGUNA E A U G A , 
T H E O D O R E B A I L E Y Y C O . 
P R A D O 4 2 
N E C E S I T A M O S C A O B A Y C E D R O 
e n p l a n c h a s d e todos e s p e s o r e s ; 
c o m p r a m o s e n c a n t i d a d e s g r a n d e s 
E N HONOR D E L A N G E L I C O M A E S -
T R O STO. TOMAS D E AQUINO 
E N L A 
I G L E S I A P A R R O g U l A I . D E L V E D A D O 
D I A 7 D E MARZO 
A las 9 de la mañana: Tercia can-
tada por los RK. PP. Dominicos y de-
más clero invitado. 
A continuación dará principio la 
MISA S O L E M N E 
a toda orquesta, que dirá el señor Se-
ci otario de la Delegación Apostólica, 
Monseñor G. Polietti,- con asistencia 
del Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo de P i -
nar del Río y Adminibtrador Apostól i -
co del Arzobispado de ly Habana, Mon-
señor Manuel Ruíz. 
E l panegírico del Doctor Universal es-
tará a cargo del M. I . Sr. Dr. M. Ar-
teaga, Canónigo de la Santa I . Cate-
dral. 
Terminándose tan solemnes cultos 
con el Himno del Angél ico Doctor. 
8985 7 mz 
o p e q u e ñ a s . 
9042 6 mz. 
1 L A K R A , CüNAGUA, CAONAO. \VOOi.'lN, UüNATO, JXQUI, JAKONU, RAN-
CHUBÍLO. L A l ' R I T A , L O M B 1 L L O , SOLA, SENADO, NUÑE2, LUGAREÑO, 
C I E G O D E A V I L A , SANTO TOMAS, SAN M A N U E L , L A R E D O N D A , C E B A -
DLOS, PINA, C A R O L I N A , S1LVEUA, J UCARO, F L O R I D A , L A S A L E G R I A S . 
R A F A E L , T A B O D NUMEUO UNO, AGivAMONTE. 
C O S T A S U R 
Salidas de este puerto todos los viernes, para los de C I K N F U E G O S , CA-
S I L D A TUNAS D E ZAZA, JUCARO. SANTA CRUZ D E L SUR, MANOPLA, 
G U A Y A B A L M A N Z A N I L L O , NIQUEÜO, C A M P E C H U E L A , M E D I A LUNA, E N -
SENADA D E MOKA y S A N T I A G O D E CUBA. , 
Vapor "MAHZANXDDO" 
Saldrá el viernes 6 del actual, para los puertos arriba mencionados. 






Ulzada para 8 días de duración 
Mamcure y arreglo de cejas. . 
Masaje Científico 
Tinturas finas de Hennt para S 
meses , • ' ' 
TOnico Kizador del cabello Ins-
tantáneo el estuche $3.00, rUo 
permanente • 
Este se hace en una eola hora y ga 
rantizado por un año. 
$2.6.0 
20.00 
E N E S T A P E L U Q U E R I A S E T R A B A -
J A L O S D O M I N G O S 
N O T A : P O S C A D A C I N C O S E R -
V I C I O S E N E S T A C A S A L A R E G A -
L A N U N R I Z A D O G R A T I S - P A R A 
O C H O D Í A S 
M E P T U N O 38. T E L F . A-7034. 
C A B E Z A S 
6578 2 8 f 
P L U M A S J A P O N E S A S U L T I M A . NO-
vedad, precios especiales para revende-
dores. De venta en la casa Trujillo Sán-
chez, Monserrate 123. teléfono .A-1509. 
7248 7 mz 
L a famosa N I A G A R A A mitad de 
precio. Despachamos pedidos para el 
interior. Pida C a t á l o g o s . 
F . N A V A S Y C I A . 
1 rocadero No. 38 . Telf . A-5068 
7757 7 mz 
S O L E M N E S C U L T O S 
a l q u i l e r e H e ^ 
S E A L Q U I L A L A c \ s 7 — 
a media cuadra m ' V ^Ov^S, 
ti es cuartos, serviclop k ^ 
mismo so alquila para Vp 6,1 liaf?^ 
pequeña industriM. 'in* u \ * 
Cuba 83 112. almacC-iK^01^ W 
num. 17. ^ Uave, *il-
93J5 
S A N J U A N D E D I O S ESOi ^ 
a Compostela. Acabada (ic 
alquuan loa bajos para . ^ r m , ^ k 
to y el piso segundo comr lltu'tc,̂  i»! 
¡a, comedox , cuatro haf.f.Ueslo 
baño intercalado, habité , ^1 
cios de criados y cocmT11, co**M 
torman en Habana nam^0 ^ Ka* 
do), de 8 a 11 a . m. y ,7: , 0*. (ov k.\ 
_9389 y Ue 1 a ^ J V I 
áE A L Q U I L A L A H E & - ^ i ^ 
Oquendo No. 91. altos ^ 0 b ^ W > 
y Desagüe de sala, Pe&« 
tos. baño intercalado o^H! treí . u n  i l  CopT« l s ^ 
escalera para la azotes \ 't ^ ¿7Í 
Rodríguez. T e l . U-147r" •lnfornia 7 
9263 * ' f 
13 
S E A L Q U I L A N L o s AI,To 
«ala 
casa calle Suárez S)ü con 
ti es habitacionoH y Slll) 0 
quita la Terminal P r e c , 6 6 ^ ^ 
man en los bajos 
9331 
S E A L Q U I L A UN L O c T l T ^ ^ 
muy apropiado para C o n s u l & S 
.tico, salón y fecibldoi- v lt0r'1 
existe instalado un apari^61 
frecuencia. So arrienda m n̂, ^ $ 
Virtudes 23, a l to» . Tel . M^0**^ 
\ 
A S O C I A C I O N N t r a . S r a . D E L A 
C A R I D A D D E L C O B R E 
P a r r o q u i a d e l S a n t o * A n g e l 
A Q U I L 0 ÍXjCAL 
J.Ü0 metros cuaUrauos, flauta \ 1 
pío para inuusuia ciuca, otieiiv ' W»! 
Sionista, por su proAnmay,^ a '̂"-'•i 
ísarciso i^oiJea ¿ y 4 a»108 ̂ ' - l 
iicntQ a l Muelle de CaDali..rfn ^ ^ 1 
a a 5 « _ v \ 
• nn 
S E A L Q U I L A N L O S BAJolPr^ - i 
nales 97 esquina a Agmia pír 
gran sala y uos accesorias 'n-^ ' \ 
quier clase de estaDiocmiiento . M 
(C pesos. Se da contrato o "hn- -'I 
Neptuno 61, altos. Se entrega «v^^T 
tamente desocupada. C01Bíi 
9280 _ s 
A M I S T A D 3G, P L A N t T ^ a J a (.,< 
tro grandes cuartos, saia, saleta 
uor, baño dos patios y espU-ndilij^H 
tea. E n el centro do la riaba,la 3 
fámula, comercio o industria La'21 
en la Casa del Perro, M-ía^ .i30L 
man A-2Ú64. I 
9271 
E l lunes nuevo del corriente mes se; «E A L Q U I L A N UNOS iLTOs rv , 
.•lebrará a las ocho de la mañana, la interior de la casa Máxinin r- ̂  
lisa mensual, imponiéndose la medalla iMonte) 163, entro Indio v San \ ^ 
SE V E N D E N R O L L O S D E A L A M B R E 
formando guirnaldas con sus socketu 
de porcelana para electricidad y vario» 
rollos cero y dos ceros. Informan en U 
Quinta Palatino. Cerro. 
C 946 8 d SO 
" C O M P A Ñ I A D E L P A C I F I C O 1 * 
" M A L A R E A l T i N G L E S A * ' 
trasat lánt ico 
Suplicamos 
lorias Jnflamal 
" O R O P E S A " 
dé 2S.800 toneladas; de desplazamiento. 
Saldrá F I J A M E N T E el día 12 de 
T.íarzo. admitiendo oasajeros para: 
CJOKUÑA, SAlN i / X N Ü F R , 
L A P A L L l L E K ü C H E L L E 
Y L I V E R P O O L 
frecios •incluso impuestos: 
Primera clase $2&w.i9. segunda ^ lu-
josa 4141.99. Tercera .gual que o>.ras ao 
Compañías. Cocineros y reposteros me-
tlico y camareros españoles para la» 1 
tres categorías cié pacaje 
«. OMODIOAD, C O N F O R T , R A P I D E Z Y 
S E G U R I D A D 
P R O X i l V l A S S A U D . - i ) 
P a r a ESI" A N A , f K A Í N U A 
e L N G L A i E R R A . 
Vapor "OROYA", 25 de Mar»o. 
Vapor "ouiAiNA" 6 ue Aurii. 
v«yor UX^^-JSÍA". i * ie AorlL 
Vapor "ORTEcrA". 6 'Je Mayo. 
Vapor "OR1TA". 16 ae Maye. 
Vapor "OUOi'ESA". lü de Junio 
Vapor ••OnOíA". 24 oo Junio. 
P a r a C U L O N , puertos de 
P E R U y de L H I L L y por 
ei í e n o c a r r i l i rasancüno 
a Buenos Aires . 
Vapor •OKIAAA", £2 do Febrero. 
Vapor " E S S E Q U I B O * '2 do Mano. 
Vapor "OKCOMA" H «lai zo. 
Vapor " O R T E G A " , 22 do Mareo., 
Vapor - E B R O " 30 de Marzo. 
Vapor "ÜU1TA" & de Abril. 
Para i V o h V A Y O R K . 
Salidas mensuales por los lujosos 
f .asat lánt icos " E R K O " y "ESSEQU1BO" 
Servicio regular para carga y pasaje, 1 
1 on trasbordo en Colón, a puertos do j 
Colombia, Ecuador, Costa Klca y NI-1 
caragua. Honduras, Salvadr y Guato-' 
n;ala. , 
P A R A MAS I N F O R M E S 
. Oficios, 30. T e l é i o n o s A-O540. ] 
A-7218. 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A C O M -
P A Ñ Í A i R A S A i L A W i l C A 
E S P A Ñ O L A 
(Antes A . L O P E Z y C a . ) 
(Provistos de la Te legraf ía sin hilos) I 
Para todos los informes relaciond- ¡ 
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a s u ! 
consignatario. 
M . O T A D U Y 
San Ignacio, 72, altos. Telf . A-7900. j 
Habana 
Vapor "AITTOJ&IN D B I . COLIGADO" 
Saldrá de esto puerto los días 10. 20 y 30 de cada mes, u las 8 p, m. , 
para los de B A H I A HONDA, 1UO BLANCO, BERUA.COS, P U E R T O E S P B -
1 PANZA, M A L A S AGUAS, S A N T A L U C I A , (Minas do Matahambre), RIO D E L 
M E D K i DIMAS, ARUOYOS D E MANTUA y L A F E . 
L I N E A D E C A I B A R I E N 
Vapor " l A P E " 
Saldrá todos los sábados de esto puerto, directo para Calbarién, recibien-
do carga a fleto corrido para Punta Alegre y Punta San Juan, desdo el 
mlórcoies hasta las nueve do la mañana, del día de la salida.' 
L I N E A D E C U B A . S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R I C O 
SEKVXCXO S K P A S A J E R O S V CAKOA 
(Provistos de te legraf ía inalámbrica) 
Vapor «HABANA" 
Saldrá de cstü puerto el día 14 de Manso a las diez du- lá mañana, di-
recto para GUANT.-vNAMO, S A N T I A G O DK CUBA, P U E R T O . P L A T A , SANTO 
DOMINGO SAN HElUiO D E MACOUIS, (R. D.), SAN JUAN, P O N C E , MA-
Y V O U E Z y A G U A D 1 L L 4 ( P R.) a P U E R T O P L A T A (K. D.>, K I N G S T O N , 
(j'a.), SANTIAGO D E CUBA a HABANA. 
De Santiago de Cub a saldrá para los puertos arriba mencionados, el sába- í S a n t i a g o d e C u b a 
I M P O R T A N T E 
os embarcadores 'que efectúen cirlarque '-e drogas y ma-
., esc/itan claramente con tinta roja en el conocimiento do 
barque y en los bultos, la palabra " P E L K i R O " . Do no hacerlo asi, serán 
ponsables de los daños y perjulciOB que debieran ocasionar a la demás carga. 
• ! 
C C M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S A T L A N T I Q Ü E I 
V a p o r e s C o r r e a s F r a n c e s e s ! 
Surtido completo de lo» afamados B I -
L L A R E S marca '•"BRUN8W1CK••. 
Haoems» ventas a piases. 
Toda dase de accesorios para billar. 
KtDaradoaei.; Pida Catálogos y precios 
H a r t m a n n B a j a 2 . C R c i l l y . 1 0 2 . 
H a b a n a . 
mi 
las nuevas asociadas. 
L a Directiva. 
Nota: Nadie e s tá autorizado para pe-
dir para estos cultos. 
8101 S mz ^ 
P a r r o q u i a N u e s t r a S e ñ o r a d e l P i l a r 
NOVENA D E L A G U A C I A 
D E SAN F R A N C I S C O J A V I E R Y SAN-
T A MISION 
D E L 4 A L 12 D E MARZO D E 1925 
Todos .o< ala?, a la? siete > media 
de la n <clie se n-zará el santo rosa-
rlo y a •! • »i :« ci.iiMcos de Misión y 
sermón po.' nn I'adre uc .'a Compa i ' ' 
do Jesús . E l domingo s fiesta a Sar-
Francisco lavier. A las nueve misa so-
leínne y sermón. 
E l jueves 12 misa de Comunión go-
neral para ol cumplimiento del Precep-
to Pactual. Por la noche terminará la 
Novena. 
E l sábado 14 a :a« siete misa de 
Comunión para los niños; por la tar-
de a las tres, cunlirniaclones 
8435 8 mz 
J U D I C I A L 
P e l u q u e r í a d e S e ñ o r a s y i l í n o s 
M A D A M E G I L 
O b i s p o . 8 6 . T e l é f o n o A - 6 9 7 7 . 
H a b a n a . 
C a s a l a m á s c o m p l e t a y espe-
c i a l i s t a e n todos ios t r a b a j o s de 
c o n s e r v a c i ó n y r e a l c e d e l a tíeile 
¿ a t c m e n i n a . 
f^sta C a s a es h o y , m á s q u e p r e -
d i l e c t a , l a m i m a d a d e l a H i g h L i t e 
C a p i t a l i n a , p o r l a e j e c u c i ó n per -
t e c l í s i m a d e sus t r a b a j o s , g a r a n -
t i zados . 
D i s p o n e d e 2 2 gab ine tes inde-
p e n d i e n t e s , a t e n d i d o s p o r u n esco-
g ido p e r s o n a l en i g u a l n ú m e r o . 
I P r o n t i t u d , s e r i e d a d , c o n e c c i o n 
S A J O C O N 1 K A i O P O S T A L C O N E L G O B I E R N O J r R A N C E S 
T O D O S L O S VAl'UK.fcS D E E S T A C O M P A Ñ Í A , A i K A C A N A L ü S M U E - 1 
L L L d i>£. ¡>An f i \ i i n w i ¿ > C O U M A C h u ^ A , CHiVi l t . r c C i Ü A K L L ¿I f i ' ; 
b n i x ^ u c I l/£.i>CiluUiKg>0£. UK. LvÜ r A ^ r t J t K O i , L ^ O i r A J C f S í 
P R O X i M A b S A U D A S 
P«ra V E R A C R U Z 
Vapor correo i'raucta "CUUA" saldrá -el ü -do Aiai^o. „ "taaii. AGNE", saldrá el 3 ce Aoril . 
N " C L B A , bdiUka Id UO AUrii, 
"j^Ar .\ iju>i'x ti, balara' ei 3 ue Mayo. 
„ '•¿.srJWU.Nli t-aiaiK oí ta do Mayo. 
"CUBA" saldrá el « de Junio. 
I n s t i t u t o d e B e l l e z a 
O n d u l a c i ó n p e r m a n e n t e 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
M O R A 
S a n R a f a e l , ! 2 . T e l é r o n o 
T r a b a j e s a r t í s t i c o s en todo io 
r e f e r e n t e a su g i r o . 
E s p e c i a l i d a d e n t in tura , 
j S a l ó n p a r a n i ñ o s , m a n i c u r e . 
j m a s a j e , c e j a s , cor te d e m e l e n a , 
l o n d u l a c i c n M a r t e l . i 
L I C E N C I A D O N I C O L A S L O S A D A Y 
H E R N A N D E Z , Juez de Primera Ins-
tancia del Oeste de esta ciudad. 
Por el presente edicto hago saber: 
que en los autos del juicio ejecutivo 
seguido por Bernabé Sánchez Culmell 
contra la Sociedad de Pardo y Compa-
ñía, he dispuesto en providencia del día 
oe hoy. librar el presente, a fin de 
anunciar la subasta dispuesta en dicho 
juicio, por el término de ocho días por 
con servicio sanitario, cocina 
muy ventimdos. Intorinan un h miHZ 
W 2 0 ? 
S E A L Q U I L A N LOS ALTOS^DE u l 
casas Oquendo Nos. 7y y gfi, fomiml 
tos de sala, saleta, tres esplOnaiitil 
yhabitácipnes, baño inter.culado y cckSI 
(de >í«s. Las llaves c-n la bodega J 
¡en trente de las cíw.is. Informa M 
ricno Prats . Aguiar ?:!. Banco Cunwí 
c ia l . Departamentos Ü09 al 1̂2. 
— " S mz. 
AC'A DADAS D E K ABlUCAlt. EX "u 
calle de Franco Nos. 5, 7 y 9 entre Ei.| 
trolla y Carlos I I I , so alquilan espite 
dldas casas de altos, comiméstaa Í! 
sala, recibidor, sál« ta «lo comer al fot 
do, 3 habitaciones, baño intercala*» 
cuarto y servicios de criados Informa 
Teléfono A-1882. Campanario iU. K 
¿antal la . • 
_93JU' 8 raí. 
SE A L Q U I L A E L PISO ALTO DjEjU 
duslrla 48, con sala, comedor, 3 cuarl 
tos, baño y servicios. La llave en k:| 
bajos. Informan: T e l . A-6420. 
9:;i7 10 n;: 
S E A L ü C I L A N . E N SSO Y UX BUKI 
fiador, los bajos de Malecfin 84 emnl 
Campanario y Perseverancia, de porüJ 
sala, sa'cta, dos cuartos, baño al fw-I 
tío cocina de pns y natío. La llave ia| 
l e í mismos o en el 83. bajos. 
9.282 S rat.-
S E A L Q E I L A N LOS a LTOS DB n 
:legas 16, entre Tejadillo y Empednik 
compuestos cíe saia. comeaor. tres habi-
taciones, cuarto d¡i bañ'.'». cocina dea 
y servicios inaependienros. Tienentij| 
tbunaante con bomba-motor. AíiíuíIí: 
?S0.Üo con fiador o üos nu,sp.g.,ca,j¡ 
do. l ia llave e Informes en io 
9326 i na: 
Esp lénd ido piso de cinco habitaccDe-, 
cuarto de b a ñ o , servicio criactefs, $l2), 
tercera y úl t ima vez. y sin Bujeción aTi* i i ^ c l a . I 1 7. 
po. de los blene.s embargados en dicho 9212 9 mz 
"AÍmitn0r"SÍStánte8.en ab0n0 " ^ ' S E A L Q U I L A N LOS BAJOS ü k " ^ 
- n u j f .tor . sacos de ácido fos fór ico , ' casa. Lagunas ÓG. con sala, saleta J a-r 
de celice, amoniaco y potasa as í como ' ión de comer corridos, seis cuartos, W 
ñc n^oderno y doblo servicio. Inforn«s| 
San Lázaro 29-1. Teléfono M-15á8. U 
nave en la misma. 
9331 ' . ^ "«i 
sacos para envases, los cuales han sido 
tasados en la acntidad de mil trescien-
tos ciiicn,enta pesos y constan relacio-
nados a foja cuarenta de los autos, cu-
ya suma es la qjio sirve de tipo para 
la subasto: advlrtiéndose que para to-
mar parte en ella deberán los liclta-
dores consignar previajwmte en la me-
sa del Juzgado o <¡ii el establecimiento 
destinado al efecto el diez por ciento 
por lo menos en efectivo del precio de-
ducido que sirvió de tipo a la segunda 
subasta, sin cuyo requisito no serán ad-
mitidos; habiéndose señalado para la 
celebración de dicho acto el día vein-
te y cuatro del actual a las ocho de la 
mañana, el que tendrá lugar en los Eá-
trados de este Juzgado sito en el últ i-
mo piso de la casa Paseo de Martí, 
antes Prado, número quince, y que Jos 
autos se encuentran de manifiesto en 
la Secretaría a cargo de Carlos L l a -
nusa y López, a la disposición de los 
que quieran tomar parte en dicho acto. 
Y para publicar en un periódico dia-
rio de esta capital, libro ol presente 
en la Habana e tres de marzo da 1925. 
— M c o l á s tesada.—Ante mí: Carlos Ida-
misa. 
M . G ó m e z , 328. alto.; antes Montt,| 
U n precioso alto moderno, cuatra 
cuartos, sala, saleta, cocina y tól 
con b a ñ a d e r a . Se alquila barato. La 
have en la peleter ía de la esquina.| 
Informan 1-1218. 
Ind. 6 mz 
UN N A V E A L M A C E N DE CONCRET' 
y hierro, de 300 metros de capaciwM 
moderno y limpio, entraba por tres *,! 
lies, se alquila. Infornies A-JWoí 
9214 
Para C O R U Ñ A , G I J O N S A N T A N D E R y 5 A L N T N A Z A 1 R E 
Vapor correo franiíés "CUUA" ealdrá ol 1S de Marzo a las l £ del día, 
NOTA: E l tqu.paje do bodega y camarote se recibirá en ol mueuo de Sao 
Francisco o Macmua ten donde es tará atracado el vapor), bolamente ol día 17 
do juarzo ae t> H xv de la maiiaiict. tí* ev.iiipaja ue mano > t-u. •.«•.• ucquonox 
ios pouran iiuva: loa señorea paaaj«roB al momento del embarque el día 18 d« 
Mar%o de 8 a 10 do la mañana. 
U . a L U K U Ñ A , U J O N . 5 A M Í A N Ü L K Y SALN'l N A Z A l f # 
v^poi- corre 
C O L C H O N E S , 
C O L C H O N E T A S 
Y A L M O H A D A S 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
U F E 
D E P A R T A M E N T O D E C O L C H O -
N E T A S , C O L C H O N E S , C 0 . I I . 
N E S . E T C . 
D e l o d o s estos a r t í c u l o s p r e -
senta E l E n c a n t o la m á s e x t e n s a 
y f l a m a n t e v a r i e d a d . 
A los p r e c i o s m á s m ó d i c o s . 
9369 2 d 7 m» 
H a b a n a , S e alquilan los bajos * 
la casa H a b a n a número 3, con sa-
la , dos cuartos, patio y serviciw 
sanitarios. $55.00 mensuales. In-
forman Arellano Hnos.: Cuba 50 
t e l é f o n o A-8297 . 
A V I S O S 9237 
a v i s o , s o l o r o n u . \ p e s o l i m p i o , i , 
arreglo y preparo para coser y bordar jletra B; e" Í 5 p0SO 
una máquin^ de familjas. Paso a do-! ve en ^ bodega, 





L A A L E M A N A , 
13 mz 
A G U I L A 105. E F E C -
d e t a m a ñ o s y c a l i d a d e s , des-
tos e léctricos en general, se limpian ^e en if ? 
cocinas de gas; se hacen instalaciones r-0"0.0,^13^ 6 
S E A L Q U I L A CASA MODERNA „ 
No. 14 D en $60. Tiene « f ^ e s «• 
r, , , . ide todas clases. Llamen al teléfono A-
L o l c h o n e t a s , ¿ u r t i d o c o m p l e t o 0:5-. 
8729 
s 01 
S E A L Q U I L A L A BONITA CAS-^ lU. 
Kafael 90, tdrmlnada de V1™1,'*^ 




iraucós "LAl" A l E T T L " , saldrá éí Zí de Marao. 
'•Jt.SPAL-M^ saiora el io de Aoril. 
i ; . • vh »> ' ' L A i ; AiiVi'T.t/ ' , iMUOnt el lo ue Mayo. 
,, „ „ "C^ixa , ccliui a ei io ue junio. 
^ „ „ 'EorAU^Nt. , BaiUra el io uo julio. 
„ „ ,, "CLtiA . ba.r..*u ei ib ue Auoaiv. 
Para V I C O , C O R Ü Ñ A . S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E . 
Vapor correo f rancés "CLüA*. aaidra ei 3o do Abr.'l-„ „ „ "kityfAXíbb.' saiura el 3u Qo Mayo. 
„ „" ,. •"i^^r a i t i T t . . MM îrá vi ¿o Junio. 
S E S I O N E S D E C I N E M A T O G R A F O J í . k í / í S E N L O S V A f u K t i ) i>£ E S T A 
Para S A N T A C R U Z D t L A P A L M A . S A N T A C R U Z D E 1 E N E R 1 F E , 
Lftb h A L i V l A S U L ü ^ A N C A í \ A K l A y L L H A V K L . 
p u e d e t s s t c d a d a t d r í r i o s e n l ^ ^ 1 , ? 0 , 
n u e s t r a s c a s a s d e T e n i e n t e 
R e y y H a b a n a , S a n R a f a e l y 
C o n s o l a d o y B e l a s c o a í n 6 l i 
R e f o m a n w s C o i c h o n e s 
d e j á n d o l o s c o m o n u e v o s 
A L Q U I L E R E S 
tres cuartos. L a llave e Infpno 





C A b A S í m u s 
A L Q U I L A L A C A ^ ^ . prjl 
H A B A N A 
A V I S O 
A los señores pasajeros, tanto ea-
j añolcs como extranjeros, que esta ( 
C o m p a ñ í a no d e s p a c h a r á n i n g ú n pa-1 
eaje para E s p a ñ a , s in antes presentar i 
sus pasaportes, expedidos o visados! 
por el señor Cónsul de E s p a ñ a . 
Habana , 2 de abril de 1917. 
M . O T A D U V 
5ao Ignacio, 72 , altos Telf . A .7900 . 
Habana 
Vapor francés " NlA^AUA" saldrá el 3 de Julio. 
] „ "Vb. SALJL.K" aaidra el 14 de Agesto, 
I M P O R T A N T E 
r A B R I C A N T C S 
A f T D O . 1997 T E L F . A 4 7 2 4 
C 1669 Ind 15 
l O J O l , E C O N O M I C E 
No. 20, propia para corta xam de 
ció 335. 1^ llave ejl ;f5l2boa B 
esquina.' Informes: M - l í a * . 7 ^ 
9163 nEBvl I 
S E A L Q U I L A L A CASA W Tieí, 
Zequñira 12 A, bajosí en **Íforttia*J \ 
sala, saleta, tres cuartos. ^ 
la llave: Romay 1. alto. i " . g ^ 
8152 f ^ i 
Buena comida a la e s p a ñ o l a y camarero* y coc inero» e s p a ñ o t o 
C o l c h o n e s , de v a r í a s c lases , a l - j 
tos y b a j o s , d e s d e $ / . 0 0 . 
E d r e d o n e s ( " c o n f o r t a ! i l e s " ) de 
s e d a , un g r a n sur t ido . 
C o j i n e s d e c r e t o n a , d e o t o m a -
n o , d e s e d a , b o r d a d o s , d e t e r c i o - j 5 e cecje l o c a | ¿ e m a d e r a , c o n s -
p e ' o . . . D e s d e $ l . . 5 0 . i t r u c c i ó n y g r a n c a p a c i d a d , p r e p a - ^ 
C e s t o s d e m i m b r e p a r a r o p a : r a d o p a r a c u a I q u i e r g i ro y e s p e - % a n a un p¡So amueblado. Consta^ 
u s a d a , p a r a v i a j e y o tros usos , en c ia lme i i t e p a r a m U e b l e r í a o c a s a ¡sa la , recibidor, cuatro c u a r t o ^ , 
todos los t a m a ñ o s y f o r m a s , d e 8 - | d e p a s t a m o s , b u e n c o n t r a t o , b a j o i intercalado, comedor y ^ ^ . l o -
d e , ? 1 7 5 - j ' ( a l q u i l e r y se c e d e m u y b a r a t o . k i e n t e f r e s c ° J ¿ 0 ¿ n R R u i z . ^ 
M o s q u e t e r o s d e p u n t o y ^de m u - 1 A g u i l a ) 145f 6x{mo a S a n R a formes en el ! 
s e l m a , e n todos los t a m a ñ o s , ^ ' j f ^ j 
de $ 1 . 5 0 . 9433 
lado 669. 
9116 
12 mz S E A L Q U I L A N L O S ̂ r . 
toncordl!» 
L I N E A D E N E W Y O R K A L H A V R E , P L Y M 0 U T H y B U R D E O S 
E n esta agencia sf pxftlúen pasajes por esta línea, por los rápidos y lu-y-aon trasat lánt icos " P A J t l i l " F U A a C I T , " .SUFKKEN", " K O C H A M B E A U " 
• L A BAVOIK". " L A L O R K A 1 N E " ct<?. etc. 
í ^ o t s 8 d t ^ r o r , 1 ^ ' ^ ^ t n i M o s q u i t e r o s c o n a p a r a t o , e n va-1 gg a l q u i l a n l o s a l t o s y l o s blT- i ̂  da ia casa ^ - ¿ - ^ 
• ' . . . . "egante, amplia y moderna ^g"ila. y . ^ l i a i , 0 - i l X 1 P ' 
•la 6. con sala, recibidor. a ^ ^ ^ S T Í i ' A 
ral la . García Tuñón. Tel . 
t a m a ñ o s , d e s d e ! Jos ^ la elega t
casa Industria 6, con sala, recibidor, 
i ci atro cuartos, salfin di> coiner, lujoso 
baño, cuarto y servicios do criados. 
12 ma 
91P1 
O'Reíüy número 9. 
Para rmes, dirigirse a : 
E ^ N E S T G A Y E 
Apartado 10/90.—Habana. 
T e l é f o n o A-1476. 
bles y metales. Polvo Marmcine paral M o s q u i t e r o s «UeltOS, p a r a apa-1 Llavo en el Garage 
lavar pisos, mármoles v" inosa.cos. Ser- . . _ í 1 ÍOTO 
vimos a doinlcillo a l por njayor y detall I ratOS, C n tOOOS los t a m a ñ o s , d e l - ' ¡ , r . w.. >T 
Creollna, Salfuman. líquidp p-«ra matar | , . - ^ ( C L B A lOo, hE A L Q L l ^ A N L u » _ 
Insectos, chinches, cucarachas, mosqul-i Cíe «pJ.Uv?. ' eos- ylcOmodos altos de esta casa, oum-
tos. etc. Surtimos fonuas, hoteles, ca- fij| •. i , puertos de sala, recibidor, saleta de co-
sas de huéspedes, restairants, caeaB de IVlOSq^llterOS ¡sUCltos, p a r a a p a - nior, baño Intaroattutd, cinco hermosos E n Belascoaín 613 E , l"r* ,.nto 
familia tiendas, etc. SCIo a H^vana Pa- I . * J i • Icuurtos. La*, llaves ou los bajos. Pr-J-1 preparada nara ©stablecimi6^ 
Tela-I rdtOS, e n tOdoS^OS tamanOS. Ü e S - ¡ c í o «lOO. Su <1uefto Prado ?8. teléfono $85.OO. Para Informes en o» 
H . - . I S E A L Q U I U P A R A 
C I M I E N T O 
per House. Rivera . Aguila 9 
i fono M-7601, A-4363. I oZ0'¿ de $ 2 . 5 0 . A-9t>C?. No. 100. I 91BS 
Carlos Rodrigue». 
I 
^ de > | 
| 
L 13 . 
* su. 
_3 ttí, 
- í | 
i con 
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or. La 1*1 
9 ^ i , 
ir; 
8 
a n o x c i n 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 7 de 1 9 2 5 P A G I N A V F T N T T T R F S 
^ ^ t R E S D E C A S A S \ A L Q U I L E R E S D E C A S A S [ A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
" 4m LOS MODKR- BE A L Q U I L A N L O S B A J O S D E SAN 
X L Q L l i - A ^ üior ia y Franclecu 55 e íqulna Infanta X (-«-r-
A L Q U I L E R E S D E C A S A S I A L Q U I L E R E S D E C A S A S i A L Q Ü i L Ü K E S D E C A S A S 
L O C A L E N N E P T U N O \ p t * % ¡ & S L E S ^ ^ S f a S S S a ^ S 1 ^ ^ r f ^ v V » Se alquila, cas. frente a la E . t a c i ó n 
- a o f A ^ U ^ m . n t r . G l o r i a ^ I - n c i B c c ^ ^ & , ¿J n ú m c r o 2 2 9 . p r o p i o f n ^ ^ ^ dV^ dc .Lo» ^ C ^ ^ 
9^J^Í B » ^ ^o?cend0r'i^ l lav . «n U clna y bafio |45. Informan: Merca- .^C a l q u i l a CI IlUXircio ^ , r « r0ofoQa0 A - , 0 7 í - crladus. I n f o í m a n : Cal i* 17. número 64. jardín, sala, taleta, Cliatro habltacio-
Mftffivrm*!-***0• ^ derea 27. Aguilera. Llave, bodega^ m u e b Cría U otro g i ro , b r a n 1 ^5£9 I Mao. 
• K - . - r d e Apodao». 7 ma i 8844 XO ^afc j P » ™ ^ . , , s K A L Q U I L A K L S E o r v r ^ r , , . - — i 
nos y patio. Intorman en Leal tad . ^U. 
«Itos. T e l é f o n o A-2039. 
G N Ind 26 oc 
? % 5 H L X > ^ n « t r « ^ b S ^ i 1 - - ; ! Virtudes 20. bajos, sala, saleta y tres 
Leal* 
Silgue 
8 % * * ' S ' S L i s m V X . í ' i ü y d ' j d c enfrente. Informan en Jesús 
i* I „„ar,;tr. t n í 4 o ; SB L I L  E  S GUNDO P í a í S T p a 
s a l e n , c o n p i so de g r a n i t o . loao)Neptuno 16- Tlene cuatro cuartoe « i ! ? I s i T 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
fiar. 
u. w^ii — o " . iNepiuno x». nene cuatro cuartos, sala I A L Q U I L A U i 
.rrif ío m i d e 3 4 6 metrOS. PreClO I f tc^id0^ comedor, cocina, cuarto d¿ >o. 283 entre K C O m a O . m i a c J-tv i i i cuwo. * bafio Intercalado y un servicio sanita ^ala. recibidor ct 
« S S K T ^ ^ ^ P ^ ^ U k r ^ ^ ^ p S I ^ o » ^ . h a c e c o n t r a t o P u e - ^ » - a » . ^ . „ 
del de v e r s e a todas h o r a s , i n t o r m e s 
¿ ¡ M V ^ J ^ i í S t o ? « • M i ^ ' c u a r ^ cuart0St cocina y b a ñ o a dos cuadras 
)medor, f̂ * 
8 mz. 
O P O R T U N I D A D 
7 m». ¡ Monte 620. t e l é f o n o 1-1218. I y l l a v e e n l a f e r r e t e r í a , a l l a d o . 




unA Casita, viw» ' « •*" •••"•aw txou i ijinyueam «jk » • — — • — -
so nesoa. Vapor nuiperr «. i bltnciones, sala y comedor y aervlcloi do a« a 
12 roa 
dos cuartea 
• d 29 
C A S A S I N E S T R E N A R 
A. 
• r A ^ ^ e ^ d l o 14. con .ala, R ; 
Kr00" ^ d ó r cinco cuartos. baAo ln-
feST^Si" J « u J g « . a l t o s . Re ina 121. con terraza, sala, 
informan:aTelefono | saleta, diez cuartos, comedor, b a ñ o , 
S E A L Q U I L A E N CüMPOSTKLA 17». í C A l I j n K A I > 0 R O Q U E N D O •jn hermoso piso compuesto de trea ha-i Oi\UJU% l - ' U , i v i v v / v ¿ » - ^ ^ 
iquüa con «ala. co- oe alquila el segundo piso de la casa 
^ calle M . n ú m e r o 48, catre L í n e a y 17, 
'acera de la brisa con e s p l é n d i d o pa-
indepe dlentes, todo o e no; eIltr* i rueilor, dos habit do¡i#a, baño int 
Paula y Mercad, .nformes en la misma. . caljuloV cocina Kas. ÍJ». llave en 
8500 8 m í bodeaa Informes, i'ocito 32. 
8 ma. ". ~ •— 
7- ;norama. Llaves en la misma. Infor-
ma el doctor F é l i x Pagé.c. Calle D , nú-
bodega 
i j 1 8521 Se alquilan los hermosos y ventilados -
I  I lEUMOfA CASA E N 25 
y i-' Jardín, portal, 
comedor al fondo, cua-
tro grandes habitaciones y buen bafio. 
L a . llave al lado. Infor/nes: M-1782. 
9182 1 mz. 
PISO A L T O E.N 
• nsuales. Iníor-r4la 100 en JSo n 
,1 conserje 
«o» , * 8 ma 
intercalado cocina y seivicios para 
criados, propios para una larga fami-
lia. Informan: R e m a 32. T e l . A-1605 . 
8702 7 mz 
I n m e d i a t o a l a U n i v e r s S E A L Q U I L A NEPTUNO 142. ENTMB 
•"- a de la iLeei lad y Escobar, acabado de construir, 
m .luulian loa fc° „" " » ¿a^ai rate I el stgi;ndo piso. So compone de aaleta, 
5 ! ^ San Joa« 188 «^U1"teta clh Id das ¡ suU. cuatro hubiUcione-. baño liuerca-
«^nuestos de sala y ^ ^ * 1 * .J,V " I % iado de gran lujo, comedor, cocina, fcan-
" J ^ i S S a t M ^ ^ ^ ' « d o r l l x indo .U«y. servicio de ¿riados y aaotea. Agua 
por 8 r* »..,«n baño, comedor ai svbu^ ^ L , , » . J ,,ÍQ ^ „aM .^rao. 
t ^ ^ v ^ e n t l ^ r d'e'ges, buen patio ****r?0 y Inicio de criado, con en-
cuarto y •0d, te paja estos. Alqui-




callente y ir la . E . casa para perso 
ñas de guato refinado. Precio Jllü.Oü, 
con fiador L a llave e informes en la 
tienda del miamo etilfioio, Caaa Paquita. 
C 1733 6 d 20 
CONSULADO 76, CASI ES QUI NA A 
D E BE1 
1 T , V T r . T " : — a t _ I Trocadero, se alquila un local a la ca-
S N E F I C E N C I A . J ^ j ^ j U a con agua corrienta y . Iu». E n la 
«alian la* casa, de " l t ^ " 1 ¿ap" ; ír lsma " con balcón, con t'oda asistencia 
?rn Agua i te ntime'"o ft&.0' s ^ l d m i t e u 1 Abonados a »20. 'cubiertos a 40 y 60 
cl,r?' «2 alto, y bajo.. Se aamueu , 
I,ilr°.,riones todo, los día* hábi les de 
S e a l q u i l a l a cas i S a l u d , 
16 , p r o p i a p a r a e s tab le -
c i m i e n t o . E n " E . E n c a n -
to", i n f o r m a n . S o l í s . 
mero 200. T e l é f o n ^ F-4483 
' ^ 5 4 1 ' 7 mz. 
LN L A C A L L E 27 K N T I t E D Y E V&-
dado, número W4, a una cuadra del par-
que Mtmaai se alquilan los modernos 
a.ios. compuestos de sala, cuatro cuar-
tos, baño intercalado, neieta de comer 
al fondo, cocina, cuarto y baño de cria-
dos. Precio «80. L a Uave er; los bajos 
informa Lopoz Aluñoz. F - i j t i i . 
9^92 10 ma 
C 1»IT 
SE A L Q U I L A N LOS E S P L E N D I D O S al-
Ind 17 t o06^M^ 'Vm*"*1 U' ®ntr« pa«eo y 
.NQ'UISÍDOR KTTM. 41. h& A L Q U I L A ¡ des habltacione. y aervicioa d'o criadoa 
planta, primero y .©gundo pisos, acá-; Informes Uónioz y Uno.. Clallano 104, 
bados de fabricar, compuestos do sale,' u .< lono A-1790. badoe 
saleta cuatro cuartea comedor, baño in-
tercalado y bafio de criados. Informee, 
¿«le rcaderes 27. 
8198 « ma 
9396 14 ma 
H O T E L " C E C I L " D E S D E $150 
r°PU í 0 * ' T d e - r . iV- m. W l a . 
f n i L de esta caaa flitaa en San Lá-
oentavos 
908 
£ c c Í T B V l a . c o a l n . 
»7«4 7 Mzo. 
SÍTÁI.UUILA L A CASA C A L L E CAR" 
Et a» ^ barrio comercial, sala 
,y 4 cuarto.. 
por persona mensual t>n aueiante. liaa-
laurunt iucluaive. Müsica durante l a . 
eoiuidaa. todas las noches. Atcflexion. C A R L O S m 
X _ m , i _ _ | p o r Marqué. Oonzálea, a una cuadra do ' sobre las conveniencias de vivir en sa-
S E A L Q U I L A E N |75 CASA NUEVA j Carlos I I I . se alquila una casa baja, i te^HoteL 
L a llave en ia bodega de « « M o piso 
esquine. Para informea Castillo 4o 
en Muralla 111, esquina a Escobar, pr i - acabada de fabricar, compuesta de sa- | C^iJHii_j 
mer piso. Sala/comedor, gabinete, tre . ! la, comedor, tres cuartos grandes de o | s ¿ A l , q u i L A L A CASA 
cuartos, baño completo, cocina de g a » , metros, cocina de gas, cuarto para cria-1 demáa. Cane s número 1 on-
y otros servicios. Informan en el se. dos. bafio intercalado ^ n bañadora em- g ^ de ^ mensua-
2< d 8 m i 
T R E S 
l i léíono A-022» 
7»92 
9 ma. 
SE A L Q U I L A N LOS E S P L E N D I D O S 
altos de Damas 14, con aala, saleta y 
cinco grandes cuartos. Llave en los ba-
jos. Informes: Guusch. LsmpariUa 74. 
A-0374., . # 
8813 7 ma. 
¡^ALQUILAN E N S A N T A OLARA>hÚ-
Jlro 41 esquina a Cuba, siete casas 
Mohadas de fabricar, compuestas de sa-
u saleta, tres cuartos, bafio interca-
Udo. .lomedor. cocina y . f " * / ^ 8 . pEÑALVER Y S U B I R A N A S E A K U I E N 
criados con au servicio. Tienen toaos da ^ g ^ ^ ^ s a acabada de fabricar 
los adelantos modernos y, sienao in- con ^ apartamentos muy bonitos y co-
nullli.os de nuestro agrado n-.eCor. buen contrato. Informan telé-
próclo módico. Informan allí. Kodriguez 
r »in > m* 
gT A L Q U I L A UNA HERMOSA CASA 
.n Puerta Cerrada y Factoría, de sala. 




8938 8 mz 
potrada en la pared* bafio para •criados | J- * 
y calentador de ga . . Informan en Car-1 i0,r97t 
ios I I I 181. Te l . A-02S1. * • 
8215 18 mx. i ü E A L Q U I L A CASA EN L A C A L L E 4 
8 ma 
T A L L E R L S T A S D E M A D E R A 
T ma 
S E A L Q U I U 
la plaida baja de la oasa San Isidro 20 
»n Vu. con salá, comedor, dos habitacio-
nes baño y cocina. Informe, en Tro-
cadero 65. De 9 a 11 a. m. Teléfono 
A35S8. A-9770. M-8413. 
8«86 11 
Zl<JIíIÍ-0 A L T O S MUY F R E S C O S , en 
Uilaaro, 101, casi esquina a Galia-
uu, con gran sala, comedor, tres ha-
f lacione. grandes, baño, agua abun-
iauta, cocina de gas. Llave en ia bo-
j lega esquina a Gailano. Dueño. íi, 242 
1. intre 25 y 27, Vedado, teléfono F-4147. 
1727 7 ma 
sb ALQUILA E L PISO P R I N C I P A L D E 
ta moderna y fresca casa de San Nico-
lia H, con recibidor, sala. 8 cuarto., 
i»íu< intercalado moderno, comedor al 
tundo cocina de gas y servicios de cria-
loa L a llave en los bajos. Informes: 
Teléfono A-Ü42U. 
881)6 > ma. _ 
^ s T a l q u i l a n 
casas-departamentos e n l a C a l z a -
da de Crist ina, n ú m e r o 10 , c o m -
^ietaraentc independientes y c o m -
puesta c a d a u n a de s a l a , c o m e d o r , 
:res habi tac iones , c o c i n a , b a ñ o y 
patio y sus serv ic ios sani tar ios , 
[nformes, en l a m i s m a , d e p a r t a -
í ienlo n ú m e r o uno . 
7981 12 m z _ 
ÍK A L Q U I L A L A M O D E R N A c7\SA D E 
Sueva ael Piiar, 7, Uajos, derecha, com-
puesta ue s;.iu, saleta, 6 cuaitos y de-
üuh servicies, informan en (Janano, 
iÜO. Teléfono A-4<J72. 
8785 7 Mzo, • 
)J0. TOMO UNA CASA E N AUHUÑ 
lamiento que tonga diez o quince habí 
S E A L Q U I L A E L 
G R A N D E L O C A L 
Q U E O C U P O E L 
C E N T R O O B R E -
R O : Z U L U E T > f 
3 7 . P R O P I O P A -
R A U N A S O C I E -
D A D . E N " E L E N -
C A N T C T . I N F O R -
M A N . . S O L I S r 
C 1918 Ind 27 f 
entra 9 y 11. con sala, 8 cuartos, come-
dor, cocina y servicio. . Precio |50. I n -
. !foriB<in: T e l . A-6420. L a llave el 
E n el escritorio de la ^ icrra L l Aguí* chaiet de 4 esquina a n . 
la v de 11 a l í f d c la m a ñ a n a , se . 10 ! ^ L — 
i» y uc i i o VEDADO. E N L A C A L L E 16 N U M E R O 
admiten proposiClonCi por el arren-1 entre H e I . »e alquila un chalet 
damiento de ella con vis m á q u i n a s , | ^ ^ T U ^ . 
aparatos y d e m á s Útiles y perteien-j Con muebles ISO pesos mensuales; sin 
iiiuebies $100. Contrato por s e l . meses 
y fiador. Informan tí. número 144, es-
quina a 15. 
9211 ie ma 
cias. E l propietario, \ ives 99 . 
8531 8 mz 
SE A L Q U I L A N L O S C O N F O R T A B L E S 
alto, de E . Palma 56 a corta distancia 
de la Calzada. Informan T e l . 1-1660. 
9146 I ma. 
Se alquilan e s p l é n d i u i s bajo» en Man-
rique 142, casi esquuu a R e i n a . U n -
co habitaciones. Lujoso b a ñ o interca-
lado. S a l a . Recibidor. Comedor. Agua 
fría y caliente en todos los servicios. 
Informan en el segundo pito. 
C 1134J ind. 21 d e 
S E A L Q U I L A N LOS A M P L I O S BAJOS 
de Suáre . 116 A, compuestos de sala, 
saleta, 4 granres habitaciones, baño in-
tercalado, cocina de gas. calentador y 
servicios de criados, agua abundante. 
Informan: A-4358, altos Droguería Sa-
rrá. Alquiler 7* 
8392 ' ma-
pid. 
Vedado. Se alquilan lo* bajos de 
una casa en la c a ü e 14 entre 
Calzada y L í n e a , con sala, come-
dor, tres cuartos, cocina y ser-
vicios sanitarios. $90 mensuales. 
Informan Arellano y Hnos. C u -
ba 50, t e l é fono A-8297. 
9239 mz 
S E A L Q U I L A E S P L E N D I D O 
C A S A S D E E S T I L O E S P A Ñ O L 
D E L T I E M P O D E L K E N A C I M I E N T O 
Acabada* de edificar, se alqui-
lan cuatro oaaaa que uuupan la cua-
dra compifUi. de 27 entre 4 y 8, 
coustruíuas con la mayor pureaa en 
el precioso estilo Kenacimiento E s -
pañol . Todo en l a . mismas, des-
de loa mas luaigmficauie. detai.'e. 
arquitectónicos uaata la ciasÉj de 
vegetación ue sus jardines, se ha 
ajustaou rigurosamente a este es-
tilo lleno de enuunio, tan eu boga 
hoy en Caiiioruia. E n «i Inteiior 
también ae ha procurado el reunir 
a todas las posioies comodidades y 
agrados ia mayor baileaa y relma-
tmento del aspecto. Cada ca^a se 
compone Ue piaiita alta y baja, por-
!•• ......vale iiiuepenaiente. y que se 
aiqunau por separado. Lus p'.soa 
constan de los siguientes depurta-
ntentos: pequeño pórtico de entrada 
exclusivamente para resguardar y 
proteger al que negué dui sol u de 
la lluvia mioutras espera que le 
abran; xeatiouiu. sais, portal, del 
lado de la brisa y a la aombra. 
completamente privado, construido 
en el estilo ue "seir¿" francesa, ea 
decir, que puede usarse o todo abier 
to como un portal corriente o ce-
rrado coiupletamente do crlstaie. 
transparentes, en los días d« vien-
to, de frío o de lluvia, y que cons-
tituye por tanto un verdadero sa-
loncito de confiansca. aproposito pa-
ra ser arreglado con mimbres, pal-
mas, pájaros o séase eso. lugares 
wncau tauores donde "estar eu la 
casa" a ¿o que los arquiteetos ame-
rlcauoa llaman "suu pariors". Tie-
nen ademas ca«¿i piso 4 cuartos, to-
dos a la brisa nuil y un baño pre-
cioso y reglo. Además de constar 
dichos baños de todos los apa-
ratos y aucesorios del m á s refi-
nado buen gusto a 1« vez se lia 
tenido en ellos en cuenta des-
de los toaneios y jaboneras incrus-
tadas hasta las repisas, espejos y 
gauchos de colgar; de modo que los 
que habiten ios casas encuentren 
en ellas cuantas comodidades el con-
fort mocLerno ha Inventado para el 
mayor agrado de la vida, y que j^ia-
ta ahora nunca eran provistos en 
las cusas para alquilar. Tienen 
también los pisos comedor, pantry, 
preciosa cocina de gas con sus ca-
lentadores, cuartos de criados con-
magnificos servicios y espacioso, 
garages con entrada por el fondo 
de las casas. Además de los deta-
llas enumerados llamamos la aten-
ción de las personas iuteresadss 
para que ae fijen al ver las casas 
en su fino decorado, en sus puer-
tas acabada, como verdaderos mue-
bles laqueados en el minino tono de 
color que los departamentos a que 
corresponden; en lo. sobrios, pero 
elegantes herrajes de toda Is casa, 
todos de bronce tino sin excepción; 
en que cada departamento tiene su 
toma corriente y su timbre eléctri-
co conectado a su cuadro de llama-
das (el del comedor con au llama-
dor de pie para ser usado desde 
debajo de la mesa); y por ú l t imo 
que ae han dejado dos salidas 
para el teléfono, de manera que ss 
pueda usar indistintamente en el 
hall o en el primer cuarto. Todas 
estas catas están listas para entre-
ga inmediata. Pueden verse a cual-
quier hora e Informes respecto ds 
las condiciones de su arrendamiento 
se obtendrán en Cuba No. 16, bajos 
Te l . A-4885, de 8 a 11 y de 1 a 4 
todo^ los días. L a s solicitudes se 
cursarán por riguroso turno. 
C 2061 7 4 1. 
S E A L Q U I L A UNA H E R M O S A C A S i 
en lo mejor do la Víbora con tranvfa 
por el frente. San Francisco 156. Víbo-
r a . Informan: Salud 158. Te l . U-1691. 
7998 7 ma 
nes, piso de mosaico, servidos san i ta - fEN c a b a l e r o No. io e n t h h c f a -
rrlU y Acosta, se a lquüa fresca y c6< 
moda casita recién construida. Ttent 
portal, sala, comedor, dos hermosas ha-
bitaciones, gran patio y espaciosos ser-
vicios, además .e alquilan casitas altas 
Interiore, con do. departamento, y ser< 
vicios independiente., todo con un al> 
quiler reducidís imo. Informan en Ave-
nida de Acosta y Caballero. Pasaje Do-
meneche. T e l . 1-1077. 
8334 7 ma. 
SE A L Q U I L A N HBUMOSOS Y COMO-
dos cuartos en Omoa 14 a | I 2 ; en Je-
Hfis del Monte 156 a |14. Estos con lúa 
y do dos locales. Allí Informan. 
9153 8 ra»- _ 
Alquilo casas acabadas de construir 
en los barrios de Santos S u á r e z , L a C A S A S N U E V A S B A R A T A S 
Sola V iVlendoza a $2tt, $30, $33 y j Se alquilan trea, acabadas de fabrlcai 
J , i - _ j ! en la calle José Antonio Cortlfla entra 
$37, todas con baños modernos y agua General Lee y Genera^ Lacret. Víbora, 
caliente, con jardín , portal, sala, sa- , con jardín portal sala, doa cuarto-* 
^ * " • ' ' ^ ¡comedor bafio completo, cocina, uatlo y 
lela y dos cuartos, buena cocina y traspatio. Inform«u> en la bodega do 
patio. Tra iga buenos fiadores. Dirí-1 cnJ¿¿^nte- 10 mt 
janse a sus d u e ñ o s infante y Her-1KN q f a r r i l no. eo. M A G N i i ' i c a 
manos. Sociedad Constructora de ca- ¡ chalet ds una planta con sala, tmidr 
i . b i J u U t i » fTÍTa ! hall, 4 hermos í s imas habltaclonofr suco-
sas baratas. Mayia Koduguez y U f a - i l n e d o r al £oncU> baño mtercaiado y do 
xxili. I criados, garage y un gran patio. A l -
o ¡quiler módico . E n la misma calle es-
"¿¿O ZL.1112* Quina Caballero, se alquilan los espacio-
• i ^ r. v«a Sm i a TVV m a v i a ' b o s altos de dicha oasa con 6 hermo.aa 
^ L Q U I L O CASA EN ^ A A \ L ,habltSClonSS, sala, comedor, hall, gran 
Kodriguez y Gral Laoret con J ^ f . afio fre.co y grindlost terrasa y V -^ r ^ : J * \ * ? * TCrftan„ 42 ' COCin^ vicio , de criados. L a llave de s r r i b . uJÍ?*0' aa U 1 e n m . ^ la bodega de Caballero y O F a r r l l L 
, W 7 i.1 m - Te l . 1-1077. 
Jesús del Monte 283 . ol lado del C a - ~J?33' TTTT t T1 ^ A - A olxT 
r, , r i- ' j • r- • S E A L Q U I L A L A CASA BAN ANAd-
í e de loyo . L n este e d i í i c i o rec ién t;LBi0 número 13, v íbora, .ala, saleta. 
construido, se alquila una casa en el f.,e" habitaciones « 4 é U de comer a l 
. i , i londo. cocina patio y traspatio. Infor-
prjmcr piso, de sala, saleta, comedor, man en la misma <U 1« a 12 y de 2 a 
4 habitaciones, b a ñ o completo con j4 ¡ fg^' 7 m , 
aj'ua abundante caliente v fría, ser-,* * • 
atjua auuuua ^ a 1 * ' , | S E A L Q U I L A P A U A E S T A B L E C I M I E N -
VlClOS para criados. Intorman en la te el gran local Paco y Calaada de la vt-
azotea. 
9277 mz 
E N JuO HE A L Q U I L A L A CASA SAN 
hora, frente a Víbora Park. Va el tran-
vía. Informan 10 de Octubre 663. 
_8707 12 ma 
VÍBOUA. S E A L Q U I L A E N |31 CON 
Benigno 62 entre banta Irene y San luz. casita Interior, nueva, dos departa-
¿ternardino, con portal, sala, saleta, 3 mentos, con su cocina, bafio y patio ln-
cuartos, cocina, servicios, patio, tras- dependiente. Milagros 124 entre Lawtoa 
patio. L a llavo en la bodega de San , y Armas . 
i.<ernardiuo. S897 10 ms. 
9843 t ma. ( C A L Z A D A D E JESUS D E L MONTU 641 
S E A L Q U I L A E N |1I0 M E N S U A L E S , casi esquina a Estrada Palma, se alqui-
la lujosa residencia Vi l la Jul ia en An- lan dos pisos altos muy amplios, con 
drés entre Agustina y Carlos Manuel, sala, saleta, cinco habitaciones, cuarto 
al lado del nuevo "Loma Tennis Club" de bafio, cocina y demás servicios. I n -
a una cuadra de la Avenida de Acosta I forman en lo» bajos, 
y Caizada y tres del paradero de la VI- j »<88 10 ma 
bora. Tiene jardín, portal. Sala, hal l , ! . ... 
recibidir, siete cuaxtos, s baños mterca- O'Farr i l l y Felipe Poey, a una cuadra 
lados, comedor, cocina y calentador de , . F ' . 
tas, pantry, despensa, lavaderos, gara- del paradero, una bonita casa de por-
f ^ T y ^ T ^ J s de % \ T ^ t Ú ' . ^ 8alcta- C r e d 0 1 - buea b a ñ 0 ' 
llave e informua en el chalet de la es- •. cocina y cuatro hermosos cuartos y 
dos m á s para criados. L a llave e in-
formes O ' F a r r i l l 15. 
E N |50 A L T O S MODERNOS, C U A D R A 
quina. Vi l la Alegre. T e l . 1-8283. 
9323 ' . 8 m» . 
calzada. Escalera mármol, saleta, sala, 
4 cuartas, comedor, coolna con calenta-
dor, baño tanque nuevo, azotea. San 
Lázaro 77, Víbora. Informa Srta. A r -
r ias . T e l . I-2D7S. 
9318 i f ms. 
S E A L Q U I L A E N 125.00 M E N S U A L E S 
chalet calle C, esquina a 29, Vedado, 
sala, comedor, pantry, cuatro habita-
ciones, bafio servicio criados, garage y 
L O C A L 
P A R A CASA D E H U E S P E D E S O T A M - | para establecimiento, depósito o cosa 
blén para íaml l ias , se alquila la moder-; análoga, en lo. más céntrico de la d u -
na y bonita casa Aguiar 19, compuea- ¡ dad, Villegas 30, entre. Empedrado y 
ta de tre. pisos, cada piso tiene su her- \ Progreso Informan en el mismo, te lé-
mosa sala, saleta, cuatro habitaciones, | u>I,o 'V1-8tf80-
bafio moderno, cocina, y cuarto de cria- I » >" 
dos con su servicio; todo granas y ven-I 8E A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A D E 
tliado. E l bajo tiene además sus dos; la casa Compostela 152. propia para d0VTuart¿V cr í^oi" . T ^ m a ñ r B ^ ñ c S 
patios. Se puede alquilar al bajo para , industria con puertas raetállcas, a pre-¡ Nacional número 408. Teléfono A-8518 
oficina o comisionists y los altos n a - | cío módico. Informes en Compostela $743 7 Mao 
ra familias Puede verse todos lo . dilas I ?í, entre Sol y Muralla. i • '•— 
de 10 r 11 y de 3 a 4. £££8 I m . SI U S T E D Q U I E R E M V I B CON CO-
gj8^ * 7 j t s . o \ . modldad. mucho fresoo y barato, vea 
. . « ¡ Se alquilan en Belascoain No. 95 los'loB bo™0*0» « ^ o . de 27 entre 6 y *, 
i r m - m i M - c 1 i c a T T r v c ' ' j 1 1 ¡ c o m p u e s t o , de terraza, aala. saleta, 4 
V - L K l U ü t O I I J , A L l U i D ma3 c ó m o d o s , elegantes y modernos cuartos, bafio intercalado, comedor al 
Se alquila esta hermosa casa. Tiene Ujtos ^enen el m á x i m o de comedida-{ 
Se alquilan los altos de la casa S a n T ] L a s Ilave8 en la porter ía e infor ' ^ s bajo;'. 
Katae l . / O . entre L e S l t á d y Campa-1 • - • • 1 
'na, b a ñ o , cuarto criados y servicios man 
nano, tienen sala graride, saleta, 4, iv/i r 
, . *. . ' , Muy trescos, con buen trente y piso 
cuartos, comedor, b a ñ o intercalado,; j ' 1 1 , , 1 11 
, , , ,. ' ^ ' « y • dt marmol en sala y caleta. L a llave 
9 mx. 
! SB A L Q U I L A O S E V E N D E UNA 1ÍER 
cuarto de criados y agua caliente. In- en los bajos. Informes C u b a 16 de 6 
lorman^en Iqs bajos, muebler ía # L a | a | | y \ a 4, Xel . A-4895 . 
Estrel la", teléfono^ A-7350 
C 1833 8 d 24 f 
: 1629 7 d 15 
vnu -«nn xŷ un* ^ ' i dera, calle C número 6, a una cuadra planta baja con dos liabitaciones, con 
í - u u juu i'ii.isub A L mes . , a carroa aue vtui a Marianao y lavabo, cocina, servicio sanitario, ins-
hermosa^ casa Linea 88, da loí. grandes oue van de Zan- lalación eléctrica; precio $20. Fiador o 
J 8 _ 7 5 
S E A L Q U I L A . 
wran's fu L l i t n d i / , hUftainpUeSta d0 Ja y se compone de Jardín, portal, sa-
pílo com^d^ í^fio . n f ^ l i ^ 0 n t 8 , « a m - a, comedor, cuatro cuartos, cocina, 
Cuarto ^1 c H f l ^ l P?¿tn« * 0,í,bafl0 í l«5f tÓ e inodoro, garage y un gran pa-
cuarto ae criados, cocina da gas con t)o t _ i]ave «n «1 número 4 Infor-
r S p ^ n d i e n U ^ e o n Y o ^ ^ ^ ^ ^ ^ . m a n ' f n Íau^ezft^7!\elé?,onro0 í t M ? c iijulpenaiente completamente del ba- «oñi 7 ms. 
jo._ Informes en el bajo y te lé fono F - _ , 
9220 xs ms 'Ca lzada y A , Vedado. S i desea mu-
s b a l q u i l a l a c a s a C a l £ a u a DJC i darse reflexione sobre !a conveniencia 
Zapata "úmero u . entre las calles de | de vivir en el Hotel " C e d í " , con lujo 
A y B, del Vedado, preparada para as- j j j i - l j \ j i 
Muy f r « ? . con b u » ( r . m , y p ú , N e p W » , 303. . i t o . . u « h . b i l . a o „ « Z ^ r ^ T S Í ' ¿ V S S S t ¡ ^ ' U T ^ ^ J Á Z t S t £ 
de marmol en sala y saleta L a llave ; K^noes , sala, saleta, comedor, b a ñ o , rata en alquiler. L a nave en la bodega m o i e í u a 8 prop1*» l c ase-
en Jos b a j V Informes Cuba 16 de 8 R o c i n a . Precio $70. Informes: Pele- , re^Io4n0 F'678'' , m . f í S f 1 0 8 e c o n r , a * f?*01 blcnMtar-
i» t - ' -r i " » nnnj * ,. $150 mensual en adelante por per-
s e a l q u i l a , v e d a d o , c a s a - c u a - srin, 
let de una planta. Sala, comedor inde- B011*' 
pendiente, 4 habitaciones, dos baños . C 1486 T 18 d I I 
intercalados, con agua callente; e tc . ! '— — — . mam 
Otro cuarto grande. aUo, con lavado.-o : VEDADO. S E A L Q U I L A N L O S B A J O S 
Ind. 17 f. 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
calle San Bernardo, sin número entre 
San Benigno y Flores, Reparto Santos . 
Suáres . Se componen de sata, hall. 4' 
cuartos, comedor y servicios ¡nteroa-
S E A L Q U I L A L A CASA C O R R E A (Je- lados de criados, con sus servicios, bal-
Búa del Monte), número 19, compuesta1 cOn a la calle y al patio. Para m á s 
de sala, saleta, cuatro dormitorios, co- I informes, su dueño en la casa do al lado 
medor, cuarto de baño completo y ser-1 Teléfono 1-2249. 
vicio de criados. Informan y llave en 
oí número 17. 
9218 9 mz 
7957 7 mz. 
S e alquilan dos chaleritos'nuevos en 
J E S U S D E L MONTE. S E A L Q U I L A B A - R o s a Enriquez . casa esquina a L u -
rata la magníf ica casa Estrada P a l m a ' v - n ' . Hpn^n «ala fr«w üakifa<-inn«. 
no , con toda clase de comodidades y: 3ano , tienen sala, tres habitaciones, 
hermoso .jardín con frutales. L a llave b a ñ o intercalado, comedor al rondo, 
entrada independiente, para servidum-
bre; ganan a $55. L l a v e s en 'os mis-
mos. Informes: F - 2 1 3 8 . 
8782 8 mz. 
ai lado, informan 1-3711 
9222 8 mz 
POR T E N E R Q U E E M B A R C A R M E , al -
quilo casa amueblada, en Santa Cata-
lina 10, Víbora, a cuadra y media de 
la calzda. Informes en la misma a to-
das horas 
9078 t ma 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa Municipio esquins a Vlllanueva; 
se componen de sala, dos cuartos y oo-
medor recién construidos Su precio $30. 
Informan en los bajos. 
9072 | ms 
UNA N A V E S B ALQÜI1*A P R O P I A pa-
ra depósito o a lmacén; también se a l -
quila para industria, dando fuerza mo-
triz. Para informes en Knsenads y San 
Felipe, fábrica d» fideos. 
9087 12 ms 
T 
H E R R E R A NUM. 25, iUNTRANDO D E -
S E A L Q Ü i L A ÜN CUARTO A HOM-
bre solo en la calla Benito Lagueruel** 
número 47. bajo.. Precio |8.00 con luz. 
Víbora. 
9000 b tnt. r 
V I B O R A . B N L O MAS A L T O . Jl SUS 
del Monte 497, altos, cinco cuar;. .-.>-
medor a l fondo, bafio, .ala, paleta etc. 
Teléfono FO-7014. 
8757 | 9 m s . ^ 
E N L O MAS A L T O D E L A V I B O R A ^ A 
cuadra y media del parque Lawton, ae 
alquila un hermoso chalet con portal, 
sala, hall, C cuartos y do. de criados, 
comedor, baño completo terraza, jardi-
nes, garage y traspatio de árboles fru-
17 mz. i noosa c á s a ^ n la cuadra de L a ! - c h a ^ s a á e . se' alquilan tres casas de tajes.. Diiorman Vista Alegre No. 41 
Concordia 156, altos, modernos. S a -
V I R T U D E S . 1 1 5 , A L T O S l ia , recibidor, tres habitaciones, b a ñ o 
aciones. -No importa el punto si es den-i c i -i i ! i j 
ro del radio de la ciudad. También doy oe alquila esta hermosa casa Tiene completo, comedor, cocina gas, cuar-
S e * ai ^ Á 'Tt tTúo1^™1*' saIeta. « p a r t o s , comedor, c o c i - ^ « « ^ i c i o criados. Precio $75 . 
N^o1 PolvorIa. A.-Í386,. Horas hábiles na, b a ñ o , cuarto criados y servicios 
_ '̂ ft" 8 mz. 
alquilan los altos de la casa Aguí 
* 50, por Animas, entrada B, mo-
lerna construcc ión; mucha claridad y 
yesco. Recibidor, sala, tres cuartos. 
dos meses en fondo, informa la encar-
go da, Blanca Albons o .Majecón 11. a l 
lOB. Su dueño, te léfono A-9969. 
'9089 14 mz 
E N L A C A L L E D E O ' F A R R I L L SIN 
estrenar, se alquila, coippuesta de jar-
dín, portal, sala, tres cuartos, baño In-
tercalado comedor al Jondo pantry co-
Ina, cuarto y servicloa de criado, gran 
entre La.vtou y Armas 
fono 1-6877. 
8361 
o en el Telé-
7 mz. 
a 11 y de I a 4. T e l . A-4885 . 
C 2060 7 ¿ | 
¡fno intercalado y cocina de gas a g u a / c 
^bida por motor. L a llave en el m i s - l ? 5 Plso a,to " n o v e n t a 
tena Tr ianón . Telefonos A-7004 . y 
F-5120 . 
8668 9 mz, 
« « a ui n -Ir1 i-, ' _ " ~ —.'"^yĵ iy ru.ayjo, SAN- k a 
no <• infrtv«,,„ „ o c - j i v^pncordia o4 entre Perseverancia v :132-D' "-itos, entre Oq.uendo y M 
CO c intorman en Paula y hgldo, b o - f | f : i ^n i T - T ^ ' G o n z á l e z , casa nuevtC fra&ca. ci 
>cga telefono M-9272 L c a u a o , con saia, salfta, 4 cuartos,; de marmol, cielo raso decorado, _ 
gran b a ñ o , comedor al fondo cuarto i'omedor, 8a.parad0" por coiu?"iaH, eua . , •• . . '""U0» cuarto . tro excelentes cuartos, uno de ellos en 
criados con servicio independiente etc P a azotea con servicios, buena cocina do 
c . - r ' i_ j • . .. . '1 gas. bafio smpllo y completo, aeua 
_8752 
i ? . ^ ^ ^ 122 E N T R E GERVASIO' Y 
7 mz 
^lascouin ae alquilan juntos o sepa-
u ^ 1trc,s pi308 de 
^ i .? .^ aaiettt. «inco cuartos, ba-
'icii /roa^d0' comedor al fondo, ser-
i l ente v tf03' COCÍntt do Ba9 ^ aKu-1 
uan Í n i y „ rIa e.n ^ ínfor-
íiai 0 eu el te léfono M-6148. . 
gg*1 7 m z » 
"oíLL<ÍFILA ^ L a ^ t a b a j a D É 
* d í V V acubada de construir; cons-
6 Int^r-fi* Hreclbldor. tres cuarto^, ba-
» y «rvia1d0, 1comedor al fondo cuar-
W ^ . í credos. Informan en 
Ifc.Hafaol 123 teléfono A.1963. 
Í ^ T . L m z 
í í : ^ f f ^ 8 .NÜM: 6' S E ALQUÍt 
Dl-U 61 piso' "Quierda; el ter-
ut08plb0 d « « c h a . Razón: Zuiueta S í -a . 
9084 ' 
• 14 mz • 
l,̂ o3VQa"oRA h L?rS FREí?C0S y MO-
W S íouü,. v?^01168' sran sal0" <»«"•-
M frente V? /1?48 « r v i c i o s . Lu 11a-
ÍSOü - l l j l^niun Te l . I-3tíy3. 
0 mz. 
í « r o S a n A ^ 8 ^ 0 . ^ 
W r a del T ^ a e l * * ™ José, a media 
,0»« Albora » ,* 6 ,nf"rnies: Librerís 
? ^ ^ 1 d o e C t ^ A P A R T A M E N -
»• comedor Co^nahuüUaclor-68. con sa-
j a l a d o , d u ' ? ^ {:Uiino de buño L ll>«taiacióncal?ntador de v** i a J Í S 




E»ti - 1 J " i -i 1 gas, bafio smpno y completo, agua sia acuuaao ae pintar y recibe aire nbundante. L ave e Informes: ,Mueble 
y luz por los cuatro costados. G a n a 
$175. Informan en los bajos 
8520 j o mz. 
A L T O á E N $60.00 
Se alquila el segundo piso tuto de la 
casa l a c ó n No. 4 frente a i a Secre-
taría de Go b e r n a c ió n . L a llave e m 
lormes en ia misms. S u d u e ñ o , 1-2319 
C 
ría Casa Mosquera. San Rafael 131, 
8499 7 Mzo. 
A L Q U I L O E N |50 Y L A V E N D O E N 
$6000 una casa acabada de construir en 
el barrio de Luyanó . Se compone de 
portal, dos ventanas, sala, saleta, ba-
fio Intercalado completo, alcantarillado, 
cuatro habitaciones, cielo raso, patio y 
cocina grande, instalación eléctrica, todo 
moderno, al fondo un terreno con entra-
da de 3 metros, mide 249 metros,, propio 
patio para cria, agua para todo lo que se desee. Direcd ón te-
i n í o r m - a en O Farr i l l ¿ti. entre E s t r a - £ ? - 0 u ^ g a . E1 duafl<) ^ u ca 
da Palma y Luis Estáves . 
Í104 10 ma 
S E A L Q U I L A N DOS CAR^S E N 311-
lagroa, 94 y 96, esquina a Lawton, com-
puesta cada iina de tres cuartos, sala, 
saleta y portal, en 45 pesos cada una. 
Informan en Corrales 30. altos. 
9128 14 ms 
P A R A P R O F E S I O N A L O FAMÜiIA, 
alquilo Jesús del Monte 258, altos, mo-
dt-rnos, independientes; con aala, sale->- servicio y ducha anezon. Gana Suo i du la casa calle C, número 186. entre 
Calle C 171 entre 11 y. 19. 19 ? 21, con cinco cuartos, sala, come- tu, cuatro cuartos, comedor, baflo_m-9088 7 mz. ercalado y doble  servici s: $70. Precio fijo. Llave en el ml&nio piso. Iz-
quierda. A-6¿23. 
8959 S ms 
E S Q U I N A 
S e a l q u i l a c a l l e C o m p o s t e l a , es 
q u i n a a V e l a z c o , a l l a d o d e l a c a 
J U S T I Z N U M I , E N T R E 
O F I C I O S Y B A K A T I L L O 
Se alquila un a l m a c é n de dos 
plantas c o ú 1100 metros de 
capacidad, con elevador pa-
ra ca iga , y en el tercer piso 
una vivienda independiente, 
se admiten proposiciones. 
Se puede ver a todas horas. 
Informes t e l é fono f -2134 . 
a íZ'-^cion elécti-ic- ^ J3*1 nevera. 
» ¿a* Hay elevador h.!?. ,*55 ^aa i C E R R A D A D E L P A S E O N L M . I , A L - ¡un buen recibidor con vn departamento; y tres bafios. decoración lujosa. S6ta-' Arroyo Apolo, b a r r i o Azul, Calle Grant 
ba u a- Informan pÍ! i laa 2 ^ tos. la casa míis freioft de lá Habana.! en azotea con calentador y todos sus no habitable para el servicio con doble y Rivera, bodega, su duofio: Cerro 731. 
• uepartamento 206 nnsma al-I para alquilar morzo 15: tre» habitado-i servicio3 a ^ moderna. Informan en garage, una cocina y tres habitasiones ; Garage. Teléfono 1-4709, l l a m ó n Errez, 
ftgf * * I nes, sala, comedor, Ixiño, cuarto par» 11»**1?^ V San Miguel, altos de la Fe-, ¡de . l iado con bullo. Informan en el Te - , 9404 9 Mzo 
^ C a i , ^ ^ , , > mz. I criados v eervicit». AdSfDiái i habita-j iT^tería. jléí/'-io FJJatft, <le 12 a 2. Puede vefie I -
Ind 14 
S E A L Q U I L A N L O S MODERNOS A L -
toa de Hospital esquina a Valle, pro-
pios pura familia de gusto. Informan 
en la misma de 9 a. m. a 12 
a 6 p. m. 
8940 
Ea el edificio Martí , Ca lzada y Dos, 
Vedado, se alquila un e s p l é n d i d o lo-
s a A r m o u r , m u y p r ó x i m o a los cal en la planta baja, preparado para 
a l m a c e n e s de l a W a r d L i n e . U I « t a b l e a i m e n t o . S e admiten pnropo-
i i . í i i . • siciones para su totalidad c en paite, 
p l a n t a b a j a a c a b a d a d e ^ c o n s t r u i r , | ÍDforman en ei mi8mo de j , / , y 
üor, cocina y bafio, servicio de criada. 
Alquiler 120 pesos. L a llave en loa al -
SIN J 3 T R E N A R , E S P L E N D I D O S A L - U o s . 
tos. Calzada- l 5 l . Zaguán, sala, cuatro 8494 7 Mao. 
grandes habitaciones, hall, baño com-1 . " L ; , ^ - , . ^ , 1 „. , ^ • 
pícto intercalado, comedor, pintry, coc í - ' E D I F I C I O T A V E L . 21 E N T R E c x D 
na do gas, cuarto y servicios de cria-iVedado' "? •"•I"11*" dos casas de sa-1 f 
t'os, entrada independiente para los M3, reclb,llwr. cuati o cuartos, baño de • fresca y ventilada casa^ esquina de 
mismos, garage para dgg máquinas . l£0¿TZ™T'oocinl ? Í S S ^ \ ' & & Carmen 4, a una cuadra de la 
lítíarto para chauffeur. Teléfono F-uSlíR ae cnaaos y cocina ae iras a f i i u , otra • » 
con Hala, comedor, .porch, baño com-1 Calzada y de los t ranv ías , con toda 
pleto y cocina de gas. Por años se ha-1 i , j - j j c i • 
ce alguna rebaja. Teléfono F-42t)2. T a - i clase de comodidades, J habltaciOBCS, 




V I B O R A , S E A L Q U I L A K N 60 P E -
sos la caaa Milagros 97, entre Octava 
y Porvenir. Sala, saleta, 3 cuantos, 
cuarto de bafio, patio y traspatio. A 
una cuadra del tranvía y casi frente 
al nuevo parque de Lawton. Informes 
Salud 34. ToléfOQo A-5418. 
. 8631. 9 Ma. 
S E A L Q U I L A E L S O L A R T A M A R l Ñ -
do esquina a Dolores, de 1000 metros 
p anos, cercada, por un costado por cer-
ca de mamposteóla, calle enfrente pavi-
mentada de granito, pasan miles da 
vehículos diariamente; sirve para de-
E n la V í b o r a se alquila la c ó m o d a , j pósito de materiales u otro comercio. 
Su duefio Tamarindo 48. 
9130 7 m a ' 
c o n super f i c i e de 4 0 0 m e t r o s , 
p r o p i o p a r a e s t a b l e c i m i e n t o , a l -
m a c é n o e scr i tor io p a r a c o m i s i o -
n i s tas . I n f o r m a n : L a C o l o n i a l , 
M u r a l l a , 7 1 ; t e l é f o n o A - 3 4 5 0 . 
8448 10 mz 
después de las 5 p. m. 
9127 
vel. 
8497 15 mz 
V I B O R A Y L Ü Y A N O 
mi 
Vedado o F-5635 . 
8928 8 mz. 
Se alquila en Franco esquina a Ben-
11 m i ¡SE A L Q U I L A L A H E R M O S A Y V E N T I - jumpJa üna nav(. v J . . dPnartampn. 
V Uda casa Gertrudis número 13, con jar- JUineaa' una na%e. " j 0 5 * aepariamen-
l a l i > i : 13 e s q u i n a a io. v l d a d o . j dín, portal, sala, coimidor a l ' íondo. 41 tos, ufto para vivienda, muy c ó m o d o 
Ihforman: T e l . M-5791. 
C 2234 10 d 4 
6006 12 ms 
C E R R O 
sala, saleta, s a l ó n de córner, dos habi-
taciones para criados y servicios, mag 
tficar s i tuac ión . Informan 27 No. 338TUiave en la bodega de los chinos Due-
S E A L Q U I L A SAN C A R L O S OCHO, Ce-
rro, sala, comedor, tres cuartos, servi-
cios, patio, $40, dos meses en fondo. 
ña San Mariano. 17. Víbora. 
9387 11 m* 
bu alquilan los aitua y los bajos de es- «-'Uartoíí con bafio intgK'alado y serví 
ta hermosa casa con garage y cuarto ' PÍOS de criados, a una cuadra de la cal-
para ei chauffeur para los altos y para i'-ada de l a Víbora. Informan eu los to-
los bajos, baño intercalado, 6 babitacio-1 lél'onos 1-2136 y A-4106. 
nes, idB altos y cuatro loS bajos Con ¡ 9416 11 mz 
cuartos y servicios de crlutlos y d e m á s ! - . ; _ . - . — . 
< ouioüidades. Informa su dueño, calle S A L Q U I L A B O N I T A CASA E N STA. 
. Dr. Alfredo j l - i 'e l ida y Guasabacoa, por Santa I?eli-entre Línea y Calzada 
ménez Ansley, teléfono F-516 7. 
8461 10 ras 
ciu, letra D. Gana 26 pesqs, con luz. 
L a llave «n la bodega e Informan eu 
- , San José y Aramburu. carnicería. 
E D I F I C I O T A V E L , 21 E N T R E C y D J409 • ms 
Vedado, se alquilan dos casas de sa-
Ncptuno y Manrique. E ! mejor punto 
de ia Habana, altos. S a l a , hal l , closet, 
4 habitaciones con vista a la calle, 
comedor, b a ñ o moderno, cocina gas, 
Calentador, cuarto y servicio criados -a-, recibidor, cuatro cuartos, bafio de í S E A L Q U I L A L A CASA A V E N I D A D E 
[ j - i j - d • i tuJ0» comedor, hall, cuarto y servicios Concepción 203, Víbora, entre 9a. y 10a. 
con entrada independiente r recio I j U de criados y cocina de gas a $uo; otra 
F S & a ^ a fe'- $ J * j j % * * 1 ^ o ^ ^ r ^ ' ^ c T n a ^ ^ a s ^ a 
A-7004. r -5120 . P e l e t e r í a T r i a n ó n . afios se Jiaco alguna rebaja. Teiéfono 





S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S S F A L Q U I L A A P A R T I R D E L PK1ME-
rtci.én pintada y tranvía en la esquina, 
o.n portal, sala, saleta, tres cuartos, 
bafio y cocina, alquiler 40 pesos. Llaves 
bodega de al lado. Informes Misión 26, 
altos. f 
9412 16 ms. 
y de 2 ¡a l tos de Infanta esquina a San Rafael, ro de Marsu la caaa Línea 6, propia gala comedor y d̂  
compuestos de u hermosas habitaciones, para familia acomodad* o varias fami- patio f traspatio 
7 ¡Mj _ isala. su terraza, comedor muy lindo, liss, tres pisos con 0̂ habitaciones, eléctrica v a tua í¡ 
S E A L Q U I L A U N A CASA P O R T A L , 
dos cuartos y cocina, 
con frutales, lúa 
E léc tr i ca v agua ds Vento. Informan: 
i ^ SE j ~ ~ • ' 
r^ato^tes Da E CON CONTRATO v-1<J0ne3 en el alto- Frecio $100. Infonnee 
a CU;^quier ciro oiv ¡A-4131. 
"na cuadr^ de GaUa I 9123 11 mz 
„ ««caía 
.Con dos 
8339 7 mt 
••niía; <108 departam^ h ao ^ ' i a - " 
v x ^ ^ m . m y Sírvtclos I S E A L Q U I L A U N B U K N L O C A L PA- I 
*l4| NePtuno. p B"Ua «"tre San ra a'.macéh en la zuna comercial, puede ^ 
E D I F I F I C I O UARIA 
.ujosos apartamentos, toaos "indepen-
de 3 a 6 p. m, 
ü O 8 7 í j •17 ma. 
10 mz. 
A L Q U I L O UNA BUENA E S Q U I N A , PA-
ra bodega en $30.00 e i Mayla Rodn-
~ ~ ~ ! guez y Acosta. Aprovechen la ganga, 
ürari casa para familias calle 21 n ú - i S u duefio en la misma. 
d u . a n t ^ ' t r d u : ! d i e n t e s con frente a j a cal le; servicio COntl8Ua, a ^ A c a b a d a 1 c ~ . ' - " T - ; \ / 
Ofjcios, número 84. frente al Hotel Luz. ^ _4 ^ \ de tabncar por depaitamentos com- Se alquila la casa moderna de la L o -
s e A L Q U I L A UNA CASA D E MAM-
poStería en ia callo de Rosa Enriques, 
91, a una cuadra de la Calzada de 
Luyand, compuesta de portal al frente, 
sala, un cuarto, comedor, cocina Ino-
doro y ducha, con un espléndido patio. 
Paca informes en San Rafael 153 .altos, 
teléfono M-7041. 
8016 io ma 
S E ALQÜILA UNA C A S I T A E N LA. 
calle de Parque esquina a Macedonta, 
tres cuadras de la Iglesia del Cerro, 
tiene portal, sala, dos departamentos 
grandes, patio y servicio. Precio $26. 
I a llave en Macedonla 1. También a l -
quilo dos accesorias en la calle de Zs -
quelra esquina a Cruz del Padre a una 
cuadra de Infanta. Tienen sala, saleta 
y una habitación grande. Precio $23.00 
y* $26.00. L a llave en la misma. Dus-
ño en Patria I . T e l . M-6490. 
9842 t ms. 
S E A L Q U I L A 
una bonita residencia para verano, les 
bajos del chalet Opero 0 esquina a 
Santo Tomás frente a la Iglesia del 
Cerro, a una cuadra de la calzada, com-
puesta ds sala. Saleta, 4 cuartos, coci-S E A L Q U I L A N LOS A L T O S Y BAJOS 
do Santos Suárez, 3 1|2, acabados de na y dos servicios con una hermose^te-
pintar, muy próximos a la calzada muytrraza . Precio $80. L a Uave y demás 
buenos y cómodos. Informan teléfono 
F-2444. L a llave en los bajos. 
_8937 ( | m i 
V I B O R A SB A L Q U I L A C A S I T A INTEÜ 
rior do dos departamentos con sus ser-
vicios, cocina y patio, a media cuadra 
de la linea do Santos S u á r e s Cortina 
42, entre Milagros y Santa Catalina. 
8932 13 ms 
Se alquila Avenida de Acosta 4, es-
quina a Primera, V í b o r a , cpsa es-
informea, en los sitos de la misma. 
9140 14 ms. 
N U E V E C I . T A C A S A . P O S C U A -
D R A S D E I N F A N T A , E N 
Alquiler. Consta de sala, comedor (3) 
cuartos, bafio. cocina, etc. Cielos rasoa 
e instalación eléctrica. Callo Nueva, en-
tre Universidad y E s t é v e z , Informes-
M-4722. 
9170 7 mz. 
17 Mzo. 
« • n * , « s to™ ^ ^ d M prot i 
luiru du,tria inf allna<én o cual- . ' l*-^0 F a « * v a icawua « « 5 3 
'«•i-idan4 ?• vedado lu8-" i**118 17 es- Acabada de fabricar para matrimo- y c írculos bancarios y c o m e r c i a l e » ; ! — - " 
• g T ^IWono P.16730S ** ^ob-
« . ' a l e t * cocí Con dos 
f 0rn»aran clna t -
^ telVf7n en San 
constante de ascensor; s i tuac ión ideal 
en el m á s valioso centio de residen- pUe8t0* de d08 ^P3.010^8 habitaciones ma í i m o n , Pedro Consuegra y Por-
cias particulares, cerca dt los teatros C0C~~h cuart0 de baD0 con servicio.; venir, U w t o n . con agua propia. In-S E A L Q U I L A . L E A L T A D 7 
12 mz. i forman en Animas 91. T e l . M-4048. 
nio o corla familia. S a l a 3 habita- vista directa al P&seo del Prado, vedado, P^Sia0bri3á ^ n ^ o r u í 9223 2 0 ^ 
p l énd ida con tres cuartos, sala sale-; SEK15?-. R F P A R T 9 b b t a n c o u r t , " e n 
f . - • ,.• , San Quint ín esquina a Cerezo, se a l -
ta, b a ñ o completo y amplio patio. I n - Quina una esquina para fonda, pucs-
formes Alonso v C a InnuUirW 10 lto • * frutas, lechería, carbonería; se 
lormes ^ n s o y y a . inquisidor I U . , da buen contrato y poco alquiler; la i la-
teierono i\-j\yo. L i a v e , J e s ú s del v* al lacio- tnformea en vives y 
Monte '661, bodega 
8797 10 mz 
Rastro, bodega. 
9101 14 mz. 
S E A L Q U I L A HN |28, UNA CASA E N 
S E A L Q U I L A N L O S ALTOS~ D E J E S U S i 5*ñ Crl"tflb»1. ía . Cerro, con sala, co-
del Monte 465. entre Luz y A l t a r á n , ^ f r ' , do? cuarto, cocina y Mrvicio 
$90. Informan F-5680. de 12 a j;ItarrlDa> 1 sanitario. L s llave a l Jado. 
S746 9U'8 17 ma 
17 Mzq, 
P U C T N A V E I N T I C U A T R O D I A R I O D E U M A R I N A M a r z o 7 d e 1 9 2 5 A Ñ O X C I I 1 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
V E L A R D E I I 
Entre Churruca y Pnmellcs , en La» 
Caña« , Cerro . S e alquila esto casa 
compuesto de sala, comedor, 4 cuar-
lob. cocina, b a ñ o , p a i c y traspatio. 
M ó d i c o aiquilcr. L a llave en la bode-
ga de la esquma de Churruca . Infor-
man en C u b a 16. de 8 a 11 y de I 
a 4. T e l é f o n o A-4885 . 
C 205»^ 1 ° l0-
m I - y b a r a t a s , s e a l q u i l a n d o s 
naves grandes. Juntas o separadas, s i -
tuadas en la cal.e Diana número 23. 
Cerro, media cuadra de la Ca.za^a de 
Buenos Aires . Informes Telf . A-ul63. 
8672. 8 ^ 
H A B I T A C I O N E S H A B I T A C I O N E S 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
^ U I L O E N LA C A L Z A D A D L L vJ3-
rro No 520, una nave propia para In-
rtnstrla y en el 851. dos salas para co-
m e r l o . Informan en las mismas. Telé-
í o n o l-6a5)5. , 
8018 7 m8, -. 
SÍTÁLQUILA UN PISO A L T O «n T U u . 
nán 44 con 3 g m n d á s cuartos, sala, co-
medor y buen baño con bastante agua. TnformL y la llave en el 46 altos, por 
AVeger^n. Precio $50. 7 ^ 
C R U Z D E L P A D R E Y A M E N I D A D . A 
una cuadra de Infanta, se aiqulla una 
ca ía , con sala, cuarto, comedor y servl-
cfol^en 25 pe¿08. Informes en la bode-
Ka de Cruz ¿el Padre y Pcdroso. Tam-
bién se alquila un terreno con casa, ca-
bal.erizas y nave. Informa. Moana. 
1,,-4252• t í Mzo 8496 16 mxo. 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S AM-
pllas v ventiladas en el antiguo colé-
elo Esther, en la misma se alquila un 
¿ran salón al frente. V™Pi0 V*™*3**: 
bleclmiento o profesionales. Cal íada de, 
Cerro 561. Hay departamentos a Ja 
calle. 4 _ _ 
8525 8 m2-
S E A L Q U I L A N 
L a s accesorias A y B de la casa Santo 
Tomás No. I . por L a Rosa, barr o de. 
Cerro de esta ciudad, con comodidades 
2 S r S X familia. Las Haves en | u . 
to Tomás Nó;; 1 e mformes en San Pe-
dro N". 6. Julio Blanco Herrera. Te-
léfono A-8619. 
S449 ^ mz-
A L Q U I L O E N $35 L A CASA DIO VÉ-
larde 19 bajo, entre Churruca y P r l -
melles. Cerro, con sala, salata. dos cuar-
tos todo muy grande i V mucha ^gua 
L a llave en la bodega. Informan Te-
lé lono F-Ü338. 
9050 8 ma-
G U A N A B A C O A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
del apeadero Fesher. Aranguren loo. 
fn $27 lala . comedor. ^ cuar t^ . cocl; 
nt. y patio y mas servicios. Llave en 
el 157 Más informes T e l . I-*444-
8841 8 mZ--
E N G U A N A B A C O A S E A L Q U I L A N 
Ds casas, acabadas de «fabricar pró-
ximas al tranvía, lugar céntrico y fres-
co. Sala, saleta y tres habitaciones ser 
vicios intercalados y coema. ^ « n i u o s 
ir cuarto para criados, patio y traspatio 
Otra de pllnta alta con brisas Jirecta* 
de Cojimar con las mismas comodida-
des da !as anteriores y con tres amplias 
r * r r a á s . Precios ?40; $45^y ?B0. iQfor-
mea: Sr . VMa. L a Casa Grande. Marti 
No. 8. Teléfono M-06-5116. 
8294 14 ra*-
6 E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N CON 
balcón a la calle y lavabo de agua co-
rriente en casa de familia. So exigen Fe alquilan espléndidos departamentos 
referencias. Informan en el Te lé fono: con balcón a la calle, lavabog de agoia 
A-0856. San L4zaro 2S«. altos. corriente, etc. Hay habitaciones inte 
9305 8 m i . ' l lores con comlaa. Moralidad y orden. 
. - T T ;; , — i Manrique entra Salud y Dragones. Tfl-
oitios r ¿ , a unos paso* de Angeles y K-íono m-6569. 7 ^ 
Monte, se alquilan habitaciones nuc- ' .9(!53 —^T¿^, 
vas lindas v baratas I E N OBKAP1A 113. SEGUNDO PISO. 
y Darata8- ' m casi esquina a Monserrate. so alquila 
9267 8 mz a hombre» solos o matr.monlo sin nl-
. i flos un gran departamento Independlen-
E N C U B A 99 8E A L Q U I L A UNA H A - , te con balcones a la calle. E n la mis-
1 i lación chica y una grande y un de-
partamento en la azotea para familia. 
9295 8 mt . 
Departamentos altos de Sitios 12, a 
unos pasos de Angeles y Monte, sala, 
dos habitaciones, cocina de gas y ba-
ñ o con banadera. Precio $45 . 
9268 8 mz 
H A B I T A C I O N E S S E N E C E S I T A N S E N E C E S I T A N 
..Ingú.. 
Venga al Hotel México Amargura 34. 
altos 
8351 9 mz. 
E N A G U I L A 70. BAJOS. S E A L Q U I L A 
una sala espléndida para profesional 
o «xhlblclOn. 
9335 g mz. 
Prado 31, altos, se alquila una habi-
tac ión , propia para una persona con 
toda asistencia o sin ella. C a s a de 
familia. 
9296 9 mz. 
roa. Informan. 
89668 
áE A L Q U I L A N DOS HERMOSOS DK-
artamentos, Juntos o separados. Tle-
.en mucha venti lación y baratos. Casa 
'.e moralidad. Oficios 88. letra A. piso * 
tírundo. 
9344 8 mz. 
Se alquila un sa lón con b a l c ó n a la 
calle. Progreso 22 , altos. 
8790 12 mz 
A M A R G U R A . 3 4 . A L T O S 
Gran casa para familias. E n esta mo-
derna y bien situada cusa encontrarán 
hermosas, frescas y limpias habitacio-
nes con baños de agua caliej to y iría, 
magníf ica comida; lavibus erf 'odas las 
habitaciones; servicio esmerado, para 
matrimonios desdo §6t . una persona, 
^esde $40. . 
8350 0 m3-
Prado 87, altos del C n e L a r a , alqui-
lo una h a b i t a c i ó n inle/ior en $25. 
Otra en la azotea a hambre solo, en 
$12.00. 
8326 7 mz 
S e a l q u i l a e n p r e c i o m ó d i c o , e n 
c a s a d e f a m i l i a de e x t r c l a m o r a l i -
daa*. u n h e r m o s o y v e n t i l a d o d e -
p a r l a m e n t o . S a n R a f a e l , 5 0 . se-
g u n d o p i so . 
C1í48 gd-lO Feb 
todo el territorio de la Kepübllca. Dl -
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A E S P A - ríjanse al Apartado 2024. Habana. 
fióla, decente y sin melena. So da ropa ¡ 
limpia y 520/ Malecón 030, tercer piso' 
93M 8 my. 
A V I S O 
El Hotel Roma, de J . Socarrás. se tras-
ladó a' Amargura y Oompostela, casa 
de seis pisos, con todo confort, .habita-
ciones y departamentos con baño, agua 
caliente a todas horas, precios mode-
rados. Tel í fonon M-6941 y M-6945. Ca-
ble y Telégrafo Momotol. Se admiten 
abonados al comedor. Ultimo piso. Hay 
ascensor. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
S939 8 ma 
BK S O L I C I T A UN A G E N T E V B N D B -
dor o persona con buenas relaciones 
para la Habana o pueblos del Interior. 
S E D E S E A C O L O C Á R u ^ T ~ 7 ^ 3 » 
pañola de criada da tnanm, V)VEK> 
moralidad. Tiene referencia» 11 
en Agui la 136. teléfono 4 , ^^rL1 
9074 0 A-l4i8 ^ 
Buena oportunidad. Banco d*> Nova Seo- S E D E S E A C O L O C A R U>j}P> 8,1 
tío 205, Cuba y O'ReiUy. Habana. de mano con muy buenas rn^^UÍ 
8930 13 m i 1-5*81 r e r ^ 
S E S Q L I C I T A UNA B U E N A C R I A D A 
española, para habitaciones; ha do traer 
buenas referencias. Se le dará buen 
sueldo. Calle Teniente Rey 80. altos. 
9346 ' y l m í . 
C R I A D O S D E M A N O 
8J¿ N E C E S I T A T E N E D O R D E L I B R O S 
activo gue conozca el giro de v íveres 
fir os y que a la vez sea buen corres-
ponsal, colocaclfin estable, escriba dan-
do referencias y pretensiones al Apar-
tado de correos núm. 29 G. 
9083 7 mi . 
EN CASA D E F A M I L I A S E A L Q U I L A 
n deijartamento con vista a la calle. 
•ara comercio o comisionista, en Vllle-
as, 76. bajos, entre Teniente Rey y 
Muralla, 
9219 11 mz 
Habana . Se alquila una amplia 
sala con vista a la calle y dos 
saloncitos para oficina, en los a l -
"SBjqo 
tos de C u b a , 50 y con entrada por 
Empedrado 16. $140 mensuales. 
Informan Areliano yHnos. C u b a 
50. t e l é fono A-8297 
KN A G U A C A T E -kl S E A L Q U I L A N H A -
bitaclones muy frescas a |20, amuebla-
das. 
8730 1° ma 
S E A L Q U I L A I N D E P E N D I E N T E \ es-
paclosa habitación a señora blanca de 
f moralidad. Tiene luz y agua. Industria 
|126, esquina a San Rafael, altos, des-
Jpués de las nueve y m.ídia de.la maña-
na puedo verse. 
9103 7 mz 
9238 mz 
M A R 1 A N A 0 , C E I B A , 
C O m i m O G O L O T T » 
neis cuartos £ranatib/, J r n'cuv. otro 
tr.ihiJu.uo vy" ^ fondo oropla para 
J u S o en el VedUo, cUte A .̂l1 me 10-
entre 9 y U . Teietono 1-2130. 
9221 
S Ñ Í60 S E A L Q U I L A L A CASA B K Ü A -
da *n el Reparto Aimendar^s calle B. 
entre 10 y 12. a cuadra y media de la 
linea actual. Tiene jardín portal, sa-
la galería, tres cuartos, baño comple-
to' comedor, cocina pantry traspatio, 
cuarto y servicio para criados garage, 
rallinerb. L a nueva llne«, del tranvía, 
próxima a inaugurarse, le pasa por el 
trente Informan calle 14 número 4. 
entre Linea y H . Vedado. L a llave ai 
lado. 
9397 : 16 niz 
B E A L Q U I L A N UNOS A L T O S MUY 
frescos e higiénicos , acabados de pin-
tar en el Reparto Buena Vista. Aveni-
da Tercera esquina a Dos. a una cua-
dra del paradero Rabell y a dos del 
Colegio d^ Belén. L a llave en los ba-
jos, Café Campoamor. su dueño. Cine 
Niza. Prado. 97. 
!)274 8 ma 
¿E A L Q U I L A A C A B A D A D E i ' A B R I -
car calle Dos y Pasajo C. Buena Vlt-
ta al lado del naradéro de Orflla. con 
portal, sala, saleta, tres cuartos come-
dor servicio moderno y patio. Teléfo-
no F-O-1507. 
842G L.1?2— 
gji ALQUILAiN UNO.S A L T O S AIUY 
£re.«cos e higif-nicos, acabados de pintar 
en *;! Reparto Buena Vista, Avenida 
Tercera esquina a Dos. a pna cuadra 
del paradero Rabel y s dos del Colegie 
do Belén . L a llave eh los bajos. Café 
Campoamor. Su dueño. Cine Niza. Pra-
do 97. 
9124 ' i 7 mz-
MARIANO F R L N T E A L A E S T A C I O N 
Havana .Central, departamentos altds, 
con baños, dos y tres cuartos, confort 
n;od¿rno. desde ?20. Hay local para es-
tablecimiento. Kdlflclo Noguelra. Te-
léfono FO-7014. 
svr.? L_mzj__ 
S e alquila lesidencia amueblada 
frente al lago, en el Reparto 
Country Club . Precio $275 . I n -
forma: Garc ía T u ñ ó n Aguiar y 
Muralla. A-2856. 
8871 7 mz. 
H A B l i A C I O N E S 
H A B A N A 
A V I S O 
Habana 17S. entre Luz y Acosta. oe al 
aullan frescas y ampl.as habitaciones 
muy baratas, desde l'J pesos hasta 20, 
con r»íiia corriente en e'las, para fami-
lias y hombies soloa 
?E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N 
mueblada, a hombre solo; hay te léfo-
jo en la case. Precio médico. Escobar 
b. altos. • 
9255 8 mz 
S E A L Q U I L A 
i'na habitación, media cuadra de Mon-
lC, a una persona sola o para guardar 
.uebles. Casa particular; no hay más 
nqullmos. Se da en $12. Aguila 148, 
ntre Monta y Corralea. 
9199 . 7 mz. 
,B A L Q U I L A UNA H E R M O S A H A B I -
.aclón amueblada, muy ciara y ventlla-
.a. baño con agua caliento a personas 
..e gíftricta moralidad. Virtudes 93 A . 
.creer piso. 
9202 8 mz. 
rIONSEKRÁTE 93, A L T O S . E N T R L 
-amparilla y Obiapla, se alquilan ha-
bitaciones, lavabo de agua comente, 
-•on muebles o sm ellos. Precios econo-
•nicos. Otros informes en la misma. 
9193 7 mz. 
A L Q U I L O A M P L I O D E P A R T A M E N T O 
y una habitación muy ventilada. Te-
.ilente Rey 81. altos. 
9102 7 mz 
A L Q U I L O UNA H E R M O S A I 1 A B I T A -
,'ión, con balcón y un cuarto muy 
grande con o sin asistencia, casa de 
lamilla seria. Teléfono A-0416, * Relnu 
.31, últ imo piso derecha. 
_ 912S 8 mz 
A P A R T A M E N T O S B A S A R R A T E P A R A 
pequeñas familias; recibidor, habitación 
y lujoso baño, servicios de alumbrado 
y teléfono, independencia y ventila-
ción, precios módicos. Quedan algunos 
disponibles. San Rafael 246. entre* Ba-
sarrate y Mazón, a una cuadra de I n -
fanta. 
8972 8 mz 
Hotel, Villegas 21 esquina a Empe-
drado. Se alquilan habiUciones amue-
bladas con lavabos de agua corriente, 
esmerada limpieza. Precios e c o n ó m i c o s 
Casa de morali dad. Tel. M-4344. 
8163 13 mz. 
P A L A C I O T O R R E G R O S A 
H O T E L M O D E R N O 
S i tuac ión excelente; en el c o r a z ó n del 
centr.o comercial y al mismo tiempo 
gozando de m a g n í f i c a brisa por su ai-
tura. Habitaciones dotadas con todo 
servicio y b a ñ o privado Muy buena 
cocina y a precios incompctibles. E le -
\ador a u t o m á t i c o de dic' y de noche. 
Servicio esmerado. Esquina O b r a p í a y 
Compostela. 
5155 6 mz. 
A G U I L A 1 3 1 . P R I M E R P I S O 
Casa americana. E s casa seria. Alquila 
dos cuartos con muebles o sin ellos. 
Casa elegante, toda moderna. Sumamen-
te económica. Un cuarto muy grande 
con agua corriente para dos hombres. 
8027 5 my. 
P A L A C I O L A P U R I S I M A 
E n la nueva casa Luz 33 esquina a Ha-
bana, se alquilan grandes departamen-
tos y habitaciones; hay cuatro casitas 
al frente, 4 departamentos interiores de 
dos habitaciones con su baño completo; 
hay habitaciones desde f l5 ; $16 y $18 
casa moderna p¿ira personas de estricta 
moralidad. Informo» en la misma o en 
Monte 5. altos. Gómez. Tel . A-1000. 
8456 16 mz. 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S A L . 
tas y bajas en Fernan-lina 84. a una 
cuadra de Cristina, acera de la brfcaa. 
igua abundante y con luz. a hombrea 
solos o matrimonio sin niños, Infor-
.nan en la misma. 
S699 ft ma 
Se alquila una hab i tac ión con vista 
a la calle, en el segundo piso a hom-
bres solos con asistencia o sin ella, 
hay agua abundante y t e l é fon o . E s -
trella 6 1|2 entre A m u t a d y Aguila. 
8138 8 mz. 
" B I A R R I T Z " 
Gfan casa de huéspedes. Habitaciones 
desde 25. 30 y 40 pesos por persona. 
Incluso comida y demás servicios! B a -
ños con ducha fría y caliente. Se ad-
miten abonados al comedor a 15 pesos 
mensuales en adelante. Trato Inmejora-
ble, eficiente servicio y rigurosa mo-
ralidad. S^ exigen referencias. Indus-
tria, 124. altos. 
' E L O R I E N T A L " 
LOMA D E L A U N I V E R S I D A D . E N B a -
tiarrate 13. esquina a San Miguel, so-
rfundo piso, se alquilan habitaciones 
con /oda asistencia, a matrimonios, ca-
ñileros o señoras solas. 
til74 10 Mzo. 
" B R A Ñ A " Y 4 , E L C R I S O L " 
H O T E L E S 
L a s mejores casas para familias, to-
das las habitaciones y departamentos 
con servicio sanitario, las m á s bara-
tas, frescas y c ó m o d a s y las en que 
mejor come. T e l é f o n o A-9158 . 
Lealtad 102. 
H O T E L V A N D E R B I L T 
ÍSenta y Mazón. Loma de la Universidad 
.Nacional, se alquilan nabltaciunes. pro-
pias para perdonas ostabtes. Precios 
sumamente bajos. Tasa da orden y 
moralidad. Kn ol mismo se alquila un 
taragd. 
69 79 19 mz. 
Teniente Rey y Zulueta. Se alquilan 
habitaciones amuebladas, amplias y có-
modas, con vista a la calle. A precios 
razonables. 
H O T E L A L F O N S O 
Ampllaa y espléndidas habitaciones con 
baño y agua corriente, casa y comida, 
desde |35.Uü por persona; e^peciaiidau 
para viajeros. 1. Agratnonte, ames Zu-
uieta 34. a medi<i cuadra de; Parque 
Central. Habana. Telé iono a-¿937. J . 
M. \ a ñ e z . 
6664 8 m i . 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O Ñ E S 
San Ignacio 43. hay una sala de esqui-
na, grande. San Ignacio 92 esquina a 
Santa Clara, Habitaciones en loa altos 
del cafá y de la bodega; Sol 112 y 114 
Egldo 9; Curazao 12. nabitaciones y una 
accesoria; Bernaza 57; Teniente Key 33 
Progreso 27 y Maloja 131 entre Campa-
nario y Lealtad; Gloria 22, un local 
para estüblaclniiento. en todas hay ha-
uitaclojies desde 9, 10. 12. lí, 20. 25. 30 
y 35 pesos. Informan en las mismas. 
7413 22 mz. 
P A L A C I O L A S U R S U U N A S 
Egldo 9 antiguo Colegio de Ursulinas 
entre el Hotel San Carlos y la Iglesia 
se alquilan departamentos y habitacio-
nes para personas de gusto con amplios 
corredores para oficinas o familia^ de 
estricta moralidad. E l que desee puede 
comer en la casa. Se pide toda clase de 
referencia». Informes en la misma. Te-
itfono A-1Ü00. 
7414 22 mz. 
H O T E L T U R I S 
936 1 11 mz 
B E BUSCA UN CUAIITO P A R A G U A R -
dar algunas cajas con mcrcanciaa. Dl -
ean d.riccion y alquiler. Apartado 1904 
Habana. 
9Z2h 8 mz. 
Matrimonio extranjero sin hijos, de-
sea hab . tac ión sin muebles, con co-
mida completa, en familia distinguida 
Requieren ser únicos inquilinos. S e 
dan referencias pero se piden. L lame 
¿'e 10 a 1 1 a. m. al T e l . M-3372. ' I 
_ ^ 3 0 4 8_mz. I 
L N C R E S P O No. 6. filAOíi, S E A L Q U I - • 
l a un ílepartrimento de dos posesionen I 
.con vliíta a. la callfi, ünlco Inquilino cusa, de un matrimonio. Se dan muebles' 
y comida si lo desean. 
'J33S 8 mz. 
B K CASA D E F A M I L I A H O N O R A B L E 
*>a alquila una herniosa habltacKir. baje 
ti. sertora sola o matrimonio, sin nljio'' 
bf piden y dan referencias. Neptuno SIS 
entibo Alarauéa González y Oquendo" 
834' « „ 
Exi lo mejor de la p o b l a c i ó n , frente 
ai hotel Sevi l la , ofrecemos elegantes 
y frescas habitaciones, amuebladas ^ 
con toda asistencia, para matrimonio, 
con balcones a dos calles y excelen-
te tmto. irocadero entre Prado y 
Consulado, altos del c a f é , segundo 
piso. 
Ind. 2 4 d__ 
A G U I A R 92. E N T R E OBISPO Y O B R A -
1.1a. departamentos para oficinas, hom-
bies solos o matrimonios de estricta 
n.oralldad: hay de $15. S¡2C y $25 con 
muebles O sin. la casa más tranquila 
Luz toda la noche; abundante agua; hay 
un zagu.ln en $20. propio para cual-
c.uler neaoclo. 
7857 io mz. 
Tasa de familias. Alquila habitaciones, 
amuebladas, agua corriente, con y sin 
comidas, servicio de ropa j criados, mu-
cha limpieza, grandes baños con agua 
i r l a y caliente, precloá reajustados. 
Manrique 123, entre Aema y Salud. Hay 
pianola y racilo para los huéspedes. 
G152 13 mz 
H A B I T A C I O N MUY V E N T I L A D A , IN-
dependlente. con o sin mueWes. baflo. 
luz toda la noche, casa moderna, para 
hombre solo o matrimonio aln n iños . 
O b r a l a 63, segundo. A-7463. De 4 a 7 
pasado meridiano. 
7 m i . 
E D I F I C I O E M P E D R A D O 4 
Se alquilan magníf icos apartamentos 
y habitaciones en vista a la calle mo-
dernos servidos, tranquilidad absoluta 
mucho fresco y buen elevador. Tam-
bién hay comida criolla y americana. 
S'l.^ 7_mjc. 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Dolores G. viuda de Rodríguez propie-
taria. Teléfono A-4718. Prado 51. altOL 
esquina a ColOn. Se alquilan habita-
ciones amplias, frescas y en lo mejor 
d'- la ciudad, agua abundante, buena co-
mida y precios al alcance de todos. Ven-
Ka y véa lo . 
62j7 13 mz. 
C Ü C I N l K A S 
A T E N C I O N . S E D E S E A SOTTO COMAN-
dltario con 20.000 duros para negocio 
uc rendimientos compUtamente en mar-
cha. Informan San Ignacio 91, segundo. 
9383 10 mz 
G R A N H O T E L 
Residencias para familias 
Avenida del Brasil (Teniente R e y ) , 
entre Monserrate y Zulueta 
Propietario: brancisco H e r n á n d e z So l . 
Casa de primer orden, ••n lo más c é n -
trico de la ciudad. Habitaciones am-
plias con t e l é t onos , depanamrntos pri-
vados y todo el confort moderno. G r a n 
cocina. Precios modelados, l e l é f o n o s 
Centro privado M-9896, M - ^ 8 9 7 , M -
9898. Admin i s trac ión . A-1002. Direc-
c ión c a b l e g r á f i c a : S O I - R O M A . 
J3966 12 mz 
SE A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
a hombre solo o matrimonio, eu la ca-
lle Üc Gloria. 10. altos. 
fl23 7 mz 
.NEPTUNO 207 A L A E N T R A D A . POR 
.Marqués Oonzilez. altos, se alquila una 
habitación para hombres solos o ma-
tnmon.o sin niños do absoluta morali-
dad. E n la misma se sirven comidas si 
tu desean. 
S0S6 í, 7 mz, 
riHo ¿ y í e t 1 2 ^ a3l2quiIanÜhaDb?tactoL. ~ ~ N : UNA JáJMPRESA C U Y O S 
y bajos. Cuba 80; Cuba 120; Compos-
tela 110; Lagunas 85; Gervasio 27; Vir-
tudes 140; Esperanza 117; Calzada del 
K E V E N D E D O R E S ü S O L 1 C I T A N S E . P a -
ra ganar dinero. Boquillas de cigarro 
a 30 centavos aocena; muñecas a 3ó cts, 
^ocena; botones de cuello a 10 cts. do-
cena; aretes B a W í i a u a $1.80 docena y 
muchas otras gangas, t i Alemán, calle 
Habana 95. 
9373 16 ma 
SE" S O L I C I T A UN. M U C H A C H O P A R A 
iSE S O L I C I T A U N C R I A D O P A R A L A 
i;mpleza de oficina, mayoi* de 25 a ñ o s . 
Teniepte Rey y Compostela, altos, bo-
tica. S r . Vald iv ia . 
8868 9 mz. 
S E N E C E S I T A A G E N T E D E H O T E L , 
español- lngtes . que traiga referencias 
de las casoa en qua haya estado en la 
Habana. Informan Obrapía 48, d© 7 a 
12 a . m. 
9198 7 ma. 
U N B U E N N E G O C I O 
Sa necesita socio para 
montar un tejar moder-
no, do Igual capaci-
dad que el mejor de la 
capital, y una fábr ica 
de tejas estilo francés . 
E n Clenfuegos aún es-
t á por explotar esta In-
dustria y se hace ne-
csearlo por el gran nú-
mero do construcciones 
existentes y los nue-
vos repartos en estudio. 
L a maquinarla existen-
te es moderna, rec ién 
Importada y de gran 
producción. Hay un 
equipo completo para 
ladrillos y otro para 
telas francesas. P a r a 
informes: F . C. Gonzá-
lez, Apartado 287, Cien-
fuegos. 
C 1873 15 d 26 1 
bj^ a u i . l O l  v^.mu^ri^zxKj r-^L^ A G E N T E S . N E C E S I T O UNO E N C A D A 
trabajar en casa de comercio. Almacén pueblo de la Repú511ca para vender 
nor-r- ruJ!1 ' 1 ra , <ío• o nuestras confituras que son la ú l t ima 9 mz 
SI R E V E N D E D O R E S . S O L I C I T A N T E 
quiere ganar dinero pronto, venda el 
famoso Lapicero Foylorero a peseta. 
Es un articulo útil, n cesar lo y muf 
económico. $1.20 docena. E l A l e m á n , ' c a -
lle Habana 95. Pida muestra gratis de 
la famosa bailarina Miss. L o l a . 
9374 ^ 16 mz 
Cerro 607; Recreo 20; Vedado. ca41e I 
No. 11,; Baños No. 2. esquina a Ter-
cera; Baños esquina Primera; Quinta 
No. 69; A No. 3; Nueve No. 150; Nue-
ve 174: Tercera 296; esquina A y C. 
una accesoria; Once No. 83 esquina 16 
8565 8 mz. 
CASA D E H U E S P E D E S G A L I A N O 117 
altos, esquina a Barcelona. Se alquila 
una habitación amplia, oropia para dos 
o tres personas amueblada y con luz 
toda la noche. También se da comida 
ü precios económicos . 
855(5 10 m i . 
H O T E L I M P E R I A L 
Zulueta 3. L a casa preterida do las fa-
milias estables y del interior. Situada 
entre el Parque Central y el Palacio 
Presidencial. Excelente comida. Buen 
trato. Precios mód icos . 
8141 ' 13 mz. 
H O T E L E S P A Ñ A 
Villegas 58, esquina a Obrapía. Mag-
nificas habitaciones con agua corriente, 
a precios de s i tuación. Excelente coci-
na criolla y española. Se admiten abe-
nados. Engllsh spoken. T e l . A-1832. 
'.616 19 mz. 
V E D A D O 
VEDADO. E N CASA D E F A M I L I A S E 
alquila una buena habitación amuebla-
aa a personas sin niños, de moralidad, 
en' módico precio. Calle 19 número 177, 
oajos, entre J e I . 
i^TG 8 m« 
VEDADO. S E A L Q U I L A N DOS V E N -
tlladas habitaciones en Montero Sán-
chez 27, entre 21 y 23. (después de 
la callo C) No se admiten niños. Se 
cambian referencias. Teléfono F-5546. 
9243 9 mz 
PROPIO P A R A MATRIMONIO O COR-
ta familia se alquila un departamento 
Interior, entrada' independiente, en lo 
mejer del Vedado, compuesto de sala, 
dos cuartos, servicios dentro del mls-
n o F . 215, entre 21 y 23. Hay teléfono. 
9099 7 r*12 
T H E S A B O Y 
Residencia arísto»:. át ica pa-
ra familias. E n la parte m á s 
alta del Vedado. D i r e c c i ó n : 
Calle F esquina a 15, F -
5270. 
8462 7 mz 
S E N E C E S I T A N 
I K I A Ü A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
S r S O L I C I T A UNA C R I A D A P E N I N -
sular para el servicio de un matrimonio 
solo, que sepa cocinar, sea aseada y 
duerma en la casa. Sueldo ?20 y ropa 
limpia. Concepoión 9, Víbora, casi es-
quina a Delicias. 
9408 9 m> 
D E P A R T A M E N T O I N D E P E N -
D I E N T E 
en la azotea de Romay 25. compuesto 
do una habitación grande y otra peque-
filta y s u * servicios. Luz toda la. ñocha 
Agua abundante (hoy motor). Precio: 
{25.00. L a Uavo en Infanta y Santa 
Kobíi. Barbería . Inform^B* Librería 
Albcia. Belascoaln 32. B . T e l . A-589'5 M** 11 mz. 
S E S O L I C I T A UNA J O V E N ESPAÑO 
la para criada de habitaciones, que sea 
trabajadora y traiga referencias, en la 
calle B número 10. altos. 
9217 30 mz 
SE D E S E A UNA S I R V I E N T A Q U E S E -
pa repasar bien y entienda algo de cos-
tura y para atender a una niña. Deba 
traer buenas referencias. Virtudes, 137. 
Q. p. 8 mz 
Se solicita una muchacha ionnal para, 
cuidar una niña y ayudar a otros pe-
o u e ñ o s quehaceres. S e piden informes 
Sueldo $25 . Cal le L 157 y 159 casi 
esquina a 17. 
9132 7 mz. 
desea servicios dos j ó v e n e s 25 a 30 
años, buena, presencia para d a n é s ense-
ñanza practica, forma solicitar nego-
cios, casa^ comercio y particulares, 
preparándolos para vendedores. E s c r i -
ban apartado 1^08 dando detalles edu-
cación y previa experiencia. Inútil es-
cribir s i no es tán dispuestos trabajar, 
fuerte, constante y si no iienen perse-
verancia para continuar a pesar tro-
piezos iniciales. 
9405 1 9 Mzo. 
S E S O L I C I T A C O C I N E R A QUE D U E R -
ma en la colocación. Tiene que saber 
cocinar ytraer referencias. Presentar-
se do nueve de la majiana en adelante. 
Sueldo SO pesos. Linea 36. altos, entro 
i y J . Vedado. 
9225 S mz 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Q U E 
ayudo a la limpieza. Buen sueldo y 
ropa limpia. Calle D No. 200 entre 21 
y 23. bajos. Vedado. 
9137 . . " 7 mz. 
S E S O L I C I T A B U E N A C O C I N E R A Q U E 
sepa hacer dulces y tenga referencias. 
200.-I; l i l l lSCM shrdl shrd shrd shrdu 
Ha de ser muy limpia y estar saluda-
ble. Sueldo $35. Vedado, calle 15 nú-
mero 380 esquina a Dos. Para tratar 
ae 9 a 11 a . m. 
9205 7 mz. 
H A B A N A 158. A L T O S ; S E S O L I C I T A 
una cocinera. Si no es iimpla y no sabe 
cocinar a la española que no se pre-
sente. 
9182 7_m2.. 
S E S O L I C I T A U N ' C O C I N E R O O CO-
clnera que sepa cumplir con su obli-
gación que! sea repostero y que tenga 
buenas referencias. Si no es asb que no 
se presente. 19 No. 239 esquina a F . 
9172 8 mz. 
novedad que se fabrica en el giro; ga 
no cuanto quiera 20 y 30 por ciento de 
comis ión: mande $3.75 y recibirá 5 ca-
jas de confituras variadas, valuadas en 
i> pesos; le daremos la exclusiva. 
Hernández, Fábrica letra B, entre Mu 
niciplo y Rodríguez , Luyanó. Habana. 
8712 7 mz 
S E O F R E C E UNA M U C h T ^ T T - '"l 
ñola para criada de mano A ESK i 
da al servicio da buenas cas«»0átuniW'' 
informan en el teléfono p ¿Vn C»?v 
9098 1 "5924. " ' ' i 
D E S E A C O L O C A R S E r Ñ T ^ 
e s p a ñ o l a de mediana edad-" n ^Ofe'. 
ca en el Vedado. Informan a Hco^ 
Mendy. C R . l l l y l y ? n A n i « 
9112 _ 
D E S E A C O L O C A R S E PAlT/T"" 7 ^ 
de mano una Joven espaflni,CllIArij 
quien la garantice. Tnfor "la. 
n ú m e r o 231. entre F y o v 5 
_89_58 . y ^ ^ a i o . 1 
C R I A D A P A R A COMEDOR~7r7 ^ 
tos; tiene quien la garantice- <= í1'-^ 
vlr; no menos de treinta n ^ L » 0 «tr: 
ta y Pocito. Te lé fono U-214408- Int¿l 
8935" Jí- 8 
D E S E A C O L O C A R S E UNATinT:,! 
e spaño la para criada de manr 
recomendaciones. T e l . F - i j n , • • Tw 
8740 ,U3-
- — 8 Jy., 
S E O F R E C E UNA BUEN V CriaT, -
mano, peninsular, y otra para ^ 
nianeij dora o para criada do cuar 
P
tos 
tienen recomendac ión de casa-s i.eosw 
que trabajaron mucho ti^mno t Í)Ue,,-i' 
Habana 126, T e l . A-4 792 lV í."^"»»' 
8995 * a V'ma.' 
• ' 1112. 
C R I A D A S F A K A Ü i n f i A f i 
H A B I T A C I O N E S Y C O S g l 
L N A J O V E N ESPAÑOLA DE.SEa^ 
locarse para cuartos y repasar r 
y le es lo mismo para cocinar v i " 
piar y en la misma una para com«j 1 
jos4 j Tjenen buenas ^referencias e mforn*,: 
A G E N T E S 
Necesitamos vendedores bajo condi 
c i o n e s í m u y ventajosas. So lamente 'con 
unos pesos puede hacer la compra tra-
bajando as í por su propia cuenta. A 
las 8.30 a. m. y*4 p. m. invitamos a 
usted a visitarnos para informarle los 
detalles de este lucrativo negocio. Po-
demos atender ú n i c a m e a t e a estas ho-
ras. G . Veranes . C o n m b . d c 4 1 . 
8428 7 mz . 
¡ i R E V E N D E D O R E S ! ! ¡••OLICITAMO»: 
" L a Antillana'.". San Miguel entre L u -
cena y Belascoaln, ha recibido colosal 
surtido en quincalla, juguetes, joyer ía . 
no ;. 
.n J e s ú s del Monto 310. u4(.fn 
2420. 610 
9Í80 Q 
. 8 ma 
j j E S í . A C O L O C A R S E LNA CRIAD\ v'i 
na, pura hauitacionea o conietiur BT 
sea casa de morai.aau. No tieut, ¿,¿3 
mUHfe .r a l campu. Imormaii l!a,7:0í"| 
.>u. 171 entre 17 y 19. «We Id 
SI253 s 
• o mz, 
L N A SEÑORA D E MEDIA NA" En u ' 
nosea coioctysj para cuuriud o ¿3*3 
de mano. J-deva tiempo en el un 1 
tiene buenas referencias. ¡Sabe 
va al. campo, otra con las mismas' 
í e r e n c i a s y m á s joven desea coló™ 
de manejadora. Informan Valle No 11 
entre San Francisco y Esnada " \ 
9306 
D h S K A C O L O C A R S E LNA JOVKX f 
pañola , para criada do cuarto? s 
cortar y coser; es fino y trabajaSS 
desea casa de niorlidad. Infoman i ' 
Uano 7, altos . ' 
9302 • 0 mz. 
y necedades t.ue realiza a precios bajl- r j E S E A C O L O C A R S P r v \ Tr^ ->"—" 
slmc& Vengan enseguida. Catálogo gra- ^ o Y a t W H ^ ^ ^ H 
t - s á comerciantes del interior. , U ^ 0 1 ^ ^ 
8459 8 rez 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
V E D A D O . S E S O L I C I T A UNA MUCHA-
cha espaftola que sepa cocinar bien, 
para todo el trabajo de un matrimonio 
solo. No puede dormir en la colocación. 
Se exigen referencias. Calle 2 entre L i -
nea y 11, a l lado del 85. teléfono F-5072. 
8965 7 mz 
S E S O L I C I T A UNA M U C H A C H A P E -
ninsnlar para el servicio de corta fa-
milia, que sepa cocinar. Si no sabe cum-
plir con su obligación, que no se pre-
s e n t é 10 de Octubre, 442, Víbora. 
8953 11 ma 
-e 
V I L L A V E R D E Y C O M P A Ñ I A 
O'Rellly 13. T e l é f o n o A-2343. Cuando 
usted necesite un buen servicio, como 
cocineros, criados, dependientes, frega-
dores, porteros, jardineros, etc. Llame 
a esta acreditada agencia que garanti-
za su apt.tud y moralidad operarlos 
er .todos giros y oficios; nos encarga-




8S14 10 mz 
jres para colonias e Ingenios. VlUaver-
j y Compañía. O'Reilly 13. t e l é fono A-
C H A Ü F E U R S 
L A C C M M E R C I A L . T e l f . A - 2 3 8 8 
Agencia de Colocaciones de Emi l io C a -
neiro. Centro üe negocios en general. 
Absoiuta garant ía y aptitud. Loa s e ñ o -
ras pagaran tan sólo ur. peso por su 
empleo. Sirvo cuadrillas grandes y chi-
cas para el campo. Monserrate 119. 
9142 _ _^ 3 ab. 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S A N T I -
gua de Roque Gallego. Sol 104. Telé» 
tono M-3172. Se solicitan y colocan a 
toda clase de sirvientas, dependientes y 
a-abajadores. 
92(LÍ 7 mz. 
»os . L l e v a tiempo en el jials Ti 
buenas referencias d¿ las casas dondí' 
ha trabajado. Informan en la Catad-
do Buenos Aires esquina a Asrin tm 
ce. T e l . A-5560, S m 
9275 R ,„.. 
C R I A D A P E N I N S U L A R , PIUCTK 
en comedor o cuartos. Sobe cos-r 
ne quien la garantice. Iníorman'l I 
pari l la 22. altos. 
91S3 , ' ,„ , 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MDCtíl 
cha peninsular para criada de cuartal 
comndor; saba coser. Informan en Com 
postela 179. tercero. 
8969 s mz 
CON M U Y B U E N O S INFORMES QTtl 
éGr, desea colocarne muchacha peiiifrj 
sular, de criada de habitaciónjb. ÉlilieiJ 
de a'go de costura. Para informes 
mar al Teléfono' F-2404 
9009 | 7 mz 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MI CHASj 
para casa particular. Sabe cr ser y b»! 
dar a máquina. , corta por figurín. 5 
le importa ayudar a la limpieza. L': 
mar al Te l é fono A-1200. S1" José át̂  
la T o r r e . 
8687- ; . 
S O L I C I T O C H A U F F E U R E X P E R T O EN 
Tintorería, si no que no se presente. 
Salud 1. L a F í s i c a Moderna. Telérono 
A-3664. 
8930 9 m»: 
P E K S U N Á S d e i g n o r a d o 
P A R A D E R O 
A V I S O . S E D E S E A S A B E R E L P A R A - , 
dero ao Felicidad Ruiz Sánchez, para 
asuntos de familia. E s natural de Hio-
caiiente. Llanes, * Oviedo, España. Te-
niente Rey 4. 
8722 j 7 mz 
D E S E O S A B E R E L P A R A D E R O D E 
Evar i s to Quintana. Informan en Zanja y 
Aramburu. bodega. 
8743 10 mz 
V A K l u S 
.SE S O L I C I T A N T R E S D E P E N D J E N -
ies de bodega, cubanos o españoles , con 
experiencia, para establecimiento, p ió-
timo a abrirse. Buena oportunidad. D i -
rigirse a l ,Sr. Mart ínez . Milicia No. 2 
esquina a Arsenal . 
" 9291 8 mz. 
S e solicita una t a q u í g r a f a - m e c a n ó g r a -
fa, de francés . L l a m a r a l M-3832 . 
9 2 9 4 8 mz. 
C O R T A D O R . S A S T R E . E S P A S O L , J O -
yen. actualmente colocado en gran ca-
sa de Méjico, desea trabajar en bue-
na cosa Habana., Dirigir informes a A n -
tonio Soria. " E l Nuevo Mundo", Apar-
taao 254, Méjico. 
9227 1S mz 
L A A G E N C I A " L A U N I O N " 
De Marcelino Menéndez es la única que 
en cinco minutos facilita todo el per-
sonal con buenas referencias P a r a den-
tra y fuera de l a Habana. Llamen al 
Te lé fono A-331S. Habana 114. 
8641 t mx. 
C R i A O O S D E M A N O 
S E N E C E S I T A U N A M U C H A C H A 
bianca que sepa lavar y planchar y a l -
go de costura, que curapia bien con su 
ooligación, dirección, Santos Suarez. 
141, entre Paz y Gómez. J e s ú s del 
Monte. • . 
8706 S 
S O L I C I T A M O S A G E N T E S Q U E D B -
seen su porvenir. Para un npgoclo de 
verdadero producto para los mismos, se 
solicitan agenies,, hombres y s e ñ o r a s , 
üe 8 a 11. A . M . E n Basarrate 13, ua-
jos, entre San J o s é y San R a f a e l . Asun» 
to nuevo y lucrativo. 
8633. 7 Ma. 
C R I A D O D E MANO, S E O F R E C E . SfiH 
ve a la rusa y española Tiene referen-
cias de buenas casas. También se co-
loca para cuidar jardines y limpieza A 
patios y cuidar animales. Entiende H 
hortal izas. Informes T e l . M-7391, 
b a ñ a . 
9311 8 mz, 
S E O F R E C E C R I A D O COX BUENAS 
rt-ferencias para casa particular o cui-; 
uaüo de oficinas. Informan Teléfono; 
F-1408. 
9362 t mz. 
D E S E A C O L O C A R S E CRIADO DE MA 
no do mediana edaü; sabe b.en su obü 
g a c i ó n y tiene buenas referencias. M 
í o n o A-7770. 
9216 g mz 
O F R E C E S E P R I M E R CRIADO DE MA-! 
no. para comeuor o ayuda de cámanj 
habiendo servido en la más aita socie-
dad de Madrid; en ésta, con l•ecomia• 
dac ión de donde estoy colocado. lníor' 
man t e l é f o n o A-2395. 
1330 ^ • 13 mi 
S E D E S E A C O L O C A R UN JOVEN 
c ~ÍMi,¿!ím>i*¿w. P&ño1 de criado de mano. Tiene bu 
be solicita un operano niquelador, | recomendaciones de casas en que 
cen buenas referencias. C a s a R i b i s . 
Avenida •de Italia I2Ó 130. 
7535 2 3 m z . 
S t ( M E C E N 
Y M A N E J A D O R A S 
trabajado. Informan teléfono A-761ft 
9264 8 mẑ  
S E O F R E C E UN J O V E N PAKA'CIÜA-
do de mano para casa oarticular o V 
tero de casas, departamenios o W1] 
hotel. T l e n j buenas referencias de N 
ciysas donde trabajó. Carmen entre 
Dllgado y Golcurla. Santoa Suiireí-
Te^ófono 1-3057. , 
9176 7 mz^j 
U N B U E N C R I A D O O F R E C E SUS BM 
vicios "en casa de familia; es Prác ¿.i 
en todo lo que requiere un buen 
vicio. Puede presentar refcrjnclas ^ 
laü casas donde ha servido. Informa»* 
T e l . A-3318. 
8887 '7. nl'••• 1 D E S E A C O L O C A R S E J O V E N P E N I N - , sular, de criada de mano o cuartos en | 
casa de moralidad y buen trato. No se j 
coloca fuera ^e la Habana. Sabe cum-
plir con su o b l i g a c i ó n . 9e1. *I-91ü8. 
.faula 83. 
0339 n12- ' S E O F R E C E UNA J O V E N PAR-* r j l 
C O C l N ¿ i t A S 
•etcrencja-
na a San LAzaro. un departamento al-
to, compuesto de sala, dos hablíaoio-
nee. baño y cocina ledos con vista a 
San Lázaro. Precio m6d co. puedo ver-
se a todaa horas. L a llave en el nuos 
to Informan F-6981. ^ 
H A B I T A C I O N E S COMODAS. A P R E -
clo módico, frescas., a la callo e Inte-
riores, se alquilan en Neptuno 57. Hay 
baños rusos, restaurant, teléfono y Ua-
vln. 
8124 7 mz. 
H O T E L V I L L A L V A 
Frescas y grandes habitaciones para 
familias. Precios mOdicos. ¡San José 
número 137, moderno, teléfono U-2348. 
Baouna. Manager. Méndez. 
_ 8439 8 mz 
I S E A L Q U I L A N HABITACÍo> E S CON 
agua y luz. corrientes. Galiam) 132 al-
' tos con balcón a la calle. Informan en 
la misma. 
SS32 8 mz. 
H E R M O S A CASA D E H U E S P E D E S E N 
A grulla 90. Amplias habitaciones y de-
partamentos lujosamente amueblados 
con baños privados o lavabos de agua 
corriente, servicio exquisito do com.das 
propio para matrimonios y familias. Se 
exlgc» absoluta moralidad. T«l. M-2933 
859." 10 irse. 
A L Q U I L O CUAKTOS A L T O S \ B A J O S 
con luz. baños, lavaderos, sitio para 
tender, agua slempiij. Campanario 143, 
.entre Relr.a y Estre l la . Informan en la 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MA-
no que sepa servir bien, qué no tenga 
noyio y que traiga buenas referencias, 
si no es asi que no sa presente. 19 nú-
mero 239 esquina a J . Vedado 
9173 • 8 m z . _ 
SE S O L I C I T A E N L A C A L L E 17 NUM. 
433. entre 6 y 8, una crlaua de mano 
que sepa coser algo; tiene que dormir 
en su casa o limoidr por horas. Se pi-
den referencias. 
9106 7 mz 
S E N E C E S I T A U N A M U C H A C H A E s -
pañola para cuidar a un niño de dos 
años, que duerma en la casa. Sueldo 
{20. Prado 79. altos. 
9110 . 7 mz 
S E S O L I C I T A UNA P E R S O N A ENTEin'-
dlda y con práct ica de enfermos, para 
nacerse cargo exclusivamente de una| 
persona delicada; tiene que sabir in-I .Ño. 29 
yectar y quo traiga buena recomenda-
ción; gran sueldo; presentarse en L i -
nea 6C, Vedado. 
9226 8 mx 
Empe 
E N P R A D O 72, SE S O L I C I T A UN 
criado, para el comedor, que sepa ser-
vir y tenga referencias. 
9138 . 7 mz. 
S mz-
R E P O S T E R A , C O C l S ^ 
T e l . A-ábZ6. . la ci-iOlla y e s p a ñ o l . Sabe cumP"r ^ 
_^340 . 8 mz- .-|-8u ob l igac ión; hace plaza y ¿̂Tttf\'.\\ 
D E S E \ C O L O C A R S E UNA J O V E N E S - ! la co locac ión. E s española. LIscoDar • 
maneja-1 9270 I 
N E C E S I T A M O S SEÑORAS Y SEÑORI-
tas que deseen apiovcchar este regalo. 
Por 80 centavos damos un par de ligas 
Batac lán con bolas de oro. cuyo valor 
es de $1.50. L a ú l t ima moda Véafas en 
Neptuno 100' o en L a Casa Batac lán . 
Reina 49. 
9204 7 mz. 
P.ODEGA D E O P O R T U N I D A D . S O M -
pafloia, de criada ae mano 
n^rlJTíTnJL CT«10 F 48*5" 6 •*P*t| D S S & á í C O L O C A R S E UNA 's&°j¡tl Calzada y L i n e a . T e l . F - 4 8 . 5 . | Cülor de rnediana edad ptr9 coc 
93"9 s tiene buenas referencias; no t r a W ^ ' 
S F O F R E C E P A R A M A N E J A D O R A O Su dirección. Calzada ^1 
criada de mano una Joven española, ca - , qj^a os- 17 
riñosa con los n i ñ o s y de fino trato. ! 
Oficios 32. T e l . A-7920. 1 r \ i 
9332 8 mz. Desea colocarse una cocinera 
d e s e a n c o l o c a r s e 2 m u c h a c h a s S a n Ignacio 61 
lina se coloca de manejadora y la otra 
Infor- D E S E A C O L O C A R S E 
del 
para el comedor o de cuartos 
man al T e l . M-3473. 
935g , 8 mz. panela y criolla y repostera 
l erendas . Aguiar 42. 
una s e ñ o r a peninsular. ^ocimffíe0 ^1 
cito socio con ?8üo o s^-»vende. Poco Desea colocarse una e s p a ñ o l a para1 9171 
aJquller y buen contrato. Informa se- i i i • j „ i_ „ SoSTSUví T 
roí- s i m / ó n . Rodríguez. i4u. Luyanó. ^ v a r y planchar o pava cr iada de ma- ESPAÑOLA 
9 i i i 8 no para corta famil ia fiene buenas ^ Duerm, 
A D E S E A COLO( 
matrimonio solo 
e en el acomodo; 
S E S O L I C I T A UNA SE550RA O SESO- jeferencias. Vi l legas 103 T e l . A - 1 5 5 3 de moralidad. Sanv Ignacio 
• esquina a L u z . 
9124 
I S E S O L I C I T A MANEJADORA g U E rita apta para la venta do Vestidos, que 
sea práctica en niños y que tenga bu?- hable ingles. Tamuién se desea un-i 
ñas referencias. Calle 13 No. 14. altos 
Vedado, entre J y K , 
9313 9 mz. 
" _ manejadora. San Miguel 4 
- 1 9309 8 m z . 
lln0rUafae[álCr.t*a ^ ^ ^ S li"!^ E S E A - C O L O C A R ' UNA M U C H A C H A ' D E S E A C O L O C A K S E U N A ^ ü C ' ^ ' 
g94y * é f¡ mB de mediana edad, do criada de mano o dt primera, informan: >eptu ^ pjj, J 
SE S O L I C I T A UNA M U C H A C H A D E S O L I C I T O U N SOCIO CON 700 P E S O S -í087. 
eclor para manejar un niño pequafio P&ra montar un cafet ín al minuto; ten- 9247 
quo no sea muy joven y que traiga ^o local en buen punto; véalo en Je 
recomendación. Chacón No. 1. i s ú s María .6. Casa comidas. Andrés . 
9359 ' 9 me. I 7 m» 
t e l é f o n o M- . 9192 
D E S E A C O L O C A R S E UNA 
er. casa part.cular o esta] 
D E S E A C O L O C A R S E T.'NA J O V E N E S - Gana no menos do 
8 .mz 
40. 
S E N E C E S I T A UNA C R I A D A D E MA- Se. so,icita una c r i a A l para l imp¡eza 
no y otra para cuartos, pepa algo coser. 
Sueldo 530 cada una y ropa limpia; y la cocina. Es para una señora sola 
buan trato, poco irabajo. También se c-
n*(<ftalta. copinara hlanoji d rf« nn\,-\r. 
pañola de criada de mano o maneja- r e p o s t e r í a . Informes: Apodí 
dora.. Tiene truenas referencias. Infor- K-lono M-9007. 
man: Egido 76. Tot^l Cuba. T e l é f o n o ' 9141 
9161 ¡ mz. | D E S E A C O L O C A R S E UNA ¡ peninsular en casa particular roCij¡»S 
( 
necesita cocinera'blanca o de color. ^ ^o sabe cocinar que no se presen- S S 5 > ? ¿ ¿e c S S a do ¿ í ñ o o V™'*™* ,de COCl?6™' Jfz* 
Sueldo $30. informan Habana 126, ba- le Informan CU P e ñ a Pobre 19. SSS% H a ' d e ^ / ^ o n ^ ^ n i S 0 ^ r a f : 1 ífaŝ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  t n f o r m i n ^ ^ 1 
1 9 0 1 3 7 mz. al T»1- ^-2*73. ^ iNo . 38. T e l . A-6036. IOS 
839/ 9147 
«fcne 










coi 5 ^ 
«i"1:. 
D I A t a O D E L A M A R I N A " M a r z o 7 d e 1 9 2 5 P A G I N A V F T N T T f T N r O 
ll O F R E C E N 
S E O F R E C E N 
E N S E Ñ A N Z A S E N S E Ñ A N Z A S 
r r P E N - l N S t - J O V E N iJNUtsu* i n « v 
m-oiana.^'ojnoc.o: cOCl"fferen- - «lerencia*. Bi^rker. 
:FN i n g k m k u o d e o b r a s S f ñ o r i t a francesa. « í e ^ a c o l o c a c i ó n 1 ¡ B A I L E ! i B A I L E 1 I B A I L E ! 
. ^ . k . . ^THLÍIOÍ. ibii en ^ " J o ^ ^ ¡ngritutriz para n iños mayores de J ¿ v e n e s E s p a ñ o l e s , a p r e n d a n 
^ 3 a ñ o s . Sabe muy bien de costura . n r l v a d a * n n r «r 
E N S E Ñ A N Z A S 
há l
colocación. ijoue u lado 69, 
UOSO 
fina. Tiene buenas referencias. J e a n - , 9 m» 
H A B I E N D O D E S C U B I E i í T O u n a for- ne Cal l e J . 246 . Telf . F - 1 4 9 2 
— '— 'pontones d© Ja l - Qyji ÑOLA, ma para ganar en los 
' iü lucrando u 
me ofrezco 
j O V t ^ . ^ " ' " c ^ a a Ala : j eanüo los dos colores en un 
"Tu OCA b> ,„ mî nno PAra ^ nrisn» partido,  ufr.-  a 
^ ^ n U n ; e. r ^ e / ^ ^ ^ perdido para ayudarles a 
o ^ ~Hmer pl30' ba I perar su dinero. « 
11 
con el ulMiema nubvo, que en 
ciña 
rticulaf 
S mz s i 6 1 i* ¡SStí»,*a 
los que P R O F E S O R A D E I X O L 
reeu- a l c m á n . tlene horftfi ^ponlblen los a p r e n ^ B i x l i i t l U z ¡ x ^ 0 
K devuelven su dinero, t n s e ñ a i n o s el 
A C A D E M I A " M A R T T 
. ' C o r t e , costura, corafts y i»o(ubr<troa Dl -
a rectoras; «ras. Q l U A i . y HiiíViA. F u n -
k o Ü a r f i a s e s Drivada«4 ñ o r s o l a - 1111 ÜOiaa úb est>, >lat#t»ll en la Habana, b a i l a r , c i a s e s privducts p o r s o m tün 1B m,J<laljas de oro> la Corüna a r a n 
m«>nlf> 10 n e s o s . C U a l a u i e r b a i l e \&9i* y Oran Piaca de llonur del J á -m e n l e I U p e s u a , c u a j q u i c r ua i i e j rado M Cenlral de Biírcblon4, quedan-
I Donde se loma mucho Interés con ua- ¡ do nombradas examinadoras a las as-
l.irani«8 a proíetíoras, con opción a l t i-
t i lo de Barcelona. Kola Academia da 
TnZ.̂  i tede8 y Ha e n s t ñ a con perlecclón y rapl 
S F R A N C E S Y ' d e » . No easte su dinero en bald^, pero 
Se Barantizan dlcsz P»- miércoles de las 2 « 
función Para ni*s ^ y toda$ las noches desde las 8. Re 
Sitios 
'sos de ganancia por f i  t-  i"»- n  t » l  en  u ^u  i a o. SuD yakí. Tanco y todos los 
S J o r S e í señor ¿ O d r i n a Suárez U6. ferendas ^ ( n o d e u ^ B g u S S ' p r l v í d í S ¿ J ! 
Ea« *1*f°?0 A-7199- 12 mz , ^ ¿ 4 « ma £ s días . A g u ü a , I S l ^ aUos.^prinier^plso 
i mz 
9105 
S Í O F Ó S c S UNA A M E R I C A N A (26). | 
ae buena presencio, cor. educación, re-
comendada por la tenilia da ftfáHg 
No es manejadora pero maestra si. 
o $7W. Teic íono A-3Ü70. 
C 2091 
^—-—-^~~ i"S .A C O C I N E -
> 'ep0n, t ^ e n bnue¿a 5 t ó S ^ Í » 5 
, de ^^/mpH"- con & T e l . M-^J9 
5 S ^ 0 ? b e O , c u m ^ S é - 1 hería . Banco de C a n a d á 
I N G L E S , T A Q U I G R A F I A , 
Mecanografía , or togra í la , ca l igraf ía . 
casi esquina a San J o s é . 
7953 
T e l . A-7UJ8. 
12 mz. 
UNA NI VDitiNSE, i - 'ROFESOUA D E 
Ing;^*. de larga experiftucia, da clases 
terViáticae. dibujo iiueal y rrecAnlco. I j.yrticolares de dla._ Eacrlbame. Mar 
6 d 3 
Joven e spaño l rec ién llegado, se ofre-
ce como proiesional m e c á n i c o , sin 
grandes pretensiones. Dirigirse a Bar-
SnBeÜañaa a dop-íci!4o por el profesor 
F . Htj*.rizman. ¿lema 34, altos. 
4 0 0 ^ 7 M»: 
C L A S E S A D O M I C I L I O 
tep, Sau D^zaro HiO, bajos, te léfono 
UU'Jí • 12 m'x 
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
c u s í s diarias alternas, nocturnas y a 
domicilio, por el sisietna más moderno 
y precios módicos. Se hacen ajustes pa-
ra leniunar en poco tiempo, fcie vende 
ol método de Corte. Pidan Informes a 
Neptuno, 47. altos, entre Aguila T 
Amistad. Para tratar sobre las clases, 
de una a tres. 
6290 7 ma 
P A R A L A S D A M A S 
e C u á l e s «on las tres cosas 
que no admiten competencia 
de la antigua y acreditada 
P e l u q u r r í a **La P a r i s i é n " , 
de S a l u d 47> 
£1 corte de melena 
E l tizo permaneute 
Y Ja Untura Margot 
P A R A L A S D A M A S 
¡ C A R N A V A L E S ! 
C2021 10d- l 
Para baUar sin dolores de caitos vea al 
quiroped!sta A'faro en Obispo 37, la 
operación sm bisturí y sin dolor, le sa-
lo a 50 oentavoa cada baile. Venga hoy 
mismo. 
68X7 11 Feb . 
P A R A S E R R U B I A 
Para conservarse rubia. Para dismlnnir 
esos colores chillones. Para aclarar el 
tono de su cabello hasta el tono que 
usted desee. Para lucir un tono seduc-
tor, ng¿la más eficaz que el uso del Ex-
tracto de Manzanilla Alemana The Gold 
Sunv ( E l Sol de Oro>, un solo íraaco 
le convencecjL $1.70 el estuche. 
S U S C A N A S 
A C A D E M I A D E C A N T O 
Escuela italiana. Sisteiai de enseflanza 
modernísimo y rápido; éxi to brillante n^eslta^uno^de^ j o ^ V r d U 1801 de 0ro>' ^uyos .tonos puede usted 
S I D E S E A V E N D E R PD MANTON, se I No debft tefllrlas sin antes ver el muea 
lo compro pagándole más Que nadie; y t,ari0 de ja Tintura The Gold Sun ( E . 
el Vedado, para ambos' [ ) £ I D I O M A S , T A Q U I G R A F I A Y de dirigir 
za en general, prepara- r»*» i » ẑ-» i \ í ' ' i A i i \ i r -* r»i-»t- Teléfono 




..6653. 7 mz 
1234 
Aclámenle en 
\ ^ v J r T ^ L ^ ^ l ^ ^ U N I C A P K E -
8 mz ' X t S r t üInív0errd3c.. " S S ^ a V R M I A D A E N E L G R A N C O N C U R S O 
8lv94 10 - r ^ ^ " ^ 1 s F D b S E A C O L O C A l l UN B U E N ¡SlK-j O V E N ^ J v I e n t e da mediana edad, para un caba 
7 mz 
M Ñ É R O S 
= ^ t ^ S r = u ñ ^ ó v e n - e s 
jol ce 
flerffiorman 
l ' r r e n e l teléfono 1-6012 
8 mz 9166 7 mz. P I A N O , S O L F E O Y T E O R I A 
' j e s V ^ , — roClNl í . l iÓ B I E N SK O F K K C K MOZO D E COMEDOR, j A carg0 de i a profe»pra Srta . Evange-
^ r r r r c O L O C A K ^v la eSpañola ayuda de cámara. 28 años edad, recién, Un Gor(ijUo^ Ciases en su casa y a \V*3^n referencias.1^ . ^ a 
K c S l a . ^ S ^ t e ' Tono611 M-1731. « '* _ informan r. mz 
rycular. 
S ^ r a S n U a s ^ ^ r ' e s c r . t o A-
7bUceuSelf3 4. ^ a / e C O T m 0 z 
' Ü S — r T T ^ T u N B U E N COCI-
rcio. íue^ene butna referencia. Di-
V ü K 20, bajos. , ^ 
"buen cocinero repostero 
T «oaño l para casa particular o 
* P ron muy buenas referen-
COmC1?r6 a ^ e n el p a í s ; es 
[bre solo ^ ^ Antonio, 
nfuegos 16. T e l . A ^ Ü W . ^ ^ 
126 
ve" 
C R I A Ñ D E R A S _ ^ 
= ToZÓCARSE UN XOVJW . E S -
ÍSEA C 0 l ; ^ f f e u r para comercio o 
W para pilau"o tiene pretensiones. 
Úero portero, oficina o cualquier tra^ 
bajo; que trabaje en el servido dô  
méatico, es de toda confianza; te léfono 
.vi-;, iS4. 
üoá2 » mz 
UN PE.N'ÍNSUEAK, M E D I A N A EDAD, 
— P K ü F £ ¿ I O N A L C E L E B R A D O E L 
~ l ' r o £ * s o r de C i e n o a s y Letras . Se dan j [ ) £ M A Y O D E 1 9 ^ 2 . C O L E G I O 
^ ' t W s paruculares de loaas las « « g - j p A k K 0 Q U J L A L ^ y ^ X A L S U . 
naturas del ikchi l l erato y Derecho. , J m O D í l i j o , i m c o 
Se p r e P a í a n para ingresar en la Acá-1 P E a I u K . D l K L t i U K : L U I S B . 
dosea colocarse, casa tonuoi, • ^ í í í u S l d a B M i . .U i tar . Informan en Nepiunc 
de clínicas, laboratorio, para limpiar u^"*»" ^ c . . . A . ^ l . . . . . 
-ardines, cuidar enfermos, portero o 1 ^20, entre OOledad y A r ? nDuru. 
cualquier trabajo aná logo . Lo niidnio j i d j a» 
\ a al campo. Dan ra¿ón Plaza del Va- wisj. m 
por 31, por Galiano. José Martínez 
llegado de Madrid y acostumbrado al 
servic ió . Plancha y sirve bien la mesa 
Con certificados. Te lé fono M-84^9. 
918f ' n™-
domicilio, diftrnaa y nocturnas. Sol 96 
aitofi. 
7444 27 Mzo. 
A P R E N D A A C U R A R E N F E U M E D A -
des por medio de métodos naturales. SE O F R E C E J O V E N ESPAÑOLA P A R A 
cocinar y hacer limpieza. Sabe cocinar ¡¿q i n f i e r e el grado universitario más 
tiene quien la recomiende. Se coloca aito.^Plda infaa-maclón The College of 
con un hijo de 5 años; se coloca por lo 
pesos. Calle 25 esquina a 8, bodega. 
Vedado. 
9109 7 m a . ^ 
D E S E A C O L O C A R S E UN MUCHACHO 
peninsular de 22 años, ae portero, Jar-
dinero o de ayúdente do cocina de un 
hotal. Tiene quien garantice su honra-
dez. Monte 241. T e l . A-01S4. 
9157 7 
E N S E Ñ A N Z A S 
9 mz. 
^ h f a n c r T r e ^ cVtiflcado de Sa-
L T y bu^na leche. Calle Diarla 8. 
7 mz. 
C H A U F E U R S 
poea=COLOCAKSE UNA C R I A N D E -
IMA > v qj^q 37 y 6. Teléfono: 
espauoia 
•337 
ISEA COLOCARSE CN C H A U F F E U R 
casa particular, con cinco anos de 
Ictica; sabe algo do mecánica. I n -




OFRECE C H A U F F E U R P A R A tra-
|ar cualquier dase de máquina con 
enas recomendaciones. Informes: T.?-
ano 1-2994. Santa Catalina y Cortl-
Víbora. • 
982 S mz 
tNLDUU DE L I B R O S CON MUCHA 
íctica y buenas referencias, se ofrecu 
fa. toda ciaae de contabilidad. Tara-
se haría cargo de ucrainistrar mte-
es. A. R . Ray. Apartado 1084, Ua-
ha. 
ilJO 19 mz. 
INEDOR DE LÍBROS A C E P T A CON-
kilidades por horas, para ser bien lie-
fias y únicamente por Partida Doble, 
lalizando las operac.ones diariaraen-
Precio módico. Referencias buenas 
ia comerciales. Sr. Hoyos. Mura-
14 112. Tel. A-6038. 
13_ ma. 
pEDOli DE L I B R O S CON ~ E S P E -
jiicia, (juc habla inglés y francés . De-
colocarse en la ciudad o fuera. Muy 
tnas referencias y no muchas pre-
Mlones. Escribir a Espinosa. Galía-
68, altos. 
ÍNKDUR DE L I B R O S ESPAÑOL de 
Idiana edad, experto, excelentes re-
fttiL.us q,> casas uonde trabaje, ofre-
servicios en horas libres. Informa: 
Pavía, Obispo 52, casa Wilson. te-
lono A-2i98. 
\425 8 m» 
icduría de libros y balances men-
« y anuales por igualas por un 
|nto inglés. Buenas recomendacio-
Dingirse a G . A . Apartado 2343. 
I 8 ^ 11 mz. 
C E N T R A L " P A R R I L L A " 
Corte y oosturá, corsés, ijordadoa, som-
0 -eros, oeatos y f lores de yapoi crep 
r i iuura y toda ciase de laborea manua-
les. E n esca Central se l.tulan anoal-
mente de veinte a treinta proíesoraa, 
las que en su mayoría se cstaoiecen y 
cuentan con buen nümero ae aicipu-
las. Ciates de corte y costura y de 
sombreros, por correo. Pida, informes a 
la Autora Ue. Sistema y Directora de 
ia Central "Paivina". Cuatro métodos 
en uno, al módico precio de |7 .50. 
Nota: E n et>ta / ¡ademia se enseña (a 
más perfecta confección en modistura, 
.encena, camisería, sastrería , sombre-
ros y corsés. Todo lo califica y demues-
tra la autora del tistema l<eapa Pa-
i n l l a de Pavón ia mas antigua profe-
sora de ;a Kepublica. Se obüga la con-
fección y se da gratis, 
9394 B ab 
Divide Metaphysics Inc. 4226. Olive St. 
St. LouiVi. Mo.. E U . A . 
8284 9 ma 
C u K k A L E S . L O M A D E L A I G L E -
S I A D E J E S U S D E L M O N T E . C L A 
¿ l S Í N O C I U K N A S . S E A D i V l I Í E N 
I N T E R N O S . 
C 8704 Ind 15 n 
A C A D E M I A Y C C L E G I O 
" M O R A L E S " 
S i n Rafael 259 (moderno) y Avenida 
de Uenocal 103 (antes Infanta) 
T E L E F O N O A-9765 
Directores: Carlota Morales de Gutlé-
r:ez y Federico Gutiérrez Alberdl. Pr i -
mera y Segunda E n s e ñ a n z a . Taquigra-
fía, Mecanograila e I n g . é s . Pupilas, 
medio y tercio pupilas. Mecanógrafos 
cu un mes enseñándoles toda clase dt 
trabajos de oficina y distintos aisie-
S e ofrece una inglesa, b lanca , de 33 
a ñ o s , para maestra por el d í a , a do-
• -i- *cf\ „ */:r» „ D„_rc I raaa de máquina de escribir. Curso es 
miClllO. $5U O $ 5 Ü y comida, oeers cial da A n t m é t l c a MercantU y Teñe 
and Co . O'Rei l ly 9 12. I durla de L'bros de 8 a 9 p. m. Siste 
C 1427 6 d 8 lma 
P R O F E S O R A D E S O L F E O Y PIANO, 
práctica en la enseñanza (incorporada 
al Conservatorio Fa lcón) . tiene horas 
disponibles. También da la clase a do-
micilio. Sol 2, altos. Te lé fono A-7070. 
C 2184 6 d 3 
Q U I M I C A A Z U C A R E R A 
Y A G R I M E N S U R A 
Bachillerato en dos añps, peiitaje mer-
mnti l . Praparatorlas especiales e ins-
trucción primaria. Se iiumiten pupilos. 
Colegio y Academia "San Francisco", 
ijiez de octubre 3ao. Joads del Monta. 
9403 ' niz 
MISS C H R 1 S T I A N T I E N E A L G U N A S 
horas disponibles por ia tarde para dar 
clase de ing lés y f r a n c é s . Referencias 
cubanas. Dirigirse Hotel Vanderbllt. 
Neptuno 309. A-6204. 
8345 9 mz. 
L U L h G I O " S A N E L O Y " 
P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A P R E P A R A T O -
R I A B A C H I L L E R A T O , C O M E R C I O E 
IDIOMAS 
Lstá situado eu la esplendida Quinta 
aan Johé de Bellavlsta, a u«ia cuadra 
úe la caiaada de la vigora, pasando «> 
crucero. Por su magnifica s i tuac ión es 
«i colegio m á s saluusbue ae U, capital 
Grandes dormitorios. ja.Jines, arbolido, 
Lampos de sports al e&tilo de ios gran-1 
oes coiegica de Norte América. Direc-' 
i i ón ; Bellavista y Primera. Víbora, te-
léfono 1-1894 e 1-6002. Pida, prospectos. 
C072 12 mz 
F R A N C E S . P R O F E S O R A F R A N C E S A 
prácticc y moderno, 
máquinas de escribir. 
8438 
Sr componen 
un la mayoría de los casos. Aguila y 
Barcelona, altos de la Farmacia . Telé-
tonos M-7684 y A-9249. También pue-
ae a l Conservatorio Facclolo. 
M-1550. 
8898 S m» 
A H O R R E 11 
de m á s barato que 
!> y Aguila, te léfono M-93»I. 
0122 S ab 
M A S A G I S T A 
L u z Rodríguez. Especialista en defec-
tos f í s i cos , enfermedades nerviosas, obe-
sidad, flaquencia, buenas formas, ga-
r , .. . «. . i runtizo reducir busto y abdomen. Ins-
Lstuerzo, tiempo y dinero, estuaianao i lruccjone8 eratia para embellecimiento, 
en la Gran Academia Comercial " J . ^ L l i - ' V ^ T entre AgUlla 
i ' c m- r i iva -j-joi ^ Angeles. T e l . M-6944. 
L ó p e z . S a n N i c o l á s 42. l e i . M - 3 i 2 2 ¡ 8717 17 ma. 
oue es la que mejor y m á s pronto en-1 7 
s e ñ a . T a q u i g r a f í a . M e c a u o g r a f í a , In- Cantones de Mani la , mantillas y pe í -
oscoger a su gusto. Fabricada especial-
mente para el clima de Cuba E n E l E n -
canto. Droguerías y Sederías importan-
tes. J . gaavedre, San Miguel 40. Telf. 
M-3087. 
8286 9 mz 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
M A Q U I N A S " S i N G E R " 
Tara talleres y casas de familia. ¿De-
sea usted comprar, vender o cambiar 
máquinas de coser al contado o a pla-
Agen-
8692 
gles, G r a m á ú c a . Ar i tmét ica , C a l i g r a - i r e t a s ^ e s p a ñ o l a , en todos colores tra- ™ l ^ r * n Z ™ ^ ¿ ¿ U 
Ua, T e n e d u r í a de Libro», etc., y la ^P^08 de todas é p o c a s , pelucas 
única que coloca gratuitamente a sus,'D'ancas. pinturas para artigas y afi-
aiumnos a l entregarles c! t í tu lo . Cuo-1 clonados, con un gran surtido de dis-
ta m ó d i c a . P r e p a i a c i ó n especial para f l»ce9 para el C a r n a v a l ; se sirven 
ingreso fcn el Instituto. (Bachi l lerato) C o m p a ñ í a s de teatro y aficionados. 
Curso especial de m a t e m á t i c a s . C o n c e d í a 8 y Aguila. T e l é f o n o M -
6692 10 mz. '^392 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E K T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l to s 
9122 3 ab 
10 mz 
A C A D E M I A 
" M A N R I Q U E D E L A R A " 
C U B A 58, E N T R E O R E l L L T T 
E M P E D R A D O 
Enseñanza garantizada, ¡nsCrucclón P r i -
marla, Comercial y BachlÜerato, para 
ambos sexos. Secciones para párvulos , 
lección para dtpendientej del Comer-
cio. Nuestros alumnos de Bachillerato 
han sido todos aprobado.4, 22 profeso-
ras y 30 auxiliares enseñan Taqu graf ía 
en español e inglés, Gregg. Oreüena, 
l'itman. Mecanografía al tacto eá» 30 
máquinas, completando nuevas flltimo 
modelo. Teneduría de libros por par-
Cda doble. Gramática, Ortogrefla y Re-
dacción, Cálculos Mercantiles, inglés 
primero y segundo curse 5, Cranqés y to-
das las clases del Comercio en general. 
B A C H I L L E R A T O 
Por distinguidos catedrát icos . Cursos 
tapidísimos, garantizamos el éx i to . 
I N T E R N A D O 
Admitimos pupilos, magní f ica alimen-
tación, espléndidos dorniltorioa y 
Capuchones, pierrots, colombinas, gi-
tanas, orientales, chinas, japonesas. 
Ciases noctumaa 6 pesos Cy. a i mea ¡ ¿rabea, i lalianas, valencianas, peine-
ciases particulares por t i ola en la A c á - 1 . mi i \M m 
demia y a donHcuuo. ¿Desea usted {tas, mantillas, mantones de m a n i l a ; 
aprender pronto y bien el Idioma ln- tnpjura , W k - , , Kianfp>B frai#*í t ínírnc 
giés? compre usted el m é t o d o n o v i - peiu.cas' DarDas, Digotes, trajes t íp icos 
biMO r o b e r t s , reconocido universal-' > disfraces de c a m a v a i de todas é p o -
mente coeno el mejor de los métodos has- i i -i «n- i a •! 
ta ía fecha publicados. E s el úoico 1 Cas, IOS alquila n l a r Aguila CS-
lacional a la par sencillo y agradable, 10.„"na a Cnnrorrlia T^Ufono M-Q'íQ? 
con él podri cualquier p e r s o í a doral- ^ J " » a V,oncoraia. leietono M - V ^ Z . 
11 ar en poco tiempo la lengua inglesa, y\¿¿ j ab 
tan necesaria hoy día «n esta Repdbll-
ca. Tercera edic ión. Pasta $1.50. 
5447 2 8 f 
P r o f e s o r a d e so l feo y p i a n o , p r á c -
t i c a e n l a e n s e ñ a n z a ( i n c o r p o r a -
d a a l C o n s e r v a t o r i o F a l c ó n ) , t i ene 
h o r a s d i s p o n i b l e s . T a m b i é n d a la , 'Concordia, t e í é f o n o M-9392. 
c l a s e a domic i l io - S o l , 2 . a l tos , te-
l é f o n o A - 7 0 7 0 . 
C1844 7d-24 
Fuera Canas . Obtenga un hermoso 
color negro o casta.o, usando " L a 
Favori ta" , tintura ins tan tánea vege-
tal, a base de Quina. Estuche: $1.00. 
De venta en boticas yseder ías . D e p ó -
|s iro: " P e l u q u e r í a "Pi lar" , Aguila y 
C L A S E S D E S O M B R E R O S 
"Sistema Parril la" a domicilio. Profe-
sora- Srta . Marina Htrrera . Teléfono; 
A-5630. 
7005 29 mz. 
B A I L E S — M - 5 0 2 3 
9122 3 ab 
Corte el pelo a sus n iños , por exper-
tos peluqueros, estilo americano y 
trances. N i ñ o s 50 ceníavos1 n iñas mo-
delo " G a r z ó n " , "NinOii". "Juana de 
Arco", 50 centavos. Se oritas 60 cen-
tavos. P e l u q u e r í a " P h r " Aguila y 
Concordia, t e l é fono M-9392. 
9122 3 _ a b _ 
A T O D A M U J E R L A B O R I O S A 
graduada da clases a domicilio y en I al te lé fono &1-27CC, Cuba 58, entro O* 
su casa. Progresos rápidos. Telf. F-2437j i íe i i y y Empedrado. » 
9260 20 mz i 8923 3 ab 
l ' R O F L S O R C A S T E L L A N O . C L A S E S 
diurnas y nocturnas. Cramátlca Caste-
lluna. Ortografía, Aritmética, Algebra, 
Utometría, Fís ica, Químico, Teneduría 
do Libros Cálculos Memmti l y Rápido. 
Ciases especiaiea para señor i ta s . Abuio 
Oarcía. Aguacate 72. altos. 
92S5 15 mz. 
C O L E G I O E N E L V E D A D O 
I N S T I l U U T u P O L I T E C N I C O 
A R I E L 
Primera Enseñanza, preparatoria. B a -
chillerato, Comerco, Taquigrafía, Me-
canografía, Inglés , Cálculo Mercantil, 
etcétera. ~, 
Magnifica casa grande en el higié-
nico barrio del Vedado, a aoa cuadras 
del mar. Inspección méülca cultura fl 
sica y educación individual por compe-
ttnte profesorado. 
Especial atención a les Internos, con 
un método de sana y abundante alimen-
tación e higiénicos dormitorios. 
Asociación de Estudiantes, bajo la 
dirección del profesorado, para la edu-
cación social de los alumnos. 
Se admiten Pupilos. Medio Pupilou, 
Tercio Pupilo's y Externos Aproveche 
los úl t imos meses del curso pare ade-
lantar sus estudios. Pida prospectos pa-
ra conocer las privilegiadas condiciones 
del p'antel. Cuota razonable. 
Calzada 80, esquina a B . Vedado. 
To éfono F-G34L. 
9289 ^ 12 mz. 
Prof. Wll l iems. (No es Academia). 
Con refinamiento y estilo, los bailes 
Pre-i modernos ae salón que usted elija. Cur-1 se le enseña a bordar gratis comnran-
cios mód.cos. Pida prospectos o llame coiupieto $12. Hasta en 3 días pue- donos una máquina Singer al contado 
de usted aprender horrores. Clases p n - | o a plazos. Se cambian y reparan A^en-
vadas o a domicilio. Apartado 1U33. .cia de •'Singer", en San Rafael v A a l 
informan: T e l . M-5Ü23, de 3 a 6 p. m ' 
'(184 20 m a 
C O L E G I O " A M E L I A D E V E R A " 
5 2 D O C T O R A S D E L A U N I V E R S I D A D H A N E S T U D I A D O B A C H I -
L L E R A T O E N E S T E P L A N T E L I N T E R N A S Y E X T E R N A S . 
G A L I A N O N o . 2 0 . T E L E F O N O S : A - 3 c ) U l , A - 1 Ü 9 2 
6657 18 m a 
P A R A L A S D A M A S 
A B A M C U S . ¿ e vistea y componen 
abanicos; para elegir tenemoi exten-
so surtido de sedas pintadei en F l o -
res. Paisajes y Figuras. Especial idad 
en arreglos de abanicos de nácar . 
Abaniquer ía E l Pa^eo, Obispo y 
Águiar . Telf. M-3436. 
C 253 Ind. 4 e 
G R A N P E L U Q U E R I A M A R T I i i E Z " S A N C H E Z y T I M " C é g i o á e n i ñ a s 
Avenida de S i m ó n B o l í v a r , (antes R e i n a ) , n ú m s . 118 y Í 2 0 . Tel f . A-47941 C a s a m e j o r a t e n d i d a en su g iro . 
L a parte m á s alta de la H ab an a . Ve ir l e años de fundado. Bachillerato, 
e n s e ñ a n z a superior y primaria. Veinte afamados profesores. Alumnas in-
ternas, medio pupilas y externas. S e íac:.litan prospectos. 
8455 
í  "
tad y academia de bordados Minerva 
teléfono A-4522. Llevamos catálogo a 
domicilio si nos avisa. 
5948 11 Mrz. 
1 ab 
S i quiere ahorrar dinero, 
compre sus muebles, ro-
pas y joyas en 
L A Z I U A , S U A R E Z 43 y 45 
L a casa que m á s barato vende 
VENDO UN A R M A T O S T E Y U N MOS-
trador, una nevera, cuatro mesas do 
mármol y cuatro de madera para fon-
da y varios objetos de cafó y fonda, 
informan en San Joaquín, 52, José An-
tonio. 
9273 10 mz 
S E V E N D E DN J U E G O D E COMEDOR 
estilo Renacimiento Español . Se da ba-
rato porque se van. Tamban una ne-
vera Polo Norte con su filtro Fulper. 
Una lámpara de sala de 7 luces, es de 
bionce y canelones. Malecón 330, ter-
cer piso. 
9315 8 mz. 
S E VBMDB UN L U J O S O J U E G O DT3 
sala, florado, estilo Lui s X V i , compues-
to de 10 piezas. 17 No. 3 Vedado. 
9299 10 mz. 
PIANO; P I A N O L A ; M U E B L E S ; St! 
venden por embarcar. L a pianola ca 
eléctrica y do pedales, cos tó $1.200. 
*iftce pocos meses. Proclo $725.00; el 
plano de cuerdas cruzadas, buen sonido 
en $125; y Juego comedor fino; Juego 
mimbre cretona; cómodas, camas, lán -
paras. Primera oferta. San Miguel 9S 
oajos. Casa particular. 
11345 8 mz. 
P I A N O J . L . S T O W E R S " 
Pianola Hegal,' ambos t-on de inmejora-
ble calidad y marca muy acreditada. 
Lps vendemos por mucho menos de l:i 
tercera parte de su valor y es tán com-
p'etamente nuevos. También vendemos 
un gran espejo de sal.i. dorado al fuo-
í-'C L a Elegancia. Rubal y Blanco. 
SuArez 52 entro Gloria y Mis ión . 
9360 S mz. -
V E N D O 
Un solitario do brillante blanco azui. 
de 4 1|2 quilates y otro do 3 1|4. Pre-
cio muy razonable. O'Reilly 83, altos. 
9337 8 mz. 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
Mo urgo realizar a como quiera un 
gran lote do 100 máquinas donde hay 
Underwood 5; Remington 10: Royal l'», 
Monarch 3; Fox modelo 5; Smith Bros, 
modelo 8; Royal 5; Fox portátil , nuevas 
y muchís imas de otros siatemas. So ven-
den separadas y pueden verso a todas 
horas en Indio 39. Casa particular. 
9284 11 mz. 
S ab 
V A K i ü S 
C L A S E S D I U R N A S Y NOCTURNAS, 
Bachillerato, Comercio, Idomos, Meca-
nografía, Taqugrafía, Primera y Se-
gunda Enseñanza. Enseñanza efectiva 
tiva y rápida d<3 matemát icas superiores 
fiases especiales para señor i tas . Pe-
dro Chavez. Aguacate 72, altos. 
9286 15 mz. 
I N S T I T U T R I Z D E F R A N C E S E I T A -
liano, diplomada, se haría^ cargo de la 
educación de do? o más niños de una 
familia, o de clases privadas a señoras 
y señoritas. Tiene recomendaciones, 
informan te léfonos F - U 5 8 y F-5514. 
8964 7 mz 
A P R E N D A I N F L E S E N 15 M I N U T O S 
por día en su casa , sin maestro. G a ' 
rantizamos asombroso resultado en po-
bLRENO O GUARDA A L M A C E N 
Hor[!Ce P '^ns^ar practico, con In-
lEi a'?9 .reí-rencias y garantía. Sol 
HLwtunano. 
9 mz 
á S ó í f D E S E A E N C O N T R A R 
«murcio qu^en^as^panicuf^?0 ceo"iCas lecciones con nuestro fáci l p é t » 
< i o s S r V ü i n f R t p ^ t o r . ^ t r a b a j ¿ en!do- Pícl¿ in formac ión , «.nos. informan teléfono A-'J3i)4 _ 
, V n 4 | T ! 1E U N I V E R S A L I N S T I T U T E CD-56) 
j o v e n es- | 2 3 East 86 th. S t New Y o r k City, 
Ext. . 30 d 20 X. 
BEá 
¿ ^ B » ^ 1 ^ 1 ? Bir" o ^ a pav r. buenas referencias 
y Empe-
ines ri.f""""' "gerencias, sU\ prcten 
• T •il-b-12 entre O'Reilly 
Í307 
.meauna edad, 
A c a d e m i a " N E W T O N " ' 
L E A L T A D N U M . 6 4 
B A C H I L L E R A T O . I N G R E S O S E N E L I N S T I T U T O , E N L A U N I V E I ^ 
S l D A D Y E M L A S E S C U E L A S D E C A D S T E s Y M A R I N O S . 
E N S E Ñ A N Z A E S P E C I A L D E MA E M A T I C A S S U P t a U t l U E * * 
E l selecto gi'upo de competentes l'rofesores que Integran e l 
es a n a g a r a n t í a para e l é x i t o de su su del icada l a b o r . 
E S P E C I A L I D A D E N C I E N C I A S 
C L A S E S D I U K f . S Y N O C T U R N A S . 
S E A D M I T E N P U P I L O S . M E D I O S P U P I L O S Y E X T E R N O S . 
D I R E C T O R : 
T o m á s S e g o v i a c o . 
C 2228 a-4 
Plante^ 
A GRAN ANILLA 
algo 
UNA 
^ fanrMu B̂ ut.a, «sp^^ola. para una 
b"ena8 r.? trab?J" ac clínica. Tie-
c0-int ^ r e n c i a 3 Entienda 
300 • lnf«rman: T e l . 1985' 
ij^ i 8 mz. 
/ * c < S 2 . C a « s e u n a m u c h a c 5 a 
fttpo ^ ™ ,"íopard t a r t o s . Lleva 
" Lhim,3'3 y .^be A b a j a r el 
imen eu Espada y Vapor. 
8 mz. 
A C A D E M I A M A R T I 
_ j Directora señor i ta Casilda Gut ióm.z . Se 
SEÑORA |dan clases de Corte. Costura y Sombre-
ros. Clases a dómielllo. San Mariano 
número 3, entre Calzada de J e s ú s d¿l 
Monte y Buenaventura teléfono 1-2326. 
8183 28 m* 
B A I L E S , B A I L E S , B A I L E S 
C U R S O C O M P L E T O , $ 1 0 
Aprenda con competente profesor o pro-
fesora capacitados para enseí.ar cual-
quier' baile. Fox Trot, One-step, Vals, 
N'nero 0 C A n s E UN J O V F V np,'Danza, Tango, Pasodobie, etc. Cu 
|tft«a r,.f°_^u.dante de cocina Tiene ™*iíl<í?W é3ito earantizado. Teié V'"8 referpñ.Ti^ , cocina. 
í'n0' ^ 247 Inforn,en 17 y f, 
8 mz. 
^ ' h á r e ? ? ^ 1 ñ T ü N C E N -
no A-6t>31. No rega.e su dinero. 
rso 
fo-
876 7 M zo. 
un año" »,oKe. vtno de 
i •«"eres d l 8 ^ ^ " ^ 
*¿er como h a 1Iabana 
)mPre f,,b"enas obra 
S E S O L I C I T A P R O F E S O R A D E NA-
ciona'idad francesa, para enseñar frdn-
España y céa a 1103 n^108 de 4 y media a 6 y me-
en muy bue- ^ ^ In- diariamente. L a clase con-
tanto de 8istlr^ 60 conversación solamente, pero 
en el banco 116,56 tener buena pronunciación. Oon-
• testen por correo a J . Rodríguez . Apar-
L a s e g u n d a e n s e ñ a n z a e s t á a c a r g o d e los s igu ientes c a t e d r á 
t icos d e l Ins t i tu to y U n i v e r s i d a d : 
D r . P o n c e d e L e ó n , D r . O ñ a t e , D r . J ú s t i z , D r . M u x ó , D r . A r a -
g ó n , D r . E d e l m á n . D r . M e n c í a s , D r . R e m o s , D r . G r a u . D r . M u ñ o z , 
D r . E . P e i r ó y D r . J . P e i r ó . 
S e a d m i t e n i n t e r n o s y m e d i o i n t e r n o s ; e x t e m o s d e a m b o s 
sexos . 
6 N o . 9 , V e d a d o . 
C2020 
T d f F - 5 0 6 9 . 
80d- lo . 
' ^ c C - Ú ¿ 1 - ^ ' r a b l j ^ a ^ H a . a n t ^ ^ ^ ^ 
^ hum»<ie. tiene bu>y e8 trabaJa- ^rotcsor coa t l tu ío a c a d é m i c o ; da 
•nftle^caasln'0r'ne8 f a b r i l de6 p ü e r ' ' c l a s e s ^ seguilcla e n s e ñ a n z a y pre" 
- Amar^BfancC" ConC8^ aI para "f1* ^ in8re30 cn *{ Bachil lera-
s ^ i i b a n a 0 n̂ me0ro8 ^ i s ' ! ^ y catreras especiales. C u r 
na" t «o especial de diez alumnas para el 
a h s e p n j o ^ ^ í - r I w%TCSO en la Normal de Maesn . 
J^lo en bodega y : Sa lud . 67, bajos. 
C 750 Alt. Ind 19. 
-OLO( • mz 
j o v b m ms-l 
—0   d^seai 
ndo í ' ^ ^ ^ o y tiene I 
"aa. Infoiman: Telé- ' 
mz. 
UNA ESPAÑOLA 
B A I L E S 
Tez, 
'180. 
costura nT muchos df 
melgado y San- mod 
Dos señor i tas araericarns recién llega-
fni^íi.^8 f1as fle Novv Yf>rk. ensañan el Fox Trot 
Ha- de moda ' CrRegein" y demás bailes 
ernos. Clases privadas de 8 a 11 por 
| n t a m « n t « 51.50. Habana 24, altos. 1 S4M 'a Mar2 
C 0 L £ G / 0 ACADEMIA P / T M 4 A 
C a l c a d a deJ Cerro n ú m e r o 599. esq. a P i i t r i» , T e l é f o n o : M-6081 
Pupi los y Medio pupilos. 
Bachi l l erato , Ingreso, Conerc lo , P n m e r a Ensef lanza . 
Of.rantlzamo9 el bachillerato en dr/8 a ñ o s , clases atendidas por 
los s e ñ o r e s C a t e d r á t i c o s . Completo é x i t o en loa centros oficiales. 
Amplios y venti lados locales j dormitorios. Campo d « D e w r * 
tes, j a r d i n « a y arboleda. 
Comida abundante y n u t r l t l r a 
10 a ñ o s de establecido. Diplomas o f i c í a l e » . 
Severidad y discipl ina. 
Academia r i t m a n : T a q u i g r a f í a en I n g l é s y E s p a ñ o l , Mecano» 
¿ r a l l a . Contabi l idad, G r c m á t í c a y R e d a c c i ó n . 
Manzana de G^mez 208 y 209. T e l é f o n o : M-7035. 
P i r e c í o r ; R. F E I U f E R F E R N A N D E Z . 
C 2070 31 d 1 mz 
E x c l u s i v a m e n t e p a r a S e ñ o r a s . 
C O R T E D E M E L E N A S 
C o a t a m o s c o n 8 e x p e r t o s P e l u -
T r a b a j a m o s por los ú l t i m o s f igu-
oueros p a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s 
r.nes d e P a r í s y ¡New Y o r k . 
S A L O N E S P E C I A L P A R A N I Ñ O S 
H a y 3 ejq?ertos P e l l i q u e r o s de-
d i c a d o s e x c l u s i v a m e n t e p a r a a t en -
d e r a los n i ñ o s ; se Ies r e g a l a n j u -
guetes y re tra tos g r a t i s . 
O N D U L A C I O N M A R C E L P E R -
M A N E N T E 
E s t a es la c a s a o u e m e j o r l o h a -
ce g a r a n í i z á n d o l o p o r u n a ñ o . T e -
nemos 3 a ñ o s de p r á c t i c a . 
Se v e n d e n respues tos d e l A p a 
ra to Nes t le a p a r t i c u l a r e s y p r o f e -
s ionales . 
H a c e m o s todas c l a s e s d e post i -
zos d e pe lo , y c o n f e c c i o n a m o s loá 
u s a d o s , t a l c o m o p e l u c a s , pat i l la s , 
m o ñ o s . 
A p l i c a c i ó n d e l i r . e jor d e lo^ t in -
tes e n los gabinetes d e e s t a c a s * 
que e s e l tinte * Misterio**, desde el 
m á s r u b i o a l m á s o s c u r o , garant i -
zado. T a m b i é n a p l i c a m o s e l tenu-. 
en todos los c o l o r e s . 
U s e l a T u r n i r a " M i s t e r i o " l a 
m e j o i d e l m u n d o . H a y en todos 
lor co lores . V a l e $ i e l e s t u c h e . A i 
idtenor $ 1 . 2 0 . 
P r o g r e s i v o " M i s l e r i r * 0 , s e a p l i -
ca c o n las m a n o s , n o marocha, es 
. e g e l a l . S i t iene c a n a s es p o r q u e 
j u i e r e , v a l e $ 3 e l e s tuche . A l i n 
venor $ 3 . 4 0 . 
H a c e m o s c o n s u l t a s p o r c o r r e o -
F e m a d o s a r í U t i c o s , a r r e g l o de 
c e j a s , m a m c u r e , m a s a j e s , c h a m -
doo. G a b i n e t e s i n d e p e n d i e n t e s . 
C R A N P E L U Q U E R Í A M A R T I N E Z 
S u c e s o r e s : C i r a e H i j o s 
Neptuno , 8 1 . T l f u o . A - 5 0 3 9 . 
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A 
" M I S T E R I O " 
A L A S F A M I L I A S 
Cara y manos ásperas, piel levantada 
o cuarteada, se cura con solo una apli-
cación que usted haga con la famo-
sa Crema Misterio du Lechuga; tam-
liCn esta cr^ma quita por compieto las 
urrugas. Vaie 5^.40. A i interior, la 
mando por ?2.5o. PIdaia cn but.cas o 
n.ejor en su depósito, quo nunca falta. 
Peluquería de señoras de Juan Martí-
nez, Neptuno 81. 
C R E M A D E P E P I N O S P A R A L A 
C A R A , S I N G R A S A 
Blanque , fortalece los tejidos del cu-
tis, lo conserva sin arrugas, como en 
sus primeros .'iños. Sujeta los polvos, 
envesado en pomos dj i¿.00. De venta 
tn sederías y boticas. Esmalte "Miste-> m a r q u e t e r í a , 5 niezas $140 Idem ame-
no para dar brillo a las uñas, de • i. j *nn u r-i . j 
mejor calidad y más duradero, prec io :r , cano» _esma,tacl0 *PW- loem Illeteado 
Cu centavos. 
C O L O S A L L I Q U I D A C I O N 
D E M U E B L E S 
Juego cuarto tres cuerpos con bron-
ces, 7 piezas $350. Juego sala, laque-
do y tapizado, 10 piezas $150. Idem 
comedor, ovalado, con bronces y seis 
sillas tapizadas $150. Idem de cuarto 
esmaltado de gris 6 piezas $150 . Idem 
$140. Juegos de sala, de varios tipos 
de $50 a $100. Idem, comedor gran-
de con marque ter ía $100 Idem ova-
lado con 6 sillas $110. Espejo grande 
dorado $50. Idem $40. Escaparates 
modernos $40. Aparadores moderno? 
rente des loóos ,os preparauus de'su"na- $18 . Coquetas de Óvalo $17 . Chiffo 
turaieza. E n Luropa lo usan ios hospl 
tales y. aanatorios. Precio: 81.20. 
L O C I O N M I S T E R I O D E L A 
F U L N T E M I L L A 
Para quitar la caspa, evitar la caída 
cabello y picazón do ia cabeza. G a -
rantizada con la devoluo ón de su dine-
Su preparación es vegetal y dife 
D E P I L A T O R I O 4 4 M I S 1 E R I 0 , , 
Para extirpar el bello do la cara y bra-
zos y piernas, desaparece para siem-
pre a las tres veces que es aplicado Na 
use navaja. Precio J2.ü0. 
A G U A M I S T E R I O D E L N I L O 
¿Quiere tie» muia i consigue fác i l -
it.ente usando este preparado. ¿Quiero 
aclararse el pelo? Tan inofensiva tu 
esta agua que pueda aplicarse en la ca-
Lecita do sus niñas ^ para rebejaria el 
color del pelo. ¿Por* qué no se quita 
esos tintes ÍMÜ que usted se aplicó en 
su pelo, pon.endóselo ilarov Esta agua 
no mancha. E s vegetal. Precio: tres pe-
sos. 
A G U A R I Z A D O R A 
¿Por qué usted tiene su polo lacio y 
flechudo? ¿No conoce el Ai,ua Uizado-
ra del Profesor Lusfe, dé París? E s lo 
mejor que se vende. Con una sola apli-
cnción le dura hasta 45 días; use un 
solo pomo y se convenc.círá Vale $3.00 
A l interior, |3.40. De venta en SarrA 
\S ilson, Taqyechel, La Casa Grande, 
Johnson, F in de Siglo, L a Botica Ame-
ricana También venden y rócomiendan 
los productos Misterio. Depósito Pelu-
quería de Martínez. Neptuno, 81, t e l é -
fono &0S9. 
Q U I T A P E C A S 
Paño y manchas de la cpra. Misterio se 
Huma esta loción astringente do la ca-
ra; es infalible y con rapidez quita 
niers de $25 a $40. Neveras varios 
tipos de $15 a $40. Aparadores ame-
r ú a n o s $15 . C ó m o d a s $14. Mesas 
icdondas $ l í . Máquina? Singer ovillo 
central $ 3 5 ; de lanzadera $20. F i a m 
breras con m á r m o l y cristal de $15 a 
$25 . Vaji l leros $12. Camas de cedro 
modernas $15 . Espejos con mesa mo-
dernos $20. Vitrinas ovaladas $30. 
Camas de hierro de $ 8 a $25 . C a m i -
las de n iño de $ 8 a $20. Seis sillas 
y dos sillones de caoba 2 5 . Chaise-
long caoba tapizado flamante $40.00 
Y toda clase de muebles sueltos que 
usted necesite a precios incre íb les . L a 
C a s a Ferro . Gloria ' 2 3 . entre Indio 
y S^n N i co l á s . T e l . M - I 2 9 6 . 
9357 13 mz. 
MESA D E CAOBA P A P A O F I C I N A de 
cuatro huecos, con gwvetas Medida 66 
por 70 pulgadas. Pueden trabajar cua-
tro personas cómodamente. Se vende on 
$125. Amargura 32. departamento 204. 
9241 14 mz 
N O T E N G A R O T A S S U S 
P R E N D A S 
f ^ ^ r c S r / o r ^ ^ n ^ ^ P J * « t f ^ ^ ' ^ T S ^ * ^ tas producidas por lo que sean, de mu- . . -^7/ 
clios años, y aunque usted las crea in-
curables. Vale $3.00 y para el c<impo 
|3.40. Pídalo en las boticas y sederías 
o en bu depós.to. Peluquería de Juan 
Martínez, Neptuno, 81. 
B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " 
Cndula, suaviza, evita a caspa, órqud-
tlllas, da brillo y soltura al cabello, po-
niéndolo sedoso. Use un pomo. Vale un 
pesó. Mandarlo al Interior $1.20. Bo-
ticas y sederías o mejor en su depósito. 
G R A N P E L U Q U E R I A M A R T I N E Z 
S u c e s o r e s : C i r i a e H i j o s 
N e p t u n o , 8 1 . T e l f . A - 5 0 3 9 . 
L A S P R E N D A S A N T I G U A S 
De oro y brillante las reformamos, ha-
ciéndolo montaduras modernistas de 
platino. 
P R E S T A M O S E S M E R A D A 
A T E N C I O N 
Al areglo de toda clase de relojes, ga-
rantizando el trabajo. 
T E N E M O S A S U D I S P O S I C I O N 
Variado surtido de Joyería fina, prende, 
ría corriente y relojes quo detallamos 
a precios sin competencia. 
' L A F O R T U N A * 
Joyería y Relojería con talleres pro-
pios. Aguila 126, entre Estrel la y Ma-
Icja. Teléfono A-4285. 
C 1700 1.2 d 19 
R e g a l a m o s a todos los n i ñ o s j u -
guetes , y los r e t r a t a m o s g r a t i s , 
i g u a l que a todas las s e ñ o r a s o 
s e ñ o r i t a s a u e se oe l en o sp h a - S E v e n d e n c u a t r o s i l l o n e s s e n o n u w q u e se p c i e n o se n a 0 y caoba> proplo9 ^ consul(orio 
g a n a l g ú n SerVIClO. L l p e l a d o V íle AboKado o Médico o cosa aná loga . 
. i i i i i ^ Para verlos pueden pasar por Oquendo 5 
n i a d o d e IOS ninOS es h e c h o POr alt03 entr<5 San lázaro y Animas. St 
, . , r» i" i dan en proporción. 
e x p e r t í s i m o s p e l u q u e r o s . E n l a 
g r a n p e l u q u e r í a d e J u a n M a r t í n e z , 
N e p t u n o , 81 
9151 7 mz. 
F O N O G R A F O , BOCINA NOGAL. CON 
50 discos, ee vendo barato en Industria 
No. 124, altos. 
9133 -4 mz 
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MUEBLES Y PRENDAS ! MUEBLES Y PRENDAS ¡ MUEBLES Y PRENDAS \ DINERO E HIPOTECAS AUTOMOVILES MAQUINARIA 
MAQUINAS "SJNGER" Ahorre dinero. Si su bastidor tiene' 
lUPOTKCAS. TENGO l ' A U A H I P O T E - RK ^ j ^ o e T:Nr C A D I L L A C K N P E U -
c«s sobre fincas urbanas, a módico l n - jectas~ condiciones, acabado de pinta.r. 
. 1 . 1 I l . I 1 -«f...T-í.ritA rama ttréf". 6, í», 12 y 20.000 pesos; t r a - i n f o r m a n en MalecOn 3r.6. altos. 
Se venden dos en Amis tad 52, altos, floja o rota la tela, no lo bote. L i a - I juegros de nr.rto J ^ C d F ^ a t ^ n ^ 1 , ^ : to directo con Ruizl(5p.?z, Café Cuba M * - 8152 13 mz. 
Cuatro Camincw, do 7 a 9 y «Jo — 
MUEBLES BARATOS 
^ ^ T ^ a t ^ ^ laniadera, "i1"6 aI A-5789 y PaSarí UD CmPlcad0 t e T a ^ v ' U p a T d e ^ c S a l ' d^de T ^ J ñ f f ^ J 
J W « r » L ! —17 ! H - » recogerlo, dejándolo nuevo, por , ^iaen"t$eÍ00J.uefdO!1 ^ G o r T d ^ ^ o r i e g o s &384 
A B A N A S 
m . Teléfono A-^259. 
10 mz A Ü T O M O V I U S T A S 
C A R P I N T E R O S Y EBANISTAS 
Tenemos en existencia maquinaba bel- ^arrió^de Taci-i'" 
^a, toda montada en cojinetes de Bo- etUbledmienu 
SE COMPRAN MUEBLES |CO dmero . L iqu idam03 UU lote do sala de varios precma c - ^ e s m a l t e 
de todas olaB.s. máQUinas de coser, v i c | ^ ' ^ S de hierro para D.nos a $5 0 0 ; ¡ - n re^paa/ates0 deSd!o $ Í 5 : aparador-s 
trolas f onógra fos , neveras de hierro, ¡ son de las que va len a $ l 3 . U Ü . C a m - desde $lb; cómodas y coquetas ncsae 
muebles de oficina. Se pagan buenos | • $15: mesas correderas desdo ?7; cama-
precios. Puden llamar al T e l . M.-7666 panano I 
Ü i - • i „ i i j . ncno mide •'••n '"s n i ' «soi 
, as, Espigadoras, Escoplos de cadenas, ciCu Produce ta etro«. iSal 
r " Cuiden su dinero: no compren ni Garlopas, Sinfines y otros aparatos, ^ " y ^ " - Il,forman ^^o0*, 
a tudas horas, 
62E4 
-7&66 
13 ras. 8603 10 mz. 
LA CASA DIAZ Y CHAO 
Compramos muebles que estén en buen 
esliólo, pagindolos mas que nadie. Da-
mos iinero sobre Joyas y muebles en 
•oda^ cantidades, con un módico Inte-
¡ es . r otuno 1»7 y V»9. .e lé lono M-1154 
1666 a MJL 
MAQUINAS "SINGER'' 
Para coser. Ventas contado o plazos; 
cambiamos, reparaciones, piezas, acei-
te, agtijas y e n s e ñ a n z a de bordadoa 
gra t i s . Llevamos ca t á logo a domici l io . 
Avísenos a l te lé fono A-4522, Agencia 
oe Singcr, San Kafael / Leal tad. 
5349 • I I UTZ. 
JUEGOS DE CUARTO A $78 
p . P s l l shrd l cmfwy cmfwy cmf.v cmfo 
Con cinco piezas, de codro, barnizados 
en natura l y caoba, con lunas biseladas 
cinco pieeas. Suarc-z 34. La Sociedad. 
8905 1? *»z-
I M P O R T A N T E . COMPI-. AMOS. CAJAS 
de h.erro, contadoras, vidrieras y mue-
bles de oficina. Avise al Tel . M-3288. 
_8401 31 f b . _ 
s?: v e n d e u:>rA MAQUINA s i n g e r 
7 gavetas, nueva, o v i l l o cen t ra l , V i r -
tuaes 15, a l tos . 
í»043 i 6 ma. 
"LA CONFIANZA" 
A g u i l a 110, cntfe San J o s é y Barce-
lona . 
MUEBLES BARATOS 
desde | 9 ; y muchos m á s que no se 
detal lan. Todo muy barato en San J o s é 
No 75 casi esquina a Escobar. Telé-1 
fono M-7429. M . G u z m á n . 
9179 * 3 nb. 
G a n a r á dinero si antes ae comp-ar v e ' o J O , D E F I E N D A S ü DINERO. A R R E - j 
n u é é t r o variado surtido en Juegos com- gle sus muebles • « nuestros tulleres, I 
pleto.s y piezas sueltas; Juego de cuar- barnizado de m u ñ e c a f ina en planos, 
to marquetorfa, $110; comedor $75: sa- vic t rolas y toda clase de muebles f i -
la, $50; saleta. $70; escaparates desde ros, esmaltado, dorado, tapizado, c o j i - . 
$10; camas $7; cómodas , $14: aparador, nes fundas, esmaltado de neveras lo En una de las nujores casas de la V I -
DINERO PARA HIPOTECAS vendan sus autos sin ver primero los precios sin competencia. No compre 
AL 7 POR CIENTO que tengo en existenc'a; carros regios,, otra maquinaria sin ver esta. Llame 
COMPRA-VENTA DE CASAS 
CLAUDIO DE LOS REYES 
Cuba, 54 
DE 9 A 10 Y DE 1 A 2 
9303 . 5 a 
9353 «no 
últimos tipos; precios sorprendentes; al teléfono A-4237, y lo iré a buscar . * 
J i . x * - d o tres lindas casas 
pisos. $35.000; $ 4 3 ^ 
dejando si quiere el -
absoluta garantía y reserva; grandes para demostrárselo. José Martínez, ^ 
TOMO $7.000 AL 8 POR 100 
facilidades en el pago 
Narciso Doval. Oficinas y garage. 
San Lázaro 99 B entre Blanco y G a -
liano. Tel. A-2356. Habana. 
C 1946 ind. 28 fb. 
O'Reilly 8. bajos. 




por ciento hasU, la 
Cal 
elllón $3, y otros que no se detal lan; t í« . L l a m 
todo eo re lac ión a "los precios antes 
mencionados. T a m b i é n se compre n y 
cambian en 
OPORTUNIDAD — . - 7 — «a maad .7 
1 i I informa el dueño M ^ ¡» 
Se vende un equipo de caldera, t i p o Galiano y San Nic'olá i r 1 
Locomotora, de 40 HP. con su máqui- brc ¿e\ e]eva(j0l. ' Llan,̂  ' 
F l Y í ^ f ^ ^ ^ n ^ ^ ' n a horizontal montada .obre U cal-l 9324 $14: mesas correderas $7; sillas", $1.50; m á s f ino y niquelado: absoluta garan- bora. una cuadra de la Calzada, en la 5 pasajeros, t ipo Sport, lo m á s ciegan- , 
me al A-6417 Virtudes loi, mo- caHg ^ Carmen. Consta de portal.^sa-1 te para personas de gusto. Tiem* todo c e r a . Completa, con c í l i m e n e a y todos 
zotea en l a V a i f / ' ^ 
bXi-ato "por ° n o ' p o d e r atenderlo. B a ñ o s 89 nez, teléfono y\-4237. O'Reilly 8, b a - i ̂ fT^ ¿ j i t?u^'0 ^ r q u e 5 ' ^ U 1 
baia. saieia, (ios- l u ih i ^ : . Comni,'! "LA PRINCESA-
SAN RAFAEL, 107. Telf. A-6926. 
MAQUINA DE E S C R I I R 
Regalamos cinco da nuestra of ic ina : 
Underwood, Rcmington. Royal, moder-
ras, 20, 40 y 60 pesos. Una L 'nder«ood 
acabada de comprar. Máx imo Gómez 59 
naos, entre S u á r e z y F a c t o r í a . De 9 
a 12. 
8697 t2 mz 
dentó; í0 ' Por cicnto mA» barato qu0 la, ¿aleta, (^"cuartos, comedor, a l " fon- ' ñuevoT no" hay que >astarHe dwrante accesorios In fo rma • l o s é ' M a r t í - L ^ ¿ o S 0 e n C ^ ^ V E t o ^ 1 
ocho meses nada en él. Se _dü_ muy ,SU5 accesorios.^ i n r o r m a .__JOSe IViaru ^ . . ' j1 '1 ^ Arma;lt c ^ nadie 
8915 
las compramos. do, cuarto y servicios para criados, mas 
^ 1S mz 'unos altos compuestos do escalera de 
T N T F R E ^ A N T E V E N DEMOS CAJAS m á r m o l , recibidor, cuarto y comedor. 
IíMKKL.&aimi^. * baño y cocino, etc. Condiciones: dos 
y archivos de acero sevcc ^ . S d l c 1 años- prorrogables a dos m á s . T a m b i é n 
dera, b u r ó s de roble y V ^ b a , A p l a c a ^ ^ ¡ f c no reparando m á s o m e n o » en 
N o . 58. 
8403. 
precio Dueño en Indus t r ia 126. a l tos . 
M-4722. 
9170 7 mz . 
0120 
COMPRAMOS MUEBLES 
Modernos, t en cualquier cantidad, V i c - . ~ . . . ' . ..i.-.-v. , v mrr.RO 
t i o ías , piano las. maquinas, muebles de ¡ SE PERDIO L E MAR IES UN Pm-BO 
oficina, objetos de arte, etc. etc. Avise !de pelo y metal enchapado de M ^ W f " 
al Tel A - ' 5 8 y . Suároz 24. L a Sociedad | esquina Gervasio a fcan Laza.o e jW»-
Dmero. Tengo para colocar en hipo-
tecas cualquier cantid-id desde el 7 
l i e z p e s o s d e RECOMPENSA a l a p0r c¡ento en adelante según garan-
persona que entregue un perr i to bian- . iC-Wa Cuba 40 secundo 
co, reción pelado, con un poco do pelo ua. jóse U . lOarra. ^UDa fv, segunao 
en' la cabeza y en el rabo. Entregar en Notaría del Dr. t . Lámar. 
t;!oria 7-B- s u mz I 8845 ' 8 mz. 
DINERO HIPOTECAS 
81)06 12 mz . 
M U E B L E S 
Existencia en muebles finos y co-
rrientes, tales como Juegos de cuarto, 
comedor, paia, recibidor y toda clase 
do piezas sueltas. 
M U E B L L E S D E O F I C I N A 
Archivos, cajas de acero, burós pla-
nos y de cortina en caoba y roble, má-
quinas de escribir, etc. 
D I S C O S 
E n esto articulo tenemos un surtido 
completo en mús ica c lás ica y del país 
que detallamos a.cuaiquier precio. 
j o y e r i a T " r e l o j e s 
Tenemos un gran surtido que pode-
mos vender muy baratos poi ser proce-
dentes de p r é s t a m o s vencidos. 
C O M P R A M O S 
Victrolas , fonógra fos , discos, mue-
bles modernos y de oficina, m á q u i n a s 
ue escribir y coser. Te lé fono A - 2 8 9 8 . 
I n d . 
na Indus t r ia o en t r a n v í a U n i v e r s i d a d - ¡ Deseo tomar directamente $26.000 so-
\duana Por ser un recuerdo jie f ami - bre cinco propiedades que tienen un 
c r A O O m i AM I M I I C D I C C C T M r V s i H a y no tener pran valor, se suplica ! valor como do $50.000: pago el 7 1|2 010 
SE ARREGLAN MUEBLES rJJMyO ¿"V persona qna lo h£.ya encontrado por dos o tres a ñ o s . D i r í j a s e a Mont^ 
ri» tnrta « i * * . d« muebles lo devuelva a Malecón 317. d i r ig i éndose ^ « " j e r o J 1 7 . Ueparación de toda ciase de muebles 
finos y corrientes; especialidad en bar-
nices a muñeca y esmaltes en todos co-
lores; se '.apiza en todos estilos y se 
envasan muebles. Garantía y seriedad 
en los tribajos. Santiago, número 1, 
entre Zanja y Salud. Te l . M-72o4. Sr . 
Lage. 
4317 11 Marz. 
al portero. Se le g r a t i f i c a r á . 
9249 
ARTES Y ü f lUOS 





entre l í 
9107 
y 19. Vedado. 
S ms. 
Vendo un carro Cadillac, tipo tu/is-
jos. 
9371 9 mz 
A V I S O . SE V E N D E N 4 MAQUINAS D E 
dos de ov i l l o central y dos de mo, de 7 pasajeros. Se da ba ra to . In- smger 
forma- Pedro García. Calle F y 1 5 - c a j ó n lanzadera. Precios $34' y $32; 
f , 1 , c J I y $15- Todas son superiores. Apro -
No. 242, Vedado. Í)e admiten O l í r t a s . \ echen ganga. O'Reil ly 53 esquina a 
al fondo 
cío .$4.5 
No. 4, altos, 1 
9349 
ieta dos h<u;::a¿lo>o, 
. patio. <-ocina v ne«.^ 
00. Dueño: j n L ' ^ í í á Juan ¿ ^ V _ 
cabana m r^o J 
8927 8 mz. 
Aguacate. H a b i t a c i ó n No. 
11 a 2 y de 5 a 7 tarde. 
9237 
a L a preciosa casa acabada ^ 
^¡s i tuada en Pocito No 4ft , ^ 
10 mz . Monte. Todi de citarón ^ 
S E V E N d e " 
4. Horas de 
HARLEY-DAVIDSON 
\ I O T O R E S D E Compro motocicletas y Sldecars usados TOJí^ m a 
de esta marca en ^ r m e i a , e f aan0adQ"e ¡ vergne D H de , 
es tén P^ndo\oa meior ^ "adíe . de „0 H p r>inamoa d Corr Trii&^ j o so . comedor a fond. 
Tengo para entrega Inmediata ios mo- „ n 2i:. v . A T., r . t.-\v rtn»? • • j 1 'U1|oo. 
oelos de 1926. José Presas . Avenida de f . lu : í : i" v?'- A ^ ^ áe 30 K n ( dos v v i n « rr,*A.~ 1 
la República 390. Teléfono U-2143. 
6970 12 Mará. 
e p e r o l e o c r u d o , u n i ' O i á m i c a divina. portaÍ T i ' H 
N de 35Í45 H P ; dos Dé la - dor, tres cuarlo<= Ka« •' íiia' ts 
e 40 H P ; un St Mary HO . J , 110 "Iterd J 
' dor., tod7azCüT,naj 
DISOLUCION D E S O C I E D A D , 
dispongo de $160.000. los que deseo l n . 
ve r t i r en casas de c a l l e í cointrclalea. 
prefir iendo esquinas. Tra to directo con 
los d u e ñ o s y no admito Intermediarios. 
T e l . .M-1639, do 1 a 6 p. m. 
S663 . 7 M z . 
S E V E N D E N 10 GOMAS P E N S S Y E v a -
nia Vacuum Cup de medida 32 por 3 y 
medio Cord, se dan a 10 pe«03 cada una 
el lote o en partidas de 2 cuando me-
nos, so mandan al interior, remitiendo 
giro por importe, goma buena fresca. 
G. Miguez y Co. Amistad, 73. Teléfono 
A-B371. 
C1501 10d-12 
E de 25 K W , un G E de 15 K W : . 
una planta do hielo "Vi l t e r" , de dos Inrorma SU dueño 
9308 toneladas. Todo usado pero en perfec-to estado. Se vende muy barato . U . S. 
Apartado 1034. Habana. 
9135 | m« 
A L C O M P R A R A U T O M O V I L E S t» ca-
miones de uso, trate con ana casa cuya 
ieputac:6ii vale más que la utilidad 
en uno u otra venta. Nuestras máqui-
nas e s tán respaldadas ñor la mayor y 
mejor esi.ación de servicio en Cuba. 
TOMO $2.000 EN LA HABANA Taller de P l a t e r í a y R e l o j e r í a . Galia-no 90 entre San J o s é y San Rafael. 
Hacemos toda clase de trabajos por d i -
f íc i les que sean. Componemos e s p é r t e -
los en el acto. Colocamos cristales a 
relojes de dist intas formas . T a m b i é n : f 0 X n fe | lZr¡Â SmrM l a - norrwitMs o in« r c i M f ^ v : tolTian por un año solamente. No t ra to b ¡ r t n o w m o s la^ cor.enas a los relojes y , , , r.nrroH,-.^.. i»^m<o« i„„ en 
Urgente. Pr imera hipoteca, sobre p i o -




Surtido general, lo mismo f inos que 
corrientes Gran existencia en Juegds 
de sala, cuarto y comedor, escaparates, 
carnal, coquetns, l á m p a r a s y toda clase 
de piezas sueltas, a precios i n v e r o s í -
miles. 
DINERO 
Lo damos sobro alhajas a í n f i m o In -
t e r é s . 
Vendemos joyas finas. 
Vis í t ennos y v e r á n . 
ANIMAS. NUMERO 84 
TELEFONO A-8222. 
PUENTES Y CIA. 
S. en C. 
LAMPARAS E N GANGA 
£ c v e o d r u n a lampara 
de sala de bacarat, muy 
luía, en $ ^ U o . U U . Una 
lámpara d e comedor, 
de üronce, en $ÍÜO.ÜO. 
Lina lámpara de pié d« 
mármol de Verona, ei» 
^ o u . u U . Puede v e r s e 
en la Casa Vilaplan». 
U Keilly y Villegas. 
L A SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos y almacén de muebles. Se 
realizan grandes existencias de joye' 
ría lina., procedente de préstamos ven-
cidos, por la mitad de su valor, l anr 
bien se realizan grandes existencias 
en muebles de todas ciases, a cual-
quier precio. Doy dinero con módico 
interés, sobre alhajas > objetos de va-
lor, guardando mucha reserva en las 
operaciones. Visite esta casa y se con-
vencerá. San Nicolás, 250, entre Co-
rrales y Gloria. íeléfono M " 2 8 7 5 . 
RUFINO G. ARANGO 
Se compran y cambian muebles y 
Victrolas, pagando ios mejores pre-
cios. 
¿QUIEN ES VARELA, QUIEN? ; 
Várela es el únloo mecánico plomero, j m e j o r e s C O n d i d o n e é . iWlg'UCi 
que lo mismo transforma su cuarto de . C Márr - i i*-» P n l - ^ 
baño en estilo veneciano que en estilo j 1 » »-arquez. v^ur/a» J\Jm 
imperial; hago los trabajos termina- — — — — — — — 
dos en las conr'.icloi.es que deseen y SIN P A G A R C O R R E f r A J B S E DA E N 
u precios módlcoE. Pidan presupuesto primera hipoteca tualquler cantidad no 
•U teléfono F-2Ü90 y serta complacidos, mayor de $12.000 a l 7 010 para la Ha-
«nd. 6 0 j baña y al 8 0|0 para les Repartos, so-
• bre fincas urbanas. Igualmente sobre 
Neptuno 191-193. entre Gervasio y 
Be ia scoa ín . t e l é fono A-201Ü. A l m a c é n 
importador de muebles y objetos de 
f a n t a s í a . 
Vendemos con un 50 por ciento de 
descuento. Juegos de cnarto. Juegos de / \nturonea y srttbamoa anillos-, Té&\fn%"&?r**: « e c o j a n las escri tura- e 
comedor. Juegos de mimbre y cretonas |i:cri(j ^.3333 ÍT,,11111 l¿(>• a l tos , .-i 472J . 
muy baratos, espejos dorados. Juegos j g4g5 * j mz •)17^ 7 ma. 
tapizados, camas do Merro. camas de j • .. ' — i " ~ ~ — ^ 
r o s ' d ^ s a i r T ' c o m e ^ o t i f m S r k s ^ d e ' 1 - ^ !TRi\l W F I  O l i r F . í D Í N t i t U r A K A H i i ' U i f X A S 
sobremesa, columnas y macetas m a y ó -
licas, f iguras e léc t r i cas , sillas, butacas 
y esqu.nas dorados, porta-macetas es-
maltados, v i t r inas , coquetas, entreme-
ses, cherlones, aoornos y f iguras de 
toaas clases, mesas correderas, redon-
das y cuadradas, relojes de pared, s i -
llones de portal , escaparates america-
nos, libreros, sillas giratorias, neveras, 
aparadores, paravan^s y s i l l e r í a del p a í s 
en todos ios estilos. 
Llamamos la a ienc ión acerca, de unos 
juegos de recibidor f in í s imos de meple, 
cuero m a r r o q u í de lo más f ino, ciegan- j 
te, cómodo y sóíido que han venido a | 
Cuba, a precios muy b a r a t í s i m o s . 
Vendemos lós muebles a plazos y fa-
bricamos toda clase de mocjelos, a gus-
to del m á s exigente. 
Las ventas dei campo no pagan em-
balaje y se ponen en l a e s t a c i ó n o 
muelle. 
Dinero sobro prendas y objetos de 
valor, se da en todas cantidades, co-
brando un módico In te rés , ei> L A N U E -
VA ESPECIAL, Neptuno, 191 v 193. te-
léfono A-2010, al lado del café " E l Si-
glo X X " , Habana. 
Compramos y cambiamos muebles y 
prendas. Llamen al A-2010. 
T a m b i é n alquilamos muebles. 
A L COMERCIO Y A L O S D O C T O - i Marmon, Wlute y Autocar reconstruí-
' dos y llevando la misma garant ía es-
crita que les nuevo». También otras 
marcas de camlgnes y autos a precios 
b a r a t í s i m o s . Véalos antes de compiar. 
Krank Rebina Co. Vives y Alambique. 
Cl29t> a4d-6 
R E S . S E V E N D E U R G E N T E M E N T E . 
Un Ford cupé de 8 meses de uso, ga-
rantizado y prácticamente nuevo. Un 
Sedán Ford, ruedas de alambre, am - (Vj rNDO b a r a t í s i m a s , u n a 1 
os marcado particular. Un camión . ó r e t e » de 4 pies cúbicos , t ipo moderno 
' 1 Usta para trabajar; dos calderas ver-
rord de reparto, carrocería cerrada, | t icaics completamente equipadas <ie 4u 
. o L l ~ ^ U - . **.¿i*m y I5 caballos, todo como nuevo. KazOi! 
con magneto boch y bomba de aceite, 1 ^ieléfono x^i is . 
todo pintado y listo. Precio muy ba-¡ ^1;)5 9 Ul'A-
rato. Carlos III y Luaces No. 2 en la 
."Unica casa en Cuba". Taller de Auto-
móviles. 
9196 7 mz. 
en 
VENDO CASA MADERA 
lo mas al to d- u ' í * Mev.i 
Canaria, portni ' 'granza u 
varas, en $800; mitad0" ,-uart* 
La mejor invers ión nu, 
es comprarme ••„.; . PU-Ú' 
b-j d<- fabricar i.-i semana'^SS 
<'o ,.,...i.. j . . . .• "-"i in.t naso Caizada d>j 
e ión) con |2.(ki 
deber poi' l i i 1,1)1 




• t manó yim 
torrtídüres. 
U N A C A S A BARATA 
A dos cuadras de la calzada d, 
bora y muy p róx ima a la eeil,-
c e p d ó n . q u . ya tiene t r a n s í 
a Ja Habana, vondo una miMua 
_ . _ . (solares de los l lenartos Mendoza, Víbora v , , ix" "«.«miinn o 5 
iWSlKUMhM'iUS D £ MUSICA i teTlSfr ^ . l ^ 
S E V E N D E UN A U T O M O V I L MARCA 
Paige, 7 pasajeros en muy buenas con-
diciones. PUede verso en San Francisco 
ganja. Se da en $350 
, compuesta de portal, ™ 
¡ c u a r t o s , baño uompléto, cocir 
traspatio de tierra hern 
S E V E N D E PIANO MARCA S T O W E R S , ^ ^ g * 17' 
como nuevo. Calle 19 n ú m e r o 6, t e lé fo-1 _ 
no F -4920 . ' i 
9848-49 8 m » I 
clonal . Di r ig i r se a José Alexandre. en 
8 mz. 
8 mz . 
GRAN EXPOSICION 
de lámparas, vajillas de porcelana y 
cristal, cubiertos de plata, pfectos pla-
teados para regalos, batería de coci-
na de aluminio. Wear Ever. a precios 
muy rebajado» 
EL LEON DE ORO 
Monte '¿, entre Zuiu^ta y Prado 
C 929 15 d 30 
DINERO 
A H O R R E Tl£MPO 
Si necesita hacer a<guna operación 
hipotecaria, vea a García. Oficios 18. 
mo-
T¡ ¡ .» i fc i f \* t» imentáneamentc. Siempre tiene dinero 
^ ü M A U K A m d I r U f l l / A l ) cualquier cantidad, desde el 7 0¡0 de 
interés . 
VIUDA DE O u < K L K A á í Ca, 
r'mdo. 119. «eiefono A o 4 0 Z . | l e l é t o n o A,94]7, S e r á a tendido 
I ; L O R I E N T E . CASA D E HUESPEDES 
Cuatro platos a la carta, m a g n í f i c a co- j Ciliar* . ,„»„J 
mida, desayuno y habitador. , rodo des- . ¿ Q u i e r e usted aqqumr alguna pro-
oe treinta y tres peso;. Dragones 11. piedad. Habana, Vedado, Jesús del 
esquina a ¿ i a l i a n o . T e l . A-yuSO. (i/i . -v m • i .• 
9310 12 mz. Monte u otro reharto? Mo pierda tiem-
t k q u i l a . m o l e y D i v L R S Ó s ' p l a " - P0- Vea a García. Oficios 18. Teléfo-
t l i ios mejicanos. Tabie d ' i io te i 7o c t a ¡ n c A-9417. Tiene en venta lo mejor 
Cofé y restaurant "El Casino , O l l e l - 1 _• . 
Uy 87. 
7553 8 mx 
SE VENDEN EN PERFECTO 
ESTADO 
; $7.000! V. Blanco Poianco" 
Una máquina de vapor, monoci-
líndrica. horizontal, marca ¡ "^r 
ESCHER W1SS. suiza, de 40 S E Q ^ ^ A UNA CASA 
H r% J J J '1'jSlli *« el barrio de la Vlbon . r . con su condensador de p r ó x i m a a n I 
RE V E N D E UN AUTO WESCOT. D E 7 
p í i sa je ros . con 5 gomas nuevas, acabado 
ae p in ta r y ves t i r . Precio asombroso. 
5750J Con chapa pa r t i cu la r . Para ver-
lo e Informes, San L á z a r o y Hospital , 
garage. 
7742 10 ma. 
PARA CARNAVAL 
PASEE EN MAQUINA PROPIA 
Vendo el Mercer más lindo que ha 
rodado en la Habana (por nece-
sitar el local para máquina ma-
yor). Cinco pasajeros, último mo-
delo, generador separado del vo-
lante, pintura gris, capó y faroles | 
inyección. .saleta, tres buenos cuartos, coo I ño " 
IB08. 
U , • i • no y escalera Ui azoten T,v na maquina de vapor, monoci- pne r t áa son d cedro 
líndrica. horizontal, marca feSlS l 8, 
ESCHER WiSS, suiza, de $ 9 ' ^ ^ ^ ^ ^ 
H. P.. sin condensador. 
Cuatro Calderas de 80 H. P. cada; 
una. marca BABC0CK & : ^ ^ ^ K A L L Y L K A l 
n m náW/ \ . L J l P r ó x i m a a la calzada du la Vil,«.I 
W i L C U A de tubOS de agua, punto a l t í s i m c , - y saludableTir 
d i . /• j de una casa, divisándose desde si 
as en D a t e n a S de a ta l un bonito panorama. l,a caá 
d i i i . i moderna, de c i tarón, con os calderas, con recalenta- lo raso y e^tá . ra ía do las 
' dores, instalación de petróleo. ^ " S t a T I X ^ Z I r S S 
Cada batería de dos c j d é - X r ^ y 1 " ^ ^ A 
ra<s o «;Mn 160 H P na do fraíi- calentador, lavadirofj l a s . U a c a u i i . i . , con entrada indepondipiitp. Su 
Com niquelados y fuelle Victoria, fia-¡Una Guillotina de 30" de ancho, • , 
SE V E N D E N DOS V I D K I E R A S DE ca-
lle, con sus armatostes; e s t á casi nue- I CONEJOS 
yo. i n í o r m a en Zuiuota n ú m e r o 38, car- 1 
p in t e r í a . 
8440 8 mz 
M A N I M A L E S 
COMPRO P I A N O L A S E N C U A L Q ü i E R 
estado que se encuentren, voy a verlas 
en seguida y pago en el acto, t a m b i é n 
m á q u i n a s de coser, U a m e a l M-4u84. 
831)6. 14 M z . 
GANGA, VENDEMOS UN JUEGO CO-
medor colonial y 1 de recibidor tapiza-
do, Apodaca 58. 
8403. 9 M z . 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
T.a Francesa; fábrica de espejos, con 
la maquinaria tn¿6 moaerna que exis-
te importada directamente de París, 
ejecuta cualquier trai>ajo por más difí-
i il que sea. cot^o espejos art í s t icos ame-
ricanos París y Venecia. transforma 
los viejos en nuevos, toilette, uecesai-
íes , vamtis, mano y .bolsillo. Fabrica-
mos adornos salón, carrousel. espejos 
convexos, molduras, varllias para en-
tradas de puertas, paraorisas laterales, 
grabados Quima uoveuad. faroles, re-
i lectores de cualcuer cias^, espejos de 
automóviles , repisas le cristal; para 
MUEBLES EN GANGA 
"La Especial", a l m a c é n importador de 
muebles y objetos uc f a n t a s í a , sa lón 
de exposición, Neptuno 159, entre Es-
cobar y Gervasio. Teléfono A-7tí20. 
Vencemos con un 60 por ciento de 
descuento. Juegos de cuarto, juegos de 
comedor. Juegos de sala, si l lones do 
mimbre, espejos dorados, juegos tapi-
zados, camas de bronce, camas de hie-
rro, camas de n iño , m u r ó s escii torios 
üe señora , cuadros de ¡Jala y comedor, 
l á m p a r a s de sobremesa, columnas y ma-
cetas m a y ó l i c a s , f iguras e l é c t r i c a s , s i -
llas, butacas y esquinas doradas, porta-
macetas, esmaltadas, v i t r inas , coquetas, 
entremeses cherlones, mesas correde-
ras redondas y cuadradas, relojes do 
pared, sillones de portal , escaparates 
americanos, libreros, sil las giratorias , 
neveras, aparadores, paravanes y s i l le-
r í a del p a í s en todos loa estilos. Ven-
demos los afamaoos juegos de meple, 
compuestos de escaparate, cama, «o-
queta, mesa de noche, chiffonler y ban-
queta a $185. 
Antes de comprar, hagan una v i s i t a 
a "La Especial", Neptuno 159. y s e r á n 
bien servidos. Is'o. confundir. Neptuno 
159. 
Vendo los muebles a plazos y f a b r i -
ca mes toda clase de muebles a gusto 
del m á s exigente. 
Las ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en e s t ac ión . 
SE V E N D E N UN JUEGO CUARTO A N -
tlguo. $70, dos camas blancas $30, un 
lavabo grande $20, un bastidor Sim-
mons $1.',. Calle la . n ú m e r o 11, entre 
4 y C. Ueparto L a Sierra. Marianao, 
F-0-1557 
8169 7 mj 
BILLARES 
Se venden dos mesas nuevas, con todos 
si's accesorios compieios y superiores; 
' ' - i b o ^ ^ d a ^ a L ^ y ^ ^ d e ^ pilcadas, todo en cristal; taladros «n j 7 „ 
el mismo de cualquier circunferencia 
y grueso. Azogamos con los mejores 
procucumlentos europeos, garant ía abso-
luta. Hacemos todos los trabajos Impo-
nibles de realizar en Cuba hasta la fe-
cha. Rema 44. entre San Nico lás y 
Manrique, teléfono M-4507. Be habla 
i ianoés . alenian. italiano y portugués . 
««18 13 mz 
JUEGO DE CUARTO $78 
Escaparate, cama, coqueta, mesa noche, 
banqueta, todo nuevo y sus lunas bise-
ladas. 
a (i p . m . en la calle A l -
mendares y San Manuel, Marianao. te-
léfono F . O. 7956. 
79<5 12 mz 
SE ARREGLAN TODA CLASE DE 
MUEBLES 
JUEGOS DE COMEDOR $70 
Vitrina, aparador, mesa redonda 6 si-
llas, todo de cedro y caoba, lunas bise-
ladas y tapas de cristal . 
JUEGOS DE SALA. $70 
Se barniza de mufieca Tina y corriente, 
se esmalta en todos colores; tapizamos 
en todos los estilos, gran especialidad 
en arreglo de mimbres; ferramos coj i -
nes; tenemos un gran taller, só lo para 
estos trabajos. Precios convencionales. 
Pueden l lamar a l T e l . M-7566. 
6253 13 mz. 
MUEBLES BARATOS 
"LA MISCELANEA" 
San Rafael, 115 
TENEMOS E X I S T E N C I A 
de la raza gigante Azul de Viena. Por 
$0.00 mandamos parejas al Inter ior de 
la I s l a . Granja Los Cocos. Case r ío V i -
l la M a r í a , t iua i iüuacoa . 
8836 12 mz . 
SE VENDEN CINCO VACAS JEUSEY 
rec ién pandas - y de mucha leche, por 
no pooenas atender. Vis ta Alegre y 
Juan Bruno Zayus. Hepario Mendoza, 
\ ibora . 
8362 9 mz . 
CABALLOS. VACAS Y Ml'LAS 
Acabamos de- recibir cin-
cuenta vacas d j pura raza, le-
cheras. Jersey. Hoistem y 
(juernsey recentínas y prcxi-
a ias a parir. 
leñemos 25 ma^nííicas 
Jacas y yeguas muy finas, 
caminadoras, y cuatro sober-
bios sementales,, de paso, de 
las mejores ganaderías de 
tventucKy según comprueban 
i u s pedigrees. 
Un buen lote de m u í a s 
maestras en toda claje oe Ira-
bajos agrícolas. 
Todos esto: animales pue-
den verse en casa de: 
JOSE CASTIELLO Y CIA. 
Calle 25. número 7, entre 
Marina c infanta. 
Teléfono U - l l 2 y . habana. 
j y a los mejores precios. 
mante. Gomas casi nuevas serm-
Quiere usted vende, alguna d e l ^ i j o ^ Precio de ocasión y gran-j 
sus Propiedades? Gai.cía Oficios 18. des facilidades de pago. Cuba 16. i Una 
l e í . A - V 4 i / , tiene siempre comprado' . . T i,f a AÜQC n G 
res djspuestos. si sus r-recios son ra- ^os . Telefono A - 4 » t t 3 . üe 8 al 
zonables. 1 1 y de 1 a 3 y media 
C 2058 7 d 1 
H á g a m e una visita, saldrá compla-
cido. Rogelio García. Oficios 18. De-
partamento 506. Teléfono A-9417. 
8408 9 mz. 
HIPOTECA 
S\ usted desea tomar í i n o r o sobre su 
propiedad, véame, después de Informar-
se sobro m i seriedad y d iscrec ión. 
B. CORDOVA, EMPEDRADO 15. 
C 1659 15 d 17 
extra-rápida, marca ' 'SAM- i - 9250 
BURN". PIS1T0 EN GLORIA 
Prensa hidráulica KARL'Pl a cárdenas, Rccitoi 
l / ' D A l l C C 1 1 1 ^ » » fab^^c<lCU",• P'"inio:a de primera. Ql 
i ^ K A U o L , alemana, de 2 4 iTa cada " dc •  •^•->. comedor,? 
•90»» i l jq»» 'cuartos, baño, etc. (Renta segar̂ j por J¿ de p l a t O , 4 o entre, Precio !$14.500. So pujde adquii 
• O / i " 1 • 1 1 solo con la mi tad dc contad^. Ko 
p la tOS y ¿ 4 de recorrido,; dores. Industr ia 126, altos. TeM 
, IM-4722. 
p a r a una p r e s i ó n m á x i m a dei sito 
SE VENDE M U Y B A R A T O U N CAMION _ 
U S. de 5 toneladas en perfecto esta- ) f i n fnn^la/Joc I 7^777" 
d ¿ de funcionamiento, con motor a to- > toneladas. MANUEI L L E N I N 
da prueba, cuatro gomas nuevas, carro- IT Romana "FAIRBANKS" Ae I V l ^ l ^ U C ^ L.La.m^ 
cerla Y caseta. In forman en el garage u n a romana r l - L r \ D r \ l M v J . QC T.:| n i A n r O DE LA MAKINA 
10 toneladas ¡ p l ace en recomendur este aci 
rredor; compra y vend < casas, sota 
establet-imientos. Tiene InmejcnT 
las. Domicil io oficina,»! 
"PAPELERA CUBANA", S. A / ' l ^ . í ^ 7 T ' ^ ¿ T t i l t ^ 
d » r j 9184 r ú e n l e s G r a n d e s . — -
\ 'ENDO UNA CASA MODEUnAJ 
Cuba. Preguntar por Parranco, 
8726 8 m z 
G A R A G E D O V A L 
Servicio de gasolina por medida. 
San Lázaro 99 B 
Automovilistas 
No se dejen sorprender po/ las Ha-
PARA VERLAS E INFORMES 
C 1548 Ind 14 « ximo a los muelles; es de tres 
buen alquijer. Crge .enta. $2' 
Pernftndea,,* 
Facilitamos dinero en hipotecas y en 
pignoraciones sobre valores. Caja de[ ^ sckUCJkcu " g Z ™ r ^ r j " " ' ! M e z c l a d o r a de concrete "Dandie M> ! ' , ,', 1 / 
ahorros Ae Ins «sorín^ ripl Cpntm A? madas bombas eléctricas de gasolina, ,, • j i i- r ^ , » ? 1 • s*̂ Htrerfa-
ei.orros ce ios socios cel dentro A s - . . . . . . . i - ^ xei , capacidad diez rv.ez. seco, com- 3168 
tunano. San Rafael 10 .visibles- exija que su gasolina sea ser- ^ automático v tan- • 7 
8716 10 mz v ida en medi¿a8 debidimente selladas P,eto' con cargadoi automático y tan ^ B L l A A 
por el Departamento cíe pesas y medi-; 2 " mo ^ de ^3ohna-
das, para su mayor conformidad y ¡ b a n I8naC10 ]2' 
garantía. Habana 
PARA HIPOTECAS EN' TODAS C A N -
tldades. I n t e r é s desde 7 010. Reserva, 
p ron t i t ud . $450.000 pura hipotecas, com 
prar casas, terrenos, f incas. Lago Bo-
l íva r 27. Depto. 405. A-5955. 1-5040. 
_8£16 1 ^ mz . 
TENGO DINERO A L 1 POR CIENTO 
para la Habana, cualquier cantidad. 
Obrap ía 45. No t ra to con Intermedia-
rles. López. 
8179 8 mz 
HIPOTECAS 
No se olvide que siempre tengo dinero 
para dar en hipoteca en la Habana y 
cualquiera dc, sus barrios, siempre que 
den buena g a r a n t í a , bajo i n t e r é s . D i r i -
girse a Monee". 317. Te léfono A-1988. 
8800 Mzo. 
HIPOTECA, DOY S.IO" A $1.000 SIN 
( comis ión ; t ambién ?l .ñ00 o ?:'.ü.000; ven-
i do una casa moderna de tres cuartos, 
•Víbora , $4.000; Informan en Neptuno 29 
Llazar Campoamor, de 9 a 3, Díaz. 
8734 12 mz 
D I N E R O . TENGO I N A . M Í G O - QUE 
quiere colocar partidas p e q u e ñ a s de d i -
!
nero en p a g a r é s , alquileres de casa, se-
gundos hipotecas, desde cincuenta pe-
sos hasta cien m i l al t i p f desde el 
seis por ciento de i n t e r é s anual seetin 
MULOS, VACAS Y CABALLOS t ÑO corredores. Car ' 
C 1946 ind. 28 fb. 
AUTOMOVILES 
Lo vendo, v lita en iwi í10'0.̂  
$240. Tien ; comercio en los 
la mejor cu lie- üc la Habana} 
r» , I t a r a t a .$28,(mío. Alás inl'ornmS, ^ 
panaderos, leñemos algunas gangas D«la8coain Bo. Café, El 
en maquinaria para panaderías. Hay j ^n97 a 
; I 
.guinches de 36 partes, amasadoras y EN $2.160 CAhJ POKT 
^ , , , 1 1 1 - I I J medor. 5 cuar to» , pisos n105*",,. 
Se vende un elegante Packard ce- sc.badoras a precios especiales. Indus- francesa, i . o va ra» ca rqu i t t j -
rrado, 6 ruedas de alambre, 6 pasa- ;^*1 Machineiy Company. San Igna 
jeros, completamente nuevo. También ci0 ^ • 
vendo una bonita cuña Buick de últi 
C 10984 Ind 5 d 
9115 
•Reilly, bajos. 
12 mz Keclbimos el lunes 75 muios de supe-
r ior calidad y propios para todas cla-
ses de trabajos, tenemos mulos de uso 
y bicicletas n"*vas muy baratas. T a m - j ( i j j 
bién recibimos 50 vacas Holsteins y M * 
Jersey de lo m á s f ino que se impor ta ] 
para Cuba, muchas de ellas regis t ra- j 
das de pura ruza. Tenemos caballos | 
finos de Kentucky marrhadores y de i 
t rote a precios muy arreglados. V i s l - ' ~r 1 — » - ^ = mma •.— 
t e ñ o s y s a l d r á usted complacido, ven- SE V E N D E N TRES CAMIONES D E l 
mo modelo, propia para profesional u 
hombre de negocios. 
Garage Doval. San L á z a r o 99 B. 
Teléfono A-2356. Haoana. 
C 1946 ind. 28 fb. 
GRAN G A R A G E E U R E K A 
E L MAYOR DE L A HABANA 
D E 
ANTONIO DOVAL 
Esta casa cuenta con el mejor local 
Tostador de café, cap'.cidad 150 li-
bras. Usa carbón o leña. Tiene enfria-
dero giratorio y separador de piedras. 
Industrial Machinery Company. San 
Ignacio 12, Habana. 
8989 8 mz. 
CARPINTEROS 
tengo una gran existencia de aparatos 
alemanes montados- en cajas de bo- ¡ a d o ' c a d a p'm.? 
.as y herramientas, cola, lija en rolIo« ! ^ 18• ,,'1»ura8 7S-
y correas; no compren sin antes pe-' 
dero Los Pinos. Ks V^rdade 
Figuras 78. A-6021. Manuel ^ I 
U18G 
A S:.. 250 DOS CASAS N i ; , : r ^ 
dernas. Jürdfn . pona' , s*1* 3 
dos cnaHos, baiio int.Tralaüo, - _ 
ec tnér g r a n d í s i m o t ra sintió. JFj/-
separadas. ifeparto M-'i'doza. 
N u . 78. -Manuel Llenín. . 
0187 
DOS ESQUINAS 1>H¡ tX)S 
denui, con i-stublrciniii i.t"- l; „ 
rema $170: otra •< l•• • !'.!0; ' f ? 
Las dos sfjp. nuevas. l'iour'' 
mif-1 L l c n l u . s 
EX SI 2*500 CASA l»OM \ J 
Y A C C S S O R I O S 
automóviles en general. Concordia, 
149. teléfonos A-8138. A-0898. < 
C 9936 Ind. 18 d 
demos a precios sin competencia. Har- J' media tonelada y varios aditamentos tos . 
per Bros . Calzada de Concha 11, e squ í - nuevos, do cadena de 1 1|2 tonelada a 8055. 
CUÑA M A R M O N 100 H . P . POR A'G 
necesitar.a su dueño se vende una c u ñ a 
Marmon . Se encuentra en muy buenas 
condioiones. I n fo rman Tejadi l lo 3ü al_ 
5580 9 mz 
na a Fomento. 
7709 
L u y a n ó . Habana. 
24 Marzo. 
D I M R O E HIPOTECAS 
como quieran. San Cr i s tóba l 2!), Cerro 
Í'23S • 8 ni7.. 
CHSVROIiBTS 
7 Mz. 
mesa de centro, todo 
nuevo y bien barnizado. 
Juegos dc cuarto $100. con escaparate 
dc tres cuerpos $220; Juegos de sala. Seis sillas. 4 sillones, sofá., espejo con 
» de ¿ a o b a . Í $ ¿ 8 r j u e C o s " d e c¿medor $'7ü: escapara-
JUEGOS ESMALTADOS 
ATENCION 
un c h a n d ^ o a s f L e v o s E S Ü n o ^ ; l d . í Si usted necesita comprar un auto-
tuenderlos su d u e ñ a . So ven en Antonio r,óvil de USO en inmejorables COn-
Diaz Blanco y Lindero. Cuatro Caminos . . . • • i r ' ' r i J 
M-Í7S7 • ciclones, visite el Garage Lureka, de 
- n 2 £ ^ 'Antonio Doval. Concordia 149, Exis-
sobre m i casa y 1.100 de terreno f r e n - § B V E N D E N U N A MOTOCICLETA I N - 7 'í v 7 nasaieros M a r -
te al t r a n v í a , gran arboleda, f r u t a l , dian, moderna, motor espacial, con slde- t enc i a . Ue A J y ' P t ^ J C " » ' w i o i 
Sr . Vega. Empedrado 17, oficina. Be- (Rr. P̂0 Sport. In forman J c s ü s del ras- las dc mayor C i rcu lac ión , r a c i -
Lancourt. Monte 555 l |S . T e l . 1-4:179. ,. . . . f 
COMPRA Y VENTA DE FIN-
CAS; SOLARES YERMOS Y 
ESTABLECIMIENTOS 
HIPOTECA. TOMO $2.800 O $3.000 A L 5203 
12 0|0; pago i n t e r é s un a ñ o adelantado — 
tancourt 
8847 12 mz . 9347 9 mz . lidades para el pago. 
CORREDORES 
1 2 0 0 A 1 12 0 0 EXTRA 
C A M I O N MERCEDES CINCO TO-NELA- G 9935 
das, carocerta f i j a perfecto funciona-
Ind. 18 d 
V E N D O U N F O R D M U Y B A R A T O , 
D 
t M $12; con lunas $30 en adelante; 
| coqueta» nodernas, $20; aparadores $15; 
j cOmodaa $fl5; mesas correderas $8.00, 
modernas; peinadores $3; vestldores! • 
sala, cuarto y rcclb'dor, muy f inos , '512: c ' u m n a s d,. madera $2; camas dé1 Según t ipo y t iempo. Cancelac ión con 
toao muy barato. Aceptamos venta a h ^ r r o , ¿10; seis sillas y dos sillones s i l o tres mes-ss. Tiemno que qu ie ran . , 
plazos; tenemos toda clase de muebles 4« caoba, $25; hay sil las americanas Especialidad: Dinero para fabricar e..- CANOAS \ E K D A U VENDO ORAN m á - SE V E N D E UN R E N A U L T E N 
Para pntrtfc'a inmediata. L a Casa Ve°-a — • - . . .—X. _ 5 
Si:ftrez 15, entre Corrales 
Teléfono A-isSo. 
7C91 
miento, buenas gomas, chapa de este 
año , se vende muy barato, a l contado P*001*0 21. garage, pregunten por Ra-
u a plazos, Cuba 51, te léfono A-3847 m6n. 
0^49 8 mz 8647. 7 Mz . 
EN L A C A L L E DE INDUSTRIA V E N -
dc- una casa p róx imo » San L á z a r o 
acera de la sombra. Tiene sala, saleta! 
tres cuartos, idem de baño buen n lnn i . 
Juegos esmaltados de gala $95; s i l le- fregado por plazo- . T e l . A-4358. Señor 2um«- de siete pasajeros en buen esta- ñ a s condiciones, arranque Dodge, a l a . . l . r ; es de cielo roso. Ur*e la vpnVV 
y Apodaca. r ía 'e lodos modelos: l á m p a r a s , m4- Roque o Sr. Falber Teniente Rey y : una ffuae,la o6 do<-o pasajeros; un pr imer oferta razonable. A'éfllo en Zan- Francif" ' - 171 ' 
quines de c o s í r , burOs de cor t ina y p í a - Compostela. Altos Botica ' boqul. yegua, arreos de gusto. Su due- Ja 109 
BUE-
I * Marzo. nos. precios de una -erdadera ganga 
COMPRO U U K B L B S T . - t N r r . ^ — ¡ ^ T q ^ ^ ^ - ^ toléfono A-4202. 
pianolas y objetos de a r te . Los pagó AVISO, VENDEMOS N E V E R A S L 
m á s que nadie. Llamen a l T e l . M-7S75 V me«=as para café y fonda y otros 
Alons 
mz. 
• varios muebles, Apodaca 5S 
1 8103. 0 Mz. 
y-;.,! , 3̂ mz ño 1-2895. Palat ino núm. L 
SE DAN E N HIPOTECA TRES C A N - 9236 
COMPRAS 
Se vende una casa en la calle de 
Refugio, de dos plantas, construcción 
moderna, acera de la brisa, muy ven-
tilada. Mide 190,68. I.ibre de todo 
gravamen. Informes teléfono A-8385. 
Prado 60. 
9266 g mz 
isco F e r n á n d e z . Monte 2 D . 
sala, flaíee«, cuatro c u a r t o ^ 
cuarto de baño, dooie • ' tj0; la 
con galería, patio y traspu f0n 
por 23. total 176.73 "J?tT0-': 
a la Terminal , a nief nreí-l0 I 
iglesia ci- J e s ú s •M;,r ,.jpoteca; j 
$21.000. Dejo p a r t e ^ / í 
en Santos Suárez , 35. 
9094 
( QMPÍ lADORES Y 1 > 
geelo de ocas ión, rfiitanoo 
de 13.66 x 50 a ' im-diu c 
radero d<íl Vedad... con /' 
a $20 metro; dejo 6-%1'' suáreI-
ciento: verme en Santos 
8 a 12 a. m. ' 
9095 — - í j j l I 
í ^ T p r o u n CHAí0E8CI^t f« í¿ | 
dado, que Jc^-
bajo¿ ves t í bu lo , f * 1 * ^ « I 
criados, cuarto de estuo o^J 
tos, 5 cuartos ¿o rn i t o r ^ a 
servicios. Se <luler;10%cda dp> 
y do M a F que no Pu^ 
Trato directo con el ^ r t S ; ; 
mar al M-16u3. ^ " 
8663 
COMPRO VSA^Vf;%„ti*Í¿ 
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!>169 
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lez J e s ú s M a r í a 
Compro: sin ^ t e r v c n ' V ^ ' l 
en la Habana, P u n t 0 . a < J 
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• o U I F H F C O M P Í a Í O V E N D K R -CA- OJO. S E R E G A L A UN S O L A R E X L A S 
saa. solare», bodegas, café o toda^ c U í é Alturáa ^ ^ J ^ " ^ ^ 8 6 entre 15 
o T u ? „ a % r d o , . ' : c e r c a u d ! 
[vana C^"precio 
dentro ae ¿.472 
1 91̂ 0 _ 
S A N T O S S Ü A R E Z i S ^ e S K a ^ ^ T i ^ V f t S M H S r i V ^ f t ^ . ^ . 1 ^ 0 ^ ' « r ^ « : 
Se vende la casa fle madera de Hant» T.2065 gr Consejero. Tengo ventas y mo dueflo, callo » y 18. Repurto Alru«in-
- Emil ia 186 entra üóraer y Mendoaa coni ' s muy ventajosas g a r a n t i d o dures, te léfono F-O-101L 
i r * hIL- Jardín, al frente y un ¿ran patio, con op«raclones. C. Jesús del Monte ÉM 1744 17 m8 
• f medio. L a Colmena V E N D O UNT S O L A R E N L A C A L L E 
C5S2 g de Par, a media .-uadra de. tranvía do 
r T o S íT)MK H'"! A NTFIS HE Ví'NDE O Santos Su^rez, de 10 x 40, lo doy ba-
LOS COMEKCIA^ toda clase de rat í s imo. Llame al teléfon-, A-8829 o 
S r . Moraler. 
V^cpero ^ ,03 paraderos f» ^ ¿ f f í 1 toda dase de árbolea t r á t a l e s . . 
m«. 
7 n n T ^ . . . ^ . . a . 16. FRENTt>" 
ai parque -deuina, cnaiet ilos plau^f» 
C A F E Y R E S T A U R A N T 
en lo más céntrico de la Habana, ven-
i S T A B L E C I M l E N T O S V A R I O S ! E S T A B L E C I M I E N T O S V A R i K 
F E D E R I C O P E R A Z A 
Café Los Alpes. Reina y Rayo. Téle-
se alquila, propia para 
1. terraza, Húrase, doa \ " 
a criados y baño ,>1Par{í 
criados. Ñ í corredores, Precio |S2 00Ü 
al I-39Ü3 
8728 
do uno para persona do gusto; es una fono A-9374. Vendo y compro toda cla-
vtrdadera gunga pues urge la venta del sc negocios y doy dlnyo en hipo-
mismo por asuntos que so expl icarán tccju 
a la persona que s* interese por 61.1 
Vale J100.000 y se da en fáO.OOO. 81 la 
| venta es rápida. Informa Adolfo Car-
ineado, I n f a n u y Ayesterán. café Al-1 Ven(le ^aiantizado $30 diarios; paga de 
B O D E G A E N C A L Z A D A 
8 Mzo. 
C O ^ P ^ ^ ^ a m m a de gusto, c o n u . ^ 
Io0; e Cali» de j^1"*' ue t¿nga todas las : bañ0( azotea, , 







^ S T l A N r A S . $ 1 0 . 3 0 0 
UV^ w . de dos plantas con 
a moderna cocina cnaiet 
Liamen a l Ül-lti3y, 
8663 
S r . Hcrcs . 
7 M í . 
VENDO C H A L E T C A L L E 17 F R E N T E 
al Parque Munocal, Jardín, portal, sa-
la, han, comedor, 5 cuartos, baño com-
pleto, cocina, 3 cuartos para criaoos, 
S O L A R E S Y E R M O S 
V I B O R A . S E V E N D E U N S O L A R E N 
?1 Reparto Nueva Floresta. Avenida de 
Acosta frente a Juan Delp.iao. Mide 
12 varas y 4 décimas dei frente, por 41 
do fondo. So da barato. Informan en 
K 195. Teléfono F-1179. 
8551 7 raz. 
te léfono U-1811. ialquílér $40 E s un buen negocio para 
10 m> j«i que quiera establecerse. Para Infor-
SB V E N D E mes: M . Fernández Reina y Rayo 
A D O L F O C A R N E A D O 
E n bodegas y cafés y fincas, soy pe-
rito; vendo una bodega tn $10.0üü; otra 
en $5.000- muchas bodegas do todos pre 
cloa; tambl.'n permuto bodegas por fin-
cas; mis negocios son secretos y hon-
rados. Informes en Infaota y Ayesterán 
Caf Almendares". Adolfo Carneado, a 
todas horaa. Teléfono U-1811. * 
8319 * 7 mx. 
T e l . A-9374. Los Alpes. 
|vendo ca»- ••¿- cUartos, 
saiem' n-o^aico y Unía-
vicios, 
1 buen» 
cl^io raso. ^ 1 ^ ¿ n ^ jxyO. Todo $4«i.000 
p,8o_ "*gftu'ada dos CuaOf»* ae man en el teiéfono_ M-ltí39 ae 
renta. 
no le 
alcanza el dinero yo 
M * corra'«s* 7 m  z. 
t-VA. E S Q U I N A A N T I G U A 
^ V itbrl ae gravamen. Pre-
c'u^d\-ernte mil Peso., de con-
"o.-^rnue^ « o n z a . e ^ J e . u . María 
0 mz K ^ ' u a l -
' J ^ ^ T Z Z BODEGAS D E C U A T R O 
^ C M F R ^ S L una dando la mitad de 










1^ E N T R A D A EN L A 
í" ' ra i zada «e vendo una magnl-
*• CaX8 toaas las ^..KiUdades. 
fiC8 £uiñeru«a familia E s do esq« 
directo coi. -1 vendedor. No 
informes: V,Uega8 No. 




mi 11 ma 




portal, sala, saleta, tres 
T cocina, servicios y traa 
Jle- frutales a dos cua-
r¿ada toda de mampo^te-
'ganga y la doy en 
E N L A CALLÉ D E M I L A G R O S A 20 
metros del Parque y la gran avenida _ 
de Porvenir vendo una parcolita do 7 de sombra y llano de 22.65x50 a -lü pe-
uno"bajry"dos a k o ^ a f t o " p a r a cria- | ]>0I 30 metros a ^ • ^ Im*;tro-Wln'0^a m e i r o v „ I n / 0 . r m e n . v „ F - ' - ^ - Tave i . 
Entra a la venta con el , su dueño. Pocllo y Calzado. BarborU 
de este 9252 8 m z . 
. Infor- 1 —• 77" 
1 a 61 R E P ^ T O S A L M E N D A R E S Y 
casitas al fondo 
p. m. S r . Heres Trato dilecto con el 
comprador. No corredores. 
8663 7 Mz. 
V E N D O 4 CASAS E N L A C A L L E D E 
Neptuno, una de esquina, con bodega, 
Son do dos p.antas; llevan un año de 
construidas todo lo más moderno. Lo 
mismo vendo m esquina sola que cual-
quiera de las 4 que e ü j a n . L a esquina 
?30.000 y a $23.000 las otras. No co-
rredores. Dan el 9 0(0. Buena renta. 
Teléfono M-1639, do 1 a 6 p. m. Señor 
Heres. 
8663 7 Marzo. 
L A S L E R K A 
E N L O M E J O R D E L a V I B O R A PF.-
gadA a Estrada Palma, esquina con 
b^ena casa do jardín a ambas calles, 
portal, sala, saleta, rjcibldor. ;uatrü 
cuartos, baño i ut ere a la Jo, caragt, un 
cuarto alto, toda azotea en $11.000. 
suarea CAceres. Habana 89, 
C 1605 '4 d 15 
,ijbj - „ (ranga y i« "•"j 1 
una de madera. portH. ^ l a . . 
^ " cuartos, patio i trawaUo. 
P E G A D I T O SANlav ¡ R E N E , CASA con 
portal, sala, saleta, tres cuartos, baño, 
patio, traspatio, moderna en 6,500. 
Otr- Dures'e y Santa Emi l ia 7.80x33 
coi. echo monolít ico fabricada toda en 
$7,500. Santos Suárez pegada a C a z a -
da, 12x40 e:\ $13,000. Concejal Veiga. 
10x50 todiv fabricada $9,ü00. Otra 
$7,600. Juan Bruno Zayas, esquina mo-
derna 11 m'l pesos. Suárez Cácereu. 
Habana 89. 
C1823 42-22 
Vendemos los mejores solares de esto» 
Repartos con granaes facilidades do pa-
go Hay que dar sólo $150 de entrada y 
s^5 toaos los meses, pudiéndose fabri-
car enseguida. También tenemos en 
venta varias casitas y chalets acabado» 
!1. E N T R E C y D, S E V E N D E SOL,AfC 
Infanta a fiO, 100 y 150 metros de In^ 
fama, se venden lotes de terreno, se 
dan facilidadea do pago. Tavei . xi'-4252 
8498 30 Mzo. 
R E G A L O . A $ 0 . 5 0 V A R A 
Parcela de terreno en ol Reparto Baran-
dilla, con 140 metros ce frente a la 
calzada Real y 60 a otra calle, al lodo 
de la Avenida de los B^imbús Son sobre 
9.000 varas a $0.50 al contado y el 
resto de $0.85 a pagar en el tiempo 
B O D E G A E N E l i V E D A D O , 
una sola en esquina, con buen contra-1 Café 
to y poco alquiler. Informa Vicente 1 . . . n~r a a t á A 
Pérez, «alie H núm. 18, teléfono F-3160. O T R A E N M A R i A N A O 
J ^ L L Í 2 - L l * S Í í S T t S S ^ i & e T u S E 
familia! Se dan faclUdadea de pago 
informan. T e l . A-9374. 
S E V E N D E MUY B A R A T A UNA BO-
dega Qantlnera sola de esquina, bueiifi 
marchanterla; hace de cajón de $35 a 
$40 diarios; no tiene fiados ni deudas; 
contrato cinco años, siete meses li-
bres. Informan en Moisés Maeslrl nú-
BONITO NEGOCIO 
en 35'.» pesos, vendo un puesto de re« 
frescos en el Habana Park Bolo loi 
aparatos lo valen y se pueoen ganar en 
im mes. Informan en el mismo por las 
noches. Espumosos Viven. 
93S1 $ ma 
de- fabricar y a los slgpientes precios: que se quiera. Informes: Ingeniero Díaz 
Í6.000, $8.000, ¡HO.OOO, > 12.000, $10.000 y iianriquo No. 2. Telé íono M-7058. 
.$22 000 Damos muchas facilidades y 
admitimos de entrada J600 y el resto 
a pagarlo a plazos y con up largo ntt-
mero de afloa. Para Informes, planos 
y las lieves, dirlj 
más y Aipendre. 






S E V E N D E UN S O L A R E N L A A V E -
nida de los Presidentes entre Tercera 
i-ara ™T*^,*'~SZ\y gulnta, con 50 metros por la Aver.i-
3 ^ n « % y f c l é f o - ^ >' i7'50 P?r tercera, ion una c l s a 
• S f i ^ ^ ' h - r J ^ t í l i V l e j a . Preo^ $ « metr^. Se parcela. Te-
15 m¿ 
la Hanana a una cuaura ( y " d'do A ,14 mctrñ Pm^Ú^o BUDl^UUKKOS. F A K A FKiai iüKu; 
y de Infanta, 1 .300 varas ****** vodaOo' mctro. P u j a n s O ^ ^ 0 , ec cede local, de esquina, 
frente a dos calles. Pro- ' derno con armatostes e Industn 
K £ t 5 ' ld28de 
^ i a ' m d e p 
Ijormsn: 
frente por 3¿ dc^ fondo, 
-adíente en $3-600 In-
23. Tel. 1-4370. 
18 mz. Santa Teresa 
V E M X ) E N P R I M E L L E S 
Ina 
h-> fren+e oor 40 de fon esquina 13_de eala> ^ ^ t a . 
servicio «7.00 metr j do a ^ ' ' ^ á onmedor al fondo, servicio 
tre1tírio con 6 de frente por 40 de fon-
MDÍUrÍ,05 0 0 0 informan en Santa Te-
3. Tel. 1-4370 
I ¡esa 18 mz. 
|5e vende. En el mejci punto de la 
Víbora, cahe Cortina entre San Ma-
riano y Santa Catalina, lugai muy pin-
toresco, un magnífico chalet de dos 
plantas, compuesto de jardín, portal, 
Laja, gabinete, hall al centro, comedor, 
pantry, despensa, cocina, doble servi-
(cios sanitarios, seio habitaciones, b a ñ o 
Laragc. cuarto y servicio de criado. 
Éstá situado en una f»3iT¡ada de edi-
ficios modernos y un vecindario dis-
tinguido a 25 metros de! Parque Men-
doza, el más lindo de la República, a 
unos 30 metros del nanvía, a tres 
cuadras del gran plantel de educación 
de los Hermanos Mariítas. Se puede 
Kei a cualquier hora. Para más infor-
Imes: Teléfonos k-ttK. 1-3218. 
8943 1 0 mz. 
P O R 8 0 0 P E S O S 
Vendo una gran esquina para poner bo-
idega con 8 años contrato, 6 puertas 
hierro, moderna la casa. Amistad 136 
| García. 
«054 9 mz. 
S E V E N D E 
|Ca» moderna y bonita de tres plantas 
en San i.ásaro. Renta el 8 1|2 Ojo Ubre. 
Midi 5.5 por 17.5; total 96 metros cua-
[drads; está a una cuadra de Btlascoain 
[Precio: $i5.50o. Se deja lo quo se qule-
jrá en hipoteca al 7 l.|2 0|0. Informa: 
IConstructor T . Montero. T e l . L;-1383. 
.»048 .7 mz. 
I SE VENDEN DOS CASAS E N L A CA-
11o de Acosta. juntas $16.000. E n la 
calle de Cieníucgos, una de altos y ba-
jos,' $17.000. J . Echeverría, Obispo 11 
; sombcererla, de 2 a 4. 
MÍ 6 mz 
COMPRAMOS C A S I T A E N L A V I B O -
Fra, de dos a tres mil pesos. No corre-
|dores. A-556i. Por la mañana. 
8750 £ Hxo. 
Se vende una casa ĉ e préstamos y 
mueblería. Informarán en Máximo 
Gómez, número 421. platería de An-
drés Rosendo. 
8787 17 mz 
B U E N N E G O C I O . S E V E N D E N E N E L 
Ensanche de l  b    d  ( 
de Carlos 311 
de terreno con 
pió para casas de- apartamentos, resi-
dencias o industrias. No se admiten co-
rredores. Informes en vi Centro de De-
pendientes, por la Calle del Morro, se-
ñor Joaquín Batista, de 4 a 5 todos los 
días hábi lee . 
9S48 13 mz. 
B A R R I O AZUL. A GRAMO N T E ENTRPJ 
Céspedes y Rivera, sc vende un sola; 
de doce metros de frente por treinta 
y cuatro de fondo, con dos cuartos de 
tabla; tienen los cuartos cinco por cin-
co, con árboles frutales. Informes ca-
lle' Florencia y Buenos Aires, bodega, 
Cerro. 
8945 2 ab 
léfono F-5491. 
S E V E N D E UN S O L A R E N R E -
parto San Antonio, caile 39 casi es-
quina a 2, de 20 x 50 metros; con 
S E V E N D E NEGOCIO E N MARCHA, 
en el giro db fonda, de poco dinero 
y de buenos resultado,? (no paga alqui-
ler) por disgusto entre socios. Infor-
man Monte 886, «eqOlna a San Joa 
quín. 
9 410_. t m». 
F E V E N D E UNA V I D R I E R A D E T A 
bocos y cigarros en buen estado. Cuba 
y Empedrado, bodega. 
9312 8 ms. 
C a f é y b o d e g a , v e n d o e n $ 1 , 5 0 0 
Vendo café y bodega cantinera en $3.000 
con $1'500 al contado; venae diarios $70 
Su dueño la vendo por no poder aten-
derla. Informes el señor Atañes , telé-
fono 1-4327. 
9248 11 m i 
1 0 P O R 4 0 
En lo meor de Vivanco, Avenida Luis VENDO DOS CASAS D E A L T O S , Mo-dernas, pegadas a Infanta y San R a -
fael a $15.000, renta y l í o cada u i « : j Est¿veZf se dan cuatrocientos metros a 
$4.00. No trate de comprar ai no se 
informa que vale $7 0C 
otra calle Gloria en ¡fH.SO'); una anti-
gua en Antón Recio pagada a Vives, 
rentando $55 en $4.S00 Sr . Vega. E m -
pedrado 17, oficina Betancourt. 
8850 7 mz. 
C A S A P O R F I N C A R U S T I C A 
Se cambia una magníf ica casa en la 
calle Correa, J . del Monte, ñor una fin-
ca rúst ica; el valor de la casa es 35.000 
pesos. También se cambia por solares. 
jorge Govantes, San Juan OA Dios 3. 
te léfonos M-9595 y A-518X. 
6239 8 ma 
S E V E N D E CASA E N OBISPO, Infor-
n.es J . Zorrilla, Apartado 66, Marianao. 
8731 14 ma 
C A R M E N P R O X I M O A M O N T E , V E N -
do casa de • p antas, acabada de cons-
truir, fabricación de primera, fachada 
cantería y concreto, en ios bajos sa-
lón corrido para casa de empeño, pri-
mera planta: sala, recibidoi, bai.o inter-
calado, 3 cuartos, cocina, cuarto y ser-
vicio do criados. Lo mismo eu la se-
gunda planta, escalera de mármol para 
las dos p.cintas con todo el zócalo de 
escayola, ambos costados escalera 
para la azotea. Gana el bajo $80; el 
primero $75 > $70 el segundo piso. 
Total $225. Su precio úl t imo $26.000. 
Informan en el T e l . M-1Ó39, de 1 a 6. 
p. m. jijo corredores. 
8663 7 Ma. 
MANZANA DE GOMEZ. 204. 
9213 12 mz 
P A R A D O S P I S I T O S E N L A 
H A B A N A 
Precioso terranlto, situación alta y Ha 
no. pegado a Carlos I I I , antes de I n 
fanta. Medida ideal (6.20x19.50). Pre 
cío: $4.000 
solo la mitad 
Industria 126, altos. M-472I 
9170 
S E V E N D E U N S O L A R C A L L E 29 E N -
tre D y E , Vedado, 15 x .i6, a $13 me-
tro. Dueño, O y 19. Vedado. Puyaos. 
S E V E N D E UN o v L A R E N E L R E -
parto Buen Ret.ro, de esquina de frai-
le. Medrano e Infanta 922 varas a $6 
la vara. Liforman en 19 y o, Vedado 
F-5491. 
O E G E . P R  P R I M E R O S D E 
mo-
t a ae 
bolos an \a en reparto próspero, rodea-
do do Industrias y vecindario. Loma 
del apeadero "Ceiba" del Vedado a Ma-
riunao. Casa de altos. 
9201 • mz. 
S E V E N D E S O L A R E S Q U I N A D E 
fraile, 22.«j* x 60. calles Sexta y er-
cera, Vedado. A $14 metro. Puyans O y 
19. Vedado, te léfono F-£491 
V E N D O E N IX) M E J O R D E L A H A B A -
na Café Cantina $5.000; bodega muy 
cantipera sola en esquina en $4.600; 
otra bodega sola en esquina en la cal-
zada de J . del Monte en $2.610; ven-
tajosos contratos y facilidades de pago. 
Monte y Suárez. Café . 
9352 t m « . 
V I D R I E R A D E T A B A C O S Y C I Q A -
rros, vendo en $2.000 en gran Bar. lo 
más céntrico de la Habana. Alquiler $50 
con comida y casa, buena renta y bi-
lletera. López . Monte y Suárez. Café. 
9351 8 mz 
S E V E N D E UN SOLAR E N E L E N 3 A N -
che de la Habana. prÓx;mo a Carlos I I I i B O D E G A SOLA E N ESQUINA, V E N -
S E V E N D E N C U A T R O S O L A R E S A la 
brisa, Reparto de N . del Campo Ave-
nida 12 y 16, de 1112 varas clii a $7 
vara. Puyans, O y 19, Vedado. 
8007 12 Mzo. 
Informan en el Vedado, calle C y 29, 
A. Corbelle. 
9067 14 m» 
S O L A R E N L A L O M A D E L U Z 
L i n d a n d o p o r e l f o n d o c o n c a s a s 
d e l a C a l z a d a de l a V í b o r a . M i d e 
1 0 p o r 3 3 . 4 0 v a r a s . P r e c i o , $ 1 2 
l a v a r a ; a g u a , c l o a c a , l u z , g a s , 
t e l é f o n o , b u e n a s a c e r a s y p a v i -
a ^ p ^ ^ D u e ñ o ^ n m e n t ó . A m u c h o s p ies s o b r e e l 
n i v e l d e l m a r . I n f o r m a s u d u e ñ o . 7 mz. 
V E N D O E N $ 3 . 5 0 0 
Casa dé sólida construcción (citarón) 
en sitio céntrico del reparto L a s Cañas 
(acera de la brisaj compuesta de sala, 
dos amplias habitaciones, comedor, pa-
tio, cocina y servicios sanitarios. I n -
forma: Clemente González . Baratillo 1 
¡jajoH.» Telé íono A-17«8. 
8538 , 20 mz. 
S E V E N D E 
Calle Neptuno entre Basarrata y Mazón 
[«ja de aos pian tas, moderna. Renta 
[WO. Precio $17.000. Informa: Cons-
[.truetor T . Montero. Teléfono U-13S3 
JOlS 7 mz. 
E N E L C E R R O 
| "Jendo dos casas modernas, construcción 
con §a.a, comedor, tres cuartos .serví-
aos sanitarioa con baftade».. en $5.400 
7 solar da n metros por ¿6 de fondo 
» •o-oO, Informan en santa Teresa 23 
l̂ e'eiono 1-4370. 
^1 18 mz. 
S E V E N D E 
•n lo mejo- de la Víbora, calle de San 
AnastaSK(i entre Tejar y mocito, una ca-
cans,?1 Qe construir, por experto 
^nsuuctor^ ae compone ue sala, tres 
wtos, baño completo, comedor, ooci-
dern nt,1" , > servicio de cnaaos. lava-
ülem. patl0 y entraua indepen-
d e c c S . cvnados- ^ « ^ perfectamen-
tt»t3r«i»*a y 8U carpintería y demás 
Precir. fi.Lon t,odos ue -Primera. Unico 
'S"ó en h ? pesos- ***** ^ r '«eo r .n"^0^0*1' l'ifo.-ma. señor h.il-
í W o 1 1 ^ ' 1 , farmacia "SaA Ramón , 
Víbora TÍ^Íaaero. ue tranvías oo la 
8778 T,il<ííoao 1-3736. 
L U Y A N O T E R R E N O S ( C H I C O S ) 
Vendo la esquinita de Rodrigues y Cue-
to (frente A g u l l ó ) . Mide 11x22 varas. 
Anexo yendo (2) parcelltas de 7x23.58 
(Urge) Puede qu»di:- a 3«í!»tr «ilgo (sil . 
cobrarle intereses). Dueño en Indus-
tria 126, altos. T e l . M'-4722. 
9170 7 mz. 
S E VENDÉ L A H E R M O S A E S Q U I N A I 
do en $3.000. Se da a pcueba. Su aue-
fto, do edad, se retira, largo contrato, 
No paga alquiler. Facilidades de pago 
González. Monte y Suárez. Café , 
9350 8 m». 
VENDO B O D E G A M E R C A D O UNICO 
L a Aj .ánadora, entrada por Monte, ba-
jos, u^oajo de la escalera, por no ser 
del giro. Informan en el Bazar £1 Sol 
aa la Manzana de Gómez, por Monse-
rrate. Habana. 
9334 8 ms . 
B O D E G A S 
V E N D O B O D E G A S 
desde $1.000 hasta $25.000 en la Ha-
bana y sus barrios. Se dan facilidades 
de pago. Informa: F . Peraza. Reina y 
Kayo. T e l . A-9374. ' 
V E N D O C A F E S J F Ó N D A S , C A S A S 
ú* huespedes, da todos precios. Intox-
ma Peraza. T e l . A-9374. 
V E N D O U N H O T E L E N P R A D O 
E n muy buenas condiciones, con buen 
contrato y se dan facilidades de pago, 
informa: Federico Perasa. Keina y K a -
yo. Teléfono A-9374. 
V E N D O D O S P A N A D E R I A S 
Una en $4.000; otra en $15.000. Tie-
nen buen cpatrato y pagan poco alqui-
ler. Informa Peraza. Reina y Rayo. 
V E N D O C U A T R O C A F E S 
en lo nu-jor de la Habana. Tienen buen 
contrato y situados en Reina, Agular, 
Prado Amistad, todos tienen buena» 
condiciones. Se dan facilidades de pa-
go. Informa: Peraza. Reina y Rayo. 
Telé íono A-9374. 
9091 14 mz 
B O D E G U E R O S . VENDO O A R R I E N D O ¡ P O R T E N E R M E Q U E A U S E N T A R , 
Reparto Porvenir, a dos cuadras de lu 
Quinta Canaria. 
8271 14 roa 
U N A G R A N B O D E G A 
C A N T I N E R A 
Se vende; buen contrato; poco alqui-
ler; no corredords. Castillo 30, 
J 0 7 3 13 mz.__ 
S E V E N D E , U N PITESTO D E F R U T A S 
aves y huevos c&m una buena marchan-
terla, si quiere 5» >uede convertir en 
bodega paga poco alqu ler, y se da 
barato por tener qoe embarcar su due-
ño . Cuba 98, esquina a Muralla, infor-
mes. 
8405. 13 Mz. 
T A L L E R I S T A S D E M A D E R A 
En el escritorio de la Sieua E l Aguila 
3 de 11 a 12 de la mañana, se admi-
ten proposiciones por ei arrendamien-
to de ella con sus máouinas, aparatos 
5' demás útiles y pertenencias. El Pro-
fietario. 
8531 8 mz. 
una bodega muy barata; centro Haba-
na. También admito socio con algún di-
cambla de giro. Acosta 88, E l Roque. 
9078 7 mz. 
NEGOCIO D E OCASION. E N E L MH-
Jor y más concurrido sitio da la Ha-
bana, se vende una buena vidriera de 
tabacos, cigarros y otro negocio que 
deja buena utilidad con poco trabajo 
y So pueden atender los dos a la vez. 
Razón Bernaza 47, altos de la bodega, 
de 7 a 8 y de 12 a 2. 3 . Lizondo. 
9180 12 mz. 
P R O X I M O A LOS M U E L L E S S E V E N -
do una fonda y restaurant, por embar-
carse su dueño para España . Para in-
formes: Oquendo y San Lázaro, Café . 
Vidriara de tabacos. 
»002 » ms. 
vendo una vidriera de relojería con h-
rramienta y piezas de iccamblo ci. i 
mismo* giro, situada en Teniente Rey, 
número 83. r laza del Cristo, si convun-
pueden trabajar en la misma casa. In-
forma el dueño de la vidriera. Sr, 
Ho.guin. 
87^3 s_ M so.: 
B E N J A M I N G A R C I A 
Corredor. Vendo y compro establecí-
miemos, casas, solares dinero en pri-
mera y segunda hipoteca;, tengo mucho'» 
compradores. ¿Quiere comprar, vender 
r 0 V e ^ e ! T a ? V6am^ Amistad y Reina. Caf/i Orión. T e l . M-6485 
9 0 " ' ' 9 mz. 
B U E N N E G O C I O . S E V E N DE ÉSTA 
blecimiento de café y gasolina con al 
UNA F O N D A CON DOS1 £unos accesorios en la calzada de SB v e n d í : . 
espléndidos reservados en la Víbora a i i i f^ f j8 y muy cerca de ella adonde hnv 
el edificio del Teatro Méndez, el tran- concurren^a do automóvi les de 
vía le pasa por ei frente. Se da barata 
porque su dueflo no puede atenderla, con 
trato 6 años, alquiler $50; hay local 
República También si se quiere so Vb.i 
ae la propieaad pues su dueño tiene quo 
retirarse a España . Informan en la 
para almacén y poder dormir. Precio Vi*?™*?* Calzada de 
$2.500; la mitad i l contado. Su dueño 
Méndez. Teléfono 1-3395 o M-33S6 
«925 $ m » . 
V E N D O L A M E J O R 
Ponda de la Habana en $9.000 con 
$6.000 de contado. Vende $170 diarios 
^ngo varias mas. .Facilidades do .pago 
M . d e J . A c e v e d d ^ O b i s p o , 5 9 , a l - Monte y Cárdenas . M . Melzoso. Telé-
tos. T e l é f o n o M - 9 0 3 6 . 
Tengo una en Marianao $4.000. No paga 
alquiler, bnen contrato; otra en el cen 
tro de la Habana $9.000; LuyanÓ $2.500 Vendo otra en $4.000 y tengo muohaa 
Tengo i  á . Facili   n . Ae . . sa ^ ve,rme/ AlIll,,tad » Reln" 
V E N D O UN BONITO SOLAR E N E L 
barrio Las Casas en la calle de Com-
promiso a una cuadra de la Calzada d« 
Luyanó con un frente de 15.33 varas 
por 36 de fondo. Precio $9 vara . Infor-
ma: Antonio Bouza. Figuras 66. 
9082 7_ mz. 
do Gertrudis y Segunda, a dos cuadras r, . c . i • • ' \ ' A 
de la caizada do la v íbora. Mide 1.390 dolares, d í a cobrar c o m i s i ó n . Vendo 
varas, 34.75 varas de frente por 55.60 
\aras de fondo. Se da barato. Su due-
ño, en B . Lagueruela núm. A5, Víbora, 
8299 8 mz 
V E D A D O . E N L A C A I L E IB E N T R E •>\ 
L y M . , se venden dos solares unidos , e í o n o « r ™ * J Pasare a 
Su medida es Je 13.66 por 50 cada uno. informar con plano a la vista, medi-
Informa su dueño. Calzada del Cerro 438 
iotra E . T e l . A-4743. 
7998 t 12 mz. 
con frente a San Lázaro. Jovellar, 
Vapor, Espada, Hospital y Arambu-
ro. Llame a García. Oficios 18. Te-
fono M-4780. 
9301 9 ms. 
T E N D O UNA B O D E G A E N B U E N A 
Vista, Marianao. con café y fondo, en 
tres mil pesos, con dos de contado. Ma-
nuel González, J e s ú s María 126. altos. 
9245 9 mz 
V I D R I E R A S D E L U N C H Y C A F E Y 
armatostes, se venden varias, grandes 
y chicas, pora cambiar de negocio, nue-
vas, pero que estorban. Informes Real 
38 l|¡5. Puentes Grandes^ Café . 
9139 8 mz. 
SANTA AMALIA 
Se vende un solar de 14 por 47 va-
ras, con frente a la carretera de la 
Vibora. Urge su venta, informes Man-
zana de Gómez, 346. Notaría del doc-
tO] Lulogio bardmas. 
8117 14mz 
VENDO. GANGA D E OCASION E N L ü 
yanó, pegado a Concha, casa moderna, 
aos piantas, rentando $86 en $9.000. 
Dejo parte hipoteca. Sr . Vega. E m -
peurado 17. Oficina, Betancourt. 
_884J> ; 7 mz. 
V E N D O V A R I O S E D I F I C I O S 
en la Habana, vendo uno 6 plantas en 
$180.000; renta $1.600 un soio rec»bo; 
vendo una casa ae esquina en $13.000; 
renta $140; dos plantas; vendo una ca-
sa dos plantas en $11.000; ranta $100, 
a dos cuadras del Parque. Informes: 
Amistad 136. García. 
K 6 4 9_ma 
C A S A S B A R A T A S 
Si usted 4uiere asegurar pu dinero no 
compre casas hechas, busque un buen 
solar y vea al constructor iNavarrete, de 
Infanta 55 esquina a Ei.trella, que él le 
puede fabricar una buena cata con todo 
el confort moderno por utMwe de $¿,000 
y hará usted un buen negocio. E l con»-
tructor Navarrete lleva mas de 26 anos 
de constructor en Cuba y América del 
Sur y es especialista en construcciones 
de cemento. Tiene además un gran de-
pósito de materiales de construcción con 
taller de herrería, carpintería e insta-
laciones en general y camiones para el 
servicio de sus obras y por esa razón 
puede construir más barato que nadie S E V E N D E UN S O L A R E N L A C A L L E 
Kazonablcmente si .usted desea haceri>Goicurla entre San Mariano v Vista 
algún trabajo véalo; no ande creyendo . A ^ ^ r e , buen cimiento y vecindad.-Mide 
das y precios. 
9060 mz. 
S E V E N D E 
D E S E O V E N D E R UNOS T E R R E N O S 
en la calzada ue Jesús del Monte, car-
ca del Puente de' Agua Dulce; tienen 
más .da ^ oaite metros de frente a la 
Caizada, acera de la brisa; los doy a 
catorce y medio pesos la vara. No co-
rredores. García. O'Relllv 23, bajos. 
D E S E O V E N D E R . UN L O T E D E T B -
rreno en Carlos I I I . único quo queda 
por fabricar ca la cuadra; tiene nue-
ve y media varas do frente; lo doy a 
diez y siete pesos la vara. No corre-
dores. García ORoi l ly 23, bajos. 
Solar do esquina en el Vedado 24x29. 
E s t á a media cuadra de Línea hacia ei 
rrar . Precio $3(5 metro cuadrado. I n -
forma: T . Montero. Te l . U-1383. 
í'047 7 ma. 
EN LO MEJOR D E L U Y A N O , T E N G O 
solares y parcelas. Alvarez. Rodríguez 
y Pruna. Teléfono 1-4176. 
8162 10 mz. 
MARIANAO. SE V E N D E UN S O L A R 
en el Reparto Oriental, Avenida Buen 
Retiro y Santa Catalina. Mide 17.68 
de frente por 40.80 de fondo. Se da 
barato. Informan: K 135 entre 19 y 21. 
(Telé fono F-117». 
D E S E O V E N D E R A T R E S O C U A T R O 
cuadras del paradero de ios tranvías 
do la Víbora, vendo un lote de terreno 
a tres pesos la vara, doy facilidades 
para el pago. No corredores (Jarcia. O 
ueilly 28, bajos. 
9116 12 mz 
S E V E N D E N A CENSO S O L A R E S E N 
la Habana y Jesús del Monte. Infor-
mes 1-2372. 
9085 T mz 
en parientes id en recomendarlos. 
8890 io mz. 
R E P A R T O S A L M E N D A R E S Y 
B U E N A V I S T A 
Vendo tres casitac mampostería eu es 
quina $4.S00. Rentan $65 y vendo una 
636 varas. Titne arbolito» sembrado» 
al fondo. Precio $8.00 vara . Informa: 
su dueño, Méndez. T e l . M-3386 o 1-3395 
8924 9 mz. 
M O D E R N A E S Q U I N A $ 2 . 5 0 0 
Vendo una esquina de. vxis dd 3 plan 
tas, faltando ploco para terminarla. Pue 
8650 7 mz. 
R U S Í i C A S 
I T N C A R U S T I C A . S E C E D E C O N T R A -
to do arrendamiento, por 5 años , de 
una finca de una caballería, con frente 
a carretera en el Término Municipal de 
Guanabacoa, sombrada en parte de fru-
to» menores y cercada en parcelas, con 
dos rasas de vivienda y establo. Se 
venden con dicho coutrato. Trece va-
cas con ocho crías, una yunta do bueyes 
un caballo con su montura, tín tractor 
con su arado, una bomba, y cien metros 
do tubería, aperos do labranza para 
bueyes, la finca tlena una gran afbo-
leda do frutales, agua en abundancia, 
rio y tres pozos. Se da todo en $3,000. 
Informa: Marcial Rodríguez, Amistad 
No 166 esquina a Monte, altos. Nota-
ría T e l . A-4697. 
925C 9 mz. 
C O L O N I A D E C A N A 
Se vende una de 80 cabal lerías $50,000. 
Paga de renta $2.500 y queda contrato 
do 7 a ñ o s . Refacciona el ingenio y da 
cuartería en $8.200. Renta $125 Deio'oo dejar $12.000 en (hipoteca y recibo I el 6 0;0. Línea del central por pl cen-
10 Mzo. 
S V B N D E L A 
Por 30 
«¿orad-o^^8 fle e las 12 
^^ro d« érSi!'as de bañ0' de ellas hay 
•Ws; enr„Ij*5 . 'ulo; ~ 
wo^11^ CASA CALL1> O 
i 8 '"etroB áoiar, de ellos 
Uibncados, tres pisos, cante-
uijosan.f me 
ft me.0rra,Jo a la -
í'rador s ^ ^ 0 ^ en i03 tres Piso8; con 
.•^cocinas cOIÍa azoi8a: do3 hermo ^bres en V. h°I? ."censor de comida 
comedor « 0 0 0 ^ 0 ^ ^ c a y o i a . sa-
moderna, halla do 
la ra-tad al 8 OjO. Vendo un chaleclto 
propio para matrimonio en $3.600. Do-
Jo la mitad al 8 010 y vendo un lote 
casitas madera y otro de solares, con 
parto al contado y parte a plasos L i a -
men al FO-IOW. Sr. Dorado. 
8292 s mz. 
C E R C A D E L A C A L Z A D A D K OON-
solamente los $2.b00. Está situada en 
lu callo Valle a 20 metros de Infanta 
Vidriera Teatro WUson^ T e l . A-231D 
Lópes:. 
H E R M O S O T E R R E N O A $ 2 5 
Vendo un tarreno de 7 Ifí de frente por 
, 30 en la calle Universidad con fabrl-
cha. y en la mejor calle se vende un | cai.fdn antig-u<l a 20 metros d* la esqui-
lóte de cinco casas modernas, la esquí- na de infama; renta actualmente $60. 
na con bodega. Renta un solo recibo 
150 pesos. Ultimo precio 17.000 pesos. 
Informa su dueño en Omoa 23. 
8420. , 9 Mz. 
Aprovechen esta gang* Vidriera Tea-
tro Wllson. T e l . A-2319. López . 
.—«íes dos I v»̂  v-uiuiua; — — — — • » 
V * * ^ ^ ^ iJrals' maest"0 instructor de1 Vendo 
i o 1 ! ^ ^ hbras- Fabrico c a s a . s l a d r i l t o y m a - l J " ce 
T E R R E N O 14 x 2 3 
tra' con trasbordador en la misma co-
lonia fáci l tiro, todo terreno nano y 
gente seria los del ingenio. Es tá pró-
ximo a San Cristóbal . Detalles estricta-
mente al que demuestre no s j r Inter-
mediario. Sr . Benitez. Fernando Qui-
ñones 7, Habana, de 12 a 2. Entran 
también 16 casas, carretas, 20 yuntas 
bueyes, aperos de labranza, etc., etc. 
t»321 . 8 m¿ . 
E N B E J U C A L 
pot^.;, 
Se vendo la finca "Los Manantiales" 
cou caballería y media aproximada-
mente de tierra de io mejor. Toua cer-
caua casa cnoha, algún frutal, pozo 
este hermoso terreno en la calle íértlj) buen ri0( gj-an pa.mar, ú l u m o 
precio >il,oüO. Se eniraga uesocupada 
en el acto de la venta. Tamoion se 
SÉ V E N D E U N A ESQUINA, FONDA, 
Café y Billar, en lo m á s péntrico de 
Guanabacoa. por tener que embarcarse 
ei dueño. Martí 10. 
9148 9 mz. 
F A R M A C I A 
Se vende una por no poderla atender. 
E n un Repurtu de mucho porvenir. 
Buena venta. Módico alquiler. Tiene 
contrato Infvrman: T e l . 1-2971. 
9131 14 mz. 
B A R , L U N C H Y V I D R I E R A . 
$ 2 . 5 0 0 . 0 0 
Vendo hermosa cantina con lunch y vi-
driera en lo más céntrico de la Haba-
na. Todos sus gastos son $75 al mes. 
Se" vende por circunstancias especiales 
que se dirán directamente al que v«r-
uaderamente so Interese Informa el se-
ñor Broderman en industria 2 B . No 
trat"-' con corredores ni curiosos. 
9155 7 mz. 
G R A N C E N T R O D E N E G O C I O S 
Compro y vendo bodegas y ca fés y ca-
sas de huéspedes . Tengo en el Cerro, 
Luyanó y en »-l o-ntro de la Habana 
Venga a verme hoy mismo y hará ne-
gocio. Monte y Cárdenas. Café . Telé-
fono M-478'. M . Mtizoao. 
9174 8 mz. 
G R A N B O D E G A V E N D O 
L a vendo por la mitad de lo que vale. 
Vende 80 y 90 pesos diarlos. Su dueño 
tien¿ un café y por eso la vende en 
• 8.000 con $4.000 de contado. E s una 
ganga, 6 años de contrato. Arrojo. Be-
lascoain 60. Cafe E l Sol de Cun». 
92Ó7 7 mx. 
V I D R I E R A D E T A B A C O S E N 
8 0 0 P E S O S 
Vendo dos vidrieras de tabacos, una 
en $1.800 y otra en $800 son muy ba-
ratas.' Valen mucho más de lo que se 
pido por ellas. Más informes Arroja . 
Aielascoain 50. Café E l Sol do Cuba. 
9207 7 mz. 
POR NO P O D K R L O A T E N D E R STT 
dueño, so vende un puesto de fruths o 
se admite un socio con poco dinero j 
s i solicita un socio pet-u una bodega 
con $600. Dan razón calle Acosta 88, 
en los bajoa, en la carpeta de la Agen-
cia . 
9194 X mz. 
oaquín cerca do la esquina d* Te 
con fabricación antigua que renta 
cobro nadai ^JO. Lo doy a $30 metro con $4.000 uata por casa do igual valoi . Su due 
'do contado y el resto en hipoteca. VY-j'fto: Esperanza 26, tajos. Telétono A 
^«007 ^ ^ m a . No oorredorey. 
comero 1̂  vtbo^SA SAN ANASTASIO 
^8701 y ^ 2 a 4 p. m. 
( ' C X F ^ ¡ i c s r $ L o ¡ o 
paredes de '•'Po 'chalet 
¿ O ^ i ^ ^ w L cie-




hington I . 
driera Teatro V l l s o n . Teléfono A-3319, 
LOpez. 
8987 9 mz. 
(biJ, de 
7538 
a o y ue i a 'i de la noene. 8 Mzo. 
V E N D O Q U I N T A D E R E C R E O T I P I -
ca andaluza, de las más bonitas y alo-S O L A R . SE V E N D E E N L O M E J O R 
22 mz. I del Reparto Santos Suárez, acera de la ¡ ¿res de Cuba. Se compone de casa de 
• • 1 — i sombra, 10 por 34; tiene algo fabrica- n:arrpostería do bajos y altos, con todo 
BE \ EN D E N DO« CASAS E N L U Y A - 1 do de mampostería, servicios modernos. ccnfort,; 0tra id. para servidumbre. Ga-
no; son do fabricación moderna; ¿mal También se traspasa, fallo San Bernar- . j^g, , ¿Qti pozos manantiUes agua finí-
ticno ePtablecimiento, y están s.tudCas d.no. 21, entro San Ju.lo y Durege. Je - ! 8tnia) molino de viento," tanque del 
en la cali,? Juan Abreu números 10 y eús del Monte. E n la misma informen. jaeUa estilo árabe, luz eléctrica, te lé fo-
media cuadra de Concha. Ganan 8986 ^ ¡no. radio, mil árboles frutales, hechos 
e dain sumament-; baratas. Infor-! , . É n > K , . " paseos sus camuio» de asfalto. Direc-
1 
StO 
B O D E G A E N 1 . 5 0 0 P E S O S 
Kn la Calzada Jesús del Monte, mu. 
cantinera; os verdadera ganga; otra en 
el barrio Atarés en $2.500. Figuras 78 
A-60ül . Manuel Llen ín . 
9186 8 ma. 
V E N D O UNA B U E N A V I D R I E R A D E 
tabacos, cigarros, etc., en el centro del 
comercio de la Habana, en ?2.600; buen 
contrato y barato alquiler, de 8 a 11 a. 
m.. en Belascoaín 90, Carlos. 





N E G O C I O D E O C A S I O N 
Tengo vidrieras da tabaque y quincalla, 
tengo nna que vale $1.000; la doy en 
$600 porque urge la venta; tongo otra 
que vale $3.000; la doy en $1.350. E s 
un gran negocio. Tengo varias m á s . 
Informes Monte y Cárdenas, Café Taza 
de Oro. S r . Meizoso. T e l . M-4780.' 
9037 7 mr 
C I N E , S E V E N D E 
Un telón boca, decorado. Mide 14 pies 
alto por 21 ancho; una pantalla 45 pul-
gadas alto por 20 ancho; 500 sillas 
Reina Ana. Rejil la; 6 ventiladores gi-
ratorios; 16 pulgadas; 3 Idem techo pa-
leta, un armatoste y mostrador canti-
na; un piano orquesta, toca 6 Instru-
mentos; 70 rollos especiales; un apa-
rato Pathe completo; una gradería para 
400 personas: 18 palcos y otros út j l e s . 
8u dueño, Angel Labrador. Bolondróa. 




la Playa y Asilo 
del Hotel Almcn-
I A T E N C I O N ! 
Vendemos una magníf ica casa de comi-
das con suficiente clientela; muy buen 
n e g ó l o y se da barata por tener sus 
dueños que hacer viaje. Está en un 
punto céntrico para dicho negocio In-
formes: Suárez 7. entrada por Corrales 
Pregunte por Manuel Rodríguez 
7390 • .i.." \A< 
P A N A D E R I A S 
Vendo une, . en la Habana con .tttoarM 
y cantinera en $13.000, con $8.000 de 
contado y tengo encargo de vender oira^ 
panaderías mas en buenos puntos to-
.das están on la Habana. Si ust.-d desv<i 
pi; nadería venga a venno. Informes: 
2lñnaGayrcíamÍ3tad- Caté Üri6n- B ^ a -
9 mz. 
S E V E N D E K I O S C O DIJ 'TABACOS. C i -
garros, con qnlricaria,' por tener que em-
Larcarse su dueño. Urgente. Tiene una 
venta do $2< y cinco años contrato 
Avenida Columbia y Santa Petronila, 
frente al Parque Pogolottl 
- Ü 6 S „ . 7 mz. 
M A N U E L L L E N I N 
G R A N C E N T R O D E N E G O C I O S 
Compra y venta de casas, solares, esta-
bleclmlentos on general y tod^ claso de 
negocios horrados y légales, con roper-
va y rapidez. Domicilio. y oficina F i -
guras 78. cerqu.ta de Monte. Teléfono 
A-6021, hasta las 9 de la noche 
C O M P R O Y V E N D O 
Toda dase de establecimientos. Venga 
a vei^pe quo le puedo facilitar el nego-
cio que usted desee. Monte y Cárdenas 
Café . Sr . Meizoso. Tel M-4780. 
9035 7 mx. 
B O D E G A E N G A N G A 
Vendo una en el Cerro, pola en esquina. 
Vale $6.000; la doy en $4.600; no paga .'dientes o la bodega sola $4.i'00. Vend. 
alquiler. Tiene muy buen contrato. Ven- $60; contado. Figuras, 78. A-6021. Ida 
ga a verme hoy mismo. J.:forines Mun-lnuel L len ín . 
t<» y Cárdenas. Sr . Meizoso. Teléfono 
M-4 780. 
9036 
F I N C A , E S Q U I N A Y B O D E G A 
E n $10.600. todo; esquina y budegy 
cielo raso, preparada pira altos, cr 
dos accesorias con servicios in(¡epe:i 
7 mz. 
V E N D O C A N T I N A S 
Kioscos de bebidas, vidrieras de taba-
cos, cigarros de todos precios. Venga 
a verme. Amistad 136. García . 
9064 9 xnz. 
V E N D O C A F E 
E n la Calzada de la Reina $15,500. Ven-
de 1130. E s ganga. Vendo otros más 
baratos, Informes: Amistad 136. Gar-
9054 9 m» . 
B U E N NEGOCIO. KiN MARIANAO, 
B O D E G A S C A N T I N E R A S 
Vedado, en $9.500; otra en Campanari'. 
$7 .00ü; otra en San José $8.500; otra 
en Misión $5.000; otra en Lealtad $6,500 
Figuras 78. Manuel L len ín . . 
T R E S C A N T I N A S Y L U N C H 
E n $12.000 en Paradero de tranvías en 
$10.000. cerca de la Estación Ctíiitra! 
en $20.000 cerca de Prado. Contado y 
plazos. Figuras 78. A-602Í . Manuel 
Ijlenín. 
C A F E S Y F O N D A S 
E n $7.500 café y fonda cerquita 
Obrapla; en $6.500 café y fonda 
Real No 51, esquina a Zayaa, se venuu I iurnte; on $6.500 café en Monte, bien 
un establecimiento de tejidos por la mi-
tad de su valor, por tener que erabar 
car su dueflo. 
8929 11 roa. 
V E N D O C A F E S , U N O 
E n el mejor punto. Habana, en $27,000 
Vale $60.000; vendo diario $300, buen 
contrato; vendo otro Ta $23.000; faci-
lidad do pago. Vendo otro en $5,000. 
Trabaja bien y tengo varios m á s . V t n -
ga a verme. Reina y Amistad. Calé 
Orión. Benjamín García. 
9064 9 mz. 
montado; en $$1.6oo fonda pegada 
los muelles. Vendd $50. Figuras 7$, 
Llenín . 
B O D E G A S B A R A T A S 
E n $¿.000 bódega calzada Jesús del 
Monto: otra $1.400; calle Rodríguez; 
otra $2.500 cerca do Monto. Alquileres 
baratos y contratos. Fisruras 78. Te-
lé íono A-60ü l . Manuel ^.leníu. 
S031 8 mz 
A V I S O . S E T R A S P A S A UNA GRAN 
casa de inquilinato con 25 habitaciones 
dos con balcones a la callo y todas 
con lavabo do agua corriente en abun-
dancia, altos y bajos, es moderna, en la 
ctlle San Rafael cerca de Gallano. m-
ferma: Iglesias. Salud 1. ca fé . 
8526 8 mz. 
C O u E G A SOLA ION ESQD1NA, E N C A L 
zpda con doble linea de tranvías, muy 
cantinera, poco aiduiler, promedio da 
venta mensual $a.00u So vendo por 
enfermedad de au dueño y sp. dan faci-
lidades de pago. Negocio serio. Infor-
ma: Suarez. Cerro 545 esquina a Bue-
nos Aires. ' 
ma José Martínez, Luyanó 231 
S4S0 raz 
- V E D A D O . V E N D O G R A N D E S 
R E S I D E N C I A D 
E N S A N C H E H A B A N A 
r.arloB I I I I a una cuadra de esta Ave-
nida, se vtnde una bonita parcela de te-
rreno. Uaná, con acera, gas. teléfono y 
a una cuadra del tranvía, con una me-
dida de 24 de frente. Su precio a $22 
B O D E G U E R O S . V E N D O L I C E N C I A pa-
tento, enseres muy buenos y algunas 
existencias do una boaega que el local 
camb.a de giro. Acosta 88. E l Roqu. 
7 mz 
S E V E N D E UNA F I N C A D E DOS "v 
media caballerías, con frente a la ca-
rretera, con muchos árboles frutales, dos 
pozos, dos casas de tabaco y buena ca-
fa de vivienda. Próximo al pueblo de 
San Antonio de los Baños. E n $12.000 
V E N D O U N A G R A N 
B O D E G A SOLA EN. ESQUINA. CON 
carnicería y puesto de frutas al- lado, 
y un Cine y una fonda en frente. Se 
vende en $3.500 con $i 000 de contado. 
1 Informa: Suárez. Cerro 545. esquina a 
Casa do Huéspedes, Hotel en $5.000, ^u«uph Aires . 
con $3.000 de contado; es ganga. Tiene. 8839 7 mz 
27 habitaciones amuebladas y tengo más I ^rr" T , — ' • — 
en venta. Intormes Amistad 136. Ben- B O D E G A S O L A E N E S Q U I N A E N L O 
jamín . 
9054 
T e l . A-140S. 
9 mz. 
mejor d e | L u v a n ó , Herrera y Guasaba-
porquo su dueño desea re-
l í Du 
coa, se VCTido 
tirarse. Informan 
S7:;; 
en la misma. 
9 Mzo. EN $6.0Í0 V E N D O MI V I D R I E R A D E 
tabacos, cigarros y billetes, mejor pun-, „ 
to de Galiano, esquina, sin competencia; S L Y E N D E UNA FONDA MUY B U E -
venta comprobada, largo dontrato y gran ?8i en punto bueno barata, en la calle 
, Sitios L'c(;1?^oain Informan en, la misma 
m« 
ciím, Carretera de Güineí;, (adoquma-, 
da) entre el kilómetro 12 y 13, frente 18u<'la,eño- Moreno 67, Cerro. León 
a las quintas do la señora Viuda de Hie- ^ ó • r 
"•egudero y \VrtP("cr L"d-t- cn los mejores puntos v dondo ustedes F a r a pías informes: llame al M-Slbs» 
ateralc-s. A' contnri^ .,PaaÁ0 la3 de3een; tengo los m á s lujosos cha- (No corredores). 
Pagar R ra^On de j-i^1-0001 k t s : lws de vaf i i* precios y de 1 *992 ^ T m z . 
capital b intereses A - f S f í ' VÍM l lanta y varios de tAVcA son de dc^.i ; 
a la,s quintas do la señora Viuda de Hie-j ZZ-Z ' ma 
rro y del General Agramonte. Y por la í n / ^ r ^ r r - a p n A i i A T t r \r o í »V/-ko 
Tt iminal . entre San Francisco y E l Co-[ B O D E G A S B A R A T A S Y P L A Z O S 
torro, paradero do Villa Rosa, y en el 
mismo es tá la Quinta Vil la Carmen, I Vendo una en Calzada en $2.000 con 
que sc vende. Quince minutos do la H a - l $ J ll00 de contado; vondo otrp. en el 
baña. Vedado en $6.600. cantinera; otra en 
7267 26 mz $8.500 en Q barrio Colón, cant ínera; 
- | \ e n u o otra en Santos Suárez en $5,000 
este grandioso ^ VEÍCDEN O S E C A M B I A N P R E - 'con $3.000 de contado por el dueño no 
. * , closas fincas en U « » « « de Hershey; ¡^r del giro y tengo muchas m á s . Si 
: amzadO, mas ec venden; una mide caballería y cuar- usted desea comprar bodega no comnre 
negocio. Dueño, Vil la, de 9 a 12 
160 
8926 8 
S E V E N D E UNA B O D E G A E N L A CA-
lle 15 No. 468 esquina a 10, VTdado. 
con 5 años de contrato y una buena 
marchanterla, se vende vpor no cono-
cer el giro. Informan en la misma a 
todas horas. 
7<19 7 mz. 
^ ^ ^ $ 2 . 0 0 0 . 0 0 
habí 
s a - « g e y m j 
CENTRO DE NEGOCIOS 
Venta de Establecimientos, Casas y 
Solares 
Seriedad y reserva en los negocios. Mis 
21; años de práctica, me permiten cono-
co rar e   c pro Cer t0d03 108 detaJlfes en eSta 
, . „ „ J „ to. atravesada por la linea del ,— . porvenir vendo rrll( (0:1 cl| y trilsbordado 
I joros residencias quo ustedes pueaen jote de terreno 4,735 . rs., situado en hrada de caña, con rio en ei 
|ver. Tainolén tengo « a n o s solares eu . • • r y la otra mide un po^p más 
muy bueno» p;intos en el Vedado. Para una de las mejores caUCS. propio para dia caballería, atravesada también po. 
tocin clases de informes y las llaves de gr~n residencia Aoroveche la onortu ln miema línea, sembrada de frutos me- con poco dinero para mugnffica casa'aa Q"62* ^ el objeto por usted deseado, 
c u has residencia?, diríjanse a la calle 8: , , l o ^ n inw^v^w i « w w w n{.res arboleda y pC20 También comidas, por tener el dueño que aten- Adolfo Carneado. Infanta y Ayesterán, 
4 y lo ^n ' l U-parto Nicanor del Cam- nidad $O.UU vara, antes de dos me- se cambian por chalet en la Víbora der otros negocios. So puede vender, cao*ftAAlmeníÍarea' teleíon(> U-1811. 
10 m i 
8759 17 mz. 
t t l i v i F K A Y V t N í A D E 
C R E D I T O S Y V A L O R E S 
V A L O R E S . 
por é fec t ivo 
CONTINUO TOMANDO 
y a l mejor tipo. Bonoa 
del Central Fldencia, Internacronal dr 
Seguros y Mercado Unico. Operaclohét 
serias y , en el acto.' S r . Beñitez Fer-
nando Quiñones 7. Haoana, de 12 a i 
o por la noche. 
J ™ 8 mz. 
C o m p r o c r é d i t o s d e l G o b i e r n o 
SOCIO 
raz6n' rps*'> úeí orerfn X j 1  ^ ": u ^'' 10 8 00 - »  fé A 
ll>iereSf. '0Tm,,f'suales V o r a ^ 1 * ^ LJ^f™*™ por Mano,10 Cueto, en nrecio p x c e d e r í d*. 114 f .ar p-un '•uan<10 ha>-« «lúe pagar alguna can- también a precio módico, la misma o««a ! 8690 
ManrinSl l x ^ ^ X v l , ^ ' V s<íKu",J'^lll!*•'• ^"o ^ el que les in- S" ^P^010.0CX"° , ^ , U ^ . ^ J V ; , ^ ^ tidad por diferencia do valor. Infor- do comida!.. Informan: Corrales esaui- P F XV 
lQUe 2- Tel. M^o-i S:t "ero fcW* u ^ l,orali ^ * ust->de8 "^"iCÍa. Oficios 18 A-941/ M-7307. mM de 4 l | í » 6 p. m. Teléfono A- na a Suárez al lado de la casa de cm ; ra ta n 
U]Z- 's•,4 7 mz 1 VUO' O mz. i 8961 t mi \ 8997 • - ^ y 1731 
A L R E C I B I R DOS PESOS EN OIRC 
postal, mandaré pe? correo certificado 
cuatro millones de marcos alemanes bi 
heles de cien mil marcos. Enviando' bi 
lletes americano, certificase ta c a r u 
E N D E CASA D B COMIDAS BA !Adalberto Turró. Apartado 868, Haba 
por poner negocio mayor; tiene na. Cuenta corrlenv« 00a The Nation» 
marcbanterla. Teniente Rey 4. City Bank. 
7 ma 1 476-77 ( m. 
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T̂ TP T^T A T^T A íAlmanaque con Alma 
—I—S ' ' • » S J — J - L - N — J — i HA! Padre 
' H I M E N E O POR I«A A V I A C I O X " 
"DOS NOVIOS E N 
LÍTNA D E M I E L 
V N A E R O r L A N O " 
"Se trata de una feliz 
pareja llegada de los 
Estados Unidos anoche" 
' R E G I O N E S D E E O L O " 
"Acariciada la gentil 
doncella por la brisa 
que se ¡lleva los besos. . . 
S E T R A T A D E UN J O V E N , 
CASI UN NISO, R E C I E N 
L L E G A D O D E L A P E N I N S U L A 
E N T R E NARANJOS 
"Palidece el doncel 
al perder la,sangre que 
es fuente de' vida" 
Y arenglón seguido: 
"Esta mañana fué curado en la 
La Venerable Orden Tercera de, Las condesoendenciaa del Padre 
San ITrancisco ha heoho obra d«M Juan son comentadas; su conversa-
varón en forma de almanaque, I ción jocoseria, provacada P»1" donde 
Uu almanaque bien impreso,, pasa, y su r i sueña sequedad nava-
bien grabado, con papel todo lo ira> aijre ei atrevimiento a las pe-
bueno que puede ser el que se em-
plea en un volumen de esta natura 
leza; por todo lo cual, la Dirección 
del almanaque ha demostrado que 
sabe lo que trae entre manos. 
La Dirección, pasta selecta d i una 
Orden, ¡no te asustes Uctor: , es 
frailera, y tan acomodada al encan-
to intelectual de las gentes bien ha-
lladas con la decencia, como son 
liciones de cuanftos necesitan una 
recomendación o una limosna. 
B l i lustre Canónigo Monseñor San-
tiago Amigó, Protonotario Apostóli-
co, que en este Almanaque nos ha 
revelado ser tan dmirable poeta co-
mo orador, (yo desconocía esa faz de 
su talento) dedica a l padre Juan 
una décima que no quiero pasar por 
alto y voy a transcribirla: es una acomodados al descanso del cuerpo 
^ es08 sillones que llamamos ' í ra ih;- fotografía moj:al exact ís ima. 
JJOW» uKuiuiu» • ' " j i -os" n0r haber sacado el mohic dej 
Casa de Socorro, el menor J o s é P é - i ^ co?n0Yrentos> CUdl ÚQ ios conventos | " p e a l a r . nada severo, 
rez, de España , que catando pelando 1 han sai{do> las artes, las leyes, los De ancha espalda y tersa frente, 
naranjas en un puesto de frutas del oficios manuales, y todo lo que hoy gabe j^ipuQ^j^j ia gente. 
Campo de Marte, se le escapó el tenorgullece. aun a !Ó8 sabios que para sacarle e, dinero, 
^ i í - ¡ • • - o cuchillo y se cor tó dos dedos " 1 ̂ í a ^ g a l ^ como " n cordeTO 
¡mor huevo fuó generación expon-atractivos titulares, 
información 
esta sencilla A todo responde, " A m é n " 
- ^ ^ t l ^ Z T ^ r T . . 
si Í Ha hecho un milagro de piedra 
de Y está dispuesto a hacer cien". 
• | C O R R E O D E L N O R T f 
GOBERNADORES Y LEGISLADORES 
Nueva York, 25 de Febrero. 
En esta república es tán mal' pa-
gados los GobeVnadores, que son 
funcionarios importantes. E l quo 
más cobra es el de Pensilvania, 18 
m i l dollars; luego viene el de I l l i -
nois. 12 mi l y después el de Nue-
va York, diez m i l . Estos son tres 
Estados ricos y el ú l t imo, el más 
rico de los tres. 
Nueva York tiene cerca de 11 mi -
llonee de habitantes y su propiedad 
"real y personal" —como dicen 
a q u í — valía el año pasado nada me-
nos que diez y siete m i l trescientos 
de mayor número (je 
contentar a sus coi-ren^eog 
También los m i « m b ; f ° V 
greso es tán mal I ^ Í K , ^ei 1 
en estos días i , . , r r A d o s -e  est s días ha 
Alta uu aumento por 
ros 
Un 
do de los l e g i s l é 1 nc^ .: 
mil SOO. dollara a lo mu 
Speaker o Presidente do i llca 
de Representantes y el a Ca^ 
tretarlos del Presidenta !r 1OS 
tados Unidos, do 12 ¡¿n de 
Se tiene por seguro nUo f ^ t. 
sentantes aprobarán esta ^ 
millones de dollars. Ninguna de las y por muy posible, que el ^ 
repúbl icas ibero americanas raya ¡ te Coolidge no le ponga su PrfcsI(i 
" E n las últ imas horas de la tar-1 hija de Barcelona, ha declarado que Uo de un granizo muy zo^áo^ 
de de ayer* ha llegado el Hidroplap a su juicio hay razones capitales P»-1 ^ ^ f e n t e n ^ k l á 'esculcad^roa ' 
no H.521, que procedía de Cayo Hue ra que la ópera catalana no pros-1] arl;)arj¿a(jec:i son hijos putativos do 
China o del Japón.. 
Aunque frailero ol almanaque, o 
por lo mismo que lo es, pueden leer-
lo hasta las n iñas inocentes y reír-
se también cosa orflcil en estoá 
so y que venía piloteado -por C . B . pere. 
Coobrands y d mecánico Harold Sa-: Xo agregan detalles los cablegra* 
. rey | mas referente» al ¡caso. 
Como pasajeros vinieron los es-1 Hay, pues, que entrar al terreno 
posos Chaa E . Morrill, que vienen de las suposiciones. Y a en ese te-
cn viaje de novios y Mr . V . Sche- rreno, bastante inseguro por cierto, 
kelton, amigos de los desposados." j eremos que una de las razones ca-
Indudablemente .-en la arqultectu pítales adversas al éxito de la ópe-
ra periodística o sea en el aigbe de ra catalana, es que el idioma no tie-
adomar las planas, no hay la sin- ne precisamente las dulzuras del ita-
cerldad que se esdge en el de la cons Hano; y la otra, que Madrid no apo-
trucción de edificios, y que prohi- yará la íiniciativa de los composito-1 ce; un reporte da cuanto ha de ocu 
be colocar, verbigracia, un balcón res. Y el catalán que no nos acep-1 r r i r en doce meses, en los secto 
con i te esta como razón capital, fíjese en ! res de la Iglesia católica 
Y tiene razón sobrada Monseñor 
Amigó. Ese milagro de piedra que 
será el más hermoso y grandioso 
templo de la Habana; ( t énganme en 
cuenta que es mío en parte, porque 
tiempos en que la kc tu r a dedicada, p ^ g ^ ^ x pertenezco a la Orden A causa de la ins ta lación de una 
a la juven tuó o ueude a ta idio- Tercera) e¿a magnífica iglesia de San! má(luina en el acueducto de Maria 
i tan a l to . Sin embargo, en todas 
ellas el Presidente percibe más de 
diez mi l dollars anuales y si la p í o 
porción entre este sueldo y la r i -
queza del pueblo que lo paga se 
apllcafee al Estado de Nueva York, 
E l Senador c. c. » I U . del Estado de | llabria que darle al s impát ico Go-
Washlngton, que dirigió al Senado nor-
teamerlcaao una inspirada a locución 
sobre la hazaña de los conductores do 
trinóos > sus perros en Alaska. 
Smith más de 100 m i l 
falta el agua en Marianao 
 a   
lización o ai desconcierto de la afi-
ción y el gusto Mera r io . 
En el Almanaque 'le la Venerable 
Orden 'Jercera de San Franj ió . ;o . 
hay un calendario comple t í s imo de 
ampl íes y correctas explicaciones: 
es an áfio cristiano como quien di-
simulado, para hacer juego 
otro. 
¿Quién iba a esperar, en este ca-
so, del "Himeneo por la aviación" 
una nota tan breve y falta de emo-
tividad, después de titulares tan su-
gestivos? 
A este paso, todavía llegaremos a 
leer un día: 
"SANGRE Y A B E N A " 
"Dos tendones rotos 
por el frío acero de 
una hoja de Albacete' 
que Madrid lo es y que el Directorio 




••Primo de Bivera no cree 
Abd-el-Krim se haya muerto, 
que debe andar por los grandes ren- j pulgadas de cabida; tan mezclador 
tros ¡financieros tratando de levan 
Todo el que quiera comprar, ad-
qu i r i r o saber dónde se compran co-
sas buenas, recurra a este Almana-
que: tan copioso de anuncios que 
se presenta que pudiera pensar un 
agente de publicidad, haber tenido 
el anunciante que valerse de reco-
mendaciones para conseguir unas 
Francisco se le debe toda entera y 
vera, al Padre Juan: nadie más que; 
él hubiese llevado a cabo el "mila- j 
gro de piedra", llegando a los bol-
sillos de los fieles y de los infie-
les: ni estos han sabido negar al Pa-
tar algún emprés t i to ." 
E s la misma cosa, sin embargo. 
Mientras un caudillo de estos trata 
con los negociantes tpara darles di 
ñero, e« nn inmortal; pero a la vez 
que empieza a pedirles dinero, pa-
ra ellos, por lo anenos, ha muerto. 
E L M A S M A R A V I L L O S O R E C O R D 
E l país entero es tá estremecido t inguir señal alguna en la trayec-
de la m á s sana admi rac ión y el toria, y fué solamente bajo la dí-
inás justificado entusiasmo ante un rección de Balto que pudimos lio-
record de velocidad y resistencia sin gar! 
precedentes, establecido, no por Admirable grandeza de alma la 
amor a la ef ímera fama de un cam- de este hombre, rús t i co y tosco, quo 
peonato, n i por el lucro que tienta sencillamente declina la gloria de 
en la bolsa que se brinda al vence- su hazaña en aquel que considera 
dor; los móviles m á s altos y desin- más acreedor, aunque se trate de su 
teresados fueron la Inspi rac ión de propio perro! 
este record, que si lo es de veldt i - E l d ía que l lesó a Washington la 
dad y resistencia como antes digo, noticia de haber Pegado ya el sue-
lo es t ambién de he ro í smo y de pie- ro al triste pueblecito, el Senado 
dad. suspendió su labor legislativa para 
N i copa n i medalla, n i banda n i rendir un t r ibuto al he ro í smo de 
bolsa, j ugábanse , sino las existencias estos hombres y t ambién de estos 
de unas docenas d^ cr'aturas, allá perros, que según una hermosa fra-
en el pueblecito de Nome, aislado se del "Washington Hera ld" en la 
por la distancia y por las nieves de hermosa democracia de la Naturale-
Alaska, cabe las costas glaciales del za todos son Iguales si su valer es 
mar de Behr ing . Entre el r igor de igual . 
wn invierno - -que a nosotros, a cua-| E l Senador D i l l , del Estado de 
renta y ocho horas del P^UQ me-! Washington, t omó la palabra, con 
díodía se nos antoja excesivamente la autoridad de quien conoce bien 
crudo— bro tó en el pequeño pobla- las glaciales llanuras de Alaska, por 
do una epidemia de ese mal espan-,donde ha conducido trineos y su-
toso que las madres, — a ú n en es-jfrido ciclones y arrostrado n'eves, 
tes tiempos de suero salvador— no;y p ronunc ió un hermos í s imo discur-
aciertan a nombrar sin que un leve'so reproducido casi en su totalidad 
temblor les vele la voz: la dif teria. ' por la prensa, y que fué escuchado 
Y t a l epidemia suficiente por sí so-¡en religioso recogimiento por los de-
la para llenar de espanto todos los i más senadores. 
corazones, revis t ió caracteres delj Explicó que es absolutamente 
m á s horrendo azote cuando a l tra-; imposible p a r í los que residen en 
tar de hacer uso del suero antidif-leste clima comprender lo que slg-
tér ico para contrarrestar la plaga,) nifica el heroico viaje a Nome en 
se encont ró que todo el suero dis^| cinco días y medio, y que él de-
ponible databa de cuatro años a t r á s , scaba hacer constar en el diario del 
tiempo que bastaba para anular sui Senado e] recononmipn^ lo " M Q 
eficacia, y dejaba a los aterroriza- posiblemente ser ía la ú l t ima haza-
dos vecinos de Nome desarmados ña de la forma más r o i ú á u t a 10 
y tan bien presentados e s t á n los 
anuncios Intercalados en el texto, 
que se leen a la fuerza. ¡Vaya un 
medito, a r t í s t ico , de sacar partido, 
que se traen estos confeccionadores 
de Almanaques! 
Y cómo se conoce que han que-
rido allanar todo, a l lector p í o . 
Además de encontrarse el Santo-
ra l , a l tenor de uso corriente, se 
nao, no puede aqué l sur t i r d© agua 
a dicho pueblo n i a los repartos 
anexos al mismo, que se surten de 
aqué l . No se sabe cuándo podrá 
reanudar el servicio. 
E l pueblo sufre lo indecible por 
, la falta de agua, desde hace ocho dre Juan lo que sin miedo a botona- i 
zos y desaires, demandaba entre bro-
mas y veras. 
De buena 'gana reproduc i r í a algu-
na composición más ya de Monseñor 
Amigó ya de otros poetas que me-
recen más admirac ión a m i juicio 
que alguno^ consagrados. . . pero en-
tonces no comprar ían el almanaque 
los que sientan curiosidad y deben 
sentirla; encon t r a r án en él sorpresas 
deliciosas. 
Les recomiendo una candoncflla 
bernador 
dollars. 
Y, sin salir de esta nación, ve-
mos que los Gobernadores de Nue-
vo Jersey y de Virgin ia Occidental, 
Estados bastante menos ricos que 
Nueva York, dan 10 m i l dollars, lo 
mismo que és te a su Gobernador 
Hay dos Estados que pagan ocho 
m i l ; hay ocho de a siete m i l qui-
nientos; uno de a siete m i l dos-
cientos; otro de siete m i l ; otro de 
seis mi l setecientos; tres de seis m i l 
i quinientos; otros tres de seis m i l ; 
trece de cinco m i l ; dos de cuatro 
mi l quinfentos; tres de cuatro m i l ; 
y otros tres de tres m i l . En los 
más de los casos, aunque bajos lo? 
sueldos, se da cierta proporción en-
tre ellos y la riqueza del Estado; 
pero hay un contraste chocante en 
esto de Maryland, Estado viejo, 
Cris tóbal Vieta, blanco, 43 años , adelantado, de gran desarrollo eco-
San Lázaro 245. Cáncer del pul- nómico, con una ciudad tan opulen-
m ó n . I fa como Baltimore, pague no más 
Cris tóbal Bruzón, negro, S4 a ñ o s ' ^ u e cuatro m i l quinientos, lo mismo 
Lan Joaqu ín 33. Arter io esclerosis, que el Estado joven y muohís imo 
Sabino X m , negro, 75 años . Es- menos rico de Oklahoma. 
trada Palma 48 . Cardlo esclerosis. ¿ P o r qué esta mezquindad con los 
Hi lar io ( a m p a n e r í a . megro, 54. Gobernadores? Porque la hay con 
de Eugenio de Tapia t i tulada "La1 años . Hosp i t a l C. Ga rc í a . Estre- todo el Persona1' ya dePenda del g"" 
Gazmoña Murmuradora". (Hay al-;chez. 1 bierno de Washington, ya de los go-
gunas.) I Ana Ma-ia Castillo, negra, un l ^ r n o s de Estado, ya de los mu-
nicipios, desde lo» Almirantes, los 
Generales y los Embajadores hasta 
DEFUNCIONES 
mero, porque no sería ÜPI.V ^ f e i 
t rar iar en esto al 0 0 ™ ^ ^ 
porque cuando Mr. Coolirt 
cepres ídente y se habló, h* 
anos, de estos aumentos 1 6 H 
ron a él muy puestos e¿ 
Y pensó que lo están 
so de los periódicos qu'e ^ ^ 
los legisladores, porque quierCllat 
como en ol 
según eren i 
en Chile, una renta o clerí **• 
ta de contr ibución para 8efria 
no hab r í a para qué dar 
personal legislativo; Sin 0 ? 
en Francia la tenía. 
fc^/»?. 5-midición pecuuiariT" 
elegibilidad, como el leg^aff 1 
de ser pobre, hay que r e t i r f 
ya por el Estado, yo p„r bsUlrd 
píos electores. 
brar 2,500 dollars más al 
a q u í se exigiera como ^ 
po en España y. 
Epto último era lo 
ante el avance de la peste. 
E l sitio m á s cercano de donde po-
día traerse el suero era el pueblo 
de Anchorage, desde donde podía i r -
se en tren hasta Nenana, a seis-
cientas cincuenta mil las de distan-
cia de Nome, -que era p'rec.iso 
recorrer no en pullmans n i au tomó-
viles, n i siquiera por lisas y cuida-
das carreteras, sino por las deso-
lada? llanuras cubiertas de nieve 
donde a veces durante trechos de 
transporte: la del hombre y el pe-
rro, a s í como para expresar la es-
peranza de que el Servicio de Sa 
nldad Pública no volvería a dejar 
a Alaska con una provisión de sue-
ro ant id i f tér ico de cuatro años 
a t r á s . 
Hizo resaltar la h a z a ñ a de Sep-
pala, el driver que cubr ió una dis-
tancia de cien millas en que no ha 
biern s  st ,   
E l otro padre cuyo retrato figura año , Ho3pit¿u C. Garc í a . A t r e p i i i ^̂ llkZ\T̂ r¿l m S r e a ^ B ^ e E l c o n í L ^ ^ É n u ; : 3 ^ - e s c r ú t e n t e , . Los lo pasan 
DueuctveuLura odict/idr, que nace me mejor son los soldados y los man-
ses vino procedente de Guayaquil-, a t l s : , sanlneroa de S 1 1 ™ sobre <lue comen, 
.incorporarse a la Comunidad fran- Juan i,srT'i> blanco, oO ü i a s . bau vistpT1 S(1 n]niaT1 ^ lína maT1prí. 
on lo|ciscaiia de la Habana. ¡ ta CataUn. K Atrepsia ^ 2 5 4 ' c o l r a n m L ^ n o s ' c S a n -
Después de haber esc-Ito los elo-1 TT.^^,í «̂rA ^ a-1J',!tos, dollars libres de polvo y paja: 
ue se acercan algo a 
i tuación son los del imperio 
cual, sin m á s que buscar en esa sec-
que no queflem^s aprender, cómo 
se empujan almanarLues a la cir-
culación de l ibrer ía . 
Los grabados corresponden a imá-
composición de este Almanaque. A j 
él se le deben la dis t r ibución del tes- j 
to y de los anuncios (distr ibución1' 
'admirable) y también los a r t í c u l o s ! 
gens y cosas santas, a excepción de ^ r t o s y log pensamientos que no | Fidpl Alou,0i blanc0) 53 años , 25 0 ^ 0 ^ 6 ^ 1 0 * 0 * u n o 7 " Í 0 ( P ¿ ü l 
temor a here- f irma (Como quaen d^e: casi i n ú m e r o 2 5 , Vedado. A n e u r i s m a . ^ f j 0 ; , ^ 1 ^ ! , ^ ^ en Fr?n-
ropa los sueldos america-
1 nos parecen altos, porque al l í se v i -Marina Saborido Manca, 3 mo-|va más barat0 j y se cuen_ 
ses Quinta s n Ostiopci.ostit is. ta franCoS( iñ-as, pesetas, mar-
Scgandv l í l lbao, bianco, 59 á f c t w , e t c Los diez mi I dollarg del 
Ag aur ¿ 1 . Aponlegia Gobernador Smlt,h resultan, m u l l i -
dos retratos, que sin -
j ía , o aceptando la resiponsabilidaxl todo/* 
hacía con los laboristas y C( 
chos de los Irlandeses entiadnll 
la Cámara Baja de la Gran 
ña. Ahora ya no se hace t w 
precisamente para acabar con 
cuando estaba en el poder el c wi 
do liberal, se estableció la pJr" 
No sólo debe haberla, sino 
debe ser buena y hasta progreslS 
esto es, que vaiya creciesdo con 1 
años de servicio, para retener en 
Cámaras a los hombres de can 
dad y de experiencia; aáerris 
be haber jubilación, puesto qúei 
labor legislativa es un servicio 
blico, como el militar, el juiji 
o el administrativo. 
Y como desde el momento 
que se abre a los pobres la carttl 
ra política, hay que contar con 1 
vivan de ella, lo que conviene 
que lo hagan de una manera 
cente; y que, por tener la renta, 
busquen,' con malas artes, el catil 
tal . 
Así no tendrían que retirarse 1 
la política, en la fuerza de la ei 
y del talento hombres como e] sd 
nador Spooner y el brillante 'fti 
Reed, Presidente de la Cúmara \ 
Representantes, ambos republicanJ 
quienes renunciaron sus cargos 
fueron a trabajar como abofcaddi 
porque, dijeron "necesitaban asejî  
rar un porvenir a sus familias". 
Con el aumento votado por I 
si la hubiese puedo permit irme i n - ' Aplausos padre Salazar: muchos 
Jcrsé Collazo, blanco, 70 anos, Car cia no reciben, no ya los Prefectos,: Senado, la paga de los legislad?, 
va j a l 10. Hemorragia cerebral. nj g^uiera los ministros. res costar ía al año uu millón !!( 
cluirloa en la santidad: la santidad apl?,uso^ Juan f rasco, blanco, 50 años , Pe| y la causa de que aqu í se r e t r i - ' m í l dollars; carga que se podría 
tiene también contomos humanos y ' r- este ilustre rranciscano se le rez 7̂  Asma. | buya mal es esta: los politichur* gerar no retribuyendo más que a 
si no los tuviese no d i r í amos con ^ tamDieri (lue ,os terciarios ha-1 Pedro Tu-m*nguez, blanco, 1 mes. prefieren mucho personal con Senadores y Representantes que 
bañeros conozcan a una hermana Real 6. Enter i t i s . sueldos bajos a poco personal con necesitasen, que no serian todas. tanta frecuencia cuando hablamos de ., , . <(T, uus t r í s ima por cuna, calentó y v i r -
r ^ ? l U ? , 3 tude8: Da ^ g e l a GÁrN de Maído-santa . Es un w n t o y esto lo re- d muerta en 8U pa t r i (E 
petimos siempre que nombramos al dür)> cuando más necesaria era a la 
Padre Juan Pujana que es uno de familia a la sociedad) a la moral y 
los dos franciscanos que figuran en „ |a religión 
el Almanaque. j Prometo hablar de esta gran mu-
¿Quién no conoce afl Padre Juan jfcr en ocasión propicia, 
en la Habana? ¿Quién no lo quiere? Hoy solo Quise descubrir a Itos 
Giralda 1 . Gulán blanca, D auos,,bUeidoS altos, porque asi disponen 
r actoria 6 . Miocardi t is . • 
Virgin-o Rodr íguez , blanco. 4;í | 
i ñ o s , O'i ati ldo 50 . . Tubércu lo ; is 
p l imonar 
Carohra Gonzále.:, blanca, 55 
liños, H'>ii i t3 i O Garc í a . Afee: ».n 
ors-ánicji ¿el c o r a z ó n . 
Antonio ESCühiR 
cienes de orden y comportami;:.! rtama«! v damitas que con su pre-
? S dan realce a estas fiestas. ! que regulan f i c t a s de esta nato 
Todos estos regalos se hallan ex- leza. y que la Sección sfc resemrt 
puestos en la primera vidriera d t derecho de hacer ret;rar del s.toj 
" E l Encanto", por San Rafael, o a todas las personas que coneiM 
sea en ol Palacio de la Moda F e m é - ; necesario sin que por ello liaya«| 
dar explicaciones de ningún céntro. ¿Quién no se hace lenguas de su franciscanos coir,o confeccionadores : gresiva de este Centro. La Jar}gdic-, nina, 
carác te r , abierto a todas las vlir- de Almanaques ya que los c o n o c í a - 1 - ó n que a lcanzará esta Delegaciói? La Comisión de Música, por otra 
tudes, a todo trabajo, a toda slnce- mos como Directores de Revistas y [-s la Integrada por los siguientes! parte. tiene confeccionado su pro-
r ídad, o l mayor respeto a l prój i- Constructores de Iglesias y de con- l)ueblos: Plierto Esperanza, Vinales grainá de bailables, entre las que 
mo, aun al que lo insulta en la ca- ventos; díganlo las Clarisas. i í ' San Cayetano. ¡ f igura el tan esperado danzón "Cho-
E L V A L L E DE OHO 
En los hermosos salones del C»j 
tro Gallego de la Habana, se reaj 
lie, indigna y cobardemente' Fray Jacoba. 
CONCEPCION A R E N A L 
MdadesEMolas 
| f e - a Dependientes", aparte de cío-! ron los miembros que integran a 
I co estrenos de fox-trots quo asegura- j Directiva de la Socieda "El \alieíj 
'mos será satisfactoriamente comen- Oro", bajo la preeidencia del sena 
Días pasados se reunió en el P a - ¡ t a d o por la concurrencia. ¡ R a m ó n Canoura, actuando de ÍJ 
lacio de Galicia, la Junta Directiva 1 Mañana daremos a conocer el cretario el señor Cándido ReqiwT 
de esta Inst i tución, bajo la presi-| programa y otros detalles que son, y con la asistsncia db un crcca| 
i dencia del señor Josó Vi lar iño Ro-(de gran Interés para esa legión de n ú m e r o de Vocales, 
¡ca y actuando de Secretario el se-1 bellezas femeninas que ansiosas es-
ñor Lorenzo E s t é v e z . i peran el "Baile de. los Regalos", del 
millas no había una sola señal que 
indicase c-l cum no, y donde el ú n i - l u n a tormenta de nieve, en que el 
co medio d t locomoción sor. los t : - i - | viento soplaba a razón de setenta 
neos tirados por perros. | millas por hora. Ciló a d e m á s los 
Todo conductor de trineo ofre uól héroes anónimos del memorable via-
volunlarlamente sus servicios al sa-|je, los drlvers indios y los héroes 
ber la t rág ica necesidad que de; mestizos, con sus perros vulgares, 
ellos había , y los mejores conduc-! cuyos nombres no ha dado el cable, 
tores y perros fueron escogidos pa-jpero que son dignos da no menor 
ra relevarse de trecho en trecho, a admirac ión v loa . 
Varias cosas del Centro Castellano. — Acuerdos de los de Concep-
ción Arenal.—Los socios infantiles.—Varías juntas.—El baile 
en la Asociación de Dependientes.—Gran gala en la Ju-
ventud Montañesa.— Gran baile de pensión en el 
Centro Gallego. La junta de los del Valle de Oro. 
Homenaje de Vivero y su Comarca. 
D E L C E N T R O C A S T E L L A N O clones tenidas para conmigo en mi 
Ya ha empezado el adorno del sa- reciente caso de apendicitis cuyo ca-
lón para el próximo baile de c a r - ¡ s o lo relato constantemente, 
naval que con el t í t u lo de "Lofcl Habiendo sido atacada de dicho 
Mr^na^so^a" hireíía" humanaT a s í co- Globitos" celebra esta Sección eil mal, el médico de esta Delegación 
Kasson, al recorrer cin- próximo domingo día ocho, y el que doctor José R. Carbonell, me diag 
F u é aprobado el informe del Tesj 
rero, siendo este satisfactorio porj 
buena marcha que llevan los asM* 
de Teso re r í a . 
Fueron conocidas las nu€vaí 
expone una existencia de efectivo en E N L A J U V E N T U D MONTAÑESA' cripciones siendo estas ep nú"1! 
Caja en 31 de Enero ú l t imo de pe- Baile de gran gala será és te , que; de 21 siendo aprobadas por nii»j 
según reciente acuerdo de la Junta! midad. 
Una vez aprobada el acta de la próximo día ocho, que como de Car-
sesión anterior, se dio lectura al naval, será de disfraz. 
Informe mensual de Tesorer ía , que i 
de Directiva se efec tuará el d ía 14 
marzo. 
Será inút i l ponderar la brillantez | ficencia, y su actuación d« acuí 
con la buena marcha social. 
Fueron tomados distÍTltoSMrj 
dos relacionados con el B019!^ 
esta Sociedad edita mensiiaimf 1 
encaminadas estas reformas 
mejor or ientación de sus ^J08^ 
Otros muchos acuerdos de 
ma la de ass , al rec rrer c i . | próxi o a i  uia cuu,  «1 « uuciur j ó s e « . tjarD eu. e * \ * Z - \ V " ' A " ra~ j u n t ^ G e ^ e r a r n o r V r é e relacionados con la 
cuenta y tres millas millas, bajo como veníamos anunciando se rá de nost icó la necesidad de la 6 p « M ^ S - ' a t o n t o l ^ p S ^ á ^ S l ^ I ^ ^ - Í S ^ ^ ^ á l r 1 ^ ^ clia d8 esta ^ P ^ i * C £ 3 
' h a b i é n d o m e trasladado a la quinta otorsara un gremio especial de tanto realce prestaron al baile el sá-j fueron estudiados y discutidos^ 
sos 1,445 y cuyo informe se ap robó 
u n á n i m e m e n t e . 
Fuó Igualmente aprobado el In -
forme de Contadur ía y el de las 
Secciones ds Propaganda y Recreo. 'con que se l levará a cabo ya que to 
El informe de Propaganda, pone davia resuenan los ecos de las t roni-
do relieve la laboriosidad y entu- petas del t r iunfo que fueron des-
siasmo que poseen los componente* atadas para loar el éxito nunca pre-
de este organismo y el cual para sentido y j a m á s igualado, que co-
alentar a Ipa Asociados a f in de que roñó el primer baile ds carnaval 
engrandezcan la inst i tución, se pro- dado en esta Sociedad, 
ponon llevar a la práct ica un acuer-| y si a esto añad imos que una han 
Fueron leídos los informes | 
Secciones de Propaganda y 
pensión 
Luce 'muy ar t í s t ico el salón con el . donde fu i operada con ta l acierto! ? r o p a s a i ^ para la Selño+¿ita{0 Sf" bado se ha acercado a la Directiva 1 ios asunto« dentro de la mejor 
fin de hacer llegar cuanto antes la 
droga salvadora a los afligidos ho-
gares de Nome. 
Blancos, indios y mestizos, todos 
abandonaron su trabajo para poner 
Leyó un inspirado 





nuevo adorno y el que c o n s t e en por el Director doctor Manuel Cos- nor af001300 ^ue- en el t é imino de para hacer presión sobre sus compo-1 monia y cordialidad. P^eba ^ ' l 
infinidad de globitos de todos loa tales L a t a t ú . i V ^ a ^ JV? w * f, nent€LS ! n eL sentÍdo de que el baile' te de la cul tura de los hijos del» 
colores que hacen el referido sa-, Estoy muy agradecida a dicho dóc- ™ 6 dp « n e v ^ i n s o r i n r i o ^ ^ ? a \ efectuarse el d ía 21 11;e de Oro, 
lón aparezca muy fantás t ico , t raba- j tor y así t ambién al Administrador ^ n Z n n r L v a t i c i n i o rnn ?a ^ ^ V 4 ' 00 T e m o s aven-
f t u T t a ^ 1 " ' J * ^ ' ^ ^ ^ 1 1 ^ 1 - éxito que su-
facultativo, enfermeros y sirvientes. ci abonen • Io treg men- p e ^ ^ a n t e r i o r 
Le ruego haga presente estas l í - ic^u^or ioa También este baile será de socios 
jan con todo empeño en este baile 
todos los muchachos de la Sección,, 
des tacándose muy especialmente los 
LOS D E VIVERO Y SU 
T r i b u t a r á n un carin0j°dor Í 1 
. ¡je a su Secretario. ^unrj.2.ner8, 1 
señores Luis F e r n á n d e z , Sánchez neas a la Junta Directiva y de publ i - ¡ p ' " J «rfiaMArióte M dió monta1 auilcIue a Petición de muchos slm- honor, Tomás Ramos ^ , el« 
Prior, Torre y el Secretario Anto- cidad a l a prensa. Soy de usted con a / J S ^ S ^ Í m ^ í S o ^a or- Patizadores de la Juventud Be^ex- los jardines de ^ ^ T . x Á 
cual ya he hecho mención, un bre-;nio Garda, todos balo la dirección toda consideración, como su ^ S i f f l r f A ? ^ f f á í S ? V á t á a n?* Pedi rán entradas por la Comisión de 0^0 del actual. He aquí e ^ 
ve y bellísimo ensayo del ex Sena-, ^ competente Presidente de la , s. s. s.. f * ? Í ^ Í ? l í ^ i J ^ f S ? ^ S S ! / " » Puerta a todas las nersonas eme no grama a que se ajusta tan 
un Perro", y Sección señor Eduardo García M u - | dor Vest, "Tributo a 
se al servicio de la piadosa causa, e! trabajo periodís t ico que el exjj-ygaQ u n nuevo éxito para la Sec 
y el viaje de seiscientas cincuenta j Presidente Harding censideraba su ción se rá sln duda el futuro baile 
millas que ordinariamente requiere .obra maestra: un obituario a su pe- debiáo al entusiasmo que reina pa 
de venticlnco a treinta d ías , f u é i r n t o Hub, un pequeño Boston te- ra ei mismo 
rendida por los t r l n f os fen cinco | rrier, quo m u r i ó envenenado por 
d ías y medio en esa no igualada y iuna mano oculta, cuando él era un 
heroica jornada contra la muerte . ,periodista de pueblo, que en Ma-
Los perros que suelen andar a 
razón de seis a siete millas por ho-
ra hicieron más de diez millas du-
rante algunos de los trechos, y su-
pieron hallar el camino con su pro-
rion. Ohio, publiicaba el "Dai ly 
Slar" . 
Quiso, al concluir, hacer la ob-
servación de que alguien ha dicho 
que sea cual fuere el trato que un 
Viene siendo lugar preferente de 
las señor i tas halladoras el Centro entiVaTaJta "ca^te i íano 
Castellano porque sus fiestas resul- Martínez Romillo, m, 
í n í ^ , 0 de4fieftas famiTiares su labor de aumentar lag delegado 
donde siempre reina la a r m o n í a . 
su atta.iganjzacj5n dQ ia magna Velada que _ 
había de c e l e W esta Sociedad el Pue/ta a todas la8 Personas que no 
Clara Aurora Chávez pr6ximo 7 de Marzo, conmemorando Pertenezcan a esta Sociedad. 
Santa Cruz de los Pinos, Febrero 1S el faiiechnierto del insigne escritor, „ Secctón de Propaganda 
de 1925. Manuel C u r r ¿ s Enriquez, por cuan-1, Se cíta por este me.dlo a todos 
Sección de Propaganda to la Sección de Bellas Artes del los componentes de la Sección do 
La Sección de Propaganda que tan centro Gallego se disponía a con- Propaganda para la Junta que se 
acertadamente viene dirigiendo el ¡memora r del mismo modo, tan Se- e tectuará , el lunes d ía 9 a las 8 p. 
señor A n g e P ñ a l a d a y triste fecha. j I n ' ' eD e/ local social. 
> descansa en | Por ú l t imo, se trataron diversos| En esta Junta se t r a t a r á n diver-
asuntos de orden interior, y a las «os fsuntos relacionados con el or-
11 p . m . se dió por terminada la den interior de la Sección, pero muy 
digioso instinto cuando el conduc- perro reciba de un hombre que le 
tor mismo ten ía que confiarse a. ha ífhdo de comer cuando tenía 
ellos. hambre, j a m á s se volverá contra la 
En esta época del a ñ o reina en 
Alaska perenne obscuridad, y sola-
mente entre las diez de la m a ñ a n a 
mano que una vez le p ro teg ió ; 
agregando que esta es una cuali-
dad que los humanes, y especiai-
y las dos de la tarde surge una luz ¡mente los politices, ha r í an muy bien 
grisácea y tan pál ida quo el conduc-i en 'mi ta r . 
tor no puede dist inguir su p«rro El Senador Fess, cuando t e r m i n é 
gu í a . A l entrar en Nome el trineo la bell ísima alocución del Senador 
portador del suero precioso, dieron! Dl l l . lo felicitó públ icamente , decla-
café e hicieron entrar en calor a ¡ raudo que hab ía estado a la altura 
Gunmar Kasson, el conductor del 1 del famoso Jack London; en su "La 
relevo que terminaba la jornada,! Llamada de las Selvas" 
llegando medio helado, y las prl-( A propósi to de estos heroicos pe-
meras palabras que balbuceó enlrros de Alaska. que perec ían com-
cuanto pudo hablar, Tueron de elo-Aprender la importancia de la m i -
gio para Balto, su perro gu í a . ¡slón a ellos confiada, cuando «MJ ~a-
—No creo que otro perro alguno, rrera frenética, oue a muchos de 
que no fuera m i guía Balto —di jo ellos costó la vicia, desafiaron hu-
—hubiera podido conducir el trinco racanes. entre la nieve que cogaba 
atravesando la tempestad que ano-/y el viento cortante como filo de 
che pafamos mis trece perros y yo. acero, para llegar cuanto anf*» por-
T o no podía ver el camino ni d l s - 'Udor del suero salvador, recuer-
Sefior Presidente 
Castellano. 
Muy señor mío : 
Me es grato darle 
del Centro 
Habana. 
a usted las 
nes y ú l t imamen te por medio de su 
delegado rcaba de nominar una en 
Puerto Esperanza, provincia de Pi-
nar del K i r , integrada por los pr in-
cipales elementos de dicho pueblo y 
eu cuya labor prestó especial cola 
ses^u, 
ASOCIACION D E D E P E N D I E N T E S 
Gran baile de los Regalos, así lo 
llaman las huestes de la Sección de 
gracias más intensas nor W ^ ^ í S í * * ? ? ! ^ 8efior Alcalde Municipal Recreo y Adorno, que con tanto 
intensas por las aten-, senor Isidro Fe rnández , muy estima-, acierto dirige nuestro amigo, el se-
lo aquel ensayo del a l t íahnr p— do e ° íodc ' e l téfrn?'P" de Viñales por 1 ñor J e sús Gandarillas; el cual os-
ló, en que con ternura y / «ñe ro I fUS ,d0t,e3 d f ;!:'ba'1xe'^idad- A l ^un- tá seña lado para el próximo domin-
Idad sin igual deplora que ios S Í £ . 4 í * l L ? á ! 5 S í l f Í * £ » A . día ocho. a las nu€ve de la *o-malea no tengan ¿Ima. r e m e m o M f t j S ' A ° d r é s González, dueño de hotel che. 
do un tiempo en que c¿si se le i ^ " - 1 ramar que es el centro de las fa ^con- jv^jag que en ia temporada de ha 
ños visitan este balneario. 
Ha sido nombrado médico el doc 
cede, y lamenta que entonces ol di 
vino oe Asís no se .hubiera atrevi-
d o . . . ! 
Así, sin alma, solamente con su 
insTinto. han sido capaces de en-1 ̂  a ,?u® .?9?pa.char_ó ^ J ó r m u l a s se-1 canto 
Las Comisiones designadas tienen 
ya terminados todos los preparativos 
para la gran fiesta. En primer lugar 
Informaremos que la Comisión de I>eso 
especialmente se a b o r d a r á la labor 
que se . l levará a cabo para que el 
baile del d ía 14 resulte tan lucido 
y orillante como merecen los pres-
tigios de que goza osta Sociedad. 
CENTRO GALLEGO 
Debidamente autorizado por la 
Comisión Ejecutiva, el próximo do-
mingo 7 t e n d r á lugar en los salones 
de fiestas de este Centro, un gran 
baile de pensión a beneficio de la 
Sociedad . Hijas de Galicia. 
El precio de los billetes de en-
trada 
festejo. 
MENlJ:f1, Pernal Aper i t ivo : Vermoutü ^ 
Entremeses: J amón ^^flSrell»! 
na de Puerco, Mortadella 
y Queso "Gruyere". 
Entrantes: Arroz ? 
t o ) , Pargo al horno. Ensai 
ta y Filete con legumbres-
Bebida: Laguer 
Postres: Fruta Fresca, 
Gaitero", Cafó y Tabacos -
NATURALES D E L COXC^0 
ILLANO e(efl 
L a Junta Directiva ten" j pi 
el día 26 del corriente a 
en el Centro Gallego. ^ «i 
Orden del d ía : L ^ * , dej 
— — 1 anterior . Balance. • — r„ .e 
M ^ M Í \ 0 eI personal y unirrespondencla y Asuntos G 
cincuenta centavos, el famil iar . 
!?.f J í f ^ S í L . ! f t ? S 1 ^ L J a fa rma- ¡ Regklos' ha'^adqulrldo en""Él" En-i ^ . . í ^ : ^ ^.^Jacc,es.0 « l ' « Ü t e sé" re - I R I B E R A D K L TAMBRE * 
valioso quiere, a d e m á s del correspondiente! D A L Í " MAf l lA man tón 
más que la Inteligencia humana, y eu cuenta qu»- los elementos que in 
no obstante es incapaz de todo lo tegran el comercio de dicho pueblo: precioso estuche de t i 
que sea ingrat i tud o tralclói í ' 
Isabel Margarita Ordctx. 
acreditado perfumista par is ién Ayris , Centro Gallego como del Centro As 
ma esencia y tur iano. 
? u c ~ < S ^ S ^ ^ l ! ! í ^ q ^ tíH}f casa 7 e ^ l i a " dos m i l jabond-L Deberá t e ñ e s e presente que se 
feucn con a tenc ión la marcha pro-^los , todo lo cual será regalado a l a J f i l a r á n en vigor todas las disposi-
la noche a del 
Orden del d ía : Lectura 
anter ior . Balance y 
rales. 
Asunt0 
